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PREFACE
The present monograph reproduces my 1975 Harvard doc- 
t o r a i  d is s e r ta t io n ,  which was e n t i t le d  "A S tru c tu ra l D escrip - 
t io n  o f th e  Role o f Accent in  the  D ia le c ts  o f  Southeastern 
S e rb ia ."  T h is  work summarizes the  re s u lts  o f  f i e ld  in v e s t ig a -  
t io n s  which I  c a r r ie d  out in  sou theastern  S erb ia  in  1970-71, 
and upon which I  hope to  e la b o ra te  in  fu tu re  p u b lic a t io n s . 
D uring  my yea r o f f i e ld  work, I  was a fo rm a l guest o f  th e  Yugo- 
s la v  Federa l Commission fo r  C u ltu ra l R e la tio n e  w ith  Fore ign 
C oun tries  (Savezna k o m is ija  za k u ltu rn e  veze s inostranstvom ) 
and o f th e  C ollege o f A r ts  and L e tte rs  o f  th e  U n iv e rs ity  o f 
Novi Sad (F i lo z o fs k i fa k u l te t  и Novom Sadu), and was the  r e c i-  
p ie n t o f  a d is s e r ta t io n  fe llo w s h ip  from the  American A ssocia - 
t io n  o f  U n iv e rs ity  Women. G ra te fu l acknowledgement is  made to  
a l l  these in s t i t u t io n s  fo r  t h e i r  support o f  my work.
In  a d d it io n , I  would l ik e  to  extend my a p p re c ia tio n  to  
the  fo l lo w in g  persons and in s t i t u t io n s ,  w ith o u t whom th is  work 
could no t have reached i t s  con c lus io n :
P ro fesso rs  Dean Worth and H en rik  Birnbaum o f th e  D epart- 
ment o f  S la v ic  Languages and L ite ra tu re s  o f th e  U n iv e rs ity  o f  
C a li fo rn ia  a t Los Angeles, who a llow ed me use o f th e  research 
f a c i l i t i e s  o f  UCIA d u rin g  1969-70 w h ile  I  was p re p a rin g  my 
f ie ld  q u e s tio n n a ire , and who f a c i l i t a t e d  th e  even tua l p u b l i-  
c a t io n  o f  the  work;
P ro fe sso r B020 V id o e sk i o f  th e  I n s t i t u t  za makedonski
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ja z ik  in  Skopje, who gran ted me access to  the  unpub lished a r -  
ch ives  o f  the  Macedonian D ia le c t  A t la s  and generous w ork ing  
space in  which to  c o n s u lt these  m a te r ia ls , and a number o f  
I n s t i t u t  pe rsonne l, p a r t ic u la r ly  Olga Ivanovna and Kosta Peev, 
who were a ls o  h e lp fu l to  me in  in te rp r e t in g  the  d ia le c t  mate־ 
r i a l ;
P ro fesso rs  Horace Lunt and Henning Andersen o f  Harvard 
U n iv e rs ity ,  who gave me my ground ing  in  th e  f i e ld  o f S la v ic  
l in g u is t ic s ,  and whose c a re fu l read ing  and c r i t i c a l  comments 
on e a r l ie r  ve rs io n s  o f  t h is  m anuscrip t c o n tr ib u te d  s ig n i f ic a n t ly  
to  i t s  cohesion and co n s is te n cy ;
P ro fe sso r Pavle I v id  o f  the  U n iv e rs ity  o f  N ovi Sad, 
w ith o u t whose in s ig h t f u l  guidance and s u p e rv is io n  o f the  f ie ld  
research I  never cou ld  have ob ta ined  the  raw data upon which 
t h is  work is  based n o r begun to  in te r p r e t  t h is  m a te r ia l in  i t s  
p rope r p e rs p e c tiv e , and P ro fesso rs  D ra g o lju b  P e tro v id  and Jovan 
Kásáid o f  th e  same in s t i t u t io n ,  who were a ls o  h e lp fu l in  i n i -  
t i a l  stages o f  f i e ld  work;
M rs. S h ir le y  Learned a n d ,e s p e c ia lly , David Lippman, 
whose e d i t o r ia l  and ty p in g  s k i l l s  produced a m anuscrip t o f  im- 
peccable beauty, as w e ll as T u r i Spear, whose a r t i s t r y  made 
p o s s ib le  a c le a r  and le g ib le  map;
Robert Leibman, to  whom I  owe an immense d e b t—no t o n ly  
f o r  th e  c a lc u la t io n  o f  geog raph ica l co o rd in a te s , th e  draw ing 
o f  w ork ing  f i e ld  maps and companionship on f ie ld  t r i p s —b u t 
a ls o  fo r  o v e ra l l  m ora l support th roughou t t h is  w o rk 's  long
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p e rio d  o f g e s ta tio n ;
and f i n a l l y
th e  many v i l la g e r s  o f sou theastern  S erb ia , who were 
my re a l teachers fo r  a y e 8 r. To them I  ded ica te  th is  work. 
W ithou t t h e i r  warm h o s p i ta l i t y  towards o u ts id e rs , t h e i r  keen 
sense o f c u l tu r a l  va lues and le v e ls ,  t h e i r  respect f o r  t r a -  
d i t io n ,  and t h e i r  good-humored pa tien ce  w ith  th e  ex igenc ies  
o f q u e s tio n n a ire  work, S e rbo -C roa tian  d ia le c to lo g y  cou ld  not 
have become the  s o lid  s c h o la r ly  d is c ip l in e  i t  is  today .
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NOTE: Numerous a b b re v ia tio n s  are u t i l iz e d  in  t h is  work, both  
in  the  te x t  and in  th e  re fe rence  m a te r ia ls  found in  th e  Appen- 
d ix .  E xp lana tions  o f these a b b re v ia tio n s  a re  lo ca te d  on th e  
fo llo w in g  pages:
pp. 74—76: l i s t  o f  th e  20 g e o g ra p h ica l ta rg e t  p o in ts  
upon which t h is  study is  based, to  which a l l  c h a rts  r e fe r  and 
to  which data item s are  ascribed  in  th e  t e x t ;
p . 77: l i s t  o f  symbols used in  c h a rts  and in  th e  te x t  
to  des igna te  acce n tu a l re la t io n s h ip s ;
pp. 7 9 8 2 l :־ i s t  o f  b ib l io g ra p h ic a l sources from which 
form s quoted in  th e  te x t  a re  taken ;
pp. 8 4 8 6 ־ ־ : l i s t  o f v i l la g e s  and areas used in  c ita tio n  
o f data in  the  te x t .
Secondly, th e  sketch maps which form  p a r t  o f  th e  te x t  
and the  la rg e  map in  the  Appendix are  n o t meant to  be id e n t ic a l .  
D ia le c t  boundaries shown on the  la rg e  map a re  as accu ra te  as
I  can make them. Sketches I I ,  IX  and X, on the  o th e r hand, are 
meant to  be schematic re p re se n ta tio n s  o f  th e  o v e ra l l  area, and 
th e  d ia le c t  boundaries are  ve ry  approx im ate . In  p a r t ic u la r ,  the  
s e c tio n  marked NSV on the sketch maps is  meant to  r e fe r  o n ly  to  
th e  v i l la g e  o f  Novo Selo (V id in )  i t s e l f ,  and th e  s e c tio n  marked 
Sof on th e  sketch maps appears somewhat s m a lle r than  i t  is  in  
r e a l i t y .
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1.1 T h e * ty p o lo g ic a l d iv e r s i t y  o f  acce n tua l systems rep -
resented w ith in  S erbo-C roa tian  d ia le c ts  has been o f in te re s t
to  scho la rs  fo r  a number o f y e a rs .1 Among these systems are
those which u t i l i z e  a l l  th re e  a c o u s tic  d im ensions־ ־ frequency,
d u ra tio n  and in te n s i ty ,  which correspond re s p e c t iv e ly  to  the
p rosod ic  fe a tu re s  o f  tone , le n g th  and s t re s s - -e .g .  c e r ta in
S lavon ian and čakavian d ia le c ts .  D ia le c ts  in  which th e  two
fe a tu re s  o f Length and tone fu n c t io n  d is t in c t iv e ly  a re  the
most numerous; th e  SC standard language is  in c lu d e d  among
these . The two fe a tu re s  o f leng th  and s tre s s  fu n c t io n  d is t in c -
t i v e ly  in  a number o f  d ia le c ts  lo ca te d  m ostly  in  Montenegro.
Of the  d ia le c ts  in  which on ly  one o f  th e  th re e  dim ensions serves
to  implement p roso d ic  d is t in c t io n s ,  we may c i t e  those k a j-
kavien d ia le c ts  in  which on ly  le n g th  is  d is t in c t iv e ,  and two
groups o f d ia le c ts  (one com pris ing  s e v e ra l sm a ll areas in
the northw est and th e  o th e r c o n s is t in g  o f  one la rg e  reg ion
in  the  southeast o f  th e  SC l in g u is t ic  t e r r i t o r y )  in  which
on ly  s tre s s  placement f u l f i l l s  a d is t in c t iv e  fu n c t io n , and
2n e ith e r  q u a n tity  no r to n a l o p p o s itio n s  a re  o p e ra tiv e .
The d ia le c t  area o f concern in  t h is  work is  th a t  
la rg e  reg ion  in  th e  sou theast, c a lle d  th e  P riz re n -T im o k , o r 
T o r ia k  area, where on ly  s tre ss  is  d is t in c t iv e .  A sm a ll 
group o f SC d ia le c ts  w ith  f ix e d  s tre s s  ( i . e .  no d is t in c t iv e  
p roso d ic  fe a tu re s ) is  conta ined w ith in  t h is  a rea ; i t  is
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lo ca te d  to  the  southwest o f  P r iz re n , a long the  Sar P ian ina  
mountain range which forms th e  boundary between S erb ia  and 
Macedonia.
S ince i t  u t i l i z e s  on ly  s tre s s  (and no t tone o r 
le n g th ) ,  the  acce n tua l system o f T o r ia k  d ia le c ts  is  thus 
more s im ila r  to  th a t  o f  Russian and B u lg a ria n  than i t  is  to  
those o f th e  b u lk  o f  SC d ia le c ts .  The system o f gramma־ 
t i c a l  o p p o s itio n s  and in f le c t io n a l  morphology o f  T o r ia k  
d ia le c ts  are  a ls o  much more s im ila r  to  B u lg a ria n  than to
־3
th e  b u lk  o f  SC d ia le c ts .  S ince th e  T o r ia k  d ia le c ta l  sys־ 
tem d i f f e r s  so r a d ic a l ly  from th a t  o f  standard SC on both  
these p o in ts ,  I  fe e l  i t  w i l l  be o f in te re s t  to  examine the  
u t i l i z a t i o n  o f accent to  implement d is t in c t io n s  w ith in  the  
system o f in f le c t io n a l  morphology, i . e .  th e  morphophonemic 
a cce n tu a l a lte rn a t io n s  o f th e  T o ria k  d ia le c ts .  My goa l is  
n o t r e s t r ic te d  to  a d e s c r ip t io n  o f th e  accen tua l morpho־ 
phonemics o f T o r ia k , however. I  propose fu r th e r  to  compare 
th e  T o ria k  system w ith  those o f ad jacen t B u lg a ria n , 
Macedonian and S erbo-C roa tian  d ia le c ts ,  w ith  th a t  o f  s ta n d - 
ard  SC, and w ith  re co n s tru c te d  P ro to -S la v ic .  By exam ining 
bo th  h is t o r ic a l  correspondences and synchron ic  v a r ia t io n ,  I  
hope to  e lu c id a te  some o f the  fa c to rs  which have led  to  the  
e v o lu t io n  o f the  p resen t system as w e ll as those which de- 
te rm in e  change now in  p rog ress .
C onsiderab le  work has been done on th e  morpho-
4
phonemic accen tua l a lte rn a t io n s  o f the  SC s td  language,
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bu t l i t t l e  a t te n t io n  has been pa id  to  morphophonemics in  
d ia le c ta l  s tu d ie s • The p resen t work is  an a ttem pt to  f i l l  
th a t  v o id •  I t  d i f f e r s  in  bo th  scope and in te n t  from morpho- 
phonemic d e s c r ip t io n s  o f the  standard language, however. 
Id e a lly  th e  standard language is  conceived o f as a s in g le  
e s ta b lish e d  code, a cohesive and more o r le ss  s ta t ic  s tru c -  
tu re  which adm its o f  l i t t l e  o r no v a r ia t io n .  D e sc rip tio n s  
based on these assumptions can thus a t ta in  a h igh  le v e l o f 
a b s tra c t io n , re s u lt in g  in  c la r i t y ,  economy and s im p lic i ty  
o f d e s c r ip t io n . V a r ia t io n , however, is  the  ve ry  substance 
o f l in g u is t ic  geography—both v a r ia t io n  w ith in  the  system 
o f a s in g le  v i l la g e  d ia le c t ,  and v a r ia t io n  between d i f fe r e n t  
lo c a l d ia le c ts  o f the  same language. The focus o f d ia le c t  
d e s c r ip t io n  must be on th e  p a tte rn s  o f v a r ia t io n .  The d ia -  
le c to lo g is t  can and must speak o f systems, o f  course , as 
standards a g a in s t which v a r ia t io n  is  to  be measured. But 
s ince  he is  o p e ra tin g  w ith  many systems s im u lta n e o u s ly , 
each o f which is  p a r t ia l l y  s im ila r  t o  each o th e r system in  
a unique way, he must be c a re fu l to  d e fin e  c le a r ly  a l l  the  
systems w ith  which he is  d e a lin g .
The l in g u is t ic  systems to  which the  p resent work 
makes re fe rence  are the  fo llo w in g :  The terms s td  SC and 
s td  Bg re fe r  to  the  contemporary standard norms o f Serbo- 
C ro a tian  and B u lg a ria n , re s p e c t iv e ly ,  acco rd ing  to  D an ič ič  
1925 and Pravopis I960 fo r  SC, and A n d re jč in  e t a l . 1963 fo r  
Bg. On the  o the r hand, the  terms Tk (T o r ia k ) , NMac (n o rth e rn
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Macedonian), Wßg (w estern B u lg a ria n ) and KR (Kosovo-Resava 
S tokavian ) make re fe re nce  to  th e  g e n e ra liz a tio n s  made by 
Yugoslav and B u lg a ria n  d ia le c to lo g is ts  who have s tu d ie d  the 
d ia le c t  areas in  ques tion  (see se c tio n s  1.5 and 1.7 fo r  
enum eration o f th e  s p e c if ic  works from  which th e  g e n e ra li-  
za tio n s  used he re in  are drawn). To speak o f  each o f  these 
as a system, however, re q u ire s  th a t  one a b s tra c t o n ly  the  
most bas ic  s t r u c tu r a l  e lem ents, those which are  common to  
a l l  lo c a l d ia le c ts  o f  th e  broad area in  q u e s tio n • In  some 
in v e s t ig a t io n s ,  a s in g le  lo c a l d ia le c t  is  chosen as re p re -  
s e n ta tiv e  o f an area and norm ative  sta tem ents f o r  th e  la rg e r  
area are based upon t h is  one system. In  o th e r cases, d ia -  
le c to lo g is ts  a ttem pt to  make genera l sta tem ents which are 
tru e  fo r  the  whole a rea , and fo llo w  them w ith  a number o f 
q u a l i fy in g  sta tem ents in tended to  in d ic a te  th e  n a tu re  and 
degree o f v a r ia t io n  encountered. N e ith e r method can g ive  
an adequate account o f  a l l  the  p o s s ib le  systems encountered 
w ith in  th e  p a r t ic u la r  a rea , however. The term s Tk, NMac,
WBg and KR are used to  r e fe r  to  systems, bu t in  v iew  o f our 
in s u f f ic ie n t  knowledge, th e  reader must remember th a t  we 
are d e a lin g  w ith  approx im a tions•
Indeed, I  propose th a t  the  goa ls o f  s t r u c tu r a l  d ia -  
le c to lo g y  can be most adequate ly approached by s tu d y in g  a 
number o f  in d iv id u a l l in g u is t ic  systems, each re p re s e n tin g  
th e  speech o f a s in g le  s o c ia l s tra tum  w ith in  a s in g le  v i l la g e  
o r lo c a l i t y ,  acco rd ing  to  the  same param eters. Once the
-4 -
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s tru c tu re  o f  each system has been o u t lin e d , the  in d iv id u a l 
systems can be juxtaposed to  each o th e r and to  p re v io u s ly  
known m a te r ia l to  e lu c id a te  the  p a tte rn s  o f  s t r u c tu r a l 
v a r ia t io n •
D uring  1970-71 I  in v e s tig a te d  a number o f lo c a l 
d ia le c ts  w ith in  the  Tk re g io n  in  t h is  manner• In  the  sub- 
sequent d is c u s s io n , th e  name o f each in d iv id u a l v i l la g e  is  
to  be understood as r e fe r r in g  to  a s in g le  l in g u is t ic  system:
the  d ia le c t  o f  th e  ind igenous uneducated p o p u la tio n  o f the 
v i l la g e  in  q u e s tio n , I  can make c le a r  statem ents about the 
o v e ra ll  s t ru c tu re  o f these lo c a l d ia le c ts  on the  bas is  o f 
my own pe rsona l ob se rva tio n • However, r e l ia b le  com parative 
m a te r ia l was a v a ila b le ,  fo r  au thors o f  c e r ta in  pub lished  
works c o v e rin g  la rg e  geog raph ica l areas (B e lić  1905a,
Todorov 1936, Broch I 903) id e n t i f y  s p e c if ic  d ia le c ta l  forms 
as to  th e  v i l la g e  in  which they were recorded . Th is  makes 
i t  p o s s ib le  to  e x t ra c t  s u f f ic ie n t  data from c e r ta in  v i l la g e s  
to  v is u a l iz e  p la u s ib le  systems fo r  these v i l la g e s •  I  can- 
no t vouch f o r  these data as c e r ta in ly  as I  can fo r  my own 
da ta , however•
The u lt im a te  goa l o f  my study is  th e re fo re  th re e -  
fo ld •  I  w i l l  p re se n t the  f i e ld  data which I  gathered in  
1970- 7 1 , by way o f  c h a rts  and maps (whose o rg a n iz a tio n  is  
exp la ined  in  s e c t io n  1 . 18) supplemented by te x tu a l d is -  
cu ss io n . By comparing the  accen tua l systems o f my chosen 
v i l la g e s  w ith  those o f  ad jacen t d ia le c ts ,  th a t o f  s td  SC
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and th a t  o f  re co n s tru c ted  P ro to -S la v ic  ( in s o fa r  as these 
can be de te rm ined), I  w i l l  a ttem pt to  id e n t i f y  which a l t e r -  
n a tio n s  in  the Tk accen tua l system rep resen t archaism 
( i . e . ,  con tinue  PS1 w ith  m in im al re g u la r  phone tic  change) 
and which rep resen t in n o v a tio n . That is ,  I  hope to  d e te r -  
mine which accen tua l p a tte rn s  are  p ro d u c tiv e  ( in n o v a tiv e )  
and which are  unp roduc tive  (a rc h a ic ) .  F in a l ly ,  by examin- 
in g  the  m u lt ifa c e te d  v a r ia t io n  found among accen tua l p a tte rn s  
in  th e  Balkan S la v ic  area, I  w i l l  t r y  to  d e fin e  c e r ta in  d i -  
re c t io n s  o f v a r ia t io n ,  dynamic mechanisms w ith in  the seve ra l 
systems which u n d e r lie  change in  p rog ress.
I  w i l l  f i r s t  d e fin e  the T o ria k  d ia le c ta l  area 
(s e c tio n s  1 .2 — 1.4 ) and de scribe  the goa ls  and methods o f  
my f i e ld  in v e s t ig a t io n  (s e c tio n s  1 .5 — 1 .1 1 ). Next, I  w i l l  
o u t l in e  b r ie f l y  the w ork ing assumptions upon which my 
analyses were based (s e c tio n s  1 .12— 1.16) and e x p la in  the 
manner in  which the data w i l l  be presented (s e c tio n s  1 .1 7 -- 
1 .1 9 ). The rem ainder o f  the  work is  devoted to  p resen ta - 
t io n  and d iscu ss io n  o f the  da ta . Nominal a lte rn a t io n s a re  
d iscussed f i r s t  (ch a p te r I I ) ,  and then v e rb a l a lte rn a t io n s  
(ch ap te r I I I ) .  F in a l ly ,  the p a tte rn s  o f v a r ia t io n  are 
summarized and c e r ta in  sp e cu la tio n s  made about the  mechanism 
o f  change which they suggest (ch a p te r IV ) .
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1.2  The f i r s t  SC d ia le c to lo g is t  was Vuk S te fanov ič  
K a radž ič , c o d i f ie r  o f the  modem l i t e r a r y  s tandard , who in  
the  gram m atica l se c tio n  appended to  h ie  famous d ic t io n a ry  
(1 s t e d i t io n ,  1818) described th re e  major re g io n a l v a r ia n ts  
o f t h is  SC language ( "Ercegovačko, Sremačko i  Resavsko11; 
the  la t t e r  inc lu de s  present-day T o ria k  and Kosovo-Resava). 
A lthough the  group o f d ia le c ts  now re fe rre d  to  as "T o ria k " 
was no t considered by Vuk as separate , the  very term  
"T o r ia k 11 appears fo r  the  f i r s t  tim e in  V uk's d ic t io n a ry  (2nd 
e d it io n ,  1832). Vuk d e fin e s  the  noun T o ria k  as a person 
who "speaks n e ith e r  Serbian no r B u lg a ria n  p u re ly . " ^  Vuk*s 
p ith y  sta tem ent a ccu ra te ly  foreshadows the  s p e c ia l and con- 
t r o v e r s ia l  p lace these d ia le c ts  have occupied in  South 
S la v ic  d ia le c to lo g y  ever s ince h is  t im e .
T o r ia k  d ia le c ts  were f i r s t  recognized as a separate 
group by A leksander Belief in  1903. In  the te x t  accompany- 
ing  h is  D ia le k to lo g i*еякд ia  k a rta  flerhakngn ļazvka. (B e lić  
1905b ) ,  he d is tin g u is h e d  s ix  d ia le c ta l  groups o f the la n -  
guage now known as SC (P riz re n -T im ok , Kosovo-Resava, C e n tra l 
[S um adija -S rem ], Zeta-Bosn ia , I s la n d - I s t r ia ,  C ro a t ia ) .
Using the  Stammbaum model to  schematize h is  conception  o f 
the  h is t o r ic a l  r e la t io n  between d ia le c ts ,  he v is u a liz e d  a 
bas ic  s p l i t  between g tokav ian  and ia ka v ia n  (ka jk a v ia n  d ia -  
le c ts  were no t inc luded  s ince  B e lić  f e l t  them to  be a 
m ix tu re  o f SC and S lo ve n ia n ). S tokavian was subsequently 
d iv id e d  in to  the  P riz re n  ( i . e . ,  T o r ia k ) and Raika ( i . e . ,  a l l  
o th e r S tokavian g ro u p s ).
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B e l ić *s extension  o f the  area covered by t h is  d ia -  
le c t  group (and, co rre sp o n d in g ly , the  SC language) eastwards 
in to  western B u lg a ria , southwards in to  th e  area now known 
as n o rth e rn  Macedonia, and westwards in to  th a t  area o f T u r- 
key then knovn as Old Serb ia  (end now correspond ing  rough ly  
to  the  autonomous p rov ince  o f Kosovo) e x c ite d  co n s id e ra b le  
c r i t ic is m  among sch o la rs . T .D . F lo r in s k i j  (1907) c o r re c t ly  
p o in ts  out th a t B e lić  had not been in  any o f these area (as 
opposed to  h is  ex tens ive  f ie ld  t r ip s  th rough  the  p o r t io n s  
o f the  area then be long ing  to  the kingdom o f S e rb ia ) .
Since B e l ić , s d e c is io n  to  c a l l  western B u lg a ria n  d ia le c ts  S er- 
b ian  was based on ly  on m a te r ia l pub lished  by B u lg a ria n  scho- 
la rs  who had done f ie ld  work in  the area (and who, o f  course, 
considered the  d ia le c ts  in  question  B u lg a r ia n ) , i t  was 
th e re fo re  susp ic iou s .
M ilan  Resetar (1907), on the  o th e r hand, c r i t ic iz e d  
B e l ić 's  d e f in i t io n  o f  the  T o ria k  zone from the  p o in t  o f  view 
o f  i t s  re la t io n  to  the  o th e r SC d ia le c ts ,  and proposed a 
d i f fe r e n t  c la s s i f ic a t io n .  C it in g  the  Balkan l in g u is t ic  
t r a i t s  which b ind  T o ria k  w ith  B u lga ria n  and Macedonian,
ReSetar cla im ed th a t T o r ia k  was s t r u c tu r a l ly  so d i f f e r e n t  
from o the r S tokavian d ia le c ts  th a t i t  cou ld n o t be c la s s i-  
f ie d  in  the  same group w ith  them. He considered T o r ia k  
d ia le c ts  as a t r a n s i t io n a l  d ia le c t  zone, be ing  c a re fu l,  
however, to  emphasize the  c le a r  Serbian ra th e r  than B u i- 
g a ria n  base o f these d ia le c ts .  Rešetar thus  saw fo u r
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m ajor d ia le c ta l  groups which inc luded  two c e n tra l areas 
(S tokav ian  and čakav ian ), and two p e r ip h e ra l,  t r a n s i t io n a l  
zones: ka jk& v ian  ( t r a n s i t io n a l  to  S loven ian) and "Old 
S e rb ia n 11 ( t r a n s i t io n a l  to  B u lg a r ia n )•
The d is p u te  between B e lić  and ReSetar about the  
c la s s i f ic a t io n  o f SC d ia le c ts  con tinued fo r  a number o f  
yea rs , w ith  ve ry  f r u i t f u l  re s u lts  fo r  th e  development o f 
SC d ia le c to lo g y  as a d is c ip l in e  (see B e lić  1908, 1909;
R ešetar 1909, B e lić  1910a, 1910b). B e lić  continued to  re -  
gard T o r ia k  d ia le c ts  as S tokavian d ia le c ts ,  w h ile  R ešetar 
con tinued  to  in s is t  th a t they  must be viewed p u re ly  syn- 
c h ro n ic a l ly ,  as separate from  S tokav ian . The s i tu a t io n  was 
com plica ted  by the  fa c t  th a t Macedonian had n o t y e t been 
recognized as a separate language; a l l  o f i t s  d ia le c ts  were 
regarded as S erb ian by the  S erb ian scho la rs  in  q u e s tio n •
The northernm ost d ia le c ts  were c le a r ly  a p a r t  o f  the  T o ria k  
group; fu r th e r  to  the south , boundaries were more d i f f i c u l t  
to  e s ta b lis h .  B u lg a ria n  scho la rs  in s is te d  th a t  a l l  Macedonian 
d ia le c ts  were B u lg a ria n --a s  many do s t i l l  today•
The ques tion  o f th e  l in g u is t ic  dem arcation l in e  be- 
tween S erb ian and B u lg a ria n , and the  problem o f t r a n s i t io n a l  
d ia le c t s , is  d i f f i c u l t  to  separate from p o l i t i c a l  and n a t io n -  
a l i s t i c  boundary d is p u te s . One must remember th a t  th e  p o le -  
mie be ing  summarized here to o k  p lace in  the  years im m edia te ly 
p reced ing  the  Balkan Wars (one o f th e  m ajor causes o f  which 
was these ve ry  boundary d is p u te s ) , and a sc rib e  th e  sharpnes6
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o f  th e  d is p u te  a t le a s t p a r t ia l l y  t o  these  causes.
B e l ić * 8 f i n a l  v iew  o f  SC d ia le c t  c la s s i f ic a t io n  
( 1929) represented a compromise o f s o r ts :  S tokav ian  d ia -  
le c ts  were d iv id e d  in to  "o ld  S toka v ia n " (Macedonian p ro p e r) , 
"m idd le  S tokav ian " (T o ria k  and th e  n o rth e rn  Macedonian d ia  ־
le c ts )  and "new S tokav ian" (the  re s t  o f  S tokav ian  d ia le c ts ) .  
When Macedonian was recognized as a separa te  language in  
1945, th e  problem o f  whether T o r ia k  d ia le c ts  were S tokavian 
o r n o t aga in  had to  be broached. Pavle I v i č  a t  f i r s t  in -  
e luded them in  the  S tokavian group (a lth o u g h  he was c a re fu l 
to  emphasize th a t  they  occupy "an e n t i r e ly  separate  p lace 
w ith in  th e  co n fin e s  o f th e  S tokavian d ia le c t 11 [ l v i ć  1956: 
1 0 8 ]) .  Only two years la te r ,  however, he c la s s i f ie d  T o ria k  
d ia le c ts  as a d is t in c t ,  m ajor d ia le c ta l  g roup, on th e  same 
le v e l  as ?akavian , ka jk a v ia n  and S tokav ian  ( I v ić  1958).
T h is  l a t t e r  v iew  is  now th e  p re v a le n t one among s c h o la rs .
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1.3  P resent-day TK d ia le c ts  occupy a geog raph ica l area 
which in c lu d e s  most o f the  southern and easte rn  reg ions o f 
th e  Federa l R epub lic  o f S erb ia  w ith in  Y ugos lav ia , and in -  
e ludes com p le te ly  those zones where Serb ia  borders w ith  
th e  Federa l R epub lic  o f Macedonia on the  south and w ith  
th e  s ta te  o f  B u lg a ria  on the  east (see the  map in  the  
A ppend ix). Two major l in e s  o f communication l i n k  the  popu- 
la t io n  o f t h is  area w ith  ne ighbo ring  re g io n s . One is  the  
Južna Morava R iv e r (which flow s  in to  the  V e lik a  Morava a t 
the  very no rthw este rn  boundary o f  the  T o ria k  d ia le c t  zone), 
a long  which runs the  main Yugoslav highway, th a t  l in k in g  
Belgrade (th e  c a p ita l  both o f S erb ia  and o f Y ugos lav ia ) 
w ith  Skopje (th e  c a p ita l o f  Macedonia) and the  m ajor c i t i e s  
o f  Greece, T h e s s a lo n ik i and A thens. The o th e r is  a long  th e  
a n c ie n t ro u te  from  western Europe to  C on s ta n tino p le , today 
the  major throughway l in k in g  Y ugoslavia  w ith  B u lg a ria  (p a r-  
t i c u la r l y  i t s  c a p ita l  S o f i ja )  and Turkey. N iS , the  la rg e s t 
c i t y  in  the  T o r ia k  d ia le c ta l  a re a , is  loca ted  a t the  p o in t  
where these two highways c ro ss . There are s ix  major towns 
in  the  T o r ia k  a rea . P iro t  is  loca ted  on the  N iS - -S o f i ja  
highway near the  B u lga rian  boarder, w h ile  A le ks in a c , 
Leskovac, and V ran je  are a l l  lo ca ted  a long the  m ajor n o r th -  
south t r a n s i t  ro u te . A leks inac  is  s itu a te d  n o rth  o f N iS , 
near the  n o rth e rn  boundary o f the  d ia le c t  zone, w h ile  
Leskovac and V ran je  are south o f i t ,  the  la t t e r  q u ite  c lo6e  
to  th e  Macedonian bo rd e r.
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The w estern  p o r t io n  o f th e  T o ria k  d ia le c t  zone l ie s  
w ith in  th e  p o l i t i c a l  u n i t  c a lle d  the  Autonomous P rov ince  o f 
Kosovo. T h is  a rea , which a long  w ith  Macedonia and a s t r ip  
o f  sou theas te rn  S erb ia  ju s t  to  th e  n o rth  o f the  Macedonian 
b o rd e r was e a r l ie r  re fe r re d  to  as "Old S e rb ia " , remained 
w ith in  th e  Ottoman T u rk is h  em pire u n t i l  the  F i r s t  Balkan 
War in  1912• A lthough  th e  re g io n  o f Kosovo was th e  ce n te r 
o f  th e  m edieva l S erb ian  empire in  the  13 th -14 th  c e n tu r ie s , 
th e  m a jo r ity  o f  i t s  p o p u la tio n  is  now e th n ic a l ly  n o n -S la v ic , 
m ostly  A lb a n ia n . The A lb a n ia n  im m ig ra tion  in to  S e rb ia  to o k
׳7
p la ce  c h ie f ly  in  th e  18th  and 19th  c e n tu r ie s , however, and 
th e re  are  s t i l l  enough in h a b ita n ts  who are m ono lingua l in  
SC to  make d ia le c to lo g ic a l  in v e s t ig a t io n  o f SC in  t h is  area 
m e an in g fu l. The m ajor towns in  t h is  reg ion  are  th e  p ro -  
v in c ia l  c a p i ta l ,  P r is t in a ,  lo ca te d  near the  no rth w es te rn  
boundary o f th e  Tk d ia le c ta l  a re a , and P r iz re n , lo c a te d  in  
th e  southw est, a t th e  fo o t  o f  th e  Sar m ountains, which form  
t h is  p o r t io n  o f the  Serbian-M acedonian f r o n t ie r .
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! •4  T o r ia k  d ia le c ts  are d is t in g u is h e d  from  n e ig h b o rin g  
S tokavian d ia le c ts  and th e  standard language by th e  fo l lo w -  
in g  major iso g lo sse s :
1) Tk d ia le c ts  have conserved th e  in h e r ite d  p lace  o f  s tre s s  
w h ile  the  s td  lg  and many S tokavian d ia le c ts  have undergone 
a re t ra c t io n  o f ic tu s  one s y l la b le  towards th e  b e g in n in g  o f  
the  word. In  a d d it io n , Tk d ia le c ts  have lo s t  d is t in c t iv e  
le n g th  and to ne , re ta in in g  on ly  s tre s s  as d is t in c t iv e .
2) Tk d ia le c ts  have a s ix -v o w e l system: in  a d d it io n  to  
the  c la s s ic  f iv e  vowels o f  s td  SC and most S tokav ian  and 
čakavian d ia le c ts  ( /a ,  ę, i ,  o, u / ) ,  a schwa-vowel ( / 0 / )  
is  a ls o  d is t in g u is h e d . T h is  vowel co n tin u e s  bo th  common 
S la v ic  " je r -v o w e ls "  ( # Ь ,  *Ъ ) ;  1*1 s td  SC i t  has merged 
w ith  / a / .  Examples: Tk k o t91, iS o l , d9n, v e t9 r , гѳ іѵ а  vs . 
SC ko tao , iSao, dan, v e ta r ,  zaova.
3) F u rth e r, in  the  no rtheasternm ost p a r t  o f  the  Tk area, 
the  proto-SC s y l la b ic  "1 " ( /]• /)  is  re ta in e d  as a separate 
segment. In  o th e r areas o f  Tk, v a r ie d  re f le x e s  are found, 
rang ing  from  the  sequences / 1 э /  and / l u /  (w hich u s u a lly  
occurs on ly  a f t e r  d e n ta l consonan ts), to  th e  vowel / и /  (th e  
r e f le x  a ls o  in  S tokavian d ia le c ts  and the  s td  lg ) .  The 
sequences / 1 9 /  and / l u /  are more common in  th e  c e n tra l and 
sou theaste rn  areas, w h ile  the  / у х/  predom inates in  the  west 
and southw est. Examples: Tk v lk  o r vuk v s . SC vuk; Tk s ince  
o r s ionce o r s lunce o r eunce v s . SC sunce.
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4) T o r ia k  d ia le c ts  have conserved in h e r ite d  s y l la b le -  and 
w o rd - f in a l -1^ w h ile  S tokav ian  d ia le c ts  have transform ed 
t h is  -1  to  -o . Examples: Tk k o ta l ,  z n a l, zolva v s . SC 
ķ o ta o , gna o, za ova. In  w estern  Tk, t h is  f i n a l  -1 has been 
rep laced  by - ja  in  form s o f  th e  m asculine s in g u la r  L - p a r t i -  
c ip le ,  e .g . Tk zna.ja, lSa.1a v s . SC znao, iž a o .
5) In  th e  realm  o f  m orphology, th e  most s ig n i f ic a n t  fe a tu re  
d i f f e r e n t ia t in g  Tk from  o th e r  SC d ia le c ts  is  the  lo s s  o f 
a lm ost a l l  case form s in  nom ina l d e c le n s io n . (The v o c a tiv e , 
n o t p ro p e r ly  speaking a ease, has been re ta in e d .)  Thus, in  
th e  s in g u la r  on ly  two cases a re  d is t in g u is h e d , the  nom ina tive  
and th e  s o -c a lle d  "g e n e ra l case" (SC o p S ti padež), which in  
form  is  id e n t ic a l  w ith  th e  a ccu sa tive  case o f s td  SC. S ince 
in  most SC d e c le n s io n a l c la sse s  th e  Nsg and Asg forms are 
id e n t ic a l  ( th a t  is ,  a l l  n e u te r nouns and a l l  fem in ine  and 
inan im a te  m asculine nouns w ith  Nsg in  -$/), t h is  in  essence 
means th a t  many nouns in  Tk have on ly  one form  in  th e  s in -  
g u la r  and one in  th e  p lu r a l .  Only m asculine and fem in ine  
nouns w ith  Nsg in  -a and anim ate m asculine nouns d is t in g u is h  
N and A cases in  th e  sg . P lu ra l form s o f  fem in ine  and 
n e u te r nouns are  used w ith  num era ls, b u t m asculine nouns 
d is t in g u is h  a s p e c ia l num era tive  case . In  a d d it io n ,  d ia -  
le c ts  in  th e  w estern  area u s u a lly  d is t in g u is h  a d a tiv e  form  
in  th e  d e c le n s io n  o f  nouns d e n o tin g  animate be ings . (See 
sec. 2 .1  f o r  a more d e ta ile d  d is c u s s io n  o f th e  d if fe re n c e s  
between Tk and s td  SC nom ina l m orphology.)
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The e f fe c t  o f  th is  s im p l i f ic a t io n  o f  th e  s u b s ta n t iv a l and
a d je c t iv a l in f le c t io n  on T o r ia k  s tru c tu re  is  g re a t,  t ra n s -
fo rm ing  i t  in  essence from  a more s y n th e t ic  to  a more ana-
û
l y t i c  typ e • Case re la t io n s h ip s  which in  s td  SC are  conveyed 
by in f le c t io n a l  desinences a re  here expressed by phrases o f 
p re p o s it io n  p lus  noun o b je c t (w ith  th e  noun o b je c t always 
in  the  "g e n e ra l"  case)•
6) Form ation o f the  com para tive  degree o f  a d je c t iv e s  and 
adverbs is  a ls o  expressed a n a ly t ic a l ly  in  Tk: th e  p a r t ic le  
"po" placed be fo re  the  a d je c t iv a l  fo rm  expresses the  com- 
p a ra tiv e  degree, and th e  p a r t ic le  ,,n a j" ,  th e  s u p e r la t iv e  
degree. Example: Tk s ta r ,  p o s ta r , n a . ļs ta r . S td SC, on the  
o th e r hand, has s y n th e tic  forms o f  th e  com para tive , w h ile  
the  s u p e r la t iv e  degree is  formed by p r e f ix in g  th e  p a r t ic le  
"n a j"  to  the  a lready  in f le c te d  com para tive  fo rm . Example:
SC s ta r ,  s t a r i j i ,  n a . ļ s t a r i j i .
7 ) The i n f i n i t i v e  has been a lto g e th e r  lo s t  in  T o r ia k  d ia -  
le c ts .  V e rba l re la t io n s  expressed in  the  standard  language 
by th e  i n f i n i t i v e  are  here expressed by p re se n t tense forms 
in  sub o rd ina te  c lau ses . Sometimes these c lauses are  in t r o -  
duced by th e  c o n ju n c tio n  da, b u t more o fte n  th e  çte is  absent 
and th e re  is  a s im p le  sequence o f  two p resen t tense fo rm s. 
Example: Tk ne može u v a t l  o r  ne može da u v a t i  v s . SC ņe 
moie u h v a t i t i  o r ne moie da uhv a t i .
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8) The fo rm a tio n  o f  th e  fu tu re  tense in  Tk is  a f fe c te d  by 
the  lo s s  o f th e  i n f i n i t i v e :  where th e  s td  lg  has a c c n ju -  
gated form  o f  th e  ve rb  h t e t i  p lu s  e i th e r  th e  i n f i n i t i v e  o r 
a sub o rd ina te  c lause  in tro d u ce d  by da, Tk d ia le c ts  have 
s im p ly  th e  fu tu re  p a r t ic le  fo llo w e d  by a p re se n t tense 
v e rb a l fo rm . Sometimes th e  c o n ju n c tio n  da l in k s  th e  fu tu re  
p a r t ic le  tie and the  p re se n t tense fo rm , b u t more o fte n  i t  
is  absen t. Example: Tk če idem v s . SC hotfu 1Č1 o r hodu
da idem. Note a lso  th a t  th e  fu tu re  p a r t ic le  is  n o t u s u a lly  
con juga ted  in  Tk as i t  is  in  th e  s td  lg ;  th e  in v a r ia n t  form  
če is  o r d in a r i ly  used f o r  a l l  persons.
9) The usage o f p e rso n a l pronouns in  Tk d ia le c ts  d i f f e r s  
from  th e  s td  lg .  F u l l  and e n c l i t i c  form s o f  p e rso n a l p ro -  
nouns serve d is t in c t  fu n c t io n s  and hence occu r in  d i f f e r e n t  
environm ents in  SC, w h ile  in  Tk th e  f u l l  fo rm  must be a c - 
companied by the  e n c l i t i c .  Example: Tk mene me b o l i  g la v a ta  
v s . SC mene b o l l  g la v a .
10) In  easternm ost Tk d ia le c ts ,  a p a r t ic le  is  s u f f ix e d  to  
nom ina l form s to  in d ic a te  d e f in ite n e s s , as in  Macedonian 
and B u lg a r ia n . The Tk p o s tp o s it iv e  a r t i c le  is  more s im i la r  
t o  Macedonian usage th a n  to  B u lg a ria n  in  th a t  a th ree -w ay 
d is t in c t io n  o f r e la t iv e  p ro x im ity  ( to  th e  speech eve n t) 
comparable to  th a t  o f  dem onstra tive  pronouns in  th e  s td  lg ,  
is  observed. Example: Tk ženava, žena ta , ženana v s . SC 
ova žena, ta  žena, ona žena.
-16-
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W hile th e  f i r s t  fo u r  iso g lo sse s  o u tlin e d  above re p - 
re se n t archaisms in  TK, the  la s t  s ix  summarize th e  m ajor 
t r a i t s  d e f in in g  th e  Balkan Sprachbund. The p lace  o f  SC 
T o r ia k  d ia le c ts  w ith in  t h is  group is  th u s  c le a r ly  s u b s ta n t i-  
a te d .
W ith in  the  Tk zone, I  d is t in g u is h  th re e  m ajor sub- 
d ia le c ts :  E aste rn  T o ria k  (ETk), C e n tra l-w e s te rn  T o ria k  
(CWTk) and Southwestern T o r ia k  (SWTk). My c la s s i f ic a t io n  
is  based p r im a r i ly  on d if fe re n c e s  in  accent p lacem ent. I t  
d ive rg e s  from  B e lić  ■s d iv is io n  o f th e  Tk zone in to  Tim ok- 
Lužr.ica (T L ), S v r ljig -Z a p la n J e  (SZ) and P riz ren -Južna  Morava 
(JM) in  the  fo llo w in g  way: TL and SZ a re  grouped to g e th e r 
as ETk. The JM zone, however, is  s p l i t  in to  SWTk, which 
in c lu d e s  d ia le c ts  in  the  area around V ra n je  and the  p ro v in ce  
o f  Kosovo, and CWTk, which com prises th e  rem ainder o f  JM 
d ia le c ts  (see map fo r  the  lo c a t io n  o f th e  is o g lo s s e s ).
The m ajor t r a i t s  d i f f e r e n t ia t in g  these d ia le c t  groups 
are th e  fo l lo w in g :
ETk d ia le c ts  pe rm it th e  occurrence o f accent in  a l l  
p o s it io n s ;  unstressed vowels a re  pronounced w ith  a more 
c e n tra liz e d  a r t ic u la t io n  than are  s tre sse d  vow els. In  the  
TL subgroup o f ETk, the  p o s tp o s it iv e  a r t i c le  is  used con- 
s is t e n t ly , and / 6 /  and / Í /  a re  n o t d is t in g u is h e d ; on ly  / 1 /  
occurs in  p o s it io n s  where e ty m o lo g ic a lly  expected.
In  th e  SZ subgroup, th e  a r t i c le  is  absent, / 6 /  and 
/ č /  a re  d is t in c t ,  and the  usua l re f le x e s  o f / 1 /  are / 10/
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and / l u / ,  w ith  the la t t e r  o c c u rr in g  p r im a r i ly  a f t e r  la b ia l  
consonants.
In  CWTk d ia le c ts  s tre s s  occurs le ss  o fte n  in  f i n a l  
open s y l la b le s  than in  ETk. L - p a r t ic ip le  forms in ־  ja  
(e .g . iž a .ļa i ,  end im p e rfe c t fo rm ations o f the  typ e  pletegem 
are  found (see secs 3*1— 3-7 fo r  a survey o f  the  v e rb a l mor- 
phology o f Tk d ia le c ts ) .  The re fle x e s  o f  pro to-SC  *1  are 
/ и /  and / l u / ,  w ith  the  la t t e r  o c c u rr in g  o n ly  a f t e r  d e n ta l 
consonants.
*
SWTk d ia le c ts  are d is tin g u is h e d  by a g e n e ra l absence o f 
s tre s s  in  open f in a l  ? y lla b le s ,  the usage o f  p lu r a l  L - p a r t i -  
c ip le  forms in  - le  f o r  a l l  th re e  genders, the  replacem ent o f  
the  v e rb a l morpheme -n u - by -n a -, and 3 p l p re se n t form s in  
- eu o r - lu ,  which are  a ls o  heard as - ev o r  - i v  (e .g .  radeu, 
žen iu  o r radev, z e n iv ) . In  the  V ran je  re g io n , ls g  p resent 
forms in  -u (e .g . v id u , p ra vu ) occur. In  the  Kosovo area, 
d a t iv e  forms a re  d is t in g u is h e d  in  nouns d e n o tin g  anim ate 
b e in g s .
- 18-
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1 .5  Before  I  s ta r te d  щу f i e ld  work in  1970, I  reviewed 
a l l  m a te r ia l which had been pub lished  about Tk d ia le c ts  in  
o rde r to  e x t ra c t  as much in fo rm a tio n  as p o s s ib le  about the  
system o f accen tua l morphophonemics• The fo llo w in g  p a ra - 
graphs de scribe  the  works I  consu lted  and the  r e la t iv e  use- 
fu ln e s s  o f acce n tu a l data o ffe re d  by each•
The most complete s c h o la r ly  study o f  th e  Tk area is  
A leksandar B e l ić ■s D l. ļa le k t i  ls to č n e  i  .ļužne S rb l.ļe  (B e lić  
1905a ) .  Remarkable fo r  i t s  thoroughness o f  data and c la r i t y  
o f  tre a tm e n t, t h is  work is  perhaps the  most v a lu a b le  d e s c r ip -  
t io n  o f a s in g le  a re a l d ia le c t  y e t to  appear in  a l l  o f  SC 
d ia le c to lo g y .
U n fo r tu n a te ly , the t r a d i t io n a l ,  n o n s tru c tu ra l approach 
o f  B e l ić 1s d e s c r ip t io n  co n s id e ra b ly  lessens i t s  va lu e  f o r  
th e  goa ls  o f the  p resent in v e s t ig a t io n ,  B e l ić ,  l i k e  many 
p r e s t r u c tu r a l is ts ,  d id  no t have a s tro n g  enough concep tion  
o f language as a system to  d is t in g u is h  phonemic o p p o s itio n s  
from phone tic  v a r ia t io n ,  o r to  con s ide r s u f f i c ie n t ly  the 
morphophonemic system. Thus, h is  data on a cce n tu a tio n  are 
organized no t acco rd ing  to  degree and k in d  o f m o b il i ty  w ith in  
a cce n tu a l paradigm s, but acco rd ing  to  th e  number o f s y lla b le s  
in  a stem and to  which s y l la b le  o f  th e  word is  accented.
H is m ajor in te re s t  o fte n  appears to  be id e n t i f y in g  and ex- 
p l ic a t in g  those le x ic a l  item s which d e v ia te  from  t h e i r  c o r -  
respondents in  th e  s td  lg  acco rd ing  to  p lace  o f a cce n t. 
F u r th e r, data from  the  whole expanse o f th e  T o r ia k  area
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are  u s u a lly  grouped to g e th e r in  th e  same l i s t i n g .  One th e re -  
fo re  can grasp n e ith e r  the  o v e r a l l  morphophonemic p ic tu re  
o f T o r ia k  a cc e n tu a tio n , n o r th e  s i tu a t io n  o f any one lo c a l 
d ia le c t .  B e lić  does d iscuss  v a r ia t io n  w ith in  T o r ia k , o f 
cou rse , b u t o n ly  in  more g e n e ra l terms which do n o t a llo w  
us to  see th e  complete p a tte rn  o f  any one lo c a l l in g u is t ic  
system. F in a l ly ,  s ince t h is  work was pub lished  p r io r  to  
the  p o l i t i c a l  events o f  I 912- 13, i t  leaves out o f  co n s id e ra - 
t io n  th e  areas o f the T o r ia k  d ia le c t  zone which a t  the  tim e  
were s t i l l  p o l i t i c a l l y  p a r t  o f  the  Ottoman Em pire: Kosovo 
and th e  southernm ost s t r ip  o f  easte rn  S e rb ia . The g re a t 
va lu e  o r t h is  700-page work l ie s  in  th e  sheer volume o f  i t s  
d a ta , th e  thorough r e l i a b i l i t y  o f  a l l  these da ta , and the  
ex trem e ly  s o p h is tic a te d  d is c u s s io n  o f  much o f i t .  Regard- 
le s s  o f i t s  th e o r e t ic a l  o r ie n ta t io n ,  i t  is  a work w orthy o f 
g re a t re sp e c t and a d m ira tio n .
B e l ić 's  d e s c r ip t io n  was preceded by O la f B roch 's  
D ie D ia le k te  des s ü d lic h s te n  S erb iens, pub lished  in  Vienna 
in  1903. B roch, a Norwegian, describes  se p a ra te ly  th e  d ia -  
le c ts  o f  s e v e ra l m ajor areas w ith in  th e  T o ria k  re g io n  and 
p ro v id e s  te x ts  gathered in  each a rea . B roch '8  work became 
a v a ila b le  to  B e lić  on ly  as h is  1905 m anuscrip t was go ing  to  
p re ss . B e lić  subsequently w ro te  a c r i t i c a l  rev iew  o f  B roch '8  
work (B e lić  19I I )  ta k in g  th e  o p p o rtu n ity  to  re fo rm u la te  
and c l a r i f y  a number o f  troublesom e analyses in  h is  own 1905 
w ork. The degree to  which B e lić  d is t r u s ts  th e  r e l i a b i l i t y
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of rauch of B roch 's  date  makes one wary o f  u t i l i z i n g  Broch<s 
book as  a b a s ic  source .  Many of  Broch*s data  a r e  very i n -  
t e r e s t i n g ,  however, and w i l l  be c i t e d  below.
Marinko S ta n o je v ič 's  S evem otlm očk l d l. ļa le k a t ,  a 
monograph about the  d ia le c t  o f  a sm a ll area in  th e  n o r th -  
east o f the  T o ria k  re g io n , appeared in  th e  same jo u rn a l 
w ith  B e lić  rs review  o f Broch. Here, to o , one must be wary 
o f  c e r ta in  o f  the  da ta ; B e lić  (1913b) q u ite  c o r r e c t ly  doubts 
th a t  the  whole area o f 20־ odd v i l la g e s  speaks a com p le te ly  
homogeneous d ia le c t ,  as S ta n o je v ić  seems to  assume. Never- 
th e le s s , t h is  monograph g ives  ex trem e ly  va lu a b le  data on 
accen tua l morphophonemics. Ins tead  o f l i s t i n g  forms by 
tense , case, or accented s y l la b le  as in  B e lić  1905a ( i . e . ,  
f i r s t ,  second, th i r d  s y l la b le ,  e t c . ) ,  S ta n o je v ič  l i s t s  a l l  
th e  forms o f  a s in g le  paradigm to g e th e r  so th a t  accen tua l 
a lte rn a t io n s  are re a d ily  appa ren t. U n fo r tu n a te ly , h is  data 
are  no t exhau s tive . Some paradigms a re  g iven in  e n t ir e ty  
bu t c e r ta in  c r u c ia l ly  im p o rtan t elem ents are tre a te d  .*am- 
m a rily  and o thers  are no t mentioned a t a l l .
G liša  E le z o v ić s a״ r t i c le  about the  d ia le c t  o f  Orahovac 
(near P r iz re n ) ( 1949- 50) is  e s s e n t ia l ly  o f  a s o c io l in g u is t ic  
n a tu re , but i t  p rov ides a b r ie f  tra n s c r ib e d  te x t  in  which 
most words are accented. Such te x ts  are  p o te n t ia l ly  v a lu -  
ab le  fo r  accentua l morphophonemics, s ince  in  the  course o f 
a s in g le  n a r ra t iv e  th e re  Is  a good chance th a t th e  same 
le x ic a l  item  w i l l  appear in  two o r more d i f f e r e n t  in f le c te d
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fo rm s. N e ve rth e le ss , to  o b ta in  a c le a r  enough p ic tu re  o f 
a s in g le  system one needs e i th e r  a v e ry  s u b s ta n t ia l number 
o f such te x ts  o r a c r i t i c i a l  s t r u c tu r a l  d e s c r ip t io n  accoo- 
panying the  te x t♦  S ince n e ith e r  o f  these is  p rov ided  in  
th e  p resen t case, h is  a r t i c le  is  o f  m in im al in te re s t  f o r  
my work.
Next I  perused th re e  monographs devoted to  lo c a l 
d ia le c ts  in  th e  Kosovo area• M i l iv o j  P a v lo v id 's  1939 mono- 
graph on th e  d ia le c t  o f  S re tečka Zupa u n fo r tu n a te ly  f a l l s  
o u ts id e  th e  scope o f  my in te r e s t  here , s ince  th e  d ia le c t  in  
q u e s tio n  ( lo c a te d  on th e  extreme southwestern p e rip h e ry  o f 
th e  T o r ia k  re g io n ) shows f ix e d  an te pe n u ltim a te  s tre s s , as 
in  th e  n e ig h b o rin g  n o rth w e s te rn  Macedonian d ia le c ts  (and 
th e  Macedonian l i t e r a r y  s tandard  as w e l l) •  Secondly, the  
same a u th o r 's  1970 monograph on th e  d ia le c t  o f Jan jevo 
(near P r iš t in a )  is  o f  l im ite d  use because th e  a u th o r seems 
more concerned w ith  d e s c r ib in g  phone tic  v a r ia t io n s  o f  accent 
and p a tte rn s  o f sentence in to n a t io n  than w ith  th e  acce n tua l 
a l te r n a t io n s ;  he p ro v id e s  no sys te m a tic  d a ta . F in a l ly ,
M. S te v a n o v ič 's  1950 d e s c r ip t io n  o f  th e  d ia le c t  o f  DJakovica 
is  th e  most v a lu a b le  monograph t r e a t in g  a lo c a l d ia le c t  
w ith in  th e  Kosovo area o f  T o r ia k .  I t  does n o t o f fe r  th e  
thoroughness o f  B e liá  1905a o r th e  c la r i t y  o f  S ta n o je v id  
1911» b u t i t  g ive s  a s u f f i c ie n t ly  d e ta ile d  p ic tu re  o f the  
lo c a l d ia le c t  to  a llo w  a t  le a s t a p re lim in a ry  concep tion  o f  
th e  a cce n tu a l morphophonemic system.
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F in a l ly ,  one must mention a s e r ie s  o f  a r t ic le s  by 
D a n ilo  B a r ja k ta ro v id  (1962, 1965a, 1965b, 1966) on seve ra l 
d i f fe r e n t  d ia le c ts  w ith in  the  Kosovo a re a . S ince caie o f 
B a r ja k ta ro v id s prim״ ary in te re s ts  is  th e  a cce n tu a tio n  o f 
these d ia le c ts ,  h is  c o n tr ib u t io n s  would seem p a r t ic u la r ly  
va luab le  to  the  present s tu d y . U n fo r tu n a te ly , however, 
much o f h is  m a te r ia l is  m is le a d in g . In  a d ia le c t  which has 
been proven by numerous in v e s t ig a to rs  to  d is t in g u is h  no o th e r 
p rosod ic  fe a tu re s  than p lace  o f s tre s s , B a r ja k ta ro v id  p e r-  
ce ives a com plicated system o f tone and le n g th  o p p o s itio n s  
1'in  developm ent". He ap p a re n tly  does n o t d is t in g u is h  pho- 
n e t ic  v a r ia t io n  from phonemic o p p o s it io n ; i t  is  p o ss ib le  
th a t  h is  own n a tiv e  d ia le c t ,  h is  educated speech, o r b o th , 
may have in te r fe re d  in  h is  a n a ly s is  o f  th e  m a te r ia l.  In  
c i t in g  forms from B a r ja k ta ro v id 1s a r t i c le s ,  I  assume th a t  
the  to n a l and le n g th  c h a ra c te r is t ic s  represen ted  by h is  
f iv e  d ia c r i t i c  marks do no t a f fe c t  th e  p la ce  o f s tre s s . I  
mark the  p lace o f s tre s s  in  a l l  these forms (as in  a l i  Tk 
forms c ite d  h e re in ) by the  acute mark ( ׳ ) .  I  s im p li fy  
s im i la r ly  the  d i f fe r e n t  d ia c r i t ic s  used by S tevanovid and 
P av lov ié  to  mark what I  judge to  be p h o n e tic  (and no t pho- 
nemic) fe a tu re s  o f tone and le n g th .
In  summary, c e r ta in  o f the  above work6 were u s e fu l 
inasmuch as they provided occas iona l in te r e s t in g  forms (a 
number o f which w i l l  be c ite d  in  subsequent d is c u s s io n s )*
The s o l id  sy s tem atic  d a ta  which p rov ided  th e  b a s i s  f o r  ray
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f i e ld  in v e s t ig a t io n s  o f 1970-71 were, however, those found 
in  B e lie  1905a and S ta n o je v id  1911•
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1 .6  A f te r  a thorough study o f th e  above works, I  fo rm u- 
la te d  a te n ta t iv e  d e s c r ip t io n  o f th e  system o f acce n tu a l 
a lte rn a t io n s  in  Tk d ia le c ts .
The fo llo w in g  c h a rt summarizes the  morphophonemic 
accen tua l a lte rn a t io n s  in  T o r ia k  d ia le c ts  acco rd ing  to  
sources pub lished  p r io r  to  1971. A l l  examples are taken 
from S ta n o je v id  1911•
Examples
Junéc ( .luncá)/  
Jűnci
rutát/rúiLe 
s e ló /s é le  
i )  dűvar/duvaré  
i i )  v ő l/v o ló v e
ruká /rűku  
rodn in á /rd d n lnu
pop(popá)/pópe
s e s trá /s é s tro
D is t r ib u t io nC ategories 
I .  S u b s ta n tiv a l




b) c e r ta in
m asculine




3. Nom inative o r
Gene ra1/V ocat ive
I I .  A d je c t iv a l
dobrá/dòbra1. In d e fin ite /T D e fin ite
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1. P resen t/P ast ( a o r is t ,  L - p a r t ic ip le )
a) obs truen t stems bodém/ubódo, ubóla
b) o the rs  b r is e m /b r is á ,
Srisá la
A o r is t / I ra p e r fe c t
a) obs truen t stems bódo/bodéo
b) o the rs  b r is á /b r is e o
2 . P re se n t/Im p e ra tive
a ) ča־ stems bežim /bēži
b) most o the rs  b r ís e m /b r iS í
3- L “ p a r t ic ip le /P a s t  Passive P a r t ic ip le
b r is á l /b r is a n
k o s il/k ó s e n
h.  ls g , l 3 ־ p l  A o r is t /2 -3 s g  A o r is t  odopé/ódope
5• P re f ix ed  P as t  P ass ive  P p r t i c i p l e ^ o n p r e f i x e d
braná/óbrana
S ince the above o u t l in e  summarizes the  accen tua l a l t e r  
n a tio n s  o f the  p a r t ic u la r  d ia le c t  described in  S tano je v id  191 
i t  does n o t presume to  describe  the whole o f the T o ria k  ? rea . 
N eve rthe less , s ince  the  n o rth e a s te rn  area he tre a te d  seemed t  
be th a t w ith  th e  g re a te s t accen tua l m o b il i ty ,  th is  d e s c r ip t ic  
was taken as a bas is  o f  comparison fo r  the whole T o ria k  a rea . 
V a r ia t io n s  to  the south and west seemed to  r e f le c t  the  absenc 
o f one o r more o f  th e  above a lte rn a t io n s ,  and no t the  presene 
o f any d i f f e r e n t  a lte rn a t io n .
I I I .  V erbal
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1.7  The next step was to  compare t h is  d e s c r ip t io n  w ith  
a v a ila b le  data about accen tua l a lte rn a t io n s  elsewhere, f i r s t  
in  std  SC and second in  the  d ia le c ts  ad jacen t to  T o r ia k , 
th a t  is  the  Kosovo-Resava d ia le c ts  o f  SC S tokavian ( lo c a te d  
to  the  n o rth  and west o f the  T o ria k  re g io n ), the  n o rth e rn  
b e l t  o f Macedonian d ia le c ts  (b o rd e rin g  T o r ia k  on the  s o u th ), 
and the westernmost B u lg a ria n  d ia le c ts  ( d i r e c t ly  to  the  east 
o f the T o ria k  re g io n ) .
The can on ica l source fo r  SC accento logy has been 
th e  a r t ic le s  D ju ro  D a n ič ič  pub lished  between 1851 and 1872, 
re p r in te d  in  a s in g le  volume, S rp sk i a k c e n t i, in  1925• I t  
is  a thorough l i s t i n g  o f the  s td  SC le x ic a l  item s o f  the  
tim e  acco rd ing  to  p a tte rn s  o f accen tua l m o b i l i ty .  In  I960, 
M atica Srpska and Matica H rvatska pub lished th e  P ravopis sa 
režnikom /r.ļečn ikom  w ith  the p a r t ia l  in te n t io n  o f u p da ting  
those  p o rtio n s  o f D a n ič ič 's  handbook which no longe r re -  
ected the  speech o f contemporary educated Yugoslavs, 
us many accen tua l paradigms which had seemed s t r i c t l y  
d i f ie d  one way o r another accord ing  to  D an ič id  now were 
rn itted  to  pe rm it cons ide rab le  v a r ia t io n .  On the  o th e r 
nd, c e r ta in  accen tua l forms described by DaniČid as pos- 
b le  were adjudged to  be no longe r p a rt o f  the  l i t e r a r y  
andard and thus d id  no t appear in  the  P ravo p is . Soon 
te r  the  appearance o f the  P ravop is , the  Serb ian s c h o la r 
ta r  PeSikan pub lished a va lu a b le  o u t l in e  (PeSikan 1 9 6 3 6 4 ־ ) 
SC v e rb a l accent r e f le c t in g  the  major d if fe re n c e s  between
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D a n lS ld 's  d e s c r ip t io n  and th a t o f the  P ra vo p is . B e r is la v  
N ik o lid  a ls o  tre a te d  c e r ta in  aspects o f  the  same problem 
( in c lu d in g  a ls o  nom inal morphology) in  se ve ra l a r t ic le s  
(N ik o lid  1961, 1961-62). Taken to g e th e r, these sources 
p rov ide  a f a i r l y  complete d e s c r ip t io n  o f the  accen tua l 
morphophonemics o f s td  SC.
Comparison o f the  Tk data w ith  th a t  o f  s td  SC showed 
th a t  the  genera l p a tte rn s  o f accen tua l a lte rn a t io n s  seemed 
s im i la r ,  a llo w in g  fo r  th e  d iffe re n c e s  in  nom inal in f le c t io n .  
C e rta in  a lte rn a t io n s  which are  common in  s td  SC appeared to  
be p o o r ly  documented in  Tk, however, p a r t ic u la r ly  th e  one 
opposing p re fix e d  forms o f both  the  L - p a r t ic ip le  and the  
past pass ive  p a r t ic ip le  to  nonp re fixed  fo rm s. The number 
o f le x ic a l  item s w ith  m obile accen tua l paradigms seemed 
much g re a te r  in  Tk than in  the  s td  lg ,  a fa c t  th a t suggests 
a la rg e -s c a le  spread o f  m o b il i ty  th roughou t the  le x ic o n . 
B e lić  noted th is  tendency in  a t  le a s t one group o f  verbs 
( 1905a; 571 - 2 ) ,  suggesting  th a t  the  tre n d  was to  extend 
th is  s in g le  accent p a tte rn  to  a l l  lexemes o f th a t  stem ty p e .
The th re e  d ia le c ta l  groups which bo rder the  Tk area 
d i f f e r  co n s id e ra b ly  in  t h e i r  o v e ra ll  systems o f a cce n tu a l 
morphophonemics, acco rd ing  to  pub lished  source m a te r ia l.
A ccen tua l data on the  Kosovo-Resava group is  f u r -  
nished by th re e  re cen t monographs (Jo v id  I 968, P eco-M ilanovid  
1968 and Sim id 1972), each d e s c r ib in g  a lo c a l d ia le c t  s i t u -  
ated app rox im a te ly  in  the  ce n te r o f  the  KR zone. A no the r
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u s e fu l source fo r  the accen tua tion  o f  KR d ia le c ts  is  E le z o v id 's  
Regnik kosovsko-m etohljskog d i ja le k ta  (E le zo v ič  1932-35)» in  
which e n tr ie s  are accented. U su a lly  on ly the d ic t io n a ry  
e n try  form is  g iven , bu t in  a number o f cases, o th e r forms 
o f  the word appear in  examples appended to  the c i t a t io n ,  
though w ith o u t con s is ten cy . These sources show th a t KR 
d ia le c ts  have a system o f  a lte rn a t io n s  which is  s im i la r  to  
th a t o f  the s td  lg .  S ig n if ic a n t  s t r u c tu r a l d e v ia tio n s  from 
the SC s td  p a tte rn  concern the ob liq u e  cases o f nouns, and 
thus a re  no t re le va n t fo r  the d e s c r ip t io n  o f  Tk morphopho- 
nem ics.
The m ajor source fo r  the study o f WBg d ia le c ts  is  
Cvetan T o d o ro v 's Severozapadnlte b91garski g o vo ri (1936).
T h is  work is  pa tte rned  a f te r  B e lić  1905a: a g re a t w ea lth  o f 
in fo rm a tio n , com pris ing  data from n e a rly  300 v i l la g e s ,  is  
presented in  a form at which u n fo r tu n a te ly  p reven ts  the  reader 
from see ing c le a r ly  e ith e r  genera l morphophonemic p a tte rn in g , 
o r the s p e c if ic  o v e ra ll system o f any one lo c a l d ia le c t .  A 
number o f  the d ia le c ts  inc luded  in  Todorov״s work are d is -  
cussed in  in d iv id u a l monographs, however. Most o f  these 
sources p rov ide  system atic  data both  on morphology and ac- 
ce n t, and g ive  an abundance o f  examples.
The d ia le c t  o f  Novo Selo (near V id in ) ,  s itu a te d  in  
the extreme northw est o f  th e  Bg l in g u is t ic  t e r r i t o r y ,  is  
described  in  Maksim M ladenov's recen t (1969) monograph,
Govorot na Novo Selo V id in s k o . The same au tho r has a ls o
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w r it te n  a d e s c r ip t io n  o f  th e  Ih tim a n  d ia le c t  ( 1966) ,  s i t u -  
ated in  th e  sou theaste rn  c o m e r o f  th e  area covered by 
Todorov. M a te r ia l on th e  sou thw estern  c o m e r o f  t h is  area 
is  fu rn is h e d  by a t h i r d  monograph in  t h is  s e r ie s ,  Ivan 
U m lensk l'8  K ju s te n d i ls k i jo t  govor ( I 965) .  Data on th e  S o fia  
d ia le c ts  is  found in  two monographs: Luka G o lobov 's  work, 
Govorat na s [e lo ]  D o b ro s la v c i, S o fi.js ko  (1965)* concen tra tes  
on the  d ia le c t  o f a s in g le  v i l la g e  in  th e  S o fia  re g io n , 
w h ile  G eorg i Pop ivanov's S ofi.1ski.1a t коѵо г (1940) covers a 
broader area w ith  much le s s  a t te n t io n  to  d e t a i l .  R e la t iv e ly  
l i t t l e  work has been done on d ia le c ts  ln  th e  n o rth e a s te rn  
com er o f the  area covered by Todorov; on ly  K. Popov'8 
a r t i c le  Govorot na s [e lo ]  Gabare, B e lo s la t in s k o  (1956) p ro - 
v ides u s e fu l da ta . A d d it io n a l data  about th e  t r a n s i t io n a l  
WBg d ia le c ts  are found in  th e  fo l lo w in g  sources: Gospodinkin 
1921 and P e tr iïe v  1931 d iscu ss  th e  d ia le c t  o f T ron , and a l -  
though n e ith e r  work is  l i n g u is t i c a l l y  ve ry  s o p h is t ic a te d , 
bo th  o f fe r  a number o f  u s e fu l examples. Berberska 1931 de- 
sc rib e s  the  d ia le c t  o f  OSane (nea r B e lo g ra d č ik ) in  a s im ila r  
manner, w ith  s im ila r  r e s u l t s .  C. Mladenov d iscusses the  
past tense forms o f th e  B re z n ik  d ia le c t  in  two s h o rt a r t ic le s  
(C.Mladenov 1935# 1959). N ex t, Mančev 1967 has pu b lish ed  
in  l i s t  form  the  accented responses to  th e  SC l in g u is t ic  
a t la s  q u e s tio n n a ire  f o r  h e r n a t iv e  v i l la g e ,  P e tr la S  (near 
D im itro v g ra d ), a B u lg a ria n -s p e a k in g  v i l la g e  s itu a te d  in  
easternm ost S e rb ia . F in a l ly ,  Z a h a rie v 's  1918 e thnograph ic
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study o f K ju & te n d ils k o  K ra i á t e (th e  area around B o s ile g ra d ) 
fu rn is h e s  a la rg e  body o f  accented te x ts ,  and a d e s c r ip t io n  
o f the  d ia le c t  w h ich , a lth o u g h  p h i lo lo g ic a l  ra th e r  than 
s t r u c t u r a l - l in g u is t ic ,  is  u s e fu l.
These sources to g e th e r  seem t o  suggest th a t the  ac - 
c e n tu a l morphophonemic system in  w estern  B u lg a ria n  d ia le c ts  
is  s im ila r  to  th a t  d e sc rib e d  f o r  n o rth e a s te rn  T o r ia k  d ia -  
le c ts  in  S ta n o je v id  1911* w ith  th e  im p o rta n t d if fe re n c e  th a t 
western B u lg a r ia n  has s e v e ra l a lte rn a t io n s  no t mentioned by 
S ta n o je v id . The most n o ta b le  o f  these in v o lv e  the  in d e f in i te  
v s . d e f in i te  (w ith  postposed a r t i c le )  nom inal fo rm s, and an 
a lte rn a t io n  opposing th e  1s t s in g u la r  p resen t tense form  to  
o th e r p resen t tense fo rm s. C e r ta in  g e n e ra l v e rb a l a lte rn a -  
t io n s ,  p a r t ic u la r ly  th a t  d is t in g u is h in g  present from  past 
and th a t d is t in g u is h in g  2-3sg a o r is t  from  o th e r a o r is t  form s, 
seem to  occur w ith  a s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  d is t r ib u t io n  
th roughou t th e  le x ic o n .
The most com plete p u b lish e d  work on n o rth e rn  
Macedonian d ia le c ts  is  Božo V id o e s k i's  1962 monograph about 
the  d ia le c t  o f  Kumanovo. S eve ra l a r t ic le s  by the same a u th o r 
(V id o e sk i 1932, 1953* 1954) p ro v id e  a more cu rso ry  v iew  o f 
o th e r p a rts  o f  th e  n o rth e rn  Macedonian d ia le c t  zone. The 
w estern h a l f  o f  t h is  d ia le c ta l  zone is  o f  no in te r e s t  f o r  
th e  p resen t p ro je c t  s in ce  accent th e re  is  f ix e d  w ith  respect 
to  th e  word boundary (as in  th e  Macedonian s td  lg ) .  The 
most in te re s t in g  d if fe re n c e  between th e  a cce n tu a tio n  o f
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these d ia le c ts  and th a t  o f  T o r ia k  d ia le c ts  appears to  be 
n o t morphophonemic b u t p h o n o lo g ic a l in  na tu re  ( i . e . ,  d e fin e d  
n o t in  term s o f  stem types  o r paradigms bu t in  term s o f  d ie -  
t r ib u t io n a l  c o n s tra in ts  w ith  re spe c t to  word boundary): a 
la rg e  number o f  le x ic a l  item s which show f i n a l  s tre s s  in  
T o r ia k  e x h ib i t  p r e f in a l  s tre s s  in  Kumanovo and o th e r c e n tra l 
eas te rn  d ia le c ts .
Only in  th e  easternm ost n o rth e rn  Macedonian d ia le c ts  
is  accent t r u l y  m o b ile . There is  o n ly  one pub lished  de - 
s c r ip t io n  o f  a d ia le c t  in  t h is  area (Kuáevski 1958), and i t  
i s  u n fo r tu n a te ly  n o t ve ry  sound l in g u is t i c a l l y .  When I  de- 
signed my q u e s tio n n a ire , t h is  was a l l  th e  m a te r ia l I  had 
. a v a i la b le .  However, when I  had n e a r ly  f in is h e d  my f i e ld  
work, I  was a b le , th rou gh  th e  k indness o f th e  d ir e c to r  o f  
th e  I n s t i t u t  za makedonski ja z ik ,  P ro fesso r Boîo  V id o e s k i, 
to  c o n s u lt th e  a rc h iv e s  be ing  completed fo r  the  Macedonian 
d ia le c t  a t la s .  By s tu d y in g  th e  e n t ir e  book o f f i e ld  notes 
o f  the  I n s t i t u t ’ s in v e s t ig a t io n s  o f a p a r t ic u la r  v i l la g e ,
I  was ab le  to  e x t ra c t  a f a i r l y  c le a r  p ic tu re  o f  th e  accen t- 
u a l morphophonemics o f  i t s  d ia le c t .  Thus I  am fo r tu n a te  to  
have r e la t iv e ly  com plete data  about th e  a cce n tu a tio n  o f  s ix  
eas te rn  Macedonian v i l la g e s .  Though th is  in fo rm a tio n  d id  
n o t in f lu e n c e  th e  qu e s tio n s  I  asked in  the  f i e ld ,  i t  was 
v e ry  v a lu a b le  to  me when I  analyzed my f ie ld  n o te s .
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1 .8  In  t h is  manner I  id e n t i f ie d  th e  a lte rn a t io n s  I  m ight 
expect to  encounter in  the  f i e ld  and th e  word c lasses  in  
which these a lte rn a t io n s  would p ro b a b ly  occu r• In  the  f i e ld
I  would a ttem pt to  see how c lo s e ly  th e  a c tu a l spoken d ia le c ts  
conformed to  these exp ec ta tion s  based on p u b lish e d  sources• 
The s p e c if ic  questions I  sought to  answer about each a l t e r -  
n a tio n  can be summarized as fo llo w s :
Does the  a lte rn a t io n  occur as p re d ic te d ?  I f  so, does 
i t  occur in  the  expected le x ic a l  item s? I f  i t  seems to  oc• 
cu r in  e ith e r  a g re a te r o r s m a lle r number o f  le x ic a l  items 
than expected, what fa c to rs  seem to  be in vo lved ?  On one 
le v e l,  a re  th e re  any s p e c if ic  fa c ts  about th e  in d iv id u a l 
le x ic a l  item s which m ight have a b e a rin g  on t h is  r e s u l t ;  
on ano the r le v e l,  what o v e ra ll  s t r u c tu r a l  fa c ts  about the  
p a r t ic u la r  d ia le c t  are p e r t in e n t - how does th־ e  expansion 
o r c u r ta ilm e n t o f  th is  a lte rn a t io n  f i t  in  w ith  th e  o ccu r- 
rence o f  o th e r a lte rn a tio n s ?
Secondly, g iven th a t  th e  a l te r n a t io n  is  c le a r ly  
a tte s te d  in  a p a r t ic u la r  type  o f  le x ic a l  ite m , does i t  a l -  
ways occur the same way in  every a t te s ta t io n  o f each o f 
these item s? I f  n o t, what are th e  p a tte rn s  o f  v a r ia t io n  
acco rd ing  to  such fa c to rs  as age, sex, c la 6 s , occupa tion , 
and education? What fa c to rs —bo th  le x e m e -s p e c if ic  and 
g e n e ra l, seem to  c o n tr ib u te  t o  t h is  v a r ia t io n ?
F in a l ly ,  do any a lte rn a t io n s  n o t mentioned in  the  
l i t e r a t u r e  seem to  e x is t?  I f  so, what is  t h e i r  p a tte rn  o f 
occurrence, and how do they f i t  in to  th e  o v e r a l l  system?
00046960
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I t  is  im po rtan t to  note  th a t  th e  above type  o f  in -  
v e s t ig a t io n  is  in tended to  e l i c i t  th e  a cce n tu a l system o f 
one lo c a l d ia le c t ,  th a t  o f  th e  p a r t ic u la r  v i l la g e  be ing  In -  
v e s t ig a te d . Each o f these lo c a l d ia le c ts  must be conceived 
o f as a s e lf-c o n ta in e d  u n i t ;  th e  fu n c t io n in g  o f i t s  se ve ra l 
elements must be considered on ly  in  r e la t io n  to  each o th e r, 
be fo re  m ean ingfu l s t r u c tu r a l  comparison cou ld  be drawn.
The v a r ia t io n  is  s t r i c t l y  s o c ia l v a r ia t io n  w ith in  one lo c a l 
d ia le c t ,  and is  an e s s e n t ia l p a r t o f  a s in g le  coherent d ia -  
le c t :  i t  g ives  v a lu a b le  h in ts  as to  th e  n a tu re  and d ir e c t io n  
o f s t r u c tu r a l  change in  p rog ress .
Once each o f th e  accen tua l systems f o r  each p lace 
s tu d ied  is  fo rm u la te d , they are compared to  e s ta b lis h  the  
p a tte rn  o f  geog raph ica l v a r ia t io n •  Here the  questions to  
be asked are  th e  fo llo w in g :
Over how wide an area does th e  a lte rn a t io n  e x is t  
( i . e . ,  where can the  isog losses  be drawn on the  map)? Does 
th e re  seem to  be a geog raph ica l d ir e c t io n  in  ex tens ion  or 
c u r ta ilm e n t o f  the  a lte rn a t io n ?  Does i t  seem to  be o b lig a -  
to ry  in  some areas and o p t io n a l in  o the rs?  I f  so, which o f  
the  v a r ia n t  p a tte rn s  is  p ro d u c tiv e  and which not? F in a l ly ,  
to  see th e  problem in  i t s  w ide r p e rs p e c tiv e , how do the  a c - 
c e n tu a l isog losse s  correspond to  a cce n tu a l isog losses  in  
th e  B u lg a ria n , Macedonian and SC S tokavian  d ia le c ts  ad jacen t 
to  T o r ia k ; and, how does t h is  p a tte rn in g  o f isog losse s  w ith  
respect to  pa rad igm atic  accen tua l a lte rn a t io n s  correspond 
to  iso g lo sse s  fo r  o th e r aspects o f the  l in g u is t ic  system?
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1 .9  The o r ig in a l f i e ld  q u e s tio n n a ire  was drawn up on the
b a s is  o f data in  the  p r in te d  sources c ite d  above. I t  in -
eluded 120 s u b s ta n tiv a l stems, 144 v e rb a l stems and 16 ad-
je c t i v a l  stems• A l l  item s were n a tiv e  SC words, most were
nonderived , and a l l  were le x ic a l  item s which cou ld  be
e l ic i t e d  e a s ily  in  co n ve rsa tio n  about to p ic s  germane to  the
l i f e  o f  peasants• Only words which were a tte s te d  a t le a s t
once in  the  base sources were chosen, to  іпви ге  th a t  the
item  in  ques tion  was indeed ind igenous to  th e  lo c a l d ia le c t
(even w ith  th is  p re c a u tio n , however, c e r ta in  o f these item s
cou ld  no t be e l ic i t e d  in  some geog raph ica l zones o f th e
T o r ia k  a re a ). For the  purposes o f accen tua l in v e s t ig a t io n ,
nouns were grouped by de c le n s ion  c la ss  and verbs were grouped
a cco rd in g  to  the stem c la s s  o u t l in e  u t i l iz e d  in  D an ig id  1925•
No subgrouping was made among the  a d je c t iv a l stems• The d is -
t r ib u t io n  o f q u e s tio n n a ire  item s among the va rio u s  c lasses
is  th e  fo llo w in g :
Nouns (examples a re  Nsg)
Feminine (a -d e c l) ,  e .g . ruka 47
M asculine ( in  a cons), e .g . pop,
ovcar 48
N euter, e .g .  se lo  25 
Verbs (examples a re  le g  p res)
1-1 e .g . pegem 24
1-2 e .g . gujem, znam 7
I 3 ־  e .g .  pognem 6
I I  e .g .  ginem 11
־35־
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Verbs (examples are  lsg  p res) -  continued
I I I - l e .g . umem 1
I I I - 2 e .g . sedim, drž im 23
IV e .g . nos im 26
V 1 ־ e .g . Kledam 16
V-2 e .g . piäem 14
V-3 e .g . berem• la jem , 
kujern 12
V I e .g . kupujem 7
A d je c tiv e s 16
(The com plete q u e s tio n n a ire  is  g iven  in  th e  A ppend ix .)
B e fo re  I  ven tu red  in to  the  f i e ld ,  I  rearranged th e  
l i s t  in to  sem antic g roup ings to  f a c i l i t a t e  e l i c i t a t io n  o f 
th e  forms in  a n a tu ra l c o n v e rs a tio n a l c o n te x t. D uring the  
course o f f i e l d  work, I  re v ise d  the  q u e s tio n n a ire  to  e l im i-  
na te  item s which proved e s p e c ia lly  d i f f i c u l t  to  e l i c i t ,  and 
to  add new ite m s . Some a d d it io n s  were in tended to  c la r i f y  
ques tions  a lre a d y  p a r t ly  covered, and o the rs  were aimed a t 
e x p lo r in g  new and unexpected phenomena, se ve ra l o f  which 
were g e o g ra p h ic a lly  ve ry  r e s t r ic te d ;  such items were o f 
course n o t in c lu d e d  in  areas where they  were no t re le v a n t.
S ince acce n tua l a lte rn a t io n s  w ith in  in f le c t io n a l  
morphology represented the  goa l o f  th e  in v e s t ig a t io n ,  I  
a ttem pted to  e l i c i t  a l l  th e  in f le c te d  forms fo r  each item  
which cou ld  g ive  in fo rm a tio n  about accen tua l morphophonemics.
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These forms were :
Nouns—masculine ( in  a consonant)
1. Nom inative s in g u la r
2• A ccusa tive  s in g u la r  i f  an im ate; i f  inan im ate , 
numerative  form
3. V oca tive  s in g u la r  ( i f  le x ic a l  item  adjudged app ro - 
p r ia te )
4 . P lu ra l
צ . A l l  forms w ith  postposed a r t i c le ,  i f  in  a p p ro p ria te  
geograph ica l a rea .
Nouns—neu te r
1. Nom inative s in g u la r
2. P lu ra l
3 . A l l  forms w ith  postpoeed a r t i c le ,  i f  in  a p p ro p ria te  
geog raph ica l area
Nouns— fem in ine
1. Nom inative s in g u la r
2. A ccusa tive  s in g u la r
3. V oca tive  s in g u la r  (where a p p ro p ria te )
4. P lu ra l
5 . A l l  forms w ith  postposed a r t i c le ,  i f  in  a p p ro p ria te  
geograph ica l area
A d je c tiv e s  ( a l l  forms to  be e l ic i t e d  fo r  a l l  th re e  genders)
1. Nom inative s in g u la r  in d e f in i te
2• A ccusa tive  s in g u la r  in d e f in i te
3 . P lu ra l in d e f in i te
4 . Above form s, d e f in i te
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Verbs
1. P resent tense :
a) 1st s in g u la r ,  i f  in  area w ith  -u  desinence
b) 2d o r 3d s in g u la r
c ) 1st o r 2d p lu r a l
d ) 3d p lu r a l  o f  stems in  - a j -
2 . Im pe ra tive
a) s in g u la r
b) p lu r a l
3 . A o r is t
a) 1st s in g u la r
b ) 2d or 3d s in g u la r
c ) 1 s t, 2d o r 3d p lu r a l
4 . Im p e rfec t
any forms which cou ld  be e l ic i t e d
5 . Past passive p a r t ic ip le
a) fe m in in e , n e u te r s in g u la r ,  o r p lu r a l  unpre ftxed 
forms
b) any p re fix e d  forms
6 . L־ p a r t ic ip le
a ) fe m in in e , n e u te r s in g u la r ,  o r p lu r a l  unp re fixed  
forms
b) any p re fix e d  forms
Forms n o t on th is  l i s t  th a t n e ve rth e le ss  seemed re le v a n t 
were no ted  as they occu rred .
As f i e ld  work progressed, I  re a liz e d  th a t  th e  goals 
g u id in g  my c o n s tru c tio n  o f the  q u e s tio n n a ire  had n o t been
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s u f f ic ie n t ly  d ia c h ro n ic a l ly  o r ie n te d . As most d ia le c to lo g ic e l 
in v e s t ig a to rs  had con ten ted  themselves w ith  d e f in in g  the 
t r a i t s  o f  th e  d ia le c t  which dev ia ted  from th e  s td  lg ,  I  had 
a u to m a tic a lly  o rgan ized my q u e s tio n n a ire  acco rd ing  to  the 
accen tua l c lasses o f  th e  s td  lg .  However, s ince  one o f  the 
deeper goa ls  o f  the  in v e s t ig a t io n  was to  e lu c id a te  the  types 
o f in n o v a tio n  which had taken p lace  in  T o ria k  d ia le c ts ,  i t  
would have been b e t te r  i f  I  had designed the q u e s tio n n a ire  
in  terms o f re co n s tru c te d  PS1 accen tua l c la sse s . Even so, 
th e  re s u lts  ob ta ined  do p ro v id e  s u f f ic ie n t  c la r i f ic a t io n  
o f  d ia c h ro n ic  q u e s tio n s , la rg e ly  because s td  SC has, on the 
whole, re ta in e d  th e  PS1 d is t r ib u t io n  o f lexemes among ac- 
ce n tu a l c la s s e s . Furtherm ore , I  was ab le  to  make fo llo w -u p  
f ie ld  t r i p s  to  in v e s t ig a te  more f u l l y  th e  d ia c h ro n ic  ques- 
t io n s  which th e  q u e s tio n n a ire  had no t a n t ic ip a te d .
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1.10 Once the  q u e s tio n n a ire  had been fo rm u la te d , I  had 
to  de te rm ine the  s p e c if ic  areas to  be te s te d .  S evera l 
p r in c ip le s  guided my ch o ice . F i r s t ,  th e  ta rg e t  p o in ts  
should be even ly spaced th roughou t th e  T o r ia k  a re a . Secondly, 
th e  v i l la g e  in  q u e s tio n  should be composed as much as pos־ 
s ib le  o f  ind igenous S erb ian p o p u la tio n  ( i . e . ,  w ith  m in im al 
percentage o f  im m igrant p o p u la tio n , whether from  o th e r 
c o u n tr ie s , o th e r Yugoslav re p u b lic s , o r o th e r areas in  
S e rb ia ) . T h ird , i t  should be as f a r  as p o s s ib le  from  m ajor 
com munication l in e s  bu t s t i l l  a cce ss ib le  by c a r in  bad 
w ea ther. F in a l ly ,  i f  p o s s ib le , i t  should n o t have been 
in v e s tig a te d  p re v io u s ly . Thus, I  t r ie d  to  avo id  a l l  the  
v i l la g e s  v is i te d  by B e lič  in  the  f i r s t  few years  o f t h is  
c e n tu ry , w h ile  s t i l l  s a t is fy in g  the  o th e r th re e  c r i t e r i a .
The n ine  m ajor in v e s t ig a t io n  p o in ts  chosen are  the 
fo l lo w in g  v i l la g e s  ( t h e i r  lo c a t io n  w ith in  th e  T o r ia k  area 
is  shown on the  map by means o f sm a ll c a p i ta l  le t t e r s ) .
1. C ln lg la v c i . S itu a te d  1 .5  km. from  th e  paved 
road connecting  NiS and S o f i ja ,  16 km. east o f  P i r o t .  Four־ 
yea r schoo l in  C in ig la v c i,  e ig h t-y e a r  schoo l 3 km. away in  
S re ikovac , h igh  school in  P ir o t .  ETk: T im o k-Lu ïn ica  d ia le c t ,  
ve ry  near to  B u lg a ria n  border (th e  n e x t v i l la g e  to  th e  e a s t, 
a lth o u g h  s t i l l  w ith in  S e rb ia , is  a B u lg a r ia n  speaking v i l la g e ) .  
Not in v e s tig a te d  by B e lić .
S hort v i s i t s  were subsequently  made to  Temska
«
(12 km. to  the  n o rth  o f P i r o t ) ,  Babužnica
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(20 km• southwest o f P ir o t )  and Suračevo 
(1 km. west o f  BabuSnica) to  te s t  p a r t i -  
c u la r ly  in te r e s t in g  phenomena.
2. K ras tavče . S itu a te d  30 km. southeast o f  N iS  on 
paved road. F ou r-yea r schoo l in  K rastavče, e ig h t-y e a r  schoo l 
4 km. away in  DuSnik, h ig h  school in  GadXin Han (14 km. 
away). ETk: S v r l j i g ־ Zap ljane  d ia le c t ,  no t in v e s tig a te d
by B e lić .
A subsequent v i s i t  was made to  P luž ina  near 
S v r l j ig ,  17 km. n o rth e a s t o f N iS.
3. V la s in a  R id . S itu a te d  on man-made lake  (V la s in k s o  
je z e ro , fo rm e rly  c a lle d  V la s ln s k o  b la to )  36 km. n o rth e a s t o f  
V ran je  on paved, narrow , m ountain road. E ig h t-y e a r schoo l
in  V la s in a  R id , h ig h  schoo l in  С т а  Trava (15 km. away) or 
S u rd u llca  (13 km. away). ETk: Tim ok-Lužnice d ia le c t ,  
c lo se  bo th  to  th e  TL/JM boundary and to  the  S e rb ia n /B u lg a ria n  
language boundary. General area in v e s tig a te d  by B e l ić .
4 . T rg o v iS te . S itu a te d  36 km. southeast o f  V ra n je  
on unpaved road. E ig h t-y e a r  school in  T rg o v iS te , h igh  
schoo l in  V ran je  o r  Bujanovac (10 km. south o f V ran je  on 
main h ighw ay). SWTk d ia le c t ,  c lose  to  boundary w ith  n o r th  ־
em  Macedonian d ia le c ts ,  and B u lg a ria n -sp e a k in g  area o f  
S e rb ia . Not in v e s t ig a te d  by B e lić .  (T h is  area in  1905 was 
s t i l l  p a r t  o f Ottoman T u rk e y .)
S hort v i s i t s  were made to  v i l la g e s  su rround ing  
T rg o v iS te , S a jince  (7 km. west o f T rg o v iS te , 
on the  main road) and S ta jovce  and Radovnica
־41־
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(bo th  east o f  T rgov iS te  on th e  same road, 
the  la t t e r  in  th e  f o o t h i l l s  o f  th e  mountains 
marking th e  bo rde r between S erb ian  and 
B u lg a ria n -sp ea k in g  a re a s ), to  in v e s t ig a te  
c e r ta in  p a r t ic u la r ly  in te r e s t in g  phenomena.
A t a la te r  tim e , Davidovac, a v i l la g e  2 km. 
east o f  Bujanovac, was v is i t e d  in  connection  
w ith  some o f the  same p o in ts .
5 Sarbanovac. S ״ itu a te d  41 km. n o rth e a s t o f 
A le k s in a c . Road paved as fa r  as Soko Banja (32 km .), un - 
paved th e  rem ain ing 9 km. Four-year schoo l in  Sarbanovac, 
e ig h t-y e a r  school 1 km. away in  Mužinac, h ig h  schoo l in  
Soko Banja. CWTk d ia le c t ,  c lose  bo th  to  boundary w ith  
Kosovo-Resava S tokavian , and ETk (T im ok-LuŽ n ica ) d ia le c t .
Not in v e s tig a te d  by B e lie f.
Short v i s i t s  were made to  v i l la g e s  su rround - 
in g  Sarbanovac, Mužinac (1 km. to  th e  west) 
and Dugo P o lje  (11 km. to  th e  s o u th e a s t), to  
te s t  p a r t ic u la r ly  in te re s t in g  phenomena.
6. S ilo v o . S itu a te d  23 km. southwest o f  Leskovac. 
Road paved as fa r  as Lebane, rem ain ing 3 km. unpaved. Four- 
yea r school in  S ilo v o , e ig h t-y e a r  schoo l and h ig h  schoo l in  
Lebane. C e n tra l WTk d ia le c t .  Not in v e s t ig a te d  by В е ііб .
7 . G račan ica. S itu a te d  9 tan״ southwest o f  P r ià t in a  
on paved road. S ite  o f  famous m edieval church o fte n  v is i te d  
by t o u r is t s .  E ig h t-y e a r school in  G račan ica, h ig h  school
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in  P r iš t in a .  SWTk d ia le c t ,  c lo se  to  boundary w ith  Kosovo- 
Resava š to k a v ia n . Not in v e s tig a te d  by B e lić ,  as p a r t  o f  
Ottoman Turkey in  1903.
8. Dvorane. S itu a te d  21 km. no rthw est o f P r iz re n . 
Road paved 14 km. to  t u r n o f f ,  unpaved 8 km. to  M u šu tiš te , 
h a lf -h o u r  w alk from  th e re . F ou r-yea r school ano ther h a l f -  
hour w alk fu r th e r  in  P opovljane, e ig h t-y e a r  school in  
M u šu tiš te , h igh  schoo l in  P r iz re n . SWTk d ia le c t ,  c lose  to  
Sar P ian ina  range which marks boundary w ith  n o rth e rn  
Macedonian d ia le c ts .  Not in v e s tig a te d  by B e lić ,  p a r t  o f  
Ottoman Turkey a t th e  tim e .
9. Pas.lane. S itu a te d  8 km. south o f  G n jila n e  on 
unpaved road. E ig h t-y e a r  schoo l in  Pasjane, h igh  schoo l 
in  G n jila n e . C e n tra l SWTk d ia le c t .  Not in v e s tig a te d  by 
B e lić ,  as p a r t o f  Ottoman Turkey in  1905.
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1.11 Once the  in v e s t ig a t io n  p o in ts  were chosen, th e  
nex t step was to  v i s i t  the  v i l la g e s ,  f in d  s a t is fa c to r y  in -  
fo rm an ts , and beg in  th e  a c tu a l f i e l d  re c o rd in g . N o rm a lly ,
I  approached in fo rm an ts  th rough  the  lo c a l e lem enta ry schoo l 
w ith  the  he lp  o f a le t t e r  o f  in tro d u c t io n  from  th e  se c re - 
ta r y  o f  the  C o llege o f A r ts  and Sciences ( s e k re ta r  f i l o z o f - 
skog fa k u l te ta ) o f  the  U n iv e rs ity  o f  N ov i Sad. S choo l- 
teachers  u s u a lly  understood the  na tu re  o f  th e  problem  and 
were u s u a lly  ab le  to  d ir e c t  me to  s u ita b le  in fo rm a n ts .
Most o f  the  tim e a b r ig h t  p u p il  (one who cou ld  a f fo r d  to  
miss c la s s )  was assigned to  accompany me to  th e  in fo rm an tes  
house, and more o fte n  than  n o t, these c h ild re n  possessed a 
good sense f o r  l in g u is t ic  s tru c tu re  and d ia le c ta l  d i f f e r -  
e n t ia t io n ,  and proved o f  g re a t a ss is ta n ce  to  me in  my work. 
Of course, no t a l l  in fo rm an ts  recommended to  me in  t h is  
manner were s u ita b le ,  bu t by ask ing  around th e  v i l la g e  I  
u s u a lly  found what I  needed in  a r e la t iv e ly  s h o rt t im e .
The c r i t e r ia  f o r  the  s e le c t io n  o f in fo rm a n ts  were 
th e  fo llo w in g :  born in  th e  v i l la g e  in  q u e s tio n , w ith  both  
pa ren ts  and a l l  g randparents e ith e r  o f  th a t  v i l la g e  o r o f 
c lo s e ly  ad jacen t v i l la g e s ;  i l l i t e r a t e  o r a t most o n ly  m in i-  
mal sch o o lin g ; l i t t l e  o r no t r a v e l  experience o u ts id e  th e  
v i l la g e ;  c le a r  mind and memory; c le a r  speech and p re fe ra b ly  
(though fo r  in v e s t ig a t io n  o f accent n o t m andatory) a good 
se t o f  te e th ;  and f i n a l l y  a w ill in g n e s s  to  t a lk  a t  le n g th  
about a l l  s o r ts  o f  to p ic s .  E ld e r ly  people u s u a lly  s a t is f ie d
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these requ irem ents b e s t, and women on the whole showed less 
con ta m ina tion  from o u ts id e  in f lu e n c e  in  t h e i r  speech than 
d id  men, as they had t ra v e lle d  less  and had fewer con tac ts  
w ith  o u ts id e rs . Men serve in  the army, take  fre q u e n t t r ip s  
to  town, and a re  u s u a lly  the  ones to  converse w ith  s tra n g e rs . 
Women a ls o  seemed to  fe e l more a t ease in  th e  presence o f 
a woman in v e s t ig a to r .  Sometimes o ld e r  men proved s a t is fa c -  
to ry  in fo rm a n ts , however, and younger women w ith  m inim al 
s ch o o lin g  o f te n  s t i l l  spoke a lo c a l d ia le c t  which was re la -  
t i v e ly  fre e  o f  o u ts id e  in f lu e n c e ; th is  o f  course was more
ф
o fte n  the  case in  v i l la g e s  which had less  co n ta c t w ith  
modern c i v i l i z a t i o n .  In  e xce p tio n a l cases c h ild re n  over 
the age o f  seven were used as supplementary in fo rm a n ts  when 
they o b v io u s ly  had a c le a r  sense o f  which was v i l la g e  speech 
and which was schoo l speech, i . e . ,  i f  they were c le a r ly  
b i - d ia le c t a l .
A pp rox im a te ly  f iv e  days were spent in  each v i l la g e ,  
w ith  as much tim e  as p o s s ib le  devoted to  a c tu a l work w ith  
in fo rm a n ts . T h is  proceeded in  th ree  phases: a) q u e s tio n - 
n a ire  work, which in vo lve d  the  e l i c i t a t io n  from the  in fo rm - 
a n t(s )  o f  a l l  the  re le v a n t forms o f each item  on the 
q u e s tio n n a ire  in  as n a tu ra l a frame as p o s s ib le ; b) n a r ra t io n , 
in  which the  in fo rm a n t to ld  a s to ry  o r a fo lk  ta le ,  o r 
recounted pe rsona l experiences, o fte n  to  an audience o f 
s e v e ra l peop le . A t le a s t one such n a rra t io n  was recorded 
on tape fo r  each o f  the  n ine  m ajor v i l la g e s .  I f  i t  d id
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no t d e tra c t from the in fo rm a n t's  fe e l in g  o f n a tu ra ln e ss ,
I  noted down p e r t in e n t forms as they occurred in  the n a rra  ־
t io n ;  c ) eavesdropping. T h is  method should by no means be 
considered u n e th ic a l fo r  th ree  reasons: on ly  s in g le  words 
were recorded; no in fo rm a n t is  id e n t i f ie d  in  the  p resen ta - 
t io n  o f  the a c tu a l da ta ; and most o f the  v i l la g e r s  were 
aware o f the  means and m o tiv a tio n  o f  my work and supported 
i t  w ith  in te r e s t .  Eavesdropping p rov ided  the most in te r e s t -  
in g  and most r e l ia b le  da ta , s ince  the  speech s itu a t io n s  
were com p le te ly  n a tu ra l and the  in v e s t ig a to r  was a l l  bu t 
ig n o re d . Forms heard in  th is  way fo r  the f i r s t  tim e were 
checked la te r  w ith  in fo rm a n ts  whenever p o s s ib le , to  be sure 
I  had heard c o r r e c t ly .  These th ree  phases o f  in v e s t ig a t io n  
proceeded more o r le ss  s im u lta n e o u s ly . A l l  data were entered 
in to  the  main f ie ld  notebook w h ile  I  was s t i l l  in  the v i l la g e ,  
and lacunae were thus noted w h ile  th e re  was s t i l l  the oppor־ 
tu n i t y  to  f i l l  them. In te re s t in g  and unexpected phenomena 
were a ls o  recorded, and, to  the ex ten t p o s s ib le , fo llow ed  
up w h ile  I  was s t i l l  on the  spo t.
In  a d d it io n  to  the responses to  q u e s tio n n a ire  item s,
I  recorded the fo llo w in g  in fo rm a tio n : a) names and persona l 
data (da te  and p l8ce o f b i r t h ,  p lace  o f b i r t h  o f paren ts  and 
grandparen ts , amount o f  schoo ling  and amount o f  tim e spent 
o u ts id e  the v i l la g e )  o f  a l l  m ajor in fo rm a n ts ; genera l im - 
p ress ion s  about each m ajor in fo rm a n t's  speech c h a ra c te r is -  
t i c s ,  p e rs o n a lity  t r a i t s  as re la te d  to  the re p re s e n ta b il i ty
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o f h is  speech, and gene ra l es tim a te  o f  r e l i a b i l i t y  as an 
in fo rm a n t; c ) genera l im pressions o f th e  d ia le c t  as a whole, 
p a r t ic u la r ly  those t r a i t s  which would be a ffe c te d  by o r 
have a be a rin g  on the  fu n c t io n  o f  accen tua l a lte rn a t io n s  
w ith in  the  system, as w e ll as forms which were no t on th e  
q u e s tio n n a ire  bu t which i l lu s t r a te d  s a lie n t  t r a i t s  o f  the  
accen tua l c h a ra c te r is t ic s  o f  th e  d ia le c t ;  and d) a b r ie f  
d e s c r ip t io n  o f the  v i l la g e  i t s e l f ,  in c lu d in g  nearest ad- 
m in is t ra t iv e  ce n te r and schoo ls , main occupation o f the  
in h a b ita n ts ,  and a c c e s s ib i l i t y  to  urban c i v i l i z a t io n .
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1.12  I  have based njy com parative analyses on the  fo l lo w -  
in g  ge ne ra l assum ptions.
Most l in g u is ts  u t i l i z e  th e  term  "acce n t" to  mean 
th e  complex o f p rosod ic  fe a tu re s  which render one s y lla b le  
in  th e  word more prom inent than  th e  o th e rs , whether o r no t 
t h is  serves a d is t in c t iv e  fu n c t io n . I  d is t in g u is h  two 
v a r ie t ie s ,  however: ic tu s  and a cce n t. Ic tu s  is  the  pho- 
n e t ic  ( s p e c i f ic a l ly  ņoņphonemic) prominence o f one s y l la b le  
over o th e rs  in  th e  word, w h ile  accent re fe rs  to  d is t in c t iv e  
prom inence o f one s y l la b le  over the  o th e rs . Ic tu s  would 
appear to  be m anifested as in te n s ity  prominence a lone , a l -  
though in s tru m e n ta l p h o n e tic ia n s  have as y e t been unable
q
to  c o n firm  th is  in  measurable te rm s. Accent is  whatever 
typ e  o f  prominence adjudged to  be phonemic by the  a n a ly s t 
(hence the  terms "p itc h  acce n t" and "m elodic accen t" fo r  
d is t in c t iv e  to n a l prominence and "s tre s s  accen t" and 
"dynamic accen t" f o r  in te n s i ty  prom inence). Where "accen t" 
re fe rs  to  s tre s s , i t  is  n e c e s s a rily  accompanied by ic tu s .
S ince s tre s s  is  the  on ly  d is t in c t iv e  p rosod ic  
fe a tu re  in  most o f  the  l in g u is t ic  systems to  be described 
h e re in , ic tu s  and accent always occur on the  same s y lla b le  
in  these  systems. T h is  is  no t tru e  fo r  s td  SC, however, 
n o r f o r  KR S tokavian d ia le c ts .  Each s o -c a lle d  " r is in g  
a cce n t" o f the  s td  lg  is  r e a l ly  a d is s y l la b ic  prominence. 
The f i r s t  s y l la b le ,  the  one which t r a d i t io n a l ly  is  w r i t te n  
w ith  th e  d ia c r i t i c a l  mark, is  presumed to  c a rry  ic tu s ,  bu t
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th e  fo llo w in g  s y lla b le  c a r r ie s  phonemic p itc h  a cce n t•10 
The same a ls o  ho lds fo r  th e  long  r is in g  accents which can 
appear in  penu ltim a te  p o s it io n  in  KR d ia le c ts :  the  p e n u l t i -  
mate s y l la b le  c a r r ie s  ic tu s  b u t th e  f i n a l  s y l la b le  re ta in s  
accen t. In  h is to r ic a l  te rm s, ic tu s  has been re tra c te d  one 
s y l la b le  towards the  beg inn ing  o f th e  word ( th is  is  th e  
ne o -š tokav ian  r e t r a c t io n ) ,  w h ile  accent has remained un - 
changed.
Since Tk d ia le c te  d id  n o t undergo th e  neo-S tokavian  
re t r a c t io n ,  ic tu s  and accent con tinue  to  occur on th e  same 
s y l la b le ,  corresponding to  th e  s y l la b le  o f the  s td  lg  which 
c a r r ie s  acce n t. Comparative statem ents made h e re in  w i l l  
always re fe r  to  the  p lace  o f accent un less e x p l ic i t  s ta te -  
ment to  the  c o n tra ry  is  made. The fa c t  th a t  th e  d is t in c t iv e  
prominence in  Tk is  m anifested as in te n s ity  o r s tre s s  and 
in  std  SC as h igh  to n e 11 does no t a f fe c t  the v a l id i t y  o f  
t h is  comparison.
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1.13 Vowel le n g th  is  d is t in c t iv e  in  s td  SC and KR, but 
no t in  TK. In  s td  SC, accent and ic tu s  co -o ccu r on ly  in  
i n i t i a l  p o s it io n - - th e s e  are the  '* fa l l in g  a c c e n ts ". Accent 
may f a l l  on any s y l la b le  o f  the  word, bu t ic tu s  never occurs 
on f in a l  s y l la b le s .  In  NE KR d ia le c ts ,  accent may f a l l  on 
any s y l la b le ,  bu t in  SW KR i t  does no t occur on f in a l  open 
sh o rt s y l la b le s .  Accent may f a l l  on such s y l la b le s  in  NE 
KR, bu t in  such cases, ic tu s  occurs on the p reced ing  s y l la b le  
(compare NE and SW KR s e s trê , bu t NE KR rūku vs . SW KR r&Ku),
Accent in  Tk (always accompanied by ic tu s )  i s  fre e
in  p r in c ip le  to  occur on any s y l la b le  o f th e  word. In  ac-
t u a l i t y  we f in d  accent o c c u rr in g  where e ty m o lo g ic a lly  ex-
pected on ly  in  c e r ta in  ETk d ia le c ts .  E lsewhere, accent
fre q u e n tly  appears on the  p e n u ltim a te  s y l la b le  in s te a d  o f
on the  u lt im a  where i t  is  expected. I  s h a l l  c a l l  t h is
p e n u ltim a te  accent p lacem ent, which presumably r e f le c ts  a
h is to r ic a l  s h i f t  from the  u lt im a , p a ro x y to n e s is . I t s  v a ry -
in g  m a n ife s ta tio nsca n  be classed acco rd ing  to  a p h o n o lo g ic a lly
de fined  h ie ra rc h y : f i n a l  open s y lla b le s  appear w ith o u t
e ty m o lo g ic a lly  expected accent more o fte n  than  do f in a l
c losed s y lla b le s ,  which in  tu rn  lack  th e  expected accent
12more o fte n  than do n o n f in a l s y lla b le s .
Secondly, one can determ ine f a i r l y  c le a r  is o -  
g losses se p a ra tin g  areas o f  g re a te r vs . le s s e r  p a ro xy to n e s is . 
W ith in  E tk , evidence o f  pa roxy tones is  is  m in im al in  TL
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d ia le c ts ,  and on ly  s l ig h t ly  g re a te r in  SZ. In  CWTk, however, 
th e re  is  a much g re a te r  degree o f p a ro xy to n e s is ; and in  
SWTk, i t  is  p r a c t ic a l ly  com plete. S tress is  fre e  in  SWTk, 
however, except f o r  a sm a ll group o f  d ia le c ts  ju s t  to  the 
n o rth  o f the  S re te íka  Zupa, where s tre s s  seems to  be f ix e d  
on the  p e n u ltim a te  s y l la b le .  S ince t h is  area inc ludes  one 
o f  the  n in e  major in v e s t ig a t io n  p o in ts , Dvorane, I  w i l l  
summarize i t s  a cce n tu a tio n  he re .
In  nouns and a d je c t iv e ,  ic tu s  f a l l s  re g u la r ly  on 
the  p e n u ltim a te  s y l la b le ,  re ga rd le ss  o f gram m atical form . 
Thus, the  dec lens ion  o f v is o k  govedar is  as fo llo w s :
Nsg v is o k  govédar N p l v is ó k i govedári 
Asg visokóga govedára
Dsg visokómu govedáru Dpi v lsők im  govedaríma 
Only in  a few loan words do we f in d  s tre s s  on s y lla b le s  
o th e r than the  p e n u ltim a te , e .g . p u lo vé r, kom Sllűk, Amérika 
(a ls o  A m erika ). P enu ltim ate  ic tu s  is  a ls o  the  ru le  in  con- 
ju g a tio n , e .g .
ls g  pres nósim l p l  pres nosimo 
sg imv n ó s l p l  imv n o s ite  
2sg aor n ó s i 2p l  ao r n o s is te
There is  a s ig n i f ic a n t  excep tion  to  t h is  ru le ,  
however: 3d p i p res and 3d p i  ao r forms are re g u la r ly  
opposed by means o f accent p lacem ent, e .g . 3p l  pres nós iu  
vs . 3 p l ao r n o s iu . (T h is  a lte rn a t io n  is  d iscussed in  d e ta i l
־51*
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below , c f .  sec . 3 .29.) A l l  o th e r lexemes are a tte s te d  w ith  
p e n u ltim a te  s tre s s , except f o r  c e r ta in  adverbs o f tim e  
which a re  s tre sse d  on c losed  u lt im a , e .g . donés, ig é r .
In  term s o f  a c c e n tu a tio n , th e  SWTk zone is  a 
t r a n s i t io n a l  zone in  two d i f f e r e n t  ways.
Im m edia te ly  t o  th e  southwest one f in d s  Macedonian 
d ia le c ts  in  which s tre s s  is  f ix e d  w ith  respect to  th e  word 
boundary, e i th e r  on p e n u ltim a te  o r an te p e n u ltim a te  s y l la b le .  
Im m edia te ly t o  th e  n o rth w e s t, in  SW KR, accent (always 
coupled w ith  ic tu s  in  SW KR) never occurs on sh o rt open 
u lt im a  b u t i s  o th e rw ise  f r e e ;  t h is  development is  h is t o r -  
i c a l l y  p a r t  o f  th e  neoš tokav ian  r e t r a c t io n ,  bu t s ince  tone 
is  no lo n g e r d is t in c t iv e  in  SW KR, speakers o f these d ia le c ts  
have re in te rp re te d  ic tu s  as phonemic s tre s s  accen t. The 
d is s y l la b ic  prominence o f  ic tu s  fo llo w e d  by phonemic p itc h  
prom inence, found in  s td  SC and NE KR, has been com p le te ly  
lo s t  h e re . Thus, th e  systems which bo rd e r SWTk are  accen tu - 
a l l y  s im i la r  o n ly  in  th a t  s tre s s  never occurs on f i n a l  open 
s y l la b le s .  O therw ise , they are  ve ry  d i f f e r e n t .  The a s s ig n - 
ment o f  s tre s s  in  NW Mac d ia le c ts  is  t o t a l l y  a u to m a tic : i t  
is  dependent o n ly  on word boundary and makes no re fe rence  
to  le x ic a l  o r  g ram m atica l in fo rm a tio n . S tress  accent re -  
ta in s  a d is t in c t iv e  fu n c t io n  in  SW KR, however, and the  
mechanisms o f s tre s s  assignm ent are  thus much more complex, 
dependent on b o th  le x ic a l  and gram m atical ca te g o rie s  as 
w e ll as on th e  p h o n o lo g ic a l r e s t r ic t io n  a g a in s t s tre s s  in  
open f i n a l  s y l la b le s .
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F in a l ly ,  th e re  is  a c o r re la t io n  between s o c ia l 
fa c to rs  and the  occurrence o f  p a ro x y to n e s is . In  g e n e ra l, 
pa roxy tones is  is  more common in  th e  speech o f those who 
are  in  d ir e c t  co n ta c t w ith  urban c i v i l i z a t i o n .  In  r u r a l  
sou theaste rn  Serb ia o f 1970-71, t h is  u s u a lly  meant those 
who were bom  a f te r  19^0 (and who th u s  came o f  schoo l age 
a f te r  compulsory schoo ling  was in i t i a t e d ) ,  those  o f a h ig h e r 
s o c ia l c la ss  (who had the means and m o tiv a tio n  to  move 
f r e e ly  between urban and r u r a l  e n v iro n m e n ts ), and those 
w ith  educa tion  beyond the  e lem entary le v e l (who, in  fa c t ,  
i f  they were bom  be fo re  19^ 0 , were a lm ost e x c lu s iv e ly  
m a le ). That is ,  s o c ia l v a r ia b le s  u s u a lly  cou ld  be subsumed 
under the  d e f in i t io n  "c lo s e r c o n ta c t w ith  urban c iv l i z a t io n .  
D esp ite  the  importance o f s o c ia l v a r ia t io n  in  a f u l l  d e s c r ip  
t io n  o f  the  accen tua tion  o f Tk d ia le c ts ,  my f i e l d  work was 
o r ig in a l ly  designed to  te s t  o n ly  g e o g ra p h ica l v a r ia t io n .
I  sought d e lib e ra te ly  to  m inim ize s o c ia l v a r ia t io n  in  the  
cho ice  o f in fo rm ants  by in s is t in g  on those who spoke » d ia -  
le c t  which was as fre e  as p o s s ib le  from  in f lu e n c e  o f the  
s td  lg  o r o f urban c iv i l i z a t io n  (see sec. 1 .1 1 ) . However, 
even the  most she lte red  in fo rm an ts  n e c e s s a r ily  a re  fa m i l ia r  
w ith  more than one l in g u is t ic  s ty le .  In  w o rk ing  w ith  in -  
fo rm an ts , I  t r ie d  to  be s e n s it iv e  to  s o c ia l ly  c o n d itio n e d  
s ty le -s w itc h in g  so th a t my f i e ld  no tes would r e f le c t  th e  
in fo rm a n ts* most n a tu ra l,  n e u tra l,  r u r a l  speech. The data 
presented can thus be taken to  re p re sen t t h is  s in g le  s o c ia l
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style, so that attention may be focussed on geographical 
variation. The question of social variation will be taken 
up again in the conclusion,cf. sec. 4.6.
R e s tr ic t io n s  o f th e  occurrence o f  accent in  f i n a l  
p o s it io n  w i l l  n e c e s s a rily  e f fe c t  th e  fu n c t io n in g  o f  a cce n tu a l 
a lte rn a t io n s ;  I  w i l l  thus  make continued re fe re n ce  to  the  
e f fe c ts  o f pa roxy tones is  in  the  d iscu ss io n  o f d a ta .
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1.14 S la v ic  languages and d ia le c ts  in  which accent may 
occur on any s y l la b le  o f the word o fte n  u t i l i z e  placement 
o f  accent to  implement the  gram m atica l o p p o s itio n  between 
two d i f f e r e n t  forms o f the  same paradigm . Sometimes two 
forms o f a paradigm are id e n t ic a l  except fo r  the p lace o f 
a cce n t. More o fte n , however, the bas ic  o p p o s itio n  is  im- 
plemented by desinences o f d i f f e r e n t  p h o n o lo g ica l shape, 
and the  placement o f  accent he lps  re in fo rc e  th is  o p p o s itio n . 
Indeed, th e re  are  d ia le c ts  where in  ra p id  speech desinences 
may be s lu r re d  to  such an e x te n t th a t the  accen tua l prominence 
o f  the  p rope r s y l la b le  may in  some ins tances be the  m ajor 
c a r r ie r  o f  the  d is t in c t iv e  gram m atica l meaning. When forms 
o f a gram m atica l paradigm d i f f e r  as to  p la ce  o f accent, the 
paradigm is  sa id  to  be m ob ile , and the va rio u s  "movements" 
o f accent a re  re fe rre d  to  as accent a lte rn a t io n s .
A ccen tua l a lte rn a t io n s  are  o f two typ e s , au tom atic 
and morphophonemic. Autom atic a lte rn a t io n s  c a rry  no morpho- 
lo g ic a l  meaning; they are d e fin e d  s t r i c t l y  in  ph on o lo g ica l 
term s. Morphophonemic a lte rn a t io n s ,  on the o th e r hand, are 
p h o n o lo g ica l a lte rn a t io n s  which f u l f i l l  a m orpho log ica l 
fu n c t io n ; they cannot be d e fin e d  w ith o u t re fe rence  to
gramר! m atica l c a te g o rie s . J
In  d e s c r ib in g  such a lte rn a t io n s ,  most l in g u is ts  
con s ide r one o f  the two a lte rn a n ts  as b a s ic , and then sp e c ify
the  c o n d it io n s  under which th is  element is  rep laced by ( i . e .
14a lte rn a te s  w ith )  the  o th e r. In  the case o f accent a l t e r -  
n a tio n s , the  form chosen by the a n a ly s t as bas ic  is  sa id  to
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c a rry  accent on a c e r ta in  s y l la b le ,  and a morphophonemic 
ru le  s h i f t s  t h is  accent to  ano ther s y l la b le  when c e r ta in  
m o rp h o lo g ica l c o n d it io n s  are  s a t is f ie d .  Another d e s c r ip  ־
t i v e  method ass igns s tre s s  to  the  p roper morphemes by means 
o f  a se t o f  e x p l i c i t l y  o rdered p h on o lo g ica l ru le s  which 
app ly  to  a b s tra c t u n d e r ly in g  form s.
I  w i l l  fo l lo w  n e ith e r  o f these s p e c if ic  frameworks 
in  t h is  a n a ly s is ,  n o r w i l l  I  propose a new one. Ins tead  I  
w i l l  c la s s i f y  p h o n e tic  data  from  many d i f f e r e n t  d ia le c ts  
w ith in  th e  t r a d i t io n a l  fo rm a t o f  pa rad igm atic  p a tte rn s . I  
choose t h is  method o f  e x p o s it io n  fo r  two reasons. F i r s t ,
I  b e lie v e  i t  a c c u ra te ly  r e f le c ts  th e  speaker '6 o rg a n iz a tio n  
o f th e  data  a v a ila b le  t o  h im . Each lexeme is  asso c ia te d  by 
the  speaker w ith  a s in g le  accent p a tte rn , de fined  as a h ie r  ־
a r c h ic a l ly ־ ordered se t o f  s p e c if ic a t io n s  which determ ines 
th e  a c c e n tu a tio n  o f a l l  pa rad igm a tic  forms o f nouns, a d je c  ־
t iv e s  and v e rb s . Second, I  fe e l  i t  is  unwise to  specu la te  
about th e  n a tu re  o f  p o s s ib le  u n d e rly in g  accen tua l systems 
when d is c u s s in g  so many d i f f e r e n t  l in g u is t ic  systems s im u l־ 
ta n e o u s ly . S ince some o f  these systems may d i f f e r  s i g n i f i  ־
c a n t ly  from  o th e rs  in  ways we m ight no t y e t be aware o f ,  I  
co n s id e r i t  b e t te r  to  p resen t ray raw data in  a framework 
which makes i t  r e la t iv e ly  easy to  compare them w ith  data 
g ive n  in  d e s c r ip t io n s  o f  many o th e r d ia le c ts  and languages.
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1.15 I distinguish three basic accentual relationships:
b a ry to n ie , o xy to n ic  and m ob ile • B a ry to n e s is  means th a t ac-
cen t i s  always on the  same stem s y l la b le .  O xytonesis  is
p rese n t when accent is  always on th e  la s t  acce n tab le  s y l la b le
o f  the  w ord .1^ F in a l ly ,  in  m o b i l i t y ,  the  accent i s  on one
s y l la b le  in  some gram m atical forms o f  the  word and on ano the r
in  o th e rs . These th re e  bas ic  acce n tu a l typ es  correspond in
broad o u t l in e  to  paradigms b_, £ , and b̂ , re s p e c t iv e ly ,  es tab -
17lie h e d  by C h r is t ia n  Stang f o r  P ro to -S la v ic .  Indeed, a l -  
though bo th  the  re a l iz a t io n  o f  these PS1 a cce n tu a l paradigms 
as w e ll as the d is t r ib u t io n  o f  stems among them has changed 
co n s id e ra b ly  s ince  PS1 tim es , a d e f in i t e  c o n t in u ity  o f  ac- 
. c e n tu a l types can be pe rce ived .
W ith in  these th re e  m ajor types s e v e ra l subtypes 
can be seen. The fo llo w in g  c h a rt summarizes th e  acce n tu a l 
re la t io n s h ip s  which are found in  Tk d ia le c ts ,  w ith  examples 
o f  each.
Nominal V e rba l
O xyton ic
(0 ) M arg ina l NONE dr2ím , d rïim ô
(о) De6in e n c e - in i t ia l  n ő i,  no íá , sedíro, sedímo
noiévi
B a ry to n ie
(B) I n i t i a l  p lá n in e , p lá n in u , véru jem , v é ru v e l
p lá n in e
(b ) S te m -fin a l o v íá r ,  o v íá ra , verú jem , v e ru v á l
o v íá r i
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V erbalNominal
A -m obile  s e ló [s g ] /s é la [p l ]  d r ž l [p re s ] / d f ž i [ im v ]
M ob ile
(m)
donosim o[a o r ] /  
donósim ofpres]
ispékom ofaor] /  
ispe íám ofp res]
k á i i [ p r e s ] /  
ka ž í  [ imv j
ispéko ( ls g  a o r ) /  
£spe£e ( 23sg a o r)
donosi ( ls g  a o r ) /  
dónosi ( 23sg a o r)
NONE
m la d á fin d e f] /  
m lá da fde f]
В-m ob ile  d fv o [s g ] /d r v á [p l ]
z e lé n a [ in d e f1/  
z e le n á ta fd e f]
Recessive n o g á /1á nogu
o v íá r ,  o v ía rá /  
ó v ía re  (voc)
M arg ina l kűm, kűma/kumové




In  g e n e ra l, th e re  a re  two k inds o f accen tua l a l t e r -
n a tio n s  found in  S la v ic •  In  the  f i r s t  typ e , the  accent
a lte rn a te s  between th e  la s t  s y l la b le  o f the  stem and the
f i r s t  s y l la b le  o f  th e  desinence, w h ile  the  second in v o lv e s
18d e s in e n c e - f in a l and w o r d - in i t ia l  s y l la b le s .  My symbols 
r e f le c t  t h is  d iv is io n :  low er case le t t e r s  (o , b , m, n) 
des igna te  s te m -fin a l/d e s in e n c e  i n i t i a l  ( ,1c e n t ra l11) a l t e r -  
n a tio n s , w h ile  th e  co rrespond ing  c a p ita l  le t t e r s  (0 , B, M, N) 
in d ic a te  th a t  th e  a l te r n a t io n  embraces w o r d - in i t ia l  a n d /o r 
d e s in e n c e - f in a l s y l la b le s  ("m a rg in a l11 a l te rn a t io n s ) .
When th e  su rfa ce  forms c o n ta in  o n ly  a s in g le  stem 
s y l la b le  a n d /o r a s in g le  desinence s y l la b le ,  however, i t  is
im p o ss ib le  to  t e l l  whether th e  a lte rn a t io n  is  c e n tra l o r
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m arg ina l- The p a ir  nogá/nóge may e x h ib i t  А-m o b il i ty  o r 
recess ive  m o b il i ty ;  on ly  when the  form  ná noge is  known 
is  th e  presence o f recess ive  m o b i l i ty  unambiguous, S ira i- 
l a r l y ,  the  am bigu ity  in  ze m ljâ /zé m lju  is  reso lved  by na 
zé m lju , t h is  tim e in  fa v o r o f  А- m o b i l i t y .  In  most cases, 
however, t r i s y l la b ic  forms are  n o t a v a ila b le  and the  am- 
b ig u ity  remains.
When the  d is t in c t io n  between А- m o b il i ty  and re -  
cess ive  m o b il i ty  (m vs . M) is  n e u tra liz e d  in  th is  way, I  
w i l l  assume the a lte rn a t io n  to  be А-m o b ile  (m); am bigu ity  
between B־ m o b il ity  and m arg ina l m o b i l i ty  (n vs . N) is  l i k e -  
wise reso lved  in  fa v o r o f  B־m o b il i ty  (n ) .  T h is  assumption 
is  j u s t i f i e d  on both synchron ic and d ia c h ro n ic  grounds: 
c e n tra l a lte rn a t io n s  are much more common in  the modem 
languages than are m arg ina l ones; and th roughou t the  h is to ry  
o f  S la v ic ,  the  c e n tra l a lte rn a t io n s  were p ro d u c tiv e . In  l i k e  
manner and fo r  the same reasons, wherever th e re  is  a n e u t r a l i -  
z a tio n  o f th e  d is t in c t io n  between i n i t i a l  b a ry to n e s is  and 
s te m -f in a l b a ry to n e s is  (B vs . b) o r  m a rg in a l oxy tones is  and 
d e s in e n c e - in it ia l oxy tones is  (0 v s . o ) , I  w i l l  assume the  
columnar accent to  be on the  stem f i n a l  and desinence- 
i n i t i a l  s y lla b le s ,  re s p e c t iv e ly .
The m a jo r ity  o f  data w i l l  be presented on c h e rts : 
the  symbols g iven in  the  above l i s t i n g  (M, m, N, n, 0, o,
B, b) w i l l  designate  th e  a p p ro p ria te  typ es  o f  accen tua l 
re la t io n s h ip s .  In  a d d it io n ,  the  6ymbols P and L appear on
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c h a r ts .  P s ig n i f ie s  th a t a p re f ix e d  form o f  a paradigm 
w i l l  have d i f f e r e n t  a c c e n tu a tio n  than  the  correspond ing  
n o n p re fixe d  form , e .g . n o s í/d ó n o s i (3sg a o r) o r pečēm/lspēčem 
( ls g  p re s ) .  In  the  te x t  accompanying each c h a r t, I  w i l l  
in d ic a te  the s p e c if ic  n a tu re  o f  t h is  accen tua l d is t in c t io n  
in  each case where i t  o ccu rs . The symbol L in d ic a te s  th a t 
v o c a lic  le n g th  fu n c t io n s  d is t in c t iv e ly  in  the same way as 
does s tre s s  placem ent in  o th e r d ia le c ts  . L appears on ly  in  
columns re p re s e n tin g  KR d ia le c t s ,  s ince  on ly  th e re  is  leng th  
d is t in c t iv e .
To d e fin e  the  accent p a tte rn  assoc ia ted  w ith  any 
one stem is  to  make a se t o f  sta tem ents about the a lte rn a -  
t io n s  in  which th e  stem p a r t ic ip a te s .  The re la t io n s h ip  o f 
these s ta tem en ts , w hich com prises the  o v e ra ll accen tua l 
p a t te rn ,  is  bes t seen i f  a cce n tu a l in fo rm a tio n  is  organized ac 
c o rd in g  to  a h ie ra rc h y  o f  gram m atica l re la t io n s h ip s  which 
proceeds from the  s p e c if ic  to  the  g e n e ra l. I  w i l l  thus 
d iscu ss  a cce n tu a l da ta  in  the fo llo w in g  o rde r:
Nominal paradigms
1. W ith in  s in g u la r  o f  nouns
a) V o c a tiv e  (as opposed to  o th e r cases o f 
th e  s in g u la r )
b) D a tiv e  (as opposed to  o th e r cases o f 
th e  s in g u la r )
c ) A ccu sa tive  (as opposed to  o th e r cases 
o f  the  s in g u la r )
2. N um erative (as opposed to  cases o f  the s in g
u la r ,  p a r t ic u la r ly  a ccu sa tive , and the
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p lu r a l)
3• A ccentua l r e la t io n  between s in g u la r  and 
p lu r a l  o f nouns
4. A ccentua l r e la t io n  between d e f in i t e  and 
in d e f in i te  forms o f nouns and a d je c t iv e s
5. Summary: nom inal accent p a tte rn s  
V e rba l paradigms
1. Accentual re la t io n s  w ith in  in d iv id u a l tenses 
o r moods
a) is g  pres as opposed to  o th e r forms o f p re se n t 
tense
b) 2 3 ־ sg aor as opposed to  o th e r form s o f  a o r is t  
tense
c) re la t io n s h ip  between p re f ix e d  and no np re fixed  
2 3 ־ sg a o r is t  forms
d) re la t io n s h ip  between p re f ix e d  and no np re fixed  
forms o f  past pass ive  p a r t ic ip le
e) re la t io n s h ip  between s in g u la r  and p lu r a l  impe- 
ra t iv e  forms
2. A ccen tua l paradigms o f in d iv id u a l tenses o r 
moods
a) Present
b) A o r is t
c) Im perfec t
d) L־ p a r t ic ip le
e) P־p a r t ic ip le
f )  Im pera tive
3. "Cardina 1 a I te m a t  ion  "
4. Summary: ve rb a l accent p a tte rn s .
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1,16  To id e n t i f y  the  accen tua l r e la t io n s h ip  between a 
p a ir  (o r  group) o f  su rface  form s, one must e s ta b lis h  which 
segmental morphemes are con ta ined in  each form  and where 
th e  boundaries se p a ra tin g  them a re • The tru n c a t io n  o f 
c e r ta in  segments in  su rface  form s, o r  th e  r e a l iz a t io n  o f  
c e r ta in  segments as zero , o r a l te r n a te ly  as zero vs• a 
s p e c if ic  vowel, renders a number o f  su rfa ce  forms accen tu־ 
a l l y  ambiguous. Below I  o u t l in e  th e  p r in c ip le s  o f  seg- 
m enta l a n a ly s is  th a t  I  have adopted.
Every form  has a t  le a s t two components—a stem and 
a desinence. In  some cases th e  desinence may no t be re a liz e d  
in  th e  su rface  fo rm , e .g . Nsg póp; b u t i t  i s  assumed to  be 
p resen t in  th e  u n d e rly in g  form  as a zero  desinence, e .g . 
pop—ff. In  such cases, I  r e fe r  to  th e  Asg o r num erative 
form  o f  the  same noun to  determ ine accent p lacem ent, assum- 
in g  on com parative grounds th a t  th e re  is  never an a lte rn a t io n  
between Nsg and A-Gsg o f  m asculine noüns. Thus, i f  the  Asg 
has end s tre s s  (p o p --á ) , I  assume end s tre s s  in  Nsg 0s w e ll :  
( pop— 0 ) .  But i f  the  Asg І 6 s tem -stressed (m iž—a ) ,  so is  
th e  Nsg (míg—0 ) .
M asculine nouns w ith  a vow e l-ze ro  segment in  the  
stem are analyzed in  a s im ila r  manner, a lth ou gh  here the  
p o s s ib i l i t y  o f  am b igu ity  is  g re a te r . The p a ir  k o lo c Ą o lc a  
is  analyzed k o l# c -0, k o l# c -a : the  segment # is  re a liz e d  as 
schwa when zero fo llo w s , o therw ise  i t  i s  re a liz e d  as ze ro .
I f  one assumes th e  absence o f  a lte rn a t io n  between Nsg and
- 6 2 -
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A-Gsg o f m asculine nouns, i t  seems reasonable to  in te rp re t
the surface pair kolôcAolcá as having desinence stress in
ê
both form s, thus an o xy to n ic  re la t io n s h ip ,  v iz .  k o l# c - -# , 
k o l# c - -é . By the same reason ing , su rface  forms which are 
accented on the i n i t i a l  stem vowel ( k ó ls c , k ó lc a ), e x h ib it  
i n i t i a l  b a ry to n e s is  ( к 61# с - - ^ , k 6l# c —a ).
The surface  p a irs  k o lá c /k ó lc a  and n j /o gn já  are 
not so tra n sp a re n t, however. I f  one con tinues  to  assume 
the  absence o f accen tua l a lte rn a t io n s  w ith in  the  s in g u la r  
o f  m asculine nouns, i t  would seem reasonable to  p o s it  stem- 
f in a l  b a ry to n e s is  fo r  the f i r s t ,  v iz .  k o l# c — gl, k o l# c —a . 
When the stressed segment # is  re a liz e d  as zero, i t s  accent 
must n e c e s s a rily  f a l l  on another s y l la b le .  I  fo llo w  t r a -  
d i t io n a l  a n a lys is  in  assuming th a t accent on a non rea lized
«
s y l la b le  must go to  the p reced ing  s y l la b le ;  th is  in  tu rn  
stems from the assumption th a t h is t o r ic a l ly  an accented 
gave up i t s  accent to  a p reced ing  s y lla b le  when i t  ceased 
to  fu n c tio n  s y l la b ic a l ly .
The second p a ir  can be described as nonmobile, 
however, on ly  i f  the u n d e rly in g  stem is  seen as o g n j- ,  
accompanied by a ru le  in s e r t in g  schwa between the f in a l  two 
consonants a f te r  the assignment o f  s tre s s . T h is  in te rp re -  
t io n  is  supported by h is t o r ic a l  fa c ts :  the  PS1 stem was 
presumably m onosyllab ic ( * o g n j- )  and belonged to  the oxy־ 
to n ic  pa rad igm .1^ When the PS1 Nsg s u f f ix  * 4  was pho- 
n e t ic a l ly  lo s t  and the desinence was re in te p re te d  as zero
־63־
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and cou ld no lo n g e r c a rry  s tre s s , the  su rfa ce  form o f the 
Nsg was accented on the s in g le  stem s y l la b le .  A t some la te r  
p o in t in  h is to r y ,  a vowel ( th e  s o -c a lle d  "secondary je r " )  
was in s e rte d  between the  two s te m - f in a l consonants, bu t 
th is  vowel does no t appear to  have been acceen tab le  b .
T h is  a n a ly s is  appears w e ll m o tiva ted  f o r  p a irs  l i k e  
ö g a n j/o g n já . In  c e r ta in  d ia le c ts ,  however, in c lu d in g  the  
s td  lg ,  we f in d  a c c e n tu a tio n  o f  the typ e  o g é n j/o g n já  (s td  SC 
d g a n j/ô g n ja ) . I f  we co n tin u e  to  assume absence o f  an a l t e r -  
n a tio n  between Nsg and A-Gsg, we must p o s it  f o r  these d ia -
*
le c ts  a d is s y l la b ic  u n d e r ly in g  stem og#n.1- - ? , og ftn j—á . 
Whenever a lexeme appears in  d i f f e r e n t  areas w ith  a d i f f e r e n t  
u n d e rly in g  stem shape, s p e c if ic  m ention is  made o f  t h is  in  
the d is c u s s io n .
Both stem and desinence may be composed o f  more than 
one morpheme. The ro o t may be preceded by a p r e f ix  o r a 
p r o c l i t i c  p re p o s it io n  which may sometimes c a rry  accen t, 
e .g . ná noge( ná -nog— e ), ispeČe ( í s -реб— e ) . The group 
"p re p o s it io n  p lu s  noun" is  considered a s in g le  word in  the 
same way as is  th e  group " p r e f ix  p lu s  v e rb a l fo rm ."  In  
a d d it io n , most verb stems a re  composed o f  a ro o t and a 
v e rb a l c la s s i f i e r ,  e .g . n o s -1 .
Complex desinences a re  common in  c o n ju g a tio n  b u t 
in fre q u e n t in  d e c le n s io n . In  fa c t ,  the o n ly  two complex 
nominal desinences encountered in  Tk in v o lv e  morphemes 
which do n o t c le a r ly  be long  to  stem o r  desinence. The
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f i r s t  concerns the  postposed d e f in i t e  a r t i c l e ,  which can be 
viewed as an e n c l i t i c  (see sec. 2 .2 2 ) .  The second case in -  
vo lve s  p lu r a l  "expander" morphemes, which a re  in s e r te d  
between stem and desinence in  th e  p lu r a l  form s o f  c e r ta in  
m asculine and n e u te r nouns. For m asculine nouns, th e  
expander is  always -ov■ ( -e v - a f t e r  s o f t  consonants; in  
c e r ta in  easte rn  d ia le c ts  a f t e r  a l l  consonan ts ); i t  is  
fo llo w e d  by the  re g u la r  p lu r a l  desinence - i  ( - £  in  c e r ta in  
WBg and ETk d ia le c ts ) ,  e .g . v o l / v o lo v i ,  k o ž A o ž e v i. Most 
lexemes do o r  do n o t have th e  p lu r a l  expander morpheme 
th roughou t the  d ia le c t  a rea . V a c i l la t io n  is  common o n ly  in  
c e r ta in  d is s y l la b ic  stems, e .g . k o te l ,  k o t la / k o t 11 o r k o t lo v i .
In  neu te r nouns, however, we f in d  a g re a t v a r ie ty  
o f  expander morphemes, a v a r ie ty  o f  desinence fo rm s, and 
l i t t l e  cons is tency  as to  the  presence o r absence o f  the  
expander morpheme. The most common o f  these  expander forms 
in  -e n - as in  vreme/vremena. O thers are  - ln.1-  as in  v lm ln ja , 
- en.j-  ( ramen.je, ramen.ļa) , - e t -  ( k r i l e t i ) ,  - e t - i j -  ( k o le t i j a ) , 
- e t - l n -  ( lm e tin a ), and - i t 1 - ,  appearing  in  s e v e ra l form s, 
e .g . v la k n i t l ,  k o l i ž i ,  Im ik 1! . Only th e  type  vreme/vremena 
is  known in  s td  SC. O r ig in a l ly ,  th e  -e n - was p a r t  o f  the  
stem, and th e  f in a l  -n  was lo s t  b e fo re  Nsg and Asg zero 
desinences. In  modem Tk d ia le c ts ,  however, th e  -e n - is  
tre a te d  as a separate  extender morpheme which fu n c t io n s  as 
a p lu r a l  marker in  th e  same manner as - i n j - , - e n j-  and the  
l ik e  ( c f .  v e d ro /v e d r in ja  and ramo/ramenj a ) .  The fo u r  nouns
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ѵ ге те д ime, rame and vime d i f f e r  from  th e  o th e r neu te r nouns 
in  my l i s t i n g  o n ly  in  th a t  th e  Nsg desinence is  -e and not 
o (b־ u t c f .  a ls o  ramo). On th e  o th e r hand, the  group o f 
n e u te r nouns which form  extended p lu ra ls  in  Tk is  much la rg e r  
than  these fo u r :  12 o f  19 te s t  item s were a tte s te d  a t  le a s t 
once w ith  extended p lu r a ls .  T h is  suggests th a t  the usage 
o f one o f these se ve ra l p lu ra l-m a rk in g  morphemes is  an in -  
n o va tio n  which is  spread ing , and th a t  nouns o f the  vrem e/ 
vremena group heve been re in te rp re te d  acco rd ing  to  th is  
p a tte rn :  ram -o/ram —en-a , im—e /im —en-a .
A l l  ve rb  forms nave complex desinences, c o n s is t in g  
o f a t  le a s t two morphemes, a tense marker and a person-number 
(o r  gender-number) m arker. The im p e rfe c t tense desinences 
in c lu d e  a t h i r d  morpheme, id e n t i f y in g  the  p r e te r i te  form  as 
s p e c i f ic a l ly  im p e rfe c t (as opposed to  a o r is t ) .  Verb stems, 
on th e  o th e r hand, have two d i f f e r e n t  shapes, th e  occurrence 
o f which is  co n d itio n e d  by the  fo llo w in g  tense marker. In  
most stems, these v a r ia n ts  may be c a lle d  the  f u l l  form and 
th e  tru n ca te d  fo rm . The f u l l  form , te rm in a tin g  in  8 vowel, 
appears be fo re  a o r is t ,  L - p a r t ic ip le ,  and (u s u a lly )  past 
pass ive  p a r t ic ip le  desinences. T h is  f u l l  stem is  composed 
o f  two morphemes: the  ro o t,  and th e  v e rb a l c la s s i f ie r .
The tru n ca te d  form  o f th e  stem, in  which the  f i n a l  vowel 
( th e  v e rb a l c la s s i f ie r  morpheme) is  absent, appears be fore  
p re se n t, im p e rfe c t, Im pe ra tive  and sometimes past passive 
p a r t ic ip le  desinences. Compare the  f u l l  paradigm o f the  
ve rb  n o s i:
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ls g nos — 1 m (nosim)
2sg nos — i Š (nos iS )
3sg nos — i ? (n o s i)
l p l nos — i mo (noeimo)
2p l nos— i te (n o s ite )





im p e rfe c t
marker





ls g nos— e о $  (noseo)
2sg nos — e g e (noseïe)
3sg nos — e g e (noseše)
l p l nos — e о mo (noseomo)
2p l nos — e os te  (noeeoste)









eg nos— i (n o s i)
p l nos — i te (n o e ite )
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f u l l  stem





ls g n o s i— f i ־  f i (n o s i)
2sg n o s i— f i -  f i (n o s i)
3sg n o s i— f i -  f i (n o s i)
l p l n o s i— f i то (nosim o)
2p l n o s i— s te (n o s is te











m sg n o s i— 1 ־  fi (n o e il)
f  sg n o s i— 1 a (n o s ila )
n sg n o s i— 1 о (n o s ilo )
P i n o s i — 1 i ( n o s i l i )
PAST PASSIVE PARTICIPA
stem
(tru n c a te d
and






m sg noS— en f ־ i (nősen)
f  sg no£— en a (noïena)
n sg n o š— en о (noïeno)
p i noS— en i (n o íe n i)
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In  o th e r stems, however, th e re  is  no v e rb a l c la s s i -  
f i e r  morpheme, and the  two stem shapes show d i f f e r e n t  k inds  
o f re la t io n s h ip s .  For example:
l s g  p res b e r —e-m v s . 3 p l  a o r b r a —S-e
l s g  p res S i j —e-m v s . 3 p l  a o r S i —S-e
l s g  p res кип--e-m v s . 3 p l  a o r k l e —S-e
ls g  p res p e i —e-m v s . 3 p l  a o r рек—oS-e
l s g  p res met —e -m v s . 3p l a o r met—oS-e
Herein, I  will call verb stems of classes I I  through 
V I vocalic stems, and utilize  the fu ll  stem shape when re- 
ferring to these stems in the tex t. I  will refer to them 
as a group by their verbal c lass if ie r  morphemes, e.g. i^stems, 
a-stems, u-steras. Class I  includes verb stems of two types, 
those which end in an obstruent (1-1, e.g. peg—em, met—em) 
and those whose present stem ends in a sonorant (e.g. Si.1—em 
[1-2], kun—em [1-3]) but whose aorist stem ends in a vowel 
(Si—Se, kle--Se) . I  refer to obstruent stems in the follow- 
ing discussion by their aorist stems (рек, met) and to son- 
orant stems by their present stems (Si.1, кип).
In s o fa r  as p o s s ib le , I  have analyzed ambiguous s u r-  
face  form s in  th e  same manner fo r  each system, ig n o r in g  
ph on e tic  d iffe re n c e s  in  su rface  r e a l iz a t io n .  Thus, the  forms 
pet 41 (EMac), pet e l (ETk) and pètao (s td  SC) a l l  are viewed 
as hav ing  the  same basic  stem and desinence (p e t# l- f f ) . C er- 
ta in  d if fe re n c e s , however, c le a r ly  r e s u lt  from  th e  use o f
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d i f fe r e n t  u n d e rly in g  fo rm s. A c le a r  example is  th e  use o f 
p resent tense forms iskópam and iskžp l.ļem  co rrespond ing  to  
the  past tense form  is k o p â l. The f i r s t  re s u lts  from  a besic 
stem iskopa .ļ- j  the  second from iskopa־ . S ince ench p resen t 
tense form  has the  same number o f s y lla b le s  and comparable 
u n d e rly in g  segments, we may c a l l  the  accen tua l re la t io n s h ip  
in  each case the  "same11, i . e .  А-m o b ile . S im ila r  a cce n tu a tio n  
is  found in  o th e r verbs o f  both the ,a־ type  and the  a ־ 1. ty p e .
In  o th e r cases, bas ic  stems appear to  have been 
re s tru c tu re d  in  a more ra d ic a l way. Compare, fo r  in s ta n c e , 
the  L־p a r t ic ip le  forms k lé la  and ukunii.ja, both correspond־ 
in g  to  the  p resent tense form  kJneg. The p a ir  k lé la /kú n e S  
shows th e  su rface  forms which are expected on h is t o r ic a l  
grounds. But the  su rface  forms ukunű.la/kűneüí c le a r ly  p o in t 
to  an u n d e rly in g  stem o f the  type кипи־ ( th e  •1 desinence 
o f the  masc sg L־p a r t is  re a liz e d  in  t h is  WTk d ia le c t  as 
T •(.®־11 h is  is  a c le a r  example o f A־m obile  a cc e n tu a tio n . 
K léla/kűnem  must be b a ry to n ie , however. D ire c t comparison 
o f accen tua l types is  no longer p o s s ib le  when the  stem has 
been remodeled to  such a g re a t e x te n t.
A l l  verbs o f  t h is  c la ss  which were inc luded  in  щу 
study ( I 3 ־ ) showed v a r ia t io n  o f some s o r t  in  t h e i r  under־ 
ly in g  stems, c f .  u z é l and uznâ l correspond ing  to  p resent 
ilznež» and th e  m u lt i fa r io u s  v a r ia t io n  in  L־p a r t forms 
o ž n e jrf l, p o in jé l  and o ž ē l i  correspond ing  to  v a r ia n t  present 
forms žrfn je , žn.ļēm and Jnjéem. A lthough re s t ru c tu r in g
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appeared most o fte n  in  th is  c la ss  o f ve rbs, I  recorded in -  
stances in  the  obstruen t stems (e .g . rá sn e /p o rá s lo  as w e ll 
as rá s te /ra s n á .ja ; pomógnem/pomogé la  ; ukráde/ukradná[a o r] ; 
v r ž ē m /v r ž i l i ) ,  in  stems l i k e  k la  ( kől.lem /zak o l Já 1 and 
z a k lá l) ,  in  verbs o f c lass  V-3 in  -v a - ( e .g . ,  ková i Aovém 
and p o tk o v ú je ) , and i^-steme (c la s s  IV ve rbs) ( e .g . ,  
za p á n tim /za p a n té l) . In  в d iscu ss io n  o f a s in g le  system, 
th e  stem represented by such forms as űznem/uznál would be 
c lassed w ith  the  и-stem group. However, fo r  purposes o f 
comparison a l l  a t te s ta t io n s  o f a verb w i l l  be tre a te d  ac- 
co rd in g  to  the  stem c lass  to  which th e  verb belongs in  s td  
SC. Thus, the accentua l r e la t io n  űznemAtznál w i l l  be shown 
in  the  c h a rt devoted to  c la ss  1-3 ve rb s . However, a l l  such 
v a r ia n t  stem -types w i l l  be summarized under a separate e n try  
on th a t c h a r t,  and w i l l  be mentioned s p e c i f ic a l ly  in  the 
t e x t .
In  some d ia le c ts ,  a s in g le  co n ju g a tio n  sometimes 
seemed to  inc lude  forms from two d i f fe r e n t  stems. Compare 
on the  one hand present p l. ļ i in e /a o r is t  p lju v á  and on the 
o th e r p resen t sedim /a o r is t  sédo. In  th e  f i r s t  case, I  am 
c e r ta in  th a t  each o f the  stems p l ju v a -  and p lju n u - occurred 
in  the d ia le c t  w ith  a f u l l  complement o f  in f le c te d  form s; 
bu t I  was ab le  to  e l i c i t  on ly  the  g iven forms in  repeated 
ques tions  us ing  the  same c o n te x tu a l fo rm at fo r  both  present 
and p a s t. The second, however, seems to  rep resen t в new 
c o n ju g a tio n a l type in  which p resen t tense , im p e rfe c t and
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L - p a r t ic ip le  forms fo llo w  the  e-stem p a tte rn  ( sede- )  bu t 
a o r is t  forms are  ty p ic a l o f  the  o b s tru e n t stems. Sem enti- 
c a l ly ,  however, a l l  forms c le a r ly  be long to  the  same stem, 
meaning * to  be s i t t i n g * ;  the e ty m o lo g ic a lly  h yb rid  typ e  is  a 
f a i r l y  s ta b le  p a tte rn  fo r  th e  stem sede in  these d ia le c ts
pA
(as in  standard Macedonian, c f .  Lunt 1952:77) . I  t r e a t  i t  
under the stem sede.
In  draw ing up the  q u e s tio n n a ire  l i s t ,  I  a ttem pted to  
in c lu d e  examples o f  a l l  d i f f e r e n t  s tem -types. Some typ e s , 
e .g . jL-stem and и-stem verbs, a re  w e ll represented th ro u g h - 
ou t the  le x ic o n  and in  gene ra l a l l  behave in  the same manner. 
O ther q u e s tio n n a ire  item s re p re se n t sm a ll and u s u a lly  i r r e g -  
u la r  groups o f verbs such as those  in  1- 3 ; as mentioned 
above, th e re  is  co n s ide rab le  v a r ia t io n  from one d ia le c t  to  
ano ther as to  th e  steir shapes o f  these verbs. To f a c i l i t a t e  
comparison, a l l  examples o f the  same etymon w i l l  be c lassed  
a c c o rd in g  to  i t s  stem shape in  the s td  lg .  A l l  v a r ia n t 
forms which appear to  be based on a d i f f e r e n t  u n d e r ly in g  stem 
w i l l  be s p e c i f ic a l ly  id e n t i f ie d  both on th e  c h a rt and in  
the  te x t .  D iach ron ic  comparison is  based on PS1 re c o n s tru c - 
t io n s ,  o f  course . The complete q u e s tio n n a ire , to g e th e r w ith  
E n g lish  g losses o f  each item , i s  g iven in  the  appendix.
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1.17 When qu es tio nn a ire  item s are l is te d  as e n tr ie s  on 
th e  c h a rts  o r discussed in  gene ra l term s, they w i l l  be c ite d  
as they appear in  s td  SC. D ia le c ta l forms w i l l  be g iven in  
phonemic t ra n s c r ip t io n s  (re d u c tio n  o f unstressed vowels and 
nonphonemic so fte n in g  o f consonants are n o t t ra n s c r ib e d ) .
The orthography is  th a t o f  th e  s td  lg  w ith  the  a d d it io n  o f 
a schwa-vowel. Since the  Roman a lphabet is  used, the  d ig raphs 
"1J" and " n j"  represen t the s in g le  segments / 1 /  and / A /  
( C y r i l l i c  jw and h> ) .  In  d ia le c ts  where /Ć /  and / $ /  are not 
d is t in g u is h e d , is  w r i t te n .  F in a l ly ,  f o r  the  sake o f 
co n s is te n cy , I  have a lte re d  the  orthography o f forms quoted 
from c e r ta in  sources in  the  fo llo w in g  ways: the  va rio u s  
phonetic  g rada tions  between schwa and another vowel (both  
s tressed and unstressed) recorded by B e lić  have a l l  been 
s im p lif ie d  to  schwa. Where the  segment / J /  is  represented 
by " I "  in  Bg sources, I  have tra n s c r ib e d  i t  as " J " .  L ik e -  
w ise, I  re g u la r ly  used " n j"  f o r  the  "rí" and "n ,!l which ap- 
pear in  Bg and Mac sources.
The C y r i l l i c  le t t e r  x i s  tra n s c r ib e d  as "h " when i t  
appears in  S erbo-C roatian sources bu t as " x :' when the source 
is  in  B u lg a ria n  (except fo r  the  place-name Ih tim a n ).
-7 ־3
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1.18 The b u lk  o f  the  data is  presented in  c h a rts  which 
are organ ized as fo llo w s : Each c h a rt summarizes th e  accen- 
tu a l b e ha v io r o f  a l l  q u e s tio n n a ire  item s w ith  respec t to  a 
s in g le  a lte rn a t io n  over a wide ge og ra ph ica l a re a . Twenty 
ta rg e t p o in ts  have been chosen as re p re s e n ta tiv e  o f  t h is  
Balkan S la v ic  d ia le c ta l  a rea . These in c lu d e  the  n ine  Tk 
v i l la g e s  I  in v e s tig a te d  in  1970-71, and e leven a d d it io n a l 
p o in ts ,  one on the  n o rth e a s te rn  p e r ip h e ry  o f  th e  Tk zone, 
one each in  NMac and EMac, two in  the  KR d ia le c t  area, and 
s ix  in  th e  WBg d ia le c t  area. Each c h a rt covers th re e  pages 
the  f i r s t  g ive s  data fo r  KR, SWTk and NMac p o in ts  (seven in  
a l l ) ,  th e  second, CWTk, ETk, and TWBg (seven p o in ts ) ,  and the  
th i r d ,  o th e r WBg and EMac ( s ix  p o in ts ) .  The fo llo w in g  ab- 
b re v ia t io n s  ordered h o r iz o n ta lly  across th e  pages rep resen t 
these tw enty p o in ts  acco rd ing  to  th e  fo llo w in g  l i s t :
NEKR The area around T rs te n ik , Resava and Leva? (c e n tra l 
Kosovo-Resava S tokavian) a cco rd in g  to  Jovi<5 1968, 
P eco-M ilanovid  1968 and Sim id 1972.
SWKR The d ia le c t  o f  V u č itm , s itu a te d  between Ped and 
M itro v ic a  ( southwestern Kosovo-Resava S to ka v ia n ), 
acco rd ing  to  E lezo v id  1932-33.
Pas The v i l la g e  o f  Pasjane (c e n tra l SWTk), acco rd in g  to  
my f i e ld  da ta .
Dvor The v i l la g e  o f  Dvorane (extrem e SWTk), acco rd ing  to  
my f i e ld  da ta .
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The v i l la g e  o f  G račanica (SWTk), acco rd ing  to  my 
f i e ld  da ta .
The area around Kumanovo in  c e n tra l n o rth e rn  
Macedonia, a cco rd in g  to  V id o e sk i 1962.
The v i l la g e  o f  T rg o v iS te  (w ith  supplementary in fo r -  
m ation from n e ig h b o rin g  v i l la g e s  o f  S a jin ce , S ta jovce 
and Radovnica) (extrem e easte rn  SWTk), accord ing  to  
my f i e ld  da ta .
1
The v i l la g e  o f  S ilo v o  (CWTk), acco rd ing  to  my f ie ld  
da ta .
The v i l la g e  o f  Sarbanovac (w ith  supplementary in -  
fo rm a tio n  from  the  n e ig h b o rin g  v i l la g e s  o f  Muïinac 
and Dugo P o lje )(e x tre m e  n o rth e a s te rn  CWTk), accord- 
in g  to  my f i e ld  da ta .
The v i l la g e  o f  K rastavče (w ith  supplementary in fo r -  
m ation from P lu Ž in a )(ETk, c e n tra l SZ d ia le c t ) ,  accord 
in g  to  my f i e ld  da ta .
The v i l la g e  o f  V la s in a  R id (ETk, southern TL d ia le c t )  
acco rd ing  to  my f ie ld  da ta .
The v i l la g e  o f  C in ig la v c i (w ith  supplementary in f o r -  
m ation from Temska, BabuSnica and Suračevo) (ЕГГк, 
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D ia le c ts  o f  th e  m iddle Timok v a lle y  in  th e  n o r th  ־
eas te rn  c o m e r o f  th e  T o r ia k  area (n o rth e a s te rn  
ETk), acco rd ing  to  S ta n o je v id  1911•
T ra n s it io n a l west B u lg a ria n  d ia le c ts ,  acco rd in g  to  
Todorov 1936, Gospodinkin 1921, P e tr ič e v  1931,
Berberska I 9I I  and Zahariev 1918.
Novo S e lo , V id in s k o , extreme no rthw este rn  co rne r o f 
n o n tra n s it io n a l WBg d ia le c t  a rea , acco rd ing  to  
Mladenov 1969•
The d ia le c t  o f  th e  S o fia  area (c e n tra l zone o f non־ 
t r a n s i t io n a l  West B u lg a ria n  d ia le c ts ) ,  acco rd ing  to  
Popivanov 19^0, Galobov 1965 and Todorov 1936.
The d ia le c t  o f  K ju s te n d il and su rround ing  area 
(sou th  c e n tra l p a r t o f  n o n tran s i t io n a l  West B u lg a ria n  
d ia le c t  zone), acco rd ing  to  Umlenski I 965 and Todorov
1936.
The v i l la g e s  o f K is e lic a  and K a lim anc i near D e lïevo  
in  n o rth e a s te rn  Macedonia, acco rd ing  to  the  f i l e s  
o f the  Macedonian D ia le c t A t la s  (u n p u b lish e d ).
N orthw estern  B u lg a ria n  d ia le c ts  loca ted  to  the east 
o f  Novo Selo (V id in )  and S o fia , and n o rth  o f the 
Balkan m ountains, acco rd ing  to  Popov 1956 and 
Todorov 19З6 .
C e n tra l west B u lg a ria n  d ia le c ts  loca ted  to  the east 
o f  S o fia  and K ju s te n d il and to  the  south o f  the Balkan 
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The l e f t ־ t o ־ r ig h t  o rde r a long th e  top  o f the  two pages o f 
each c h a rt corresponds ve ry  ro u g h ly  to  the  geog raph ica l 
p ro g re ss io n  w e s t- to -e a s t.
L e x ic a l item s from th e  q u e s tio n n a ire  are ordered 
v e r t i c a l l y  down the  le ft-h a n d  s ide  o f  the  page. A symbol 
in  the  a p p ro p ria te  p lace on th e  c h a rt id e n t i f ie s  th e  a c - 
c e n tu a tio n  o f the  paradigm (s) in  ques tion  o f each lexeme 
in  each o f  the  tw enty a reas. Once more, the  symbols and 
t h e i r  meaning are as fo llo w s :
В I n i t i a l  b a ry to n e s is  
b S te m -fin a l b a ry to n e s is  
M Recessive m o b il ity  
m A -m o b ility  
N M arg ina l m o b il i ty  
n B -m o b ility
0 M arg ina l oxy tones is
о Desinence־ i n i t i a l  oxy tones is
P P re fixed  form has d i f f e r e n t  accen tua tio n  than  
unp re fixed
L Vowel le n g th  a lte rn a te s  w ith  absence o f le n g th
Examples o f  each type o f a lte rn a t io n  as i t  is  re a liz e d  in  
the  stem c la ss  in  question  are  g iven  in  the  te x t  accompany- 
in g  each c h a r t .  The a cce n tu a tio n  o f each stem in  s td  SC is  
in d ic a te d  by the  a p p ro p ria te  symbol to  the  l e f t  o f  th e  e n try .  
The fo rm at o f the  ch a rts  is  i l lu s t r a t e d  in  the  fo llo w in g  
h y p o th e t ic a l example:
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1 2 3 k 
s ש e lo  o m b n
Given th a t  th e  c h a r t in  q u e s tio n  concerns th e  a lte rn a t io n  
opposing s in g u la r  to  p lu r a l  in  n e u te r nouns, the  in fo rm a tio n  
conveyed can be summarized as fo llo w s :
In  th e  s td  lg ,  th e  noun is  A־m ob ile , v iz .  s e lo /s e la . 
In  area 1, th e  noun s e lo  has end s tre s s  in  both  
s in g u la r  and p lu r a l  fo rm s, v iz .  s e ló /s e lá : T h is  is  d e s i־ 
nence־ i n i t i a l  o x y to n e s is .
In  area 2, s e lo  shows A -m o b il i ty ,  as in  th e  s td  lg .  
T h is  is  unambiguous, s in ce  accent does n o t f a l l  on the  
p re p o s it io n  in  a p re p o s it io n a l phrase: и s e ló /u  s é la .
In  area 3* th e  noun s e lo  has stem s tre s s  in  both  
s in g u la r  and p lu r a l  fo rm s, v iz .  s é lo /s é la : T h is  is  stem־ 
f i n a l  b a ry to n e s is .
In  area 4, th e  noun s e lo  is  B־ m ob ile : s é lo /s e lá .
In  a l l  bu t area 2 th e  form s c o n s is t o f  a s in g le  stem s y l la b le  
and a s in g le  desinence s y l la b le .  The a r ib ig u ity  as to  a c c e n t־ 
u a l type  ( c e n t ra l  [o , m, b o r n ] v s . m arg ina l [0 , M, B, N] ) 
is  always re so lve d  in  fa v o r  o f  the  c e n tra l type  ( c f .  sec.
1.15).
The appearance o f one o f  these symbols in  a c h a rt 
t e s t i f i e s  th a t  th e  co rresp on d in g  forms o f  the  p a r t ic u la r
«
le x ic a l  item  are  f i r m ly  a t te s te d  in  the  g ive n  lo c a l i t y  
( e i th e r  in  ray own f i e l d  no tes  o r  in  the  pub lished  sources
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in d ic a te s  th a t the  necessary forms were n o t a c tu a l ly  e l ic i t e d  
o r a tte s te d  but th a t enough e lse  is  known about the  p a r t i -  
c u la r  d ia le c t  to  reasonably suppose th a t the  g ive n  lexeme 
e x h ib its  the accentua l t r a i t s  a sc rib e d  to  i t  in  the c h a r t .
A space l e f t  b lank in d ic a te s  th a t th e re  is  n o t s u f f ic ie n t  
in fo rm a tio n  to  make a s u p p o s itio n  one way o r the  o th e r.
I f  two symbols appear to g e th e r in  the same space, t h is  in -  
d ic a te s  v a c i l la t io n  between the two a cce n tu a l typ e s . I f  
one accen tua l type can be determ ined to  be more p re v a le n t 
than th e  o th e r, the symbols stand s id e  by s id e , w ith  the 
more common v a r ia n t l is te d  f i r s t .  I f  p reva lence  cannot be 
. a s c e rta in e d , the symbols are p laced one above the  o th e r.
An a s te r is k  ( * )  next to  a p a r t ic u la r  symbol re fe rs  the  
reader to  the accompanying te x t  fo r  a d is c u s s io n  o f  com- 
p le x i t ie s  th a t cannot be adequate ly  summarized in  the c h a r t .
In  the te x t ,  forms w i l l  be quoted from se ve ra l sources 
by means o f m axim ally concise re fe re n ce s . Here are  
the a b b re v ia tio n s , the sources to  which they  correspond, 
and in d ic a t io n s  about the g e o g ra p h ica l area covered by 
each source.
В B e lić  1905a (so u th ea s te rn  S e rb ia , 285 p o in ts )
B i l  B e lić  1911a (so u th e a s te rn  S e rb ia )
Bkg B a r ja k ta ro v id  1965b (town o f  G n jila n e  and s u r-  
rounding area, southw estern  S e rb ia )
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B a r ja k ta ro v id  1966 (towns o f  Preifevo and 
Bujanovac, c e n t ra l southw estern S erb ia )
B a r ja k ta ro v id  1965a ( c i t y  o f  V ran je  and s u r -  
round ing  a rea , c e n t ra l  southwestern S e rb ia )
Broch 1903 (so u th e a s te rn  S e rb ia , ap p rox im a te ly
10 p o in ts )
S ta n o je v id  I 9I I  ( c e n t ra l Timok v a l le y ,  e a s te rn  
S e rb ia , 21 p o in ts )
Kuševski 1958 (town o f Delčevo, n o rth e a s te rn  
Macedonia, 11 km. from  B u lg a ria n  bo rde r)
S tevanovid  1950 (town o f D jakov ica  and s u r -  
round ing  a rea , southw estern  S e rb ia )
E le zo v id  1932-35 (area around V u č itm , so u th - 
w estern  S e rb ia )
Popov 1956 ( v i l la g e  o f Gabare near Bela S la t in a ,  
n o rth w e s te rn  B u lg a r ia )
P a v lo v id  1970 (town o f Janjevo near P r iS t in a , 
sou thw estern  S e rb ia )
Um lenski 1965 (area around town o f  K ju s te n d il,  
lo c a te d  in  extreme w estern B u lg a r ia , 25 km. 
from  S erb ian  b o rd e r and 22 km. from Macedonian 
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KK Zahariev 1918 (area su rro u n d in g  B os ileg ra d
[6 km. from the  B u lg a ria n  b o rd e r ] ,  B u lg a ria n  
speaking area on bo th  s ides  o f th e  p o l i t i c a l  
f r o n t ie r ;  between NMac and ETk d ia le c t  areas)
KRs S it f ić  1972 (Leva6 a rea , c e n t ra l S e rb ia )
KRr Peco and M ilanov id  I 968 (Resava a rea , c e n tra l 
S e rb ia )
KRt Jov id  1968 (T rs te n ik  a rea , c e n tra l S e rb ia )
Ma Mančev 1967 ( v i l la g e  o f  P e tr la S , B u lg a ria n
speaking area o f  extreme e a s te rn  S e rb ia , 6 km. 
n o rth  o f D im itro vg ra d  and 11 km. from  B u lg a ria n  
bo rde r)
Mbr Mladenov 1939 (town o f  B re z n ik )
MDA M a te r ia l from th e  a rc h iv e s  o f  th e  Macedonian 
D ia le c t A t la s , c o v e rin g  th e  v i l la g e s  o f 
Rankovce, Psača, Z e lig o v o , Gabor (nea r K riva  
Palanca) and K is e lic a  and K a lim anc i (near 
Deldevo) in  n o rth e a s te rn  Macedonia
Mih Mladenov I 966 (area around Ih tim a n , c e n tra l 
western B u lg a r ia )
Mns Mladenov 196S (town o f Novo Selo near V id in ,  
extreme no rthw este rn  B u lg a r ia  39 km. from 
S erb ian bo rde r, no t con tiguous  to  ETk)
-81־
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Mr Mladenov 1955 ( v i l la g e  o f Režanci near B re zn ik )
0 Berberska 19I I  ( v i l la g e  o f Ošane, 15 km. n o r th -  
east o f  B e lo g ra d ïik  and 11 km. from  S erb ian 
bo rd e r)
Sg Golobov I 965 ( v i l la g e  o f D ob ros lavc i near S o fia , 
c e n tra l west B u lg a ria n )
Sp Popivanov 1940 ( c i t y  o f  S o fia  and su rround ing  
area)
SCd D an ić ić  1925 (SC standard as o f about 1870)
SCp Pravopis i 960 (modem SC standard)
T Todorov 1936 (w estern  B u lg a r ia , 285 p o in ts )
Tg Gospodinkin 1921 (town o f Тгѳп, extreme western 
B u lg a r ia , 20 km. from  S erb ian bo rd e r)
Tp P e tr ič e v  1931 (town o f  Тгѳп)
V V id o e sk i 1962 (town o f Kumanovo and su rround ing  
area, n o rth e a s te rn  Macedonia, 16 km. from 
S erb ian bo rd e r)
The c i t a t io n  (Mns 146) thus means th a t  the  form is  quoted 
from page 146 o f Mladenov 1969•
Secondly, th e  forms quoted from  B e lić  1905a and 
Todorov 1936 must be a d d it io n a l ly  id e n t i f ie d  as to  geograph- 
ic a l  lo c a t io n ,  s ince  each o f these sources t r e a ts  a la rg e  
area w ith  da ta  from  n e a r ly  300 d is t in c t  p o in ts .  There is
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co n s ide rab le  d ia le c ta l  v a r ia t io n  w ith in  each o f these areas, 
and forms must be p re c is e ly  id e n t i f ie d  in  geog raph ica l terms 
in  o rde r to  b r in g  out the  d e ta i ls  o f  t h is  v a r ia t io n •  Thus,
I give abbreviated longitude and latitude co-ordinates to 
identify the village 1s position in each case. The f i r s t  
index always refers to longitude (position along the east- 
west axis), and the second to latitude (position along the 
north-south axis).
Since the  e n t ire  reg ion  discussed in  t h is  work 
covers an area extend ing  between 20° and 2403 0 1 lo n g itu d e  
and 41°30' and 44°30' la t i tu d e ,  I  have e lim in a te d  the  f i r s t  
numeral o f each c o -o rd in a te . The c i t a t io n  234/235 thus re -  
fe rs  to  a p o in t which is  a t 22°34 ' lo n g itu d e  and 42°35f 
la t i t u d e .  The reader w i l l  f in d  the  fo llo w in g  a id s  in  the  
appendix: 1) a map showing the lo c a t io n  o f  a l l  p o in ts  d is -  
cussed w ith  respect to  lo n g itu d e  and la t i tu d e  c o -o rd in a te s ; 
2) a re fe re nce  l i s t  o f  a l l  c o -o rd in a te s  mentioned in  th e  
te x t  in  num erica l o rd e r, w ith  the  names o f v i l la g e s  c ite d  
by Be l ic i  and Todorov to  which they  correspond; and 3) a l i s t  
o f  the  v i l la g e s  c ite d  by B e lić  and Todorov, re s p e c t iv e ly , in  
a lp h a b e tic a l o rde r, each w ith  i t s  correspond ing  geog raph ica l 
c o -o rd in a te s .
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1.19 The following abbreviations, used both in the text 
and in the citation of data from my field notes and from 
the MDA f i le s ,  correspond to the names of individual villages 
and geographical areas listed below (co-ordinate numbers 
identify geographical position). The alphabetical order of 
the villages (as well as that of lexical items on the charts) 
throughout this work is  that of the Cyrillic alphabet.
Bab BabuSnica 225/304
VR V la s in a  R id 219/244
Gab Gaber (MDA) 215/214
Grač Gračanica 112/237
Dvor Dvorane 055/219
DP Dugo P o lje 157/338
Ze l Z e ligovo  (MDA) 224/214
Kal Kalim anei  (MDA) 238/203
K is K is e lic a  (MDA) 246/200
Kr Krastavče 203/310
Pas Pasjane 130/224
P lu ï P luž ina 204/327
Psač Psača (MDA) 214/&09
Rad Radovnica 214/225
Rank R&nkovce (MDA) 206/211
S ta j S ta j ovce 210/224
Tem Terns ka 223/ З І 6
Trg T rgov iS te 207/223
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Silovo 1 4 3 / 2 5 4
T o ria k
E astern  T o ria k  (T im ok-Lužnica and 
S v r l j  i g Zapla ־ n  j  e )
Western T o ria k  (Južna-Morava)
C e n tra l-w e s te rn  T o r ia k  (Juîna-M orava area 
excep ting  the  p o r t io n  around V ran je  and 
in  th e  p rov ince  o f  Kosovo)
Southwestern T o r ia k  (th e  area around V ran je  
and th e  p ro v in ce  o f  Kosovo)
Kosovo-Resava
N ortheaste rn  Kosovo-Resava ( s p e c i f ic a l ly ,  
the  d ia le c ts  o f  T rs te n ik ,  Resava and Leva?) 
Southwestern Kosovo-Resava ( s p e c i f ic a l ly ,  
the  d ia le c t  o f  V u Č itm )
West B u lg a ria n , exc lu d in g  , southwest Bg d ia le c ts  
S p e c if ic a l ly ,  the  t r a n s i t io n a l  zone o f  WBg 
d ia le c ts  (S-āĶ) d ia le c ts )
N o n tra n s it io n a l West B u lg a ria n  d ia le c ts  
lo ca te d  n o rth  o f  th e  Balkan mountains 
N o n tra n s it io n a l West B u lg a ria n  d ia le c ts  
lo ca te d  south o f  Balkan mountains 
N orth  Macedonian ( s p e c i f ic a l ly ,  the  d ia le c t  
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East Macedonian (the  n o rth e a s te rn  d ia le c ts  
o f  the  K riva  Palanka and Delčevo a reas)
EMac
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I I  : NOMINAL ALTERNATIONS
2.1  Tk nom inal morphology is  cons ide rab ly  s im p le r than 
th a t  o f  the  s td  lg .  Compare the  declensions o f  m asculine 
nouns ending in  a consonant:
Tk
Nsg póp p l  popóvi
Asg popá
(Dsg pópu Dpi popóvima)
Vsg pòpe
Nsg nős p l  nosővi
Nmv nósa
Vsg nóse




Nsg pop N pl popo v i
Asg popa A p i pbpove
Gsg popa Gpl pòpõvi
Dsg popu Dpi pòpovima
Lsg pòpu L p l pòpovima
ls g popom I p l pòpovima
Vsg pope
Nsg nős Npl nòsovi
Asg nős A pi nòsove
Gsg nosa Gpl nbsova
Dsg nbsu Dpi nòsovima
Lsg nòsu L p l nòsovima
Isg n&som I p l nòsovima
Vsg nÖse
Nsg kònac Npl kònc i
Asg kònac A p i kònce
Gsg kónca Gpl konācã
Dsg kóncu Dpi kôncima
Lsg kóncu L p l kôncima
Isg kdncom I p l kôncima
Vsg kòn ie
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- 8 8 -
TKSC
Nsg Kopáf p l  Kopeči 
Asg Kopaíá
Nsg kopać Npl K opáfi
Asg Kopása A p i kopáíe
(Dsg kopáíu Dpi kopáiim a)
Gsg kopáía Gpl Kopáfâ
Dsg kopáiu D pi kopáiima
Lsg KopáÒu L p l kopáiim a
ls g  Kopáiom l p l  Kopáíima
Vsg kópaíeVsg KopSiu
Std SC d is t in g u is h e s  s ix  cases and the  v o c a tiv e  in  the s in -  
g u la r  and fo u r  cases in  the p lu r a l  (no te  in  the sg, however, 
th a t  th e  a ccu sa tive  has no separate form : i t  takes the  form 
o f the g e n it iv e  i f  the  noun is  animate and o f  the  nom ina tive  
i f  the noun is  inan im a te ; fu r th e r ,  in  the dec lens ion  o f  a l l  
nouns, e xce p tin g  o n ly  a few inan im ate m asculines, lo c a t iv e  
and d a tiv e  forms are  id e n t ic a l ) .  In  TK, however, we g e n e ra lly  
f in d  on ly  two cases and a v o c a tiv e  in  the s in g u la r  and a 
s in g le  form in  the p lu r a l .  The fa c t th a t separate d a tiv e  
forms do n o t e x is t  fo r  nouns deno ting  animate beings except 
in  westernmost TK d ia le c ts  is  denoted by parentheses around
B e lić  c a l ls  the two TK cases casus re c tu s  and casus 
ob liq u u s  [ g e n e ra lis ] , on the  bas is  o f  s y n ta c t ic  fu n c tio n s : 
the  f i r s t  serves as a normal nom ina tive  case, and the second 
f i l l s  the ro le  o f a l l  o the r cases in  the  s in g u la r .  In  com- 
p a riso n  w ith  s td  SC, the  TK form fo r  the  o b liq u e  case is  
id e n t ic a l  w ith  the  Asg form o f the s td  lg ;  f o r  c la r i t y  o f
the  Dsg and Dpi forms l is te d  above•
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re fe rence  I  c o n v e n tio n a lly  re fe r  to  i t  as Asg here a ls o .
W hile animate m asculine nouns u t i l i z e  th e  Asg form  f o r  a l l  
o b liq u e  case fu n c tio n s , inanim ate m asculine nouns use the  
Nsg form in  a l l  ins tances except f o r  c o n s tru c tio n s  w ith  a 
numeral, where a form c a lle d  th e  num erative  is  used. In  form , 
th e  Nmv is  in d is t in g u is h a b le  from th e  Asg, except in  c e r ta in  
animate nouns where an accen tua l d if fe re n c e  is  seen ( c f .  sec. 
2 .9 ) .  A l l  o th e r Tk d e c le n s io n s u t il iz e  th e  p lu r a l  in  nume- 
r a t iv e  c o n s tru c tio n s .
In  genera l, desinences have th e  same form  in  Tk as 
in  s td  SC. The Vsg desinence i s  u s u a lly  -e  f o r  a l l  m asculine 
nouns ( in c lu d in g  those in  a [ h is t o r ic a l l y ]  "s o ft* ' consonant 
[č ,  £ , ž, Ćs i ,  ņ i ,  l j j  which have ־ u in  s td  SC). The d e s i-  
nence -u appears mainJy in  ETk d ia le c ts  near the  Bg bo rde r, 
in  nouns in  both hard and s o ft  consonants, and th e  Nsg form 
(w ith  desinence -j2Q is  heard in  p lace  o f  th e  Vsg m a in ly  in  
SWTk d ia le c ts  near the NMac bo rd e r.
In  the p lu r a l ,  -e is  heard in  p la ce  o f  expected -i_ 
in  ETk d ia le c ts  near the Bg bo rde r, e .g . k o n je , pe t l e . The 
p lu r a l expander -o v - u s u a lly  appears as -e v - a f t e r  s o f t  con- 
sonants, as in  s td  SC, a lthough -o v - is  a ls o  encountered, e .g . 
muŽovi. In  ETk, however, -e v - i s  u s u a lly  found a f t e r  a l l  
consonants. F in a l ly ,  the  noun muž is  o fte n  heard in  ETk w ith  
a p lu r a l  expander -j_-, thus mužje a lo n g s id e m ž e v i, m užovl, 
mūži and muïe.
-89־
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N euter nouns d is t in g u is h  on ly  s in g u la r  and p lu ra l 
forms in  Tk; th e re  is  no separate form fo r  th e  v o c a tiv e .
In  the s td  lg ,  on the  o the r hend, ne u te r nouns have the  same 
dec lens ion  as m asculine nouns except th a t Nsg and Asg are 
always id e n t ic a l  in  both sg and p i .  Thus:
־90־
Tk
sg se ló  p l  sé la
sg b fdo p l  brdá
sg íme p l  iména,
im e t f ja ,  e tc .
SC
Nsg sè lo Npl se la
Asg sè lo A pi sè ia
Gsg sé la Gpl sê lã
*Dsg sè lu Dpi seiim a
Lsg sè lu L p l s llim a
ls g sèlom I p l sêlim a
Vsg sè lo
Nsg b ido Npl brda
Asg bł*do A pi brda
Gsg brda Gpl bfdã
Dsg brdu Dpi b rd ima
Lsg bfrdu L p l brdima
ls g brdom I p l brdima
Vsg сr a o
Nsg Ime Npl imèna
Asg Ime Api imèna
Gsg !mena Gpl iménã
Dsg !menu Dpi imènima
Lsg ìmenu Lp l imènima
Isg Imenom I p l imènima
Vsg ime
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In  terms o f  n e u te r desinences, the m ajor d if fe re n c e  between 
Tk and s td  SC is  the wide use in  Tk o f expanded p lu ra l 
fo rm a tio ns  such as im ln ja , im e tln a , k o le t i ja ,  v la k n i t i .
Feminine nouns in ־8   d is t in g u is h  two cases and the 
v o ca tive  in  Tk, b u t have on ly one form in  the p lu r a l .  In  
a d d it io n , in  westernmost Tk d ia le c ts ,  d a tiv e  forms are found 
fo r  animate nouns in  both s in g u la r  and p lu r a l .  The s td  lg ,  
on the o th e r hand, has s ix  cases p lu s  the v o ca tive  in  the 
s in g u la r ,  and th re e  in  the p lu r a l .  ( I  fo llo w  t r a d i t io n a l  
fo rm at in  l i s t i n g  a l l  s ix  case forms s e p a ra te ly . I t  is  
c le a r ,  however, th a t in  the fem in ine  a -de c le ns io n  Npl end 
A p i cases a re  id e n t ic a l ,  and th a t D p l- L p l- Ip l  ere represented 
. in  th is  d e c le n s io n , as in  a l l  dec lens ions o f s td  SC, by a 
s in g le  fo rm .)  Compare:
־91־
SC Tk
Nsg žena Npl iène Nsg ïené p i  iène
Asg ženu A pi ïène Asg ïenù
Gsg ien e Gpl íénã
Dsg íè n i Dpi íènama (Dsg ìené Dpi ženrfma)
Leg îè n i L p l ïènama
Isg ïenôm I p l iènama
Vsg ïèno Vsg Xèno
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Nsg p ia n in a N pl p la n in e Nsg p la n in á  p l  p lá n in e
Asg p l& n in u A p i p la n in e Asg p lá n in u
Gsg p la n in e Gpl p la n ín ã
Dsg p l& n in i Dpi planlnam a
Lsg p ia n in i L p l planlnama
Is g plan lriõm I p l planlnama
Vsg p l& n in o Vsg p lá n in o
Fem inine nouns in  a consonant have сюly  s in g u la r  and
.u ra l form s in Tk; th e re  i s  no separate v o c a tiv e  fo rm .
That th e  Nsg/Asg d is t in c t io n  is  m a in ta ined , however, i s  seen
when a m o d if ie r  i s  used o r  when a d e f in i te  a r t i c l e  is  p o s t-
poned, e .g .
Nsg p fva  nód/Asg p fvu  nód 
Nsg d e f n o g tá /Asg d e f noStú
( " č "  i s  w r i t te n  f o r  "d ‘1 in  the  second example s ince  a l l  Tk
d ia le c ts  which u t i l i z e  th e  postposed a r t i c le  have lo s t  the
d is t in c t io n  between / d /  and / ? / ) .  In  the s td  lg ,  however,
these nouns d is t in g u is h  th e  same number o f  cases as do fem- \
in in e  nouns in  -a , v iz .




Nsg n 06 N pl nbd i
Asg nSd A p i nod i
Gsg nfcdi Gpl nbdT
Dsg n&di Dpi nbdima
Lsg nòd i L p l nbdima
Is g nÒdu,
nod i I p l nbdima
Vsg nbd i
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Thus, no noun in  Tk has more than two d is t in c t  case 
forme p lu s  the  v o c a tiv e  in  the s in g u la r ,  and a l l  have on ly  
a s in g le  form in  the p lu r a l .  The SWTk d ia le c ts  in  which 
animate nouns have th re e  s in g u la r  forms and two p lu r a l  forms 
(due to  the p re s e rv a tio n  o f the d a tiv e  case) a re  a ve ry  
sm a ll m in o r ity  in  the  la rg e r  Tk group.
I  have used the phrase "tw o cases p lu s  the  v o c a tiv e "  
above, s ince  i t  is  no rm a lly  agreed th a t th e  v o c a tiv e  stands 
o u ts id e  the  bas ic  se t o f  gram m atical o p p o s it io n s  w ith in  
S la v ic  nom inal in f le c t io n .  I t  does n o t s ig n a liz e  s y n ta c t ic  
re la t io n s h ip s  w ith in  the  message, b u t i s  p u re ly  an appeal to  
th e  person to  whom the  speech a c t i s  d ire c te d .  However, 
s ince  the v o ca tive  is  fo rm a lly  d is t in g u is h e d  by in f le c t io n a l  
and accen tua l means in  Tk d ia le c ts ,  I  in c lu d e  i t  in  my d is -  
cuss ion  o f  pa rad igm atic  accen tua l a lte rn a t io n s .
In  ETk d ia le c ts ,  the  gram m atica l o p p o s it io n  d e f in i t e /  
in d e f in i t e  in  nouns and, o p t io n a l ly ,  in  a d je c t iv e s ,  is  s ig -  
n a ile d  by means o f a postposed d e f in i t e  a r t i c l e .  T h is  p o s t-  
posed a r t i c le  a ls o  occurs in  Bg and Mac bu t i s  unknown in  
WTk o r s td  SC. The in f le c te d  forms o f  th e  noun which may be 
marked fo r  d e f in ite n e s s  in  th is  way are  th e  fo llo w in g :  
fem in ine  in  -a : Nsg, Asg, p i ,  e .g .
î e n â / ï e n é t a , ženū /ženJ tu , ï é n e / ï e n é t e  
N eu te r: sg, p l ,  e .g .
s e ló /s e ló to , s é la /s e lá ta
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m asculine in  a consonant: Nsg, Asg, p l ,  e .g .
s ín /s in é t , s ín a /s in á to g a , s ín o ve /s in o vé te  
fem in ine  in  a consonant: Nsg, Asg, p l ,  e .g .
n ó i /n o i té , n ó i/n o g tű , n ó g j/n o i í te  
P o s tp o s it iv e  a r t ic le s  o f the  fonn ienava, zenana, e tc . ,  
m arking a le s s e r ( ienava) o r g re a te r ( ienana) d is ta n c e  from 
the  speaker than the n e u tra l form iena t a , a re  a ls o  heard in  
a l l  the above in s ta n ce s . The term " d e f in i te  fo rm s" in  the 
subsequent d iscu ss io n  inc lu de s  such examples.
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2 .2  A d je c t iv a l in f le c t io n  in  Tk d is t in g u is h e s  both gender
and number. Case is  a lso  d is tin g u is h e d  in  the  sg o f the  fem-
in in e ,  and o f  the  m asculine when i t  re fe rs  to  an animate f
b e in g . The fo llo w in g  a d je c t iv a l forms are  thus p o s s ib le :
masc Nsg: c rn , c rn i 
masc Asg anim ate: cmoga 
masc p i :  c r n i
fem Nsg, Asg, p i :  с т а , c rn u , erne 
neut sg, p i :  с т о , с т а
A d is t in c t io n  between in d e f in ite  and d e f in i te  forms is  a ls o
made. In  m asculine Nsg, th is  d is t in c t io n  is  marked by in -
f le c t io n a l  means, v iz .  the desinence s ig n i f ie s  the  in d e f-
i n i t e  form s, and the  desinence - i  the d e f in i te  one (cm  vs.
* c r n i ) .  A l l  o th e r forms o f the  sg, and a l l  forms o f  the p i ,
mark the d is t in c t io n  by accent placem ent, v iz .  ( a l l  forms
are d e f / in d e f ) :
masc Asg crnòga/crnoga
fem Nsg eraá /e fna
fem Asg с m ű /c  fri и
neut sg e rnó /e fao
masc p l  e m í /e fn i
fem p i  c rn é /c fn e
neut p l  c rn á /c ftia
In  those areas o f  ETk where a p o s tp o s it iv e  a r t i c le
re g u la r ly  marks d e fin ite n e s s  in  nouns, however, i t  is  o fte n
used a ls o  to  mark d e fin ite n e s s  in  a d je c t iv e s . Thus:
־95־
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c m /c m l. ļp t
с rnoga /с  m o t oga
c m a /c rn a ta
c rn u /c m u tu
c m o /c m o to
c r n i / c r n i t e
c rn e /c rn e te






masc p i 
fem p i 
neut p i
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2 .3  Most o f  the  accen tua l a lte rn a t io n s  o f  s td  SC dec len - 
s io n  can be seen in  the  sample paradigms g iven  above. Mas- 
c u lin e  nouns w ith  Nsg -pf such as pop and кора? are  o xy to n ic , 
w ith  re cess ive  m o b il i ty  in  Vsg. In  o th e r nouns, e .g . nos, 
we see В-m o b il i ty  in  Lsg and in  a l l  p lu r a l  cases. F in a l ly ,  
th e re  is  an А-m ob ile  type (e .g . konac) w ith  end s tre s s  in  
th e  s in g u la r  and stem s tre s s  in  the p lu r a l ;  these nouns 
a ls o  have the  same re ce ss ive  m o b il i ty  in  the  Vsg as кора? 
and pop.
«
N euter nouns have two m obile  p a tte rn s , A־m o b il i ty  
(as e x e m p lif ie d  by s e lo ) end m a rg ina l m o b il i ty  (as seen in  
brdo and im e). That brdo is  m a rg in a lly  m obile  and not 
. B־m obile  is  seen by th e  Asg uz b rd o .
In  s td  SC, fem in ine  nouns in a have two d־  i f fe r e n t  
gene ra l p a tte rn s  in  which recess ive  m o b il i ty  is  m an ifes ted . 
Nouns l i k e  žena a re  end s tressed  in  a l l  forms except fo r  in -  
i t i a l  s tre s s  in  Vsg, w h ile  nouns l ik e  p ia n in a  have i n i t i a l  
s tre s s  in  Asg, Dsg, Vsg and NApl opposed to  end s tre s s  in  
o th e r fo rm s. S ince the stems o f  most fem in ine  a^-nouns are 
m o n o sy lla b ic , the  id e n t i f ic a t io n  o f recess ive  m o b il i ty  (as 
opposed to  A -m o b il i ty )  can be assured o n ly  by p re p o s it io n a l 
phrases such as r& noge. S ince th e  p re p o s it io n  ņa fu n c tio n s  
as p a r t o f  the  word, the  stem s y l la b le  nog- is  seen to  be a 
s te m - f in a l s y l la b le ,  which loses i t s  accent to  the  i n i t i a l  
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Fem inine nouns in  a consonant may have m a rg ina l m o b il־ 
i t y :  f i n a l  s tre s s  in  Lsg and o b liq u e  p lu r a l  cases is  opposed 
to  stem s tre s s  in  o th e r form s ( c f .  b & le s t i vs. b o lè s t i ) .
S ince Tk d ia le c ts  have lo s t  a l l  o b liq u e  cases, we can 
expect nom ina l a cce n tu a l p a tte rn s  to  be s im p le r than those 
found in  the  s td  lg .  We can expect th a t the  most common a l  ־
te m a t io n  w i l l  be between sg and p i  form s. In  m asculine 
nouns in  a consonant, we should  f in d  both  A - pnd B -m obile  
typ e s , in  n e u te r nouns A־ m ob ile  and m arg ina l types, and in  
fe m in in e  *1-nouns, re ce ss ive  m o b i l i t y .  We can a ls o  expect 
a re c e s s iv e  m ob ile  re la t io n s h ip  between Nsg and Vsg in  
fe m in in e  a-nouns and m ascu line  nouns. S ince the  m arg ina l 
m o b i l i t y  a t te s te d  in  fe m in in e  nouns in  a consonant in  s td  
SC concerns o n ly  o b liq u e  cases, we do no t expect th a t these 
nouns w i l l  be m ob ile  in  Tk, Nor do we expect th a t the  re -  
cess ive  m o b i l i t y  a f fe c t in g  the  Dsg o f a־nouns w i l l  be re  ־
f le e te d ,  s in ce  the  SWTk d ia le c ts  which have d a tiv e  forms 
use th e  Qsg desinence in  d a t iv e  fu n c t io n . F in a l ly ,  on the  
b a s is  o f  com parison w ith  the  s td  lg ,  we expect an A -m ob ile  
a l te r n a t io n  opposing in d e f in i t e  to  d e f in i t e  a d je c t iv e s .
In  th e  f i e l d  I  found evidence o f a l l  these a lte rn a  ־
t io n s • The d is t r ib u t io n  o f  stems among the  accen tua l p a t־ 
te rn s  d i f f e r s  s h a rp ly  from th a t  o f  the  s td  lg  in  c e r ta in  
cases, however. F u r th e r , I  found two a lte rn a t io n s  which 
a re  n o t known in  the  6 td  lg .  One is  an o p p o s itio n  o f  Asg
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to  Nmv form s, and was ap p a re n tly  n o t known to  p re v io u s  in v e s - 
t ig a to r s .  The o th e r, co n d itio n e d  by the  presence o f  the 
postposed a r t i c le ,  was mentioned b r ie f l y  by B e l ić ,  b u t n o t 
considered an organ ic  p a r t o f  the  d ia le c t  (1905a: 456). On 
the c o n tra ry , I  found th a t i t  occurred  q u ite  re g u la r ly  in  
Tk d ia le c ts .
I  w i l l  d iscuss f i r s t  the  a c c e n tu a tio n  o f  v o c a tiv e  
forms (sec. 2 .4 ) and then d a tiv e  forms (sec. 2 .5 ) •  I  w i l l  
then co n s ide r Asg forms o f a -d e c le n s io n  fe m in in e  nouns and 
the  accen tua l re la t io n s h ip  between Nsg and Asg o f  these 
nouns (secs. 2 . 6 - 2 . 8 ־ ) .  The a cce n tu a tio n  o f  the  num erative  
form w i l l  be tre a te d  next ( 2 .9 ) .  F in a l ly ,  I  w i l l  tu rn  to  
. the  accen tua l re la t io n s h ip s  between sg and p i  o f  nouns, 
t r e a t in g  f i r s t  fem in ine  a -d e c le n s io n  nouns (secs . 2 .1 0 ־ ־  
2 . 13) , then neu te r nouns (secs. 2 .1 4 --2 .1 7 )  and f i n a l l y  
m asculine nouns in  в consonant (secs. 2 .1 8 - -2 .2 1 ) .  Accen- 
tu a l s h i f t s  occasioned by the presence o f  a postposed a r -  
t i d e  in  nouns are discussed in  secs. 2 .2 2 --2 .2 4 . The 
d e f / in d e f  o p p o s itio n  in  a d je c t iv e s  is  tre a te d  in  secs. 
2 . 2 2 . 2 7 ל ־ ־  and a summary o f nom inal a lte rn a t io n s  in  Tk to -  
ge the r w ith  a b r ie f  survey o f  in n o v a tiv e  tre n d s  in  the 
system o f  nom inal a lte rn a t io n s  a re  g iven  in  secs. 2 . ־28 ־  
2 . 30 .
־99־
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2.4  By comparison w ith  s td  SC da ta , we expect w o r d - in i t ia l  
s tre s s  in  the Vsg o f  q u e s tio n n a ire  item s which show end 
s tre s s  in  the  Nsg, i . e .  a recess ive  m ob ile  a lte rn a t io n  in  
TK and WBg. In  these areas, however, the g re a t m a jo r ity  o f 
nouns had stem s tre s s  in  the Vsg. In  the case o f d is s y l la -  
b ic  nouns, where stem s tre s s  always co in c id e s  w ith  i n i t i a l  
s t r e s s ,a l l  v o c a tiv e  forms show the expected word i n i t i a l  
accen t, v iz .  s é s tro , ï é n o , pòpe, kűme ( a l l  in v e s t ig a t io n  
p o in ts ) .  But to  determ ine whether th is  is  A -m obile  o r 
re ce ss ive  m ob ile , we must examine t r i s y l la b ic  vo ca tive  
fo rm s. Here we f in d  more in te re s t in g  v a r ie ty :  s te m - f in a l 
ba ry tones (none o f  which were inc luded  in  the q u e s tio n n a ire ) 
n o rm a lly  have s tre s s  on the same stem s y l la b le  in  the  Vsg as 
in  o th e r  form s, e .g . s v in já rK o  (B314: 220/334 ) , devò.jko ( ib id :  
216 /344 ).
Stems which are o xy ton ic  in  s td  SC (e .g . ovčajr, 
ovcá ra , o v iá r i ) o r  m obile  (e .g . p ia n in a , p lâ n in u , p la n in e ) 
have i n i t i a l  s tre s s  in  the v o c a tiv e : Ь ѵ іa re , p la n in o , thus 
a re ce ss ive  m obile  a lte rn a t io n  [M ]. Given s im i la r  accentu־ 
a t io n  in  ETK (o v iá r , o v ia rá , o v ia ré  in  C in and p la n in á , 
p ia n in u , p la n in e  in  CTim [CT 395])> one would expect a sim- 
i l a r  re ce ss ive  a lte rn a t io n  in  TK. However, Vsg forms o f 
these nouns were a lm ost always a tte s te d  w ith  s te m - f in a l 
s tre s s .  Compare:
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(w ith  desinence ־£)
CWTk govedáre (Sarb)
SWTk kosá ie  (Sarb, Sii)
oviá re (Sarb, Sil) !
svlnjáre (Serb, Trg)
ETk drváre (K r, CT 395)
oviáre (Cin, K r, CT 395)
11s v in já r e , gospodáre, i . t . d "  (CT 395)
CWBg o f iá re  (T 274:308/207)
NWBg o f iá re  (G 130)




drváru (K r) 
oviáru (K r)
(w ith  desinence -^ )
ETk ko vá i (VR)
kopá i (VR) 
ko sá i (VR) 
govedár (VR)
SWTk govedár (T rg)
In  fa c t ,  the on ly  d e v ia t io n  from th is  p a tte rn  in  my
data are the  forms
ETk drvaré (Cin)
SWTK o v ia rê  (Pas)
compare a ls o  
o v ia ré  in  Preáevo (Вкр 195)
D e s in e n tia l s tre s s  in  the SWTk forms is  perhaps due to  fa c ־
to rs  o f sentence in to n a t io n , p a r t ic u la r ly  in  the  f i r s t  in -
1־ 0 ־1
stance, s ince  a stressed Vsg desinence occurred o fte n  in
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Pas ( c f .  Danicô a t te s te d  in  the  same v i l la g e ) .  S ince th is  
le n g th e n in g  occurred o n ly  in  the  con tex t o f  a c a l l ,  i t  is  
very l i k e ly  a fa c t  o f  sentence in to n a t io n  ra th e r  than a 
m a n ife s ta tio n  o f  a morphophonemic accen tua l p a tte rn . I t  
is  in te re s t in g ,  though, th a t t h is  in to n a t io n a l p a tte rn  
appears to  draw th e  accent to  th e  f in a l  s y l la b le  in  these 
examples, c f .  in  t h is  regard  s td  Macedonian (Lunt 1952:31), 
where such a le n g th e n in g  does cause a change in  the place 
o f  accen t. On the o th e r hand, i n i t i a l  s tre s s  is  found in  
G n jila n e  and Bujanovac:
SWTk ó v fa re  (Bkg 87, Bkp 195) 
kóva ie  (Bkg 87)
Note th a t the areas w ith  end-s tressed  Vsg, Pasjane (1 3 0 /
224) and P re levo  (139/218) a re  loca ted  q u ite  near those
w ith  in i t ia l ly - s t r e s s e d  Vsg, G n jila n e  (128/228) and
Bujanovac (1 4 6 /2 2 8 ).
I  was no t a b le  to  e l i c i t  Vsg forms fo r  nouns o f the 
p ia n in a  type , nor does B e l ić  g iv e  any such form s. Only in  
Sof and NWBg do we f in d  examples o f  recess ive  m o b il i ty :
Sof p lá n in o  (Sg 29)
NWBg p la n in o  (T 275:250/337)
In  KR, the  v o c a tiv e  o f m obile  and o xy to n ic  stems 
n o rm a lly  has i n i t i a l  s tre s s , as in  the s td  lg .  Feminine 
nouns o f the type p ia n in a , however, have s te m -f in a l ba ry - 
to n e s is  in  a l l  fo rm s, v iz .
NE KR le d ìn a  le d ln u  le d ln o  (KRt 104)
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F in a l ly ,  NMac, where nominal accent appears g e n e ra lly  bound 
to  the  same stem s y l la b le  in  a l l  fo rm s, has no accentua l 
a l te r n a t io n  in  the Vsg ( c f .  V 9*0• ,
We thus have a c o n tra s t between recess ive  m o b i l i ty  
in  s td  SC end A־m o b i l i t y  in  Tk. S ince most nouns e x h ib i t -  
in g  m o b i l i t y  c o n s is t o f  on ly  two s y l la b le s ,  in c lu d in g  the  
desinence, the  d is t in c t io n  i s  obscured, however. Only in  
p o ly s y l la b ic  nouns, whether o r ig in a l  c ircu m fle xe s  such as 
p ia n in a  o r  o r ig in a l  oxytones such as o v ia r , can the d i f f e r -  
enee be seen. There are no examples o f  Vsg o f  the  form er 
type  in  Tk. Examples a t te s te d  o f  the  l a t t e r  type suggest 
th a t  a Nsg/Vsg eccentue l a l te r n a t io n  i s  re ta in e d , but th a t  
. the  o ld e r  m arg ina l ( i . e .  desinence vs. w o r d - in i t ia l )  type 
has been rep laced by a c e n t ra l  (desinence vs. s te m - f in a l)  
type  o f  a l te rn a t io n .  A pparen tly  the  re cess ive  m obile Nsg/
Vsg a l te rn a t io n  in  m onosyllab ic  stems such as s e s trá /s é s tro  
has been re in te rp re te d  as А- m o b i l i t y  (a d e s in e n c e /s te m -f in a l 
a l t e r n a t io n ) ,  and th is  p a t te rn  o f  m o b i l i t y  has been extended 
to  p o ly s y l la b ic  nouns as w e l l ,  c f .  Stanoj e v i l ' s  re fe rence  to  
the "newer" accentua l p a t te rn  [A s g /p l ]  d rv a râ /d rv á re  (1911: 
3 9 5 ) י  The tendency to  use Nsg forms as vo c a tiv e s  (noted by 
B e lić  [ 1905a:315], V idoesk i [1962 :138 ], Todorov [1939:276] 
and J o v ić  [1968 :80 ]) m ight a ls o  support the  accent o f  the  Nsg 
surface  form o v iá r  even where the  Vsg desinence was used (thus 
o v í á r e . ) ^
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2 .5  The d a t iv e  case has been e lim in a te d  as a separate 
category in  most areas o f  T o r ia k ;  i t  i s  m ainta ined on ly  
in  the  dec lens ion  o f  animate nouns and on ly  in  the western- 
most areas o f  Tk.
In  Grecanica and Dvorane, the two westernmost in ve s - 
t ig a t io n  p o in ts ,  d a t iv e  forms were heard re g u la r ly  in  nouns 
s ig n i f y in g  animate be ings . S ince Dvorane shows f ix e d  pen- 
u l t im a te  accent in  a l l  nom inal form s, the accen tua tion  o f 
the  Dsg is  o f  no in te r e s t  he re , and w i l l  no t be discussed 
fu r th e r .  In  Grac, accent seemed to  d is t in g u is h  Dsg and 
Dpi from o th e r forms o n ly  in  c e r ta in  o f  the q u e s tio n n a ire  
nouns deno ting  animate be ings . The p e r t in e n t  examples are :
SWTk Dsg snaé (Nsg snáa, Asg snáu, p l  snáe)
(Gra?)
Dsg ženē (Nsg í é n é , Asg ié n u , p l  žēne) 
(Gra?)
Dsg s e s tré  (Nsg s é s tra , Asg s é s tru , p l  
s é s t re ) (Gra?)
In  the SWTk d ia le c t  o f  D ja ko v ica , however, the  a l te r n a t io n  
i s  appa ren tly  absent, c f .
SWTk k a ž i gu tv ó je  sé s tre  (D j 111) 
vikam iène  (D j 106)
O ther a -d e c le n s io n  nouns which m ight be expected to  have
end s tre s s  in  Dsg had stem s tre s s  In s te a d , v iz .
SWTk Dsg k ó z i (Nsg kóza, Asg kózu, p l  köze)
(Gra?— note  the  desinence as in  
s td  SC and not -e  8s is  more usua l 
in  Tk and KR)
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Dsg ópce (Nsg ópca, Asg ópcu, p l  ópce)
(Grač) (s td  SC Dsg ö v e i)
In  Dpi, however, these nouns had d e s in e n t ia l  s t re s s ,  v iz .  
opeáma, к ozárna (Grač), a longs ide  the  end s tre s s  in  ienáma 
«
(Gra?) which was expected on the  ba s is  o f  end s tre s s  in  
Dsg. O ther nouns a tte s te d  w ith  desinence s tre s s  in  Dpi in -  
e lude :
SWTk nogáma (unexpected, c f .  rūkama) (Grač) 
decáma 
svinjáma
There was no m o b i l i t y  in  m ascu line nouns in  SWTk w ith  
respect to  Dsg or Dpi, e .g .
SWTk Dsg pópu (Nsg pop, Asg pópa) (Gra?)
Dpi popóvlma (Npl p o p ó v i) (Grač)
Dsg kónju (Nsg k ó n j , Asg kőn j a ) (Grač)
Dpi kónj ima ( p l .  kón j i ) (Grač)
Thus on ly in  the  fem in ine  ^ -d e c le n s io n  nouns deno ting  
animate beings is  th e re  an accen tua l a l t e r n a t io n  opposing 
Dsg to  o th e r cases o f  the s in g u la r .  KR d ia le c ts  show a sim- 
i l a r  a l te rn a t io n ;  in  KR i t  i s  no t r e s t r ic te d  to  animate 
nouns, c f .  vodê (KRt 105). The a l te r n a t io n  i s  a t te s te d  both 
in  the SW ( c f .  žena/ženē, sn&a/snaê, and s ^ s t r a /s e s t r ž  in  
v a r ia t io n  w ith  ses tre  [E ] ) ,  and the NE ( r£ko ŽenŽ, okre n i se 
se s trê  (KRt 97), da ponfese ženē (KRs 297). The desinence 
appears to  correspond to  th e  Gsg desinence o f  the std  lg ,  
which in  KR has taken over the fu n c t io n  o f  Gsg, Dsg and Lsg
-105־
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( J o v i i  1968:97). The long  vowel in  t h is  desinence, which a ls o  
corresponds to  th a t  in  the  s td  lg ,  accounts f o r  the n o n re tra c -  
t io n  o f  accent in  SW KR. In  NE KR, a l l  nouns w ith  long  ro o t 
voca lism  which are marked by D a n i i id  as oxy ton ic  o r m obile 
have oxy tones is  in  GDLsg. N orm ally  t h is  is  m anifested by 
ic tu s  on the desinence ( v iz .  ru k$ ) bu t Jov id  ( ib id )  notes 
th a t  forms w ith  re t ra c te d  ic tu s  such as rdke are becoming 
more common. As to  stems w ith  sh o rt ro o t voca lism , they ap- 
pear sometimes w ith  end -s tressed  GDLsg forms (e .g . vodê,
KRt 105) end sometimes w ith  s tem -stressed GDLsg forms, e .g . 
vode o r vodê, i§ne o r  ie n ê , z&mlje o r  zem ljê , noge o r  nogê, 
se s tre  o r s e s trê , koze o r kozê (KRt 105); and zem ljê , zo rê , 
vodê (KRs 297) v s . z lm l je , zo re , vSde (KRs 298) .  Only the 
l a t t e r  type appears to  be a t te s te d  in  the Resava area f o r  
such nouns, v iz .  iene , s e s tre  (KRr 322)• Dpi forms were 
u s u a lly  end-s tressed  in  SWKR and NE KR, c f .  ženama, rukama 
(KRs 298) ,  oveama (E ).
In  ETk, d a t iv e  forms a re  ra re . I  recorded none in  
my ETk v i l la g e s ;  B e l id  g ive s  very  few examples, a l l  w ith  
stem s tre s s  except po d iádé (В 339*216/33*0 and baâté 
(В 339:233 /326). S ta n o je v id  (1911:398) notes the  fo l lo w in g :  
" I s t in a  re tk o , a l i  j e  v r lo  in te re s a n tn o , da se i  u obiinom 
govoru n a la z i d a t iv  je d n in e  na -e , d é l som ie n é . 11 B e l id ,  
however, d isco u n ts  t h i s  form : "U d a t.  iené tre ba  nesumnjivo 
v id e t i  u t ic a j  resavskog govora" (1913b:140). NMac has no
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separate d a t iv e  form. Among the  few d a t iv e  forms recorded
by Todorov f o r  WBg are:
TWBg s p ro t i  Klavé (T 271:293/250)
Sof s é s t r i  ( i b i d : 327/ 348)
In  NSV, d a t iv e  forms are re g u la r  in  the  de c le n s io n  o f  nouns
deno ting  animate beings, bu t th e re  i s  never any m o b i l i t y  o f
accent in  the  s in g u la r ,  c f .  Mladenov 1969:147.
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2 .6  C hart 1 summarizes the  Nsg/Asg a l te r n a t io n  in  
d e c le n s io n  fem in ine  nouns. O xytones is , sym bolized [ o ] ,  i s  
end s tre s s  in  both Nsg and Asg, e .g .
ETK g le v á /g le v r i (S te j-R ed ) [o ]
w h ile  b a ry to n e s is  [b ]  i s  stem s tre s s  in  bo th  forms, e .g .
SWTK g lá v a /g lá v u  (Gra?) [b ]
M o b i l i t y  i s  sym bolized [M] when s tre s s  f a l l s  on a p reced ing  
p re p o s i t io n ;
ETK g la vá /n á  g lavu  (C in ) [M]
b u t as [m] when i t  f a l l s  on the  stem s y l la b le  in s te a d  o f  on 
th e  p re p o s i t io n ,  e .g .
ETK g la vá /n e  g lávu  (K r) [m]
Where no p re p o s i t io n  p lu s  noun sequence was recorded, the  
a l t e r n a t io n  g la v á /g lá v u  i s  sym bolized [m] ( c f .  sec. 1 .1 5 ).
As can be seen in  the c h a r t ,  n e a r ly  h a l f  the  q u e s tio n - 
n a ire  nouns h^ve end s t re s s  in  the s td  lg  in  bo th  Nsg and Asg 
(e .g .  b rá z d a /b rá z d u ), end the o th e r h a l f  have m o b i l i t y  (e .g . 
g lá v a /g lâ v u ) . Only one i s  b a ry to n ie ,  v i z .  važka/vaSKu. Since 
bo th  Nsg end Asg desinences c o n s is t  o f  open f i n e l  s y l le b le s ,  
the  e f fe c ts  o f  p a ro xy to n e s is  on the  d i s t r i b u t io n  o f  eccen tua l 
p a t te rn s  a re  c le a r .  NMec, SWTK and SW KR have on ly  stem s tre s s  
in  NAsg, and NE KR hes stem s tre s s  i f  th e  ro o t  vowel is  s h o r t .  
T rg , and to  a le s s e r  e x te n t Serb, heve b o rd e r־ zone c h e ra c te r-  
i s t i c s — where a s lash  sepere tes two symbols in  these columns, 
the  f i r s t  symbol re fe rs  t o  the  in v e s t ig a t io n  p o in t  i t s e l f  and 
th e  second to  the  v i l la g e s  ad jacen t to  i t  on the  eastern  s id e .
־108־
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(S ta j and Rad in  th e  f i r s t  case and DP in  th e  second.) Nor- 
m a lly ,  stem s tre ss  in  T rg  o r Sarb corresponds to  end s tre s s  
in  the  same lexeme in  S ta j -Rad and DP, re s p e c t iv e ly . I
In  ETk and in  those CWTk v i l la g e s  r e la t i v e ly  u n a ffe c -
ted by pa ro xy ton es is , we f in d  th a t  a lm ost a l l  nouns which are
o xy to n ic  in  the s td  lg  (w ith  respec t t o  Nsg/Asg o n ly , o f
course) are o xy to n ic  here a ls o . Only re ka , to rb a  and tra v a
seem to  be more f r e q u e n t ly  a t t e s t e d  w ith  b a r y to n e s i s  (no te
p a r t i c u l a r l y  the  d a ta  on th e  c h a r t  f o r  S i i ,  Sarb ,  Trg  and
VR). But a s u r p r is in g ly  la rg e  number o f  th e  nouns which are
m obile  in  s td  SC, more than h a l f  o f  them in  f a c t ,  a re  oxy-
2to n ic  in  ETTk ( c f .  on the  ch a rt g reda, zima, i g l a , kosa , 
magla, medja, m e tia , peta and ro s a ) .
We have seen above th a t end s tre s s  in  Nsg may be ac- 
companied by e i th e r  end s tre s s  in  Asg, e .g .
ove á /o  vc 1Î [о ]
o r by stem s tre s s  in  Asg, e .g .
nogá/nógu [m]
End s tre s s  in  Asg alm ost always im p lie s  end s tre s s  in  Nsg, 
however: we do no t f in d  В-m ob ile  a c c e n tu a t io n , e .g .
♦ g lá v a /g la v ű  * [ n ]
in  fem in ine  «а-d ec le n s ion  nouns. The o n ly  p o s s ib le  in s ta n ce s  
o f  such acce n tua tio n  in  my data are
CWTk m étla  and roetlá vs . m etld  (Sarb) 
gréda and gredá vs. gredd (Sarb)
־109־
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SVTTk ïenà  and žfēna vs . ženū (Trg)
zém lja  (and zem ljá? ) vs . zem ljil (S ta j)
In  each case, end s tre s s  was f i r m ly  a t te s te d  in  Asg bu t th e re
was v a c i l l a t i o n  between end s tre s s  and stem s tre ss  in  Nsg. I
assume th a t  end s tre s s  in  Asg rep resen ts  an oxy ton ic  Nsg/Asg
r e la t io n s h ip  and th a t  v a c i l l a t i o n  in  Nsg is  due to  in f lu e n c e
from th e  s td  lg .  Compare B ro c h 's da ta : ^
ETk ï  éné and ïéna  v s .  ženū (B r 248:228/308;
B r 297:236/309)
Even th e  s in g le  example o f  b a ry to n e s is  in  th e  s td  lg ,  vaska, 
i s  o x y to n ic  in  ETk.
NE KR a ls o  tends to  have c o n s is te n t end s tre s s  in  
nouns w ith  long  ro o t voca lism , where s td  SC has m o b i l i t y  in  
th e  same lexemes; compare J o v id :  "A ku za tiv  Jednine i  nomi- 
n a t iv /a fc u z a t iv  množine su o b i č n i j i  sa '  1968:102) (״  .  He 
in d ic a te s  t h a t  o xy to n e s is  in  Nsg/Asg p a irs  is  even more usual 
than  th a t  in  s in g u la r / p lu r a l  p a i r s ,  c f .  "A kuza tiv  je d n in e  je  
uvek sa '  , sem и imenicama g lava  duša, ruka, kő je  mogu 
im a t i  i  л ( i b id ,  my i t a l i c s )
In  WBg and EMac th e  Nsg and the Asg forms have the 
same desinences in  some p la c e s , bu t tra ce s  o f  an accen tua l 
d i s t i n c t i o n  can s t i l l  be seen; c f .  f o r  ins tance
EMac ovcá (Nsg) (MDA: Gab)
vs .
d ó t e r a j  gu óvca ta  (MDA: Zel) 
g lává  (Nsg) (MDA: Zel)
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na gláva ( ib id )
U n fo r tu n a te ly  the MDA f i l e s  do no t g iv e  s u f f i c ie n t  in fo rm a - 
t io n  on p o ss ib le  accentua l d i f fe re n c e s  between these o th e r -  
w ise homonymous forms; we may t e n ta t iv e ly  surm ise th a t  th e re  
i s  l i t t l e  tra c e  o f  a Nsg/Asg a l te r n a t io n  in  those EMac areas 
which pe rm it s tre ss  on open f i n a l  s y l la b le s .  In  NSV, where 
th e  Asg desinence is  d is t in c t  from the Nsg ( rd k a /rd k u ), the  
two forms are never d is t in g u is h e d  by p la ce  o f  accent (M ia - 
denov 1969:147). Thus, Nsg/Asg forms in  NSV a re  e i th e r  bo th  
end-stressed o r both s tem -s tressed ; the  m a jo r i ty  o f  item s 
on my q u e s tio n n a ire  are end-s tressed in  Nsg-Asg.
The re s t  o f  WBg d ia le c ts  show a va r ie g a te d  p ic tu r e .  
Since on ly  TWBg and a p o r t io n  o f  NWBg d ia le c ts  d is t in g u is h  
Asg from Nsg, no in fo rm a tio n  i s  g iven  in  the c h a r t  f o r  Sof, 
K jus o r  С WBg. An occas iona l symbol in  one o f  these columns 
re fe rs  to  an a d v e rb ia l form which rep resen ts  a remnant o f  
p re p o s it io n  p lus  Asg. Of the WBg d ia le c ts  in  which Asg 
forms are Known, the desinence -u i s  common o n ly  in  the 
westernmost ( t r a n s i t io n a l )  d ia le c ts  ( c f . T 271), w h ile  NWBg 
d ia le c ts  which d is t in g u is h  Asg forms u s u a l ly  have the d e s i-  
nence -a o r  -o . Since the re  is  v a r ia t io n  as to  s tre s s  p la c e -  
ment in  Asg forms in  TWBg and NWBg, I  w i l l  l i s t  th e  p e r t in e n t  
examples here , g iv in g  fo r  each lexeme the  examples from TWBg 
f i r s t  and those from NWBg second*
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ïené  (T 273:229/230— l is t e d  as Asg) 
za lené  (T 273:220/223) 
na žend 31 (T 253:239/250) 
žend (T 218:231/234) 
žend s l  (Tg 204:293/250) 
za žend (T 273:220/223, KK 600:220/223) 
vs .
na edné ïéna  (T 273:235/1236) 
žēnu (T 273:252/328)
na ien é  s i  (T 271:314/349) 
b íe  Zené s i  (T 272:331/311) 
dzvezdá (T 2 7 3 :3 1 0 /3 4 4 - - l is te d  as Asg) 
vs .
o t  dzvézdu (T 273:335/320)
(no examples f o r  TWBg)
к rus reká (T 273:252/328) 
v s .
réku (T 273:231/234, KK 603:220/223) 
pokraé reku (T 323:239/250)
(no examples f o r  NWBg)
na d fv u tu  sv ln .id  (T 272:233/3^1) 
sv ln .id  (0 110:233/341) 
v s .
svín.iu  (T 2 73 : 231/ 234)
(no examples f o r  NWBg)
t r a ž i  t rá v u  (T 272:240/331)
bes t re v é  (T 272:409/322) 
vs .
u t r é va (T 322:324/331) 
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TWBg vodá s i  nema (T 266:240/231)
od .jednd kápku vodá (T 273:252/328) 
vs.
vóda (T 273:237/232״ l i s t e d  as Asg) 
vódu (T 218:239/250, T 273:231/234,
Tg 188: 239/ 250)
vóda (0 97 :233/341— used as Asg)
NWBg zé voda (T 272:304/340)
nósu vódu (T 273:327/349) 
né vödи (T 273:221/348)
(Note th a t  the  o n ly  two examples o f  end 
s tre s s  In  Asg forms o f  t h is  noun are when i t  i s  used 
in  a p a r t i t i v e  c o n s t ru c t io n . )
TWBg g lavű (T 218:243/344)
vs.
rU vu (T 218:239/250, ib id :2 4 3 /3 4 4 ,
T 273:231/234, Tg 192:239/250, Tp 5 6 : ib id ,
0 110:233/ 341)
NWBg d lg n ú l g lavá and ne d iga  g lávu  (T 273:221/348)
glévu (T 218:3^3/333)
TWBg u .jédnu góru (T 272:258/301)
prekó .jędrni góru (T 273:239/250, Tg 187: ib id )  
n lz  edná góra (KK 585:229/230)
NWBg goré (T 272:343/333)
v s .
góru (T 218:327/341)
TWBg n o s í le  su kósu (T 272:240/331)
kósu (T 218:335/320) 
vs.
nósat kosé (T 272:409/322)
.ļa nose kosé (T 272:345/326)
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(None o f  these forms are  g ive n  in  con text 
and i t  i s  thus un c le a r whether they  mear. 
" h a ir "  o r  "s c y th e " .)
A survey o f  the above data shows th a t  stem -stressed
Asg forms are n e a r ly  tw ic e  as frequen t in  TWBg (25 examples
o f  stem s tre s s  vs. 13 o f  end s tre s s )  as in  NWBg (10 exam-
p ie s  o f  stem s tre s s  vs . 8 o f  end s t re s s ) .
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2.7  When stem s tre s s  in  Asg i s  a t te s te d ,  does i t  re p re - 
sent re cess ive  m o b i l i ty ?  To re so lve  th is  ques tion , we must 
know whether accent f a l l s  on a p reced ing  p re p o s it io n  o r n o t.  
My data in  t h is  respect u n fo r tu n a te ly  re so lve  the question  
o n ly  in  a m in o r i ty  o f  cases* Compare:
ETk ná vodu (C in , VR, В 279:216/33*)
ü vodu (CT 397, В 279:216/334, B r 247 :213 /
306)
dó vodu (В 279:216/334)
ná vodu and na vódu (Tk)
but
2a vódu (Br 292:236/309)
и vódu (Br 245:216/306)
TWBg ná voda (T 273:235/236
Sof ná voda (Sp 45)
NWBg ná vodu (T 273:221/348)
ná voda (T 272:304/340)
EMac ná voda and od vódá (MDA: Z e l)
CWTk dó p ia vu (В 279:210/247)
ód g lavu  ( ib id )
pó g lavu  (B 279:157/300)
ná g lavu  (Sarb)
bu t na g lávu in  ad jacen t DP
ETk ná g lavu  (B r 289:236/309, В 279:200/322,
ib id  : 220/334, i b i d : 223/324)
ü g lavu  (B 279:206/33^
ispód g lavu (B 279:216/334—note  th a t  s tre ss
does no t occur on I n i t i a l  s y l la b le  o f
p re p o s it io n )
ná g lavu  and na g lávu (C in)
na g lávu  (K r)
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u g lávu  (B r 213:209/233) 
ná g lavu  (T 231:244/329) 
pó g lavu (T 231:239/250, Tp 50:239/250) 
p rez  g láva  (K j 79) 
b u t
dóg lava - - l i s t e d  as an adverb ( ib id )  
n á g la v a -- l i s t e d  as an adverb (Sg 44) 
po g láva (MDA: Ze l)
2a g láva ( ib id )  
na g láva  ( ib id )  
pžd g lavu  (KRs 322) 
и g lavu  ( ib id )
u góru ( S i l )  
ú goru (CT 397)
kako l i s  ná goru (В 309:242/303, ib id :
219/З ІЗ  )
ű goru (T 231:231/234 )
o t dzvézdu (T 273:335/320)
od zémnju (Bkg Г4) 
i z  zémnju (Bkv 44) 
ná zem 1.1 и (В 279:157/300) 
vs.
na zémlju (Sarb) 
ú zeml.ļu (VR, В 310:223/300) 
ó zemlju (B 310:233/316)
vs. ,
od zém lju  (B 310:216/334) 
na zévnu (B 309:225/304)
prekó zimu (B 280:216/334— note n o n in i t ia l  
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préd zoru (Вкр 189) 
vs.
и dzóru ( ib id :2 0 0 )
u zóru ( S i l )
do zóru (В 310:155/319)
ú zoru (К г)
za nógu (B r 135:159/229) 
zá nogu (В 279:216/334) 
pód nogu ( ib id )  
v s .
na nógu (K r)
zá nogu (T 232:240/331)
pó nogu (Tp 50:235/250)
ná noga (K j 78־ ־ l i s t e d  as an adverb)
na nogu (KRs 322)
ná reku (V r) 
vs.
p roka j réku (В 310:236/309)
1Î reku (T ? 3 1 : 2 3 1 /2 3 *  )
pokraé reku (T 323:239/250־ ־ no te  again 
n o n in i t ia l  s tre s s  on p re p o s it io n )  
na rJku (T rg , Dj 104) 
ná ruku (Sarb) 
ná ruku (Cin) 
zá гики (В 279:216/334) 
ná ruku and na n īku  (VR) 
íz  ruku (T 232:240/331) 
vs.
na rūku (T 272:314/349, Tp 50:239/250) 
prekó ruku (Tp 50:239/250) 
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SW KR zèi ruku, nâ ruku (E)
NE KR и ruku, zå ruku (KRs 372)
TWBg d svin.ļu (т 231 : 240/ 331 )
SWTk и tò rbu (Pas)
ETk ú t ra v u (ст 39 7)
Sof u tré va (T 322:327/248)
I  have de fined  recess ive  m o b i l i t y  in  nouns as an 
a l te r n a t io n  between d e s in e n t ia l  s y l la b le  and a b so lu te  i n i -  
t i a l  s y l la b le .  The examples ispòd g la v u , prekò zimu, 
pokraé reku and prekò ruku in  the above l i s t i n g  c o n t ra d ic t  
t h is ,  however: s tre s s  i s  on th e  le s t  s y l la b le  o f  the  p rep- 
o s i t io n  and no t the  f i r s t .  Hsg forms o f  a l l  bu t one o f  
these lexemes do have expected end s tre s s  in  the p e r t in e n t  
a reas, however ( g la vá , zimá, re ká , bu t rü k a ) .
On the o th e r hand, p a irs  such as
NWBg vóda (T 273 :327/ 349 ) /n e r o d u  ( ib id  : 221/348)
o r
SW KR rûka/zâ ruku (E) 
a ls o  f a i l  to  conform to  t h is  d e f in i t i o n :  i n i t i a l  s tre s s  in  
Asg p re p o s i t io n a l  phrase i s  opposed to  stem s tre s s ( in s te a d  o f  
expected end s tre s s )  in  Nsg. Both the  above ins ta nces  are 
s ig n a l le d  on c h a rts  by an a s te r is k  fo l lo w in g  the [M] ( [M * ] ) .  
Unless s p e c i f ic  n o t ic e  to  the c o n tra ry  i s  g iven  in  the  te x t ,  
t h is  symbol w i l l  r e fe r  to  acce n tua tio n  o f  the  type
vóda/ná vodu [M*]
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I  a lso  encountered examples o f  m od ified  recessive  
m obile  accen tua tion  (stem s tre s s  in  Nsg ve. i n i t i a l  s tress  
in  Asg p re p o s i t io n a l  phrase) in  t r i s y l l a b i c  nouns o f  the 
type  p ia n in a . The o r ig in a l  q u e s tio n n a ire  l i s t  inc luded ten 
nouns o f  t h is  type ( p ia n in a , p o io v in a , v i s in a , dubin a , 
duž ina , rodn ina , s la n in a , godina and tam nlna) , bu t o f  these 
on ly  po lov ln a  and p ia n in a  could be e l i c i t e d  w ith  any co n s is - 
te n cy . I  recorded th e  f i r s t  w ith  s te m - f in a l ba ry to ne s is  
(p o lo v in a ) in  a l l  my te s t  a reas,as  in  the std  lg .  The on ly  
evidence o f  re cess ive  m o b i l i t y  are B e l i ć *s examples:
SWTk ú p o lo v in  (B 305:155/233)
ETk ű p o lo v in  (B 305:206/328)
C on tras t w ith  t h is  the  more common
ETk и po lov ínu  (В 319:233/316)
na p o lo v in  (В 305:200/322)
(as in  my own d a ta ) .  Of the seeming lack  o f  desinence in
forms l i k e  15 p o lo v in , B e lić  no tes, "Kod imenica od v iž e
slogova na na gub i se nomin, i  akuz. k r a j n j i  voka l, tako
da izg le d a  da su one osnove na s u g la s n ik ."  ( i b i d . )
P ian ina  shows a v a r ie ty  o f  accentua l p a t te rn s , 
none o f  which agree com ple te ly  w ith  s td  SC recess ive  m o b il-  
i t y  p la n ln a /p lS n ln u . B e lić  and Broch g ive  i n i t i a l  ba ry tone- 
s is ,  bu t w ith  r e t r a c t io n  to  a p reced ing  p re p o s it io n  fo r  ETk. 
Compare:
ETk p lá n ln a  p lá n in u  (В 382:225/335, ib id :2 2 7 /
339, i b i d :216/334, i b i d :229/324)
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í z  p ia n in u  (В 280:216/33*) 
ná p ia n in u  ( i b i d :224/303) 
p6 p ia n in u  ( i b i d : 218/ 344, i b i d : 216/334) 
ű p ia n in u  ( ib id  : 200/322, i b i d : 216/334, 
i b i d :209/334, ib id :2 2 9 /3 2 4 , Br 242: 
236/309, i b i d :209/233)
CWTk p lá n in a  p lá n in u  (В 382:153/314)
bu t
и p lá n in u  (B r 267:156/317, B r 160:157/300) 
SWTk p lá n in a  p lá n in u  (В 382:155/233)
(по data w ith  p re p o s it io n )
T h is  was the  case a ls o  in  the  m a jo r i ty  o f  my in v e s t ig a t io n
p o in ts ,  except f o r  the  a l te r n a te  form p ia n in a  (a longs ide
p l á n i n a ) in  Kr (ETk) and S i l  (CWTk). I  e l i c i t e d  s t r e e s  on
the  p re p o s i t io n  (ű p ia n in u ) o n ly  in  Sarb (CWTk). S tan o je v -
i d ' s  m a te r ia l  o f fe r s  an in te r e s t in g  h y b r id :  p la n in á
p la n in u /ű  p ia n in  (CT 398) where the accen tua tion  o f  the
Nsg and p re p o s i t io n  phrase suggested recess ive  m o b i l i t y ,  as
in  the  s td  lg (8nd  presumably acco rd ing  to  the in h e r i te d  a r -
cha ic  p a t te r n ) ,  b u t the  Asg d id  not conform.
NMac and EMac a cce n tu a tio n  is  s im i la r  to  th a t found
in  the b u lk  o f  Tk d ia le c t s :  p lá n in a /p lá n in e  (p lá n in i  in
a p p ro p r ia te  eas te rn  a rea) w ith  a l te rn a te  form p ia n in a  a t -
t e s t e d  in  s e v e r a l  p l a c e s  (V 109, MDA: Z e l) .
In  the  S o f ia  area o f  WBg we f in d  th e  fo l lo w in g :
Sof p la n in á  (Sg 29)
p ia n in a  (T 221:314/242) 
p lá n in a  (T 222:327/348)
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bu t on ly  
vos p lá n in a  (T 61:332/240) 
no te  a ls o
NWBg p lán ina  (T 222:327/348)
(no forms w ith  p re p o s i t io n  a t te s te d )
KB has s te m -f in a l ba ry tones is»  the Nsg w ith  s tre s s  
placement as expected by comparison w ith  th e  s td  lg  ( ta k  ־
in g  pa roxy tones is  in to  account) and Asg w ith  s tre s s  s im i־ 
l a r  to  the Nsg:
NE KR p lan ìna  p ia n in u  (KRt 104, KRs 307-308)
c f .
SW KR p ia n in a , p ia n in u  (E ).
I t  thus appears th a t  a m ob ile  noun has been t ra n s  ־
fe r re d  t o  the b a ry to n ie  c la s s , w ith  p lace  o f  accent v a r i -  
ab le  a lthough fa v o r in g  i n i t i a l  b a ry to n e s is .  The o n ly  non־ 
v a ry in g  remnant o f  recess ive  m o b i l i t y  in  t h i s  noun appears 
to  be the  occurrence o f  i n i t i a l  s tre s s  in  a p r e p o s i t io n a l  
phrase. In  o the r nouns o f  t h is  c la s s ,  the  fragm entary i n -  
fo rm a tio n  I  was ab le  to  ga the r supported t h is  t re n d , a l  ־
though i t  d id  no t always agree w ith  B e l ić .
Where B e lić  and Broch have
ETk d lcb in á  (В 381:307/316)
d lb in ű  (В 309:213/337) 
but
d ib in a  (В 94 :233/316, ib id :2 2 1 /2 4 2 , 
ib id :2 0 7 /3 1 6 , B r 282:236/309) 
d ib in a  [ s i c ]  (B 122:213/337)
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d lb í пи (В 94 :220 /53*, i b i d :223/335, 
i b i d :223/322) 
d l ib in u  (B 122:209/334)
I  e l i c i t e d
ETk d lb ïn a  and d lb in á  (C in)
g l ib in u  (K r)
Where Beli<5 has
ETk v is in á  (В 381:227/339, ib id :2 0 0 /3 2 2 ,
i b i d : 216/334)
I  e l i c i t e d
ETk v ls in a  (VR)
v is in u  (K r)
Where B e l ić  has
CWTk d lu ž in a  (В 155:158/337)
b u t
ETk d lž ln a  (В 381:223/332)
I  heard
ETk d lu ž in u  (K r)
Where B e l ić  and Broch have
CWTk támnina (В 382:157/300)
ETk tomnína (В 382:155/319, B r 286:236/309)
I  have a l l  th ree  a cce n tu a l p o s s ib i l i t i e s :
SWTk tdm nina/u  témninu (T rg) [B]
и témninu (Gra?) 
bu t
tomnina (Pas)
CWTk to vn in a  ( S i i )
и to v n in u  and [NB] d to vn in u  ( ib id )
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ETk temnlná and tom nína/u tomninu (Kr)
F in a l ly ,  f o r  rodn ina and s la n ln a ;
[M]
ETk rodniná (В 382:200/322, 216/33*;
Cin, K r, VR)
CWTk rodniná (Sarb)
but




ETk s lan ína  (В 382:216 /33*)
s la n ín a /s la n in u
( e l l  my in v e s t ig a t io n  p o in ts )  
bu t
ETk s le n in á /s le n ín u  (CT 398)
Exemples o f  the recess ive  m o b i l i t y  seen in  e prepo- 
s i t i o n a l  phrase in c lu d in g  such nouns are to  be found in  
pub lished  sources, v i z .
ná v is lnu (В 280:207/338) 
d v is in  (В 305:200/322)
15 d l ib in u  (В 310:235/325)
15 d ü b ln  (В 280:219/330, ib id :2 3 3 /3 1 6 ) 
d d ib in  (В 122:233/316)
d ta vn in  (В 280:219/313; CT 398)
I  was not ab le  to  e l i c i t  examples o th e r than those 
mentioned above (d p ia n in u , и p lá n in u  [once each], and и 
tomninu [ tw ic e ] ,  u témninu and d to vn in u  [once e a ch ]). My 
genera l im p ress ion , however, i s  th a t  accent on the  prepo- 
s i t i o n  occurs more o fte n  in  the east than in  the  west, and
fz  v is ln u  (B 280 :2 1 6 /3 3 *)ETk
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more o f te n  in  r e la t i v e ly  f ix e d  phrases than in  o th e r syn- 
t a c t ic  c o n s tru c t io n s .  C e r ta in ly  B e l i ć 's  data suggest th a t  
t h is  phenomenon is  more p re v a le n t in  the east, s ince a l l  
o f  h is  examples are from the  TL d ia le c t  and none are from 
SZ o r JM.
Recessive m o b i l i t y  in  a l l  ^ -d e c le n s io n  nouns seems 
in  genera l to  be w e l l  a t te s te d  on ly  in  the more eastern  
areas (ETk, WBg), and then on ly  in  f re q u e n t ly  o c c u rr in g  
f ix e d  phrases. In  NMac i t  i s  unknown; c f .  V id o e sk i: 
"Osobina e na akce n to t, . . .d a  ne se p r e f r la  od im e nk ite  v rz  
p r e d io z i te . "  (1962:120) T h is  seems a lso  to  be t ru e  o f  EMac 
v i l la g e s ,  except fo r  one occurrence o f  ná voda in  Ze ligovo  
near K riva  Pp lanka. T h is  i s  one o f  the  most common se t 
phrases ( in  T o r ia k  th e  form is  ná vodu) in  a r u r a l  e n v iro n - 
ment, s ince  go ing to  the w e l l  o r  s p r in g  " f o r  w ate r" is  p e r-  
haps the  most e s s e n t ia l o f  d a i ly  ta sks , and i t  i s  no t su r- 
p r is in g  th a t  i t  re ta in s  an o the rw ise  obso le te  a cce n tua tio n . 
Compare
ЕГГк v rz  vódu (В 310:236/309)
where in  a le ss  f r e q u e n t ly  o c c u r r in g  c o n te x t the  head noun 
re ta in s  th e  a cce n t. O the r common phrases such as ná noge, 
zá ruku , d ruke , ná g la v u , a lm os t always occu r w ith  p repo- 
s i t i o n a l  s t re s s .  J o v id  no tes  f o r  the T rs te n ik  d ia le c t  
(NE KR), th a t  whereas r e t r a c t io n  o f  accent on to  the  p repo- 
s i t i o n  i s  o p t io n a l ,  i t  i s  " im p o r ta n t"  o n ly  in  th e  case o f
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" p a r t ic u la r  express ions", c i t i n g  examples such as nâ vodu in  
th e  sense o f  іб  nk vodu ( c f .  above), and prfed g lavu in  the 
sense o f  a curse such as pred g lavu  t i  b i l o  (1968:36). Sim־ 
i l a r l y ,  Sim ić notes th a t  most o f  th e  examples w ith  recess ive  
m o b i l i t y  in  the  Leva i d ia le c t  (NE KR) re p re sen t "sekvenci sa 
nešto  izmenjenim padeinim značenjem." (1972:323)
F in a l ly ,  in  WBg areas where th e  Asg form has been lo s t ,  
phrases such as dőglava, nánoga are  known as adverbs ( c f .  Kj 
78-79) •
-125־
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2 .8  W ith in  T o r ia k ,  i t  i s  in t e r e s t in g  t o  no te  th a t  bota 
B e l ić  and S ta n o je v ić  found m o b i l i t y  in  c e r ta in  cases where I  
heard on ly  o xy to n e s is  (o r  b a ry to n e s is ) .  Compare:
ETk ïénu  (В 385 :216 /33*)
and
?end (B 385 :2 16 /33 *, CT 39?)
but only 
žend (Cin, KR)
(a lth o u g h  žend and zénu bo th  in  VR)
ETk ćsu (CT 397)
vs.
ETk osd (Cin, KR, VR, S ta j -R ad)
CWTk osd ( S i i )
-126-
ETk (p )ž e ld  and (p )6 é lu  [ s i c ]  (CT 397)
vs.
ETk p íe lt í (K r, VR, S ta j-R a d )
CWTk pče ld ( S i i )
ETk svéíu (В 347:223/3^1, i b i d : 216/334,
ib id :2 0 8 /3 * l ,  ib id :2 3 6 /3 0 9 )
and
svečd (В 347:223/341, i b i d : 213/341, CT 39?)
vs.
ETk svečd (C in, K r, VR, S ta j-R ad)
CWTk svečd (Sarb, DP, S i i )
SWTk sve id (Trg)
ETk ־ sés tru (B 347:216/334)
and
sé s trd  (В 3*7 :225/335 , ib id :2 2 7 /3 3 9 , 
ib id :2 1 6 /3 3 * ,  CT 398)
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CWTk s e s trú  (В 3*7:208/235)
vs .
ETk s e s t r ú  (Kr, VR, S ta j-Rad)
CWTk s e s t r ú  (Sarb,  S i i )
ETk snáu (B 309:225/335)
and
snaú (B 3*7 :225/335 , i b i d ;200/322,
i b i d : 216/33*)
v s .
ET к snaú (Cin, Kr, VR)
CWTk snaü (Sarb ,  DP)
ETk zímu (В 3*6 :216 /33*)
zímu and zimú (CT 397)
vs .
zimú (Cin, Kr, VR)
ETk pétu and p e tű  (CT 397)
vs.
ETk petú (Cin, Kr, VR, Staj-Rad)
CWTk petií (Sarb ,  S i i )
ETk rósu (CT 397)
and
rosú (B 3 *7 :225/335)
v s .
ETk rosú (Cin, Kr, VR)
CWTk rosú (Sarb)
The data are no t c o n c lu s iv e  (and i t  i s  no t even su r- 
p r is in g  th a t  such a la rg e  body o f  data as B e l id 1s should 
y ie ld  more v a r ia t io n  th a t  e i th e r  S tano jev id■s o r  my more
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modest samples), bu t neve rthe less  o f f e r  t e n ta t iv e  support to  
my th e s is  th a t  oxy tones is  was more common among these forms 
in  1970 than in  1905 o r 1911, i . e .  th a t  t h is  p a t te rn  has been 
extended to  more lexemes.
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2 .9  The numerativ e  form (used in  T o r ia k  d ia le c ts  a f t e r  nu- 
m era ls) i s  g e n e ra lly  id e n t ic a l  w ith  the  p lu r a l  form in  fem i- 
n ine  and n e u te r nouns, e .g . dve žene, dva s e la . B e l ić  c i te s  
o th e r  desinences a tte s te d  less  fre q u e n t ly  in  the  Nmv, v iz .  -1 
and *־£  f o r  fem in ines , and - i  and -_e f o r  n e u te rs . For example
(fe m in in e )
ETk sedum dűs l (В 328 :216 /3**)
sez gòdin ( i b i d : 227/339)
(n e u te r)
ETk obe s é l i  (В 333:206/328)
45 d f v e t i  (В 3 3 * :209/337) 
deset v é d r l (В 333:208/3*1) 
dve mèste ( i b i d : 233/316)
I  d id  no t reco rd  any o f  these v a r ia n t  forms d u r in g  my f i e l d  
work, a p a rt from the  forms l i k e  k r í l e t i  th a t  are used in  the 
p lu r a l  as w e l l  as the  num erative .
In  terms o f  accent, the  fem in ine  and n e u te r Nmv forms 
are  id e n t ic a l  w ith  the  re s p e c tiv e  p lu r a l  form s. Where B e lić  
g ive  v a c i l l a t i o n  in  the acce n tua tion  o f  a Nmv form, e .g .
ETk kóze (В 328:224/303)
vs.
közé (В 328:225/335, i b i d : 229/324) 
he had a lre a d y  recorded v a c i l l a t io n  in  the  p lu r a l  forms o f  
the  same nouns. In  the  f i e l d  I  observed no accentua l d is -  
t i n c t i o n  whatsoever between Nmv forms and p lu r a l  forme o f  
fe m in ine  and n e u te r nouns.
M asculine nouns behave d i f f e r e n t l y ,  however. The Nmv
-129-
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o f  masculine nouns n o rm a lly  ends in  -a , and is  thus fo rm a lly  
id e n t ic a l  w ith  th e  Asg form o f  animate nouns. B e lid  noted a 
few ins tances  o f  p lu r a l  forms be ing  used as Nmv, e .g .
SWTk t r i  n d ž i (В 330:157/230)
ETk dva v o lő v i  (В 331:208/341)
and ra re  cases o f  such n o n p lu ra l forms as
ETk dve v o lé ta  (В 334:221/242)
I  d id  no t record  any such forms in  my f i e l d  work. Nmv forms 
f o r  inan im ate  m ascu line  nouns showed the same acce n tua tio n  as 
th e  Nsg forms.
G e n e ra lly , the  Nmv o f  m asculine animate nouns showed 
the  same a cce n tu a tio n  as Asg; the  homonymy was thus com plete. 
In  ETk t h is  meant th a t  bo th  forms were e i th e r  end-stressed 
( ednoga vo lá /d va  v o lá ) o r  s tem -stressed ( ednoga s ína /dva  s ina ) 
in  WTk w ith  i t s  c o n s t ra in t  on s tre s s  in  f i n a l  open s y l la b le s ,  
a l l  forms were s tem -s tressed  ( ednoga v<$la/dva v ő la ) .  However, 
in  two o f  my in v e s t ig a t io n  p o in ts  (Kr and Sii), Asg and Nmv 
were c o n s is te n t ly  d is t in g u is h e d  by means o f  end s tre s s  in  Asg 
and stem s tre s s  in  Nmv. Compare:
ETk ednoga v o lá /d v a  vő la  (K r)
ednoga kon.lá/dva kőn.ja (K r) 
ednoga p e t lá /d v a  p é t la  (K r) 
ednoga .juncá/dva JiSnca (K r)
CWTk ednoga veprá/dva vépra (Sii)
ednoga volá/dva vőla (Sii)
ednoga konjá/dva kőnja (Sii, and possibly
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CWTk ednoga petlá/dva pétla (Sil, Trg) 
ednoga orlá/dva órla (Sil) 
ednoga moljcá/dva móljca (Sii) 
ednoga juncá/dva jdnca (Sii)
Broch a lso  recorded t h is  o p p o s it io n  once in  C u r l in a  near N ig ,
(ETk־ SZ) [ 236/ 317 ] and once in  V la s o t in c e  (CWTk, near border
w ith  SZ) [208/258] as fo l lo w s :
ETk samo .jednóga k o n já ; nach Zahlworten aber
m it  Wurzelbetonung, dva k ó n ja , p e t , s to  
kónja (B r 271:236/317) 
and
СѴГГк imam jednóga kon já  aber dva kón ja  (Br 59:
208/ 258)
Furtherm ore, Broch c i te s
WTk dva óvna, pedeset óvna (B r 162:157/300)
and
ЕГГк dva óvna (B r 320n:2*2 /315)
(TL)
B e l ić  re je c ts  both these forms as in c o r re c t :
U ovim je  rečima, svakako, povučen akcenat pod u tica je m  
k n jiïe v n o g  je z ik a ,  j e r  se o b l ik  uz b ro j  dva u imenica 
mugkog roda i  и ovom d i ja le k tu ,  kao и srpskom je z ik u  
uopgte, ne r a z l ik u je  od o b l ik a  g e n i t iv a  je d n [ in e ] .
( B l l  *2)
B e l ić  1s own E lk  data are a l l  from the TL zone:
ЕГГк t r i  konjá (В 330 :229 /32*)
f e t i r i  kon já  (В 330:213 /3*1 ) 
vo lá  (В 330:225/335, i b i d :2 1 6 /3 3 *— id e n t i  ־
f ie d  as num eratlve )
These form s, as w e ll  as my ETk da ta , c o n firm  end-stressed
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Nmv in  the  d ia le c t .  In  Leskovac (157/300—23 km from Sii), 
however, B ro ch 's  m a te r ia l  i s  p robab ly  c o r re c t .
The two areas where t h is  phenomenon is  a t te s te d  are 
n o t g e o g ra p h ic a lly  co n tig u o u s . Kr (203/310) i s  in  the SZ 
d ia le c t  zone o f  ETk and Sii (1 *3 /2 5 * )  i s  in  the  JM d ia le c t  
zone, some 96 k i lo m e te rs  away, separated from Kr by the main 
th o ro u g h fa re  w i th in  th e  T o r ia k  zone, the Južna Morava R ive r. 
The e x te n t o f  p a ro xy to n e s is  i s  r e s t r ic te d  in  both areas, but 
i s  n o t ic e a b ly  more im p o rta n t than  in  the  easternmost T o ria k  
d ia le c ts  (such as in  C in  o r  VR, fo r  example). Whether o r no t 
p a ro x y to n e s is  i s  a f a c to r  he re , i t  is  su re ly  s ig n i f ic a n t  th a t  
everywhere rough ly  to  the  east o f  the n o rth -s o u th  b e l t  in c lu d -  
in g  K r and Sii, the  forms concerned are end-stressed ( ednoga 
v o lá /d v a  v o lá ) ,  and everywhere rough ly  to  the  west they are 
s tem -s tressed  ( ednoga v ó la /d v a  v ó la ) .  The p o s i t io n  o f  T rg  is  
thus  ve ry  in te r e s t in g ,  as i t  i s  s itu a te d  q u ite  c lose  to  a 
c le a r ly  d is c e rn ib le  is o g lo s s  o f  p a ro xy to n e s is . That is ,  a l  ־
though p a ro xy to n e s is  i s  s tro n g , as in  o th e r SWTk d ia le c ts ,  we 
f in d  more v a c i l l a t i o n  (occurrence  o f  f i n a l  s tre s s )  here than 
in  th e  re s t  o f  SWTk. One c le a r  ins tance  o f  the  Asg/^mv a l -  
te rn a t io n  i s  a t te s te d  in  T rg  ( ednoga p e t lá /d v a  p é t la ) ;  ano- 
th e r  case o f  v a c i l l a t i o n  ( ko n já /k ó n ja ) may be an example o f  
Asg opposed to  Nmv, b u t I  was n o t ab le  to  e l i c i t  unambiguous 
c o n f irm a t io n .
A l l  th e  above examples a re  o f  nouns deno ting  an im als.
I  was no t a b le  to  e l i c i t  unambiguous Nmv (as opposed to  Asg)
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in  any nouns denoting  human be ings . T h is  i s  p o s s ib ly  because 
human beings do not tend to  be counted in  th e  same o b je c t iv e  
way as an im als . My experience w ith  in fo rm a n ts  was such th a t  
any tim e  the con tex t c le a r ly  in d ic a te d  a s p e c i f ic  number o f  
p r ie s ts ,  shepherds, e tc . ,  (as opposed to  s im p ly  '1more than 
one ," i . e .  p lu r a l ) ,  each was enumerated and id e n t i f ie d  by 
name, p lace  o f  residence, o r some o th e r mark. However, the 
fa c t  th a t  Todorov was ab le  to  record  th e  forms
Sof dva svetcá (T 281:318/244)
and
NWBg Ses popá (T 281:230/350) 
suggests th a t  my f a i lu r e  to  record Nmv form o f  nouns deno ting  
humans i s  perhaps due to  inexpe rience  in  f i e l d  work. These 
da ta , a long w ith
NWBg dva vo lé  (T 280:250/402)
dva konjá (T 280:247/339)
a lso  suggest, in c id e n ta l ly ,  th a t  no Asg/Nmv a l te r n a t io n  is  
known in  these WBg d ia le c ts  f o r  animate nouns, human o r non- 
human.
In  WBg d ia le c ts  c lo s e r  to  the  ETk bo rder zone ( i . e .  the 
TWBg g roup), t h is  may not be the  case. M a te r ia l  f o r  KK (th e  
area around B os ileg ra d ) shows
TWBg dva dvna (KK 597:229/230, i b i d :222/237)
vs.
ednoga óvná (KK 591:222/237) 
dva óvná ( ib id )
־133־
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dva pòpe (KK 596:220/223) 
o t dbata pópa ( ib id )
devet kón.ja (KK 581:236/232).
The Asg forms o f  pop and kon j u n fo r tu n a te ly  do no t occu r in
the  47 pages o f  accented te x ts .  The a l te r n a t io n  is  c le a r ly
a t te s te d  in  T rón, however, v iz .
TWBg v o lá  (Tg 176:239/250־ -noted as Asg)
vs.
dva vő la  (Tg 179:239/250) 
c f .  a ls o  
dva pópa ( ib id )
There may w e l l  be v a c i l l a t i o n  here as th e re  is  in  KK, however. 
F in a l l y ,  the  n o r th e rn  TWBg v i l la g e  o f  Osane seems to  show an 
a l te r n a t io n  between Asg and Nmv, bu t w ith  the  p la ce  o f  accent 
reve rsed , v iz .
TWBg tóga v ó la /d v a  vo lá  (0 97 :233 /3*1 )
Note a ls o  in  Sof (o u ts id e  the  TWBg zone),
Sof dváta vó le  (Sp 31)
W ithou t f u r t h e r  da ta , however, one must be c a u tio u s . In  Tk, 
however, I  am q u ite  c e r ta in  th a t  the  a l te r n a t io n  e x is ts  as I  
have described  i t  in  K r and S i i ,  a t  le a s t among m asculine 
$
nouns d e n o tin g  nonhuman be ings . The c le a r  a t te s ta t io n  o f  i t  
in  two areas a s ig n i f i c a n t  d is ta n c e  ap a rt serves fu r th e r  to  
c o n firm  i t s  im portance.
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2 .10  Chart 2 summarizes the  s g /p l  accent p a t te rn s  in  fe m i- 
n in e  a -dec lens ion  nouns. O xytonesis (end s tre s s  in  sg and 
p i )  i s  symbolized [o ] ,  e .g .
ETK ig lá / i f t l é  (K r) [o ]
Stem s tre ss  in  both sg and p i ,  o r  b a ry to n e s is ,  i s  symbolized 
[b ] ,  e .g .
SWTK í g la / í g le  (Grač) [b ]
M o b i l i t y  is  designated by [m ], e .g .
ETK i g l á / í g l e  (Cin) [m]
When s tre s s  i s  on a p re p o s it io n  p reced ing  the  p lu r a l  form, 
t h is  is  recess ive  m o b i l i t y ,  symbolized [M ], e .g .
ETK noftá/ná noge (Cin) [M]
. Of the  36 fem in ine  a -dec lens ion  nouns appearing  on the  ques- 
t io n n a ir e ,  s ix  are l is te d  as o xy to n ic  by D a n ič ič ,  29 as mo- 
b i l e  and one as b a ry to n ie  in  s td  SC. In  PS1, th e  m a jo r i ty  
were m obile  (c irc u m fle x )  and the rem ainder o x y to n ic .  The 
fa c t  th a t  on ly  one b a ry to n ie  noun was in c lu d e d  in  the ques- 
t io n n a ir e  l i s t i n g  was an o v e rs ig h t .  D u ring  a c tu a l f i e l d  worK, 
however, my ear was a cu te ly  tuned to  ca tch  s tre s s  on f i n a l  
open s y l la b le s  regard less o f  gram m atica l ca tego ry  o r le x ic a l  
meaning, and a l l  such cases were ca ta logue d . I  can c o n f id e n t-  
ly  say th a t  no fem in ine  a -d e c le n s io n  nouns marked as b a ry to n ie  
by Daniči<5 appear w ith  f i n a l  accents w ith  any s ig n i f i c a n t  re g - 
u l a r i t y  in  any TK d ia le c t .
S ince a l l  but one o f  the q u e s t io n n a ire  item s have mono- 
s y l la b ic  stems, I  could e s ta b l is h  the presence o f  re cess ive
־133־
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mobility unambiguously in these nouns only when accent ap-
peared on th e  p re p o s it io n  in  a p re p o s i t io n a l  phrase. U n fo r-
tu n a te ly ,  on ly  a few o f  these item s occurred  in  p re p o s i t io n a l
phrases w ith  any r e g u la r i t y .  In  f a c t ,  I  can s u b s ta n t ia te  re -
cess ive  m o b i l i t y  on ly  in  the  two nouns ruka and noga, and then
on ly  in  a m in o r i ty  o f  my in v e s t ig a t io n  p o in ts .  The da ta ;
ETk nogá/ná nogę (Cin) [M]
but
nogá/na nòge (VR) [m]
and
nogá/ná noge and na nóge (K r)  [JJ]
compare 
zá noge (B 316:216/334) 
ná noge (B 316:216/334, i b i d :223/341) 
bu t
od nóge (В 316:216/338)
SWTk nóga/ná noge [ M* ]
SW KR n&ga/p&d noge (E) [M*]
NE KR n&ga (KRs *8 ), na noge ( ib id :3 2 2 )  and
na n£>ge ( ib id  28) [ ^ ]
Note a ls o  the  fo l lo w in g  fem in ine  nouns a t te s te d  in  WBg:
TWBg ná noge (T 231:239/250)
K jus nánodze (K j 78— id e n t i f i e d  as an a d v e rb ia l
fo rm a tio n )
CWTk ruká and rdka/zá ruke (Sarb) [ļjļ#]
SWTk rilka/11 ruke (T rg) [M# ]
SW KR rûka /u  ruke (E) [M*]
NE KR rdka (KRs 299 )/za_ ruke , na ruke (KRs [M]
322)
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c f .  however
NE KR dao ml rA ruke vs• pa lo  mi na rùke [™]
(KRt 33)
compare a lso  
ETk ná ruke (В 279:216/33*, ib id :2 2 5 /3 3 5 )  
ű ruke (В 279:216/33*, ib id :2 3 6 /3 0 9 , 
i b i d :207/324)
pód ruke (В 279:223/3*1)
and the  WBg a d v e rb ia l form 
K jus nárace (K j 78)
A l l  o th e r examples o f  s g /p l  m o b i l i t y  o f  the  s o r t  zmi.1á/2mfje
cou ld  be re ce ss ive , bu t in  the  absence o f  co n c lu s ive  data I
have termed them А-m ob ile  [m ].
Only the example pe tá /na  péte (VR) is  unambiguously
nonrecess ive• In  NSV and in  NMac, however, the  p a t te rn  i s  a l -
ways unambiguously nonrecess ive  as accent never appears on th e
p re p o s it io n  in  e i th e r  lo c a le ,  c f .  V id ce sk i 120 and Mladenov
131-1*2.
Nouns o f  th e  type  p ia n in a  have recess ive  m o b i l i t y  in  
s td  SC (p la n ln a /p la n in e ) , bu t are u s u a lly  i n i t i a l  b a ry to n ie  in  
Tk, NMac, EMac and WBg. Compere:
ETK p lá n in a /p lá n in e (B 382:225/335, i b i d : 227/
i b i d :216/334 , i b i d : 229/324, C in ,
VR) [в]
CWTk p lá n in a /p lá n in e (В 382:153/314) [В ]
SWTk p lá n in a /p lá n in e (В 382:155/233, T rg ) [В ]
EMac p lá n in a /p lá n in e (MDA: K a i, K is , Rank, [В ]
Z e l)
NMac p lá n in a /p lá n in e (V 109) [В ]
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Note however th a t  in  NMec and the  westernmost area o f  EMac w 
have a lso
NMac p la n fn a /p lá n in u  (V IO9 , MDA: Ze l)
EMac
WBg, however, has s t e m - in i t i a l  b a ry to n e s is :
TWBg p lá n in a /p lá n in e  (KK 589: 23?/232) [B]
WBg p lá n in a /p  lá n in e  (Mih 109) [В]
w h ile  NE KR has s te m - f in a l  b a ry to n e s is :
NE KR p la n ìn a /p la n ln e  (KRt 104) [b ]
In  fa c t ,  on ly  in  CTim do we f in d  the  recess ive  m obile  s g /p l
a l te rn a t io n  o f  the  s td  lg :
ETK p la n in á /p lá n in e  (CT 398)
(b u t c f .  Asg p ia n in u  [ i b i d ] )
Compare a ls o  in  CTim:
ETk s la n in á /s lá n in e
(b u t Asg s la n in u ) (CT 398) 
ro d n in á /ró d n in e
(w ith  expected Asg ró dn ln u ) [м] 
( i b id )
and the  fo l lo w in g  recorded by B e l ić  and Broch:
ETK d lo b in á  (В 381:207/316, C in)
opposed to  the p i  form
d íb in e  (B 94:227/339) [M]
vs . th e  much more fre q u e n t s te m - f in a l  accent in  the  sg:
ETK d lb ín a  (В 9 *:233 /316 , ib id :2 0 7 /3 1 6 ,
B r 282:236/309, C in)
d lb ín a  (В 122:213/237) 
and
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ETk v ls ln â  (В 381:227/339» ib id :2 0 0 /3 2 2 ,
i b i d :216/334)
V8 *
v is ín a  (VR)
opposed to  th e  p i  form
v ís in e  (B 381:227/339)
S tress  on a preceding p re p o s it io n  was found in  two ETk areas:
ETk p<$ p la n in e  (В 2 8 0 :2 1 8 /3 ** , i b i d :2 1 6 /
33*) [M*]
In  WBg, a p i  form w ith  p re p o s i t io n  i s  a t te s te d  on ly  in  
the  S o fia  area, w ith  d e s in e n t ia l  s t re s s :
Sof po p la n in á  (T 277 :3 *9 /^39 )
Together w ith  the sg form p la n in á  (sg 29 :321/2*2)»  t h is  is  
an o xy to n ic  s g /p l  re la t io n s h ip .  The fo l lo w in g  form s, however, 
(marked by Todorov as Asg), are a ls o  g iven  f o r  the  western 
S o fia  d ia le c t :
Sof p ia n in a  (T 2 2 1 :3 1 * /2 *2 )
p lá n in a  (T 222:327 /3*8 )
B a ry ton es is  is  p r a c t ic a l l y  the  o n ly  typ e  o f  s g /p l  ac- 
c e n tu a t io n  encountered in  d is s y l la b ic  fem in ine  a -de c le ns io n  
nouns in  SW KR, SWTk and NMac. Only the  dua l accent ïénà  
heard in  Grač h in ts  a t a p o s s ib le  А-m o b ile  paradigm th e re  as 
w e l l .  S ince both sg and p i  forms o f  fe m in in e  a -de c le ns io n  
nouns te rm in a te  in  a vowel, i t  i s  c le a r  th a t  th e  c o n s t ra in t  
a g a in s t s tre s s  in  open f i n a l  s y l la b le s  de term ines b a ry to n ie  
a cc e n tu a t io n  in  these nouns•
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2.11 Only T rg  p rese n ts  s ig n i f i c a n t  d e v ia t io n s  w ith  respect 
to  t h is  s ta tem ent. S eve ra l le x ic a l  item s (brazda, se s tra , 
g o ra ) are m obile  in  CWTk and ETk (areas no t su b je c t t o  parox- 
y to n e s is )  and b a ry to n ie  in  o th e r  SWTk areas, bu t v a c i l la te  
between m o b i l i t y  and b a ry to n e s is  in  T rg . More s ig n i f i c a n t ly ,  
many lexemes which a re  b a ry to n ie  in  T rg  are m obile in  the
»
next two v i l la g e s  to  the  e a s t, S ta j and Rad. These a re : 
važķa, b razda, zvezda, buha, g la v a , greda, zm ija , medja, 
magla, muha, noga, osa, p e ta , p č e la , ruka , s v in ja , and suza.
In  a d d it io n ,  ig la  is  b a ry to n ie  in  T rg  bu t o xy ton ic  in  S ta j-  
Rad. T h is  is  more than  h a l f  o f  the  e n t i r e  te s t  l i s t ,  and 
c le a r ly  in d ic a te s  th a t  an im p o rta n t is o g lo s s  should be drawn 
between T rg o v is te  and S ta jevac-R adovn ica .
T h is  area la in  fa c t  a bo rde r zone: Trg is  w i th in  the 
SWTk d ia le c t  reg ion  bu t c lo s e  to  Bg-speaking t e r r i t o r y ,  and 
thus near the eas te rn  l im i t s  o f  the p a ro xy to n ic  area. S ta j 
and Rad are s itu a te d  in  the  f o o t h i l l s  o f the mountain range 
which forms the  S e rb ia n /B u lg a r ia n  language boundary.
E s s e n t ia l ly  the  same phenomenon can be noted, a lthough 
to  a le s s e r  degree, in  Sarb, which is  s itu a te d  a t  th e  NE p e r- 
ip h e ry  o f  the  CWIfc zone. There, seven lexemes (buha, voda,
R iava, greda, zima, m e tia  and ru k a ) v a c i l la t e  between m o b il־ 
i t y  and b a ry to n e s is . F u r th e r ,  in  DP, a v i l la g e  11 k ilo m e te rs  
to  the southeast o f  Sarbanovac, 12 o f  the  36 te s t  forms, which 
are e i th e r  b a ry to n ie  o r  v a c i l l a t i n g  in  Sarb, are unambiguously 
m ob ile . These a re : buha, voda, g la va , ż m ija , koza, kosa*,
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kosa , medja, m e tia , noga, p le la , ги ка , snaha and suza) . On 
the c h a r t ,  the  accen tua tion  o f  bo th  T rg /S ta j-R a d  and Sarb/4)P 
i s  symbolized as fo l lo w s : where th e  acce n tua tio n  o f  the 
ne ighbo ring  v i l la g e  d i f f e r s  from th a t  o f  the  major in v e s t i -  
g á t io n  p o in t ,  a s lash separates the  two symbols. The symbol 
to  the r ig h t  o f  the s lash always rep resen ts  the easternmost 
p o in t ,  v iz .  S taj-Rad and DP, re s p e c t iv e ly .
In  ETk, however, p r a c t ic a l l y  a l l  te s t  items were mo- 
b i l e .  The on ly  exceptions in  my f i e l d  notes occur in  Kr: 
th e re  reka i s  ba ry ton ie  and sve la  and ig la  are o x y to n ic . In  
a d d it io n ,  rosa is  oxy ton ic  in  C in . The CWTk area presents  an 
in te r e s t in g  t r a n s i t io n  between the  c o n s is te n t b a ry to ne s is  o f  
SWTk and the c o n s is te n t m o b i l i t y  o f  ETk. As the ch a rt in d i -  
ca tes, c e r ta in  lexemes, such as re ka , zo ra , kosa, zima, 
greda, gora , magla, g la va , zem lja , suza, to rb a , t ra v a , are 
u s u a lly  b a ry to n ie  in  CWTk w h ile  o th e rs , e .g . s v e la , ?ena, 
s e s tra , koza, kosa, m e tia , and ovea, are u s u a lly  m obile .
Sketch I  i l l u s t r a t e s  the g e og ra ph ica l v a r ia t io n  w ith in  
Tk w ith  respect to  c e r ta in  o f  these lexemes. The symbols in -
»
d ic a te  the  fo l lo w in g  s ix  lexemes, always in  the same o rde r:
-1 4 ־1
brazda gora
svela i f i la
sestra suza
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-------- d ia lec t boundaries
■ p o li t ic a l boundaries 
K r towns or v illages 
ETk d ia lec t areas
Sketch I :  S g /p l a l te rn a t io n  in  s ix  a -d e c le n s io n  nouns in  Tk
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f o r  T rg  means th a t  in  Trg a l l  are b a ry to n ie  bu t sve<5a, which 
i s  m ob ile .
W ith re fe re nce  to  s g /p l ,  an a -dec lens ion  noun is  mo־ 
b i l e  o r b a ry to n ie , depending on whether the Nsg e x h ib i ts  f i -  
n a l s tre s s  o r  n o t.  A question  a r is e s :  is  th e  s ig n i f ic a n t  
v a r ia t io n  represented by these two isog losses sim ply due to  
the  random e f fe c ts  th roughout the le x ico n  o f  pa roxytones is  
( th a t  i s ,  a g e n e r a l ly " s t r ic t e r "  r e s t r i c t io n  upon s tre ss  in  
f i n a l  open s y l la b le s ) ,  o r  are c e r ta in  s p e c i f ic  le x ic a l  items 
somehow more prone th a t  o the rs  t o  paroxytonesis?  While work- 
in g  in  Sarbanovac, I  devoted one session w ith  in fo rm ants  p a r-  
t i c u l a r l y  to  t h is  qu es tio n . My in fo rm an ts  were a l l  women who 
had m arried in to  a Sarb fa m ily  bu t who had grown up in  two 
c lo s e ly  n e ig h b o rin g  v i l la g e s  to  the west, Mužinac (one k i l o -  
meter away) and Vrmdža (3 k ilo m e te rs  away). They had re ta in e d  
the  d ia le c t  o f  t h e i r  n a t iv e  v i l la g e s  but were conscious o f  the 
d if fe re n c e s  between t h e i r  speech and th a t  o f  t h e i r  new fam i- 
l i e s .  They were p a r t i c u la r ly  conscious, i t  tu rned ou t, to  
the  v a r ia t io n s  o f  stem s tre s s  vs . f i n a l  s tre s s  in  nouns end- 
in g  in  -a . Working w ith  the  women as long as t h e i r  in te re s t  
remained focused on the problem, I  e l i c i t e d  the  fo l lo w in g  com- 
p a ra t iv e  l i s t i n g .  (The la s t  heading, "down in  the v a l le y " ,  
in d ic a te s  the  women! s fe e l in g  about how the group o f  v i l la g e s  
in  the v a l le y  im mediate ly to  the east say the  words in  ques- 
t io n  [ th e  l e f t - t o - r i g h t  p rog ress ion  o f  columns in  t h is  l i s t  
corresponds to  a w e s t- to ־ east geograph ica l p ro g re s s io n ]:
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Vrmdia Mužinac Sarbanovac "Down
séstra ses trá ses trá se s trá
кбга kozá *kozá kozá
óvca ovcá ovcá ovcá
s v ín ja s v in já s v in já s v in já
ïéna íená 2ená zená
svéïa sveíá sveíá sve?á
grána grána graná graná
péta péta petá petá
dáska dáska daská daská
íg la íg la ig lá ig lá
slána slána slaná slaná
gréda gréda *Igredá gredá
zmí ja zmí ja *zmijá zm ijá
siiza sűza suzá suzá
gréda gréda *gredá gredá
zára zóra *zorá zorá
gláva gláva •gláva g lavá
rósa rósa *rósa rosá
brázda brázda *brázda brazdá
rűka rúka *nīka ruká
nóga nóga nóga nogá
vóda vóda vóda vodá
média média méd ïa mediá
réka réka réka reká
zémlja zémlja zémlja zem ljá
(Items marked with an asterisk in the Sarbanovac lis ting  
above were elicited with opposite accentuation during my 
informant work elsewhere in Sarbanovac.)
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T h is  exam ination o f  the  Soko Banja area shows th a t  
pa roxy tones is  is  unambiguously more re g u la r  in  the west than 
in  the  e a s t. I t  i s  a ls o  c le a r ly  in  the  process o f  passing 
from an o p t io n a l to  an o b l ig a to ry  fa c t  as concerns those 
le x ic a l  item s marked w ith  an a s te r is k .  W hile such a 
c le a r -c u t  l i s t i n g  i s  an in te r e s t in g  i l l u s t r a t i o n  o f  c lo se - 
range v a r ia t io n ,  i t  can be m is lead ing  in  terms o f  the  la rg e r  
CWTK area . C e r ta in  lexemes which are stem -stressed in  Sarb 
(medja, kosa, noga, osa, p č e la , snaha) neve rthe less  are end- 
s tressed in  S i i ,  f u r th e r  to  the  southwest.
One fa c to r  seeiLs more o r  less  constant bo th  w ith  re -
spect to  the  n a rro w ly  de fin e d  Soko Banja reg ion  and to  the
. broader CWTk zone, however: nouns which denote animate
beings are end-s tressed  w ith o u t excep tion  in  S i i .  L ikew ise ,
those nouns which a re  c o n s is te n t ly  end-stressed in  most o f
the  Soko Banja re g ion  ( th e  f i r s t  seven item s o f  the  l i s t  on
the  p reced ing  page) a l l  denote animate be ings. Since a num-
ber o f  animate nouns are stem -stressed in  Sarb ( zm ija , muha,
osa, pče la , snaha) , and inan im ate  nouns are a t te s te d  w ith
end s tre s s  in  both v i l la g e s ,  t h is  can be termed o n ly  a te n -
22dency and no t a gene ra l r u le .  I t  i s  in te re s t in g ,  however, 
th a t  Broch recorded the v a c i l l a t io n  s v in já  vs . s v in ja  (as 
w e l l  as ovcá v s . óvca and kozá vs . kóza in  Lukovo, n o t in g
-145-
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Schon aus den wenigen h ie r  gesammelten B e is p ie le n  
f f i l l t  es a u f, wie u n te r den u rs p rü n g l ic h  o x y to n ir -  
ten  Femina a u f -a besonders Thiemamen fä h ig  s in d , 
d ie  a l t e  Betonung zu bewahren. (B r 55)
As mentioned e a r l ie r ,  m o b i l i t y  i s  a lm ost the on ly  ac-
ce n tu a tio n  found in  ETK in  these nouns. O x y to n e s is /m o b il i ty
v a r ia t io n  occurs in  the extreme east o f  the  TK zone, however.
Compare the  fo l lo w in g  examples o f  v a c i l l a t i o n  (s in ce  the sg
is  end-stressed in  a l l  these forms in  a l l  ETK areas, on ly
p i  forms are  g iv e n ) :
ETk ženē (В 316:213/337, ib id :2 1 6 /3 * 3 ,
В 326:225/335, в 345:216/334) [о ]
ženē and žēne (CT 397) [ ° ]
žēne (C in , K r, VR) [m]
közé (В 328:225/335, i b i d : 229/324,
В 346:216/334, ib id  : 200/322, ib id :  
213/341, В 348:213/341, 
ib id :2 1 8 /3 4 1 )  [о ]
v s .
kóze (В 328:224/303, Br 310:248/348,
Cin, K r, VR) [m]
c f .  a lso
TWBg kóze (T 284:236/1250)
ETk snaé (В 347:227/339) [о ]
snaé and snâe (CT 397) [ ° ]
vs .
8náe (Cin, Kr, VR) [m]
c f .  a lso
TWBg snâe (Ma 179:248/304) [m]
deveté snâe (T 318:234/332) [m]
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2.12 In  the  TWBg d ia le c ts  loca ted  contiguous to  ETk imme- 
d ia te ly  on the  o th e r s ide  o f  the  S e rb ian /B u lg a rian  border, 
we f in d  s im i la r  a cce n tu a tio n , i . e .  most a -dec len8 ion  fem i- 
n ine  nouns are m ob ile . M o b i l i ty /o x y to n e s is  v a r ia t io n  i s  a t -  
te s te d  on ly  in  th e  fo l lo w in g  example:
iène (T 220:235/236, Ma 178:248/304)
The m ajor d i f fe re n c e  between ETk and TWBg is  th a t  ba ry tone-
s is  (which i s  unknown in  ETk) i s  a t te s te d  in  ins tances in
TWBg ( voda, g la v a , zima and t r a v a ) .
In  EMac, m o b i l i t y  is  l ik e w is e  the  predominant p a t te rn .
V a r ia t io n  i s  a t te s te d  in  the  fo l lo w in g  examples:
EMac zená (b u t na žēna m l) /? é n i (MDA: Zel) [o ]
î é n a / ï é n e  (MDA: Rank) [b ]
ï e n â / ï é n l  (MDA: Gab, K is , K a l) [m]
búa /bű i (MDA: Zel) [b ]
buá /bú i (MDA: Gab) [m]
bo á /bá i (MDA: K is , K a i) [m]
zm iá /zm ií (MDA: K is )  [o ]
z m ijá /z m íi (MDA: K a i, Zel) [m]
TWBg ïené  (T 219:243/344)
vs.
mdá/múi (MDA: Zel) 
mda/mdi (MDA: K is , Kai)
6 8 á /6 s i (MDA: Zel) 
osá/<5si (MDA: K is , K a i)
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EMac s v in . iá /s v in . ie  (MDA: Z e l, Gab) [m]
s v ín ja / s v in j á ta  [ s i c - - t h i s  form was spe- 
c i f i c a l l y  marked as the p lu r a l  o f  
s v in j a ] (MDA: Kal)
snaá /sná l (MDA: K a l) [m]
snáa/no p l  g iven  (MDA: K is )
In  the  re s t  o f  WBg, a l l  th re e  types o f  accen tua tion  
a re  a t te s te d .  In  NSV and NWBg d ia le c ts ,  oxy to n e s is  and mo- 
b i l i t y  a re  a p p ro x im a te ly  e q u a lly  a t te s te d ,  w h ile  com parative- 
ly  few examples o f  b a ry to n e s is  a re  found. F a r th e r  south, in  
K jus and CWBg, the  number o f  examples w ith  b a ry to n e s is  and 
m o b i l i t y  i s  ap p rox im a te ly  equa l, but oxy tones is  i s  p o o r ly  a t -  
te s te d .  The d ia le c t  o f  S o f ia  stands out in  th a t  the  m a jo r ity  
o f  examples a re  b a r y to n ic - - n e i th e r  oxy tones is  nor m o b i l i t y  is  
w e l l  a t te s te d .  In  a d d i t io n ,  one f in d s  examples o f  B -m o b il i ty  
( in  v a r ia t io n  w ith  o th e r  acce n tua l ty p e s ) :
vóda /vod í (Sk 24) [n ]
bu t
vőda /vód i (Sk 49) [b ]
g ó ra /g o r í  (Sr 24) In ]
snáa /sna í (3g 24) [n ]
bu t
snaá /sna í (Sp 246) to ]
g láva  (Sp 246, Sg 27)/ g lá v i  (Sk 24,
T 282:318/244) [£ ]
bu t
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Sof t r i  g la v i  (T 282:318/244)
múha/muhi (Sp 304) [n ]
c f .  a lso
mJa (T 217:321/245, Sg 9 )/m u Í (T 282:
314/242) [n ]
t  réva / t r e v i  (Sp 246) [n ]
but note
u tré v a  (T 322:324/331 ) / t r é v i  (Sg 56) [b ]  
U s u a lly , end s tre ss  in  the  p l  o f  fem in ine  a -d e c le n s io n  
nouns im p lie s  end s tre ss  in  the  sg ( i . e .  i f  g o r i  [ o r  g o ré ] , 
then g o rá ) . I t  i s  p robab le  th a t  these excep tions  t o  t h is  
found in  S o fia  are due to  the  in f lu e n c e  o f  d e f in i t e  forms 
w ith  end s tre s s  (e .g .  g o r í t e ) ; see below, sec. 2 . 2 3 -
In  NE KR, the occurrence o f  th e  d i f f e r e n t  types o f  ac- 
ce n tu a l a l te rn a t io n s  depends on the  le n g th  o f  the  p r e - f i n a l  
s y l la b le ,  which is  in  n e a r ly  a i l  these nouns th e  i n i t i a l  s y l -  
la b le .  As s ta te d  above (sec. 1 .1 2 ), ic tu s  has been re tra c te d  
from a l l  sh o rt f i n a l  s y l la b le s  in  KR. In  NE KR, however, i f  
the p e n u lt is  long , accent remains on the  u l t im a .  Thus, those 
stems w ith  long ro o t vocalism  which a re  o x y to n ic  in  the  s td  lg  
( b razda, zvezda, reka , sveča) are o x y to n ic  in  NE KR a ls o .  But 
those w ith  long  ro o t vocalism  which in  the  s td  lg  are m obile  
tend more o f te n  in  NE KR to  be o x y to n ic .  J o v id  (1968:102) 
g ive s  s in g u la r  rdka and p lu r a l  rű ke /rű ke  w ith  th e  no te  th a t  
"a k u z a t iv  Jednine i  n o m in a t iv /a k u z a t iv  m noiine su o b i č n i j i  
sa '  im p ly in g  th a t  a l l  those stems marked by D a n if id  as
1־ 4 9-
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m obile  in  t h is  way have the same p a t te rn .  He mentions the
tendency o f  m obile stems to  oxy tones is  tw ic e  more:
U ovom govoru akcenat no m ina tiv  množine imenica 
ove v rs te  [ ty p e  s v in ja ] ob ično je  i s t i  kao i  и 
nom ina tiv  je d n in e . ( 1968: 28)
and
N a jb i t n i ja  [ r a z l ik a  prema književnom  je z ik u ]  je ,  
svakako, t e in ja  da se e l im in i le  t i p  s pokre tn im  
a lte rn a c i jo m  gråna grgnu g ràn e . ( i b i d : 105)
In  Leva?, however, m o b i l i t y  appears to  be more common than
oxy ton es is , c f .  S im ić : "Akcenat л da leko  je  o b i f n i j i  и
o b l ik u  Np-Ap-Vp," c i t i n g  as examples g lž v e , zvêzde, ôvce,
rQke, s v în je  ( 1972: 299) .
The above remarks app ly to  the  s g /p l  a cce n tu a l a l t e r -  
n a t io n  as i t  i s  found in  Tk d ia le c ts .  In  KR, t h is  a l te rn a  ־
t i o n  must be de fined  more na rrow ly  as N sg /ttp l, s ince  stems 
w ith o u t m o b i l i t y  between Nsg and N pl forms o fte n  have d i f -  
fe re n t  accen tua tion  in  Gpl o r I p l  form s.
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2.13 The e a s t - to ־ west d is t r ib u t io n  o f  accen tua l p a tte rn s  
is  shown in  schematic form in  sketch I I .  The most s t r i k in g  
fa c t  about t h is  tre n d  i l l u s t r a t e d  in  the  diagram is  the o u t-  
s tand ing  preponderance o f  m o b i l i t y  in  ETk pnd ׳TWBg. A l l  pos- 
s ib le  p a tte rn s  are represented in  WBg d ia le c ts ,  and the WTk 
and KR accen tua l d is t r ib u t io n s  are more o r less determined by 
p h o n o lo g ic a l /d is t r ib u t io n a l  fa c to rs .  But in  ETk, where th is  
s o r t  o f  d is t r i b u t io n a l  c o n s t ra in t  does not operate , the  m obile 
p a t te rn  appears to  have been extended throughout the lex ico n  
to  a g rea t e x te n t.
־151 -
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-1 5 ־ 2
Sketch I I :  S g /p l in  fem inine a -dec lens io n  nouns in  Tk, KB,
NMac, EMac and WBg
N
SV
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2.14 Chart 3 summarizes the accen tua l r e la t io n s h ip  o f  s g /
p i  in  neu te r nouns. A l l  fo u r  types o f  c e n t ra l  a l te rn a t io n s
are a t te s te d  in  Tk fo r  d is s y l la b ic  n e u te r nouns. Compare;
ETk žfto/žita (Cin) [b]
vedrő/vedrá (Cin) [о]
rebró/rébra (Cin) [m]
krf loA rilá (Cin) [n]
An a s te r is k  next to  a symbol in  the  c h a r t in d ic a te s  th a t an
expanded p lu r a l  form is  a t te s te d ,  e .g .
SWTk v lé k n o /v lá k n i t i  (Pas) [b # ]
v e d ró /ve d rín ja  (Rad) [o * ]
I  hf*ve marked neu te r nouns o f  the  type  vreme w ith  an a s te r -
is k  on ly  when they are a t te s te d  w ith  a p lu r a l  fo rm a tio n  o th -
e r than the  -en - found in  s td .  SC Thus:
ETk vréme/vrémena (Cin) [b]
but
K jus vréme/vremenjá (K j 69) [N * ]
ETk fme/iména (K r) [n ]
but
íme/lmetína (Cin) [n#]
A l l  instances of expanded plurals will be quoted specifically 
in the text.
Accent ra re ly  appears on the  p re p o s it io n  in  a prepo- 
s i t i o n a l  phrase in v o lv in g  these nouns. When i t  does, i t  i s  
a lm ost always an example o f  a f ix e d  phrase (o r  in  the  case o f  
most WBg d ia le c ts ,  an a d v e rb ia l fo rm ). Compare:
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u rébra  (K r)ETk
ETk и s é lo  (B r 2 9 1 : 2 6 / 3 1 7 (ל
Sof po sé la  (Sp 257)
ETk n íz  brdo (B 281:225/300)
K jus l ik o lo  ( i d e n t i f i e d  as an adverb) (K j 78)
ETk 1Ï o g j (В 279:229/324, ib id :2 1 6 /3 3 4 )
vs .
и Öko, и <5či (K r)
SW KR na око , й od i (E)
KJus J o f i  (a d v e rb ia l)  (K j 78)
ETk и rivo, и l ig i  (K r)
za vivo (B r 267:256/317)
K jus 1Î vreme (K j 78־ a d v e rb ia l)
Sof ná vreme (Sg 4 5 *a d v e rb ia l)
ЕГГк ná ramo (C in )
vs.
na rámo (K r)
SWTk na rámo (T rg )
K jus náramo (KJ 197-a d v e rb ia l)
Sof náramo (Sg 4 1 -a d v e rb ia l)
In  terms o f  s g /p l  a c c e n tu a t io n , b a ry to n e s is  i s  orce 
more the on ly  type  found in  SW KR, SWTk and NMac, unless 
th e re  is  an expanded p lu r a l  fo rm a tio n , e .g .
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[n ]SWTk rároo/raménje (Pas)
NMac vréme/vreména (a ls o  v ré m in ja ,
v re m ín ja ) (V 142)
In  NE KR b a ry to n e s is  is  the on ly type found w ith  sho rt-vo w e l 
stems, w h ile  w ith  long ro o t voca lism  oxy tones is  i s  usua l.
In  CWTk and ETk, b a ry to n e s is  and m o b i l i t y  seem to  oc- 
cu r w ith  approx im a te ly  the  same frequency. O xytonesis i s  not 
as ra re  in  n e u te r nouns as in  fem in ine  a -d e c le n s io n  nouns, 
nor do the ins tances  o f  f in a l ly - s t r e s s e d  p lu r a l  forms c lu s te r  
as s t ro n g ly  around bo rde r p o in ts  as they do in  fem in ine  a - 
dec lens ion  nouns. Compare f i r s t  the  in s ta n ce s  o f  o xy to n ic
There are on ly  two ins tances  o f  В- m o b i l i t y  in  Tk in  these
F in a l ly  no te  the  c lose -range  e a s t- to -w e s t v a r ia t io n  in  the  
acce n tu a tio n  o f  k r i l o  in  the  c o m e r o f  SWTk near ETk and 
TWBg:
p a tte rn s  in  T o r ia k :





ved ró /ved rá (C in , K r, VR) 
v re 1 6 /v re Iá  (C in , VR) 
k o ld A o lá  (VR) 
drv< j/drvé and dfva (VR)
nouns:
ETk k r f l a / k r i l á  (and k r f l a ) (C in ) 




SWTk k r l l ó A r l l á  (Rad) 
k r l l ó Ą r i  la  (S ta j)  
k r í l o / k r í la  (T rg)
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2.15 In  the  main, WBg and EMac have s im i la r  a cce n tu a tio n . 
The fo l lo w in g  d e v ia t io n s  from the  d is t r ib u t io n  a lre a d y  noted 
f o r  TK o r  v a r ia t io n s  w i th in  areas o f  WBg are  no tew orthy,
however:
K jus v lákno /v láK na  (K j 69) [b ]
CWBg v laK nó /v lakná  and v lána [ s ic ]  (Mih 113)
NWBg vlaKnó and vláRno (T 2 2 7 :3 2 7 /3 4 1 )/
no p lu r a l  g iven  






Sof g n j ézdo/gnj ezdá (Sg 24)
NWBg gn j ezdó/gnj ezdá (G 144) bu t gnjézda
(T 229: 240/ 346)
K jus g n jézdo/gnjézda (K j 69)
CWBg gnezdó/gnezdá (Mih 111)
EMac gnézdo/gnézda (MDA: K a l)
but
gnezdó (MDA: K is )
NWBg K r i l ó A r i l á  (G 144) [о ]
bu t
K r í lo  (Sp 304:348/254—c ite d  as a d ia -  
le c ta l  fe a tu re  o f  O rx a n ije  [ i n  NWBg] 
s p e c i f i c a l l y  d i s t i n c t  from the  ESof 
d ia le c t  ) A r i l a  (T 229:255 /3*9 )
K jus K r i l o A r i l a  (K j 69) [b ]
NSV k r i l ò A r i l a  (Mns 148) [ra]
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vedrò (T 227:325/339)/védra  (T 229 :311 /
3*5, ib id :3 5 1 /3 1 7 ) [m]
CWBg vedrò/védra (Mih 113) [ni]
NSV vftdrò/védra (Mns 1*7) [m]
EMac védro/védra (MDA: K is , K a l) [b ]
NWBg re b rò /re b rá  (G 1 ** )  [о ]
but
rébra  (T 285 :31*/3 *9 )
Sof re b rò /re b rá  (Sg *9 ) [ ° ]
Kjus ré b ro /ré b ra  (K j 69) [m]
EMac s é lo /s é la  (MDA: Zel) [b ]
CWBg s é lo /s é la  (Mih 112) [b ]
Kjus s é lo /s é la  (K j 69)
but
u se lò  e (K j 142)
NWBg s é lo /s e là  (G 144) [n ]
but
se lò  (T 228:240/346)
Sof se lò  and sélo (Sp 247, Sg 2 4 )/s é la
(Sp 257, T 285:318/244) 
vs.
se là  (Sg 24, T 285:310/244)
TWBg d fvo  (0 110:233/3*1)
but
dorvò (KK 608 :239/227) / d orvé (T 229: 
231/23*)
Sof d fv o /d fv ja  (Sg *9 ) [b ]
vs.
d fvo /d rvà  (Sp 247) [n ]
vs.
drvesá (Sg 24—marked as " r a r e r " )
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d fv o /d fv a  (K j 69) [£ ]
and
drvà (KJ 83)
d fv o /d rv à  (MDA: Gab) [n ]
vs .
d fv o /d fv a  (MDA: K a i,  K is )  [b ]
vs .
dfvo/dfva [k]
as well as 
drvâ-za-goren.ie (MDA: Zel)
do rvò /dé rva  (Mns 1*8) [m]
i i t o / ï l t é  (Sp 246, Sg 24) [n ]
i í t o t o  (T 229:240/346־ ־ accen t placement 
assumed to  be u n a ffe c te d  by postposed
a r t i e l e ) / 2 i t á  (T 299:345/339, ib id :
314/3^9) [n ]
za rn ő /zé m a  (Mns 148) [m]
okó, oSé (bo th  l i s t e d  as sg) (KJ 84) [™] 
vs .
ô k o /d g i (KJ 69) [b ]
<Sko/<5či (G 144) • [b ]
and
6 i i  (T 229:256/342) 
vs .
o i l  (T 225:406/331)
uSé ( l i s t e d  as 3g)/úS±  ( p l )  (KJ 84) [m]
иSé ( l i s t e d  as s g ) / ű í i  ( p l )  (MDA: K a l)  [m] 
vs .
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The o n ly  data I  was ab le  to  f in d  on n e u te r nouns in  KR suggest-
ed th a t  b a ry to n e s is  is  the p r e v a i l in g  p a t te rn ,  e .g . re b ro /
reb ra , s e lo /s é la , b rd o /b rd a , d rv o /d rv a , kvè lo /k M a  (KRs 273).
In  nouns w ith  long ro o t voca lism , end s tre s s  would be expec-
ted in  NE KR, e .g . k r i l o  (KRs 274), bu t no o th e r  s p e c i f ic
mention was made o f  t h i s .  Of nouns l i k e  vreme, o n ly  the
fo l lo w in g  forms were found:
NE KR vréme (KRs 51) /vremena (KRs 48) [o ]
ime (KRs 283)/no  p i  a t te s te d  
ramena (KRs 283)/n o  sg a t te s te d
Note a ls o
SW KR ramo/râmena (E) [b ]
-159־
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2.16 When a t te s te d  w ith  in h e r i te d  -en״ in  the p lu r a l ,  nouns 
o f  the  typ e  vreme are u s u a lly  b a ry to n ie  in  Tк  bu t m obile  in  
Mac and Bg. Compare:
ЕГГк vréme/vrémena (C in) [b ]
but
vréme/vreména (Kr) [n ]
vs.
TWBg vréme/vreména (Ma 179:248/304) [n ]
NMac vréme/vreména (V 142) [n ]
NWBg vréme/vremenà (G 144) [N]
c f .
vremená (T 229:306/347, i b i d : 252/400, 
i b i d :250/402)
NSV vrémo/vremená (Mns 215) [N]
CWTk rámo/rámena (Sarb, Sii) [b]
ETk rámo/rámena (C in, Kr, VR) [b]
vs.
NWBg rámo/ramená (G144) [N]
Sof rámo (Sg 28 )/ramená and ramené/( Sg 24) [n ]
but
raména (T 229:318/244, т  285:327/348) 
råmena (T 285:318/244)
ETk Іт е / Іт е п а  (Br 218:209/233) [b ]
bu t
íme/iména (Kr) [n ]
SWTk íme/imena (Grač) [b ]
vs .
NWBg íme/imená (G 144) [n ]
CWBg íme/imená (Mih 112) [N]
NSV íme/ímena (Mns 148) [b ]
and f o r  vlme (which in  Tk has on ly p lu r a ls  w ith o u t -e n - ) ,  the
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WBg da ta :
CWBg УІше/vimená (Mih 112) [N]
vs.
NSV vime/vfmena (Mns 148) [b ]
The accent o f  the  sg forms vimé imé and ramé recorded by 
Broch in  Leskovac (B r 193:157/300) are q u ite  unexpected. 
Belief d isco un ts  them a lto g e th e r ,  n o t in g  th a t  Broch1 s i n f o r  ־
mant in  Leskovac gave o therw ise  u n re l ia b le  data as w e l l .
In  NE KR, accen tua tion  o f  the s td  lg  seems to  be the 
norm, except f o r  the r e t r a c t io n  o f  accent from sho rt open 
u lt im a  to  s h o r t penu ltim a . Thus:
NE KR vréme (KRs 5 ! ) /vremena (KRs 48) [o ]
No examples o f  the type  ime were g ive n ; one assumes
NE KR Ime/imigna [n ]
Very o f te n , however, these nouns have d i f f e r e n t  ex- 
panded p lu r a l  forms than expected. The most commonly oc- 
c u r r in g  expandermorpheme is  - i n j -  (o r  i t s  v a r ia n t  - e n j- ) ,  
v iz .
EMac vremínja (MDA: Rank, Zel, Gab) 
vréminja (MDA: Psaf) 
vrémenja (MDA: K is , Kal)
NMac v rém fn ja  (and vreména) (V 142)
K jus vremenjá (KJ 69)
EMac v im ín ja  (MDA: Rank, Psač, Gab, Zel)
(sg vime in a l l  except Zel where i t  
is vímé) 
vimlnja (MDA: K is ,  Ka l)
CWTk v im ín ja  (Br 164 ־-157/300: re je c te d  by B e l ić
[В 11 48 ])
־161־
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golém i v im inea (B r 165:1 5 7 /3 0 0 -- l ik e w is e  
re je c te d  by B e lid  [ B l l  5 2 ])
SVTTk vímen.ia (T rg )
NMac í m in ja  (V 104)
SWTk Í menja and im é n ja  (T rg )
ím in ja  (B r 106:155/233, Pas) 
ím in ja  (B r 138:200/229)
CWTk im ín ja  (B r 181:208/258, ib id :1 5 7 /3 0 0 ־ ־ the
l a t t e r  fo rm  a g a in  r e je c t e d  by B e l i d  
( B l l  4 8 ])
K ju s  ímen.ia, ím in.ia (K j  69)
rám en Ja (T rg )  
ram én ja  (Pas)
SWTk
(and rámena) ( S i i )  
(MDA: Gab)
(MDA: K is ,  K a i )
















(K j  69)
rámon.jete (T 230:248 /345— d e f in i t e  fo rm , c ite d  
f o r  shape o f  desinence ra th e r  than  p lace  
o f  accen t)
SWKR ramênje  a lo n g s id e  ramena (E)
In  f a c t ,  I  recorded t h is  p a r t i c u la r  type  o f  expanded p lu r a l
on ly  tw ic e  w ith  nouns n o t o f  the  vreme typ e , v iz .
[o * ]
Tb* j
v e d rd /v e d r ín ja  (Rad) 
s í t o / s í t l n j a  (Pas)
SWTk
From the  above da ta , i t  appears th a t  th e  p lu r a l  expander
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morpheme - i n j - / - en.i -  is  most common in  the  southern p o r t io n s  
o f  the  areas inc luded  in  th is  s tudy : SWTk (9 occu rrences), 
EMac (14 occurrences) and K jus (4 occu rre n ce s ). The l im ite d  
nunber o f  le x ic a l  item s inc luded  in  the in v e s t ig a t io n  does 
not a llo w  us to  say whether a p a r t i c u la r  s tre s s  p a t te rn  is  
assoc ia ted  w ith  t h is  morpheme o r n o t .  However, i t  does seem 
th a t  near Kumanovo and K riva  Palanka (MDA: Z e l, Rank, Gab, 
Psač) t h is  s u f f i x  is  more o fte n  s tre sse d , w h ile  in  EMac near 
Delčevo (K is , K a l) ,  K jus , and SWTk, forms w ith  t h is  s u f f i x  
are u s u a lly  s tem -s tressed . I t  i s  w e l l  known th a t  the s tre sse d  
p lu r a l  s u f f i x  - ín ja  is  extrem ely p ro d u c t iv e  in  NMac d ia le c ts  
(Kumanovo and o th e r a rea s ), f r e e ly  fo rm in g  p lu r a ls  f o r  nouns 
.w hich are e ty m o lo g ic a l ly  not m ob ile , such as d e v d jč e / 
d e v o jč fn ja . V id o e sk i notes th a t  in  the Ovče P o lje -K ra to v o  
and S tip -S tru m ic a  d ia le c t  reg ions t h is  s u f f i x  is  almost a l -  
ways s tressed , whereas fu r th e r  to  the  west i t  i s  sometimes 
s tressed  (e .g .  d e č in ja ) and sometimes no t (e .g .  v rá p c in ja )
(V 104). The use o f  - l n j ־ / e n j - in  p lu r a ls  in  SWTk d ia le c ts  
may be a borrowed Macedonian t r a i t  ( c f .  B l l  48 ), a lthough 
in  T o r ia k  t h is  expander morpheme is  n o rm a lly  no t accented.
A lthough  nouns o f  the type  vreme a lm ost always appear 
w ith  expanded p lu r a ls  (excep tions  to  t h is  in  my f i e l d  notes 
are réme/ráma in  G ra f and víme/víme [unchanged in  the p lu r a l ]  
in  Grač and Pas), se ve ra l o th e r q u e s t io n n a ire  nouns a lso  were 
e l i c i t e d  w ith  expanded p lu ra ls  ( c f .  e n t r ie s  on the  ch a rt 
marked w ith  an a s te r is k ) .  The most common s u f f i x  by f a r  is
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- e t - ,  a t te s te d  w ith  the  fo l lo w in g  lexemes:
k r i l t S A r í  l e t i  (K r) [m#]
a lso
k r í l a  ( ib id )
d fv o /d r v é t i  (K r) [n * ]
cf.
d r v é t i  (В 326:227/322)
k o lé t i  (В 3 3 * ־216/331: ־ noted as a Nmv form) 
fm e ti (В 3 3 * :224 /305 --noted as a Nmv form)
ETk
[b * ]
t o * ]
tb * ]
t b * ]
[S#]
v im e /v im e ti (K r)
v lo k n ő /v lo k n é t i  ( S i l )
z fno ( 5 i l ) / z r n é t l  (в 3 3 * :155/319)
rám o/rám etl (DP) 
v ím e /v ím e ti ( S i l )  
r e b r ó / r e b r é t l  ( S ta j -Rad) 
a ls o  
rébra  ( ib id )
CWTk
SWTk
df v e t i  (B 326:155/233)
lá k n o / la k n é t i  (Dvor)
(The la s t  is  c i te d  on ly  to  show the expanded p lu r a l  form, as 
i t  i s  from the area w ith  f ix e d  pe nu lt im a te  s t r e s s . )
In  a l l  the  above examples, - e t -  was fo llo w e d  by the 
desinence - i  in s tead  o f  the  normal neu te r p lu r a l  desinence 
-a . I t  i s  a t te s te d  w ith  -a  ̂ much less  f re q u e n t ly ,  and on ly 
in  the  easternmost Tk o r NSV areas (and one example from 
S o f ia ) :
ETk im e/im eta (Br 299:256/317) [b * ]
víme/vímeta ( i b i d ) [b * ]
Kiívno/KŰvnöta (Mns 53 Ì tb * ]
ï i t o  (Mns 1 4 8 ) / ï f te ta  (Mns 53) [b * ]
s í t o / s í t e t a  (Mns 53) [b * ]
NSV
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Sof kriló (Sp 304) A rilé ta  (Sp 258) [о * ]
Often a second expander morpheme is  added:
ETk kolóĄoletija (Cin, CT 396־־noted as
" ra re "  in  CTim) [o * ]
k o le t f ja  (В 396:np)
Íme/imetíja (VR) [n*]
ime/lmetína (Cin) [n*]
imetija (B r 249:228/308)
vime/vimetija (also víma) (Cin) ]
CWTk vime/vimetija (B r 272:256/317)
note also 
NWBg kolia (Sp 259:3*8/254)
Expanded p lu ra ls  w ith  d i f f e r e n t  phone tic  v a r ia n ts  o f  the mor-
pheme - i t 1 -  are a t te s te d  as fo l lo w s :
־165־
ETk koló/kolí?i (also kóla) (Kr o
CWTk íme/imíd1i (Sarb) in*]
íme/ímiK1 i (Sii) [b*]
vime/vimič1 i (Sil) [n * נ 
SWTk vlákno/vlókniti (and vlákna) (Pes) >r!
F in a l ly ,  I  must mention th e  fo l lo w in g  neu te r p lu r a l
forvr.s occurring with plural expanders which are more often
a tte s te d  in  masc. nouns:
ETk dfvo/dfvje (Cin) [b*]
dčvo/dfvja and drvéta (CT 396) [£*]
Sof dfvo/dfvja (Sg 4g) [b*]
and
brdóvl (B 3!9:np)
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2.17 Does the p ic tu r e  o f  acce n tua l a l te rn a t io n s  d i f f e r  when 
d is s y l la b ic  s in g u la r  forms o f  ne u te r nouns are opposed to  
t r i s y l l a b i c  p lu r a l  forms ra th e r  than to  the e ty m o lo g ic a l ly -  
expected d is s y l la b ic  p lu r a l  forms? From my l im i te d  data i t  
i s  d i f f i c u l t  to  say. For in s ta n c e , the  noun K r i l o  has A-mo- 
b i l e  acce n tua tio n  in  one v i l l a g e  (K r) both w ith  and w ith o u t
־166־
the expanded p lu r a l ,  v iz .
ETK K r i l ć Ą r i la  (K r) [m]
k r i l 3 / k r i l e t i  (K r) [m*]
S im i la r ly ,  the noun Kolo i s  o xy to n ic  in  con tiguous areas
both w ith  and w ith o u t expanded p lu r a ls ,  v iz .
ETK K o lő A o lé t i  (C in ) [ о * ]
R o ló Ą o l i ć i  (K r) [о * ]
K o lò A o lá  (VR) [o ]
On the o th e r  hand, no te  examples such as:
CWTK re b rò /ré b ra  ( S i l )  [m]
bu t
r e b r ò / r e b r é t i  ( S i l )  [о * ]
SWTK vedró /védra  (Rad) [m]
bu t
v e d ró /v e d r in ja  (Rad) [о * ]
ETK k o ló A ő la  (K r) fm]
bu t
K o ló Ą o l ic  1 i  (K r) [o ]
where we have А- m o b i l i t y  w ith o u t expanded p lu r a ls  bu t oxy- 
to n e s is  when expanded p lu r a l  fo rm a tio n s  are used.
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2.18 Severa l d i f f e r e n t  types o f  m asculine nouns are rep- 
resented on Chart 4. They can be grouped as fo l lo w s :
I )  m onosy llab ic  stems (end two d is s y l la b ic  stems) 
which n e a r ly  always appear w ith  expanded p lu r a ls ,  e .g .
ETk z í d / z í d o v i  (Cin) [b]
These a re :  zee ( i n  Tk za.lac) z i d , kum, m i j i ,  muž, r o g , s v a t . 
s i n , v e p a r , dom, n o s , vo, ko£, k r a l . j , n o ž ? pop and ogan.1. 
When th e se  nouns a re  a t t e s te d  w i t h o u t  expanded p l u r a l s ,  an
-167-
a s te r is k  appears in  the c h a rt,  e .g .
CWTk m ig /m is i (garb) [b * ]
I I )  stems which u s u a lly  form non-expanded p lu r a ls ,  e .g
SWTk kon.j A Õ n J i (Gra?) [b ]
k ó lQ c /k ő lc i ( Pa s ) [ В]
One o f  these is  m onosy llab ic  ( kon.ļ ) « and the o the rs  
are d is s y l la b ic  stems whose second stem s y l la b le  in c lu d e s  a 
vow el-zero  segment. These in c lu d e : k o ta o , p e ta o , o rao , 
ručfak, v rabac, k o la c . mol.jac. s v e ta c , . j u n a c , lonac and konac. 
When these nouns appear w ith  expanded p lu ra ls #  an a s te r is k  
appears on the c h a r t ,  e .g .
ETk k ö té l  k o t lá A o t lé v l  (VP) [о * ]
I I I )  D is s y l la b ic  stems (and one t r i s y l l a b i c  stem) w ith  
out a vow e l-ze ro  segment in  the stem. These stems are  a t te s t  
ed only w ith  nonexpanded p lu r a ls ,  e .g .
kopáf A o p č č l  (T rg ) [b ]
Exceptions to  t h is  a re  ra re , c f .
NWBg ovča ria  (Sp 2 5 9 :3 *6 /2 5 *)
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These a re  marked by an a s t e r i s k  i n  th e  c h a r t .  The 
nouns i n  t h i s  g roup  in c lu d e  g o ve d a r , d r v a r , j u n a k , k o v á i ,  
kopag , kosač , o v č a r ,  s v i n j a r .
On th e  c h a r t s ,  b a r y to n e s is  i s  sym b o lize d  [b ]  w h e th e r
i t  occu rs  w i t h  expanded p l u r a l s  o r  n o t :
SWTk mis miža/miži (Sarb) [b#]
ETk zfd zida/zídovl (Cin) [ b ]
I f  th e  stem i s  d i s s y l l a b i c ,  [ b ]  i n d i c a t e s  s t e m - f i n a l  b a r y -
t o n e s is ,  and [B ] s t e m - i n i t i a l  b a r y to n e s is ,  e .g .
ETk junák junáka/junáci (Cin) [ b ]
CWTk к о іб с  kólcaĄólcl (S a rb )  [b ]
v s .
CTk z á ja c  z á j c a / z á j c i  (Cin) [В ]
SWTk k ó le c  k ó l c a / k ó l c i  (Pas) [В ]
В- m o b i l i t y  i s  sym b o l ize d  by [ п ] .  I n  th e se  in s ta n c e s ,  s t r e s s  
i s  on th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  th e  d e s in e n c e .  When s t r e s s  i s  on 
d e s in e n c e - f i n a l  s y l l a b l e s ,  t h i s  i s  m a rg in a l  m o b i l i t y  ( [ N ] ) .  
T h is  ty p e  o f  m a rg in a l  m o b i l i t y  occu rs  o n ly  w i t h  expanded 
p l u r a l s  when the  d e s in e n c e - f in a l  s y l l a b l e  i s  - e .  The d e s i -  
nence - 1  can a p p a r e n t ly  be s t re s s e d  o n ly  when no expander is  
p r e s e n t .
ETk koś k ó S a /k o s é v l  (Cin) [n]
ЕГк кит  kűmeAumové (Cin) [N ]
В- m o b i l i t y  i s  d e f in e d  as an a l t e r n a t i o n  between stem- 
f i n a l  and d e s i n e n c e - i n i t i a l  s y l l a b l e s ,  e .g .
CWTk kötél kótla/kotlóvl (Sil) [ n * ]
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In  c e r ta in  ins tances, however, the a l te rn a t io n  is  between
s t e m - in i t ia l  and d e s in e n c e - in i t ia l  s y l la b le s .
SWTK K ó te l K ó t la /k o t ló v i  (Pes) [п * ]
vépar vép ra /vep róv l (T rg) [n * ]
T h is  cannot be classed as a m arg ina l a l te rn a t io n  s ince d e s i-
n e n c e - f in e l s y l la b le s  are not s tre ssed . Nor is  i t  a c e n tra l
a l te r n a t io n  in  the s t r i c t  sense, s ince  the s tem -fin81  s y l la -
b le  does not c a rry  s tress  in  Nsg. Here I  c lass  i t  as B-mo-
b i l i t y  o f  an excep tiona l type and d is t in g u is h  i t  in  the
c h a rts  by u n d e r l in in g  the symbol [n ]  fo r  В- m o b i l i t y .  A-mo-
b i l i t y  is  symbolized, as be fo re , by [ т ] .  I  was not ab le  to
e l i c i t  any examples which would have suggested the ex is tence
o f  recess ive  m o b i l i t y .
ET* kon j k o n jć /k ó n j l  (C in ) [m]
k o l6c R o lc é /k ó lc l (C in) [m]
O xytonesis (symbolized [о ] )  is  p resent when the f i r s t  (o r
on ly ) s y l la b le  o f the desinence is  s tressed i r  a l l  forms:
ETK pop popá/popóvl (K r) [ 0]
ovc^ r ovca ré /ov ffa r i (K r) [o ]
NWBg ovcér  [ оѵсаг^ ] ovča ria  (Sp 2 4 :9^8!/2ל ע3
- - th e  p lu r a l  desinence -â  is  ra re ly  
heard in  masc nouns; t h is  form is  
appa ren tly  by analogy to  neuters  
such as k o l e t i j a ) [о ]
־169־
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2.19 I will discuss the accentuation of plural forms f irs t  
before proceeding to a discussion of the sg/pl accentual re- 
lationship.
Group I  c o m p r ise s  th e  f i r s t  17 e n t r i e s  on C h a r t  IV .
In  g e n e ra l  th e  f i r s t  8 o f  th e s e  ( zee, zed , kuro, m is , muž, 
r o g , s v a t ., s i n ) have s te m -s t re s s e d  p l u r a l s  i n  T k ,  as in  th e  
s td  l g .  End s t r e s s  i s  found  o n ly  i n  the  noun kum i n  the TL 
re g io n  o f  ETk, v i z .
ETk kumové (Cin, VR)
c f .
к и т о ѵ І  (В 318:223/317, i b i d  : 216/33*)
I n  th e  SZ r e g io n  o f  ETk and i n  a l l  o f  WTk i t  i s  a t t e s t e d  
o n ly  w i t h  stem s t r e s s ,  how ever.
M a r g in a l  end s t r e s s  i s  somewhat more common i n  WBg 
and EMac i n  th e s e  nouns, b u t  stem s t r e s s  i s  s t i l l  p r e v a le n t :
NWBg d z id o v é  (G 141) 
b u t  stem s t r e s s  i n  S o f  and K ju s
TWBg kumové (T 2 7 8 :2 4 0 /3 3 1 )
S o f  kumové (Sp 248)
CWBg kumové (Sp 248:330/223)
bu t
kumóve (T 223:307/216)
NSV kuméve (Mns 146)
NBg rogové  (G 141)
cf.
EMac rogóve (MDA: Zel)
TWBg rogóve (T 278:302/236)
- 1 7 0 -
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rőgove (T 278:239/250) 
ržg o v i (T 278:220/223) 
ržgovete (KK 567:229/330)
Sof r ógove (Sg 21, T 278:327/348)
CWBg svatové (Sp 248:330/223)
but
svâtove (Mih 106) 
rnd only stem s tre s s  in  NWBg, NSV, Sof.
NWBg sinové (G 141)
but
s inove (T 2 2 * : 2 2 * 3/ ib ;ל3 id  : 230/330) 
and only stem s tre s s  in  TWBg, NSV, K jus , EMpc .
. Non-expanded p lu ra ls  are in fre q u e n t in  t h is  group o f  nouns. 
An exception  to  th is  statement i s  the  noun ге с , which always 
appeared in  the form zé ja c /zá j c l . O therw ise , on ly  the f o t  ־
low ing occurred:
CWBg krimi (Mih 106)
CWTk mj g j  ( S i i )
SWTK m is i end m lžev i (Pas)
NSV m is i (Mns 1*6)
CWTk ró z i  (Sarb)
NSV ró z i (Mns 32)
NWBg ro g i te  (T 224:239 ־350/ ־ c i te d  f o r  desinence
shape and not accent placement)
-171־
s in i  (Mih 106)CWBg
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There was co n s id e ra b le  v a r ia t io n  in  the p lu r a l  desinences 
used w ith  the  noun muž, however. I t  appeared, in  o rde r o f 
descending frequency , w ith o u t expanded p lu r a l ,  w ith  the ex- 
pander - o v - / e v - , w ith  the  expander and once w ith  the
expander - i á t - . Compare:
SWTk mūži (T rg , В 322:155/233)
CWTk műzi (В 322:155/319» ib id :  150/318,
ibid :207/297) 
mūži and mūževi (Sarb) 
mūževi (В 162:157/300)
ETk mūži (В 3 2 2 :2 0 9 /3 ** , ib id :2 0 9 /3 3 7 , ib id :
216 /33*, i b i d : 214/330, ib id  : 212/323) 
mūže ( B l l  41 :236/309)
mūžje (VR, В 328:4 examples no t id e n t i f ie d  
f o r  lo c a t io n )  
mūžje and mūževe, mūžove, mužēve (CT 392) 
mūžovl (В 318:229/324) 
muŽ6v i  (В 318:216/344)
mūževi ("...daneben mužēve, ,י marked as a
newer fo rm --B r  297: 236/ 309)
TWBg mūžje (Tp 52:239/250) 
mužē (T 9* : 2*7 /339)
NSV mužēve (Mns 1*6)
Sof méze (Sg 28 )
but
m9žē (Sp 248)
m0že, možēve and m0ži§ta (Sg 22)
K jus rorfŽje (T 84 :243/221, Kj 65)
CWBg máLi (M ih 106)
but
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mažēte (T 8 4 :3 3 1 /2 4 6 --c ite d  here f o r  desinence 
shape and no t accen t, see secs. 2 .22 -2 .2 4  
fo r  d iscu ss io n  o f  accent s h i f t s  o c c u rr in g  
be fo re  postposed a r t i c l e )
NWBg mežē (G 142)
m6že (T 77:246/359, ib id :2 2 1 /3 4 8 , i b i d :2 59 /3 *2 , 
ib id  : 323/ 339» Sp 248 :3*8 /254) 
mūže (T 9* :322 /3 *8 )
Even i f  one cons ide rs  on ly  those more eas te rn  areas o f  Tk,
EMac and WBg where pa roxy tones is  does n o t l i m i t  the occurrence
o f  end s tre s s ,  stem s tre ss  is  much more common than end
s tre s s  in  the p lu r a l  form o f  t h is  noun, whether th e  form is
a t te s te d  w ith  expanded p lu r a l  o r  n o t .  Not co u n t in g  SWTk or
CWTk, th e re  are 30 examples o f  stem s tre s s  vs . 8 o f  end s tre s s
in  the above l i s t i n g .  N early  h a l f  o f  the  examples o f  ov/ev
p lu ra ls  a re  end s tressed , however (5 ou t o f  11). Compare here.
too , the  forms
SWTk m lãévl and m iž6v i (G rač),
the on ly  examples o f  end s tre s s  in  t h is  group o f  nouns in
my f i e l d  notes f o r  a l l  o f Tk.
Among the rem ain ing q u e s t io n n a ire  item s in  group (1 )
( vepar, dom, nos, vo, kož, k r a l j , nož, pop, and oganj ) ,
end-s tressed p lu r a ls  predom inate . Three o f  t h is  group,
(doro, nos, and k r a l j ) are a lm ost always s tem -stressed  in
Tk. Only in  extreme ETk i s  th e re  v a c i l l a t i o n  in  one in -
stance, v iz .
ETk k rá l jo v e  and k ra l jé v e  (CT 395)
־173-
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O therw ise, we f in d  o n ly  end-s tressed  p lu r a ls  f o r  vo, kos, nož, 
pop, vepa r, and ogan j , in  a l l  areas o f  Tk, w ith  the excep tion  
o f  nžžev i and ó g n je v i in  Pas. In  NE KR, however, we f in d  
dSmovi and nosovi (KRr 308), opposed to  the expected domovi 
and n o s o v i, which a re  a t te s te d  in  SW KR (E ) .
In  WBg and EMac, end s tressed  p lu r a ls  predom inate, 
bu t stem s tre s s  occurs more f re q u e n t ly  than in  Tk. Compare: 
K jus dómove (K j 65)
NWBg dómove (T 277:245/402. T 224:259/341)
vs .
Sof domóve (Sg 48)
K jus nósove (K j 65)
EMac nósove (MDA: K is ,  K a l)
and
nősévé (MDA: Z e l)
Sof nosóve (Sg 48)
NSGg nősévé (T 2 7 8 :3 1 * /3 *9 )
CWBg vó love  and vo lóve  (Mih 106-־ the f i r s t  v a r ia n t
i s  marked as more common) 
vs .
vo lóve  in  TWBg, NSV, K jus , Sof and NWBg
NWBg kógove (T 224:406/331)
and
kogóve (T 278:341/307, G 142)
CWBg k ógove and kogóve (Mih 106־ ־ the f i r s t  i s  marked
as more common)
Kjus kógove and kogéve (K j 8 1 - - th e  second is  marked
as more common)
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NSV košēvo (Mns 1*0)
EMac n0ževe (MDA: Zel)
Kjus n6žove and nožēve (K j 81— the  second is
marked as more common)
CWBg n6ževe and nož6ve (Mih 10 6 --th e  second is
marked as more common) 
vs.
Sof nožēve (T 278:314/242)
NSV nožēve (Mns 1*6)
NWBg nož6ve (G 1*2, T 223:409/322)
and
nožēve (T 278:245/402)
EMac pópóve (MDA: Zel)
CWBg pópove and popóve (M ih 106־ ־ the  second is
l i s t e d  as more common) 
vs.
p_0£Óvi in  TWBg, pop óve in  NWBg, K jus , Sof
Kjus ógnjove but ognjéve (K j 43)
vs.
ognjóve in  NWBg
Nonexpanded p lu r a ls  are ra re  in  t h i s  group o f  nouns in  a l l
areas s tu d ie d . I  recorded o n ly :
SWTk ó g n j i  (T rg )
TWBg n 0 ž l (T 279:302/236)
EMac vèpri (MDA: Zel)
In  nouns o f  group I I ,  on the o th e r hand, nonexpanded p lu r a ls
are the most common, e .g . k ó n j j , k ó t l l . In  Tk, p r a c t i c a l l y
a l l  o f these nonexpanded p lu r a l  fo rm a tio n s  a re  s tem -stressed
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Only nouns in  -ec are a t te s te d  w ith  end s tressed  p lu r a ls ,  
v iz .
ETk v r a p c i  (K r ,  VR) 
m o l j c i  (Cin)
m o ljc i  and m ó l jc i  (VR, K r) 
svec i (C in , VR, Kr)
CWTk venc i (Sa r b ) 
v ra p c i ( ib id )  
m o l jc i  ( ib id )  
svec i ( ib id )  
svec i and svéc l ( S i l )  
c f .  a lso  
ju n c i  and jű n c i  (CT 391)
In  WBg end s tre ss  i s  a ls o  r e la t i v e ly  ra re  among nonexpanded
p lu ra ls  o f  t h is  group, c f .  ch a rt 4. A l l  examples o f  end
s tre ss  in  such forms are g iven below:
TWBg k o n j i  a longs ide  kón je  (K j 65, marked as
o c c u rr in g  in  t r a n s i t io n a l  zone), 
к эп.11 (Ma 179:2*8/304)
NWBg k o n jé , koné, (T 280:239/350) 
konjé (G 142)
Sof kon i and kón l in  the west o f  Sof area but
on ly  koné in  ESof d ia le c t  re g io n , ac- 
co rd in g  to  Sp 257 
CWBg kon jé  (Mih 106)
CWBg k o t l i  (marked as very  ra re ,  a long s ide  more
normal k ó t l i ) (Mih 107) 
vs.
k ó t l i  in  K jus, EMac, NWBg
p e t l i  (Sp 247)Sof
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Kjus p e t l í  (T 279:2*1/215) bu t a lso  p é t l l  (KJ 82)
vs.
p é t l l  in  EMac, CWBg, NWBg
Sof o r l i  (Sg 23, T 279 :318 /2 **)
bu t
ó r l i  (T 279:3*9/239)
ó r l i  in  TWBg, БМас, CWBg
Kjus s v e tc í  (K j 66)
EMac s v e tc í  (MDA: Zel)
NWBg s f e t c i  (T 279 :30*/3 *0 )
Sof s v e tc í  (T 279 :318 /2 **)
bu t
s v é tc i (T 279:328/2*0) 
and
CWBg ju n c í  (Mih 107)
vs.
j r in c i  in  Sof, EMac, NSV, and NSBg
The th ree  nouns in ־80   (TK 01־ ) and the noun ruffak are
a tte s te d  q u i te  o fte n  w ith  expanded p lu r a ls ,  however. In
Tk (ETk, CWTk and SWTk a l ik e )  these expanded p lu r a l  forms
are u s u a lly  (bu t no t always) end s tre ssed . The data :
ETk k o t ló v e  (C in, VR)
k o t ló v i  and k ó t l i  (K r)
CWTk k o t ló v i  ( S i l )
SWTk k o t ló v i  (Pas)
k o t ló v i  and k ó t l i  (Trg) 
k o t lé v e  (Grač)
ETk p e tló v e  (Cin, VR, CT 391) 
p e t ló v i  (K r, S ta j-R ad)
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CWTk petlóvi (Sarb, Sil)
SWTk p e t ló v i  (Gra?, Pas)
bu t 
p é t l i  (T rg)
note a ls o  
NE KR pe tl& ve  (A p i) (KRs 234)
ETk o r ló v e  (C in, CT 491) 
o r lô v l  (VR) 
bu t
ó r lo v i  and o r lô v i  (K r)
CWTk orlóvi (Sarb, Sii)
SWTk o r lô v i  (Pas)
bu t
ó r lo v i  (Grač)
note a lso  
NE KR o r lo v i  (KRt 91)
ETTk ručk0ve (Cin)
ručk0vo (K r-desinence unexpected and p o ss ib ly  
in c o r r e c t ly  recorded) 
vs.
rūčkove (VR)
CWTk ručk0vi and rdčkovl (Sil)
In  WBg and EMac expanded p lu ra ls  are a t te s te d  less  o fte n
w ith in  th is  group o f  nouns: on the o th e r  hand, expanded
p lu ra ls  are found in  nouns which have o n ly  -i^ (o r  -e ) d e s i-
nence in  Tk. Compare:
NWBg k in je v e  (T 278:246/3*0)
Sof к onjó ve  (T 277:310/2*4, Sp 257, konjéve
a ls o  noted in  l a t t e r  lo c a le  [a ls o  k o n i, 
kó n i, koné, l i s t e d  above ])
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kon.־) éve (T 223:323/344)
kot iö v e  (T 278:253/323, T 71:243/344) 
k o t ló v o  (Mns 146)
p e t lőve  (T 278:231/234) 
pat láva  (Mns 146) 
p e tló v e  (T 278:335/320) 
bu t
p é t l i  (G ІЗО. T 278:2*5/402)
o r ló v e  (T 277:314/2*2) 
bu t
o r l i  (Sg 23 .. T 279:318/244) 
ő r lővé  (T 228:330/223) 
bu t











NgV yoncóvo (Mns 5 1 )
NWBg vénei (T 278:250/402)
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2.20 Le t us summarize th e  acce n tua tio n  o f  p lu r a l  forms o f  
groups I  and I I  in  Tk. Group I  nouns (expanded p lu r a ls  ex- 
pected) a re  a t te s te d  w ith  expanded p lu r a ls  th roughout Tk 
except muž ( c f .  above l i s t i n g ,  pp. 172-3). A l l  are stem- 
s tressed  except f o r  two in s ta nce s  o f  m arg ina l end s tre ss  
( kumové) in  ETk, one in s ta n ce  o f  nonmarginal end s tre s s  in  
CWTk ( k r a l j óve) , and f o r  end s tre s s  in  a l l  Tk arees in  vepar, 
vo, kos , nož . pop and oganj ■ The on ly  nonexpanded p lu r a ls  
in  t h is  group o f  nouns a re  s tem -s tressed .
Group I I  nouns (non-expanded p lu r a ls  expected) present 
more a cce n tu a l d i v e r s i t y .  Four o f  these were a t te s te d  regu־ 
l a r l y  w ith  expanded p lu r a ls :  a l l  end-stressed w ith  the ex- 
c e p t io n  o f  rűgkove (VR, S i i )  and rűgkov i (bu t a ls o  rugkóv i 
in  S a rb ). The o th e r  e ig h t  nouns in  Group I I  ( k o la c , vrabac, 
m o lja c , s v e ta c , venae, ju n a c , lonac , konac) are norm a lly  
a t te s te d  w ith  the non-expanded p lu r a l  desinence - i .
Of the  t h i r t y - f i v e  occurrences o f  these p lu r a l  forms 
in  CWTk and ETk, 13 are end-s tressed  and 22 s tem -stressed . 
Stem s tre s s  i s  thus more common when the p lu r a l  desinence 
is  m o no sy lla b ic  than when i t  i s  d is s y l la b ic ;  i t  is  p o ss ib le  
th a t  p a ro xy to n e s is  p la y s  a r o le  here . Of these 13 instances 
o f  end s t re s s ,  12 occur in  nouns which s ig n i f y  animate be- 
in g s . Only venc i (Sarb) is  an excep tion  to  t h is .  I t  is  
perhaps w orthy o f  note here th a t  the  on ly  two nouns whose 
p lu r a ls  a re  no t s tem -s tressed  in  NMac r e fe r  to  animate be-
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in g s , v iz .  popóv i, v o ló v i (V 108).
As the above l i s t in g s  have dem onstrated, the  accentua- 
t io n  o f  the p lu r a l  forms o f  these nouns in  WBg and EMac does 
not d e v ia te  s ig n i f i c a n t ly  from the d i s t r i b u t io n  found in  ETk. 
Here, however, the expanded p lu r a l  forms are o f  th e  g re a te s t 
in te r e s t .  For WBg Todorov notes th a t  o f  the  th re e  accen tua l 
p o s s ib i l i t i e s  fo r  such forms, m a rg ina l end s tre s s  ( typ e  ku- 
mové) has p r a c t ic a l ly  disappeared and th a t  end s tressed  forms 
(typ e  v o ló v e ) are w e ll a t te s te d  o n ly  i f  the  s u f f i x  has the  
form - eve. For the K ju s te n d i l  area, Umlenski notes th a t  
"okončan ie to  - ove e neizmenno sverzano s korenno uda re n ie , 
a - eve s udaren ie  na predposlednata s r i í k a "  (K j 8 1 ) . He 
.c i te s  doub le ts  such as
Kjus kógove but koréve (K j 81) 
n0žove but nožēve ( ib id )  
ógnjove but ognjéve (K j *3 )
C on tinu ing , he observes th a t
okončanie to ־ eve borzo izmestva okoncan ie to  - ove.
Toz i proces и po -m la d ite  e p o Č ti zavrešen, vö p re k i
бе i  v kn iŽ o vn ija  e z ik  ima okončanie - ove . ( i b i d : 8 1 )
My d a ta  c o n f i rm  th e  r a r i t y  o f  m a rg in a l  end s t r e s s ,  y e t  
I  found  t h a t  s t re s s e d ־  ove p l u r a l s  were q u i t e  common. O n ly  




nósove (MDA: K i s , K a l )
־181־
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d id  th e re  appear to  be a c o r re la t io n  between desinence shape 
and accent placement. C f. however,
ETk k rá l jo v e  (CT 395)
but
k r a l j éve ( ib id )
-182־
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2.21 The preced ing  d iscuss ion  has concerned the  s tress  
o f  masculine p lu r a l  forms. To d e fin e  the s g /p l accentua l 
r e la t io n s h ip  o f  these nouns, however, one must take in to  
account ano the r n o n -p lu ra l form than Nsg (s in ce  the Nsg 
form is  in  most instances m o n o sy lla b ic ) . Assuming the 
absence o f  an a l te rn a t io n  between Nsg and G־Asg fo r  mascu- 
l in e  animate nouns, I  determined the accent o f  the sg by the 
Asg form. Assuming fu r th e r  the  merger o f  Gsg and Nmv in  i n  ־
animate nouns, I  determined the accent o f  the sg o f  these 
nouns on th e  ba s is  o f  the Nmv form . Except fo r  the  accentua l 
d is t in c t io n  between Nmv and Asg o f  c e r ta in  animate nouns in  a 
few areas o f  Tk discussed above (sec. 2 .9 ) the  Asg o f  animate 
. masculine nouns and the Nmv o f  inanim ate masc nouns have merged 
in  Tk as the '1genera l case'1 ( c f .  above, sec. 2 .1 ) .
R e fe r r in g  to  Chart 4, we see th a t  except fo r  the few 
end-stressed p lu r a ls  discussed above, the f i r s t  8 nouns are
In  the rem ain ing nouns o f  Group I ,  those which u s u a lly  have 
end-stressed p lu r a ls ,  the s g /p l acc re la t io n s h ip  is  d e te r-  
mined by the accent o f  the Asg o r  Nmv. Since both these 
forms te rm in a te  in  an open f i n a l  s y l la b le ,  we can expect 
th a t  pa ro xy ton es is  w i l l  a f fe c t  the  d is t r ib u t io n  o f  accentua l 
types . Thus we have m o b i l i t y  in  SWTk bu t oxy tones is  in  CWTk




ETk sin sina/sínove (Cin) 
WTk sin sina/sinovi (Sii) 
SWTk sin sína/sínovi (T rg)
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and ETk in  the  fo l lo w in g  examples:
SWTk v o i v ó la /v o ló v i  (Pas, Grač, T rg) [n ]
CWTk v o l  v o lá /v o ló v i  ( S i l ,  Sarb) [о ]
ETk v o l  v o lá /v o ló v i  (VR, Kr, C in) [о ]
I t  i s  in te r e s t in g  to  no te  th a t  o f  th e  n ine  nouns o f  t h is
type  ( ve p a r, dom, nos, vo , kož, k r a l j , nog, pop and og an j) ,
o xy to n e s is  is  found o n ly  among the  fo u r  which s ig n i fy  animate
be ings . In  nouns s ig n i f y in g  an im als I  e l i c i t e d  on ly  end-
s tressed  Asg forms in  CWTk and ETk, bu t in  the  noun pop I
found the  fo l lo w in g  v a r ia t io n :
ETk popá (Cin, Kr, VR, CT 395)
bu t
popá o r  рбра (B r 297:236/309)
CWTk рбра (Sarb)
рбра but kod popá (Sil) 
popá (B r 186:157/300)
Thus the  d e f i n i t i o n  o f  th e  accen tua l re la t io n s h ip  as oxy ton ic
o r  B־m ob ile  depended on the  accent o f  the  Asg.
The noun k r a l j  was a t te s te d  on ly  w ith  stem s tre s s  in
Asg. However, t h is  i s  p ro b a b ly  due to  the fa c t  th a t  i t  oc-
curs  in  the  normal peasant le x ic o n  on ly  as a p a r t  o f  a t i t l e
in  Nsg w ith  the  r u le r ' s  g iven  name, e .g . K ra l j -P e ta r .  (R u lers
in  f o lk  ta le s  are always re fe r re d  to  as " c a r " . )  Thus, the
su rface  form a c c e n tu a t io n  o f  the  m onosyllab ic  Nsg form was
very  l i k e l y  the  b a s is  o f  response when in fo rm ants  were re -
quested f o r  o th e r  fo rm s.
The forms oganj and vepar must be mentioned separate-
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l y .  As noted e a r l ie r  (sec. 1 .16 ), th e  u n d e r ly in g  stem may be
e i th e r  m onosyllab ic  o r d is s y l la b ic .  Data such as th e  fo l lo w -
in g  in d ic a te  a m onosyllab ic stem which i s  end-s tressed  ( th e
presence o f  the  postposed a r t i c l e  in  c e r ta in  o f  these is
assumed not to affect the accent of an oxytonic stem):
CWTk vépar veprá/vepróvi (Sarb) [о ]
vépor veprá/no pl attested (B r 186:
157/ЗОО) [о? ]
ETk vépar veprá /vepróve (VR) [o ]
véporot (B 447:233/326) veprrftoga
(B 448:233/317) [o ]
óganj o g n já /o g n jóve (Cin, VR) [o ]
TWBg vépor (T 225 :239 /250)vegrátoga (Tg 191:
239/250)/no p l  a t te s te d  [о?]
ógon ja  (T 150:246/343) dva ognjá
(T 281:244/ 329) /n o  p l  a t te s te d  [о? ]
s
In  these ins tances the stem is  assumed to  be ogn j  -  [ o g n j- - ( /
/
o g n j- ־ á ] o r vep r־ (vepr--g f vep r— å ]; the  second s y l la b le  in  
Nsg is  in s e r te d  a f t e r  s tre ss  assignm ent. The occurrence o f  
t h is  stem is  in d ica te d  on the c h a r ts  under th e  main e n try  
(oganj o r vepar) .
U s u a lly , however, oganj and vepar a re  t re a te d  as d is -  
s y l la b ic  stems, c f .
ógenj ógn ja /ogn jòve (K r) [n ]
ógenj ó g n ja /o g n jé v i ( S i i ) ] ״ [
vepér ve p rá /ve p ró v i ( S i l ) [o j
vépor vépra/no p l (B r 267:156/317) ln ? ]
ógenj ó g n ja /ó g n ji (S ta j-R ad ) [B ]
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TWBg vepér (T 69:258/301) veprátoga
(T 26 6 :258/301 ) /n o  p l  a t te s te d  [о?]
S ince the  d is s y l la b ic  stem is  i n i t i a l l y - s t r e s s e d  in  Kr and
S i i  ( [ 6 g # n j—#/<5g#n.j--a] vs . p i  [ ogfrn j— 6 v -e ] in  Kr and
[ og#nJ־ - é v - i ] in  Sii) the  В- m o b i l i t y  symbol [n ] i s  under-
l in e d  to  s ig n i f y  th a t  th e  a l te r n a t io n  i s  between s t e m - in i t ia l
and desinence i n i t i a l  s y l la b le s .  S im i la r ly ,  in  S ta j-R ad stem-
i n i t i a l  s tre s s  on a d is s y l la b ic  stem [ 6фх\ j  - -# /őg#n j  —a j is
symbolized [ В] .
In  Group I I  we f in d  end s tre s s  in  the sg o f  a lm ost 
a l l  nouns in  ETk. T h is  means oxy tones is  in  s g /p l i f  the  
p lu r a l  has an expanded form , e .g .
k o tá l  k o t lá /k o t lő v e  (C in ) [o ]
and А- m o b i l i t y  i f  th e  p lu r a l  i s  nonexpanded, e .g .
kon j k o n jáĄ ó n j  1 (C in) [m]
Ins tan ces  o f  o xy to n e s is  w ith  nonexpanded p lu ra ls  a re  ra re , 
e .g .
ETk konj konjâ/konjí (VR) [o]
vrabác vrapcá/vrapcí (K r, VR) [о ]
moljác moljcá/moljcí (Cin) [o]
moljác moljcá/moljcí but also móljci
(K r, VR) [ ° ]
s v e t 6 c  svecá /svecf (Cin, VR, Kr) [o ]
CWTk svet 6 c  svecá/svecf  (Sarb) [o]
svetoc svecá/svecf but also svéci (Sil) [°]
Nouns o f  t h i s  group which had stem s tre s s  in  sg in  ETk a l l
s ig n i f ie d  inan im ate  o b je c ts ,  v iz .
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ETk k o lá c  k ó l c a / k ő l c i  (K r )  [ b ]
venéc v é n c a /v é n c i  (K r )  [ b ]
lónec I tS n c a / lô n c i  (C in ,  K r ,  VR) [B ]
The da ta  f o r  CWTk suggest a g a in  a c o r r e l a t i o n  between a c c e n t
p lacem ent and an im ateness o f  th e  noun s i g n i f i e d .  O f th e  13
nouns in  t h i s  g roup , 6 s i g n i f y  in a n im a te  o b je c t s  ( k o ta o ,
ručak, k o la c , venae, Ionaс and копас) w h ile  the o th e r  7 r e fe r
to  animate beings ( konj , pe tao , o rao , v rabac , m o lja c , s v e ta c ,
ju n a c ) .
Of the  f i r s t  g roup , end s t r e s s  i n  th e  sg i s  a t t e s t e d
o n ly  tw ic e  i n  CWTk, v i z .
CWTk konéc k o n c á /k ó n c i  (S a rb )  [га]
venéc v e n c á /v e n c í  ( Sar b ) [ о ]
Among th e  an im a te  nouns, however, end s t r e s s  i s  found  i n
th e  s in g u la r  everywhere . I n  SWTk, o f  c o u rs e ,  p a r o x y to n e s is
d i c t a t e s  stem s t r e s s  i n  th e  sg o f  th e s e  nouns, a n im a te  and
in a n im a te  a l i k e .  I n  T rg ,  however, w h ich  i s  lo c a te d  n e a r  the
p o in t  where SWTk, ETk and TWBg meet, we f i n d  t h e  f o l l o w i n g :
SWTk konj konjá and k ó n ja /k ó n j i  (T rg ) [£ ]
p e té i p e t lá / p é t l i  ( i b id )  [m]
(The o t h e r an צ  im ate  nouns a re  a t t e s t e d  w i t h  stem s t r e s s  i n
the  sg in  T rg ) .  In  a d d it io n  Broch recorded
SWTk vrzűjem konjá za d fv o  (B r 200/229)
In  SW KR stem s t r e s s  i s  found  i n  a l l  nouns i n  Asg o r
Nmv due t o  p a ro x y to n e s is .  When p l u r a l  d e s in e n c e s  a re  mono-
s y l l a b i c  t h e  same r e s t r i c t i o n  a p p l i e s  and b a r y to n e s is  i s  th e
1־ 8 ־7
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r e s u l t ,  e .g .
SW KR kôn.i kon.jaAon.il (E) [ b ]
When th e  nouns have expanded p l u r a l s ,  I  assume e i t h e r  b a r y -  
t o n e s is  o r  B־ m o b i l i t y  as i n  t h e  s td  l g ,  s in c e  E le z o v id  
r a r e l y  g iv e s  p l u r a l  fo rm s  f o r  th e  nouns.
In  NE КБ, the  accent o f  the s in g u la r  depends on the 
le n g th  o f  th e  stem vowel. Thus we f in d  end s tre s s  in  k r á l ja  
(KRs 224) and vénca (KRs 236) bu t stem s tre ss  in  popa (KRs 
245)• Simi<5 notes an in te r e s t in g  tendency, however: z īd , 
zída (KRs 244), thus end s tre s s  in  the s in g u la r  o f  a noun 
which has stem s tre s s  in  s td  SC. Jovi<5 mentions the same ten  
dency, n o t in g  th a t  bo th  z īda  and z ida  occur, and th a t the  se 
cond i s  f a r  more common (KRt 89 )• He a lso  p o in ts  ou t, how- 
ever, th a t  t h i s  phenomenon is  known on ly  among inanim ate 
nouns.
As t o  th e  s g / p l  r e l a t i o n s h i p  i n  NE KR, l i t t l e  i n f o r *  
m a t io n  i s  g iv e n  and we must assume t h a t  f i n a l  a cce n t  o f  the  
s t  l g  i s  r e t a in e d  whenever th e  r o o t  s y l l a b l e  i s  lo n g  b u t  
t h a t  i t  i s  r e t r a c t e d  when i t  i s  s h o r t .  The o n ly  example 
g iv e n  o f  a s g / p l  r e l a t i o n s h i p  w h ich  d e v ia te s  from  t h a t  o f  
th e  s td  l g  i s
NE KR vénac vénca /vénc i (KRt 90) [о ]
In  NMac, w ith  c o n s is te n t  p a ro xy to n e s is , s t e m - in i t ia l  s tre s s  
is  found in  a l l  forms o f  group I I .  V idoesk i no tes, however, 
an is o g lo s s  o f  s tre s s  placement d iv id in g  the  la rg e r  Kumanovo
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вгеа ( 1962: 98) .  For ins tance , to  the  east one has
NMac kotólĄótli [kot#l--QfAot#l— i ] (v  98) [b] 
but to the west
NMac kótelĄótli [k6t#l--gfĄ6t#l--i] (ibid) [B ]
I  have in d ic a te d  t h is  isog loss  in  the  NMac area on the  c h a rt 
by means o f  the two symbols [B /b ] ,  where the  l e f t / r i g h t  o r -  
der rep resen ts  w es t/eas t.
Most WBg and EMac d ia le c ts  have o n ly  Nsg form s. In  
d e te rm in in g  the  accent r e la t io n s h ip  o f  sg to  p i  in  these d i -  
a le c ts ,  th e re fo re ,  I  in te rp re te d  the  s tre s s  o f  th e  Nsg in  
l i g h t  o f  comparative evidence from ETk d ia le c ts  and s td  SC 
and assumed th a t  forms such as o r é l  and venéc were end- 
s tre sse d . Thus,
EMac o r é l / ó r l i  (MDA: K is ,  K a l) [m]
on the  b a s is  o f
ETk o rá l  o r lá  ÍK r)l
orao orla
Asg o r  Nmv forms were no rm a lly  a t te s te d  in  NSV, TWBg d ia le c ts
and, r a r e ly ,  in  westernmost NWBg, EMac Sof and K jus d ia le c ts .
As can be seen on the c h a r t ,  the accent o f  nouns in  t h is
group i s  s im i la r  to  th a t  in  ETk. The fo l lo w in g  examples o f
s tem -stressed  s in g u la r  forms may be no ted , however:
K jus dva kónja (K j *3), t r i  kánja (K j 191)/
kón je  (K j 6ל ) [b ]
Sof konjá and kón ja  (Sp 247)
but
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kon.iá da mi kővé (Sp 2 6 9 ) /
kon í and кб п і in  western Sof, bu t 
on ly  kon jé  in  eastern  Sof (Sp 257)
K jus k ö té l  (K j 82) dva k ő t la  (K j 8 * ) /
k ò t l i  (K j 82) [b ]
EMac k ö té l  k ó t l a Ą ó t l i  (MDA: Zel) [b ]
o r é l  ő r l a / ó r l i  ( ib id )  [b ]
junéc .1iínca/.1űnci ( ib id )  [b ]
E nd-stressed s in g u la r  i s  assumed f o r  the  fo l lo w in g  on
the  com parative  grounds noted above:
EMac k o t é l / k ó t l i  (MDA: Gab, Psač, Rank, K is
K a l) [m]
o r é l / ó r l i  (MDA: Gab, Rank, K is ,  K a l) [m]
ju n é c /1  l in c i  (MDA: Psač, K is ,  K a l)  [m]
c f .  a ls o
J linee (no o th e r  forms g ive n ) (MDA: Gab)
F in a l ly ,  no te  th e  fo l lo w in g  ins tances  o f  s t e m - in i t i a l  s tre ss
in  t h is  group o f  nouns in  WBg and EMac, o c c u rr in g  in  the l a t -
t e r  a longs ide  assumed end-s tressed  s in g u la r  forms:
EMac vrábec/vrápci (MDA: Zel) [B ]
but
v ra p é c /v rá p c i (MDA: Gab) [m]
Sof móléc (T 2 4 8 :30 8 /2 *7 ) /m ò le i  (T 2*8 :
310/244) [J]
EMac vénec /vénc i (MDA: Zel) [В]
vs .
venéc /vénc i (MDA: K a l, Gab) [m]
and
venók /vénc i (MDA: K is )  [m]
NWBg kó lec  (Sp 2 *7 :3 *8 /2 5 * ,  T 70 :317/332)
kó lec  (T 2 * 8 :3 2 9 /3 *7 )Ą o l c i  (T 2 *8 :2 3 3 /
3*6) [ n?]
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The a l te rn a t io n  suggested by the  la s t  example i s  an unexpected 
one and s ince  the areas concerned are  so f a r  away from each 
o th e r, I  am s k e p t ic a l  th a t  a B־m obile  a l te r n a t io n  a c tu a l ly  
e x is ts  in  NWBg.
The acce n tua tio n  o f  Group I I I  nouns ( govedar, d rv a r , 
duvar, ju n a k , k o p a i, koa i, ko sa i, o v ia r  and s v in ja r ) is  
f a i r l y  u n ifo rm . The fo l lo w in g  sta tem ents u t i l i z e  th e  noun 
o v ia r  as an example f o r  the  e n t i r e  group.
In  p a ro x y to n ic  areas we f in d  s te m - f in a l  b a ry to n e s is ,
e .g .
SVTk o v iá r  o v iá r a /o v iá r i  (G ra i,  Pas, T rg ) [b ]
CWTk o v iá r  o v iá r a /o ^ iá r i  ( S i l )  [b ]
In  ETk, and o f t e n  in  Sarb (CWTk n e a r  ETk boundary) ,  oxytone-
s is  predom inates, v iz .
ETk o v iá r  o v ia rá /o v ia ré  (C in , CT 39ל ) to ]
o v iá r  o v ia r á /o v ia r f  (VR, K r) [о ]
СѴГГк o v iá r  o v ia r á /o v ia r í  (Sarb) to ]
The on ly  nouns which dev ia tes  s ig n i f i c a n t l y  from t h is  p a t te rn
i s  duvar , w i th  s t e m - i n i t i a l  b a r y to n e s i s  in  p r a c t i c a l l y  a l l
o f  Tk, e .g .
ETk dűvar dűvara /dűvare  (Cin) [В]
dűvar d ű v a ra /d ű v a r i  (VR) ІВ]
СѴГГк dűvar d ű v a ra /d ű v a r i  (Sarb ,  S i l )  [В]
SWTk dűvar d ű v a ra /d ű v a r l  (T rg , G ra i,  Pas) [В]
Note th e  fo l lo w in g ,  however:
ETk dűvar dűvara and d u v á ra /d ű v a r l (K r)
גן
dűvar/dűvare , d ű v a r i and duvaré (CT 39*) t^ ]
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NSV duvár duvára/duvQré (Mns 146) [n ]
S te m - f in a l s tre s s  in  sg vs . end s tre s s  in  p i  i s  a lso  
a t te s te d  in  a few in s ta n ce s , c f .
ETK Ropái R o p á ia A o p a i í  (К г) [n]
d r v á r  d r v á r a / d r v a r í  (VR) [n]
k o s á i  k o s á i a A o s a i í  and R o sá i i  (Kr) [ļļ]
k ová i  R o v á ia A o v a i í  and k o v á i i  (Kr) [ļļ]
govedár govedará  and g o v e d á ra /g o v e d a r í
and g o v ed á r i  (Kr) [^]
CWTk k opá i  kopáia  and k o p a i á A o p a i í  (Sarb) [°] 
d r v á r  d r v á r á / d r v á r í  (Sarb) [£]
compare a l s o
EMac k o v á i  k o v á ja A o v a i . j é  (MDA: K is )  [n]
«
k o v á i k o v á ia A o v á i i  (MDA: K a i)  [b ]
MDA f i l e s  in d ic a te d  th a t  a l l  nouns in  - a i  had t h is  accentu- 
a t io n  in  K is  and K a l.  In  a d d i t io n ,  th e  o n ly  noun in  - a r  on 
the MDA q u e s t io n n a ire  was r l b a r , bu t in v e s t ig a to r s  in d ic a te d  
th a t  a l l  nouns in  - a r  had the  fo l lo w in g  a c c e n tu a t io n  in  
these areas:
EMac r ib á r  r ib á r a / r ib a r é  (MDA: K is )  [n ]
r ib á r  r ib á r a / r ib á r e  (MDA: K a i)  [b ]
Junak is  a t te s te d  th roughou t in  Tk w ith  stem f i n a l  
b a ry to n e s is ,  e .£ .
.junák .junáRa/.iunáci ( a l l  a r e a s )
O xytonesis  i s  the  predom inant a cce n tu a tio n  i s  WBg d ia le c ts .
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There are very  few excep tions , and a l l  seem to  be in  the 
V id in -K u la  re g io n  o f  NWBg:
NWBg govedáre (T 2 3 5 :2 *2 /3 *2 )
Ko s à ie  (T 252:255/3*9)
s f i n i r e  (T 280:230/350) 
no te  however 
K jus sv in á re  (T 280:242/217)
F in a l ly ,  expanded p lu r a ls  o f  the  s o r t  o f c a r ia  and k o p a ila
are c i te d  fo r  the  O rœ n ije  reg ion  (3 *8 /2 5 * )  o f  NWBg (Sp 259)•
In  NMac, pa roxy tones is  u s u a l ly  a f fe c ts  nouns and ad-
je c t iv e s  w ith  a f i n a l  c losed s y l la b le .  Thus:
NMac ò r a g /o r á i i  (V 116-117) [в]
bu t a lso  
ó r á i  (V 117)
I  have symbolized t h is  r e la t io n s h ip  В to  in d ic a te  th a t  w h ile  
s tre s s  does no t remain on the s t e m - in i t i a l  s y l la b le  in  a l l  
forms, i t  neve rthe less  does not advance to  a d e s in e n t ia l  s y l -  
la b le .  T h is  type  o f  acce n tu a tio n  may be due to  in f lu e n c e  
from s td  Mac, w ith  i t s  p e n u lt im a te  accent placement r u le  ( c f .  
vo ld va r / v o lo v á r i  [ i b i d ] ) .  S tress placement appears to  be 
non-au tom atic  ( i . e .  f re e )  in  o th e r  in s ta n ce s  in  NMac, however.
-193־
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2.22 In  ETk, EMac and WBg, d e f in i te n e s s  in  nouns i s  s ig  ־
n a ile d  by means o f  a postposed a r t i c l e .  O ften  a s h i f t  in  
placement o f  accent occurs when the a r t i c l e  i s  a f f ix e d :  the 
accent w i l l  appear on the s y l la b le  im m edia te ly  p reced ing  the 
d e f in i t e  a r t i c l e .  In  forms w ith  zero desinence (Nsg o f  mas- 
c u l in e  and fem in ine  nouns in  a consonant and Asg o f  fem in ine 
nouns in  a consonant) the accent appears on the  a r t i c l e  i t  ־
s e l f .  Thus:
( fe m in in e  a -de c le ns io n )
Nsg g lá v a /g la v á ta  (MDA: K is )
Asg g lá v u /g la v ű tu  (Cin) 
p l  g lá v e /g la v é te  ( i b id )
(n e u te r)
sg óko/okóto (Cin) 
p l  d č l / o i i t i  ( i b id )
(m asculine in  a consonant)
Nsg s ín /s in ó  (MDA: K is ,  K a l)
Asg s fn a /s  in á t oga (Tem)
Pl s ín o v e /s ln o v é te  (Cin)
( fe m in in e  in  a consonant)
Nsg jésen /Jesen tá  (Cin)
Asg jé s e n /je s e n td  ( ib id )  
p l  ra re ly  a t te s te d
Because o f  p a irs  l i k e
p lá n in a /p la n in á ta  ( fe m in in e  a־ d e c l Nsg) 
v r ámena/vremenáta  (n eu te r p i )  
s ín o ve /s ln o vé te  (m asculine in  a consonant, p i )  
jé s e n / je s e n tá  ( fe m in in e  in  a consonant, Nsg)
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I  s h a l l  c a l l  a l l  examples o f  t h is  a l te rn a t io n  m arg ina l m o b il-  
i t y  [N ], even though in  m onosy llab ic  stems i t  appears to  con- 
ce m  s te m - f in a l and d e s in e n c e - in i t ia l  s y l la b le s ,  e .g . g lá v a /  
g la v á ta .
The symbol [N] w i l l  thus  des ignate  accentua l r e la t io n -  
sh ips o f  the  types e x e m p lif ie d  above. When no accent s h i f t  
occurs, th e  symbols [o ]  and [b ]  appear on the c h a r t .  Th is  
s ig n i f ie s  th a t  accent remains on the d e s in e n t ia l  o r  stem s y l -  
la b le ,  re s p e c t iv e ly ,  whether o r not an a r t i c l e  is  a f f ix e d .  
Thus:
EMac b razdâ /b razdá ta  (MDA: K a l)  [o ]
EMac ráme/rámeto ( ib id )  [b ]
Where [o ] appears in  parentheses I  d id  no t record a d e f in i t e
form, but assume th a t  the  end s tre s s  in  the in d e f in i t e  form
I  d id  record would no t be a f fe c te d  by the postposed a r t i c l e .
In  the very ra re  ins tances  where a postposed a r t i c l e
appears to  occasion a non-m arg ina l accent s h i f t ,  the  symbols
[m] and [n ]  appear, e .g .
EMac se s trá  /s é  s t  ra ta  (MDA: Gab) [m]
ETk ő g o n j/o g ó n jo t (C in) [n ]
Each o f  these ins tances  w i l l  be discussed s p e c i f ic a l ly  below.
Chart 5 summarizes the  accen tua l r e la t io n s h ip  o f  d e f-
i n i t e  and in d e f in i t e  nouns in  e ig h t areas: two in  ETk (C in,
CTim) one in  Mac (EMac) and f i v e  in  WBg (TWBg, Sof, K jus,
NWBg and CWBg). A ccord ing  to  B e lir f  (19058:4*2) the  postposed
a r t i c l e  is  in  f u l l  usage th roughout ETk (TL and SZ b o th ) .  In
1־ 9 5-
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my in v e s t ig a t io n s ,  however, I  found no tra c e  o f  i t  in  VR or 
Kr (b o th  ETk— one TL and the  o th e r  SZ). Only in  Cin and su r- 
round ing  areas which I  l a t e r  v is i t e d  (Temska, Babužnica, Sur- 
ačevo, K a lu d je ro vo  and Svodje) d id  I  f in d  evidence o f  the  p o s t-  
posed a r t i c l e  in  re g u la r  usage. The p o s tp o s it iv e  a r t i c l e  is  
found in  NMac d ia le c ts ,  bu t no accen tua l s h i f t  accompanies i t s  
usage. In  a d d i t io n ,  i t  appears t o  be d isappea ring  a u ic k ly  
from these d ia le c ts ;  V id o e s k i recounts a con ve rsa tio n  where 
fa m ily  members over 60 ( i . e . ,  born be fo re  1900) used such 
forms o f te n  bu t t h e i r  c h i ld re n  and g ra n d ch ild re n  who were bom  
a f t e r  1935 avoided them a l to g e th e r  (1962:151). He fe e ls  th a t  
the  avoidance o f  the  a r t i c l e  has spread to  NMac from ad jacen t 
SWTk d ia le c ts  ( i b i d : 152). T h is  suggests th a t  the  d isappear- 
ance o f  th e  a r t i c l e  in  a l l  bu t the  easternmost areas o f  ETk 
may l ik e w is e  be re c e n t.  Indeed, I  d id  record the  fo l lo w in g  
forms w ith  postposed a r t i c l e  from a very o ld  woman in  Trg 
(ve ry  near NMac b o rd e r ) :  žend tu , p e t lá to g a , p e te lé t , ré k a ta , 
ré k u tu , s í t o t o , 6gonj e t , k ó n c i te . In  a d d it io n ,  Broch recorded 
s e ló to  in  C u r l in a  near N i?  (B r 296:156 /317). On the c h a r t ,  I  
s h a l l  summarize o n ly  those  ETk areas f o r  which I  have s u f f i -  
c ie n t  da ta , however.
In  EMac and WBg th e  a r t i c l e  is  in  f u l l  usage. Of the 
areas surveyed f o r  t h is  s tudy , o n ly  NSV lacks  the  postposed 
a r t i c l e  ( c f .  Mns *9 ) •
In  Chart 5» sg and p i  forms fo r  each noun are l i s t e d
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to g e th e r .  In  C in, CTim and TWBg, fem in ine  a -d e c le n s io n  nouns
and masculine animate nouns have two s in g u la r  fo rm s. In  the
case o f  fem in ine  a -dec lens ion  nouns, the  symbol on the  c h a rt
re fe rs  t o  the Asg form, s ince every noun bu t važ?ka i s  end־
stressed in  Nsg in  Cin and CTim ( c f .  c h a r ts  1 and 2 ) .  In
TWBg, f o r  s im i la r  reasons, the  symbol a ls o  re fe rs  t o  th e  Asg
un less o the rw ise  in d ic a te d . As to  m ascu line nouns, th e  sym-
b o ls  r e fe r  to  Nsg unless o the rw ise  in d ic a te d .  Concerning the
acce n tua tio n  o f  d e f in i t e  forms in  ETk, B e l id  s ta te s
N i je  težko dodi do z a k l ju fk a ,  da se dodavanjem čflana, 
и opšte uzevš i, ne menja mesto akcenta и rečim a. A l i  
od toga p ra v i la  ima i  ods tupan ja , i s t i n a ,  ne mnogo-- 
ba r ih  ja  nisam mogao и vedem b ro ju  z a b e le ï i t i - - ,  a l i  
ih  ima. (B *36)
My data from Cin a t te s t  to  the  c o n tra ry ,  however. The accent
s h i f t  be fo re  the  postposed a r t i c l e  i s  th e  r u le  and no t th e  ex-
c e p t io n - -a t  le a s t fo r  fem in ine  nouns. Except f o r  važfka, the
a l te rn a t io n  is  a tte s te d  in  n e a r ly  every one o f  th e  q u e s t io n -
n a ire  item s. Indeed, once I  d iscovered  th e  s u rp r is in g  regu-
l a r i t y  o f  t h is  a l te rn a t io n  among m ob ile  fe m in ine  £-nouns, I
made secondary f i e l d  t r i p s  to  Temska ( to  the  n o r th  o f  P i r o t )
and the v i l la g e s  o f  Suračevo and K a lu d je rovo  near B abu in ica ,
and Svodje ( a l l  to  the  south o f  P i r o t )  to  d is c o v e r  the geo-
g ra p h ic a l e x te n t o f  the  a l te r n a t io n .  As f a r  as I  cou ld  t e l l
in  the  l im i te d  time a v a i la b le  to  me in  these new areas (d e f-
i n i t e  forms a re  much more d i f f i c u l t  to  e l i c i t  c le a r ly  than
־197־
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in  the  P i r o t  area (rep resen ted  by C in ) .  I t  i s  somewhat less  
re g u la r  in  th e  Babušnica area , and the re  are on ly  m inor tra ce s  
o f  i t  in  Svodje.
My data f o r  n e u te r  nouns a re  a ls o  con v in c in g , though I  
recorded se ve ra l v a c i l l a t io n s ,  v iz .
ETk s é la /s e lá ta  and s é la ta  (C in ) [^ ]
и s e lò , и s e lo tő  (CT 4 * 6 - -s t re s s  on the  
a r t i c l e  i s  most l i k e l y  the re s u l t  o f  
sentence in to n a t io n ,  as these forms 
were a t te s te d  in  a n a r ra t iv e  c o n te x t)  
b fd o /b fd o to  and b rd ó to  (C in ) [^ ]
b fd o /b rd ó to  (Tem) [N]
s í t o / s í t o t o  (C in , Bab, Suračevo) [b ]
vs .
s í t o / s i t ó t o  (K a lu d je ro vo ) [N]
For m asculine nouns, I  recorded r e la t i v e ly  l i t t l e  evidence 
o f  the  accent s h i f t .  Only th e  fo l lo w in g  can be c i te d  as 
f i rm  examples in  the  sg:
ETk műž/m užžt (Tem) [N]
and
muž/muž6t (C in ) [ ļ ļ ]
s ín , s ín a /s in é t  s in rftoga (Tem)
In  the  p lu r a l ,  examples a re  somewhat more numerous, c f .
ETk z íd o v e /z id o v é te  (C in ) [N]
m û z je /m u ï jé t i  (Tem) [N]
s ín o v e /s in o v é te  (C in , Tem) [N]
kón j i A o n j  í t i  (C in ) [N]
k ó l c i A o l c í t i  ( i b id ) [N]
v é n c i / v e n c í t i  ( i b id ) [N]
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lnci /1 une í\ ו. t  i  ( i b id )  [N ]
l ó n c i / l o n c i t i  ( i b id )  [N]
k ó n c iĄ o n c i t i  (Cin, S ta j-R ad) [N]
In  CTim, on the o the r hand, such accent s h i f t s  a re  a lto g e th e r
unknown. S tano jev id  makes no mention o f  them in  h is  d is c u s -
s ion  o f  the to p ic  (1911:410-411), and in  th e  te x ts  appended
to  h is  work I  found s u f f i c ie n t  examples to  s u b s ta n t ia te  the
complete absence o f  such a phenomenon (no te  th a t  on ch a rt 5
on ly  the  symbols [b ] and [o ]  appear in  the  CTim column).
Indeed, the d isc repa nc ies  between B e lie f 's  forms and 
those I  recorded are no t numerous; B e l id  h im s e lf  noted a f a i r  
amount o f  v a r ia t io n .  Compare:
ETk p re k a j  vódutu (В 310:224/305) fb ]
vódűtu (В 450:213/3*1, i b id :216/33*)
vs.
vódu/vodűtu (Cin) [К ]
zmíju tu  (В 459: 216/ 344, i b i d : 209/233) fb ] 
vs.
zmijd, zmijvltu (Cin, CT 435) Гo]
žēnutu (В 459:216/334, ib id :2 3 6 /3 0 9 )
žēneve (В 4 2 : 2 3 4 / 3 0 5  [b] (ל
vs.
žēnu/žendtu (Cin, Br 294:236/309) [N]
ï é n u / ïe n û tu  (CT 411) [o ]
jféne/^enéte (Cin, Br 296:236/309) [N]
rékiStu (B 451:225/335, ib id :214 /330) 
rékunu (B 452:216/331) f b ]
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ré ke te  (В **31:225/335) [b ]
vs .
ré k u /re k ú tu , ré k e /re k é te  (C in ) [N]
sv ín .jé te  (B *51 :213 /337 , ib id :2 3 3 /3 1 6 )  
vs .
s v in je / s v in  j  é t e (C in ) [N]
p la n ín ű tu  (B *51 :227 /339 , ib id :2 2 5 /3 2 5 )  
vs .
p lá n in u /p la n in d tu  (C in ) [N]
ž i t o t o  (В *50 :216 /330) [b ]
vs .
ž f t o / z i t 6 t o  (Cin) [N]
d fvovo  (В *5 2 :2 1 8 /3 * * ,  ib id :2 0 8 /3 * ł l )  [b ]
d f v ö tо (В * *9 :2 0 8 /3 *1 )  [b ] 
bu t
drvóvo , dгѵбпо (В *52 :21 6 /3 3^) [N]
d /v o /d rv ó to  (Cin) [N]
k ó la ta  (В *5 0 :2 1 6 /3 3 *) [b ] 
vs .
k o lá ta  (В *59:233/316, Cin, Tern, Suračevo,
K a lu d je ro vo ) [N]
ó í í t e  (В *5 1 :2 2 3 /3 *1 , i b i d : 233/317, 
ib id :2 0 9 /2 3 3 )
vs.
<Sgi/očite (Cin)
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k ó n / i i t i  (В *49 :225/315) 
vs .
k o n . i í t i  (В 449:233/316, ib id :2 1 6 /3 3 * ,  C in)
Furtherm ore, o f  th e  27 examples B e l ić  recorded w ith o u t
the  accent s h i f t ,  11 a re  from the  CTim zone ( i . e .  above ap-
p ro x im a te ly  la t i t u d e  42°16 ' n o r th ) ,  where we have a lready
seen th a t  the  accent s h i f t  is  absent.
The f i r s t  mention o f  t h is  acce n tua l a l te r n a t io n  was
made in  1903 by Broch:
Bemerkenswerth i s t  b e i de r Anknüpfung e in e r  e in s i l b i -  
gen Form des A r t ik e ls  d ie  Neigung, d ie  E nds ilbe  des 
S ub s tan tivs  zu betonen, som it das W o rtb i ld  zu parox- 
у to n i r e n . ( 1903: ЗОО)
In  h is  review  o f  Broch, B e lid  re v ise d  h is  e a r l i e r  statements
somewhat: "Takva s k lo n o s t p o s to j i  u mnogim s luča jev im a , i
to  u P iro t.u  i  u o k o l in i  v ig e  nego u drugim k ra je v im a 11 (1911а
2־ 0 ־1
5 * ) .
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2.23 In  EMac, we can s u b s ta n t ia te  the ex is tence  o f  t h is  ac- 
cent s h i f t  in  the  s in g u la r  o n ly , s ince  MDA in v e s t ig a to rs  
ra re ly  recorded d e f in i t e  forms o f  the  p lu r a l .  We have on ly
th e  fo l lo w in g  examples o f  d e f i n i t e  p l u r a l  forms:
EMac n óg e /n o g é te  (MDA: Zel) [N ]
n ó z e /n o z é te  (MDA: K a i)  [N]
ó v e í / o v c í t e  (MDA: Zel) [°]
r á c e / r a c é t é  (MDA: K a l)  [N]
s v in j  e / s v in j  é té  (MDA: Zel) [N ] 
(Note th a t  in  th e  MDA notes fo r  Kal, 
s v ín ja / s v in já ta  i s  id e n t i f ie d  as s g /p l 
and n o t in d e f /d e f )
d r v á / d r v á t a  (MDA: Gab) [o]
s í n o v e / s i n o v é t e  (MDA: Zel) [N]
k ó n je / k o n j é t é  (MDA: Zel) [N]
v r á p c i / v r á p c i t e  (MDA: Gab) [b ]
O therw ise, as the  c h a r t  shows, the  accent s h i f t  i s  w e ll  
a t te s te d  in  EMac. There a re  s e v e ra l v a r ia n t  forms, however, 
which are w orth  n o t in g  he re . A l l  concern fem in ine  nouns; the 
most in te r e s t in g  o f  these are the fo l lo w in g :
EMac ï e n â / ï ê n a t a  (p l  ž e n i) (MDA: Gab) [m]
c f .
ž e n ā ( t a ) (p l  ž e n i ) (MDA: Zel) [o]
bu t  in  n a r r a t i v e  co n tex t  by same
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in fo rm ant the  forms 
na jféna m l, ïén â ta  mi ( ib id )
£éna/£enáta but ï é n u tu  (MDA: Rank) 
and in  a n a r ra t iv e  
íéná ta  m i, v id o  Renáta mi ( i b id )
ovcá(ta ) bu t d ò te r a j  gu óvcata (p o s s ib ly  
Asg?) ( p i  ó v ç i)  (MDA: Gab) 
vs.
óvcá/óvcáta (p l  óvef ) (MDA: Zel)
s e s trá /s é s t ra ta  ( p l  s é s t r i ) (MDA: Gab) [m] 
but l a t e r  in  same in te rv ie w  
s e s trá ( ta )  ( ib id )
p Ián in a /p  la n ín a ta  ( p l  p lá n in e ) (MDA: Rank) 
p lá n ín a /p lá n in á ta  ( p l  p l á n in i ) (MDA: Zel)
In  a d d it io n  th e re  are a number o f  examples o f  the  form
EMac tmSá/műáta (MDA: Zel)
I  do no t asc r ibe  any s ig n i f ic a n c e  to  these  in  terms o f the
d e f / in d e f  accentua l r e la t io n s h ip .  Compare, however
EMac ósá/osáta (MDA: Zel)
réku /re ká ta  ( ib id )  [^ ]
where the v a c i l la t io n  d e f in i t e l y  in d ic a te s  a fe e l in g  on th e
in fo rm a n t 's  p a r t  th a t  end s tre s s  somehow ,,be longs" more w ith
the  d e f form than the  in d e f .
As to  the va r ious  forms o f  žena, ovca and s e s t ra , i t
i s  no tew orthy th a t  a l l  were recorded in  the  western reg ion  o f
EMac (around K riva  Palanka): In  the  v i l la g e s  near D e lievo
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f u r t h e r  to  th e  e a s t, the  m a rg in a l accent s h i f t  ( s é s t ra /  
s e s t rá ta )  was recorded w ith o u t v a c i l l a t i o n .  Thus the desue- 
tude o f  the  d e f in i t e  forms noted by V id o esk i f o r  Kumanovo may 
be spread ing  to  K r iv a  Palanka as w e l l .  I f  i t  was th e  case 
th a t  d e f in i t e  forms were uncommon fo r  these in fo rm an ts , they 
may have been tempted to  app ly  the  std  Mac an tepenu ltim a te  
s tre s s  r u le  to  produce s á s t r a ta , žēnata, žēnutu, p la n ín a ta . 
The fa c t  th a t  in  more re laxed  co n te x ts  (e .g . n a r ra t io n )  they 
produced forms such as "zená ta " lends support to  t h is  v iew.
I f  indeed the  p a ir s  s e s t rá /s é s t ra ta  and th e  l i k e  represen t a 
new typ e  o f  d e f / in d e f  m o b i l i t y ,  i t  would be q u ite  unexpected 
in  t h is  a rea .
F in a l ly ,  the  fa c t  th a t  th e  Asg forms žēnutu and óvcata 
were a t te s te d  a lo n g s id e  Nsg Ženāta and ovcáta is  s u rp r is in g .
I  know o f  no o th e r  such in s ta n c e , no r am I  ab le  to  suggest a 
p o s s ib le  e x p la n a t io n .
The examples o f  fe m in in e  nouns in  TWBg fo r  which the 
symbols on the  c h a r t  r e fe r  to  Nsg and not Asg are perhaps 
re le v a n t a t  t h i s  p o in t ,  however:
TWBg vodá s i  пета (T 266:240/331)
vodá (T 216:239/250, i b i d : 252/ 328) 
bu t
vódata (0 97 :233 /3 *1 ) 
vs .
vtSda/vodáta (KK 587:229/230) [N]
(Asg vódu /vodű tu )
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Here we have Nsg vodá in  Cuprenja near B e lo g ra d č ik  (240/331) 
opposed to  vódata in  Ošane near B e lo g ra d č ik . As th e  geo- 
g ra p h ic a l co -o rd in a te s  show, these areas a re  q u i te  c lose  to  
one another. Does t h is ,  as w e l l  as th e  EMac s e s t rá /s é s t ra ta  
examples quoted above, c o n s t i tu te  evidence o f  an А-m ob ile  a l -  
te m a t io n  [m]? Since t h is  type o f  a cce n tu a l m o b i l i t y  i s  o th -  
erw ise unknown in  d e f / in d e f  noun p a ir s ,  i t  i s  p o s s ib le  th a t  
the  fo l lo w in g  e n c l i t i c  si^ has occasioned end s tre s s  in  vodá 
s i  пета and th a t  the  re g u la r  p a t te rn  in  th e  B e lo g ra d č ik  area 
i s  vóda/vòdata [b ] .  I  do no t have c o n s is te n t  data fo r  the  
accen tua l behav io r o f  these words when fo llo w e d  by an e n c l i -
The o th e r examples in  TWBg w orth  n o t in g  a re  g iven be- 
low. Due to  the amount o f  v a r ia t io n  among them I  have d iv id -  
ed the data in to  th re e  subgroups. TWBg־ i  re p resen ts  th e  Bo- 
s i le g ra d  area in  the south, TWBg2־  the  Tron area in  the cen- 
t e r  o f  the  t r a n s i t io n a l  re g ion , and TWBg3־  th e  B e lo g ra dč ik
t i c ,  however.
reg ion  in  the  n o rth .
[b ]
r b i
TWBg-1 kőn.i a t , kdn.io (KK 199)
кбп.іat and kon.itft (KK 383:317/332) 




miīžo (T 94:239/227, KK 579:227/226)
vs.
[N]maž<5 (KK 608:235/225, T 84:239/227)
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TWBg-2 к  6n j e t  (Tg 117:239/250) [b ]
kon j á A  ón j  a t  oga (Tg 170:236/250) [m]
c f .
jednóga kon já  (t  268:256/301)
rmlžet (Tg 192:239/250) fb ]
'TWBg-3 dva kon.já (T 28 1 :247 /33 9 )/kon já toga
(T 268:23^/332) [o ]
imlžot (0 98 :233 /3 *1 ) [b ]
meÏ6  (T 77 :247/339) [N]
mūžatoga (T 268:23^/332) [b ]
A ga in , we have one example o f  an accent s h i f t  which i s  th e
o p p o s ite  o f  what we would expect, v iz .
TWBg2־  k o n já A ó n ja to g a  (Tg 178:239/250) [m]
The f u l l  c o n te x t in  which these examples were recorded, v iz .  
"uzeže n i  v ó la to g a  i  kón ja toga  zarad b ó rg " and "da nogu da 
u vá t  im crnónoga kon já ,  o d ja á l b i  mu j e " ( ib id )  suggest th a t  
th e  d i f fe re n c e  in  a cc e n tu a t io n  may p o s s ib ly  have an emotive 
c o n n o ta t io n . But s ince  kon já  i s  a t te s te d  elsewhere in  Tren 
w ith  end s tre s s  (and s ince  end s tre s s  is  expected etymolog- 
i c a l l y )  the  postposed a r t i c l e  may indeed be associa ted w ith  
an А-m o b ile  a l t e r n a t io n  [m] in  t h is  area.
O therw ise , one encounters no accent s h i f t  in  the  Nsg 
o f  muž and kon j in  Tren (TWBg-2). In  th e  areas o f  БТк c lo s -  
e s t t o  Tren, however, we f in d  4 ins tances  o f  the  s h i f t  vs . 
o n ly  2 o f  i t s  absence, v iz .
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ETk mužtft (В 448:236/309, Tem, C in,
Br 293:236/309) [N]
but
mdžot (В 448:219/313״ Cin) [b]
In  the  n o rth e rn  TWBg гопе (TWBg3־ ) ,  the  accent s h i f t  occurs 
o n ly  in
TWBg meži  (T 77:247/339)
Since t h is  v i l la g e  (Medovnica) i s  s i tu a te d  p r a c t i c a l l y  on th e
bo rde r between TWBg and NWBg, i t  may p o s s ib ly  be due to  in -
f lu e n c e  from ne ighboring  NWB d ia le c ts .  In  the  area o f  ETk
c lo s e s t  to  TWBg3־ , we f in d  no s h i f t :
ETk milžet (В 448:227/339) [b] 
kőn.i et (В 447:227/339) [b]
As the  c h a rt shows, most WBg d ia le c ts  have the  d e f / in d e f  ac-
ce n tu a l s h i f t  in  most nouns, a lth ou gh  the  d i s t r ib u t io n  i s  n o t
the  same as in  ETk. The examples quoted above show th a t  TWBg
d ia le c ts  c o in c id e  most c lo s e ly  w ith  ETk in  t h is  re sp e c t. On
the  ba s is  o f  my l im ite d  data from TWBg,the o n ly  o th e r  d i f f e r -
ences between ETk and TWBg are the  fo l lo w in g :
TWBg s lś z i t e  (T 284:239/232) [b ]
vs.
ETk accent s h i f t  expected though




TWBg k r f l a t a  (T 230:254/339)
vs.
ETk k r i l á t a  (Cin)
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TWBg ž f t o t o  (KK 567:229/230) [Ъ]
vs.
ЕТк žit<5to (C in) [N]
Of the many examples o f  d e f / in d e f  a cce n tu a l s h i f t s  in  WBg d i -  
a le c ts ,  o n ly  two suggest p o s s ib le  v a c i l l a t i o n .  They a re :
NWBg s e lá /s e lá ta  (sg s é lo /s e ló to ì (G 144:354/319)
vs.
s é la ta  (T 230:239/350)
k r i l á A r i l á t a  (sg k r i l ó A r i l ó t o ) (G 144:354/319) 
vs .
k r í l a t a  (T 230:329/347, i b i d : 230/350)
Since the  v i l la g e s  in  ques tio n  are no t in  immediate p ro x im ity  
t o  each o th e r , however, I  do no t a s c r ib e  g re a t s ig n i f ic a n c e  
to  these examples.
As we have seen in  fem in ine  and n e u te r  examples in  
ETk, the  accent s h i f t  occasioned by th e  postposed a r t i c l e  
always a f fe c ts  bo th  sg and p i  form s. In  WBg, however, t h is  
i s  no t always the  case. O ften stem s tre s s  in  th e  sg w i l l  re -  
main when the a r t i c l e  is  a f f ix e d ,  bu t th e  stem s tre s s  o f  an 
in d e f in i t e  p i  form w i l l  be s h i f te d  in  the  presence o f  th e  a r -  
t i d e .  For example:
K jus snáa/snáata (K j 67) [b ]
vs .
s n á i/s n a í te  ( ib id )  [N]
T h is  i s  the  o n ly  fem in ine  a -d e c le n s io n  example which I  found.
W ith o th e r typ es , i t  i s  somewhat more common. For example:
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NWBg z fn o /z fn o to  (G 1*4) fb ]
vs .
z fa a /z rn á ta  ( ib id )  [N]
The nouns gumno and brdo have the same accen tua tion  ( c f .
G 1 * * ) .  In  CWBg d ia le c ts ,  a s im i la r  phenomenon occurs in  two 
masculine nouns, e .g .
CWBg venéc/venéca (Mih 107) [b ]
vs.
vénei / v e n c íte  ( ib id )  [N]
Vrabec has the  same a cce n tu a tio n  ( i b id ) .
The reverse  phenomenon, a s h i f t  in  th e  sg vs . no s h i f t  
in  the p i ,  i s  a t te s te d  on ly  in  K ju s te n d i l ,  v iz .
K jus v lá k n o /v la k n ó to  (K j 69) [N]
vs.
v lá k n a /v lá k n a ta  ( ib id )  [b ]
Accord ing  to  Umlenski (K j 69) ,  the nouns gnezdo, z m o , k r i l o , 
rebro  and se lo  a lso  behave in  t h is  manner.
־209־
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2.24 F in a l ly ,  I  no te  two m asculine nouns in  which the p o s t-
posed a r t i c l e  occas ions a s h i f t  n o t to  the  d e s in e n t ia l  s y l la -
ab le  b u t t o  the  s te m - f in a l  s y l la b le .  These are:
ETk lt5nec /lonéce t (Nmv lónca) (C in) [n ]
compare p lu r a l  forms 
lő n c i / lo n c i t e  ( i b id )  [N]
ó g e n j/o g á n ja t (Nmv o g n já ) (C in ) [n ]
compare p lu r a l  
ognj <5ve/ogn.16vet e ( ib id )  [о ]
c f .  a ls o
ógan.i (В 356:227/339. i b i d : 216/341»)/
6gán.1 o t (В 448:216/33^, i b i d : 236/ 309,
i b i d : 23З /З І6, i b i d :229/324) [J ]
bu t
SWTk ó g a n j/ó g o n je t (T rg ) [B]
TWBg-1 <žg9n.1/og6n.ļQt (KK 588:237/232) (no o th e r
forms g ive n ) [n ]
bu t
ogtfn.i (T 255 :222/237 ) ogdn.i 9t (T 226:
222/237) [b]
TWBg-2 (5gon.i/og6n.iot (Tg 190:239/250) [n ]
(Sgan.i (T 225 :239/250Ì /ogžn.1 a t (T 226:
239/250) [n ]
bu t
ó g á n j/o g é n je t (Tg 189:239/250) [J ]
I  analyzed the  form  oganj in  Cin as having a monosyl-
*
la b ic  stem on th e  b a s is  o f  end s tre s s  in  the  Nmv [ o g n j־ -flf 
o g n j - - á ] . A lthough  no Nmv forms were a v a i la b le  f o r  southern 
and c e n t r a l  TWBg d ia le c ts  (TWBg-1 and ״TWBg-2, re s p e c t iv e ly ) ,  
data from n o r th e rn  t r a n s i t i o n a l  d ia le c ts  (TWBg-3) suggest
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th a t those TWBg forms w ith  i n i t i a l  s tre s s  in  Nsg should a ls o  
be analyzed as having a m onosy llab ic  stem. Compere:
TWBg3־  ògonja (T 190 :2 *7 /3 *3 , no in d e f  form
a v a ila b le )  Nmv ognjá (T 2 8 1 :2 ** /3 2 9 )
How, then, can one account f o r  s tre s s  on the  second s y l la b le
o f  what is  supposedly a m onosy llab ic  stem? A p p a re n tly , the
ru le s  a f fe c t in g  s tre ss  s h i f t s  b e fo re  postposed a r t i c le s  do
not make re fe rence  to  stem o r desinence s y l la b le s .  Ins tead
they seem to  s h i f t  s tre ss  forward b l in d ly ,  as i t  were, to  a
p o in t  ju s t  be fo re  a w e ll-d e f in e d  boundary o f  some s o r t ,  in
t h is  case the  a r t i c l e  marker " t / 1. The above forms must be
termed anomalous, in  th a t the  s h i f t  has opera ted , bu t no t in
the p re sc r ib e d  manner. In  the case o f  lo n ä c a t, i t  i s  probab-
ly  a lapse on the speaker's  p a r t .  O gdn jo t, however, i s  a t -
te s te d  over a f a i r l y  wide area. I t s  fre q u e n t occurrence is
probab ly  a ided by the "newer" Nsg forms ogénj ( c f .  В 325, T 225)
which a re  spreading under the in f lu e n c e  o f  s td  SC oganj (b u t
s td  Bg 6gan) .
Feminine nouns in  a consonant la c k  a cce n tu a l a l te rn a -  
t io n s  in  Tk: accent always f a l l s  on the same stem s y l la b le  in  
Nsg, Asg, and p i  forms. For t h is  reason I  in c lu d e d  none o f  
these nouns in  the q u e s t io n n a ire . When th e  in d e f /d e f  a l t e r -  
n a t io n  proved to  be more s ig n i f i c a n t  than expected, however,
I  te s te d  a group o f these nouns f o r  the  a l te r n a t io n  a ls o . As 
Chart 5 shows, the a l te rn a t io n  i s  common among these nouns as
- 2 1 1 -
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w e l l ,  a t  le a s t  in  the  s in g u la r .  (The column headed ETk in -  
e ludes data from C in ig la v c i ,  Temska, K a lud je rovo , BabuSnica 
and S u račevo .) Unless o th e rw ise  in d ic a te d , accent f a l l s  on 
the  a r t i c l e  morpheme in  d e f form s, v iz .
ETk jé s e n / je s e n tá  (Nsg) (C in ) [N]
jé s e n / je s e n t i !  (Asg) ( ib id )  [N ]
I  was u n fo r tu n a te ly  no t ab le  to  e l i c i t  any p lu r a l  d e f in i t e
forms o th e r  than  one in s ta n c e  o f  p r o le t té  (C in --z e ro  p lu r a l
desinence is  unexpected). I  should no te  here a lso  th e  forms
mázét and s ó le t  from Temska, in d ic a t in g  th a t  the  stems in
q u e s tio n  a re  th e re  m ascu line  nouns.
In  n o n t r a n s i t io n a l  WBg d ia le c ts ,  p lu r a ls  o f  these 
nouns were a ls o  r a r e ly  reco rded . I  found on ly
Sof p r ó l e t í / p r ó l e t í t e  (sg p r ó le t / p r o le tá ) (Sg *9)
CWBg é s e n i /e s e n t i te  (sg ésen/esentá) (Mih 111--
no te  the in s e r te d  -t_- w ith  the p i  
desinence)
Mladenov in d ic a te s  th a t  in  Ih t im a n  mas, nog, p r o le t  and so l 
a re  accented s im i la r l y ,  one assumes in  both sg and p i  ( i b id ) .
I  found on ly  one example o f  my q u e s tio n n a ire  nouns in  
NWBg d ia le c ts :
NWBg p e p e l tá /no in d e f  g iven (T 216:243/221)
Todorov c i t e s  o th e r nouns o f  t h is  dec lens ion  group f o r  NWBg, 
however, a l l  p lu r a l  fo rm s:
NWBg b ő le s t iT b ó le s t i t e  (T 216:322/338)
p e s e n t i te /no in d e f  g iven (T 216:2*9/358, 
ib id :3 0 * ł/3 4 0 )
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p ó s t l /p o s t í te  (T 216:247/343)
The accent s h i f t  be fo re  postposed a r t i c l e  thus  appears 
to  be as common in  t h is  group o f  nouns as in  th e  o th e rs  s u r-  
veyed, c f .  however ETk jesé n tu  (В 451 :220 /344). Only in  EMac 
and in  one ins tance  in  southernmost TWBg d id  I  f in d  v a c i l l a t i o n  
as to  accen tua tion  among these nouns:
EMac ésen/esentá (MDA: K is )  [N]
־213-
The co n te x t o f  the l a t t e r  c i t a t io n  is  the  fo l lo w in g :  11Po pá to
I t  is  in te r e s t in g  to  note in  c e r ta in  areas th e  p re s -  
enee o f  Asg forms such as je s e n t i l tu  (Tem), w ith  re d u p l ic a t io n  
o f  the  Asg d e f in i t e  a r t i c l e .  (R e d u p lic a t io n  o f  the  Nsg a r t i -  
c le ,  which would g ive  the h y p o th e t ic a l ♦ je s e n ta ta , does no t 
seem to  occur anywhere.) I  recorded such forms re g u la r ly  in  
Babušnica, and s p o ra d ic a l ly  in  Temska and C in ig la v c i .  Note
ETk v e č e r t i i tu  (В 451:236/309) 
noč tJ tu  (В 451:212/243)
p ro le t t í tu  (В 451:230/319)
Todorov (1936:216) records s im i la r  examples from Тгѳп 




ésen/ésenta (MDA: K a l) 
and
pé pa l/p é p a lta  (MDA: K is )  
c f .
TWBg-1 pépe lta  and pe p e ltá  (ICK 604:239/227)
po p é p e lta , po pepe ltá , i  s i  o t i? lé  dóma. 11
a ls o  the  fo l lo w in g :
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considered indefinite, as opposed to the definite forms mastdtu, 
soltdtu. Compare the following indef/def pairs:
TWBg- 2  kos/kostá (Nsg), kostű/kostűtu (Asg)
(Tp 53:239/250)
cev/cevtá (Nsg), cevtű/cevtűtu (Asg) (ibid) 
pámet/pámeta (Nsg), pametvl/pametJtu (Asg)
(ibid)
sol/soltá (Nsg), soltd/soltdtu (Asg) (ibid)
The pattern has even been extended to an a-declension noun, cf.
TWBg- 2  rábotu/rabotűtu (Asg) (ibid)
A similar reinterpretation has taken place in NSV,
where Nsg/Asg pairs such as the following are found:
NSV mostá/mestű (♦mastb) (Mns *9 ) 
ostá/ostd (♦osb) (ibid)
CQftá/ceftd (*cžvb) (ibid)
These lexical items seem historically to be a compound of an
i_-stem noun and the definite article, but they now belong to
the а-stem declension, and follow the accentual patterns of
that declension.
The forms which I have cited from the Tren dialect
and which I recorded in BabuSnica et al. are hybrids. When
the inherited article in mastdtu is reinterpreted as the Asg
desinence, these nouns can be seen to follow an accentual pat-
tern like that of muž: in Nsg def forms, accent appears on
the definite article itself, while Asg forms (def and indef)
are accented on the syllable immediately preceding the mor-
pheme representing the inherited article.
- 2 1 4 -
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2.25 In d e f in i t e  a d je c t iv e s  a re  u s u a l ly  opposed to  d e f in i t e  
a d je c t iv e s  in  Tk by means o f  an А-m ob ile  a l te r n a t io n ,  e .g .
ETTk v isoká ( in d e f ) /ѵ ів б к а  (d e f)  (C in ) [m]
In  std SC t h is  a l te rn a t io n  i s  accompanied by th e  
presence o r  absence o f  vowel le n g th , v iz .
s td  SC mláda ( in d e f )/m lSdã (d e f)
Since leng th  i s  no t d is t in c t i v e  in  any Tk d ia le c t ,  however, 
accent placement a lone d is t in g u is h e s  i n d e f in i t e  from d e f in i t e  
forms in  Tk d ia le c ts *  Only in  m ascu line Nsg forms i s  th e re  a 
d is t in c t io n  o f  desinence as w e l l ,  v iz .
Tk c m - -Çf( in d e f  ) / c r n — i  (d e f )
Since end s tre ss  in  most in d e f in i t e  forms in  Tk would f a l l  on 
an open f i n a l  s y l la b le ,  v iz .
b e lá , b e ll i (fem Nsg, Asg)
be lò  (neut sg)
b e l i , b e lé , be lá  (mase fem, neut p l )  
vs.
belóga (mase Asg) 
one expects th a t  pa roxy tones is  w i l l  se ve re ly  c u r t a i l  the  fune- 
t io n in g  o f  t h is  a l te rn a t io n  in  western p o r t io n s  o f  the  T o r ia k  
zone. Indeed, I  cou ld  s u b s ta n t ia te  th e  e x is te n ce  o f  th e  a l -  
te rn a t io n  o n ly  in  ETk ( in  VR and C in and, w ith  d i f f i c u l t y ,  in  
K r ) .  I  a ls o  found sporadic tra c e s  o f  f i n a l  s t re s s  in  a d je c - 
t iv e s  in  T rg o v iš te  and in  Dugo P o l je  east o f  Sarbanovac. In  
Serb and S i i ,  however, where th e re  was o the rw ise  a r e la t i v e ly  
h igh  frequency o f  accent on f i n a l  open s y l la b le s ,  I  d id  no t
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hear a s in g le  e n d -s tre s s e d a d je c t iv a l form . Indeed, th e  few 
examples o f  end-stressed a d je c t iv e s  th a t  I  d id  record  in  T rg  
and DP seemed to  be in  fre e  v a r ia t io n  w ith  s tem -s tressed  forms. 
A lthough I  worked d i l i g e n t l y  w ith  in fo rm an ts  on t h is  p o in t ,  I  
cou ld  no t e l i c i t  evidence o f  an a c tu a l fu n c t io n in g  a l te r n a t io n .  
Broch recorded end-stressed a d je c t iv a l  forms in  the SZ area o f  
ETk, a lthough  in  n e a r ly  every ins tance  he gave s tem -stressed 
v a r ia n ts  as w e l l ,  in  p re d ic a t iv e  and a t t r i b u t i v e  p o s i t io n s  
a l ik e :
In  Zap lan je  is t  d iese  Betonung [ f i n a l  s tre s s  in  
a d je c t iv e s ]  ganz gewöhnlich, b e i p r ä d ik a t iv  w ie 
b e i a t t r i b u t i v  gebrauchten A d je k t iv fo rm e n .
Daneben kommen auch d ie  n ic h t  o x y to n ir te n  
Formen vo r (B r 251)
Among h is  examples are th e  fo l lo w in g :
ETk £u tá -e  dünja and d iin ja  je  f J ta  (B r 251:
(SZ) 228/308)
vodá je  d l lb o k á , d llb o k á  vodá, d l ib ó k a  vodá 
and d lib ó k a  vóda ( ib id )  
ja  sem k u p í l  debelű k o b í lu  ( k u b f lu )  and 
ja  som k u p f l  debélu k o b í lu  ( ib id )
A lthough he suggests "phraseo logy" may be th e  cause o f  t h i s
v a r ia t io n ,  he subsequently concludes: "M e is t d ü r f te  s ie  aber
e in e r  Vermischung der bestimmten und der unbestimmten Formen
des A d je k t iv s  zuzuschreiben s e in "  ( i b id ) .
He makes s im i la r  observa tions  f o r  th e  P i r o t  a rea :
In  den üb rigen  Kasus [s in d ]  endbetonte und w u rz e lte -  
to n te  Formen neben e inander g e lä u f ig ,  in  a t t r i b u -
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t ivem  so wie in  p räd ika tivem  Gebrauch: dobró s ince 
und dóbro s in ce , debélo méso und debeló mésa; . . .  
golemá g lavá und goléma g lá v a , (Br 301:236/309)
There is  indeed in  ETk a tendency to  confuse the  s y n ta c t ic
d is t in c t io n  o f  d e f / in d e f  a d je c t iv e s ,  c f .  B e lid :
Neodredjena [form a] se p o č in je ,  tamo gde se on 
uopšte r a z l ik u je  od odredjene, u p o t re b l ja v a t i  i  
a t r ib u t s k i ,  odredjena pak katkada i  p re d ik a t iv n o . 
Svega toga ima i  u drugim govorima našim, samo je  
ovde to  jo š  pojačano t im e , s to  je  r a z l ik a  ismedju 
r a z l ič n ih  p r id e v n ih  fo rm i fo n e ts k i svedena na 
minimum. (B 626-627)
That is ,  accent placement is  the  so le  d is t in c t io n  between the
two forms except in  Nsg m asculine. Does t h is  accent p lace -
ment indeed fu n c t io n  to  d is t in g u is h  d e f / in d e f  a d je c tive s?
On th is  p o in t ,  c f .  B e l ić  aga in :
P re d ik a t iv n o  u p o tre b lje n o g , neodredjena forma 
[p r id e v a  je ]  ponajčešča, a l i  se za njegovu 
a t r ib u t iv n u  upotrebu ne moïe re d i da akeenat 
uvek odgovara značenju pridevskom, i  ako je  to  
ob ično . (В 428)
That is ,  i t  appears th a t  the  o p p o s it io n  id e f /d e f  is  a t  best
obscured, a t  le a s t  in  a t t r i b u t i v e  p o s i t io n ,
I  conclude, th e re fo re , th a t  the  accen tua l a l te rn a t io n
oppositon in d e f in i t e  to  d e f in i t e  a d je c t iv a l  forms e x is ts  in
ETk (T im ok-Lužn ica and S v r l j ig -Z a p la n je  d ia le c ts ) ,  a lthough
in  an uns tab le  manner, but has been e lim in a te d  in  the  Juina
Morava d ia le c t ,  except f o r  sporad ic  tra ce s  a t  the  easternmost
־217-
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posed a r t i c l e  a f f ix e d  to  a d je c t iv e s  o fte n  d is t in g u is h e s  d e f /  
in d e f .  T h is  w i l l  be discussed below, c f .  sec. 2 .2 6 .)
Why should pa roxy tones is  a c t to  r e s t r i c t  t h is  a l t e r -  
n a t io n  so much more s tro n g ly  than , say, the  s g /p l a l te r n a t io n  
in  fem in ine  ^ -d e c le n s io n  nouns? P a rt o f  the  answer to  t h is  
ques tion  c le a r ly  l i e s  in  the  g re a te r  ,1fu zz in e s s "  o f  the  gram- 
m a tic a l o p p o s it io n  concerned. In  the f i e l d  I  had the  d e f in i t e  
im press ion th a t  d e f in i t e  and in d e f in i t e  forms were be ing  used 
in te rchangeab ly  in  many, a lb e i t  no t a l l ,  co n te x ts . For exam- 
p ie ,  in d e f in i t e  forms are s t i l l  much more frequen t in  p re d i-  
c a t iv e  p o s i t io n  than d e f in i t e  fo rm s; on the o th e r hand, where 
the  a r t i c l e  is  in  use, i t  i s  a f f ix e d  o n ly  to  d e f in i t e  form s.
In  gene ra l, though, the  sem antic-gram m atica l o p p o s it io n  is  not 
c le a r ly  de fine d , and th e re  i s  cons ide rab le  overlap  in  usage. 
Secondly, due to  the zero desinence in  the  in d e f in i t e  form o f 
the  masc Nsg, both d e f in i t e  and in d e f in i t e  forms o f  masc Nsg 
w i l l  always show the same su rface  acce n tua tio n , rega rd less  o f 
whether the a l te r n a t io n  no rm a lly  operates, v iz .  c f n / c f n i , 
z e lé n /z e lé n i . T h is  p a t te rn  would tend to  fa v o r the increase 
o f  columnar stem s tre s s  (b a ry to n e s is )  in  o th e r forms a ls o , 
thus e l im in a t in g  the a l te rn a t io n .  Even the s in g le  in d e f /d e f  
p a i r  which is  p h o n o lo g ic a lly  o u ts id e  the  sphere o f  p a ro xy to - 
nes is  ( i . e .  in  which accent would no t be e ty m o lo g ic a lly  ex- 
pected to  occur on a f i n a l  open s y l la b le )  masc Asg c rn ó g a /
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с /noga , never occurs in  WTk. Only columnar stem s tre ss  (ba ry - 
to n e s is )  i s  found th e re .
F u rth e r to  the west and n o rth , however, the  KB d ia le c t  
group appears to  d is t in g u is h  in d e f in i t e  and d e f in i t e  a d je c t iv a l  
forms by p rosod ic  means. In  SW KR, where no sh o rt open f i n a l  
s y l la b le s  are accented, in d e f in i t e  forms appear w ith  s te m - f in a l 
s tre s s ,  e .g . ze lena, s ta ra , bê la  (E ). D e f in i te  forms are ac- 
cented on the  same s te m - f in a l s y l la b le ,  bu t t h is  s y l la b le  is  
long in  every case e .g . ze lêna , s ta ra , bê la  (E ). C on trast thus 
e x is ts  o n ly  f o r  u n d e r ly in g  sh o rt voca lism , bu t is  lo s t  f o r  
stems w ith  long vowels. Here vowel leng th  now fu n c t io n s  as a 
marker o f  d e f in ite n e s s  ins tead  o f  accent placement. In  the 
c h a r t ,  th e  symbol [L ] in d ic a te s  th a t the  in d e f /d e f  o p p o s it io n  
is  implemented by presence/absence o f  leng th  in  the stem 
vow e l.
In  NE КБ, the semantic d is t in c t io n  between in d e f and
de f appears much less c le a r  than in  SE KR. Jovi<5 (1968:108)
s ta te s  th a t  in  T rs te n ik  in d e f in i t e  forms are used much more
o fte n  than d e f in i t e  forms. That is ,  the  o p p o s it io n  is  be ing
lo s t  in  fa v o r  o f  the in d e f in i t e  form. He a lso  fe e ls  th a t  the
accen tua l o p p o s it io n  is  be ing lo s t :
G u b lje n je  m orfo loS k ih  r a z l ik a  kao d is t in k t i v n ih  
fa k to ra  o d re d je n o s t i/n e o d re d je n o s t i praćeno je  и 
v e l i k o j  meri i  e lim in isa n je m  p ro z o d i js k ih  d is t in k c i ja  
u i s t o j  f u n k c i j i .  ( 1968: 109)
I  co n s id e r th a t  Лоѵіб uses the  term "p rosod ic  d is t in c t io n s "
-219־
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t o  r e fe r  to  accent placement a lone , s ince  th e  p o s t to n ic  le n g th
d is t in c t io n s  o f  the s td  lg  are no t known in  T rs te n ik  ( c f ,  KRt
3 7 ), and s in ce  J o v id  makes no mention o f  a le n g th  d is t in c t io n
in  to n ic  s y l la b le s  o f  d e f / in d e f  a d je c t iv e s  s im i la r  t o  th a t
found in  SW KR.
A lthough  in d e f in i t e  forms a ls o  seem to  occur in  the
L e v a i area w ith  much g re a te r  frequency than d e f in i t e  ones,
a cco rd in g  to  data g ive n  by S im id , he in d ic a te s  th a t  the  A-mo-
b i l e  a cce n tu a l o p p o s it io n  does n o t fu n c t io n  in  a d je c t iv e s
w ith  a long  m o no sy lla b ic  r o o t .  Compare:
U o b lic im a  neodredjenog v id a . . . im a ju  ove r e f i  [ ty p e  
b e la , m lada] dugouz lazn i a k c fe n a t] (1972:330)
and
и o b lic im a  odred jenog v id a  u k o l ik o  se j a v l j a j u , . . .  
im a ju  и L fe vču ] uvek dug i s i la z n i  akcent na osnov i. 
( i b i d : 332 )
A d je c t iv e s  w ith  a s h o r t m onosy llab ic  ro o t have stem 
s tre s s  in  both d e f and in d e f  forms ( ib id :3 3 3 ) •  When we com- 
pare s td  SC and NE KR forms w ith  long and s h o r t voca lism , 
re s p e c t iv e ly ,
2־ 2 ־0
s td  SC dobra ( in d e f ) /d o b rā  (d e f) [m]
vs .
NE KR dobra ( in d e f ) /d o b ra  (d e f) [b ]
s td  SC bé la  ( in d e f ) /b ® lä  (d e f) [m]
NE KR bé la  ( in d e f ) /b ê la  (d e f) [m]
we see  th a t  i t  i s  p a ro x y to n e s is  which cau ses  th e  s in g le  d i f -
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In  T rs te n ik ,  however, accent placement a p p a re n t ly  
serves to  d is t in g u is h  in d e f  and d e f forms on ly  i n  f ix e d  ex- 
p ress ions  and proper o r  geograph ica l names, e .g .
NE KR dgj mi bêlõga leba i  crn6ga v ína  ( i n d e f ) /
od bêloga luka me b o l t  kdram (d e f)
(KRt 109) [m]
crnõga ( in d e f ) / i z  Cfrnoga Kèla (d e f )  ( i b id )  [m] 
c f .  a lso
de <5u, c?noga, da te  sk lon lm  ( d e f . ,  used as 
deroga to ry  form o f  address) ( i b id )
In  a d je c t iv e s  w i th  d is s y l la b ic  stems, however, vowel 
leng th  has in  Levač taken over the  fu n c t io n  performed by ac- 
cent placement, c f .
NE KR duboko, dubÔka ( in d e f ) /dubQki (d e f)
(KRs 338) [L ]
A lthough Sim ić g ives  o n ly  a few examples o f  d e f i n i t e  
forms, he s ta te s  th a t  "u ob lic im a  odred jenog v id a ,  u k o l ik o  se 
o v i  j a v l j a j u ,  imaju p r id e v i  ovog akcenatskog t i p a  o b l in o  du- 
g o s i la z n i  akcenat na mestu gde i  u . . . .neod r[e d je nog ] v id a "  
( i b i d ) .  (He g ives  numerous examples o f  i n d e f i n i t e  forms w ith  
sho rt  accented vow e ls .)
There i s  i n s u f f i c i e n t  in fo rm a t io n  about th e  d e f / in d e f  
o p p o s i t io n  o f  d i s s y l la b ic  stems in  T r s te n ik .
In  ra re  cases, len g th  w i l l  fu n c t io n  to  d is t in g u is h  
d e f / in d e f  forms o f  m onosy llab ic  stem a d je c t iv e s .  T h is  u s u a l­
2־ 2 1-
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l y  o c c u rs  i n  e m o t iv e  c o n t e x t s ,  how ever:
NE KR s t å roga  ( i n d e f ) /  S t8 roga  ( d e f ,  used as
n ic kn a m e )  (KRt 109) [ L ]
g o la  ( i n d e f ) / o n g j  g61i  ( d e f ,  w i t h  th e
n o te  " z n a č i  p o c e p a n i " )  (KBs 330 ) [ L ]
I n  Leva?, how eve r,  t h e  lexeme s t a r  seems t o  p a r t i c i -  
p a te  i n  t h i s  o p p o s i t i o n  i n  n e u t r a l  c o n te x t s  as w e l l :
NE KR s t a r  ( i n d e f )  (KRs 3 3 3 ) / 3 t g r i  d r u g ,
s t ž r a  киба (KBs 33*)  [ L ]
2־ 2 ־2
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2.26 In  those ETK areas where the  p o s tp o s i t iv e  a r t i c l e  i s  in
f u l l  usage , d e f i n i t e n e s s  i n  a d j e c t i v e s  i s  u s u a l l y  s i g n a l l e d  by
th e  a f f i x a t i o n  o f  t h e  a r t i c l e .  O f te n  a s h i f t  i n  p la ce m e n t o f
a c c e n t  s i m i l a r  t o  t h a t  e n co u n te re d  i n  nouns w i l l  a l s o  o c c u r
(w heneve r a d e f / i n d e f  a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  i n v o l v e s  a p o s t -
posed a r t i c l e ,  an a s t e r i s k  a p p e a rs  on th e  c h a r t ) :
ETk s t á r a / s t a r á v a  (S v o d je )  [ n * ]
T h is  a c c e n t  s h i f t  appears  t o  f u n c t i o n  s i m i l a r l y  t o  t h a t  seen
i n  nouns (s e c s  2 . 2 2 - 2 . 2 4 ) :
ETk s í n o v e / s in o v é t e  ( C in )  [N ]
TWBg к о n4c (T 70:247/343 ) A o n a c á t  [ s i c ]
(T 248:233/323) [N]
I  have s y m b o l iz e d  th e  s h i f t  i n  a d j e c t i v e s  [ n ]  r a t h e r  th a n  [N ] 
as i n  nouns because  o f  exam ples such as t h e  f o l l o w i n g :
ETk s t á r / s t a r í j a n  (В 455:223/341) [n * ]
where the accent s h i f t s  not t o  the p o s i t io n  immediate ly p re -  
ced ing the a r t i c l e  marker ( in  t h is  case - n - ,  more o f te n  - t ־ ) ,  
bu t to  the  desinence o f  the  masc sg d e f form ( t h i s  d i s t i n c t i o n  
i s  seen on ly  i n  masc Nsg, where the in d e f  and de f desinences 
themselves are  no t the same).
How ever, s in c e  th e  a r t i c l e  i s  a lw a y s  a f f i x e d  t o  t h e  
d e f i n i t e  fo rm  and n o t  t o  th e  i n d e f i n i t e  ( c f  B e l i á :  "Kada se 
p r id e v im a  d o d a je  č l a n ,  on se uvek  d o d a je  o d r e d je n o j  p r i d e v -  
s k o j  f o r m i "  [ 1 9 0 5 a : 6 2 6 ] ) ,  we s h o u ld  th u s  e x p e c t  stem s t r e s s  
f o r  th e  d e f i n i t e  fo rm s  o f  e t y m o l o g i c a l l y  m o b i le  a d j e c t i v e s ,
-223־
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e . g .
ЕГГк с m á  ( i n d e f ) / c # ņ a  ( d e f )  (VR) [m]
thus
c r n á  ( i n d e f ) / * c a n a t a  ( d e f )
I n s t e a d ,  a c c e n t u a t i o n  o f  t h e  t y p e  c m í  j o t , c m d t o g a , c m f t e , 
e t c . ,  i s  much more f r e q u e n t l y  e n c o u n te re d .  S ta n o je v id  sees 
i n  such  fo rm s  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  th e  i n d e f i n i t e  ( 1 9 1 1 :4 1 1 ) .  
S in c e  no  c o m p a ra b le  a c c e n t  s h i f t  o c c u rs  i n  nouns i n  t h e  a re a  
he t r e a t s  (C T im ) ,  t h i s  v ie w  i s  u n d e r s ta n d a b le .  However, s in c e  
we a r e  d e a l i n g  i n  each ca se  w i t h  t h e  a f f i x a t i o n  o f  an a r t i c l e -  
morpheme t o  an i n f l e c t e d  g r a m m a t ic a l  fo rm ,  I  f e e l  t h a t  t h i s  
phenomenon s h o u ld  be t r e a t e d  i n  t h e  same manner as t h e  d e f /  
i n d e f  o p p o s i t i o n  i n  n o u n s .
I n  ETk t h e  s h i f t  o f  a c c e n t  i s  e n c o u n te re d  most o f t e n  
i n  t h e  a d j e c t i v e  s t a r . Compare:
ETk s t á r a  (VR, Tem, S v o d je )  
s t á r o  (В 4 3 0 :2 2 3 /3 2 4 )
s tá r o g a  (C in ,  В 4 3 1 :2 0 9 /3 3 4 ,  i b i d : 2 2 2 / 3 1 3 )
(and num erous o t h e r  examples w h ic h  I  
w i l l  n o t  l i s t  h e re ,  s in c e  t h i s  a d j e c t i v e  
i s  b a r y t o n i e  and does n o t  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  A ־ m o b i le  d e f / i n d e f  a l t e r n a t i o n )  
vs.
ETk s t a r á t a  (В 455:216/33*, i b i d : 2 0 9 / 3 3 * )
s t a r á v a  (S v o d je )
f i ta rű tu  (В 455:216/334, i b i d : 227/339) 
starcSto (В 455:216/33*, i b i d : 205/237) 
s t a r i j o t  (В 454:221/329, ib id :2 2 1 /3 2 9 ,
i b i d :2 2 3 /3 2 4 ,  i b i d : 1 5 5 /3 2 6 ,  i b i d : 236/
2־ 2 ־4
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309, i b i d :2 5 5 /3 0 4 ,  i b i d : 2 1 6 /3 3 4 )  
s t a r í . i en (В 4 5 5 :2 2 3 /3 4 1 )  
s t a r i t é  (В 4 5 8 :2 1 9 /5 1 3 ,  i b i d : 236/ 309) 
s t a r i t i  (В 4 5 4 :2 3 6 /3 0 9 ,  i b i d : 2 1 9 / 3 1 3 ,  i b i d :
2 2 4 /3 0 5 )
N o te ,  how ever,  th e  f o l l o w i n g  exam p les  o f  v a c i l l a t i o n :
ETk s tá r ò to g a  (В 4 5 4 :2 3 3 /3 1 7 ,  i b i d : 236/ 309)
s t d r i t o g a  [ s i c ]  (В 4 5 4 :2 2 1 /2 4 2 ,  i b i d : 2 1 6 /
334 —та rked as " ra re  r ״ )
and tw o  in s ta n c e s  i n  w h ich  no a c c e n t  s h i f t  t a k e s  p la c e :
ETk s t á r i . j  e t  (В 4 5 4 :2 1 6 /3 3 4 )  
s t á r i t i  ( i b i d )
(N o te  t h a t  b o th  th e  l a t t e r  exam p les  a re  f ro m  t h e  CTim r e g io n  
where t h i s  s h i f t  i s  unknown i n  n o u n s .  H ow ever, s e v e r a l  o f  
th e  exam p les  quo ted  above w h ich  do have th e  a c c e n t  s h i f t  a re  
a l s o  f rom  C T im .)
O f te n ,  however, th e  e t y m o lo g ic a l l y - e x p e c t e d  A - m o b i le  
a l t e r n a t i o n  c o n t in u e s  t o  o p e ra te  even w i t h  t h e  p o s tp o s e d  a r -  
t i d e  a f f i x e d  t o  th e  d e f i n i t e  fo rm :
ETk v i s o k á / v i s d k a t a  ( C in )  [m*
v i s ó k i . j a t , v is á k a to g a  ( i b i d )  
c f .  a l s o
£10 tá  (B a b ) /2 1 é tu n u  ( K a i ,  S u r )  [m*
c r n á , c rn á  (VR)/  c / n u t u  (B 4 5 5 :2 3 6 /3 0 0 )
Examples o f  t h e  a c c e n t  s h i f t  i n  a d j e c t i v e s  w h ic h  a r e  o t h e r -
w ise  А - m o b i le  w i t h o u t  a p o s tp o s e d  a r t i c l e  a r e  a t t e s t e d  o n l y
-225-
in  th e  lexeme mlad:
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ETk m láda (VR, В * 3 0 : 2 1 6 /3 3 * ) /m la d á ta  (В *5 3 :
2 1 9 /3 3 0 ,  i b i d :2 2 3 /3 0 0 ) ,  m ladáva (В 455: 
2 1 3 /3 * 1 )  [ n * ]
na m ládoga  govéka  (В * 3 1 : 2 3 6 / 3 0 9 ) /
m la d ó to g a  (B 4 5 4 :2 1 6 /3 3 * ,  i b i d : 2 2 1 /
329 , i b i d  : 23З / З І 6, i b i d : 224/ 305, i b i d :  
2 0 9 /2 3 3 )  [ n * ]
c f .  a l s o
m la d í . j e t  ( C in ,  В 4 5 3 :2 2 3 /3 2 4 ,  i b i d : 2 2 9 /
324 , i b i d : 2 3 3 / 3 1 6 ,  i b i d : 23O /319, i b i d :
236/ 309, i b i d : 209/ 233)
m la d í .1 9n (B 4 5 5 :2 2 3 /3 * 1 )  
m l a d f t i  (B * 5 3 :2 2 4 /3 0 3 )
S t a n o je v id ,  h o w e ve r ,  i n d i c a t e s  t h a t  when an a r t i c l e  i s  a f f i x e d
t o  such a d j e c t i v e s ,  t h e  a c c e n t  s h i f t  o c c u rs  o r  does n o t  o c c u r
a b o u t  e q u a l l y :
ETk d o b r i . j  o t , dob r á t a , d o b ré te
as w e l l  as 
d ó b r i . j o t , dób r a t a , d ő b re te  (CT 411) 
and
d o b r ū t u  o r  dób r u t u
d o b rő n o g a  o r  dób ronoga  (CT 403)
The i n d e f i n i t e  fo rm ,  how ever,  i s  a lw a ys  e n d - s t r e s s e d ;
and when th e  d e f i n i t e  o c c u rs  w i t h o u t  p o s tp o s e d  a r t i c l e ,  th e
e x p e c te d  A - m o b i le  a l t e r n a t i o n  o c c u rs  r e g u l a r l y  i n  CTim, a c c o r -
d in g  t o  S t a n o je v id :
ETk d o b r á /d ó b r a  (fern Nsg) (CT 402-403) [m]
d o b r ó /d ó b r o  (n e u t  sg) ( i b i d )  [m]
d o b r f / d ó b r i  ( p i )  ( i b i d )  [m]
I n  th e  Asg, how e ve r ,  he n o te s  t h a t  d e f i n i t e  fo rm s  a p p e a r  w i t h
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b o th  stem s t r e s s  and end s t r e s s :
ETK d<$broga and dobróga (CT 403) 
ddbru and dobrd ( i b id )
The l a t t e r  fo rm  ( d o b n i ) a pp ea rs  w i t h  t h e  n o t a t i o n  11(n e o d r .
v i d ) "  a f t e r  i t ,  b u t  i s  l i s t e d  i n  t h e  s e c t i o n  d e v o te d  t o  d e f i -
n i t e  fo rm s .  I  assume t h a t  S t a n o je v i č  t h u s  a s c r i b e s  t h e  a c c e n t
o f  t h i s  d e f i n i t e  fo rm  t o  c o n ta m in a t io n  f ro m  th e  i n d e f i n i t e
fo rm .  The c o n fu s io n  o f  d e f / i n d e f  fo rm s ,  e s p e c i a l l y  i n  p r e -
d i c a t i v e  p o s i t i o n ,  i s  a t t e s t e d  i n  o t h e r  ETK e xam p les ,  t o o :
ETK bosóga (В 431:209/324)
vs.
bősoga (В 431:233/317)
sas belóga Konjá (B 431:219/313) 
vs.
po béloga sveta (В 431:209/233) 
sas béloga Konjá (B 431:233/316)
na gold zemlju (B 431:207/328) 
v s .
gólo ramo (В 430:155/319)
I n  f a c t ,  i n  th e  examples c i t e d  above  f o r  th e  a c c e n t  s h i f t  i n  
d e f i n i t e  fo rm s  o f  m la d a , i t  i s  d i f f i c u l t  ( i f  n o t  im p o s s ib le )  
t o  say w h e th e r  th e  fo rm s w i t h o u t  t h e  p o s tp o s e d  a r t i c l e  ( mláda 
and na m ládoga f o v é k a ) a r e :
a )  d e f i n i t e  fo rm s a p p e a r in g  w i t h o u t  t h e  a r t i c l e ,  w i t h  e xp e c te d  
a c c e n t u a t io n
b )  i n d e f i n i t e  fo rm s ( w i t h  u n e x p e c te d  a c c e n t u a t i o n )  o r
2־ 2 7-
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с )  f o r m e r l y  d e f i n i t e  fo rm s  (a6 t o  a c c e n t )  now f u n c t i o n i n g  as 
i n d e f i n i t e  fo rm s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d e f i n i t e  f o m s  marked 
by th e  p o s tp o se d  a r t i c l e .
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2 .2 7  I n  Mac and WBg, d e f i n i t e n e s s  i n  a d j e c t i v e s  i s  a l -  
ways s i g n a l l e d  by th e  p re se n ce  o f  th e  a r t i c l e .  I n  NMac, t h e r e  
i s  n e v e r  any change o f  p la c e  i n  a c c e n t  when th e  a r t i c l e  i s  a f -  
f i x e d  ( in a sm u ch  as i t  i s  u s e d ) .  I n  EMac, th e  p la c e  o f  a c c e n t  
l i k e w i s e  re m a in s  c o n s ta n t  w h e th e r  o r  n o t  an a r t i c l e  i s  a f -  
f i x e d .  The o n ly  p o s s ib le  e x c e p t io n  t o  t h i s  i n  t h e  MDA f i l e s  
i s
EMac gòlem gólema g ó le m o /g o lé m io t  (MDA: Gab)
B u t  s in c e  g o léma and golémo a r e  a l s o  l i s t e d  as v a r i a n t  fo rm s 
o f  t h e  i n d e f i n i t e  i n  Gab, l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  can be a s c r ib e d  
t o  t h i s  exam p le .
WBg has r e g u la r  s h i f t s  o f  a c c e n t  a s s o c ia te d  w i t h  th e  
p o s tp o se d  a r t i c l e .  Even i n  NSV, where t h e r e  i s  no d e f i n i t e  
a r t i c l e  u t i l i z e d  w i t h  nouns ( c f .  Mns *9 )»  d e f i n i t e n e s s  i n  
a d j e c t i v e s  i&  s i g n a l i z e d  by t h e  s u f f i x  - o n -  (Mns 6 * ) .  I n  a 
number o f  a d j e c t i v e s  an a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  o f  th e  f o l l o w i n g  
t y p e  (А - m o b i le )  i s  fo u n d :
NSV go lém , go lomá, go lom ò /go lém on , go lém ana,
golémono (Mns 63) [m# ]
The a d j e c t i v e s  l i s t e d  by M ladenov as h a v in g  t h i s  a c c e n tu a t io n
a re  b e l , v i s ó k , g o l , go lem , d o b é i , ž i v , ž o l t , z o lé n , s i n ,
í o r v é n ,  č o r n ,  g i r ó k , gftop and gum (Mns 1 * 8 ) .
The a d j e c t i v e  s t a r  has th e  f o l l o w i n g  fo rm s :
NSV s t a r ,  s t á r a , s t á r o /  s t á r o n ,  s t á r o n a ,
s tá r o n o  (Mns 63 ) [ b * ]
and
־229־
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s t a r ,  s t á r a , s t á r o /  s to r á n o n ,
s t o rá n ona, s to rá n o n o  (Mns 148) [ n # ]
The a p p a re n t  r e d u p l i c a t i o n  o f  th e  s u f f i x  i n  th e  l a t t e r  example
may o r  may n o t  a f f e c t  i t s  a c c e n t u a t i o n ;  M ladenov  comments
n e i t h e r  on th e  fo rm  o f  th e  s u f f i x  n o r  i t s  a c c e n tu a t io n .  The
stem m lad b e lo n g s  t o  t h i s  a c c e n tu a l  c l a s s  as w e l l ,  c f .  Mns
148 and
v NSV pó mI á d ona žonē (Mns 248 ) [ b * ]
I n  o t h e r  WBg d i a l e c t s ,  t h e  А - m o b i le  t y p e  o f  d e f / i n d e f  
a c c e n tu a l  r e l a t i o n s h i p  i n  a d j e c t i v e s  i s  known, a l t h o u g h  n o -  
where w i t h  th e  c o n s is te n c y  found  i n  NSV. Exam ples:
S o f  bel<$ (Sg 1 7 ) /  b é l o t o  (Sg 116) [m *]
golemá (Sg 1 7 ) /  g o lé m a ta  (Sg 3 4 )  [m# ]
c f .  however 
od goléma roda  (Sg 28 )
z e le n á /  z e lé n a ta  (Sg 50) [m *]
b u t
od ze lé n a  smokva (T 3 0 5 :3 1 8 /2 4 4 )
c r v e n á /  c rv é n a ta  (Sg 50) [m *]
b u t
c r v e n á /  òervéna (Sg 1 4 - - t h e  second c i t e d  
as o c c u r in g  among yo u n g e r  sp e a ke rs )  
с örvend (T 2 5 9 :3 1 0 /2 4 4 ) /  g e rv e n á ta  ( i b i d :  
320/ 236) ( t h i s  i s  th e  o n ly  p o s s ib le  
example I  found  o f  d e f / i n d e f  o x y to n -  
e s is  i n  a d j e c t i v e s )  [о ]
- 2 3 0 -
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b e lá / b é la t a  (Sg 50) 
v s .
b é la  (T 2 5 5 :3 1 8 /2 4 4 )  
b è lo  (T 2 5 5 :3 1 8 /2 4 4 )  
b é l i  and b e l i  (T 25 6 :3 1 8 /2 4 4 )
NWBg b e lá /b é la ta  (G 145) [m*]
b o s á /b ó s a ta  (G 145) [m*]
b u t
bòsa (T 2 5 5 :2 4 8 /3 5 3 ,  i b id : 2 4 0 / 3 4 6 )
d o b r i / d ó b r l t e  (G 145) [ *מת ]
NB however 
d ó b o r /d ó b r ia  ( i b i d )
g o lá / g ó la t a  (G 145) [m*]
g l t á / g l t a t a  (G 145) [m *]
g ó rn á  (T 2 5 5 : 2 4 3 /3 5 5 ) / c 6 r n a t a  (T 256: 
2 3 9 /3 5 0 ) ,  c è r n i t e  (T 2 5 6 :3 0 6 /3 4 7 )  
b u t  
c ò rn o  (T 2 5 6 :2 4 7 /3 4 3 )  
g é m o  (T 2 5 6 :3 5 1 /2 5 5 )  
g é m i  (T 2 5 6 :3 5 1 /2 5 5 )
I n  CWBg and K ju s  we f i n d  o n ly  b a r y to n e s is  among a d je c t i v e s  
o f  t h i s  g ro u p ,  e . g . :
K ju s  b é la / b é la t a  (KJ 71) [ b * ]
and s i m i l a r  a c c e n tu a t io n  f o r  ž o t , c m , z e lé n , c r v é n , and 
gulém ( i b i d ) ,
CWBg b é la / b é la t a  (M ih  И З )  [ b * ]
and s i m i l a r  a c c e n tu a t io n  fo r  g o l , ? l o t , golém, v is ö k , d l ib ó k ,
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I n  TWBg, how ever, A - m o b i l i t y  i s  fou n d  i n  a nunbe r o f
lexem es :
TWBg-2 b e lá  e t c . / b é l a t a  e t c .  (Tp 4 9 :2 3 9 /2 5 0 )  and
e ig h t  examples o f  stem s t r e s s  i n  d e f -  
i n i t e  fo rm s  (Tg 1 77 -178 )  [m *]
vs
b e lő to g a  (Tg 1 7 8 :2 3 9 /2 5 0 - - th e  a u th o r  n o te s  
t h a t  t h i s  l a t t e r  fo rm  i s  p r o b a b ly  due 
t o  i n f l u e n c e  f rom  p ro n o m in a l  dec le n -
00046960
־232־
s io n )  [m * ]
dob r á  e tc  . / d ó b r a t a  (Tp 4 9 :2 3 9 /^ 5 0 )  [m *]
b u t  more t o  th e  s o u th  
TWBg-1 d o b r f j e t  (KK 186) 
d o b r í t e  (KK 185)
TWBg-2 g i r o k á  e t c . / j f i r ó k ą t a  (Tp 4 9 :2 3 9 /2 5 0 )  [m * ]
d e b e lá  e t c . / d e b é la t a  ( i b i d )  [m *]
ï l t à  e t c . / ž l t a t a  (Tp 5 0 :2 3 9 /2 5 0 )  [m *]
v i s o k á  e t c . / v i s ó k a t a ,  e t c .  (Tp 4 9 : 2 3 9 / 2 3 0 ) [m*] 
b u t  stem s t r e s s e d  i n d e f i n i t e  i n  KK, v i z .  
TWBg-1 v is ó k a  (T 257:237/1232)
ednó v is ò k o  m esto  (KK 6 0 9 :2 3 5 /2 2 5 )
TWBg-2 c rn á  e t c . / c i n a t a  e t c .  (Tp 4 9 :2 3 9 /2 5 0 )  [m *]
b u t  i n  th e  s o u th  
TWBg־ l  с réna  (T 2 5 5 :2 3 9 /2 2 7 )
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c réno  (T 2 5 6 :2 3 9 /2 2 7 )  
c r i n a ,  c ré n o  (KK 19I )  
n e g to  c ré n o  (KK 7 4 :2 3 1 /2 3 * )
A l th o u g h  no d e f i n i t e  fo rm s  were  a t t e s t e d  f o r  th e  f o l l o w i n g  i n
TWBg, I  n o t i c e d  once more t h a t  w h i l e  e n d -s t re s s e d  i n d e f i n i t e
fo rm s  were  common in  TWBg-2 and TW Bg3־  ( t h e  c e n t r a l  and n o r -
t h e r n  r e g io n s ) ,  o n ly  s te m -s t re s s e d  fo rm s  were a t t e s t e d  i n
s o u th e rn m o s t  TWBg (TWBg-1):
TWBg-3 golemá (T 2 3 7 : 2 * 3 / 5 * * )
pesne golemé (T 2 5 7 :2 3 * /3 3 2 )  
golemé s v i n j e  (0  9 8 :2 3 3 /3 * 1 )  
c f .  however 
s e lá ta  su g o lé m l  (0  99: 233/ 3* 1)
TWBg-2 tu ž b e  g o le m í  (T 2 3 7 :2 3 8 /3 0 1 )  
golemá s e la  (T 3 0 6 :2 3 9 /2 5 0 )  
t r i  g o le m í d o r v e ta  (T 2 5 7 :2 5 8 /3 0 1 )  
v s .
TWBg-2 od gulémo n a s t o ja v a n je  (KK 5 9 2 :2 2 2 /2 3 7 )  
edná n j i v a  guléma (KK 5 6 6 :2 2 9 /2 3 0 )
I n  f a c t ,  exam p les  o f  t h e  a c c e n t  s h i f t  o f  t h e  t y p e  fo u n d  i n
nouns a r e  f a i r l y  r a r e  i n  WBg, and o c c u r  m a in ly  i n  t h e  lexem es
s t a r  and m la d :
m lá t / m la d í j a (M ih  115) t n * ]
m lá d a /m la d á ta ( i b i d ) In*]
m lá d i / m la d í t e ( i b i d ) [ n * ]
s t á r / s t a r í j a ( i b i d ) [n * J
s t á r a / s t a r á t a ( i b i d ) [ n * ]
s t á r o / e t a r d t o ( i b i d ) [ n * ]
s t á r i / s t a r í t e ( i b i d ) [ n * ]
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However, fo rm s  w i t h o u t  t h e  a c c e n t  s h i f t  a r e  a ls o  e n c o u n te re d ,  
a l t h o u g h  r a r e l y  ( "m a k a r  i  r j a d k o '1) :
СWBg s t á r i t e , s t á r a t a , e t c .  (M ih  115)
m l á d i t e , e t c .  (M ih  115)
I n  NWBg, t h i s  t y p e  o f  a c c e n t  s h i f t  i s  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  t y p e s
o f  e x p r e s s io n s ,  c f .  P o p iv a n o v :  '1P r i  p r i l a g a t e l n i t e  m á lak , m lá t
i  dóbar  u d a r e n ie t o  se p r e m ja ta  samo v  n j a k o i  f o r m i  i  s o c e t a n i ja
(1 9 5 6 :1 4 5 ) ,  e . g .
NWBg m la t / m la d í a  b r a t  (G 145) [ n # ]
d ó b o r , d o b r á , d o b r ó , d o b r f / d ó b r i a ,
d 6 b r l t e  ( i b i d )  [m *]
c f .  a l s o  
m la d f t e  (T 2 5 6 :2 5 0 /4 0 2 )  
m la d ía  (T 2 5 6 :3 4 9 /2 3 9 )
N o te ,  how ever:
S o f  s t a r á t a  (T 2 5 6ל : 3 5 1 / ל2 ) 
s t a r f t e  (T 2 5 6 :2 5 0 /4 0 2 )  
v s .
s t á r a t a  (T 2 5 6 :3 3 3 /3 1 2 )
(and s t a r á t a  m o g i ła  [ to p o n y m ] i n  the  
same v i l l a g e )  
s t á r i t e  (T 2 5 6 :2 3 9 /3 5 0 )
G o lo b o v  n o te s  t h a t  t h e  e n d - s t r e s s e d  d e f i n i t e  fo rm s  a re  more
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t io n  ( i b i d ) ;  b y  t h i s  I  a s -
suine a r e  meant s p e a k e rs  b o r n  b e f o r e  a b o u t  1920.
I n  K ju s ,  t o o ,  t h i s  s h i f t  i s  fou n d  o n ly  i n  m a l , s t a r
and m lad  ( K j  7 1 ) .  N o te ,  h o w e ve r ,  t h e  f o l l o w i n g  examples o f
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end s t r e s s  i n  i n d e f i n i t e  fo rm s :
K ju s  t f a  sa ná.1״ s t a r í  и s e l ó t o  (K j  72) 
oná beáe n á j - s t a r á  ( K j  72)
w h ic h  o c c u r r e d  o n ly  i n  th e  s u p e r l a t i v e  d e g re e  o f  th e  a d je c -  
t i v e ,  c f .
s t á r i  sme veče ( K j  72)
I n  t h e  S o f ia  d i a l e c t ,  we f i n d  v a c i l l a t i o n  i n  t h e  a c -  
c e n t u a t i o n  o f  th e s e  nouns:
S o f  mlád m láda , e t c . / m l a d f t e  and m l á d i t e  (Sg [£ # ]
50)
s t á r  s t á r a , e t c . / s t a r i t e  and s t á r i t e  ( i b i d ) [ ״ # ]
On th e  o t h e r  hand, compare
da s tá n a t  d o b r í  (Sg 3 8 ) / d o b r í t e  and
d ó b r l t e  (Sg 50 ) [ “ * ]
F i n a l l y ,  t h e  t h e  T re n  a rea  we f i n d  th e  f o l l o w i n g  fo rm s :
TWBg-2 m lá d /m la d í j o t  (Tp 5 0 :2 3 5 /0 5 0 )  [ n * ]
m lá d a /m la d á ta  ( i b i d )  [ n * ]
m lá d o /m la d ò to  ( i b i d )  [ n * ]
s t á r / s t a r í j o t  ( i b i d )  [ n * ]
s t á r a / s t a r á t a  ( i b i d )  [ n * ]
s t á r o / s t a r d t o  ( i b i d )  [ *ח ]
Compare, how e ve r ,  f o r  th e  B o s i le g r a d  a r e a :
TWBg-1 s t á r i a t  (KK 6 0 4 :2 2 0 /2 2 3 )
n a j s t á r i a t  (KK 5 9 2 :2 2 1 /2 3 7 )  
n a j s t á r a t a  (KK 5 8 0 :2 3 9 /2 3 2 ,  KK 5 8 4 :2 3 9 /2 3 2 )  
and
n a j m l á d i j o t  (KK 5 9 2 :2 2 2 /2 3 7 )
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End s t r e s s e d  d e f i n i t e  fo rm s  o f  s t a r  and m lad were a l s o  a t t e s t *  
ed i n  KK. how e ve r .
I n  summary, th e  d e f / i n d e f  o p p o s i t i o n  i s  im p lem en ted  i n  
WBg d i a l e c t s  by th e  p re s e n c e  o r  absence  o f  t h e  p o s tp o se d  a r t i -  
c le . ,  accom pan ied  a t  t im e s  by a change i n  a c c e n t  p la c e m e n t .  
However, t h e r e  a p p e a rs  t o  be n o t i c e a b l e  v a r i a t i o n  as to  th e  
p la c e  o f  a c c e n t  i n  t h e  i n d e f i n i t e  fo rm  i n  v a r io u s  WBg d i a l e c t s ,  
as c e r t a i n  o f  th e  above exam p les  s u g g e s t .  On t h i s ,  T o d o ro v  
s t a t e s :
Ne može i  duma da s ta v a  za p o s t o j a n s t v o  ne u d a r e n ie to  
и p r i l a g a t e l n i t e :  ne samo če na r a z l i č n i  m ja s ta  p o -  
z e m l i š t e t o  na s e v e r o - z a p a d n i t e  g o v o r i  namirame u d a re -  
n i e t o  da s t o i  b i l o  na k o re n n a ta  g la s n a ,  b i l o  na okon- 
č a n i e t o ,  no to v a  ne može da se kaŽe d o r i  za g o v o ra  na 
edno i  s e s to  s e lo ,  k a k to  sem o t b e l j a z a l  za n j a k o i  
p r i m e r i  na sam oto  m ja s to .  (1 9 3 6 :2 3 6 )
V a r i a t i o n s  f rom  one re g io n  t o  th e  n e x t  a re ,  as we have
seen, f a i r l y  common i n  th e  g e n e ra l  WBg d i a l e c t  a re a .  But
s in c e  in s t a n c e s  o f  v a r i a t i o n  i n  a s i n g l e  v i l l a g e  can o f t e n
r e p r e s e n t  s u r v i v a l s  o f  a p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  o p p o s i t i o n ,  I
f e e l  t h e  f o l l o w i n g  p a i r  m e r i t s  m e n t io n :
S o f  d é d in o  n í v e  go lém o (Sg 259 )
vs.
t ó v á  j e  o b ló g  g o le m í  (Sg 261)
H e re ,  i t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  end s t r e s s  on an a d j e c t i v e  i n  
p r e d i c a t i v e  p o s i t i o n  v s .  s tem  s t r e s s  on an a d j e c t i v e  used i n
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a t t r i b u t i v e  p o s i t i o n  r e f l e c t s  a f o r m e r  d e f / i n d e f  a c c e n tu a l  
o p p o s i t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  known i n  SC and i t s  d i a l e c t s .
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2 .2 8  The v a r i o u s  a c c e n t u a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  w h ich  each 
n o m in a l  fo rm  p a r t i c i p a t e s ,  d is c u s s e d  i n  th e  p re c e e d in g  pages , 
c o m p r is e  t h e  a c c e n t  p a t t e r n  o f  t h a t  n o m in a l  fo rm .  Here I  
w i l l  sum m arize  t h e  ty p e s  o f  a c c e n t  p a t t e r n s  e n co u n te re d  i n  Tk 
d i a l e c t s  and comment b r i e f l y  on c e r t a i n  i n n o v a t i v e  t r e n d s  t h a t  
seem t o  be i n  p ro c e s s  I  w i l l  d is c u s s  i n  o r d e r  t h e  t h r e e  r e -  
g io n s  SWTk, C W k ,  and ETk. I n  i d e n t i f y i n g  a c c e n t  p a t t e r n s ,  I  
w i l l  f o r  t h e  most p a r t  use  sym bo ls  ( o r  c o m b in a t io n s  o f  sym- 
b o l s )  a l r e a d y  used i n  t h e  d i s c u s s io n  o f  i n d i v i d u a l  a c c e n tu a l  
r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  t im e ,  h o w e ve r ,  t h e  sym bo ls  w i l l  app ea r  i n  
p a re n th e s e s  i n s t e a d  o f  i n  b r a c k e t s .
I  s h a l l  l i m i t  m y s e l f  f i r s t  t o  a d is c u s s io n  o f  th e  
SWTk a re a s  w e s t  o f  T r g ,  f o r  I  f e e l  T rg  ( w i t h  n e ig h b o r in g  
S ta j - R a d )  o c c u p ie s  a s p e c i a l  p o s i t i o n  and must be d is c u s s e d  
s e p a r a t e l y .
I n  SWTk, in a n im a te  f e m in in e  a - d e c le n s io n  nouns have 
o n ly  one a c c e n t  p a t t e r n ,  v i z :
Nsg g lá v a  p l  g lá v e
Asg g lá v u  (b )
Vsg g l r fv o
Nsg p i a n in a  p l  p l a n in e
Asg p i a n in u  (b )
Vsg p l a n i n o
A c c e n t  seems t o  f a l l  i n  a l l  fo rm s  on th e  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e ;  
a c c e n t  a p p e a rs  on a p r e c e d in g  p r e p o s i t i o n  o n ly  i n  examples 
such  as ná noge ( G r a í ) . I  c o n s id e r  th e s e  f i x e d  e x p re s s io n s
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w h ic h  do n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c c e n t  p a t t e r n  o f  th e s e  n o u n s .
S in c e  I  have a c o m p le te  p a ra d ig m  a t t e s t e d  f o r  o n l y  one 
t r i s y l l a b i c  noun, I  h e s i t a t e  t o  c la im  t h a t  s t e m - f i n a l  b a r y -  
t o n e s i s  i s  th e  o n ly  a c c e n t  p a t t e r n  a s s o c ia t e d  w i t h  in a n im a te  
f e m in in e  ^ - d e c le n s io n  nouns i n  SWTk, a l t h o u g h  i t  i s  p r o b a b le  
t h a t  s t e m - i n i t i a l  b a r y t o n e s is  i s  now t h e  a c c e n t  p a t t e r n  o f  
some o f  th e s e  o r i g i n a l l y  m o b i le  nouns ( c f .  té m n ln a  [ T r g ] ) .
The im p o r ta n t  p o i n t ,  how ever, i s  t h a t  o x y to n e  and c i r c u m f l e x  
nouns ( th o s e  b e lo n g in g  t o  S ta n g ! s p a ra d ig m s  £  and b )  now a l l  
have c o lu m n a r  stem s t r e s s .
A n im a te  fe m in in e  a - d e c le n s io n  nouns have  th e  f o l l o w i n g  
a c c e n t  p a t t e r n :
(b/n)
<b/ D>
Nsg ïéna NApl ïéne
Asg ïénu
Dsg ïené D p i ïenâma
Vsg ïéno
Nsg ópca NApl ópce
Asg ópcu
Dsg ópce D p i opcáma
Vsg ópce (? )
Here we have stem s t r e s s ( a p p a r e n t l y  s t e m - f i n a l ;  no a n im a te  
t r i s y l l a b i c  nouns were s t u d ie d ,  n o r  were  t h e r e  any in s t a n c e s  
o f  a c c e n t  on a p r e p o s i t i o n  b e fo r e  Asg o r  p i  o f  an a n im a te  
n o u n ) ,  opposed t o  end s t r e s s  i n  t h e  d a t i v e .  End s t r e s s  i n  Dsg 
was a t t e s t e d  o n ly  i n  nouns d e n o t in g  humans, w h i l e  end s t r e s s  
i n  D p i  appea red  i n  a l l  a n im a te s ,  and even i n  one in a n im a te
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noun ( nogáma [G ra ? — my n o te s  do n o t  l i s t  a c o n te x t  f o r  t h i s  
fo rm ,  b u t  I  s u s p e c t  i t  o c c u r r e d  i n  an a d v e r b ia l  p h ra s e  such  as 
na nogáma] ) « From KB d a ta ,  where t h e  c o r re s p o n d in g  d e s in e n c e  
(used  f o r  Gsg, Dsg and L sg  f u n c t i o n s )  i s  lo n g  ( - ê ) ,  I  assume 
t h a t  t h e  SWTk Dsg d e s in e n c e  c o n t in u e s  th e  PS1 Gsg fem ( s o f t )  
d e s in e n c e  *  -  e .j e . I  f u r t h e r  assume t h a t  t h i s  d e s in e n c e  has 
r e t a i n e d  end s t r e s s  ( d e s p i t e  th e  p a r o x y to n e s is  w h ich  has e l im -  
i n a t e d  end s t r e s s  i n  a l l  o t h e r  d e s in e n c e s  o f  t h i s  p a ra d ig m )  
because  o f  i t s  f o r m e r  l e n g t h :  compare SW KR d i a l e c t s  w h ich  
have  r e t r a c t e d  a c c e n t  f ro m  s h o r t  open u l t i m a  b u t  have r e t a in e d  
i t  i n  lo n g  open u l t i m a .  (On t h e  h y p o th e s is  t h a t  t h e  d i s t i n c -  
t i o n  o f  l e n g t h  was l o s t  i n  SWTk f a i r l y  r e c e n t l y ,  see Ivi<5 
1968-69  and Ivi<5 and A le x a n d e r  1 9 ? 3 .)
The (*V p) p a t t e r n  was a t t e s t e d  b o th  i n  o r i g i n a l  o x y -  
to n e s  ( žena , s e s t r a - - S t a n g 1s p a ra d igm  £ )  and c i r c u m f le x e s  
( s n a h a - -S ta n g * s  p a ra d ig m  b ) ,  No an im a te  b a ry to n e s  were t e s te d .
The f o l l o w i n g  a c c e n t  p a t t e r n  i s  a t t e s t e d  i n  p r a c t i c a l l y  
a l l  n e u te r  nouns i n  SWTk:
s& s é lo  p l  s á la  (b)
sg vréme p l  vrémena (b)
Expanded p l u r a l s  a re  a t t e s t e d  i n f r e q u e n t l y  i n  SWTk. The two 
examples w h ich  I  re c o rd e d ,  v i z .
eg s i t o  p l  s í t i n j a  (b )
sg Íme p l  i m i n j a  (b )
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have th e  same a c c e n t  p a t t e r n s .  The s i n g l e  exam p le  o f  a d i f -  
f e r e n t  a c c e n t  p a t t e r n  i n  SWTk i s :
sg rámo p l  ramén.ie (P as)  (n )
S in c e  t h i s  fo rm  i s  h i s t o r i c a l l y  a c o l l e c t i v e  noun w i t h  i n h e r -  
i t e d  s t r e s s  on th e  c o l l e c t i v e  s u f f i x  ( c f .  E l e z o v i d ' s  c i t a t i o n  
11rame, ramena; k o l e k t i v  ramên j  e " [ E ] ) ,  I  do n o t  f e e l  i t  c o n s t i  
t u t e s  an im p o r ta n t  e x c e p t io n  t o  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  th e  b a r y -  
t o n i c  a c c e n tu a l  p a t t e r n  f o r  n e u te r  nouns i n  SWTk.
M a s c u l in e  nouns o f  g rou p  I  ( t h o s e  w i t h  expanded p l u -  
r a l s )  have two d i f f e r e n t  a c c e n t  p a t t e r n s  i n  SWTk:
(b )
(n)
Nsg kvím Nmv klíma N Ap l kdm ov i
Asg kiírna
Dsg kdmu D p i к  limo v  ima
Vsg к  time
Nsg £ 0 £ Nmv рбра N Ap l р о р б ѵ і
Asg рбра
Dsg рбри D p i р о р б ѵ іт а
Vsg pòpe
B o th  th e  nouns c i t e d  above a re  a n im a te .  In a n im a te  nouns have 
th e  same d e c le n s io n  b u t  l a c k  Asg , Dsg o r  D p i  fo rm s ;  t h e  a c c e n t  
p a t t e r n  i s  n o t  a f f e c t e d .  Thus, PSI b a r y t o n ie  and c i r c u m f l e x  
stems b o th  have a c c e n t  p a t t e r n  (b )  i n  SWTk, w i t h  t h e  e x c e p t io n  
o f  v e p a r , w h ich  has a c c e n t  p a t t e r n  ( n ) .  The f a c t  t h a t  i t  i s  
a n im a te  may c o n t r i b u t e  t o  end s t r e s s  i n  t h e  p l u r a l  o f  t h i s  
lexem e. I n  g e n e r a l  PS1 o x y to n e s  have a c c e n t  p a t t e r n  ( n ) . The 
m a jo r  i n n o v a t i o n  h e re  seems t o  be t h a t  a n im a te  nouns r e t a i n
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o r i g i n a l  end s t r e s s  i n  th e  p l u r a l  ( i . e .  on th e  o v /e v  m arke r)  
b u t  in a n im a te  ones do n o t .
Group I I  nouns w i t h  s u f f i x e s  -01 and -ec  have th e  
f o l l o w i n g  d e c le n s io n s :
Nsg p é t o l
Asg p é t l a
Dsg p é t l u
(Vsg p é t i é )
Nsg vrábec
Asg vrápca
Dsg v rápcu  
(Vsg v rá p ? e )
In a n im a te  nouns have th e  same d e c le n s io n  e xce p t t h a t  
th e y  do n o t  have Asg, Dsg o r  D p i fo rm s .
Sometimes th e  s t r e s s  i n  Nsg i s  on th e  s t e m - f i n a l  s y l -  
l a b l e ,  e .g .  k o lé c  (Gra?) v s . k ő le c  (P a s ) ;  Nmv i s  k d lc a  i n  
b o th  cases . I n  th e  c h a r t s  I  have d is t in g u is h e d  th e s e  as f o l -  
low s :
SWTk k o lé c  k ó l c a A ó l c i  (Gra?) [b ]
v s .
k d la c  k d l c a Ą d l c i  (Pas) [В ]
I n  t h i s  g e n e ra l  s u rv e y ,  however, I  g roup them to g e th e r  as 
b a ry to n e s  ( b ) .  N o te , however, t h a t  whereas Gra? has some- 
t im e s  ty p e  [ b ]  and sometimes ty p e  f В ] ,  Pas has o n ly  [ В ] .
S in ce  Pas i s  s i t u a te d  n o t  f a r  from  th ose  NWMac and extrem e 
SWTk d i a l e c t s  w i t h  f i x e d  p e n u l t im a te  s t r e s s ,  t h i s  may be a 
f a c t o r  i n  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e s e  t y p e s .  A l l  o th e r  i n d i -
- 2 4 2 -
Nmv p é t l a  NApl p e t l d v i
(n )
D p i p e t lóv im a
Nmv v ráp ca  NApl v r á p c i
(b )
D p i v rápc im a
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c a t io n s  a re  t h a t  Pas has c o m p le te ly  f r e e  s t r e s s ,  however, ex -  
с e p t  f o r  pa ro x y to n e s  i  s .
M a s c u l in e  nouns o f  g roup I I I  have o n ly  s t e m - f in a l  
b a r y to n e s is ,  v i z .
Vsg o v iá r e
The s in g le  in a n im a te  noun on th e  l i s t ,  d u v a r , has th e  
f o l l o w i n g  fo rm s , which con fo rm  t o  e x p e c ta t io n s  based on s ta n -  
da rd  S e rb o -C ro a t ia n :
Thus o r i g i n a l  o xy tones  have become b a ry to n e s  because 
s t r e s s  cannot f a l l  on f i n a l  open s y l l a b l e s -  O n ly  when th e  
expanded p l u r a l  s u f f i x  i s  s t re s s e d  i n  an im a te  nouns o f  th e  
ty p e  p e t e l  do we have a n o th e r  ty p e  o f  p a t t e r n .  The fo rm a t io n  
o f  such p l u r a l s  i n  these  nouns i s  an in n o v a t io n  h e re ;  end 
s t r e s s  i s  p o s s ib l y  a s s o c ia te d  w i t h  an im a teness , as i n  v o l ő v i .
The re c e s s iv e  m o b i le  a l t e r n a t i o n  i n  th e  Vsg o f  group 
I I I  nouns has a ls o  been e l im in a te d  i n  f a v o r  o f  co lum nar b a ry -  
t o n e s i s .  The f re q u e n t  o c c u r re n c e  o f  Nsg form s ( i . e . ,  forms 
w i t h  ze ro  d e s in e n ce )  in  v o c a t i v e  c o n te x t  has no doubt c o n t r i -  
b u te d  t o  the  g e n e r a l i z a t i o n  o f  s t e m - f i n a l  s t r e s s  i n  th e s e
NApl o v i á r iNsg o v iá r  Nmv o v iá r a  
Asg o v iá ra  
Dsg o v iá r u
(b )
D p i o v iá r im a
Nsg d ű va r  p i  d d v a r i  
(Vsg d15vare? )
nouns.
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A d j e c t i v e s  have o n ly  one a c c e n t  p a t t e r n ,  b a r y t o n e s is  
( f e m in in e )
Nsg d e f  z e lé n a
(b )
Asg  d e f  z e lé n u  
D s g fd e f ]  z e lé n e
z e lé n e ,N A p l
( z e l é n i ) 
D p l f d e f ]  z e lé n im a
sg  d e f  z e lé n o  
p l  d e f  z e lé n a
( z e l é n i )
Nsg d e f  z e l é n i  
Asg d e f  z e lé n o g  
D s g fd e f ]  ze lénom
z e l é n iN Ap l
D p l f d e f ]  z e lé n im a
z e lé n a
z e lé n a
Nsg i n d e f  
Asg i n d e f
p i  i n d e f  z e lé n e ,
( z e l é n i )
z e lé n o
z e lé n a
( z e l é n i )
z e lé n
z e lé n o g
( n e u te r )
sg i n d e f  
p l  i n d e f
(mascul i n e )
Nsg i n d e f  
Asg i n d e f
p l  i n d e f  z e lé n i
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2 .2 9  T h e re  a re  t h r e e  a c c e n t  p a t t e r n s  fou n d  i n  f e m in in e  a -  
d e c le n s io n  nouns i n  CWTk. They a r e :
Nsg g ó ra P l g ò re
Asg g<5ru О»)
Vsg g ó ro
Nsg nogá P l nóge
Asg nógu (m)
Vsg nógo
Nsg ovcá P l óvce
Asg ovcű (m /o )
Vsg óvce
S in c e  none o f  th e nouns on th e  t e s t l i s t  a re  b e l ie v e d  t o  r e p r e
s e n t  o r i g i n a l  b a r y to n e s ,  a c c e n t  p a t t e r n  (b )  r e p r e s e n ts  an in n o -  
v a t i o n  i n  CWTk, where i t  i s  fou n d  i n  s l i g h t l y  o v e r  o n e - t h i r d  
o f  t h e  t e s t  i t e m s .  The d e ve lo p m e n t o f  t h i s  a c c e n t  p a t t e r n  i s  
c l e a r l y  a r e s u l t  o f  p a r o x y t o n e s is :  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  
t h a t  a l l  o f  t h e  i te m s  w h ich  b e lo n g  t o  a c c e n t  p a t t e r n  (b )  i n  
a l l  CWTk in s t a n c e s  d e n o te  in a n im a te  o b je c t s .
The second a c c e n t  p a t t e r n ,  (m ), r e p r e s e n ts  t h e  o r i g i -  
n a l  p a t t e r n  o f  what i s  p r o b a b ly  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e s t  i t e m s .  
However, i t  i s  v e r y  p o o r l y  a t t e s t e d  i n  CWTk: o n ly  g la v a  and 
noga have t h i s  a c c e n t  p a t t e r n  w i t h o u t  v a c i l l a t i o n .  I n  s e v e r a l  
o t h e r  lexem es i t  i s  found  i n  v a r i a t i o n  w i t h  one o f  th e  o t h e r  
tw o  a c c e n t  p a t t e r n s .
Thus a c c e n t  p a t t e r n  (m/ о )  i s  th e  p r e v a le n t  one i n  CWTk.
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The s p re a d  o f  t h i s  a c c e n t  p a t t e r n  in v o l v e s  two i n n o v a t i o n s .
The f i r s t  c o n s i s t s  i n  t h e  l e v e l l i n g  o f  th e  o ld  N sg /A sg  a l t e r -  
n a t i o n  i n  f a v o r  o f  t h e  end s t r e s s  o f  t h e  Nsg. S e c o n d ly ,  
s in c e  a num ber o f  nouns i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  l i s t  s u r e l y  r e p -  
r e s e n t  o r i g i n a l  o x y to n e s ,  th e  o r i g i n a l l y  e n d -s t re s s e d  p l u r a l s  
have  r e t r a c t e d  s t r e s s  t o  t h e  s tem  s y l l a b l e  i n  e v e ry  in s t a n c e .
I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  d e v e lo p m e n t  i s  due t o  p a r o x y t o n e s is ,  
s in c e  th e  open f i n a l  s y l l a b l e s  o f  t h e  s i n g u l a r  were n o t  a f -  
f e c t e d  i n  any o f  th e s e  n o u n s .
I n  th e  su b s e q u e n t  d i s c u s s io n  I  w i l l  n o t  make s p e c i f i c  
m e n t io n  o f  s tem  s t r e s s  i n  Vsg when o t h e r  fo rm s  o f  t h e  p a r a -  
d igm  a r e  e n d - s t r e s s e d ,  s in c e  t h e  Vsg s ta n d s  o u t s id e  th e  system  
o f  case  r e l a t i o n s h i p s .  I  w i l l  l i s t  i t  i n  t h e  sample p a ra d ig m s ,  
b u t  w i l l  d i s c u s s  i t  o n l y  i f  t h e  fo rm  i s  s t r e s s e d  on a s y l l a b l e  
o t h e r  th a n  th e  f i r s t .
The v i l l a g e  o f  T r g  i s  p a r t  o f  th e  SWTk zone, and i t s  
a c c e n t u a t i o n  i s  v e ry  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  SWTk as d e s c r ib e d  
a b o ve ,  i . e .  (b )  i s  n e a r l y  t h e  o n ly  a c c e n t  p a t t e r n  e n c o u n te re d  
i n  th e s e  nouns•  H ow ever, a c c e n t  p a t t e r n  (m/ о )  i s  fou n d  i n  
t h r e e  t e s t  i t e m s  ( Koza, sveda and met l a ) and v a c i l l a t i o n  be - 
tw een  (b )  and (m) i s  fo u n d  i n  s e v e r a l  more. Less th a n  15 Km. 
t o  t h e  e a s t  o f  T r g ,  i n  S t a j  and Rad, a c c e n t  p a t t e r n  (m /o )  o c -  
c u r s  w i t h  n e a r l y  t h e  same f r e q u e n c y  as i n  CWTK. I n  S a rb ,  on 
t h e  o t h e r  hand , a num ber o f  lexem es w h ich  a re  (m /o )  i n  S i i ,  
S t a j - R a d ,  and DP (10  Km s o u th e a s t  o f  S a rb ) ,  v a c i l l a t e  between
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(b )  and (m) ( i t  i s  pe rhaps  i n t e r e s t i n g  t h a t  most o f  th e s e  a r e  
i n s e c t  nam es-- |> če la ,  osa , muha and buha ; a l s o  in c lu d e d  i n  
t h i s  l i s t  a re  koza , m ag la , snaha and m e d ja ) . S in c e  S arb  i s  s i -  
t u a t e d  n e a r  th e  b o rd e r  w i t h  NE ICR, i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  КБ a c c e n -  
t u a t i o n  has i n t e r f e r e d .
I n  a d d i t i o n ,  two in s ta n c e s  o f  expanded p l u r a l  ( b o th  a t t e s t e d  
i n  S i i )  g i v e  th e  f o l l o w i n g  a c c e n t u a t i o n :  
sg v le k n d  p l  v l o k n é t i
S in c e  b o th  in s ta n c e s  c o n ce rn  th e  a c c e n te d  e x p a n d e r  morpheme 
- e t -  i n  t h e  i r r e g u l a r  d e s in e n c e  - - e t - 1  ( t h e  n o rm a l  n e u t e r  p l u -  
r a l  d e s in e n c e  i s  - a ) ,  I  do n o t  f e e l  t h e s e  tw o  exam p les  a r e  s u f -  
f i c i e n t  g rou nds  t o  e s t a b l i s h  a t h i r d  a c c e n t  p a t t e r n  f o r  n e u t e r
O f th e  tw o, a c c e n t  p a t t e r n  (b )  i s  by  f a r  t h e  more com- 
mon, a p p e a r in g  i n  n e a r l y  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t e s t  i t e m s .
I n  T rg  (b )  i s  th e  a c c e n t  p a t t e r n  o f  a l l  lexem es e x c e p t  
s e lo  w h ic h  has (m ). B u t i n  S ta j / f c a d ,  (m) i s  much more common; 
t h e r e  i s  even one in s ta n c e  o f  an o x y t o n i c  p a t t e r n  t h e r e :
sg k r l l ó  p l  k r i  l á  (о )
S in c e  th e s e  a re a s  a re  so f a r  t o  t h e  e a s t ,  h o w e v e r ,  I  c o n s id e r  
t h i s  exam p le  t o  be due t o  i n f l u e n c e  f ro m  ETk and s o u th e rn m o s t
(m)
(b )
I n  n e u te r  nouns we f i n d  tw o  a c c e n t  p a t t e r n s :
sg g n je z d ó  p l  g n jé z d a  
sg ЪМо p l  b fd a
sg re b rő  p l  r e b r é t i
nouns i n  CWTk.
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TWBg a c c e n t  p a t t e r n s .
I n  d ia c h r o n ic  te rm s ,  th e  m a jo r  i n n o v a t i o n  i s  t h e  r e -
t r a c t i o n  o f  end s t r e s s  i n  th e  p l u r a l  o f  o r i g i n a l  o x y to n e s  and
m a r g in a l l y  m o b i le  ty p e s  ( t y p e  d r v o — c f .  I l l i č - S v i t y č  1 9 6 3 :1 3 3 ) .
S in c e  s i n g u l a r  fo rm s  r e t a i n  end s t r e s s  i n  open f i n a l  s y l l a b l e s
i n  t y p e  (m ), t h i s  r e t r a c t i o n  c a n n o t  be a s c r ib e d  w h o l l y  ( o r  p e r -
haps even p a r t i a l l y )  t o  p a r o x y t o n e s is .  I t  i s  more p r o b a b le
t h a t  t h i s  i s  an example o f  t h e  a r c h a i c  t y p e  o f  m a r g in a l  a l t e r -
n a t i o n  ( i n  d ia c h r o n ic  te rm s ,  o x y to n e s is  i s  c o n s id e r e d  m a r g in a l )
b e in g  re p la c e d  by th e  more p r o d u c t i v e  c e n t r a l  t y p e .
Nouns o f  t h e  t y p e  vreme a l l  have p l u r a l  f o r m a t io n s
o t h e r  th a n  t h e  i n h e r i t e d  -ena  i n  CWTk. B a r y t o n e s i s  i s  t h e  on -
l y  a c c e n t  p a t t e r n  e n co u n te re d  e x c e p t  f o r  tw o  exam ples o f  th e
s t r e s s e d  s u f f i x  - i<51 i .
CWTk sg v im e /p l v im íc  * i  (Sarb)
SWTk sg íme/p l  im fg * i  (T rg )
As i n  th e  case  o f  - é t i  i n  SWTk, I  do n o t  f e e l  th e s e  tw o  o c c u r -
re n ce s  o f  - Í 6 11 a re  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  a t h i r d  a c c e n t
p a t t e r n  f o r  n e u te r  nouns i n  CWTk.
M a s c u l in e  nouns o f  g rou p  I  have t h r e e  a c c e n t  p a t t e r n s
i n  CWTk:
Nsg kJm Nmv kűroe p l  kűm ov i
Asg kűme (b)
Vsg kvSme
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Nsg Рбр Nmv vóva P l DODÓVi
Asg pópa (n )
Vsg pòpe
Nsg v o l Nmv v ó la P l v o ló v i
Asg v o lá ( ° / NV)
Vsg v ó le
A l l  examples a re  a n im a te In ״ a n im a te  fo rm s d i f f e r  i n  t h a t  th e y  
do n o t  have Asg fo rm s ;  f o r  th e s e  nouns th e  a cce n t p a t t e r n  
( ° / jjv ) i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f ro m  ( n ) .
A ccen t p a t t e r n  (b )  i s  found i n  o r i g i n a l  b a ry to n e s  and 
c i r c u m f le x e s .  A cce n t p a t t e r n  (n )  i s  found i n  o r i g i n a l  oxy tones  
s i g n i f y i n g  in a n im a te  o b je c t s  ( k o ž , n o ž , o g a n j ,) as w e l l  as in  
o xy to n e s  from  group  I I ,  (ručak and k o ta o ) and th e  an im a te  noun 
pop , w h i le  a c c e n t  p a t t e r n  ( ° / ^ v ) o ccu rs  i n  th e  an im a te  nouns 
vo and v e p a r . The in n o v a t io n s  a re  th u s
1) e l i m i n a t i o n  o f  end s t r e s s  i n  th e  s in g u la r  o f  i n a n i -  
mates such as kos and n o i ,
2 ) e l i m i n a t i o n  o f  e n d -s t re s s e d  p l u r a l s  i n  o v /e v  i n  a 
number o f  nouns, m o s t ly  in a n im a te s ,  and
3) e x te n s io n  o f  end s t r e s s  i n  th e  s in g u la r  and p l u r a l  
o f  v e p a r .
The f i r s t  o f  th e s e  can p ro b a b ly  be a s c r ib e d  t o  p a ro x y -  
t o n e s i s .  The second two a re  p ro b a b ly  r e s u l t s  o f  a n a lo g y :  t o  
in a n im a te  b a ry to n e s  such as z l d , i n  case 2 ) ,  and t o  an im a te  
o xy to n e s  such as vo i n  case 3 ) •
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A n o th e r  f a c t o r  i s  in v o lv e d  i n  a cce n t  p a t t e r n  ( ° / Nv)> 
however, th e  a c c e n tu a l  d i s t i n c t i o n  between Asg and Nmv, v i z .
Asg v o lá  Nmv v ó la
Asg v e p rá  Nmv vé p ra
S in c e  t h i s  a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  o c c u rs  b o th  i n  one p o r t i o n  o f  
CWTk ( S i i )  and i n  a n o th e r  a re a  i n  th e  weste rnm ost r e g io n  o f  
ETk, I  w i l l  c o n s id e r  i t  t o  be b a s i c a l l y  a CWTk phenomenon.
I n  f a c t ,  how ever, t h e  a t t e s t a t i o n  o f  t h i s  phenomenon 
i n  i s o l a t e d  a re a s  i n  two d i f f e r e n t  d i a l e c t  zones sugges ts  th e  
p r e s e r v a t i o n  o f  an a r c h a ic  Gsg/ttA d u a l  a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n .  
No such a l t e r n a t i o n  has been r e c o n s t r u c te d  f o r  PS1 ( i . e . ,  end 
s t r e s s  i n  s i n g u l a r  v s .  s te m - s t r e s s  i n  d u a l ) ,  b u t  a number o f  
f a c t o r s  i n  th e  Tk a re a  may have in f lu e n c e d  th e  deve lopm ent o f  
such an a l t e r n a t i o n  i n  th e  o ld e s t  s tages  o f  SC. F o r  one, i t  
i s  n o t  im p o s s ib le  t h a t  a c c e n t  s h i f t s  connected  w i th  d e f i n i t e  
n o m in a l  fo rm s  ( th e s e  fo rm s  a re  now unknown i n  CWTk b u t  a re  a s -  
sumed t o  have been a p a r t  o f  JM d i a l e c t s  i n  th e  p a s t ,  c f  В 
4 4 2 -4 *3 )  may have in f lu e n c e d  th e  r e t r a c t i o n  o f  a cce n t i n  th e  
NAdual o f  o x y to n e s .  I n  a d d i t i o n ,  th e  stem s t r e s s  i n  NAdual 
r e c o n s t r u c te d  by S tang  f o r  c i r c u m f le x  stems (1 957 :74 ) may have 
sp read  t o  o r i g i n a l  o x y to n e s  i n  t h i s  s p e c i f i c  in s ta n c e  o f  nu- 
m e ra l  c o n s t r u c t i o n s .  I n  any case , I  su b m it  t h a t  t h i s  p a r t i e -  
u l a r  o p p o s i t i o n ,  found  i n  th e s e  a re a s  i n  a l l  th e  nouns d e n o t -  
in g  a n im a ls  w h ich  I  re c o rd e d ,  a p p a r e n t ly  re p re s e n ts  an a rc h a -  
ism w i t h  re s p e c t  t o  m odern -day  S e rb o -C ro a t io n  d i a l e c t s ,  b u t
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an in n o v a t i o n  w i t h  re s p e c t  t o  PS1.
The a c c e n t  p a t t e r n s  o f  g ro u p  I I  nouns i n  CWTK a re  th e




p e t é i
p e t l á
p é t i é ? )
Nmv p é t l a P l p e t l ó v i




ju n é c
.juncá
jv íncu?)
Nmv jű n c a P l .1 l i n c i




s v e té c
svecá
svécu?)










k ö t é l
K ó t l e
Nmv K<5t la P l K o t l ó v i (n )
6) Nsg
(Vsg
ló n a c  
ló n c u ? )
Nmv ló n c a P l l ó n c i
(b )
P a rad igm s 1 and 2 a re  a c c e n t u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  
3 and h r e s p e c t i v e l y  o n ly  i n  t h a t  t h e  A s g / im v  a c c e n t u a l  o p -  
p o s i t i o n  does n o t  o c c u r  i n  3 end 4 .
The o c c u r re n c e  o f  p a ra d ig m s  5 and 6 i s  v e r y  l i m i t e d  i n  
CWTk: (n )  i s  a t t e s t e d  o n ly  once i n  CWTK and once  i n  T r g  ( a l s o  
i n  th e  noun k o t a o ) and (b )  i s  a t t e s t e d  o n l y  t w i c e  i n  СѴГГК.
N o te  t h a t  were i t  n o t  f o r  th e  s t r e s s e d  s u f f i x  - ö v i  o c c u r r i n g
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i n  p la c e  o f  th e  e xp e c te d  -1,  p a ra d igm  5 w ou ld  have a c c e n t  
p a t t e r n  (b )  a l s o .  I n  T rg ,  how ever, a l l  nouns o f  g ro u p  I I  e x -  
c e p t  k o n j  and p e ta o  have a c c e n t  p a t t e r n  ( b ) . As t o  t h e  d i s -  
t r i b u t i o n  o f  [ b ]  and [ B] i n  T r g ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  [ b ]  
o c c u rs  much more commonly th a n  i n  Pas, w here  [B ]  was th e  p r e -  
dom inan t a c c e n tu a t io n  i n  such nouns. B o th  T r g  and Pas a re  
c lo s e  t o  th e  NMac b o r d e r ,  b u t  whereas Pas i s  n e a r  NMac a re a s  
w i t h  f i x e d  p e n u l t im a t e  s t r e s s ,  T rg  i s  a d ja c e n t  t o  a re a s  w i t h  
f r e e  s t r e s s ;  t h i s  f a c t  i s  pe rhaps  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  [ b ] / [ B ]  
d i s t r i b u t i o n .
The o c c u r re n c e  o f  (o )  and (m) i s  a p p r o x im a te ly  e q u a l .  
N o te ,  how ever,  t h a t  h a l f  t h e  in s ta n c e s  o f  ( o )  i n v o l v e  s t r e s s e d  
p l u r a l s  i n  - 6v i  and th e  o t h e r  h a l f  s t r e s s e d  p l u r a l s  i n  - Í ,  
w h i l e  a l l  in s ta n c e s  o f  (m) i n v o l v e  p l u r a l s  i n  - i_  w i t h  stem 
s t r e s s .
I n  d ia c h r o n ic  te rm s  th e  m a jo r  i n n o v a t i o n s  ( o t h e r  th a n  
t h e  Asg/t imv a l t e r n a t i o n  d is c u s s e d  above) seem t o  be r e t r a c t i o n  
o f  end s t r e s s  i n  nouns w i t h  th e  o ld  s u f f i x  » -bg  . Most i n -  
s ta n c e s  o f  t h i s  r e t r a c t i o n  i n v o l v e  p l u r a l  d e s in e n c e s  o n l y ,  
( m ő l j c i  and v é n e i  i n  S i i ,  and k ó l c l , . jú n e i  and k ő n e i  i n  b o th  
a re a s )  b u t  some a l s o  a f f e c t  s i n g u l a r  d e s in e n c e s  ( e . g . ,  k d l c a , 
vénca and lá n c a  [NB sg lò n a c ] i n  S i l  o n l y ) .  N o te  t h a t  r e t r a c -  
t i o n  o f  s t r e s s  i n  s i n g u l a r  o c c u rs  o n ly  i n  in a n im a te s  b u t  i n  
p l u r a l  a f f e c t s  b o th  a n im a te s  and in a n im a te s .
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I n  g ro u p  I I I  t h e  f o l l o w i n g  two a c c e n t  p a t t e r n s  a re  a t -
t e s t e d :
(b)
Nsg o v č a r  Nmv oviára  p l  o v g á r i
Asg o v g á ra  
Vsg ov ffá re
(О)
Nsg oviár  Nmv o vg a rá  p l  o v f fa r í
Asg oviará  
Vsg o vg á re
I n  b o th  th e  above p a ra d ig m s  th e  Vsg has ta k e n  th e  s t r e s s  
o f  t h e  Nsg; i n  t h e  f i r s t  i t  i s  c l e a r l y  due t o  g e n e r a l i z a t i o n  o f  
c o lu m n a r  s t r e s s  th r o u g h o u t  th e  w ho le  p a ra d ig m , w h i l e  i n  th e  se -  
cond t h e r e  a r e  tw o  p o s s i b i l i t i e s :
1) s in c e  Nsg fo rm s a re  som etim es used i n  Vsg c o n t e x t ,  
t h e  s t r e s s  o f  t h e  Nsg has been ex te n d e d  t o  t h e  Vsg; o r
2) th e  o r i g i n a l  m a rg in a l  a l t e r n a t i o n  (Asg o v c a r á /  
óvdfare) has been re p la c e d  by th e  more p r o d u c t i v e  c e n t r a l  a l -
The o t h e r  s i g n i f i c a n t  i n n o v a t i o n  i s  r e t r a c t i o n  o f  s t r e s s  
f rom  th e  d e s i n e n t i a l  t o  th e  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e  i n  b o th  s in g u -  
l a r  and p l u r a l .  T h is  i n n o v a t io n  has been co m p le te d  i n  S i i :  
o n ly  a c c e n t  p a t t e r n  (b )  i s  known t h e r e  i n  th e s e  nouns. I n  
S a rb ,  how ever,  i t  appea rs  o n ly  i n  d r v a r , i n  w h ich  a c c e n t  p a t -  
t e r n  (o )  i s  a l s o  a t t e s t e d ,  and i n  j u n a k , where i n f l u e n c e  from  
th e  s ta n d a rd  l i t e r a r y  language o r ,  more l i k e l y ,  f rom  th e  s e t  
p h ra s e s  i n  o r a l  e p ic s ,  can be c i t e d  as a p o s s ib le  cause .
I n  CWTk, a d j e c t i v e s  have th e  same a c c e n t  p a t t e r n  as i n
t e r n a t i  on: Asg o v č a n i /V s g  o v í á r e .
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SWTk (see  a b o v e ) ,  i . e .  c o lu m n a r  s t e m - f i n a l  s t r e s s  i n  b o th  
d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  fo rm s .  A few  e n d -s t re s s e d  fo rm s 
were hea rd  i n  DP and T r g ,  b u t  I  do n o t  f e e l  t h a t  any f u n c t i o n -  
i n g  p a t t e r n  i s  a s s o c ia te d  w i t h  a d j e c t i v e s  i n  th e s e  a re a s .
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2 .3 0  The d e f / i n d e f  o p p o s i t i o n  w i l l  be in c lu d e d  i n  a l l  ETk 
a c c e n t  p a t t e r n s  c i t e d  b e lo w .  I t  m ust be remembered, however, 
t h a t  th e  d a ta  upon w h ich  th e s e  c o n c lu s io n s  a re  based were 
g a th e re d  e x c l u s i v e l y  i n  th e  e a s te rn m o s t  i n v e s t i g a t i o n  p o i n t ,  
C in  . The p o s tp o s e d  a r t i c l e  i s  assumed t o  have been i n  use i n  
o t h e r  ETk d i a l e c t s  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  however ( c f .  B e l i d  
1 9 0 5 a : 4 4 2 f f ) .
I n  ETk, f o u r  a c c e n t  p a t t e r n s  a re  found  i n  fe m in in e  a -
(b)
( b - t )
(m -t)
(m־ t )




i n d e f
i n d e f
vésik a 












i n d e f
i n d e f
p lá n in a  
ס lá n in u  





p l a n in á t a
p la n in ű t u




i n d e f








ko s á ta  
na k o s ű tu




i n d e f
i n d e f
ru  ká 






r u k á ta  
na r u k ű tu
P i i n d e f d ruke P l d e f и r u k é te
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Nsg d e f  o s á ta  
Asg d e f  o s ű tu
Nsg i n d e f  osá 
Asg i n d e f  osű 
Vsg òso
(о)
p l  d e f  o s é te
Nsg d e f  sve ffá ta
Asg d e f  sve ffű tu
p l  d e f  sve ffé te
p l i n d e f òse
Nsg in d e f s v e fá
Asg in d e f s v e i t í
(Vsg s v é íu ? )
P l i n d e f s v e íé
The two in s ta n c e s
a re  s y m b o l iz e d  i n  th e  c h a r t s  (m) and (M) r e s p e c t i v e l y .  How- 
e v e r ,  s in c e  r e t r a c t i o n  t o  a p r e c e d in g  p r e p o s i t i o n  o c c u rs  w i t h  
r e g u l a r i t y  o n ly  i n  t h e  nouns ru ka  and ņoga, and even th e n  p r i -  
m a r i l y  i n  f i x e d  e x p re s s io n s ,  I  do n o t  d i s t i n g u i s h  th e s e  as 
s e p a r a te  a c c e n t  p a t t e r n s .  I n  d ia c h r o n ic  te rm s ,  a m a r g in a l  
a l t e r n a t i o n  has been re p la c e d  by a c e n t r a l  one. T h a t  i s ,  t h e  
t h i r d  i te m  i n  th e  s e r i e s  v o d á /v ó d u /n â  vodu r e p r e s e n ts  n o t  a 
f u n c t i o n i n g  a l t e r n a t i o n  b u t  a f i x e d  Asg p h ra s e ,  whereas v o d á /  
v ó d u / v r z  vódu i l l u s t r a t e s  th e  a c c e n t  p a t t e r n  now o p e r a t i n g .
A c c e n t  p a t t e r n s  (b )  and (o )  o c c u r  v e ry  r a r e l y .  A c c e n t  
p a t t e r n  (b )  i s  a t t e s t e d  o n ly  i n  v a Ska i n  C in  and i n  r e k a  i n  
K r ;  (o )  i s  a t t e s t e d  o n ly  i n  i g l a  and sveča i n  K r  and i n  rosa  
i n  C in .  A c c e n t  p a t t e r n  ( b - t )  a p p a r e n t l y  o c c u rs  i n  o r i g i n a l l y  
c i r c u m f l e x  d i s s y l l a b i c  s tem s. U n f o r t u n a t e l y ,  I  have a f u l l  
p a ra d ig m  a t t e s t e d  o n ly  f o r  one noun o f  t h i s  t y p e ,  and I  do n o t  
have  s u f f i c i e n t  d a ta  t o  s t a t e  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  a c c e n t  p a t -  
t e r n  ( b ־ t )  does n o t  e x i s t  i n  any m o n o s y l la b ic  s tem s. Howev-
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e r ,  s in c e  I  worked i n t e n s i v e l y  w i t h  in fo r m a n ts  on t h i s  p ro b -  
lem i n  t h e  ETk a re a  where t h e  a c c e n t  s h i f t  i n  q u e s t io n  was a t -  
t e s t e d ,  I  f e e l  c e r t a i n  I  w o u ld  have n o t i c e d  th e  p re se n ce  o f  
t h i s  p a t t e r n  had i t  o c c u r re d  i n  any o f  th e  i te m s  n o t  on my 
q u e s t i o n n a i r e  l i s t .  As t o  th e  o t h e r  tw o  a c c e n t  p a t t e r n s ,
(m /o ־ t )  i s  a t t e s t e d  n e a r l y  t h r e e  t im e s  as o f t e n  as a c c e n t  
p a t t e r n  ( r a - t ) ,  v i z .  63 o c c u r re n c e s  o f  t h e  fo rm e r  i n  my ETk 
f i e l d  d a ta  v s .  26 o f  th e  l a t t e r .
I n n o v a t io n s  th u s  c o n s i s t  o f  th e  f o l l o w i n g :
1 ) r e t r a c t i o n  o f  end s t r e s s  i n  th e  p l u r a l  o f  n e a r l y  a l l  
o r i g i n a l  o x y to n e s  ( t h e  e x te n s io n  o f  end s t r e s s  i n  t h e  p l u r a l  
t o  th e  p re s u m a b ly  o r i g i n a l  c i r c u m f le x e s  i g l a  and ro s a  may be
a r e l i c  o f  an e a r l i e r  o ld  SC i n n o v a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  PS1־ ־  
o r  e ls e  i t  r e p r e s e n ts  a s l i p  e i t h e r  on th e  I n f o r m a n t ' s  o r  t h e  
i n v e s t i g a t o r ' s  p a r t )
2 )  e x te n s io n  o f  end s t r e s s  i n  Asg t o  o r i g i n a l  c i r c u m -  
f l e x  n o u n s .  As i n  CWTk, we have a l e v e l l i n g  o f  th e  N sg /Asg  
a l t e r n a t i o n  i n  f a v o r  o f  th e  a c c e n t  o f  t h e  Nsg. I t  i s  i n t e r e s -  
t i n g  t o  n o te  t h a t  w h i le  t h i s  e x te n s io n  has o c c u r re d  among b o th  
a n im a te  and in a n im a te  nouns, a l l  nouns w h ich  have n o t  undergone 
t h i s  i n n o v a t i o n ,  i . e . ,  w h ich  have r e t a in e d  a c c e n t  p a t t e r n  ( m - t ) ,  
a re  in a n im a te s .
I n  a d d i t i o n ,  th e  end s t r e s s  o f  t h e  d e f i n i t e  fo rm  has 
no d o u b t  a id e d  th e  sp read  o f  end s t r e s s  i n  t h e  i n d e f i n i t e  
fo rm .  (Assum ing  th e  fo rm e r  e x is t e n c e  o f  t h e  a r t i c l e  i n  CWTk,
-257-
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i t  c o u ld  p o s s i b l y  have a f f e c t e d  t h i s  d e ve lo p m e n t t h e r e ,  t o o . )  
I n  f a c t ,  i n  v ie w  o f  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h i s  a c c e n t  s h i f t  be  ״
f o r e  p o s tp o s e d  a r t i c l e  t h r o u g h o u t  f e m in in e  a - d e c le n s io n  nouns 
i n  ETk, i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  no i n d e f  p l  fo rm s  a p p e a r  w i t h  
end s t r e s s .
3 ) e x te n s io n  o f  th e  a c c e n t  s h i f t  to w a rd s  t h e  e n c l i t i c  
p o s tp o s e d  a r t i c l e  ( o r i g i n a l l y  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  c i r c u m f l e x  
nouns ) t o  o r i g i n a l  o x y to n e s  as w e l l .
N e u te r  nouns a r e  a t t e s t e d  w i t h  t h r e e  a c c e n t  p a t t e r n s
( b - t )
sg d e f  z r n ò to  
p l  d e f  z m á t a
i n  ETk, v i z :
sg i n d e f  z fn o  
p l  i n d e f  z fn a
( b - t )
sg d e f  v re m é to  
p l  d e f  v rem ená ta
sg i n d e f  vréme 
p l  i n d e f  vrémena
И )
sg d e f  r e b r ò t o  
p l  d e f  r e b r á t a
sg i n d e f  r e b r ò  
p l  i n d e f  r é b r a
(о)
sg d e f  v e d r ò to  
p l  d e f  v e d r á ta
sg  i n d e f  v e d rò  
p l  i n d e f  v e d rà
(n)
sg  i n d e f  íme 
p l  i n d e f  iroéna
( t h i s  a c c e n t  p a t t e r n  was a t t e s t e d  i n  K r ,  w here  th e  p o s t  
posed a r t i c l e  i s  unknown; t h e r e f o r e  no  d e f i n i t e  fo rm s 
a r e  g i v e n . )
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The f o l l o w i n g  were a t t e s t e d  w i t h  expanded p l u r a l s  i n  VR, 
an a re a  w i t h o u t  t h e  p o s tp o s e d  a r t i c l e :
sg vfme p l  v i m e t í j a
sg íme p l  i m e t f j a
A c c o r d in g  t o  my ETk f i e l d  n o te s ,  a c c e n t  p a t t e r n s  ( m - t )  
and ( b - t )  o c c u r re d  w i t h  n e a r l y  e q u a l  f r e q u e n c y ,  t h e  f o r m e r  
m a in ly  among o ld  o x y to n e s  and t h e  l a t t e r  among o ld  b a r y to n e s  
and th e  m a r g i n a l l y  m o b i le  t y p e  ( e . g .  d r v o ) . A c c e n t  p a t t e r n  (o )  
o c c u r re d  o n ly  i n  v e d rò  (C in ,  VR, K r )  v r e l o  and k o lo  (VR) and i n  
g n je z d o  and d r v o  i n  v a r i a t i o n  w i t h  a c c e n t  p a t t e r n  ( m - t ) .  F i n a l -  
l y ,  a c c e n t  p a t t e r n  (n )  o c c u r re d  o n l y  t w i c e ,  i n  ime i n  VR and i n  
vreme i n  K r .  The sum o f  i n n o v a t i o n s  seen i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
d e s c r ib e d  f o r  CWTk:
1) R e t r a c t i o n  o f  end s t r e s s  i n  t h e  p l u r a l  has o c c u r r e d  
i n  o r i g i n a l  o x y to n e s  and m a r g i n a l l y  m o b i le s  o f  t h e  t y p e  d r v o , 
rame, im e . I n  t h e  l a t t e r  case  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  s t r e s s  
has been r e t r a c t e d  o n ly  one s y l l a b l e  to w a rd s  t h e  b e g in n in g ,  
p r o d u c in g  iména i n  VR. VR and C in ,  how e ve r ,  ha ve  råm ena.
A g a in  we see a te n d e n c y  t o  r e p la c e  m a r g in a l  a l t e r n a t i o n s  by  
c e n t r a l  ones .
2 ) The a c c e n t  s h i f t  to w a rd s  t h e  a r t i c l e - e n c l i t i c ,  o r i g -  
i n a l l y  a t r a i t  o f  c i r c u m f l e x  s tem s , has been e x te n d e d  t o  a l l  
n e u t e r  nouns , w i t h  t h e  e x c e p t io n  o f  im e , f o r  w h ic h  I  re c o rd e d  
fm e to ,  im é n a ta .  I n  a d d i t i o n ,  I  have no d e f i n i t e  fo rm s  f o r
-259־
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v im e . The a c c e n t  p a t t e r n  ( b - t )  i s  a t t e s t e d  i n  vreme and rame,
how eve r.
M a s c u l in e  nouns o f  g ro u p  I  have s e v e r a l  a c c e n t  p a t t e r n s
(b )
Nmv dòmaNsg d e f  dómot
p l  d e f  dómovete
i n  ETk:
Nsg i n d e f  dom 
Vsg  dôme(? )
p l  i n d e f  dämove
( b / t )
( b - t )
)ח(
(о)
Nmv z íd aNsg d e f  z f d o tNsg i n d e f  z i d  
Vsg z íd e
p i  i n d e f  z íd o v e  p l  d e f  z id o v é te
Nsg d e f  s i n é t  Nmv s ín a  
Asg d e f  s ln á to g a
Nsg i n d e f  s i n  
Asg i n d e f  s in a  
Vsg s fn e
p i  i n d e f  s fn o v e  p l  d e f  s in o v é te
Nmv n ò iaNsg d e f  n d žo tNsg i n d e f  nož 
Vsg n ó íu ?
p l  i n d e f  n ő ié v é  p l  d e f  n o ié v e te
Nsg d e f  v ó l o t  Nmv v o lá  
Asg  d e f  v o lá to g a
Nsg i n d e f  v o i  
Asg i n d e f  v o lá  
(Vsg v ó l e ? )
p i  i n d e f  v o ló v e  p l  d e f  v o ló v e t e
R e l a t i v e l y  few  i n n o v a t i o n s  a re  fou n d  i n  th e  a c c e n tu a -  
t i o n  o f  t h i s  g ro u p  o f  n o u n s .  The a c c e n t  s h i f t  b e fo r e  t h e  a r -  
t i c l e - e n c l i t i c  seems c o n f in e d  t o  t h e  o r i g i n a l  c i r c u m f le x e s ,
w here  i t  i s  e x p e c te d  ( n o te  how eve r t h a t  a l l  e x ce p t  s in  and m u i
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have l o s t  t h i s  s h i f t  i n  t h e  s i n g u l a r ) .  I  have s y m b o l iz e d  t h e  
a c c e n t  p a t t e r n  w h ich  i n v o l v e s  s h i f t  i n  b o th  s i n g u l a r  and p l u ־  
r a l  ( b - t ) ,  as i n  fe m in in e  and n e u t e r  n o u n s .  I  have used th e  
s la s h  t o  s e p a ra te  t h e  sym bo ls ,  h o w e ve r ,  when t h e  a c c e n t  s h i f t  
o c c u rs  o n ly  i n  th e  p l u r a l ,  e .g .  ( b / t ) .  O n ly  t h e  r e t r a c t i o n  o f  
s t r e s s  f rom  - o v -  i n  c e r t a i n  o r i g i n a l  o x y to n e s  (n o ž , Kož , pop 
[ i n  VR] and ogan j [ i n  K r ]  ) r e p r e s e n ts  an i n n o v a t i o n .
On th e  c h a r t s  I  have s y m b o l iz e d  th e  A s g / p l  p a i r  Kdma/ 
Kumové [N ] t o  d i s t i n g u i s h  i t  f rom  n ó £ a /n o £ é v e  ( n ) .  I  f e e l  
t h a t  th e s e  tw o  in s ta n c e s  o f  Kumové i n  ETK r e p r e s e n t  e i t h e r  
i n f l u e n c e  f ro m  B u lg a r ia n  o r  s u r v i v a l s  o f  an o l d e r ,  p e rh a p s  
once more w id e s p re a d ,  p a t t e r n  i n  ETK. F o r  t h i s  re a s o n ,  I  do 
n o t  re g a rd  them h e re  as a s e p a ra te  a c c e n t  p a t t e r n .
Nouns o f  g roup  I I  have e s s e n t i a l l y  t h r e e  a c c e n t  p a t -  
t e r n s  i n  ETK:
-261־
Nsg i n d e f Junóc Nsg d e f ju n Ä c e t  Nmv ju n c á
Asg i n d e f ju n c á Asg d e f ju n c á to g a
(Vsg j i ín c u ? )
P l i n d e f j  l ine i P l d e f j u n c i t i
Nsg i n d e f p e t  á l Nsg d e f p e t ó l e t  Nmv p e t l á
A6g i n d e f p e t  lá Asg d e f p e t lá to g a
(Vsg p é t i é ? )
P l i n d e f p e t lő v e P l d e f p e t l ó v e t e
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Nsg i n d e f  v ra b ő c  Nsg d e f  v ra b á c 9t  Nmv v ra p c á
Asg  i n d e f  v ra p c á  Asg d e f  v ra p c á to g a  
(V sg  v r a p c u ?) i ° )
p l  i n d e f  v r a p c í  p l  d e f  v r a p c í t i
Nsg i n d e f  k o lé c  Nsg d e f  ko lé c  e t  Nmv k ő lc a
Vsg k ő lc u (*־*) 
p l  i n d e f  k ő l e i  p l  d e f  k ő l c i t e  
The f o l l o w i n g  p a t t e r n  o c c u r r e d  o n ly  once, b u t  as i t  was q u i t e  
u n e x p e c te d ,  I  q u o te  i t  h e r e :
Nsg i n d e f  l ö n  9c Nsg d e f  l o n 6c 9t  Nmv lő n e  a
Vsg  ló n ç u  ( b _t )
p l  i n d e f  l ő n e i  p l  d e f  lone  i t e  
A c c e n t  p a t t e r n  ( m / t )  i s  fo u n d  i n  k o l a c , v e n a e , ju n a c  and 
k o n a c ,  i n  a d d i t i o n  t o  k o n . j . T h i s  s u g g e s ts  t h a t  th e  f o u r  
nouns  i n  - a £  ( o l d e r  ^ьсь ו m ust have passed t o  t h e  m o b i le  
c l a s s  (w h ic h  c o n t in u e s  o l d  c i r c u m f l e x e s )  q u i t e  e a r l y  i n  th e  
h i s t o r y  o f  SC, s in c e  t h e y  now have  th e  a c c e n t  s h i f t  b e fo r e  
t h e  a r t i c l e - e n c l i t i c .  W h i le  t h i s  s h i f t  has been ex tended  t o  
a l l  f e m in in e  a - d e c le n s io n  and n e u t e r  nouns , i t  a pp ea rs  i n  
m a s c u l in e  nouns i n  a c o n s o n a n t  ( o t h e r  th a n  th e s e  f o u r  i n  - 9c )  
o n l y  i n  " o r i g i n a l "  c i r c u m f l e x e s .
S e v e r a l  o t h e r  nouns  w h ic h  have r e t a i n e d  o r i g i n a l  o x y -  
t o n e s i s  i n  Сi n  ( f r o m  w h ic h  l o c a l e  a l l  th e  above examples a re  
t a k e n ,  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  t h e  a c c e n t u a t io n  o f  d e f i n i t e  fo rm s )  
a r e  m o b i le  i n  K r  and VR, v i z :
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Nsg Jun 6c Nmv ju n c á  p l  J ű n c l
Asg .juncá (m)
(Vsg ju n c u ?)
These a re  k o la c ,  venae , ju n a c  and konac l n  VR, and k o t a o , 
ju n a c  and konac i n  K r .  M ol. iac  v a c i l l a t e s  be tw een  (m) and (о )  
i n  b o th  a re a s .  The r e t r a c t i o n  o f  end s t r e s s  i n  t h e  p l u r a l  
fo rm s  o f  th e s e  nouns r e p r e s e n ts  an i n n o v a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
PS1; i . e . ,  th e y  have been t r a n s f e r r e d  f ro m  t h e  o x y t o n i c  t y p e  
t o  t h e  m o b i le  t y p e .  Because o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a c c e n t -  
s h i f t  b e fo r e  th e  a r t i c l e - e n c l i t i c  i n  C in ,  I  assume t h a t  t h i s  
t r a n s f e r  must have o c c u r re d  f a i r l y  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  SC.
A c c e n t  p a t t e r n  (b )  o c c u rs  r a r e l y  i n  ETk: o n l y  ru f fa k  
i n  VR, and k o la c  and venae i n  K r  have  i t .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  
a re a s  have th e  a c c e n tu a t io n  o f  lo n a c  o u t l i n e d  above  ( e x c e p t  
t h a t  no d e f i n i t e  fo rm s  a r e  a t t e s t e d  i n  K r  o r  V R ) .  S t r e s s  has 
th u s  been r e t r a c t e d  i n  b o th  s i n g u l a r  and p l u r a l  fo rm s  o f  th e s e  
o r i g i n a l  o x y to n e s .  I  d o .n o t  p e r c e i v e  any  s i g n i f i c a n t  t r e n d  i n  
t h i s  s in c e  60 few  examples a r e  c o n c e rn e d ;  I  can  o n l y  n o te  
t h a t  a l l  f o u r  a re  in a n im a te s .  As t o  t h e  ( b - t )  p a t t e r n  o f  
lo n a c  i n  C in ,  I  am a t  a lo s s  t o  e x p l a i n  i t s  o r i g i n .  The s t r e s s  
s h i f t  i n  t h e  p l u r a l  i s  no d o u b t  due t o  a n a lo g y  w i t h  fo rm s  such 
as konc i t e  e t c . ,  b u t  t h e  s t r e s s  s h i f t  i n  t h e  s i n g u l a r  І 8  v e r y  
u n e x p e c te d .  S i m i l a r l y ,  t h e  s h i f t  ő g o n j / o g t f n j e t  i n  C in  (and  i n  
numerous TWBg d i a l e c t s )  i s  u n e x p e c te d ,  b o th  because  i t  o c c u rs  
i n  an o r i g i n a l  o x y to n e  and because  th e  s t r e s s  does n o t  s h i f t  
t o  t h e  e x p e c te d  p o s i t i o n  ( im m e d ia te ly  p r e c e d in g  t h e  e n c l i t i c
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fo rm  - t ) .
Nouns o f  g roup  I I I  have a c c e n t  p a t t e r n s  ( b ) ,  (o )  and
( n ) .  T h e re  i s  no a c c e n t  s h i f t  i n  d e f i n i t e  fo rm s  i n  any o f
th e s e  nouns and th u s  I  w i l l  n o t  c i t e  d e f i n i t e  fo rm s  b e lo w .
(O)
p l  kosagéNmv kosáváNsg koság  
Asg kosagá 
Vsg k o s á íu
(b)
p l  j u n á c iNmv ju n á k aNsg ju n á k  
Asg ju n á k a  
Vsg ju n á k u
p l  d r v a r éNmv d r v á r a
(n)
Nsg d r v á r  
Asg d r v á r a  
Vsg d r v á r u
A c c e n t  p a t t e r n  (o )  i s  by f a r  t h e  most common, w h i le  (b )  o c c u rs  
m a in ly  i n  th e  noun ju n a k  ( p r o b a b ly  due t o  i n f l u e n c e  f rom  s e t  
p h ra s e s  i n  e p ic  songs) and i n  s e v e r a l  nouns i n  K r  ( d r v a r , 
g o v e d a r , k o v a i ,  and k o s a i )  a l t h o u g h  u s u a l l y  i n  v a r i a t i o n  w i t h  
a c c e n t  p a t t e r n  (o )  o r  ( n ) .  A c c e n t  p a t t e r n  (n )  o c c u rs  i n f r e -  
q u e n t l y :  o n l y  d r v a r  i n  VR and kopag  i n  K r  have i t .  (O th e r  i n  ־
s ta n c e s  where [ n ]  a p p e a rs  on c h a r t s  i n  v a r i a t i o n  w i t h  [ b ]  con*  
c e rn  v a c i l l a t i o n  i n  t h e  s t r e s s  o f  t h e  p l u r a l . )  F i n a l l y ,  th e  
noun d u v a r  has s t e m - i n i t i a l  c o lu m n a r  s t r e s s  h e re  as i n  a lm o s t  
a l l  my t e s t  zones . I t  was I n c lu d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i n  
f a c t ,  o n ly  because o f  a p o s s i b l e  i n n o v a t i v e  s t r e s s  p a t t e r n  i n  
CTim, c f .
ETk d ű v a r /d ű v a r i , dJvare and duvaré (CT 39*)
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E t y m o lo g i c a l l y ,  however, i t  does n o t  b e lo n g  i n  t h i s  g rou p  o f  
o x y to n e s  where th e  s u f f i x e s  - a r ,  -a ?  and - ak a l l  s i g n i f y  a n -  
!m a te ,  inde ed , human b e in g s .
In n o v a t io n s  i n  g rou p  I I I  i n  ETk th u s  c o n s i s t  o f
1) re p la ce m e n t o f  t h e  A sg /V sg  m a r g in a l  a l t e r n a t i o n  by
a c e n t r a l  one in  th e  (o )  p a ra d ig m , and l e v e l l i n g  o f  s t e m - f i n a l  
s t r e s s  i n  th e  s i n g u l a r  i n  t h e  (b )  and (n )  p a ra d ig m s ,  and
2) r e t r a c t i o n  o f  o r i g i n a l  end s t r e s s  i n  s i n g u l a r  and 
p l u r a l  fo rm s i n  a c c e n t  p a t t e r n  (b )  and i n  s i n g u l a r  fo rm s  in  
a c c e n t  p a t t e r n  ( n ) . Such r e t r a c t i o n  o c c u rs  m a in ly  i n  K r  (SZ 
zone o f  ETk) and may be p a r t i a l l y  due t o  p a r o x y to n e s is ;  s t r e s s  
on open u l t im a  i s  o th e r w is e  w e l l  a t t e s t e d  i n  K r ,  how ever.
F em in ine  nouns i n  a co n so n a n t  have b u t  one a c c e n t  p a t -  
t e r n  i n  ETk:
Nsg i n d e f  n6č Nsg d e f  n o ff tá
Asg in d e f  n ó i  Asg de f noft15 (b־ t )
p i  i n d e f  n ó f f i  p l  d e f  ( n o f f f t e )
I  have p la c e d  th e  p l u r a l  d e f i n i t e  fo rm  i n  p a re n th e s e s  because 
I  was n o t  a b le  t o  e l i c i t  such a fo rm  i n  ETk. Data  from  n e a r ־  
by TWBg d i a l e c t s ,  w h ich  a re  g e n e r a l l y  v e r y  s i m i l a r  t o  ETk, 
p r o v id e  th e  b a s is  f o r  th e  g iv e n  fo rm .  A p p a r e n t l y  t h i s  a c c e n t  
p a t t e r n  o c c u rs  i n  a l l  f e m in in e  nouns i n  a c o n s o n a n t .  The e x -  
t e n s io n  o f  t h e  a c c e n t  s h i f t  t o  a l l  nouns o f  t h i s  t y p e  i s  
c l e a r l y  an i n n o v a t io n :  o n ly  h a l f  t h e  nouns on th e  t e s t  l i s t  
a r e  o r i g i n a l  i ־ s tem s. Nouns o f  o t h e r  d e c le n s io n a l  t y p e s  seem
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t o  have  been t r a n s f e r r e d  t o  t h i s  t y p e  a t  d i f f e r e n t  t i n e s  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  T k .  A p p a r e n t l y  t h e  a c c e n t  s h i f t  a s s o c ia te d  
w i t h  th e s e  nouns was p r o d u c t i v e ,  and sp read  t o  a l l  o f  them as 
w e l l .
A d j e c t i v e s  i n  ETk have s e v e r a l  a c c e n t  p a t t e r n s .  The 
f o l l o w i n g  i s  u s u a l l y  fo u n d  when t h e  p o s tp o s e d  a r t i c l e  i s  ab - 
s e n t :
( f e m in in e )
i n d e f d o b rá Nsg d e f dób га
i n d e f d o b rú Asg d e f dób ru
i n d e f d o b rá P l d e f dób re
i n d e f d o b ró P l d e f dób ro
i n d e f d o b rá P l d e f dób ra
i n d e f d o b í r Nsg d e f d ó b r i
i n d e f dob ró g Asg d e f dób ro ft
i n d e f d o b r í P l d e f d ó b r i
p o s tp o s e d  a r t i c l e  i s a l s o used t o  i n d i c a t e  d e f i n i
( n e u t e r )
( m a s c u l in e )
t e n e s s .  The f o l l o w i n g  tw o  a c c e n t  p a t t e r n s  a re  found a s s o c ia t
ed w i t h  i t  ( f o r  b r e v i t y  I  w i l l  g i v e  j u s t  Nsg fo rm s  o f  a l l
t h r e e  g e n d e r s ) :
fern i n d e f  s t á r a  fem d e f  s t a r á t a
n e u t  i n d e f  s t á r o  n e u t  d e f  s t a r ó t o  ( n ־ t )
masc d e f  s t a r l j o tmasc i n d e f  s t á r
fem d e f  v i s ó k a t a
n e u t  d e f  v i s ó k o t o  ( ® - t )
masc d e f  v i s ó k i j e ^
fem i n d e f  v i s o k á  
n e u t  i n d e f  v i s o k ó  
masc i n d e f  v i s ó k
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A c c e n t  p a t t e r n  (га) i t s e l f  a p p a r e n t l y  r e p r e s e n t s  an i n -  
n o v a t io n  w h ich  o c c u r re d  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  SC: c o n t r a e -  
t i o n  o f  t h e  com plex d e s in e n c e s  i n  t h e  o l d e r  lo n g  fo rm  a d je c -  
t i v e s  (w h ic h  c o r re s p o n d  t o  p r e s e n t - d a y  d e f i n i t e  a d j e c t i v e s )  
le d  somehow t o  r e t r a c t i o n  o f  f i n a l  s t r e s s ,  w h i l e  t h e  s h o r t  
fo rm s  ( t o d a y 's  i n d e f i n i t e  a d j e c t i v e s )  r e t a i n e d  o r i g i n a l  end 
s t r e s s .
I n  te rm s  o f  p r e s e n t - d a y  T k ,  how e ve r ,  (m) i s  a p p a r e n t l y  
b e in g  r e p la c e d  by th e  newer a c c e n t  p a t t e r n s  a s s o c ia te d  w i t h  
t h e  p o s tp o s e d  a r t i c l e .  A c c e n t  p a t t e r n  ( n ־ t )  o c c u r s  n o t  o n ly  
w i t h  o r i g i n a l  b a ry to n e s  such as th e  exam p le  g i v e n ,  b u t  a l s o  
w i t h  o r i g i n a l  c i r c u m f le x e s  such as m la d , o r  o x y to n e s  such  as 
d o b a r . I t  has a p p a r e n t l y  d e v e lo p e d  by a n a lo g y  t o  th e  a c c e n t  
s h i f t  i n  c i r c u m f l e x  nouns w h ic h ,  as we have  seen , has sp rea d  
t o  o x y to n e s  as w e l l .
A c c e n t  p a t t e r n  (m־ t ) ,  on th e  o t h e r  hand , i s  a p p a r e n t l y  
t h e  i n h e r i t e d  ( f ro m  o ld  SC) a c c e n t  p a t t e r n  (m );  t h e  a r t i c l e  
s im p ly  f u n c t i o n s  t o  r e i n f o r c e  t h e  m ean ing  o f  d e f i n i t e n e s s  and 
has no e f f e c t  on th e  p la c e  o f  a c c e n t .
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I I I :  VERBAL ALTERNATIONS
3 - 1  E s s e n t i a l l y  t h e  same sys tem  o f  v e r b a l  c a t e g o r ie s  e x i s t s  
i n  TK as i n  s td  SC; t h e  m a jo r  d i f f e r e n c e s  were m e n t io n e d  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n  ( s e c .  1 . 4 ) ־ ־ l o s s  o f  t h e  i n f i n i t i v e  i n  TK and 
d i f f e r e n t  f o r m a t io n  o f  th e  f u t u r e  t e n s e  i n  TK and s t d  SC. I  
w i l l  d is c u s s  f i r s t  t h e  s e ts  o f  fo rm s  t h a t  s p e c i f y  p e rs o n  and 
number p l u s  te n s e :  p r e s e n t  ( s e c .  3 . 2 ) ,  a o r i s t  ( s e c .  3 - 3 ) ,  
and im p e r f e c t  ( s e c .  3 - 4 ) •  Then I  w i l l  c o n s id e r  g e r u n d ia l  and 
p a r t i c i p i a l  fo rm s ,  and t h e  compound te n s e s  w h ich  use  th e s e  
fo rm s  ( s e c .  3«5 ) •  The im p e r a t i v e  mood w i l l  be d is c u s s e d  n e x t  
( s e c .  3 . 6 ) ,  f o l l o w e d  by a n o te  on t h e  i n f i n i t i v e  ( s e c .  3 . 7 ) ,  
w h ic h  has d is a p p e a re d  f ro m  TK b u t  o c c u rs  i n  s ta n d a rd  SC and 
i n  r e l i c  fo rm  i n  WBg d i a l e c t s .  F i n a l l y ,  I  w i l l  sum m arize  
t h e  a c c e n t u a l  p a t t e r n s  o f  SC c o n j u g a t i o n  ( s e c .  3 .8 )  b e fo r e  
p r o c e e d in g  t o  my d is c u s s io n  o f  v e r b a l  a l t e r n a t i o n s  i n  TK 
( s e c s .  3 . 9 f f ) .
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3 . 2  I n  s td  SC, th e  p r e s e n t  te n s e  may be d e s c r ib e d  i n  te rm s  
o f  t h r e e  s e ts  o f  d e s in e n c e s ;  v e rb s  a re  th u s  s a id  t o  b e lo n g  
t o  th e  ^ ־ c o n ju g a t io n ,  t h e  ^ ־ c o n ju g a t i o n  o r  t h e ־*»  c o n ju g a t i o n .  
I n  v o c a l i c  stems ( D a n i i i d ' s  c la s s e s  I I - V I ) ,  t h e  p re s  i s  fo rm ed  
f ro m  th e  t r u n c a te d  stem, c f .  s e c .  1 .1 6 .  The m a j o r i t y  o f  v e rb s  
( c la s s e s  1 [ 1 3 ־ L  I I #  V -2 ,  V -3  and V I )  b e lo n g  t o  t h e  e - c o n ju g a -
t i o n ,  Íì .g .
(c la ss 1-1)
ls g b'od- -ê -т l p l bod- -e-mo
2sg bod- -e -š 2 p l bod- - e - te
3sg bod- ®־ ״ / 3 p l bod- -Û
(c lass 1-2)
ls g m l j - ־ e-m l p l m 'i j- -ē-mo
2sg n a l j - -e -š 2 p l m 'ì j- ־ i - t e
3sg rn'ij- -ē -? 3 p l m i j - - G - /
(c lass 1-3)
ls g \\uzm- -e-m l p l Wuzm- -ē ־ mo
2sg uzm- -e -š 2p l uzm- -e - te
3sg
wuzm- -e -0 3p l uzm- ־ u-pf
(c lass I I )
g i n -ls g g i n - -e-m l p l ־ i ־ mo
2sg g i n - - e ־ š 2 p l g i n - - ē - t e
3sg g î n - -e-ff 3 p l g ī n -
(c lass V -2 )
ls g p îS - -ē-m l p l p ī ž - -e -m o
2sg p îs - - e - š 2 p l p ī ž - - e - t e
3sg p î ï - -e -? 3p l p īš - -u -ļf
(c lass V -3 )
leg b e r - -ē-m l p l b e r - -ē-mo
2sg b e r - - e - š 2 p l b e r - - ē - t e
3sg b é r - ‘ ē ' / 3 p l b 'è r- -T J - /
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( c l a s s  V I )
l s g  k ù p u j - -ê - т  I p 1 k ù p u j - - e -то
2sg  k ù p u j - - e -S  2p 1 k ù p u j— e - t e  
3 sg k ù p u j— é - p p׳ 3 l  k ù p u j— u - y
C e r t a i n  v e rb s  o f  c l a s s  1 -1  may add - n -  t o  t h e  stem i n
th e  f o r m a t io n  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  U s u a l l y  t h i s  i s  o p t i o n a l ,
as  i n  t h e  case  o f  s e d , b u t  som etim es  v e rb s  a l l o w  o n ly  t h i s  te n s e
f o r m a t i o n  ( h i s t o r i c a l l y ,  t h e s e  r e p r e s e n t  p r e s  te n s e  f o r m a t io n s
o f  c l a s s  I I ) .  F o r  i n s t a n c e ,
l s g  s e d n - -e -m  l p l  s e d n — e-mo
2sg  s ê d n - - e - s  2p l  s e d n - - e - t e
3sg  s e d n - - ē 3 ^ ־ p l  së d n —
I n  v e r b s  o f  c l a s s  1 -1  whose s tem s end i n  a v e l a r ,  t h e  v e l a r  i s
r e p la c e d  by a p a l a t a l  i n  t h e  p r e s  te n s e •  Thus рек has p re s
te n s e  fo rm s  p e g — e-m , e t c .
I n  T k ,  p r e s e n t  te n s e  f o r m a t i o n s  o f  t h e  above c la s s e s
a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  same as i n  t h e  s t d  l g  e x c e p t  t h a t  p re s
te n s e  fo rm s  w i t h  - n -  ( e . g .  sednem, rekne m ) seem t o  o c c u r  more
o f t e n  th a n  i n  th e  s t d  l g  ( c f .  B e l i ć  1 9 0 3 a :4 8 4 f f ) ;  and i n  most
ca se s  th e s e  a r e  n o t  o p t i o n a l  b u t  o b l i g a t o r y .  I n  a d d i t i o n  th e
s t d  SC p r e s e n t  stem uzm- ( c l a s s  I 3 ־ ) i s  u z n -  i n  T k ;  and t h e
stem k u j  (c la s s  V-3) i s  kov i n  Tk.
The * ^ - c o n ju g a t io n  i s  l i m i t e d  t o  v e rb s  o f  c la s s  V - l ,  e . g . ,
l s g  I g r —ã - т  l p l  î g r —ã-mo
2sg i g r - - ā - š  2 p l  Í g r - - S - t e
3sg i g r - —a - j j f  3 p l  i g r  - a - j u
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H i s t o r i c a l l y ,  th e s e  r e p r e s e n t  c o n t r a c t i o n s  o f  fo rm s  w h ic h  p r e -
v i o u s l y  b e lo n g e d  t o  t h e  ^ - c o n j u g a t i o n  ( c f .  R u s s ia n  3ßg i g r á e t ,
i g r á j u t  Зр Р ■ I n  ETk, o l d e r ,  n o n - c o n t r a c t e d  ( ^ - c o n j u g a t i o n )
fo rm s  o c c u r  i n  a few o f  th e s e  v e r b s ,  e . g .  ig rá e m o  ( C i n ) .  I t
i s  a l s o  q u i t e  common t o  f i n d  n o n - c o n t r a c t e d  ^ - c o n j u g a t i o n  fo rm s
i n  th e  c la s s  1 -2  v e rb  z n a j , e . g . ,
ETk znáe ( K r ,  VR)
CWTk znájem (В 4 8 8 :2 0 7 /2 * 7 )
SWTk zn ie š  ( T r g )
S i m i l a r l y ,  t h e  stem t k a  ( c l a s s  V -3 )  a p p e a rs  m ost o f t e n  w i t h
n o n - c o n t r a c te d  ^ - c o n j u g a t i o n  fo rm s ,  e . g . ,
ETk tkáem o (C in )
CWTk tkáemo ( S i l )
SWTk iz a tk á e m  (Pas)
On th e  o t h e r  hand, s e v e r a l  v e r b s  w h ic h  b e lo n g  t o  t h e  £ - c o n ju g a -
t i o n  i n  s td  SC a re  a t t e s t e d  more o f t e n  i n  Tk w i t h  fo rm s  o f  t h e
a - c o n ju g a t i o n ,  e . g . ,
s t d  SC d i ž - - ē - m  ( i s g )
vs.
Tk d i z — а -m ( l s g )  ( C in ,  K r ,  VR, S i i ,  S a rb ,  T rg )
s td  SC v ì i - - ê - т  ( l s g )
vs .
Tk v i k — а -m ( l s g )  ( K r ,  VR, T r g ,  S i i ,  G r a i ,  Pas)
s td  SC s a p č - -ē -m  ( l s g )
vs .
Tk g žp k— a-m ( K r ,  T r g ,  S i i )
b u t
ETк  g á p i - - e - g  ( C in ,  VR)
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In  g e n e ra l,  however, the  forms o f  th e  p resent tense in  c la ss  
V - l  verbs are the  same in  Tk as in  s td  SC. Henceforth I  w i l l  
r e f e r  t o  these verbs as a j-v e rb s  t o  d i f f e r e n t i a t e  them from 
c la s s  V-2 and V-3 verbs (a־ ve rb s ) ,  and c i t e  t h e i r  stems as 
i g r a j , g leda j , e tc .
F in a l l y ,  the ^ -c o n ju g a t io n  i s  found in  verbs o f  c lasses 
I I I - 2  and IV, e .g .
(c la s s  I I I - 2 )
־272־
ls g
Wv i d - - 1-m l p l
*
v i d - - 1-mo
2sg v łd - -T -ś i 2p l v \d - - T - te
3sg
(c la s s  IV)
v i d - T-£f־ 3p l v id - - S - /
ls g nos -- 1-m l p l nos-- I-m o
2sg n b s - - 1-š 2p l nos־ ־ I ־ te
3sg nos--T-J? 3p l nòs--S-j2í
Verbs o f  c lass  I I I - l  belong t o  the ^ -c o n ju g a t io n .  Un- 
fo r tu n a te ly ,  the  s in g le  verb o f  t h i s  c lass  inc luded  on my o r -  
i g i n a l  q u e s t io n n a ire ,  umem, had to  be om itted  from the study 
s ince  I  was unable to  e l i c i t  s u f f i c i e n t  forms in  any o f  my 
in v e s t ig a t io n  p o in ts  to  determ ine i t s  accentua l paradigm. On 
the o th e r  hand, the verb ogladnem was e l i c i t e d  on ly  w i th  pres 
tense forms o f  c lass  I I I - l ,  v iz .
s td  SC o -g làdn—I-m  ( ls g )
vs.
Tk o -g lad n— é-m ( ls g )
Sometimes the c lass  I I I - 2  verb ž iv e  was a t te s te d  w ith  the  
fo l lo w in g  pres tense forms:
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ETk ž iv ē — e-m ( ls g  pres) (VR)
c f .  a ls o
ETk 2?lvéje  [ ž i v ē j — e-flf] (3sg p res) (В *91:209/233)
R are ly , c lass  ГѴ verbs are a t te s te d  w i th  je-conj pres tense
forms, e .g .
ETk o -s tá v --e -m  ( ls g )  (B 305:215/2*2)
CWTk p ráv— e - te  (2 p l )  (B 505:155/319)
SWTk p rá — e-v (3 p l )  (Rad)
SWTk n6s --e -vu  (3 p l)  (Trg)
The most s t r i k i n g  d i f fe re n c e s  between the  con juga tion
o f  the  pres tense in  standard SC and Tk concern th e  3p l forms.
In  the  standard language th e  3 p l desinence o f  the  : i -co n ju g a t io n
is  -e .  In  Tk, however, the 3p l -u desinence o f  the e_- con juga-
t i o n  i s  common in c־.!  o n ju g a t io n  verbs (those o f  c lasses I I I - 2
and IV, c f .  B 1905a:512f ) .  I n  a d d i t io n ,  3p l forms o f  both the
£ -  con ju g a t io n  and th e  i^- co n ju g a t io n  appear in  Tk w ith  d e s i-
nences such as the  fo l lo w in g :
V- con ju g a t io n
std  SC nos—5 -fi
vs.
SWTk n6s--e -vu  (T rg)
s td  SC žen—Ъ-fi ( 3 p l ) ,  c f .  žen-־T-flf (3sg)
vs.
CWTk 2 é n - i - ju  (В 5 1 * :157/300)
e- con ju g a t io n
std SC po-m uz--u -#  c f .  po-mùz--e-flf (3sg)
vs.
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s td  SC p i j - - ū - f i r , c f .  p l j - - ê - g r  (3sg)
VS.
CWTK p f . ļ - e - v  ( g i ! )
s td  SC p b -g in - -u - f l i ł c f .  pb -g in --ê -Ç f (3sg)
vs.
SWTK p o -g ín ־ -e (v (Trg־
s td  SC sa-be r--u -f l f j  c f .  sà-ber--ê-Ç f (3sg)
vs.
CWTK z -b é r - -e -v  ( 5 i l )
s td  SC smej--ü-Çf se, c f .  smèj--ê-6f se (3sg)
vs.
SWTK smé.j--e-v se (Pas)
Note th a t  a l l  these examples are from WTK; t h i s  type  o f  in n o -
v a t io n  i s  absent in  ETK. Belief sees here analogy on the ba-
s is  o f  the  3sg /3 p l r e la t io n s h ip  i g r - ־ a־ f l f / ig r —a-.iu ( 1905a: 314).
F in a l l y ,  a rcha ic  ls g  pres forms in  -u^ in  a l l  three con-
ju g a t io n a l  types are a t te s te d  in  th a t  p o r t io n  o f  the 3WTK area
which does no t in c lu d e  Kosovo. For in s ta n ce :
i_- c o n ju g a t io n
s td  SC v id --T -m
vs.
SWTK v id - -u -g f  (B 510:155/233)
e- co n ju g a t io n
std  SC u-mr--3-m
vs.
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SWTk d-mr— u-flf (в 510:155/233) 
std SC id - -ë -m
vs.
SWTk ò t ־ l d ־ -u-flr (g a j)
a -  con jug a t io n
std  SC ràbo t--ã -m
vs.
SWTk rr fb o t—и -Ģf (Trg)
(For the acce n tua t io n  o f  these forms, see sec. 3-9 be low .)
A ccen tua l a l te rn a t io n s  w i th in  the  p resent tense occur
in  standard SC on ly  i n  two ins tances . In  a group o f  verbs
(c la s s  V - l )  th e  3 p l  i s  opposed to  the o th e r  forms, e .g .
s td  SC 3 p l I g r a ju  vs . ls g  igram, e tc .  [ i g r —á - j u /
ig r - - ā - m ]
In  the  s in g le  e xce p t io n a l stem mog, ls g  i s  opposed t o  the  
o th e r  forms:
std SC ls g  mogu/2sg možēž, e tc .  [ mog--u-Cf /môï—ē - ž ] 
( W h e n e v e r  s td  language forms are c i te d  in  b racke ts  w i th  seg- 
ments separated by hyphens, th e  acute accent mark rep resen ts  
th e  fo rm 's  accent as de fined  in  sec. 1 .14. I t  i s  no t be 
confused w i th  the  s td  SC usage o f  the  acute to  s ig n i f y  " lo n g  
r i s i n g . "  Std SC forms g iven o u ts id e  o f  b racke ts  a re  accented 
us ing  t r a d i t i o n a l  d i a c r i t i c a l  marks.)
In  a d d i t io n ,  c e r ta in  verbs have d i f f e r e n t  s t re s s  in  
p re f ix e d  than in  поп-p re f ix e d  forms i n  s td  SC, c f .
־275־
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(c la s s  1 -2 ) b i j e m / i z b i jêm [ b i j — e - m / lz - b i j - - e - m ]
and
*
(c la s s  IV )  lbmlm/slomlm [ lom --T-m /s-lóm --Tm ]
The g rea t m a jo r i t y  o f  verbs have s te m - f in a l  s tress in
the p resent tense in  SC- End s tre s s  i s  found p r im a r i ly  in
verbs o f  c lasses  1-1 and I I I ,  e .g . :
(1 -1 )  bodēm [ bod --e -m l 
( I I I )  d r i im  [ d rž - -T -m ]
a lthough  no t e x c lu s iv e ly ,  c f .
(1 -1 )  .j&dëm [ jé־. d --ê -m ]
( I I I )  v i  dim [ v id - -T -m ]
When a verb o f  c la ss  1-1 i s  a t te s te d  w ith  a pres tense form 
in  -ņ - ,  i t  always has s te m - f in a l  s t re s s ,  v iz .
(1 -1 )  sednem [ sédn--e -m ]
C e r ta in  verbs o f  c lasses  1-3, IV , V - l ,  and V 3 ־  a ls o  have end- 
s tressed p resen ts  in  the  s td  language, e .g . :
(1 -3 ) kiinem [ k u n - -é-m ]
( IV ) l í? lm  [ l i g — f -m ]
( V - l )  g l  tām [ g i t - - iT -m ] (NB Зрі c i ta j ī J  [ g i t - - á - j u ] ,
thus no a l t e r n a t io n  as in  ig ram )
% /
(V-3) smejēm se [ s m e j- -? [m se־
In  many o f  these verbs, end s t re s s  may be re a l iz e d  as s tress
on the  f i n a l  s y l la b le  o f  the  desinence in  l - 2 p l ,  e .g .
( I l l )  drž imo ( l p l ) ,  d r ž i t e  (2 p l)  [ drž--I-m<5,
d r z - - I - t é ]
( V - i )  ÍLtámo ( l p l ) ,  g i t á t e  (2 p l)  [ i i t —e -mó,
g i t - - I - t é ]
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verujēm [ v é r u j— e־ m]
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3-3 The a o r is t  tense in  std SC is  formed fo r  a l l  v o c a l ic  
stems (c lasses I I - V I )  by adding the a o r is t  desinences to  the 
f u l l  stem. Thus:
(c la ss  I I )
ls g g ' ln u '-h -p ’ l p l g lnu-'S -m o
2sg ginu --f i- f f 2p l g ln u - - s - te
3sg gì  nu - - f t -ÿ 3p l g'łnu--s-e
I I I )
ls g d r 2a - - h - ^ l p l d 'rža --s mo־
2sg d r  iã- - f í - f f 2p l d r£ a - -s - te
3sg à r i a - -fl-fl 3p l j N V 4/d r z a — s -e
IV )
ls g p l á t i - - h -fí l p l p lá t i - - s -m o
2sg p l â t l  --f f-f f 2p l p l á t i - - s - t e
3sg p lâ tT  - -p - f f 3p l p l á t i — s-e
V)
ls g p ísa --h -p f l p l p ísa --s -m o
2sg pfsa --f f- f f 2p l p í s a - - s - te
3sg pisa --f f- f f 3p l p ís a - -s -e
V I )
ls g kupbva־ -h-pf l p l kupbva--s-mo
2sg k u p o v a - - / - ^ 2p l kupova-־ s - te
3sg Кироѵа--{^-рГ 3p l Kupova--s-e
Verbs o f  the  type berem have a d i f f e r e n t  stem in  the a o r is t ,  
v iz .
-e -m ])
l p l  b r a - - s  mo־
2p l b r a - - s - te
v-s -ew
(c la ss  V-3, ls g  pres [ be r-
ls g  bra--h-J2T 
2sg
3sg b ra —b ra ft-ff 3p l bra
Class 1-2 and I 3 ־  verbs a lso  have a d i f f e r e n t  stem shape in
th e  a o r i s t  th an  in  th e  p re s e n t ,  but the  a o r i s t  desinences a re
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the  same as in  a l l  p rev ious examples:
(c la ss  1-2 , ls g  pres [ m l j— ê-m] )
l s g  m i—h-ļt  l p l  ml — 8-mo
28g mî--/-pT 2p l m l— s - te
3sg m i- - j / - j /  3p l m l--èí-e
(c la s s  1-3, ls g  pres [ uzm—ēm] )
ls g  ùze—h-jÿ l p l  i1z e - -s mo־
2sg uzê-~p-p  2 p l  u z e - -8 - te
3sg uzë--1/-ÿ  3p l ùze— S-e
In  c lass  1-1 verbs, however, the  a o r i s t  desinence inc ludes  
the  vowel -o -  o r
(c la ss  1-1)
le g  bod—oh-f/í l p l  bod--os-mo
2sg bt>d— е-f/ 2p l bod— o s - te
3sg bod—е- j /  3p l bbd --oš -e
In  a l l  th e  above examples, le n g th en in g  o f  the  f i n a l  vowel in
2 3 ־ sg forms accompanies the  accen tua l a l t e r n a t io n  between
2 3 ־ sg and o th e r  forms, see below.
In  Tk the fo rm ation  o f  th e  a o r i s t  i s  very  s im i la r  to
th a t  o f  the  std language. The m ajor d i f fe re n c e s  are in  the
form o f  the  ls g  and l p l  desinences. F i r s t ,  s ince Tk d ia le c ts
have lo s t  / h / ,  a l l  th ree  persons o f  th e  8g are homonymous
except i n  obs truen t stems (1 -1 ) .  D if fe re n c e s  in  accent p la ce -
ment between ls g  and 2 3 ־ sg occur i n  c e r ta in  verbs which w i l l
be d iscussed below in  sec. 3*11• Secondly, the l p l  desinence
in  Tk lacke  the  a o r is t  marker Thus, the a o r i s t  paradigm
-279־
o f  th e  verb  bod in  Tk i s  a s  fo l lo w s :
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l s g  b<5d־ -o pf l־ p l  b<5d--o-mo
2sg bód־ ־ e־ j2f 2 p l  bőd-־ o s - te
3sg b ó d - -e -^  3 p l hóô--oS-e
and th a t  o f  drža i s
ls g  d r z à - - ÿ - ÿ  l p l  d r íá --^ -m o
2sg d rzà --Jÿ - /  2 p l  d TÏé — s - te
3sg d rzá—ÿf-fl 3 p l  d rz á - -s -e
In  a few ins tances a o r i s t  stems a re  d i f f e r e n t  in  Tk than in
s td  SC. The most im portan t d i f fe re n c e  i s  found in  c lass V I
ve rbs , where the ao r is
»
TK Kupuvá--#-# ( ls g )
as opposed to  
s td  SC Kupbva--h-gf ( ls g )
Secondly, in  the V ran je  area o f  SWTK and in  c e r ta in  southern
p o r t io n s  o f  CWTK, the  -nu- o f  c la s s  I I  verbs has been replaced
by -n a - .  Thus:
SWTk pcS-gina-ff-gí (3sg) (T rg)
vs.
s td  SC po- gi nu3)  #- #- ־ sg)
CWTK и- d e n ( l sg)  ( S i i )
vs.
s td  SC u -denu --h - f f  ( ls g )
SWTK v m á - ־ s -e  se (З р і)  (В 610:133/233)
vs.
s td  SC vfnuže (З р і)  [ v rn 1i - - s - e  se]
In  std SC, th e re  i s  a te n s e - in te rn a l  accentua l a l te rn a t io n  in  
the  a o r i s t  o f  many verbs whereby 2 3 ־ sg are s tressed on the ab- 
s o lu te ly  i n i t i a l  s y l la b le ,  re g a rd le ss  o f  what s y l la b le  c a r r ie s
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s tress  in  o ther forms. As noted e a r l i e r ,  le n g th  on the stem־ 
f i n a l  vowel accompanies t h is  i n i t i a l  s tre ss  whenever i t  occurs , 
rhe d i s t r i b u t io n  o f  t h i s  a l t e r n a t io n  in  s td  SC i s  as fo l lo w s :
a) a l l  verbs o f  1-1 (o b s tru e n t stems), IV  ( i^s te m s) ,  
and V I (ova-stems) have t h is  a l t e r n a t io n ,
b) verbs o f  the fo l lo w in g  c lasses have the  a l te r n a t io n  
on ly  i f  the roo t vowel o f  the  verb i s  s h o r t :  c la s s  I I ,  c la ss  
I I I  (ča - type o n ly ) ,  and c lasses V - l ,  V -2 ,
c) c lass  I I I  verbs o f  the  type v id e , and most c lass
1-2 verbs lack the a l t e r n a t io n .
Among the remaining c lasses ( I I - 3  and V 3 ־ ) the occur-
rence o f  t h is  a l te r n a t io n  must be s p e c i f ie d  by in d iv id u a l
verbs. Examples ( a l l  forms are  ls g  a o r / 2 3 ־ sg a o r ) :
(group a)
( I ־ l )  ubodoh/ubodē
( IV )  okbs ih /okos î
(V I)  kupòvahAupovã
(group b)
( I I )  poginuh/poginu
but
p rev fnuh /p rev fnu
( I I I - izd ־ ržah /^zd ržā  
־§£ *УРе ) but
z a b lé ja h /z a b lé ja
- 2 8 1 -
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( V - l )  p r o g l t a h /p r o i i t ã
but
i  s ffdvah/i sčūva
(V-2) uzòrah/uzorã
but
nap f  sah/nap í  sa
Note, however:
( V 2 ־ ) s làgah /s làga
vs.
lz là g a h / Íz la g ã
(group с)
( I I I -  ì z v id e / l z v id e  
ectype)
z a v f te h /z a v f te  
(1 -2 )  ù b ih /ù b l
but NB 
popih / p opi
The accent o f  the a o r is t  (except f o r  2 3 ־ sg) in  std 
i s  as fo l lo w s :  Obstruent stems (c la ss  1-1) norm a lly  have 
end-stressed a o r is t s ,  e .g .
s td  SC bodoh ( ls g )  [ bod--6h-fif]
A l l  o the r stems have e i t h e r  s te m - f in a l  s t re s s ,  e .g .
s td  SC p l á t i h  ( ls g )  [ p l a t i - - h - # ] 
o r  s t e m - in i t i a l  s t re s s ,  e .g .
s td  SC ginuh ( ls g )  [ g ín u —h-flf] .
Note, however, th a t  th e  morpheme boundary between ve rba l
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p r e f i x  and ve rba l stem does no t pe rm it " s t e m - in i t i a l  s t re s s 1' 
t o  f a l l  on the p r e f i x :
std SC pbginiAh ( ls g )  [ p o -g in u —h-flf]
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3.4 The im perfec t tense i s  formed from the same v a r ia n t  o f
the stem as i s  the p resen t,  in  both std SC and Tk. There i s
cons ide rab le  d i f fe re n c e  in  the desinences, however. In  add-
i t i o n ,  th e re  i s  v a r ia t io n  w i th in  Tk as to  the  type  o f  d e s i -
nence used f o r  any one verb . Since the  fo rm a t io n  o f  the
im perfec t in  WTk i s  cons ide rab ly  d i f f e r e n t  from th a t  o f  ETk,
examples g iven in  c o n tra s t  w ith  std SC below w i l l  be taken
from ETk. WTk w i l l  be discussed subsequently . F i r s t  I  s h a l l
l i s t  the  verbs th a t  appear w i th  the im p e rfe c t formant - i āן. -
in  s td  SC:
(c la ss  1-1)
ls g  b b d - - i j ā - h - ^  l p l  b o d - - i  jã-s-rno
2sg b o d - - i jā - š - e  2p l b o d - - i j a - s - t e
3sg b o d - - i jā - š - e  3p l bod - - i j ā - h - u
C ontras t t h i s  w ith  ETk:
ls g  bod--é-o-p ' o r  l p l  bod--é-o-mo 
bod--é -se
2sg b o d - -é - í -e  2p l bod --é ־ o s - te
3sg b o d - -é -s ־ e 3p l bod--é-j^-u or
bod --é -os -e
S im i la r  im pe rfec t fo rm a tions  are found in  c la ss  1-3 ve rbs , e.|
s td SC k ù n - - i . iâ -h - ÿ  ( l s g ) ,  e tc .
vs.
ETk k u n - -é -o -Çf ( l s g ) ,  e tc .
and in  a few c lass  V-3 verbs, e .g .
s td  SC b e r— i . jâ -h - ÿ  ( l s g ) ,  e tc .
vs.
ETk b é r - - e -o -#  ( l s g ) ,  e tc .
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Next I  l i s t  those verbs whose im perfec t formant i s  
- j ā -  (o r  -a i f  the preceding consonant i s  Č, §, o r  ï ) .  In  
some cases the  o f  the im pe rfec t desinence c o n d it io n s  the 
replacement o f  a nonpa la ta l by a p a la ta l  ( in  these instances 
the  does not appear in  the  surface  fo rm ), e .g . nos -- I-m  
( ls g  p res) vs . no s --a -h  ( ls g  im f ) .
-285-
l p l  g in — ja-s-mo
2 p l g i n - ־ j a - s - t e
3pl g in — ja -h -u
l p l  g fn --e -o -m o
2 p l g ín ־ ־ e -o s - te
3 p l g fn - - e - ^ - u  o r  g in — e־ os־ e
l p l  d rž —i-s -m o
2 p l d rž —ã - s - te
3 p l d rž - -ā -h -u
l p l  d rž — é-o-mo
2 p l d r ž - -é -o s - te
3p l d r ž - ־ ē - / - u
l p l  n o s ā־- ־ s-mo 
2 p l  n o i - - a - s - t e
3p l noš־ ־ ā ־ h־ u
(c la ss  I I )
ls g  g ln - - jā - h - 0 ׳
2sg g1n־ ־ j ā ־ š e־־
3sg g in — jā - š - e
as opposed to  ETk:
ls g  g í n - ־ e-o-j?
2sg g ín - -e -s -e
3sg g ín - - e ־ s־ e
(c la ss  I I I )
ls g  d rž - -ā -h -p f
2sg d r ž - - ā - š ־ e
3sg d rž - -ā -g -e
v s . ETK
ls g  d r ž - - ē - o ־ tf o r  
d rŽ - -ē ־ s־ e
2sg d r z - “ é־ s־ e
3sg d r ž - ־ ^ ־ š-e
(c la s s  IV)
ls g  n o š - -ā ־ h-p׳
2sg n o ž --ā -š -e
л N' V ^ V3sg n o s - -a -s ־ e
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mo
vs. ETk
lsg  n<5s־ ־ e־ o2}־f o r  l p l  n ó s - -e-o- o 
n ő s - -e -s ־ e
2sg nds— e-s -e  2 p l  n ó s ־- e -os־ te
3sg n ó s --e -s -e  3 p l  nós־ ־ e־ ^ ־ a
A l l  o th e r  verbs have the iir.f fo rm ant - i -  in  s td  SC; i t  i;
no rm a lly  added to  the present stem:
(c la ss  V - l )
lsg c û v —a-h-ļ f lpl cfûv- -ã-s-mo
2sg cQ v--ã -s -m o 2pl čOv- -ā-s-te
3sg
v s .  ETK
č ū v - - ā - š - e Зрі 1>
P>o -à ־־h-и
lsg č\iv--a-o-Ū  o r  
Č1i v - - a - s - e
lpl Č\5v- -a-o-rno
2sg V * vc u v — a - s - e 2pl č d v - -a-os-te
3sg
( c la s s  V -2 )
č ū v - - a - š - e Зрі c ű v - -a-Çf-u
lsg k ā £ - - ā - h - / lpl kāž- -ā-s-шо
2sg k ā ž f - - I - š - e 2pl ka z- -â-s-te
3sg
vs .  ETk
k § ž - -ā -š -e 3p1 kâz- -a -h -u
lsg k á í - ־ e-o-űf o r  
kái£--e-se
lpl k á í - -e-o-mo
2sg k á i— e-á-e  2 p l  k á i— e-os*־te
3sg k á £ --e -£ -e  3 p l k á í - - e - j / - u
Sometimes im f forms suggesting paradigms o f  the  fo l lo w in g
type were found f o r  c lass  V-2 verbs in  ETk:
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lsg  p lá k - - a ־ o - j /  o r  l p l  p lá k - - a ־ o-mo o r  
p I á i — a ־0׳  o r  p i á i a• ״ ־ o*mo
p i á i — a -s -e
2sg p i á i — a־ š־ e 2 p l  p lá k - -e -o s ־ te  o r
p i á i — a -o s - te
3sg p i á i — a -s ־ e 3 p l p lá k - u o־a-J2f־ r
p i á i — a-ff-u.
F i n a l l y ,  c la s s  V I  has th e  f o l l o w in g  pa rad igm :
ls g  kupov-־ a - h - ^  l p l  kupov--ā-s-mo
2sg kùpov- -־a -s -e  2 p l ki1p o v - -a ־ s - te
3sg kupov־ ־ ā ־ š e 3p־ l kupov-־ a-h-u
vs . ETk
ls g  k u p ű j - - e ־ o -£  o r  l p l  ku p ű j— e-o-mo 
k u p d j - e - s - e
2sg k u p i i j - - e - s -e  2 p l k u p d j— e־ os־ te
3sg k u p ű j- - e - s - e  3 p l ku p d j— e-jji-u
N ote  t h a t  s td  SC fo rm s  th e  im f  from  th e  a o r i s t  stem i n  th e s e
v e rb s  w h i le  Tk fo rm s th e  im f  from  th e  p re s e n t  stem.
As i n  th e  a o r i s t ,  l s g  and l p l  des inences  i n  Tk la c k
th e  - h -  and th e  -s.־ » r e s p e c t i v e l y ,  o f  s td  SC. The m a jo r
d i f f e r e n c e ,  however, r e s t s  in  th e  im f  m a rke r.  I n  s td  SC i t
i s  - i j S - ,  - j ā -  o r  - ā - ,  w h i le  in  Tk i t  i s  -£ -  except f o r  verbs
o f  c la s s  V l־־  where i t  i s  -в.־ • O f te n  th e  p r e t e r i t e  m arker
- o -  ( fo und  i n  th e  a o r i s t  o f  o b s t r u e n t  stems) i s  added i n  th e
fo r m a t io n  o f  l s g  and l 2 ־ p l  im f  fo rm s .
I n  SWTk, th e  f o r m a t io n  o f  th e  a o r i s t  has been s i m p l i -
f i e d  i n  t h a t  th e  sequence ־ - e - s e -  hes been r e i n t e r p r e t e d  as
th e  i m p e r f e c t - p r e t e r i t e  m arke r f o r  a l l  p e rso n s ,  v i z .
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l s g  p l é t — e - š e ^  o r  l p l  p l é t — e-še-m o 
p l e t - ־ e -se-m
2sg p l é t Øf 2־e-Se־־־ p l  p lé t - - e - £ e - t e
3sg p l é t - ־ e - í íe ־ J/ 3 p l  p l é t — e - s e - u  o r
p l e t ־ ־ e־ še ־ u
T h is  f o r m a t io n  i s  fo u n d  i n  v e rb s  o f  a l l  t y p e s ,  e .g .
( I I I )  d r ž - -e - ž fe ( -m )  ( l s g ) ,  e t c .
( IV )  n ő s — e - ë e ( -m) ( l s g ) ,  e t c .
( V - l )  f fdv— a -š e ( -m )  ( l s g ) ,  e t c .
(V -2 )  K áí— e - š e ( -m) ( l s g ) ,  e t c .
( V I )  k u p d j - - e - s e ( - m )  ( l s g ) ,  e t c .
I n  SWTk o n ly  t h e  above t y p e  o f  im f  i s  h e a rd .  I n  CWTk, how-
e v e r ,  one e n c o u n te rs  fo rm s  b o th  from  th e  above pa rad igm s and
from  th e  ty p e s  l i s t e d  f o r  ETk.
There  a re  no a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n s  w i t h i n  th e  im f .
The a c c e n tu a t io n  o f  th e  im f  a lw a y s  a g re e s  w i t h  t h a t  o f  th e
p re s e n t  i n  s td  SC. The a c c e n tu a t io n  o f  th e  im f  i n  Tk w i l l
be d is c u s s e d  b e lo w , se c .  3 - 3 1 •
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3 .5  There are two gerundi a l  forms in  s td  SC. One, the  past 
gerund (SC p r l l o g  p r o s l i ) ,  e .g . p o g le d a v ž i, i s  no t known in  
Tk ( c f .  B e l id  1905a : 475). The p resen t gerund (SC p r i l o g  
sadasn .j l) i s  formed in  s td  SC by adding - <?1 to  the  3 p l pres 
form, v i z .  b Ž rū d i , n&sêdi and lg ra . jū d l  f o r  th e  e - ,  i.־ and â - 
c o n ju g a t io n s ,  r e s p e c t iv e ly .  The accent i s  n o rm a lly  th a t  o f  
the  p resen t tense.
I n  Tk th e  p re s e n t  gerund ap pea rs  t o  be fo rm ed by add- 
in g  - e č i  ( - e d l  i n  a re a s  where / 6 /  i s  d i s t i n g u i s h e d )  o r  - e f fk l  
t o  what appears  t o  be th e  p re s e n t  te n s e  fo rm  o f  th e  stem i n  
some cases and th e  a o r i s t  fo rm  i n  o t h e r s .  Examples:
ETk davá .ie f i (В 582:216/334) 
pozná.iecl (В 582:234/303) 
ig rá . i e č i  (В 582:212/303) 
sedéegj (В 582:224/303, i b i d :200/322) 
učēeči (В 582:218/344)
.jagéeci (В 583:223/324, i b id  : 207/324, ib id :
200/ 322, i b i d : 158/ 329, i b i d : 201/ 238)
. 1 a (B 582:216/334, i b i d :219/340, i b id :
223/ 341, i b i d : 207/328)
sedé r i (В 582:216/33^)
s to j ég j (В 582:208/341)
s to jé g k l  (В 582:225/303)
WTk g ledá.jed i (В 582: 157/230, i b i d :  155/233) 
guvá.jedl (В 582:157/300) 
ja h á e d i (В 582:202/528)
k u p u v á je d l  (В 582:155/319)
noséedl (В 582:157/300, i b i d :200/233) 
sedēečl (В 582:157/300, i b i d : 155/233, i b id :
158/ 238, i b i d :204/259)
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As th e  examples show, a c c e n t  seems a lw ays  t o  f a l l  on 
th e  s y l l a b l e  im m e d ia te ly  p re c e d in g  th e  s u f f i x  - e c i . The l a s t  
th r e e  fo rm s i n  th e  ETk l i s t i n g ,  where th e  s u f f i x  i t s e l f  ap - 
p e a rs  t o  be accen ted  ( j a š ē č i , e t c . ) ,  seem t o  be c o n t r a c t io n s  
o f  th e  more f r e q u e n t l y  o c c u r r in g  ty p e  J a s é e g i . S in ce  th e se  
fo rm s a re  n o t  d e c l in e d ,  i t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e y  a re  now 
c o n s id e re d  a d v e r b ia l  e x p re s s io n  by Tk sp e ake rs ,  i . e .  t h a t  
th e y  a re  s e p a ra te  l e x i c a l  i te m s ,  no lo n g e r  a p a r t  o f  th e  v e r -  
b a l  morphophonemic sys te m . Such fo rm s o c c u r re d  v e ry  r a r e l y  
d u r in g  my f i e l d  e x p e r ie n c e  i n  th e  Tk a re a .  L a c k in g  any i n -  
fo r m a t io n  w h ich  would d e f in e  t h e i r  p la c e  w i t h i n  th e  Tk accen- 
t u a l  system , I  w i l l  o m it  th e s e  fo rm s  from  my d is c u s s io n  o f  
th e  a cce n t p a t t e r n s .
There  a re  two p a r t i c i p i a l  fo rm s i n  s td  SC, th e  "p a s t  
a c t i v e  p a r t i c i p l e "  (SC ra d n i  p r i d e v ) w h ich  I  w i l l  c a l l  th e  
L - p a r t i c i p l e ,  and th e  :'p a s t  p a s s iv e  p a r t i c i p l e "  (SC t r p n i  
p r i d e v ) w h ich  I  w i l l  c a l l  th e  P - p a r t i c i p l e .  Each i s  i n f l e c t -  
ed f o r  number and gender; t h e i r  pa rad igm s a re  th u s  more s im - 
i l a r  t o  n o m in a l pa rad igm s th a n  t o  v e r b a l  ones.
I n  s td  SC th e  L ־ p a r t i c i p l e  o f  v o c a l i c  stems (c la s s e s
I I - V I )  i s  formed from  th e  f u l l  s tem , as i s  th e  a o r i s t ,  e .g .  
( c la s s  I I )
masc sg g i n u - ־ o - ^  masc p l  g in u — 1 - i
fem sg gג* " i n u - - l - a  fem p l  g in u — 1-e
\x 4\
n e u t sg g i n u - - l -0 n e u t  p l  g i n u - - l - a
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( c l a s s  V־ l )
masc sg ì g r a — о - j /  masc p i  ì g r a — 1 - i
fem sg ì g r a  — l ־ a fém p l  i g r a — 1-е
n e u t sg ì g r a — 1-0 n e u t  p l  I g r a — l ־ a
In  these stems the accent o f  the  ncnprefixed L־ p a r t i c i p l e  
a lm ost always agrees w ith  the  accent o f  the  a o r i s t .
In  c lass  1-1 (obs truen t stems) the ־.!  p a r t i c i p l e  d e s i-  
nences are  added d i r e c t l y  to  the  a o r is t  stem, and in  masc sg 
forms the  vowel -a_- i s  in s e r te d  be fo re  the desinence -o . 
Thus:
Obstruent stems te rm in a t in g  in  a d e n ta l (t_ o r <3) have L - 
p a r t i c i p l e  forms w ithou t the  f i n a l  stem consonant (and thus 
no in s e r te d  vowel in  masc sg):
Stems o f  c lasses 1-2 and I 3 ־  (sonorant stems) form the L- 
p a r t i c i p l e  from the a o r is t  stem. Since a l l  these stems end 
in  a vowel, the mechanics are the  same as f o r  v o c a l ic  stems:
masc sg рек—ao-J? masc p l  рек — l ־ i
fem sg pek-־ l ־ a fem p i  p e k - - l - e
neut sg p e k - - l -0 neut p i  p e k - - l - a
masc sg p le - ־ o־J2f masc p i  p l e - ־ l - i
fem sg p l e - - l ־ a fem p i  p l e ־ ־ l ־ e
neut sg p l e - ־ l ־ o neut p i  p l e - ־ l - a
(c la ss  1-2, ls g  pres [ mi.i—ê -го] )
masc p i  ml - -1 -  imasc sg m l- ־ o - ^  
fem sg m l- - 1 - a 
neut sg m l- - 1-0
fem p i  m i - - l - e
neut p i  m l— 1-a
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(c la s s  1 -3 , ls g  p res  [ kùn --ê -m ] )
masc sg k l£ - -o - j í f  masc p l  k l é - - l - i
fem sg k l é - - l - a  fem p l  k l é - - l - e
neut sg k l é — 1-0 neut p l  k l é — 1-a
In  stems o f  c lasses  I - l  and 1-3 and c e r ta in  stems o f  c lass
1-2, accent i s  u s u a l ly  on the  desinence in  L - p a r t i c i p l e  forms
[ р е к - - 1 -á , k l ê - - l - á , p 1- - l - á ] . The apparent accen tua l a l t e r -
n a t io n  between masc sg and o th e r  forms o f  the  L - p a r t i c ip le
paradigm i s  to  be exp la ined  by the  fa c t  th a t  n e i th e r  the -o
o f  the  masc sg desinence no r th e  -a_- in s e r te d  in  obs truen t
stems can c a r ry  s t re s s .
The m ajor d i f fe re n c e s  between Tk and s td  SC w i th  re -
spect t o  the  fo rm a t io n  o f  the  L - p a r t i c i p l e  are th a t  w h ile
s td  SC has -o  f o r  the  masc sg desinence, ETk has -1_ and WTk
has -J a . Thus:
std SC g ln u --o - f f , lg r a ־ -o-pf, pek--ao-j?
vs .
ETk g i n d - - l “ ff, lp .rá— l-gf, p é k - -o l -ÿ  
VITk g i n á - - j a -Çf, l g r á - - j a -Çf, p é k - -8 ja -g r
Note th a t  the  in s e r te d  vowel in  the masc sg L - p a r t i c ip le  o f
o b s tru e n t stems i s  / § /  i n  Tk as opposed to  / a /  in  s td  SC.
Sometimes, in  f a c t ,  t h i s  vowel i s  absent in  WTk forms o f  t h i s
s o r t ;  e .g .
SWTk pék ja  (В 608:138/337)
-n a -  in  SVTTk; e .g .
-292־
As in  th e  a o r i s t ,  th e  -n u -  o f  c l a s s  I I  v e rb s  i s  o f te n  heard  as
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SWTk z a m ln á l i  (В 6 1 2 :2 0 0 /2 3 3 )
I n  a d d i t i o n ,  th o s e  same SWTk d i a l e c t s  have g e n e r a l i z e d  t h e  
o ld  fem p i  m a rk e r  f o r  b o th  masc and fem L - p a r t i c i p l e  fo rm s ;  
e . g .
u z é ~  1-e g i  o n i  (B 626:153/233)
F i n a l l y  th e  -t_- and -<^- o f  v e rb s  l i k e  p l e t  a r e  r e t a in e d  i n
some L - p a r t i c i p l e  f o r m a t io n s  i n  T k ,  c f .
ETk u p l é t l e  (В 5 8 4 :2 2 5 /3 0 0 )  
u k r á d la  (VR)
The L - p a r t i c i p l e  i s  used i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o p u la  i n  
Tk t o  fo rm  th e  compund p a s t  t e n s e ;  som etim es t h e  c o p u la  i s  
o m i t t e d  i n  T k .  The L ־ p a r t i c i p l e  i s  a l s o  used t o g e t h e r  w i t h  
t h e  p a r t i c l e  bi^ t o  e x p re s s  c o n d i t i o n a l  m ea n in g .
The p a s t  p a s s iv e  p a r t i c i p l e  ( p - p a r t i c i p l e )  i s  fo rm ed  
i n  th e  s td  language  i n  d i f f e r e n t  ways f o r  d i f f e r e n t  v e r b s .  
Sometimes i t  c o n s i s t s  o f  t h e  m a rk e r  - e n -  added t o  a stem 
i d e n t i c a l  w i t h  th e  p r e s e n t ,  e .g .
( c l a s s  1 -1 )
masc sg peč--en-$2T masc p i  p e ? — e n - i
fem sg p e č - - e n - a  fem p i  p e ? — e n -e
n e u t  sg pe?— e n -o  n e u t  p i  p e č - - e n - a
(The p a ra d ig m  has d e s i n e n t i a l  s t r e s s  t h r o u g h o u t :  [ p e f f - -e n - f l f ,
p e c - - e n - á ] , e t c . )  I n  v e rb s  o f  c l a s s  IV  a n o n - p a l a t a l  f i n a l
co n so n a n t o f  t h e  p r e s e n t  stem i s  r e p la c e d  by a p a l a t a l  c o n -
sonan t b e fo r e  th e  p a r t i c i p l e  m a rk e r  - e n - :
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( c la s s  IV ,  l s g  p re s  [ n o s — T ־ m] )
masc sg nog־ ־ en-pf masc p l  nog— e n - i
fern sg n o š — en־ a fern p l  n o s ־ ־ e n -e
n e u t  sg n o s ־ ־ en־ o n e u t  p l  n o s - - e n - a
I n  v e rb s  o f  c la s s e s  1 -2 ,  I 3 ־ , I I ,  I I I ,  V ־ l ,  V 2 ־ , V 3 ־  and V I ,
how ever,  th e  a o r i s t  stem i s  used i n  th e  f o r m a t io n  o f  th e  p a s t
p a s s iv e  p a r t i c i p l e .  V e rb s  o f  c la s s e s  1 -2 ,  1 - 3 ,  and I I  have
th e  p a r t i c i p l e  m a rk e r  - t - ,  w h i l e  t h e  o th e r s  have - n ־ . Exam-
p ie s  ( fo rm s  a re  masc sg and fem s g ) :
( 1 - 2 )  ù b l - - t - Ç f , u b l - - t - a , e t c .
( 1 - 3 )  u z e - ״ t - g f , u z e - t - a , e t c .
( I I )  d§nu— t - f i f , d£nu— t - а , e t c .
( I l l -  g o r e — n-Çf, g o r è - - n ־ a , e t c .  
e c ty p e )
( I I I -  d rŽ ā — n-Çf* ù r ia — n - a , e t c .  
č a - t y p e )
( V - l )  g l ē d ā - - n - f f , g l e d ã - - n ׳ a . e t c .
(V-2) kazā—n - f f , kazā--n -a  , e tc .
( V 3 ־ ) b r f i- -n -f t f , b râ —n - a , e tc .
(V I)  kupovâ-־ n - f f , kupovã-־ n -a , e tc .
N ote  t h a t  i n  th o s e  p a r t i c i p l e s  fo rm ed  by a d d in g  t h e  m a rke r  - n -
t o  stems e n d in g  i n  - a ,  t h e  f i n a l  a a lw a ys  i s  le n g th e n e d  i n  s td
SC.
I n  Tk th e  f o r m a t io n  o f  th e s e  p a r t i c i p l e s  i s  i n  g e n e ra l  
t h e  same as i n  t h e  s td  la n g u a g e ;  th e  vo w e l l e n g t h e n in g  o f  th e  
t y p e  kupovãn does n o t  o c c u r ,  o f  c o u rs e .  However, t h e  conso - 
n a n t  re p la c e m e n t  n o r m a l l y  found  i n  c la s s  IV  v e r b s  i s  u s u a l l y  
a b s e n t  i n  T k ;  c f .
- 2 9 * ־
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ETk kJpen (В 148:225/335)
vs.
s td  SC kúp 1.1 en
SWTk k fs te n  (В 150:155/233)
vs.
s td  SC kfesčen
In  a number o f  s td  SC verb c lasses, p re f ix e d  forms o f
both  the p a r t i c i p le s  o f te n  appear w i th  abso lu te  i n i t i a l  s t re ss ,
i . e .  th e re  appears to  be a recess ive  mobile a l t e r n a t io n  be-
tween the  nonp re f ixed  form and the p re f ix e d  form. Examples
(c la s s  1-1) dála /p  rodala
dSta/p rodata
(found on ly  i n  dad and - nes)
(c la ss  1-2) p i  l i / p o p l l i
p î ta /p o d n a p lta
(found in  se ve ra l stems o f  t h i s  c lass )
(c la ss  1-3) k lé la / z â k lë la
k lê ta /p  ro k ie ta
(found in  a l l  stems o f  t h i s  c la ss )
(c la ss  I I I - d ־ rž a la /z a d rž ā la  
ča־־ s t  ems ) d iržana/zad r  Žana
(found in  a l l  stems o f  t h i s  c la ss )
(c la ss  V - 1) č l t a la / p ro ž f i tā la
g i ta n /p rS g l tS n
(found o n ly  i n  verbs w i th  s te m - f in a l  accent in  the  a o r is t
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(c la s s  V-2) là g a la /d o la g ã la
là g a n a /d & la g ã n a
(found o n ly  in  a few verbs o f  t h i s  c la ss )
( c l a s s  V -3 )  b r á la / r i& b r ã la
b râ n a /o b rã n a
(found on ly  in  verbs o f  the  type  b ra t i /b e re m )
Note th a t  in  a l l  the  above examples th e re  i s  a t r u e  re cess ive
m ob ile  a l t e r n a t io n  on ly  in  the  L - p a r t i c i p l e  forms: the  P-
p a r t i c i p l e  has i n i t i a l  s t re s s ,  which f a l l s  on the  p r e f i x  i f
th e re  i s  one. Thus:
d á la /p  roda la  [ d ã - - l - á /p r ó - d ã — l - а ] 
d rž a la /z a d rž ā la  [ d r £ á - - l - a / z á - d r £ ã - - l - a ]
but
dê ta /p  rodata [ d ž f - - t - a /p r d - d ā - - t - a ] 
držāna/zadržāna [ d Ü ã - - n - a / z á - d r iã - - n - a  ]
In  genera l the  accent o f  the  L - p a r t i c i p l e  corresponds
t o  th a t  o f  the  a o r i s t  and the  accent o f  th e  pas t pass ive
corresponds to  th a t  o f  the p re s e n t .  Exceptions to  t h i s  in -
e lude verbs o f  the type č itam  ( V - l )  and drž im  ( I I I ) ,  c i te d
above, i n  which the P - p a r t i c i p le  accent d i f f e r s  from the  ac-
cen t o f  the p resen t,  v i z .
g l ta m /d î ta n  [ i i t  —žf- т / g f t ã -  -n-fif] 
d rž fm /d ržan [ d rž —^ -m /d /ž ā —n-ÇÍ]
and a number o f  verbs whose L - p a r t i c i p l e  (and P - p a r t i c ip le )
forms have abso lu te  i n i t i a l  s t re s s  re g a rd le ss  o f  th e  accent
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o f  the  a o r i s t .  These occur in  c lasses V-2, V 3 ־ , and V I .
Exam ples :
(c la s s  V 2 ־ ) orah [ ő rá—h-Çf] ( l s g  a o r ) /o ra  l a , uzora la
[ ó r a — l - а , d z - o r a — l ־ a ) , c f .  a l s o  u zo ra na
(ve ry  few verbs o f  t h i s  c lass  have t h i s  accen tua t ion )
( c l a s s  V -3 )  kovah  [ k o v á — h ־ flf] ( l s g  a o r )  Д о va l a , o k o v ã la
[ kòvã— l ־ a , d״kovã־ ־ l ־ a ] , c f .  a lso  okovàna
( c l a s s  V I )  kupbvah  [ k u p o v á -h - f l í ] ( l s g  a o r ) A u p o v ā l a ,
p re k u p o v ã la  [ kü p o vã — l ־ a , p r é ־ ku p o vã — l ־ a ] 
c f .  a l s o  p re k u p o v in
Note th a t  the  same leng then ing  o f  s te m - f in a l  •a takes p lace
when t h e  L - p a r t i c i p l e  o f  th e s e  v e rb s  has t h i s  i n i t i a l  a c c e n t .
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3.6  The im p e ra t iv e  mood in  s td  SC i s  formed w ith  the imv de 
inences and the  pres tense stem. Imv sg desinences are  -i-Çf s
о
-Ç(-Çtу and p lu r a l  imv desinences are - i - t e  and -g f- te , r e s p e c t iv
The zero desinence i s  found w i th  a l l  verbs whose present tens
stems end in  and verbs o f  c la s s  V - l ,  e .g .
( I l l )  s t S . j s t ô j — Çf-te ( l s g  p re s  s tb .1--I-m)
( 1 - 2 )  p î . j - -Çt-Çt, p î j - - g r - t e  ( l s g  p re s  p í . i - - ê - t r . )
( V 3 ־ ) k Q j k Q j - - g f - t e  ( l s g  p re s  k u j - - ē -m )
(V I)  k ù p u j--Ç/-ÇÍ, k ù p û j - - # - te  ( ls g  pres k ù p u j- -ê (m־
(V־ l )  č l t ā  j --Çl-Çf, Č l tā J - -g ,- t e  ( ls g  pres c f i t - -ã -m ) , *
The vowel p reced ing  the s te m - f in a l  ^  i s  lengthened before  th<
imv desinence zSL- The accent i s  always on the  s te m - f in a l  sy
la b le .  A l l  o th e r  verbs ta ke  the desinence - i ( t e ) , e .g .
(1 -1 ) p e c - - i - 0 , p è c - - i - t e ( ls g  pres * Vpec- -ē-m)
(note  consonant replacement in v e la r  stems)
(1 -3 ) ùzm --i- f if , ú z m - - i - te ( ls g  pres
44uzm- -ē-m)
( I I ) g Í n - - í - 0 , n - - i - t e ( ls g  pres g'ìn- -e-m)
( I I I ) v 1d - - i ־ ßi, v ! d - ־ i - t e ( ls g  pres v id - - 1-m)
d r i - - i - ß f , d r ž - - i - t e ( ls g  pres d rž - -T-m )
( IV ) n ò s - - i ־ er, n b s - - i ־ te ( ls g  pres n8s- -T-m)
(V-2) k á 2 - - i - # , k á 2 - - i - t e ( ls g  pres Ш - -e-m)
(V-3) b è r - - i -Çf3 b e r - - i - t e ( ls g  pres ber- -e-m)
In  most o f  these ins ta nce s  the  accent i s  on the f i r s t  or on ly  
s y l l a b le  o f  the  imv desinence, e .g .
pec— i-QT, p è c - - i - t e  [ p e c - - Í - ^ , p e c - - f - t e ]
The accent f a l l s  on th e  stem s y l la b le  in  only th ree  types o f  
ve rbs :
1) c la s s  I I I  verbs whose a o r is t  stem ends in  -a p re -
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*d by ?, j i ,  i ,  (ca- verbs) w i th  s h o r t  ro o t  voca lism  e .g .
( I l l - ־  d r i - - i - f f , d r i - - i - t e  
č a - t y p e )
2) a l l  *vo ca l ic  stems whose a o r i s t  fo rm s  have s tem - 
i a l  s t r e s s ,  e .g .
( I I )  g l n - - i - # , g i n - - i - t e  ( l s g  a o r  g in u - - h - g Q
( I I I )  v t d - - i - g f , v ī d — i - t e  ( l s g  a o r  v i d e - - h ־ gO
( IV ) g a z - - i ־ # , g o z - - i - t e  ( l s g  ao r g ā z i—h-flO 
(V-2) b r l s - - i - # , b r i ? - - i - t e  ( l s g  aor b r lsa --h -g Q
(n o te  co n so n a n t re p la c e m e n t  i n  t h e s e  s tem s)
3) th e  few obstruen t stems which have stem s t re s s  in
p re s  and a o r ,  e .g .
( I ־ l )  . i e d - - i - e f , . j £ d - - i - t e  ( l s g  p r e s  j e d - - e - m ,
l s g  a o r  j e d - ־ oh-CO
In  TK th e  fo r m a t io n  o f  t h e  im v i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  s td
However, t h e r e  a re  d i f f e r e n c e s .  T h u s ,  t h e  a r c h a i c  im v
s v i d ž  and j e d i  ( s td  SC v i d i , . j ž d i ) a r e  h e a rd  o f t e n ,  e . g .
ETK .ìédz (В 541:220/344, ib id  : 223/341, i b id  : 224/305,
ib id :2 1 6 /3 4 3 , i b i d : 219/330, ib id :236 /309>  VR) 
.1 é d i te  (В 541:229/334)
v i d i  ( i b i d :220/344, ib id :2 1 5 /3 4 3 ,  ib id :2 2 4 /3 0 5 ,
от 430)
SWTK j é d j  (В 541:204/259)
v í d j , v íd . j te  ( i b id )
N o te  a l s o  t h e  f o l l o w i n g  fo rm s :
SWTK j é d i i , p o . ì é d i i t e  (G ra? )  
i z é d i i  (g a rb )
The major d i f fe re n c e  in  the fo rm a t io n  o f  the  imv in  TK i s  th a t  
the p i  desinence is  -e - te  ( v s . s ta  SC - 1 - t e ) , e .g .
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p o n e sé te  (В 5 4 3 :2 1 3 /3 4 1 )  ( c f .  s t d  SC p o n e s i t e ) 
n a p rá v e te  (B 5 4 3 :1 5 7 /3 0 0 )  ( c f .  s t d  SC nàp r a v i t  e )
ETK
CWTK
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3 . 7  There i s  no i n f i n i t i v e  form in  Tk, and o n ly  remnants o f
i t  i n  WBg. Standard SC has t h e  s u f f i x  -ti^ w ith  th e  a o r i s t  stem
o f  a l l  but  o b s t r u e n t - s t e m  v e r b s ,  and t h i s  i s  th e  on ly  i n f i n i t i v e
d e s i n e n c e  found i n  WBg. (There i s  no t r a c e  o f  any corresp on d en t
t o  t h e  a l t e r n a t e  d e s i n e n c e s  -Č1, a s  i n  p e d i , o r  - s t l , a s  in
m e s t i , r a s t i . ) In WBg, i n f i n i t i v a l  forms occu r  o c c a s i o n a l l y
in  f u t u r e  t e n s e  f o r m a t io n s ,  c f .
TWBg g e s t o  ge t i  d o o d í t i  (T 3 7 7 :2 3 4 /3 3 2 )
S o f  nécem kón.ja p o t k o v á t i  ( i b i d : 3 1 8 / 2 4 4 )
CWBg g a t  t r e p e r i t i , g a t  g r o o t i t i  ( i b i d : 3 0 7 / 2 1 6 )
The f u t u r e  i s  much more f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  in  WBg by the
p r e s e n t  t e n s e  form (which may or  may n o t  be in tro d u ced  by d a ) .
T h i s  i s  t h e  o n ly  ty p e  o f  f u t u r e  t e n s e  fo rm a t io n  found in  Tk.
Todorov n o ted  one i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  where t h e  i n f  form had
been used  i n  t h i s  more f r e q u e n t  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n :
Kjus očem da zapo.jtftl  (T 3 7 7 :2 4 1 /2 1 5 )
3־ 0 ־1
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3 - 8  There a r e  t h r e e  b a s i c  a c c e n t u a l  p a t t e r n s  i n  s t d  SC c o n -
j u g a t i o n :  columnar b a r y t o n e s i s ,  columnar o x y t o n e s i s ,  and a
m o b i le  p a t t e r n  which has  been  c a l l e d  th e  ' c a r d i n a l  a l t e r n a t i o n "
( c f .  van S chooneve ld  1959# I v id  1965)•  In  t h e  colum nar b a r y -
t o n i c  p a t t e r n ,  a c c e n t  remains on th e  same stem s y l l a b l e  in  a l l
forms, e . g .
i n f  d e n u t i  [dénu־ ־ t i ]
l s g  ao r  dênuh [dénu--h-J2f]
fem s g  L -p a r t  denu 3a [ d é n u - - l - a ]
fem s g  P -p a r t  denata  [dénu— t - а ]
l s g  p r e s  denëm [d én —ë-m]
l s g  imf denjãh ( d é n - - j ā - h ̂־־ ]
s g  imv d e n i  [ d é n i - - i [pf־
T h i s  p a t t e r n  o c c u r s  i n  n e a r l y  a l l  c l a s s e s  o f  v e r b s ,  e . g .
( 1 - 1 ) Jed (o n ly  a few verb s  o f  t h i s  
a c c e n t u a l  p a t t e r n )
c l a s s  have t h i s
( 1 - 2 ) £ l j  (a lm o st  a l l  verbs  o f  t h i s  
a c c e n t u a l  p a t t e r n )
c l a s s  have t h i s
( I I ) denu, e t c .
( I I I ) v id e  ( v e r y  few verbs  o f  t h i s  c l a s s  have  t h i s  
a c c e n t u a l  p a t t e r n )
(IV) p r a v i ,  e t c .
( V - l ) g l e d a j ,  e t c .
(V-2) b r i s a ,  e t c .
(v-3) l a j a ,  e t c .
(VI) v e r o v a ,  e t c .
In th e  columnar o x y t o n ic  ty p e  a c c e n t  i s  on th e  l a s t  s t r e e  
s a b l e  s y l l a b l e  i n  a l l  forms; sometimes t h i s  i s  t h e  s t e m - f i n a l  
s y l l a b l e  and som etim es i t  i s  th e  d e s i n e n c e - i n i t i a l  s y l l a b l e ,  e .g
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i n f к о r e t i f f t0r é ־ ־ t i ]
l s g  a o r Koreh [K 0r é - ־ h -ÇÍ]
fem sg L - p a r t KÒrela [ f to r é — l ־ a ]
fem sg P - p a r t fcbrena [ f to r é — n־ a ]
l s g  p re s Korim [R0r - - f - m ]
l s g  im f Ror.lāh [K 0r - - . 1á -h - (2í]
sg imv RÒri [ g o r - - ! - # ]
i n f pe<5i [p e — 6 Í ]
l s g  a o r pèkoh [p e k - -ó h - ( / ]  >
fem sg L - P a r t p e k la [р ек — 1-á]
l s g  p re s peiēm [ p e i - - é ־ m]
ls g  im f p e c i. iā h rp e c ־ - i . i ā ־ h-(?]
sg imv p e c i [ p e c - - í - f l f ]
T h is  a c c e n t u a l  p a t t e r n  o c c u r s  m ain ly  i n  verb s  o f  c l a s s  1 -1  (ob־ 
s t r u e n t  s t e m s - - i n  t h e s e  s tem s t h e  i n f ,  P -p a r t  and L־ p a r t  d e s i -  
n e n c e s  a re  a c c e n t a b l e )  and v e r b s  o f  c l a s s  I I I .  I t  i s  a l s o  
found in  a few v e r b s  o f  c l a s s  IV ( e . g .  l i i i ) and V 2 ־  ( e . g .  
smeja s e ) .  A s u b - ty p e  o f  t h i s  a c c e n t u a l  p a t t e r n  may be id e n -  
t i f i e d ;  i t  i s  e x e m p l i f i e d  by t h e  verb d r ž a :
i n f d r ž a t i [ d ^ á - - t i ]
l s g a o r držah [ d r í á - - h - ( / ]
fem s g  L -p a r t d r ž a la [ d r ž i — 1-a ]
but z a d r ž a la [ z ā - d r ž a - - l -
fem s g  P - p a r t drŽana [ d f ž a - - n - a ]
l s g p r e s drŽlm [ d r ž - - i - m ]
l s g im f držāh [ d r ž — rf-h-flT]
sg  imv drŽi [ d * ž - ־ i  0 ־ ]
Here we have columnar end s t r e s s  e x c e p t  in  t h e  imv, P - p a r t ,  and 
t h e  p r e f i x e d  L - p a r t .  T h is  a c c e n t u a l  p a t t e r n  i s  found in  c l a s s
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I I I  g ą -  t y p e  v erb s  w ith  sh o r t  ro o t  v o c a l i s m .  I t  i s  a l s o  found
in  c l a s s  V 1 ־  v erb s  o f  t h e  t y p e  g i t a j , where,  however,  t h e  a c -
c e n t  o f  th e  imv remains on t h e  l a s t  s t r e s s a b l e  s y l l a b l e ,  v i z .
g l t ã . j —Çf-Çf, c i t ä . j — Ģl-t e / i s s  p re s  g i tā m  
[ g itg f. j  --Çf-Çf, g i t g r j - - p f - t e / g i t - - ā - m ] 
as opposed t o  
d r ž - - i - # , d r ž — i - t e / l s g  p re s  d r? - -T -m  
[ d / ž - - i - t e / d r ž - - i־ - m]
Two t y p e s  o f  t h e  t h i r d  a c c e n t u a l  p a t t e r n ,  t h e  c a r d i n a l  
a l t e r n a t i o n ,  a r e  known in  s t d  SC. One, found o n ly  among a 
s m a l l  group o f  o b s t r u e n t  s tem s ,  c o n t r a s t s  e n d - s t r e s s  in  p r e s ,  
im f ,  and imv t o  stem s t r e s s  in  i n f ,  a o r ,  and both  p a r t i c i p l e s ,  
v i z .
l s g  p r e s  prédem f p r ē d - - ē ־ m]
l s g  imf p r è d i . jäh [prēd — i.īā-h-CH
s g  imv p r è d i  [p r ê d - - í -Ç f ]
v s .
i n f  p r e s t i  [p r é - - s t i ]
l s g  a o r  prëdoh [p r è d - - o h - # ]
fem s g  L -p a r t  p r e l a  [ p r è - - l - a ] 
fem s g  P -p a r t  predena [ p r é d - - e n ־ a ]
N o te  t h a t  t h e  stem vowel i s  len g th en ed  in  t h e  p r e s ,  im f,  and 
imv in  v erb s  which have t h i s  a l t e r n a t i o n .
The o t h e r  t y p e  i s  much more w idespread:  i t  i s  u s u a l l y  
d e s c r ib e d  as  an o p p o s i t i o n  between "end s t r e s s in ״  i n f ,  a o r ,  
L - p a r t ,  and imv v s .  *1stem s t r e s s "  in  p r e s ,  im f,  and P - p a r t ;
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i n f  k á z a t l  [ k ã zá — t i ]
l s g  a o r  kźzah [ kãzá--h-flH
fem s g  L -p a r t  k á z a la  [ k ã zá — 1 - a ]
imv s g  ká3fi [ k ā ž — f  ]
v s .
l s g  p re s  kāžēm [ k a ž - -ē -m ]
ls g  im f  kāžāh [ к t ï — ã-h-ÇÍ]
fem sg P - p a r t  kSzana [ kjfza— n־ a ]
Only t h e  imv has d e s i n e n t i a l  a c c e n t .  The i n f ,  a o r  and L -part
a r e  a c c e n t e d  on t h e  f i n a l  stem s y l l a b l e ;  t h e  p r e s  and imf a l s o
have a c c e n t  on t h e  stem but s i n c e  i t  i s  t h e  t r u n c a t e d  stem,
t h e  a c c e n t  must be on t h e  s i n g l e  stem s y l l a b l e .  The P - p a r t ,
on t h e  o t h e r  hand, i s  formed from t h e  f u l l  stem and i s  a c c e n t -
ed on t h e  f i r s t  o f  t h e  two stem s y l l a b l e s .  Thus t h e  a l t e r n a -
t i o n  o f  a c c e n t  p lacem ent  i s  l a r g e l y  con com itan t  w ith  t h e  a l -
t e m a t i o n  o f  stem shapes  i n  a l l  verb  c l a s s e s  o t h e r  than ob-
s t r u e n t  s t e m s .  T h i s  a c c e n t u a l  p a t t e r n  i s  found in  v erb s  o f
c l a s s e s  I I ,  IV, V - l ,  V -2 ,  and V 3 ־ .
The o c c u r r e n c e  o f  a l t e r n a t i o n s  o p p o s in g  2 3 ־ s g a o r  t o
o t h e r  forms o f  t h e  aor  and t h a t  o p p o s in g  p r e f i x e d  and non-
p r e f i x e d  L - p a r t  fo rm  canno t be c l e a r l y  i d e n t i f i e d  w i t h  any one
o f  t h e  above t h r e e  major a c c e n t u a l  p a t t e r n s  i n  t h e  s td  language
V e rb a l  a c c e n tu a t io n  i n  Tk d i f f e r s  from  t h a t  o f  th e  s td
language  i n  a number o f  im p ortan t  ways.  Below I  w i l l  d i s c u s s
t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  Tk i n  a p p r o x im a te ly  t h e  same ord er
t h a t  I  have d e s c r ib e d  t h o s e  o f  t h e  s t d  la n g u a g e .  I  w i l l  t r e a t
f i r s t  th e  a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n s  o c c u r r in g  w ith in  th e  p re s e n t
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( s e c s .  3 —S״ 3 -10 ) ,  th e  a o r i s t  t e n s e  ( s e c s .  3 .11 — 3 .1 7 ) ,  t h e  
L- and P - p a r t i c i p l e s  ( s e c s .  3 .1 3 --3 -1 9 )  and t h e  im p e r a t iv e  
mood ( s e c s .  3*20— 3 . 2 2 ) .  Then I  w i l l  d i s c u s s  t h e  a c c e n t u a -  
t i o n  o f  each  o f  t h e  major t e n s e s  ( p r e s e n t  [ s e c s .  3 . 2 3 — 3 . 2 7 ] ,  
a o r i s t  [ s e c s .  3 .28—3.30 ] and im p e r f e c t  [ s e c .  3 .31 ])»  p a r t i -  
c i p i a l  forms ( s e c s .  3 .32— 3 .3 4 ) ,  and th e  im p e r a t iv e  mood 
( s e c .  З.З5 ) .  The a c c e n t u a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  and a o r i s t  
t e n s e s  w i l l  be shown on c h a r t s .  The p r e s e n t / a o r i s t  a l t e r n a t i o n ,  
c o r r e s p o n d in g  t o  what i s  c a l l e d  t h e  c a r d i n a l  a l t e r n a t i o n  i n  
t h e  s t d  l g ,  w i l l  a l s o  be d e p ic t e d  on a c h a r t ,  and t h e  a p p r o p r i -  
a t e n e s s  o f  t h e  term c a r d i n a l  a l t e r n a t i o n  as  a p p l i e d  t o  Tk 
d i a l e c t s  w i l l  be d i s c u s s e d  b r i e f l y  ( s e c .  3 .3 6 ) .  In  summary,
I  w i l l  o u t l i n e  t h e  a c c e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  v e r b a l  sys tem s  o f  
SWTk, CWTk and ETk, r e s p e c t i v e l y ,  and i n d i c a t e  t h e  i n n o v a t i o n s  
t h a t  appear t o  have tak en  p l a c e  ( s e c s .  3 3 . 3 9 — ? 3 (״ .
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3 .9  W ithin  t h e  p r e s e n t  t e n s e  in  Tk we f in d  an a c c e n t u a l  
a l t e r n a t i o n  o p p o s in g  l s g  forms t o  o t h e r  forms o f  t h e  p r e s e n t ,  
v i z .
SWTk náp ra v u /p  op rá v  i I , e t c .  (T rg )
S i n c e  t h e  a l t e r n a t i o n  i s  between a b s o l u t e  i n i t i a l  s y l l a b l e  and 
s t e m - f i n a l  (not  d e s i n e n t i a l )  s y l l a b l e  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  i t  i s  
n o t  a r e c e s s i v e  m obile  a l t e r n a t i o n  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e .  I  w i l l  
s y m b o l iz e  i t  [M*]• In th e  few v e r b s  which have d e s i n e n t i a l  
s t r e s s  i n  forms o th e r  than l s g  t h e  symbol [M] w i l l  appear .
Thus:
SWTk z á b o r a v u /z a b o r á v l s  (S a j )  [M*]
íz m e t u / i z m e t é  (3 s g )  ( S t a j )  [M]
(The a c c e n t u a t i o n  o f  the  p r e s e n t  t e n s e  i s  shown i n  c h a r t s
7 -1 5 .)  Normally  t h i s  a l t e r n a t io n  occurs o n ly  when lsg  forms
have t h e  a r c h a ic  d e s in e n c e which r) גו־  e p r e s e n t s  a r e g u la r  SC
p h o n o l o g i c a l  development o f  PS1 * 9 ־ ) ,  b u t ,  r a r e l y ,  i t  i s  a l s o
found i n  forms with  th e  more common d e s in e n c e  -m, e . g .
SWTk prddam (Rad)
The l s g  d e s in e n c e  -u_ i s  l i m i t e d  t o  a sm a l l  a rea  in  Tk.  
B e l i d  d e f i n e d  i t  a s  V ranje  and i t s  immediate e n v ir o n s  (B 5 1 0 ) ,  
but  I  found t h e  d e s in e n c e  -u q u i t e  f r e q u e n t l y  i n  S a j i n c e  ( t o  
t h e  w est  o f  T r g o v i s t e ) ,  T r g o v i s t e  i t s e l f ,  and S t a j o v c e  and 
Radovnica t o  t h e  e a s t  o f  T r g o v i s t e  ( t h a t  i s ,  i n  a narrow b e l t  
j u s t  n o r th  o f  t h e  Macedonian b o r d e r ,  s t r e t c h i n g  e a s t  o f  V ranje  
a l l  t h e  way t o  t h e  B g -sp e a k in g  a r e a ) .  Furthermore,  I  found
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t h a t  i n i t i a l  a c c e n t  u s u a l l y  accompanied t h e  d e s i n e n c e  -u  i n  
t h e s e  v i l l a g e s .  In most verb  c l a s s e s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
a l t e r n a t i o n  can be conf irm ed  o n ly  i f  p r e f i x e d  forms a r e  a t -  
t e s t e d .  S in c e  such forms do n o t  o ccu r  a s  o f t e n  a s  u n p r e f ix e d  
o n e s ,  my d a ta  a re  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d .  Compare:
SWTk Í zme t u / i  zmét emo (Trg) [M*]
í z m e t u / n e t é  ( S t a j )  [ M]
dónesu/donésem o ( S t a j ,  T rg ,  Saj) [M*]
zájedu, ízedu (but prejédu)/assumed izédes
(Saj) [M*]
6 t i d u / o t í d e  (S a j )  [M*]
űdenu/udéne?  (Saj, Rad) [M*] 
c f .  however
w #
Jdenem and udénem/udéneüf (Trg) [”  ]
zástanu/assumed zastáne^ (Saj) [M*]
ā f ī u  (a s  w e l l  a s  d r ž i m ) / d r ž i t e  (Trg) [^]
sé d u /sed ím o  (Trg) [M]
nikad ne z á b o r a v u /z a b o r á v i?  [M*]
p r é k r s t u  s e  (but a l s o  z a k f s t u ) / p r e k f s t imo
(Trg) [ £ , ]
S e  prépisu/assumed prepižfe (piše attested)
(Saj) [M*]
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n á b e ru  (Saj), rá z b e ru  (R ad )/zbé rem o  (T rg )  [M *]
On th e  o t h e r  hand, compare:
SWTK i z J g u / i z d i i  (T rg )  [ b ]
donősu/(donőse assumed on the bas is  o f  
a t te s te d  3 p l  n<isevu- -T rg ;  note a lso  
th e  absence o f  m u ta t ion  which might 
be expected on comparative grounds, 
c f -  OCS nosQ and the l i k e )  [b ]
Compare f u r t h e r  i n i t i a l  s t r e s s  i n  t h e  f o l l o w i n g  n o n - q u e s t io n -
naire items recorded in T rg  and Saj:
SWTk nákladu (Saj)
vlmesu (Saj) 
zámesu (T rg )
is k o č u  (Saj, T rg )
násadu (T rg )
A round  V r a n je ,  how ever, th e  a l t e r n a t i o n  seems t o  be 
a b s e n t ,  c f .
SWTk da t i  naprávu (В 233/ :10צ ל15 )
To c o n f i r m  th e  i s o g lo s s  o f  t h i s  phenomenon, I  made a b r i e f  v i -  
s i t  t o  t h e  v i l l a g e  o f  D a v id o v a c ,  s i t u a t e d  f o u r  k i l o m e t e r s  
s o u th e a s t  o f  V r a n je ,  to w a rd s  T r g o v i s t e .  T h e re  I  fou n d  f r e q u e n t  
usage o f  l s g  fo rm s  i n  - u ,  b u t  a lw a y s  w i t h  n o n - i n i t i a l  stem 
s t r e s s ,  v i z .  n a p rá v u , i s k ó i u , i z m ē t u . However, t h e  fo rm s 
záb o ra vu  and dònesu were re c o rd e d  f ro m  an in fo r m a n t  b o rn  i n
־309-
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B u ja n o va c  ( s o u th  o f  V ra n  j e ,  w est o f  D a v id o v a c ) ,  now l i v i n g  i n  
N o v i  Sad. An a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n  accom pany ing  l s g  p r e s  i n  
-u  was p r e v i o u s l y  n o t  known t o  o c c u r  i n  T k .  I t  i s  now f i r m l y  
a t t e s t e d  i n  th e  s o u th e a s t  zone, b u t  t h e  e x a c t  a re a  o v e r  w h ich  
i t  i s  fo u n d  rem a ins  t o  be d e f in e d .
I n  o t h e r  a re a s  o f  SC, t h e r e  a re  p o s s ib l e  t r a c e s  o f  such 
an a l t e r n a t i o n ,  c f .  v l l j u  i n  a p p a re n t  v a r i a t i o n  w i t h  v è l im  
( S ta n id  1 9 5 9 6 ־ Э ;317 , c i t e d  i n  G us tavsson  1969: 76 ) and v e l j u /  
v é l i  (Peco 196 4 :149 , 176, I 89 [ f r o m  th e  d i a l e c t  o f  E a s t  H e r -  
c e g o v in a ] ; P eS ikan  1 9 6 5 :2 2 6 ,  68, 172, 174, 200, 194 -8  [ f r o m  
t h e  d i a l e c t  o f  S ta ra  С т а  G o ra ] ,  a l l  c i t e d  i n  G us tavsson  
1 9 6 9 :7 7 ) .  A l th o u g h  i n i t i a l  s t r e s s  i n  t h e  l s g  fo rm  from  S ta ra  
С т а  Gora i s  p r o b a b ly  due t o  a p h o n o lo g ic a l  r e s t r i c t i o n  a g a in s t  
s t r e s s  i n  s h o r t  open u l t i m a ,  th e  E a s t  H e rc e g o v in a  fo rm  may be 
an a c t u a l  r e l i c  o f  t h e  o l d e r  s t a t e .
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3 .1 0  I n i t i a l  s t r e s s  i n  l s g  p re s  fo rm s  w i t h  d e s in e n c e  -a  
( f ro m  PS1 *-q)  i s  w e l l  documented i n  WBg d i a l e c t s ,  however, a t  
l e a s t  i n  th o s e  o u ts id e  th e  TWBg zone . I n  f a c t ,  i n  most NWBg 
and CWBg d i a l e c t s ,  o n ly  such fo rm s  a re  e n c o u n te re d ,  e .g .
־311־
NWBg z á p le t a / z a p le t é g  (G 146) [M]
p ó ra s ta  (T 3 3 * : 2 3 9 / 3 5 0 ) / r a s t * t  (T 3 3 * ג
2 3 3 /3 * 6 )  [M]
p r í b l a  (T 3 3 * : 3 3 2 /3 3 2 ) / i z b í a t  (T 3 *2 :
3 2 9 /3 * 7 )  [M * ]
рбгпаа (T 3 3 * : 3 * 1 /3 2 9 ) /z n á e  (T 3 * 8 :
3 1 * / 3 * 9 )  [M * ]
p r í s t a n a  (T 3 3 * :3 3 2 /3 3 2 ) / p r i s t à n a t
( t  3* 2 : 323/ 3* * )  [M * ]
ž i v e a / ž i v ē e g  (G 1 *5 )  [M *]
s tó a /s to ím e  (G 137) [M]
póseda (T 3 3 * : 3 3 2 /3 3 2 ) /p o se d ím o  (T 338:
329/ 3* * )  [M]
n à p ra a /n a p r á v a t  and n a p rá a t  (G 137) [M *]
záp la č a / z a p láSes  (G 1 *6 )  [M * ]
p r é k r s t a  (T 3 5 3 : 3 5 * / 3 ! 9 )
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ò s ta v a  (T 3 4 4 :3 4 8 /2 3 4 ,  i b i d : 3 3 2 /3 3 2 ,  
i b i d : 3 3 9 / 3 3 5 ,  i b i d  : 3 4 6 /2 3 7 )
zákopaa/zakopáe j?  (G 146) [M * ]
ô tre ïa  (T 3 3 4 :3 3 6 /3 3 5 ) / o d r é ie m  ( l p l  p rè s
־ ־ T 338: 341/ 329) [M * ]
nábe ra  (T 3 3 4 :3 4 1 /3 2 9 ,  i b i d : 3 3 1 / 3 H ) /
n a b é re s  (T 3 4 6 :3 4 8 /3 1 8 )  [M * ]
O nly  i n  NWBg v i l l a g e s  wh ich  a re  c lo s e  t o  t h e  TWBg b o rd e r  do
we f i n d  n o n - i n i t i a l  s t r e s s  on such fo rm s ,  e .g .
NWBg o t í d a , n a v ía , o ié n a  (T 3 3 4 :2 2 9 /3 4 5 )
T o d o ro v  c o n s id e rs  th e s e  t o  be due t o  i n f l u e n c e  from  th e  n e ig h -  
b o r in g  d i a l e c t s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  he e x p e c t s " p o - s t a r i t e  * ó ie n a , 
* n á v ia ,  * ó t id a  11( i b i d ) .  O th e rw is e ,  th e  o n ly  examples i n  NWBg 
o f  l s g  p re s  fo rm s i n  -a  w i t h o u t  i n i t i a l  s t r e s s  l i s t e d  by 
T od o rov  a re  th e  f o l l o w in g :
NWBg o t s t f o a  (T 3 3 4 :2 3 9 /3 5 0 )  
nem6a ( i b i d )  
v o r vá (T 3 3 4 :3 5 2 /3 4 1 )
I n  a v e ry  few a re a s  i n  NWBg, i n i t i a l  s t r e s s  i s  found  i n  
l s g  fo rm s  i n  -m, v i z .
NWBg ízem (T 3 3 0 :3 3 3 /3 1 2 ) / p r o j e d á t  ( i b i d :
3 3 1 /3 1 3 )  [M]
dónem, íznem (T 3 3 4 :2 3 9 /3 5 0 ;  T n o te s  t h a t
such fo rm s  a re  a l s o  fo u n d  f u r t h e r  t o  th e  
s o u th  i n  th e  V ra c a  a re a  [ 3 3 3 / 3 1 2 ] ) /  
donesé (T 3 3 1 :3 3 1 /3 1 5 )  [M]
-3 1 ־2
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N o te  t h a t  a l l  t h r e e  o f  th e s e  exam ples i n v o l v e  c o n t r a c te d  
fo rm s  ( i . e .  izem i n  p la c e  o f  izedem , e t c . ) .
I n  CWBg d i a l e c t s ,  we may assume t h a t  i n i t i a l  s t r e s s  
a lw a ys  accom pan ies  l s g  p re s  i n  - a ,  c f .  M la d e n o v 1s s ta te m e n t  
f o r  th e  I h t im a n  d i a l e c t :  " P r i  x a r a k t e r i s t i k a  na u d a r e n ie t o  v 
segasno vreme se i s k l j u č v a  u d a r e n ie t o  v  1 l [ i c e ]  e d [ i n s t v e n o ]  
c i s i o ,  1 9j  k a to  p r i  v s i c k i  g l a g o l i  t o  o s ta v a  ne izm enno" (M ih  
11 7 ) ,  and th e  exam ples c i t e d :
CWBg p ré d a  (M ih  1 1 5 ) /p r e d é s  (M ih  117) [M]
dónesa (M ih  1 2 1 ) /d o n e s é g  (M ih  117) [M]
p é ra  (M ih  1 1 5 ) / p e r é s  (M ih  121) [M]
k ő l a / k o l é g  (M ih  122) [M]
m é la /m e lé g  ( i b i d )  [M]
and th e  f o l l o w i n g  exam ples f ro m  T o d o ro v :
CWBg dònesa (T 3 3 3 :3 3 0 /2 2 3 ,  i b i d : 3 3 1 /2 4 6 )
p r é l e t a  (T 3 3 5 :3 3 1 /2 4 6 )
n á u ia  (T 3 3 5 :3 0 8 /2 0 7 )
ó k o s a /o k ò s ig  (T 3 5 3 :3 5 1 /2 2 1 )  [M * ]
z á k o l j a  (T 3 4 6 :3 3 1 /2 4 6 ) /d a  z a k ő l je m
( l p l  p r e s )  (T 3 7 7 :3 0 2 /2 3 0 )  [M * ]
f z b e r a  (T 3 3 5 :3 3 1 /2 4 6 )
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N o te ,  how ever, th e  l s g  fo rm s  b e lé a  and nesmé.ja from  Dupnica
(T 3 3 5 :3 0 6 /2 0 7 ) ,  where th e  d e s in e n c e  -a  i s  n o t  accompanied
by i n i t i a l  s t r e s s ,  and th e  f o l l o w i n g  examples o f  i n i t i a l
s t r e s s  i n  l s g  fo rm s  i n  -m:
CWBg récam (T 3 3 5 : 3 0 8 /2 0 7 - - n o te  t h a t  t h e  v e rb  has
been in f l u e n c e d  by th e  a _ -co n ju g a t io n )  
vs.
regém (T 3 3 6 :3 3 4 /2 2 4 )
pždam (T 3 4 5 :3 0 7 /2 1 6 )
I n  NSV and TWBg l s g  p re s  fo rm s  a lw ays  have th e  d e s i -  
nence -m, and a p p a r e n t l y  th e  p la c e  o f  a c c e n t  i s  th e  same 
th r o u g h o u t  th e  p re s e n t  t e n s e .  I  found no ev id e nce  o f  an a l -  
t e m a t i o n .
I n  K ju s  and S o f ,  however, we f i n d  m ix tu r e  o f  l s g  forms 
i n  -a_ and i n  -m. Where th e  d e s in e n ce  i s  -a^ i n i t i a l  s t re s s  
a lm o s t  a lw a ys  accom pan ies i t .  When th e  d e s in e n ce  i s  -m, how- 
e v e r ,  th e  p la c e  o f  a c c e n t  i s  u s u a l l y  th e  same as i n  th e  re s t  
o f  t h e  p r e s e n t  te n s e ,  a l th o u g h  n o t  w i t h o u t  e x c e p t io n .
W i t h in  th e  K j u s t e n d i l  a re a ,  a c l e a r  i s o g lo s s  sepa ra te s  
th e  a re a  w i t h  d e s in e n c e  -m and n o n - i n i t i a l  s t r e s s  ( e . g .  
donesém) and t h a t  w i t h  -a  and i n i t i a l  s t r e s s  ( e . g .  dőnesa) , 
c f .  t h e  map on K j  100. The fo rm e r  in c lu d e s  sou thernm ost TWBg 
d i a l e c t s  and t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  th e  K ju s  a rea  and th e  l a t -  
t e r  co m p r is e s  th e  s o u th e rn  p o r t i o n  o f  th e  K ju s  zone, which 
b o rd e rs  w i t h  CWBg d i a l e c t s .  T h e re  i s  a l s o  a s m a l l  t r a n s i -
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t i o n a l  a re a  where l s g  fo rm s  o f  b o th  t y p e s  ( dónesa and donesém) 
a re  h e a rd .  The c e n te r  o f  t h i s  zone i s  t h e  tow n o f  K j u s t e n d i l  
i t s e l f .  F o r  a f u l l  d i s c u s s io n  o f  t h i s  d i s t r i b u t i o n ,  see
U m le n sk i 1965: Ю ־99 2 .
I n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  a re a  a ro u n d  t h e  to w n  o f  K j u s t e n d i l ,  
U m le n sk i  n o te s  (K j  101) t h a t  i n  c la s s  V I  v e rb s  ( t y p e  i s p f s u  ״
vam) l s g  fo rm s  i n  ■a a re  n o t  e n c o u n te re d .  They a re  fo u n d  i n  
a l l  o t h e r  c la s s e s ,  however:
K ju s  donesém and dónesa ( K j  101)
ostánem and ó d v rn a  ( i b i d )
v íd lm  and v id a
s t o j i m  (assumed on th e  b a s is  o f  k ó n jo  s t o í  
i  f r g j  [ K j  196] )and  s t ó j a  (K j  1Û1)
grésíim and ókosa ( K j  101) 
c f .
naprávlm and náprava ( K j  75)
poká£em and í z o r a , ís k o p a  (K j  101)
O f te n  a s p e a k e r  w i l l  use b o th  t y p e s  i n  t h e  same s e n te n c e ,  
a c c o r d in g  t o  U m le n s k i ,  e .g .
K ju s  Cetém p is m ó to ,  pa m i m i l o  da go g é ta  ( K j  101)
I n  t h i s  a rea  we a ls o  f i n d  a few  v e rb s  w i t h  l s g  p r e s  i n  -m and 
i n i t i a l  s t r e s s ,  v i z .
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K ju s  Ja im náp isam  písmo (K j  101)
. . . da t e  zákopam ( i b i d )
Compare a l s o  th e  f o l l o w i n g :
K ju s  D ro b n i  p u p k i  p r á v im - ־ da g l  ne d ő p ra vu ,  s í t e n
g e r g e f  v é z a — da go ne dóveza ( i b i d )
H ere , th e  sp e a ke r  has used th e  d e s in e n c e  -m w i t h  a n o n p r e f ix e d
v e rb  b u t  t h e  d e s in e n c e  ■a (and i n i t i a l  s t r e s s )  w i t h  th e  p r e -
f i x e d  fo rm .  I n  a d is c u s s io n  o f  th e  n o r t h e r n  zone where -m i s
th e  p r e v a le n t  d e s in e n c e ,  U m le n sk i no te d  t h a t  sometimes th e
d e s in e n c e  -a  *1o s ta v a  samo v p r e f i g i r a n i ,  i  t o  redom s f o r m i
na -m" ( K j  1 0 1 ) ;  he a l s o  n o te s  t h a t  i n  t h e  c e n t r a l  K ju s  a re a ,
th e  d e s in e n c e  -m i s  more common among th e  y o u n g e r  g e n e r a t io n
( ,f [ o k o n č a n ie to  -m] e p r o n i k l o  v r e c ta  p re d im n o  na p o ־ m l a d i t e " )
( i b i d ) .
The o n ly  l s g  p re s  fo rm  i n  -a_ re c o rd e d  by T o d o ro v  f o r  
th e  K ju s  zone i s  from  t h i s  n o r t h e r n  a rea  where -m p re d o m in a te s  
b u t  -a  o f t e n  rem a ins  i n  p r e f i x e d  fo rm s :
K ju s  p r é l e t a  (T 3 3 6 :2 ^ 3 /2 2 1 )
F i n a l l y ,  U m le n sk i n o te s  i n  h i s  d i s c u s s io n  o f  a s p e c t  
t h a t  n o n - i n i t i a l  s t r e s s  i n  l s g  p re s  fo rm s  ,'e s ig u r e n  b e le g  če 
to v a  sa g l a g o l i  o t  n e s v o rš e n  v i d ,  z a s to to  s v e r š e n i t e  p r e f i g i r -  
a n i  g l a g o l i  sa s n a č a ln o  u d a r e n ie "  (K j  1 2 0 ) ,  e . g .  donós im  v s .  
d ó n o sa . A l l  o t h e r  exam ples o f  l s g  p re s  fo rm s  c i t e d  i n  th e  
p a ra g ra p h  f o l l o w i n g  t h i s  s ta te m e n t  a re  fo rm s  i n  -m, however, 
where i n i t i a l  s t r e s s  i s  n o t  e x p e c te d .
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On t h e  c h a r t  de vo te d  t o  p r e s e n t  te n s e  a c c e n tu a t io n ,  I  
w i l l  s y m b o l iz e  t h i s  d i v i s i o n  w i t h i n  th e  K ju s  a re a  by means o f  
a s la s h  s e p a r a t i n g  tw o  sym b o ls .  The f i r s t  w i l l  r e f e r  t o  th e  
n o r t h - n o r t h w e s t e r n  a rea  w here -m i s  th e  p r e v a le n t  d e s in e n c e ,  
and th e  second t o  th e  s o u th - s o u th e a s te r n  a re a  where -a  p r e v a i l s .  
Thus:
K ju s  nap isem i n  th e  NNW b u t  n á p is a  i n  t h e  SSE/
n a p is e g  assumed f o r  b o th  [b /tø# ]
donesém i n  th e  NNW b u t  ddnesa i n  th e  SSE/
donesés assumed f o r  b o th  [o / tø ]
I n  th e  S o f ia  a re a ,  th e  des inence  -m appears  t o  be th e  
more commonly o c c u r r i n g  one. I n  D o b ro s la v c i (3 1 7 /2 4 9 ) ,  lo c a te d  
16 km. t o  th e  n o r th  o f  S o f ia ,  i t  i s  th e  p redom inan t one, c f .  
G o lobov: " F o m i t e  k a ta  dánesa, n á p ra v a , ődnesa se savsem 
o g ra n ic e n o  j a v l e n i e  i  se s r e g t a t  v  r e i t à  na p r i d o g l i  o t  d r u g i  
mesta x o r a "  (Sg * 2 ) ,  and th e  f o l l o w in g  l s g  p re s  fo rm s c i t e d  as 
t y p i c a l  f o r  th e  d i a l e c t :
S o f  donesém (Sg * 2 )
Ispe ié m  ( i b i d )  
naseiém ( i b i d )  
is p le té m  ( i b i d )  
n a p re d ém ( i b i d )  
v o r t im  se (Sg 14) 
pop rá v im  (Sg * 2 )  
р ге кб р а т  ( i b i d )  
napigem ( i b i d )  
prekAžem ( i b i d )  
razorém  ( i b i d )
־317־
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z a k ò l ja m  (Sg 4 2 - ־ n o te  a - c o n ju g a t i o n  d e s in e n c e  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  stem has been t r a n s -  
f e r r e d  t o  c l a s s  V 1 ־  i n  t h i s  d i a l e c t )
I n  h i s  d i s c u s s io n  o f  t h e  g e n e r a l  S o f ia  a re a ,  P o p iv a n o v
n o te s  t h a t  t h e  d e s in e n c e  -m i s  more common i n  t h e  w e s te rn
S o f i a  a re a  and -a  i n  t h e  e a s te r n  r e g io n ,  and t h a t  -a  i s  a lw a y s
accom pan ied  by i n i t i a l  s t r e s s  (Sp 2 5 0 ) ,  v i z .
S o f  ó s t a v a , n á p ra v a  ( e a s te r n  S o f  r e g io n )  ( i b i d )
vs .
n a p rá v im  (w e s te rn  S o f  r e g io n )  ( i b i d )
óćreia  ( e a s t e r n  S o f )  ( i b i d )  
v s .
odrēžem  ( w e s te r n  S o f )  ( i b i d )
The f o l l o w i n g  fo rm s ,  c i t e d  as t y p i c a l  f o r  t h e  w h o le  a rea  ( i . e  
no r e f e r e n c e  was made t o  s p e c i f i c  g e o g r a p h ic a l  r e g i o n ) ,  a p p a r  
e n t l y  come f ro m  th e  e a s te r n  S o f  r e g io n :
ESof p l é t a / p l e t é g  (Sp 251 ) [M]
p í a / p i é s  ( i b i d )  [ m ]
p r é s ta n a  (Sp 265 )/essum ed  p r e s tá n e s  [M * ]
w h i l e  t h e  f o l l o w i n g  w o u ld ,  a c c o r d in g  t o  P o p iv a n o v 's  s t a t e -  
m e n ts ,  be f ro m  th e  w e s te rn  S o f  a re a :
WSof cTe sed im  (Sp 267 )
kdpam (Sp 270)
véndam and venffáem ( i b i d )
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WSof mòtam (Sp 270) 
ig ra m  ( i b i d )
T o d o ro v  *s d a ta  f o r  t h e  S o f  a re a ,  as c o n c e rn s  l s g  p r e s  fo rm s  
i n  - a ,  a re  a l l  f rom  v i l l a g e s  f u r t h e r  t o  t h e  e a s t  th a n  D o b ro -  
s l a v c i ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  t h e  e a s t  o f  S o f i a  i t s e l f :
S o f  s te  t i  i z v o r t a  (T 3 7 8 :3 2 1 /2 4 2 )
6 d re ža  (T 3 3 * :3 2 1 /2 4 2 )
f z l a ž a  (T 3 3 3 :3 3 2 /2 4 1 )  
n o te  a l s o
í z l á f a  (T 3 3 * : 3 * 6 / 2 5 7 ) ,  w i t h  s t r e s s  v a c i l l a t i o n  
i n  an a re a  f u r t h e r  t o  t h e  e a s t  th a n  one i n  
w h ic h  unam biguous i n i t i a l  s t r e s s  was r e -  
c o rd e d  i n  t h e  same lexeme
pőkova (T 3 3 * :3 2 1 /2 4 2 )
sábe ra  (T 3 3 5 :3 2 8 /2 4 0 )  
b u t
sabē ra  ( a t t e s t e d  i n  t h e  same v i l l a g e  [T 3 4 6 ] )
On th e  o t h e r  hand, n o te  t h e s e  l s g  fo rm s  i n  -a  w i t h  n o n -  
i n i t i a l  s t r e s s :
S o f  o tk é s n a  (T 335:343/233)
n a k fc a  ( i b i d )
nadda (T 3 3 * :3 2 8 /2 4 0 )
I n  t h e  EMac d i a l e c t s  o f  K is  and K a l  n e a r  D e lč e v o ,  l s g
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pres forms in  -a w ith  i n i t i a l  s tress  are found a lmost w ith o u t 
exce p t io n , e .g .  (forms c i te d  are lsg  p r e s / 3sg pres un less 
o the rw ise  in d ic a te d )
EMac préda/predé ÍMDA: K is ,  Ka l) 
NB however
[M]
ís p re d a / isp ré d e  ( ib id ) ÍM*]
ógladnea/oRladné ( ib id ) [M*]
d f ž a /d r ž i  ( i b id )  
NB however
[M]
z á d r ia / z a d f í i  ( ib id ) [M*]
ókosa/okòsi ( i b i d ) [M*]
kóvaAové ( ib id )  
NB however
[M]
zákova/zakóve (MDA: K a i) [M*]
p<5.1a/poé (MDA: K is , Kai) [M]
bé ra /be ré  ( ib id ) [M]
Only verbs o f  c lass  V 1 ־  have the  lsg  pres desinence -m, but
i n i t i a l  s t re s s  i s  found here a ls o ,  e .g .
EMac préftledam/preftléda (MDA: K is ,  K a l)  [M*]
The o n ly  example o f  n o n - i n i t i a l  s tre ss  in  ls g  pres was found
in  th e  verb  za b o ra v i:
EMac zabóra . ja /zabo rá j is  (2sg) (MDA: K is ,
K a l)  [m]
T h is  i s  a ls o  the  on ly  example I  found o f  an a l t e r n a t io n  be-
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tween s t e m - i n i t i a l  and s te m - f in a l  s y l la b le s  [ za-bc$ra j--a-f lf /  
z a -b o rá j— i - ž ] w i t h in  the present tense . The in v e s t ig a to r  in  
f a c t  noted th a t  th e  forms
EMac zabo ráv.1 am/zabo rá v j  a ( i b id )  [b ]
were more commonly heard, i . e .  th a t  t h i s  v e rb a l ro o t  was 
more o f te n  used w i th  a d i f f e r e n t  ve rb a l c l a s s i f i e r  s u f f i x .
In  D e lfevo , i n i t i a l  s t re s s  i s  a ls o  found in  ls g  p res ,
e .g .
EMac já d a / ja d é  (D 89) [M]
méta/meté ( i b id )  [M]
p ía / f r ié  ( i b id )  [M]
I n i t i a l  s t re s s  in  ls g  pres i s  not found in  EMac d ia le c t s  
near K r iv a  Palenka, however, no r in  NMac d ia le c ts  except f o r  
the  forms
NMac "pròdaro, pok ra j prodádu" (V 195)
The a l t e r n a t io n  in  which i n i t i a l  s t re s s  in  ls g  p res i s  
opposed to  s te m - f in a l  o r  d e s in e n t ia l  s tre ss  in  ö th e r  forms o f  
the  p resen t tense (symbolized [M# ] and [M], re s p e c t iv e ly )  i s  
thus  found in  an area which inc lu des  a narrow s t r i p  o f  sou th - 
easternmost Serb ia  j u s t  n o r th  o f  the Macedonian bo rder ( th e  
G om ja  Pcfinja re g io n ) ,  the northeastem m ost c o m e r o f  Mace- 
donia ( the  Delêfevo re g io n ) ,  and most o f  the  WBg d ia le c t s  o u t -  
s ide  the  t r a n s i t i o n a l  zone (as w e l l  as the  Rhodope d ia le c t s  
o f  Bg, c f .  S to jko v  1968:144). With very few excep tions ,
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which may a l l  be termed the  r e s u l t  o f  analogy, t h i s  i n i t i a l  
s t re s s  occurs o n ly  in  forms which show re f le x e s  o f  the  PS1 
ls g  pres desinence *-Q, which has y ie ld e d  -u in  ETk, -a in  
EMac and WBg, w i th  f u r t h e r  v a r ia n ts  i n  d i f f e r e n t  Rhodope 
d ia le c t s .
Sketch I I I  shows the  isog loss  o f  t h i s  phenomenon. Two 
symbols are g iven f o r  each area: the f i r s t  re fe rs  to  verbs o f  
c la ss  I  ( type  donesém/dònesa) and c lass  I I I  ( type sedím/séda) 
where oxy tones is  i s  no rm a lly  encountered in  th e  p re se n t.  The 
o th e r  re fe rs  to  verbs o f  o the r c lasses, where b a ry to n e s is  i s  
th e  usua l p resent tense accen tua t ion  (e .g .  p o b í je m /pób ija ,  
nap rávim/náp rava , poglédam/pógleda, pokáiem/páka2a , iz g ré je m /  
f z g r e ja ) . The reader i s  re fe r re d  to  ch a r ts  7 th rough 15 and 
sec t io ns  3-23 through 3*27 f o r  more complete in fo rm a t io n  on 
the  d i s t r i b u t i o n  o f  p resent tense accen tua t io n , and s p e c i f i -  
c a l l y  f o r  the exceptions to  the  above genera l s ta tem ents.
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 d ia lec t boundaries-----
 p o l i t ic a l boundaries------
K r towns or v illages 
d ia lec t areas *7־:
SKetch I I I :  l s g  p r e s / o t h e r  p re s  fo rm s  i n  TK, EMac, NMac, WBg
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3.11 An a l t e r n a t io n  w i th in  the  a o r i s t  tense i s  a t te s te d  in  
a lm ost a l l  verbs in  Tk. S tress in  2 3 ־ sg i s  always on the i n i -  
t i a l  s y l l a b le ,  and in  o th e r  forms on the d e s in e n t ia l  o r  stem- 
f i n a l  s y l l a b le .  Since on ly  in  obs truen t stems does the a o r i s t  
desinence c a r ry  s t re s s ,  th e  symbol [M] w i l l  s ig n i f y  t h is  a l -  
t e r n a t io n  in  these stems. ( A l l  examples g iven below are ls g  
a o r / 2 3 ־ sg ao r un less noted o th e rw is e .)
SWTk pometó/pómete (Pas) [M]
In  most WTk and a l l  ETk d ia le c ts ,  however, ls g  and l 3 ־ p l  aor 
o f  o b s tru e n t  stems are stem -stressed:
WTk is p é k o / í specie (Trg, Sii, Sarb, Pas) [M*]
ETk ubódo/űbode (CT 416) [M*]
For these , as w e l l  as f o r  a l l  o th e r  stems in  which s tre s s  on 
the  f i n a l  (o r  on ly  s y l la b le  in  ls g  and l 3 * p־ l  i s  opposed to  
i n i t i a l  ( p r e f i x a i )  s t re s s  in  2-3sg, the symbol [M# ] i s  used:
(c la s s  1-1) ispēko / ispeče  (T rg , Sii, Sarb, Pas
Br 173:157/300) [M*]
(C lass 1-2) s a à í /s á á i  (K r, VR, Trg, Sarb, Sil, Pas) [M*]
(c la s s  1-3) z a k lé /z á k le  (B r 147:159/229, ib id
174: 157/ 300) [M*]
l s k l é / f  s k le  (K r) [M# ]
(c la s s  I I )  p re v rm i/p révm u (K r) [M#] 
(c la s s  I I I ־1
£ - ty p e )  iz g o ré / íz g o re  (VR, Pas) [M# ] 
( c la s s  j j j - •
c a - ty p e )  iz d rž r f / iz d rž a  (Cin) [M*]
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(class IV ) prekrstí/prékrsti (Cin, Кг) [M# ]
(c la ss  V־ l )  pogledá/pőgleda (VR, T rg , Sarb, P8s) [M# ]
(c la ss  V-2) i z b r ls á / í z b r i s a  (C in, Pas) [M# ]
(c lass  V 3 ־ ) razbrá /rázbra  (C in, VR, T rg , Grač) [M*]
ogrejá/őgreja (Kr, VR, Sil) [M*]
potková/pótkova (Cin, Sarb) [M*]
(class V I)  kupováAdpova (Cin) [M*]
When the accent a l te rn a te s  between the i n i t i a l  s y l -
la b le  in  2*3 sg and a n o n - f in a l  stem s y l la b le  in  o th e r  forms,
the symbol [M **] i s  used, e .g .
std SC p oga z i  h/p oga z l  [M **]
pòverovah/poverovã [M **]
Th is  occurs ra re ly  in  Tk.
In  a number o f  verbs, I  was ab le to  e l i c i t  both p re -  
f ix e d  and unpre f ixed  forms in  my f i e l d  in v e s t ig a t io n .  In  a 
la rge  percentage o f  these cases, i n i t i a l  s tre ss  occurred in  
2 3 ־ sg o f  the p re f ix e d  forms, but remained on the stem f i n a l  
o r d e s in e n t ia l  s y l la b le  in  поп-p re f ix e d  forms ( a l l  forms are  
2 3 ־ sg a o r ) .  Th is  re la t io n s h ip  is  symbolized [P] on the c h a r ts .
SWTk ldé/ótide (Trg) [P ]
ETk kazá/nákaza (VR) [P]
brisá / ízbrlsa (Cin) [P]
rani/nárani (VR) [P]
triá/dőtrcfa (Cin) [P]
In  most cases, however, I  have data e i t h e r  on ly  f o r
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p re f ix e d  forms, o r  f o r  unp re f ixed  ones. Except f o r  obs truen t 
stems (see be low ), a recess ive  mobile  r e la t io n s h ip  ( [M] o r 
[M * ])  i s  a lm ost always a t te s te d  in  the  p re f ix e d  paradigm in  
Tk. When I  was ab le  t o  e l i c i t  forms f o r  the n o n -p re f ixe d  
paradigm, however, sometimes they had columnar s tre s s  (usu- 
a l l y  s te m - f in a l  bu t o c c a s io n a l ly  d e s in e n t ia l  and r a r e l y - - i n  
T k - ־ s t e m - i n i t i a l )  and sometimes th e re  was an accen tua l a l -  
t e m a t io n  s im i l a r  t o  t h a t  found in  the p re f ix e d  forms. Exam- 
p ie s :
(columnar s te m - f in a l  a c c e n t - ־ forms are  l -3 s g )
ETk kup f (K r)  [b ]
b r ls á  (C in ) [b ]
p ra fn ju v á  (K r) [b ]
(columnar d e s in e n t ia l  accen t— forms are l s g / 2 3 ־ sg)
ЕТГк id ò / id é  (Kr, Sarb) [о ]
(columnar s t e m - i n i t i a l  a c c e n t- - th e  form i s  l 3 ־ sg)
SWTk Iá ja  (G ra i)  [B]
( re ce ss ive  m o b i l i t y - - fo r m s  are lsg /2 -3 sg )
CWTk n o s í /n ó s i  (Sarb) [M# ]
Where both  p re f ix e d  and n o n -p re f ixe d  paradigms were
a t te s te d  w i th  the  same accen tua t ion , I  have symbolized t h i s
by u n d e r l in in g  the  a p p ro p r ia te  symbol (forms are l s g / 2 3 ־ sg):
SWTk kazá, pokazá/káza, pőkaza (G ra f)  [M#]
jed(5, na jedő/Jedé, n a jedé (Trg) [о ]
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In  c e r ta in  n o n - t ra n s i t io n a l  WBg d ia le c ts  (as w e l l  as in  std Bg) 
accent i s  on the  f i n a l  s y l la b le  o f  non -p re f ixed  d is s y l la b ic  
stems bu t on the i n i t i a l  stem s y l la b le  when these stems are 
p re f ix e d .  An А-m obile  accen tua l re la t io n s h ip  thus ob ta ins  
between the  two forms. I  symbolize i t  on the cha rt  [P * ] ,  re - 
t a in in g  the  c a p i ta l  P to  in d ic a te  th a t  the accentua l r e la t io n -  
sh ip i s  con d it io ne d  by the  presence o f  th e  p r e f i x .  For in -  
stance (examples are ls g  a o r ) :
CWBg pazfh /zapáz ih  (Mih 119) [P * ]
Charts 16 through 24 summarize the  accen tua t ion  o f  the 
a o r is t  in  Tk, KR, NMac, EMac and WBg.
־327־
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3.12 The recess ive  mobile a l t e r n a t io n  opposing 2 3 ־ sg aor 
forms t o  o th e r  forms o f  the  a o r is t  i s  w e l l  a t te s te d  in  a l l  
p a r ts  o f  th e  T o r ia k  reg ion  in  p re f ix e d  paradigms o f  a l l  verb 
c lasses  except ob s tru en t stems (c lass  1 -1 ) .  In  the f i e l d ,  I  
found th a t  t h i s  a l t e r n a t io n  was known among obs truen t stems 
on ly  i n  WTk. There were no tra ces  whatsoever o f  i t  i n  my ETk 
v i l l a g e s  o f  C in, Kr, and ѴБ, (nor in  Bab, Svodje, Tem o r  P lu ž ) ,  
and ve ry  few examples from Broch and B e l id .  Of the l a t t e r ,  
on ly  th e  fo l lo w in g  may be c i te d :
ETk okrádose ( 3 p l ) /űkrade  (3sg) (В 367:
216/33*) [M*]
zap lé to  ( l s g ) /z á p le te  ( 2 3 ־ sg) (Br 226:
209/233) [M*]
o tre sd  ( l s g ) /d t re s e  (B r 227:209/233־־
Broch i d e n t i f i e s  t h i s  as a younger 
v a r ia n t  form, v iz .  In  Zusammenset־* 
zung war be i dem Ä l te re n  nur o t ré s o , 
o tré se  и . s.w. zu hören; d ie  Jüngeren 
sagen daneben o t re s d , 2 .3 .  d t re s e , 
welches von einem Ä l te re n  a ls  aus der 
Ebene stammend beze ichnet w urde .")  [M]
v rd  ( l s g ) / v /£ e  (2-3sg) (Br 307:236/309;
B e l id ,  however, r e je c ts  these forms:
"vr<5, v f š e . . . n i j e  tačno, ve<5 treba  
v fo ,  ѵ / š e " f B l l  67 ])  [M]
The on ly  area o f  ETk where t h is  a l t e r n a t io n  i s  regu-
l a r l y  a t te s te d  in  obs truen t stems i s  the  Timok v a l le y  area
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s tu d ie d  by S tanojev ic i. H is data :
ETk "Ja ga ub<5do, ema on mene űbode" (CT 416)
(CT 416) [M*]
11Ddvede l i  deté и č k o lu ? - -Dovēdo" ( i b id )  [M*]
"Ja izméto guvno, a ízmete l i  t i  t v o ( j ) é ? "
(CT 417) [M*]
donéso, 2. i  3• j .  dònese" (CT 418) [M*]
"Ja ov f  a t i  ne 6vr jo s "  (CT 4 !9 ־ -no te
th a t  accent i s  not on the  nega tion ) [M# ]
Only ls g  forms are g iven f o r  the fo l lo w in g  l e x i c a l  items but
as Stanojevi<5 makes no mention o f  an excep tion , one would as■
sume the recess ive  mobile a l t e r n a t io n  in  t h e i r  p re f ix e d  para
digms a lso :
ETk iédo (CT 416Ì Гм*1.i ) [M ]
prédo ( ib id ) [M*]
rásto (CT 417) [M*]
mîzo ( ib id ) [M*]
t ré s o (CT 418) [M*J
péko ( ib id ) [M*]
réko ( ib id ) [M*]
téko ( ib id ) [M*]
séko ( ib id ) [M*]
o f  S tano jev id ,  B e l id  con firm s t h i s  view:
Kako s v i  sv rsen i g la g o l i  obično povlače akcenat na 
p r v i  s lo g  и 2. i  3- 1• j ed ., i  ovde je  to  s lu č a j  kada 
g la g o l i  posta ju  s v rš e n i:  i s p lé t o : i s p le te  i  e l .  
(B e l ič  1913b: 142)
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In  h is  rev iew  o f  Broch, however, he s ta te s  the genera l ru le
to  which t h i s  i s  an exce p t io n  (w i th o u t  n o t in g  the exce p t io n ) :
Zasebno mesto zauzimaju g la g o l i  I  v r s te  t i p a  pletem 
i  s i .  t ip o v a .  U t im očfko-lu fn ičkom  govoru tu  imamo 
p ro s to  i  genera lna p r a v i l o :  akcenat ne men.ļa nikada 
svoga mesta i  uvek j e  na prvom slogu p ros to g  g la g o la , 
d a k le :  p lé t o , p l é t e , p lé tom o; is p lé to ,  i s p l é t e , 
is p lé to m o . ( B l l  65, i t a l i c s  mine)
As soon as one passes t o  th e  Južna-Morava d ia le c t ,
however, th e  a l t e r n a t io n  i s  com m only heard. The SWTk v i l l a g e
o f  T rg ,  s i tu a te d  w i t h in  the  JM zone b u t c lose  t o  bo th  the
border w i th  NMac and w i th  th e  TL zone, may serve as an exam-
p ie  o f  a t r a n s i t i o n a l  area between the areas o f  these two
opposing a cce n tu a l p a t te rn s .  Of the  verbs f o r  which I  was
ab le  to  e l i c i t  2sg o r  3sg p re f ix e d  a o r is t  forms, most are
m ob ile , c f .
SVTTk dovédo/dóvede, ódvede (T rg) [M*]
is p é ^ o / ís p e ie  ( i b i d )  [M*]
p rodád o/p ródade ( i b i d )  [M# ]
ukrádo/tík rade ( i b i d )  [M*]
r é k o / r é ie  ( i b i d — I  was unable t o  e l i c i t  
p re f ix e d  forms)
On th e  o th e r  hand, I  found the fo l lo w in g  forms f o r  the 
verbs - nes, je d  and p l e t :
-3 3 ־0
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SWTk odnéso and dóneso/donése and dónese (Trg)
na.jedò/na.j edé bu t poéde ( i b id )
s p lé to /s p le té  ( c f .  3sg pres s p lé te — such 
accen tua t ion  in  the  a o r i s t  i s  q u i te  
unexpected)
The re s t  o f  my in v e s t ig a t io n  p o in ts ,  a l l  in  the  JM 
zone, e x h ib i t  the  a l te r n a t io n  r e g u la r ly ,  v i z .
WTk ispéko/íspeffe  (Sarb, S i l ,  G ra f,  Pas) [M*]
Th is  i s  a ls o  the case acco rd ing  to  B roch 's  and B e l id * s  da ta ,
In  fa c t ,  th e  on ly  s ig n i f i c a n t  d iscrepancy between my data 
and those o f  Belic i c o n s is ts  i n  th e  a cce n tu a t io n  o f  forms 
o th e r  than 2 3 ־ sg in  the JM area; f o r  d is c u s s io n ,  see below, 
sec. 3-28•
w ith  very  few exceptions. These excep t ions  a re :
CWTk ubódo/ubcSde and dbode (Br 257:208/258) [ ^ # ]
odvéde (3sg) (B 568:155/319)
zovéde (3sg) (B 568:223/234)
donéso/donése and dtfnese (Br 258 :208 / 
258)
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3.13 In  WBg, accent remains on the same s y l la b le  th roughou t 
the a o r i s t  tense o f  ob s tru en t stems. U sua lly  t h i s  i s  the  
stem s y l la b le ,  e .g .
CWBg izm étoh /izm éte  (Mih 118) [b ]
I n  c e r t a i n  cases ,  p r i m a r i l y  th e  v e rb  id_ and i t s  compounds, i t  
i s  t h e  d e s i n e n t i a l  s y l l a b l e ,  e .g .
CWBg na jdőh /na jdé  ( i b id )  [o ]
See c h a r t  16 f o r  the  d i s t r i b u t i o n  o f  stem and end s t re s s  in  
WBg, and secs. 3*1* and 3 3 0 below f ״ o r  d is c u s s io n .
NMac r e t a i n s  end s t r e s s  t h r o u g h o u t  t h e  a o r i s t  p a ra d ig p i  
o f  a l l  s tem s, o b s t r u e n t  stems in c lu d e d  ( c f .  V 1 1 4 ) .  The o n l y  
e x c e p t io n  n o te d  by MDA re s e a rc h e rs  i n  t h e  NMac r e g io n  a re
NMac predadó/frrédadé (MDA: Zegnjane) [£ ]
dádé, prédádé and prédádé ( a l l  3sg)
(MDA: C e t irc e )
T h e re  a r e  no such exam ples i n  EMac; o n ly  c o lu m n a r  s t r e s s  i s  
e n c o u n te re d  t h e r e .
I n  NE KR we f i n d  an unambiguous r e c e s s iv e  m o b i le  a l -  
t e m a t i o n  o n ly  i n  stems w i t h  lo n g  r o o t  v o c a l is m ,  e . g .
NE KR ovfo  (KRs 4 1 0 ) ,  o v ro š e  (KRs 4 1 1 ) /
vŸSe (KRs 410) [M]
In  the  m a jo r i ty  o f  ob s tru en t stems, we a ls o  f in d  an accentua l
o p p o s i t i o n  between sg and p l :  stem s t r e s s  i n  t h e  sg v s .  end
s t r e s s  i n  t h e  p l .  W i t h i n  t h e  sg, r e c e s s iv e  m o b i l i t y  u s u a l l y
d i s t i n g u i s h e s  2 3 ־ sg f ro m  l s g ,  b u t  som etim es a l l  t h r e e  fo rm s
of th e  sg a re  i d e n t i c a l .  Examples:
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NE KR ubSdo/ubode (KRt 14D / fcobodosíe
(KRs 412) [J5*]
bu t a lso  
ubode ( l 3 ־ sg) (KRt 141)
doneso (KRt 142)/donese (KRs 5 3 ) /
donése and donesóse (KRt 142) [ļ|ļ*]
but a lso  
donese ( l -3 s g )  (KRt 142)
Sometimes v a r ia n t  forms w i th  stem s tre ss  are found in  the
p lu r a l  as w e l l ,  e .g .
NE KR .j£do *, poëdo1 /poede/poëdo1 mo and jé d  о 1 то
( l p l )  as w e l l  as jedSste  (2 p l )  and 
.jedSse (3 p l )  (KRs 412) [M*M]
peko 1/ребе , Ispecfe/pekose and pekoše
(3 p l)  (KRs 412) [M*M]
preseko ( ls g )  (KRt 169)/poseče ( 2 3 ־ sg)
(KRs **09)/posekose and isekose (3 p l)
(KRs 409) [M*M]
In  some ins tances stem s tre s s  appears to  have been extended
th roughout the paradigm; i f  v a r ia n t  forms w ith  end s tre ss  are
a ls o  known in  the p i ,  they are  not mentioned in  the sources.
Compare:
NE KR ukrade (2 -^sg )/k radose . uKradQSE (3 p l)
(KRs 413) [M*]
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NE KR udado and udade (KRt 1 *1 ) ,  p rodado
(KRs *32) ( a l l  l s g ) / frrodade (KRs 432), 
udade (KRt 141) (2 -3sK )/dadomo ( l p l ) ,  
prodadoše (3 p l )  (KRs *32) [M*]
N o n - f in a l  s t re s s  in  p la ce  o f  expected f i n a l  s t re s s  in  ls g  o f
stems w i th  s h o r t  ro o t  voca lism  i s  to  be expected in  KR be-
cause o f  p a ro x y to n e s is .  Stem s t re s s  in  p l  forms i s  no doubt
by analogy t o  th e  sg form s. Sometimes, however, end s tre s s
is  a t te s te d  in  bo th  sg and p l  (a lthough  a longs ide  stem s t re s s
in  each case), e .g .
NE KR rek.8 (KRt 141), rfeko» (KRs 409), recTe
(KRt 142) ( a l l  l s g ) / r | £ e  (KRs 409,
KRt 142) (2 -3 s g ) /rekomo, rá k o s te, 
rfekoše ( l , 2 , 3 p l )  (Krs 409) but a lso  
re ko s te  (2 p l )  (KRs 5 4 )—u n fo r tu n a te ly  
no p re f ix e d  forms were a v a i la b le ,  thus 
no in fo rm a t io n  about recess ive  m o b i l i t y  
in  2 -3sg . [bo]
Converse ly , stem s t re s s  i s  a ls o  found a longs ide  end s t re s s  in
stems w i th  lo n g  ro o t  voca lism , e .g .
NE KR t ré s o  and t rê s e  ( l s g ) / t r ê s e  (2-3sg)
(KRt 1 4 1 ) / t ré s o |e  (3 p l)  (KRs 410) [M]
In  one in s ta n c e ,  th e re  was v a c i l l a t i o n  in  the  nonpre f ixed
forms between stem s t re s s  and end s t re s s ,  bu t on ly  stem s tre ss
-334-
in  th e  p r e f ix e d  form s, v i z .
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NE KR p le to  and p le t6  (KRt 142) bu t 0£ l | t 0 (h)
(KRs 63), uple to  and u p le te  (KRt 141)
( a l l  l s g ) /u p le te  (KRt 141), o p le te
(KRs 63) (2 -3 s g ) /n o  p i  forms
a t te s te d  [М*М]
The s g /p l  accentual o p p o s i t io n  o f  the  typ e  preseko 
( l s g ) /presekose (3 p l)  i s  c le a r l y  the r e s u l t  o f  pa ro xy tones is  
- ־ avoidance o f  accent on sh o r t  open u l t im a  o f  ls g  a o r is t  
forms. (Jovic5! s comment about these f or ms1 ־ ־ 'povedan b ro j  
slogovu и množini automatski u t i č e  i  na promenu mesta akcenta 
[KRt 144] appa ren t ly  makes re fe rence  to  pa ro xy to n e s is  in  the  
s in g u la r . )  The s g /p l  o p p o s it io n  o f  th e  type  udade ( l 3 ־ s g ) /  
udadože (3 p l )  seems to  be a f u r t h e r  ex tens ion  o f  t h is  t re n d :  
stem s tre s s  in  the ls g  (due t o  p a ro x y to n e s is )  led t o  the  gene 
r a l i z a t i o n  o f  stem s tre ss  in  the  p l u r a l .  A t the  same t im e , 
i n i t i a l  s t re s s  in  2-3sg forms was extended to  ls g  as w e l l  by 
some speakers; t h is  extension was c le a r l y  supported by the 
fa c t  th a t  in  a l l  o the r verb c lasses  a l l  th re e  forms o f  the  
s in g u la r  have the same desinence shape.
-335־
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3 .1 *  The stems î ci and mog do not fo l lo w  t h i s  genera l p a t te r n .
Ins tead , they are a t te s te d  w ith  end s tre s s  throughout t h e i r
unp re f ixed  paradigms. For ins tance :
WTk id ò / id é  (Sarb, Br 117:155/233) [o ]
Tk idé  (3sg) (Kr, S i l ,  В 556:157/230, ib id :
158/337, i b i d : 157/ 3OO, i b i d : 159/229 [o ]  
Sof idóh (T 363:315/2*1, i b i d : 318/244) / id é
(T 363:318/244) [o ]
Sometimes, the a o r i s t  paradigm o f  mog inc luded forms based on
t h e  s u f f i x e d  stem moga. These fo rm s  were a c c e n te d  on th e
s te m - f in a l  s y l la b le ,  e .g .
SWTk mogá ( l 3 ־ sg )/mogámo, mogás te , mogáše (Pas) [b ]
The occurrence o f  such paradigms is  in d ic a te d  on the c h a r t  by
the  e n try  moga l i s t e d  underneath mog. When a mixed paradigm
was a t te s te d ,  e .g . mogá ( lsg )/m ozé ( 2 3 ־ sg) ,  I  have summarized
i t  under mog as having end s t re s s .  Compare:
CTk mogó/mo^é (C in, Br 308: 236/ 309) [о ] 
ne mog(5 (В 567:233/316, ib id  : 223/32* ) /  
ne moîé (K r, В 567:216/33*, i b id :
2 3 З / З І 6 )  [ о ]
mogá ( lsg ) /m o ž£  ( 2 3 ־ sg) (B r 226:209/233) [ о ] 
mogá ( l “ 3sg) and moîé ( 2 3 ־ sg) (Br 259:
22& /308, i b id :  157/ 300) [о ]
TWBg mogó/mo^é (T 363:239/250, Tg 184:239/250) [о ] 
mogó/moíé as w e l l  as moîé ( l 3 ־ sg) and 
moíá ( l 3 ־ sg) (Mbr 10)
CWBg ne mogóh (T 360:30*/205)/m oíé  (Mih 118) [о ]
As t o  p r e f i x e d  fo rm s ,  I  have f u l l  d a ta  o n ly  f o r  t h e  v e r b  i d .
End s tre s s  i s  re ta in e d  w ith  very few exceptions th roughout
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the  p re f ix e d  a o r is t  paradigm in  WBg and ETk. In  WTk, however,
the  recess ive  mobile a l t e r n a t io n  ( i . e .  i n i t i a l  accent in  2-3
sg) i s  the  p r e v a i l in g  p a t te rn  in  p re f ix e d  forms o f  t h i s  verb.
The data are  l i s t e d  below in  approximate e a s t- to -w e s t o rder
(when 2 3 ־ sg aor are end-stressed, end s tre s s  i s  assumed f o r
the re s t  o f  the  paradigm):
NWBg do.jdé (3sg) (T 363:245/402) 
najdé (3sg) ( i b i d :239/350) 
zaj dé (3sg) (T 363:249/358)
zajdé se (3sg) (T 363:314/349) 
o t idóh  (T 363:318/244, i b i d : 326/ 331) /
o t id é  (T 363:243/344, i b i d :2 4 5 /4 0 2 ) /  
otidcSmo ( i b id  : 319/ З 5О) [o ]
but
o t fd e  (3sg) (T 363:341/329, i b i d : 230/ 350) /
otídomo ( i b i d :239/350) [b ]
CWBg na jdőh/na jdé (Mih 118) [o ]
Sof najdé (3sg) (T 363:318/244)
o t ld ó h /o t ld é  ( i b id )  [o ]
o t id é  (Sg 44)
dojdé (3sg) (Sg 44)/dojd5me (Sg 46) [o ]
but
o tíde  (3 s g ) /o t íd o s e  (3 p l)  (T 363:349/239) lb ]  
o t fd o /o t id e  (Sp 253) [ b ]
dőjde ( ib id )
Kjus dojd<$n (Kj 39) /d o jd é  (Kj 33) [o ]
NSV pojdő ( ls g )  (Mns 102) 
dojdé (3sg) ЮЗ)
o t id é  (3sg) (Mns ІЗ І )
EMac dojdé (3sg) (MDA: K is ,  K a l,  Gab) 
idé  (3sg) (MDA: Gab)
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íde (3sg) (MDA: K is , K a l- -n o  o th e r  forms 
g iven)
na jdó /na jdé  (0 102:233/341)
dojdò (T 363:247/339)/do jdé  (KK 198) [о ]
dojdé (3sg) (KK 574:231/234, KK 577:
235/ 236, KK 605: 239/ 227)
s l  d o jdé , s l  po jdé (KK 199) (3sg) 
pojdé (3sg) (Tg 190:239/250) 
o t id é  (3sg) (Tg 187, Tg 188, Tg 191,
t  363: 239/ 250, 0 102: 233/ 341)
but
o t íd e  (3sg) (T 363:325/320) 
dojdé (3sg) (VR, Svodje, В 566:225/33״כ 
i b i d :216/33^» ib id :2 3 3 /3 0 1 ,  ib id :
215/242, ib id :2 1 7 /2 4 0 ,  ib id :2 1 4 /2 4 0 , 
i b i d : 214/250) 
dojdcS/doJdé (Br 226:209/233) [o ]
po jdò /po jdé  (Br 306:236/309) [o ]
pojdé (3sg) (B 566:216/344) 
najdé (3sg) ( i b id ,  В 566:233/341) 
p ro jd é  (3sg) (В 566:209/233, i b i d :216/334) 
o t ld d / o t id é  (C in, Kr, Br 257:228/308,
Svodje) [о ]
o t id é  (3sg) (В 566:200/322, i b i t ì : 216/344)
VS.
ó t id e  (3sg) (Tem[ 233/ 316] > В 366:216/334־ ־  
each recorded once in  the area in  ques״ 
t i o n ,  a longs ide  numerous ins tances o f  
3sg o t id é )




CWTk do jdő /dd jde  (Br 172:157/300) [M]
o t fd o /ó t id e  ( ib id )  [M*]
ő t ld e  ( 3sg) ( S i i )
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SWTK do jdd /dd jde  (Gra?) [M]
d o jd jd /d d d je  (Pas) [M]
o t id d /d t id e  (Br 117:155/233) [M]
o t íd e  (3sg) (Grač)
End s tre s s  occurred w i th  equal frequency in  WTK a lso , but
on ly  in  d i s s y l la b ic  forms, v i z .
CWTK dojdé (3sg) (B 5 6 7 :157/300, i b i d :305/245,
i b i d : 150/ 318 , i b i d : 155/ З І 9 )
najdé (3sg) (B 567:204/259, i b i d : 150/318) 
pojdé (3sg) (B 567:211/244)
(u n fo r tu n a te ly  no t r i s y l l a b i c  forms a v a i la b le  
f o r  CWTK)
SWTK do jdd /do jdé  (T rg ,  B r  117:59/233, B r 145:
159/229) [o ]
dojdé (3sg) (B 567:155/233, i b i d : 257/ 230) 
najdé (3sg) (B 567:159/23*) 
pojdé (3sg) (B 567:155/233)
but
d t id e  (3sg) (T rg , Br 117:155/233)
In  h is  comments on Broch*s m a te r ia l ,  however, B e l id  in d ic a te s
th a t  he expects end s tre s s  in  such forms as w e l l :
In te re sa n tn o  b i  b i l o  o t ld d : d t id e  V r fa n je ]  117, a l i  
ono, na ž a lo s t ,  n i j e  tačno zabele ïeno. I s to  taKo и 
LesKfovcu] ne nahodimo o t id o  d t id e  (172) i  d o d jő : 
dddje ( i b i d ) ,  dodjdmo, ved pojednaKo i  u V ran ju  i  u 
LesKovcu samo: o t ld d : o t id é : otiddmo i  d o d jd : d ó d jé : 
dodjómo ( B i l  66)
However, my f i e l d  data f o r  Trg  (207/233) and S i l  (1 4 3 /2 5 4 )- -  
which are s i tu a te d  very  c lose  to  V ran je  (155/233) and LesKovac 
( 157/ЗОО), re s p e c t iv e ly - - c o n f i rm  Broch»s data and c o n t ra d ic t
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B e l i t i 's  s ta tem en t. I  found recess ive  m o b i l i t y  in  t r i s y l l a b i c  
forms (3sg d t id e )  th roughou t WTk. As to  d is s y l la b ic  forms, 
however, my data agree w i th  B e l ić  and c o n t ra d ic t  Broch: I  
found m o b i l i t y  o n ly  i n  areas o f  Kosovo (G ra i and Pas), where- 
as in  S i i ,  Sarb and T rg  these forms occurred e x c lu s iv e ly  w ith
Thus, d i s s y l l a b i c  forms o f  the  verb id_ have end s tre ss  
th ro u g h o u t th e  a o r i s t ,  whether p re f ix e d  o r  no t (except in  the 
Kosovo re g io n  o f  SWTk), bu t t r i s y l l a b i c  a o r i s t  forms, neces- 
s a r i l y  p r e f ix e d ,  have a re cess ive  mobile  a l t e r n a t io n  in  a l l  
o f  WTk. T h is  suggests t h a t  th e  d i f fe re n c e  in  p lace o f  accent 
i s  dependent on th e  number o f  s y l la b le s  and not on the  p re -  
sence o r  absence o f  a p r e f i x .  The iso g lo ss  "presence/absence 
o f  re c e s s iv e  m o b i l i t y  f o r  th e  verb id "  thus appears to  co inc ide
columnar end s t re s s .
[b ]
w i th  th a t  f o r  o th e r  o b s tru e n t  stems, v iz .
WBg péko /pé ie
is p é k o / is p é c e
[о]
id d / id é
o t id d / o t id é
[M*]
( a l t e r n a t io n  absent)
vs .
ѴГГк péko /péSe
l s p é k o / f  spe ie
[P]
id d / id é
o t id d / d t id e
( a l t e r n a t i o n  p r e s e n t  in  p re f ix e d  forms)
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rega rd less  o f  the fa c t  th a t  th e  nonp re f ixe d  forms are stem- 
s tressed f o r  the m a jo r i ty  o f  o b s tru e n t stems bu t end-s tressed 
f o r  the  verb id_. Th is  iso g lo ss  can be seen on sketch IV , 
which d e p ic ts  the  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  a l t e r n a t io n  in  o b s t ru -  
ent stems in  Tk, WBg, NMac and EMac. Three symbols a re  g iven 
f o r  each l o c a l i t y ,  in  the shape o f  an in v e r te d  t r i a n g le .  The 
two on top  r e fe r  to  the lexemes dad and je d  in  t h a t  o rde r,  
and the one below to  ici. Th is  emphasizes th e  accen tua l d i f -  
ference between ici and o the r o b s tru e n t stems. Thus the  no- 
t a t io n
M* M 
M
• next to  Pas on the map stands f o r  the  fo l lo w in g  a cce n tu a t io n :
Pas predádo/prédade [M*]
na.jedò/ná.iede [M]
o t ld ò /ò t id e  [M]
Note th a t  th e  symbol M (w ith  o r  w i th o u t  an a s t e r i s k ) ,  which
in d ic a te s  the  presence o f  an a l t e r n a t io n  w i th in  the  a o r i s t
tense, appears on ly  once in  ETk ( in  CTim), and no t a t  a l l  in
WBg, NMac o r  EMac. Only in  WTk i s  the  a l t e r n a t io n  re g u la r
in  t h is  group o f  stems.
2-3 sg a o r is t  forms o f  the verb mog are u n fo r tu n a te ly  
no t a t te s te d  w ith  a p r e f i x .  In  one in s ta n c e , accent appears 
on a p reced ing  nega tive  p a r t i c l e  in  the  2-3 sg form, v i z .
CWTk ’ né moie (Br 239:208/258)
Norm ally , however, t h i s  i s  n o t the  case, c f .
- 3 4 1 -
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ne mo2é (Br 174:157/300) 
ne то i é  (K r, В 567:216/334, i b i d : 233/316, 
Br 259:228/308) 
ne možē (KK 577:235/236, KK 609:235/225) 
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—  d ia le c t boundaries
—  p o li t ic a l boundaries 
сr towns or v illages 
7 >  d ia lec t areas
Sketch IV: 2 3 ־ sg a o r is t / o th e r  a o r is t  forms in  th ree  obs truen t
stems in  Tk , WBg, NMac and EMac
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3*15 A o r is t  markers are поп- s y l l a b i c  in  a l l  remain ing stem 
c lasses , which means th a t  the a o r i s t  desinences are no t ac- 
cen ta b le  in  these verbs. A l te r n a t io n  w i th in  the  a o r is t  are 
thus u s u a l ly  between s te m - f in a l  s y l la b le  and abso lu te  i n i t i a l  
s y l la b le ,  symbolized [M *].  In  a few verbs, however, the 
a o r i s t  i s  formed from a stem o f  the obs truen t type, w i th  end 
s t re s s -  The recess ive  mobile  a l t e r n a t io n  w i th in  such para - 
digms i s  symbolized [ M ]. A separate e n try  on the c h a r t ,  ap- 
p e a r in g  d i r e c t l y  under the main e n try ,  in d ic a te s  where t h is  
occu rs .
The most f re q u e n t ly  o c c u r r in g  example o f  t h i s  i s  the  
verb v id e , whose a o r is t  i s  formed from the stem v id  i n  a l l  
Tk d ia le c t s ,  e .g .
Tk vidd/vidé [vid—<5-#/vid — é-Çf] (Trg, Sii,
DP, Kr, VR, Cin, CT 430, Br 310:236/309,
Br 262:228/308, B r 231:209/233) [ o ]
vid<5 (B 507:209/334, ib id :2 1 6 /3 3 4 ,  i b id :
225/335) / v id é  (В 55:212/323) [о ]
Columnar end s tre s s  i s  the norm f o r  t h i s  verb in  Tk. M o b i l-
i t y  and ba ry to ne s is  are a lso  found in  WTk, v iz .
WTk vidò/víde (DP, Pas, Sii) [M]
vído/víde (Pas, G ra f, Sarb, Br 177:
1 5 7 / 3 0 0 ) [b]
In  a d d i t io n ,  one p o s s ib le  example o f  m o b i l i t y  i s  recorded by 
S tano jev it f  f o r  ETk:
ETk ju t ré d o n ,  kod s ivne , v ide  dve
bábé mftve (CT 434, i t a l i c s  mine)
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ETk v idd /v idé /v iddm o  (CT *30) [о ]
P re f ix e d  forms o f  th is  verb are ra re ;  I  recorded none. Compare 
B roch 's  da ta , however:
ETk u v id d /u v ldé  (Br 231:209/233) [ o]
nenavidő/nenavidé (Br 262:228/308-- 
B e l id  remarks "8ko je  narodno"
[ B l l  74 ])  [o ]
as w e l l  as
CWTk zavído /záv ide  (B r 177:157/300) [M*]
nenavidd/nenavfde (Br 262:208/258) [m]
The la s t  p a i r  i s  suspect: not on ly  is  the verb form nenavide
ra re  in  v i l l a g e  speech (whence B e l i d , s doubt as to  i t s  au-
t h e n t i c i t y ,  quoted above), but the  accentua l p a t te rn  is
susp ic iou s . M o b i l i t y  w i th in  the  a o r is t ,  i f  i t  occurs, i s
p r a c t i c a l l y  always recess ive  in  na tu re .
S im i la r  forms are found f o r  the verb sede. Here, how- 
ever, we f in d  a o r is t  forms from the obs truen t stem sed occur- 
r in g  a longs ide  a o r is t  forms from sede. The data , grouped 
accord ing  to  regions w i th in  Tk, are:
ETк ( sede)
potedé ( ls g )  (B 576:216/33*) 
posedése (Kr)
( sed)
sédo (C in) 
zasédo (Kr, CT *5 * )
sédo/séde ( B l l  6 5 :n .p . )  [b ]
-3*5-
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sedè ( ls g )  (В 558:155/319)
( sed )
posédo (S a rb )
SWTk ( sede)
sedè ( l s g )  (B 558:155/233, B r 150:159/229)
[o ]
( sed)
sédo/séde/sédose but seddmo (Grac) 
vs.
sedd (Br 122:155/233, B r 150:159/229)
sedd/sedé (Pas)
seddmo (В 597:159/229)
Regarding the  la s t  two forms in  t h i s  l i s t i n g ,  B e l id  commented 
in  h is  rev iew  o f  Broch th a t  sedd i s  the  " c o r r e c t 1 ls g  a o r i s t  
form f o r  sed ("nahodimo p ra v i  Ino sedo" — B l l  7 4 ) .  When he re -  
corded seddmo in  the  same town, however, he noted th a t  ,,seddmo 
. . . j e  obrazovano od sednem [ i . e .  sed] i  ne d o la z i  ovamo [ i . e .  
in  a comparison w ith  v id d , viddmo] 11 (B 5 0 7 ) .
For both stems, however, the 2 3 ־ sg a o r i s t  su rface  form 
i s  sede ( [ sede— S b ®  f o r  sede and [ sed--e-ÇT] f o r  sed) . But as 
the  da ta  from ETk and CWTk show, a o r i s t  forms f o r  sed a re  stem- 
s tressed  w h ile  those f o r  sede are end-s tressed in  those areas. 
We can thus presume th a t  the  fo l lo w in g  2-3sg forms are based 
on sede:
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ETk sedè (2-3sg) (VR)
posedé (3sg) (C in , VR) 
sédé (3sg) (B 555:213/5*1, ib id :2 1 6 /3 3 * ,  
i b i d :225/325, i b i d :223/324)
SWTk sédé (3sg) (Trg)
When the 2-3 sg surface form i s  s tressed on the i n i t i a l  s y l la b le ,
however, we cannot be c e r ta in  o f  i t s  base form. Nonprefixed
forms can be i d e n t i f i a b le  as re g u la r  members o f  the paradigm o f
sed on ly  i f  a l l  o th e r  forms o f  the  paradigm are stem-6tressed
forms o f  sed. In  most ins tances, however, v a r ia t io n  between
end s tre s s  ( sedè) and stem s tre s s  ( sède) i s  a t te s te d ,  e .g .
SWTk sède (2sg) but sedè (3sg) (Trg)
CWTk sedè and sède (3sg) ( S i i )
ETk sedè (2sg) but sède (3sg) (VR)
I n i t i a l  accent in  p re f ix e d  2-3sg forms i s  c le a r  p ro o f  o f  the
recess ive  mobile a l te rn a t io n .  I t  i s  found in  the fo l lo w in g
ins tances ( a l l  forms are 3sg):
SWTk zásede (Grač)
CWTk présede ( S i l )
ETk ósede (В 576:216/33*)
but
posedé (Cin, VR)
I  recorded a o r is t  forms o f  the obs truen t type f o r  th re e  
o the r stems in  Tk, uze ( a l l  a rea s ) ,  stanu (WTk o n ly )  and v r t e  
(SWTk o n ly ) .  The data:
ETk uzó/űze (Kr) [M]
uz<5 and uzé ( l s g ) /vize ( 2 3 ־ sg) (CT *19,
B r 308:236/313, B r  260:228/308) [M]
- 3 * 7 -
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CWTk uzédo/Jzede (Si l but cf. 2-3sg forms־־
uzé and préuze a lso  recorded th e re )  
űző and uzé ( l s g ) /d ze  (2-3sg) (Br 174:
157/ 300) [M]
préstade (3sg) (Sarb) 
óstade (3sg) (Sarb, Sii)
SWTk uzédo/dzede (Pas, Trg) [M *]
uzédo and uzedd/iizede (B r 147:159/229) [JJ ]
ostádomo ( l p l ) /d s ta d e  (3sg) (Grač) [M#]
os tádo /ós tade  (Pas) [M# ]
v r t d / v r t é  (Pas) [о ]
In  a d d i t io n ,  I  recorded se ve ra l  a o r i s t  forms o f  the type
SWTk ogladndu (3 p l )  (Dvor) 
in  Dvorane, j u s t  n o r th  o f  NMac bo rder. Since t h is  d ia le c t  has 
the  f ix e d  p e n u lt im a te  s t re s s  o f  ne ighbo r ing  NMac d ia le c ts ,  I  
co n s id e r  these forms t o  be due to  NMac in f lu e n c e .
Except f o r  uzd and v r t d , a l l  ins tances o f  obstruent 
type  a o r i s t  fo rm a t io n s  in  Tk occur a f t e r  a stem f i n a l  d. The 
forms uzedoh, stadoh and sedoh are known in  the  s td  lg , but Tk 
v r t o  and v id o  appear t o  d ia le c t a l  in n o v a t io n s .  V r to  Ls a t t e s t -  
ed on ly  i n  one d ia le c t ,  which i s  loca ted  near the  NMa: bo rder. 
V ido  is  found i n  a l l  areas o f  Tk, and appears to  be fDrmed on 
the  p a t te rn  o f  th e  o b s tru e n t stem id ,  c f .  L - p a r t i c ip le  forms
-3*8-
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v i s é l  (T 387:239/250), e tc .  o f  v id  i n  WBg.
Recessive m o b i l i t y  appears t o  be th e  norm in  the  pa ra - 
digms o f  иго, uzedo and s tado, even in  ETk where obs truen t 
stems o the rw ise  do not have t h i s  a l t e r n a t io n .  Recessive mo־ 
b i l i t y  i s  common in  the sedo paradigm, a lthough  w i th  s i g n i f i -  
cant v a r ia t io n ;  but in  v ido  i t  i s  q u i te  ra re .  Comparison o f  
the is o g lo s s  o f  accent in  the paradigm o f  v id o  (ske tch  V) and 
those f o r  dado, jedo and ido  (ske tch  ГѴ) shows th a t  v id o  f o l -  
lows id o  (and not o the r obs truen t stems) in  accent as w e l l  as 
in  form.
The data f o r  WBg and EMac d ia le c t s  are s im i la r  on t h i s
p o in t :
TWBg vidő/vidómo (T 364:239/250, i b i d :  246/337,
 ̂ Tg 184: 239/ 250)
vidSme (T 364:229/230, KK 585:229/230)
vidòme (T 364:246/340)
v idd  and v idé  ( l s g ) / v i d £  ( 2 3 ־ sg ) /v iddmo,
v id ó s te , v iddse (О 102:233/3*1) [о ]





stáde (3sg) (T 364:231/234) 
but
stanò ( ls g )  (T 368:231/234)
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-------- d ia lec t boundaries
--------  p o l i t ic a l boundaries
K r  towns or v illages 
fT7xr d ia lec t areas
Sketch V: A ccen tuation  o f  a o r i s t  t e n s e  o f
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uzó (Tg 173:239/250 ) /u zé  (Tg 187 :239 /
250)/uz6mo (Tg 200:239/250) [o ]
uzóme (0 102:233/341) 
but
uzés te , uzése ( ib id )  
sedőh (K j 76)
v id ő h /p re v id ó a  (T 364:318/244) 
v id ó h /v íd e /v id ó h a  (T 364:315/241) [ m ]
do le tóha (T 364:327/348)
v idóh  (T 360:322/331) 
v id ó  (T 364:229/345, i b i d :246/337)
vidóme (T 364:246/340)
v id ó s te  (T 364:234/332)
NSV, however, obs truen t typ e  a o r i s t  fo rm a t io n s  are 
e .g .
űzede (3sg) (V 114)
urn ró , Izmróa and urnr<5va (V 203)
ostanóa ( i b id )
v id ó /v id ó m o /v id ó te /v id ó a  and v idó iíe  ( i b id )  
ob idó and obi£6 ( i b id )
goró , izg o ró / lzg o ró m o /izg o ró a  and izgo rdva  
( i b id )
iz g o ró / íz g o re  (MDA: Dumanovee) 
o i i v ó  ( i b id )






In  NMac and 
more common 
NMac
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lzRladnóa ( ib id )  
izo rda  ( i b id )
(Note t h a t  e ty m o lo g ic a l ly  expected a o r is t  forms, e .g .  iz g o ré , 
iZR ladnéa, lz o rá g e , are a lso  a t te s te d  a longs ide  th e  above 
forms i n  NMac. )
NSV žno/žne (Mns 95)
U Z Ó / Ú Z 9  (Mns 99) [M]
v id d  (Mns 214) / v id a  (Mns 159)
izbēgo /izbēžo  (Mns 99)
v a r td /v o r té  (Mns 9* , 99) [P]
but
z o v o r t d / z á v r t e  (Mns 99)
go rd /go  ré (Mns 9 * )  [P]
but
iz g o rd / fz g o re  (Mns 95)
sédo/séde/sédomo, sédostq, sédou (Mns 15) [b ] 
but
sodd pe t m inűto (Mns 283)
i s t o r p d / f  s to rpe  (Mns 150) [ M]
(A ppa ren t ly  a l l  c lass  I I I  verbs have t h i s  type  o f  a o r is t  in  
NWV, c f .  Mns 94 and 99-100.)
In  these paradigms, as in  the  a o r i s t  o f  o th e r  obstruent 
stems, a l te rn a t io n s  w i th in  the  a o r is t  are g e n e ra l ly  a tsen t in
־352-
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NMac and EMac d ia le c ts .  Recessive m o b i l i t y  i s  a t te s te d  in  some
ins tances  in  WBg (as in  v ido  in  S o f ia ,  noted above), bu t n o r -
m a l ly  the  a o r is t  o f  obs truen t stems has columnar accent in
WBg. Only i n  NSV does the  recess ive  mobile  a l t e r n a t io n  occur
re g u la r ly :  i t  i s  a t te s te d  in  p re f ix e d  forms o f  a l l  stems ex-
cept obs truen t stems, c f .  Mns 150-151• Mladenov fe e ls  th a t
such a c le a r  c o r re la t io n  between m orpho log ica l s tem -clase and
accentua l p a t te rn s  i s  ra re  f o r  t h i s  d ia le c t :
P ro l ica va  ja rk a ta  zav is im ost v m ina lo sveršeno vreme 
o t s lovoobrazovate lna ta  s t ru k tu ra ,  k o ja to  p o e t i  
nikode ne se p ro ja v ja v a  ѵѳѵ vrozka s udaren ie to  
(Mns 151)25
Since the p re f ix e d  forms o f  v e r to  and goro do have the  a l t e r -  
n a t io n ,  they are apparen tly  no t considered as ob s tru e n t stems 
by the speakers o f  t h i s  d ia le c t ,  de sp ite  th e  shape o f  th e  
desinences.
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3.16 P r a c t i c a l l y  a l l  o the r  verbs have the  recess ive  mobile
a l t e r n a t io n  w i th in  the a o r i s t  in  Tk, a t  le a s t  in  t h e i r  p re f ix e d
paradigms. Of the  122 ins tances in  which I  recorded n o n - i n i t i a l
s tress  in  2 - ,sg־3  n e a r ly  tw o - th i r d s  (80 examples) are in  non-
p re f ix e d  forms. My data thus seem to  co n f irm  B e l ić  's  statement
o f  the d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  a l t e r n a t io n :
Zp sve dvosložne izvedene g la g o le  (na a_, e, 1) ,  moze 
[s e ]  p o s t a v i t i  p r a v i lo :  P r o s t i  g la g o l i  imaju akcenat 
и a o r is tu  o b l in o  na k ra ju ,  s lo v e n i  ga pak и 2. i  3. 
l i c u  je d n f in e ]  p o v la ie  na p r v i  s lo g .  (В 5?9> i t a l i c s  
o f  o r i g i n a l  not reproduced)
Note the fo l lo w in g  exceptions, however:
a) presence o f  m o b i l i t y  i n  non p re f ixe d  paradigms
ETk v rn d /v fn u  (CT *22) [M*]
s tanű /s tánu  (C in , Kr) [M*]
stánu (по ps, l 3 ־ sg assumed)/ 
standmo (CT *23)
sémnu (3sg) (Kr)
p lJum S/p ljdnu ( K r - - l i s t e d  under p l ju v a
on c h a r t  23) [M*]
iuvé  and i d va (3sg) (K r)
vènia (2sg)/veni£mo (K r) [M*]
* 3־ ־5
ÍM*]v ik á /v ík a  (Kr)
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ETk kazá/kéza (Kr, Br 264:228/308-־ re je c te d
by B e l ié  [ B l l  7 3 ] but supported by 
my own data from Kr [203 /310 ])
kupová/kiipova (Cin)
CWTk sâvnu (3sg) (Sarb)
p l ju n ű /p l jű n u  ( i b i d - - l i s t e d  under p l ju v a  
on c h a r t  23)
n o s í / n ò s i  (Sarb)
kazáAáza ( Se rb )
SWTk sâmnu (3sg) (Pas)
kazáA éza  (Pas — recorded w ith  "? " )  
kazá ( l 2 ־ sg)  A á z a  (3sg) (Trg)
gap?a (3sg) (Trg)
b) absence o f  m o b i l i t y  in  p re f ix e d  paradigms 
ETk ub i ( l 3 ־ sg) (Br 229:209/233)
izm i ( l 3 ־ sg) (B r 261:228/308)
sø k r f  (no ps) (B r 229:209/233)
pozná ( l 3 ־ sg) (B r 261:228/308) 
pozné ( l 3 ־ sg) end ón me né pozna 
(B r 229:209/233)
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zaklé  ( l -3 s g )  (Br 260:228/308)
uzé (no ps) (Br 229:209/233) 
uzé ( l-2sg )/ i5 ze  (3sg) (VR—p o s s ib ly  
recorded in c o r r e c t l y )
po£é ( l - 3 s g )  (Cin, VR, Br 260:228/308) 
pogé (no ps) (Br 228:209/233)
izm ié  ( l - 3 s g )  (Br 260:228/308) 
umlé ( l -2 s g )  (VR) 
samlé (no ps) (CT 426)
kakő umré kesári. ja  (B 570:214/250) 
mu£ ml umré ( B l l  71:236/309) 
umré (3sg) (Kr) 
umré ( l - 3 s g )  (Br 260:228/308) 
umré (no ps) (Br 229:209/233)
o ìé  ( l -2 s g )  (VR)
oZé ( l - 3 s g )  (Br 308:236/309)
poïé  ( l - 3 s g )  (B r 260:228/308)
posźnu (3sg--stem-initial stress 
unexpected) (Cin)
zaàr ìé  ( l 3 8 g) and on me zádrza (Br 231־
209/233)
p ro lezá  ( l -3 s g )  (Br 262:228/308)
presto.já  ( l -3 s g )  (Br 231:209/233,
Br 262:228/308)
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ogladné ( l -2 s g )  (VR)
izgoré  ( ls g ,  3sg) (Cin, Br 262:228/308)
pregoré (3sg) (Br 311:236/309)
izgoré and izgo re  (3sg) (Br 231:209/233)
zaživē and zázive (3sg) (Br 231:209/233) [^*1
p i l e  p ro je té  (Br 231:209/233) 
p o le té , u le té  (Br 311:236/309» id e n t i f i e d  
as 3sg but shown by B e l ié  t o  be lsg , 
s tre ss  thus as expected [ B l l  75 -76 ])
prenosi ( l 3 ־ sg) and ízn o s i (2 3 ־ sg— "auch
einrna 1 n o t i e r t  ') (Br 311:236/309) [bM*]
pogazi ( l 3 ־ sg) (Br 263: 228/ 308- -termed
11svakako. . .n e ta č n o ” by B e l ié  [ B l l  76] [b ]
z b iré  (3sg) (B 589:233/301)
iz rezé  (3sg) bu t fzreza (2sg) (VR)
zaorá ( l 3 ־ sg) (Br 264:228/308־ - re je c te d  by
B e l ić  as in c o r re c t  [ B l l  7 3 ])  [b ]
posejá ( l 3  (sg) and pósejá (2sg) (VR־
posejá ( l 3 ־ sg) (Br 26^ :228 /308 ,re je c te d  by
B e l ić  as 'netačno:ī [ B l l  73 ])  [b ]
־357-
ETk
[b ]sková ( l 3 ־ sg) (C in)
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ETk prekupuvâ ( l 3 ־ sg)  (Br 313:236/309,
Br 264:228/308) [b ]
CWTk iz m i ( l - 3 s g )  (B r 261:208/258) [b ]
uzé (b u t  p réu ze ) (3sg) ( S i l )  [P]
umré ( ls g ) /u m ré  and űmre ( 2 3 ־ sg)
( B l l  71 :157/300) [J#]
pofti. jé (no ps) (B r 174:157/300,
Br 260:208/258)
n a u f j  (3sg) (S i l - ("?' recorded with־
SWTk ub i (no ps) (B r 121:155/233)
p o p i , ! s p i  (no ps) (Br 148:159/229)
iz n o s i  ( l 3 ־ sg)  b u t iz n o s i  (3sg), l i s t e d  
w i th  a no te  on semantic d i f fe re n c e  
about which see below ( B l l  7 5 :1 5 5 /
233) [ J # ]
zak lé  ( l - 3 s g )  (B r 148:159/229) [b ]
I  have inc luded  sonorant stems and и-verbs  in  these l i s t s  as 
w e l l ,  s ince  my f i e l d  experience  confirmed the ex tens ion  o f  
B e l id 's  r u le  (s ta te d  f o r  a^, £ and i ־ stems) to ̂־  them as w e l l .
I t  i s  t ru e  th a t  th e  m a jo r i t y  o f  exceptions in  l i s t  (b) above 
represen t sonorant stems (29 examples o f  sonorant stems vs*24 
o f  e־ , i_- and а -stems; none o f  u^stems). Note, however, th a t
־358-
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a l l  examples from c lass  1-2 ( type  u b i ) a re  quoted from Broch--
I  found only recessive m o b i l i t y  in  these stems in  Tk. On the
o th e r  hand, I  found th a t verbs o f  c la ss  I 3 ־  ( type  p o fé ) have
recess ive  m o b i l i t y  and columnar s te m - f in a l  s t re s s  in  roughly
equal p ro p o r t io n s .  The h igh frequency o f  occurrence o f  colum-
nar s tre ss  in  these p re f ix e d  stems i s  p robab ly  due to  the fa c t
th a t  they are not usu a lly  a t te s te d  in  nonp re f ixed  form. In
p a r t i c u la r ,  the u- o f  иге and umre, and the  po- o f  poče seem
to  be regarded as p a r t  o f the  stem and no t as p r e f ix e s ,  c f .  the
relationship between 3sg uzé and 3sg préuze (Sil).
Despite the r e la t i v e l y  la rg e  number o f  exceptions j u s t
l i s t e d ,  i t  i s  c e r ta in  th a t  recess ive  m o b i l i t y  occurs more
c o n s is te n t ly  when a p r e f i x  i s  p resen t than when i t  i s  absent.
Whether the d i f f e r e n t i a t i n g  c r i t e r i o n  i s  gram m atica l (p e r fe c -
t i v e  vs . im p e r fe c t ive  aspect) o r p h o n o lo g ic a l  (presence vs.
absence o f  an a d d i t io n a l  s y l la b le  a t  the beg inn ing  o f  the
word) is  d i f f i c u l t  to  say. In  1905, B e l ić  f e l t  t h a t  the second
o f  these was the l im i t i n g  fa c to r :
Svi p r o s t i  izveaenì g l a g o l i . . . b i l i  on i t r a j n i  i l i  
s v rše n i,  imaju u a o r [ i s t u ]  akcenat uvek na k ra ju ;  
kada pak dodavanjem p r e f ik s a  postanu s lo ž e n i  i  
s v r š e n i - povlače ga и 2. i־  3• l f i c u ]  je d n in e  na 
p r v i  s log . (В 580)
In  1911, however, he appeared convinced th a t  the  aspec tua l d is -
t i n c t i o n  alone cond it ioned  p lace  o f  accen t:
־359־
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Kada i t e r a t i v n i  g la g o l i  p o s ta ju  s lo ž e n i i  imaju 
t r a jn o  i l i  i t e r a t i v n o  z n a č e n je , . . .akcenat o s ta je  
neprevučen u 2 .3 .  l [ i c u ]  s in g [ u la r a ] . "  ( B l l  6*)
Th is  s ta tement does n o t i n  fa c t  c o n f l i c t  w i th  the  e a r l i e r  one,
in  which the c o n d i t io n  f o r  re cess ive  m o b i l i t y  inc luded both
p e r fe c t iv e  meaning and the  presence o f  a p r e f i x .  Compare the
fo l lo w in g ,  however:
Ako n e k i g la g o l  ima samo jednu formu, pa ma b io  i  
svršen, i l i  ako se od svršenog g la g o la  obrazuju 
s lo v e n i  s v r ž e n i , onda za n j i h  v re d i  ono s to  i  za 
p ro s te  g la g [o le ]  ( t . J .  da ne menjaju mesta akcenat- 
skoga). ( B l l  65, i t a l i c s  mine)
. . . k o d  g la g o la  na njj (resp na) k o j i  su verfinom 
t r e n u t n i  i  kad n iš u  s lo ž e n l , r a z v i ja  se odnos kao 
i  kod s lo ž e n ih  s v rš e n ih  mnogosložnih g la g o ls k ih  
osnova. ( i b i d ,  i t a l i c s  mine)
and f i n a l l y :
. . . k o d  nek ih  g la g o la  z a v is i  je d in o  od sm is la  da l i  
će и 2. i  3• l [ i c u ]  je d n f in e ]  p r e n o s i t i  a k c e n a t . . . .  
Zabe lež io  sam u V ran ju  lz n o s i  1 .2 .3 •  na p r [ im e r ]  seno 
i l i  s l f i c n o ] ,  a l i  kokóíka se í z n o s i - - ,,kokožka prestade 
da nos i ( j a j a ) . 1' ( B l l  75)
C lass V I verbs ( ova/uva ty p e ) ,  f o r  example, no rm a lly  
r e ta in  im p e r fe c t iv e  meaning even when p re f ix e d .  Thus, accord ing  
to  B e l ić ,  ,,[ o n i ]  im a ju  akcenat и a o r is tu  uvek na k r a ju "  ( B l l  73) 
The fo l lo w in g  examples co n f irm  t h i s  sta tement:
ETk kupuvá ( l -3 B g )  (B r  23^:209/233, К г )  [B
- 3 6 0 -
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ETk prekupuvâ ( l 3 sg) (B־ r 313:236/309*
Br 264:228/308) [b ]
p ra in ju vá  ( l 3 ־ sg) (K r) [b ]
CWTk psuvá ( l 3 ־ sg) ( S i i )  [b ]
However, I  recorded recess ive m o b i l i t y  in  ETk bo th  w i th  and 
w ithou t a p r e f i x  in  th is  stem c la s s :
ETk kupováAúpova (C in ) [M*]
poverová/né poverova (K r) [M*]
c f .  a lso  
žpcuva (3sg) (В 501:157/322)
B e l ić  a p p a re n t ly  re jec ted  out o f  hand the fo l lo w in g  examples
o f  B roch 's ,  s im p ly  because they d id  no t conform w ith  h is  a l ־
ready-fo rm u la ted  ru le ,  c la im in g  "svugda tu  tre b a  da je  akcenat
na k r a ju '1 ( B l l  73):
ETk p r ikupuvá /p r ikűpuva  (Br 278:227/255,
ib id  : 225/ ־325 ־ non־ i n i t i a l  accent in  
2 3 ־ sg is  unexpected)
CWTk prekupov^/prékupova (B r 179:157/300) [M*]
I t  is  p o s s ib le  th a t  the  above forms may r e f l e c t  in te r fe re n c e  from 
std  SC.
Most o f  my own data suggest t h a t  the  d i f f e re n c e  in  accent 
placement has a t  le a s t some c o r r e la t io n  w i th  aspec t, i . e .  p re s  ־
enee o r absence o f  p e r fe c t iv e  v e rb a l  meaning. A lthough I  was 
no t ab le  to  i d e n t i f y  unambiguously the " p e r f e c t i v i t y "  o f  every 
a o r is t  example as i t  occurred in  c o n te x t ,  one p a r t i c u l a r l y  
c le a r  example stands out:
3 6 1 ־ -
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ETk on gii va óvce ("he watched th e  sheep"—
sim p le  com ple t ion  o f  a c t io n )  
vs .
c é l  d in  on g i  guvá ( " a l l  day he watched
them [s h e e p ]"— d u ra t io n  o f  [completed] 
a c t io n  s tressed  more than simple com ple tion)
(B o th  examples were re c o rd e d  i n  K r . )
The number o f  counter-exam ples ( l i s t e d  e a r l i e r )  i s  s t i l l  
h ig h ,  however. In  p a r t i c u l a r ,  many examples o f  s te m - f in a l  
s t re s s  i n  p r e f ix e d  forms recorded by Broch in  K r iva  Feja (209 / 
233) and Zap lan je  (228/308) were re je c te d  by B e l ić ,  c f .  B e l i ć *s 
g e n e ra l re s e rv a t io n  on the  r e l i a b i l i t y  o f  B roch 's  m a te r ia l  from 
these  a reas: "Bojim  se da Broh n i j e  dobio rd ja v a  izvežča и 
ovome p ravcu "  ( B l l  7 0 ) .  However, the  m a jo r i t y  o f  my own exam- 
p ie s  o f  s te m - f in a l  s t re s s  in  p re f ix e d  (a lso  p e r fe c t iv e )  forms 
a re  from VR (219 /2*4 ) which i s  loca ted  no t f a r  from K r iv a  Fe ja . 
T h is  suggests th a t  v a r ia t i o n  s t i l l  e x is ts  on t h i s  p o in t ,  and 
th a t  th e  d i s t i n c t i o n  i s  no t as c le a r  as B e l ić  describes i t  to  
be. C e r ta in  o f  th e  counter-exam ples l i s t e d  above suggest th a t  
th e  c o n d i t io n s  f o r  re cess ive  m o b i l i t y  may in c lu d e  not on ly  
p r e f i x a t i o n  and p e r f e c t i v i t y ,  bu t a lso  s y l l a b i c i t y  o f  the  p re -  
f i x .  Compare:
ETk sková vs . pótkova (3sg) (C in) 
z b i r á  (3sg) (В 589:233/301) 
and
s td  SC s lkga  bu t dSlagã (SCd 179) 
as w e l l  as p re f ix e d  forms o f  th e  verb ld_ ( l i s t e d  in  sec. 3-1* 
above), such as
-3 6 ־2
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3.17 There i s  l i t t l e  t ra c e  o f  accen tua l m o b i l i t y  w i th in  the
a o r i s t  i n  NMac and EMac d ia le c t s :  s t re s s  i s  columnar, appear-
in g  on the s te m - f in a l  s y l la b le  th roughout the paradigm. I  found
no t ra c e  o f  the  re ce ss ive  m ob ile  a l t e r n a t io n  in  EMac, and on ly
a ve ry  few examples in  NMac d ia le c t s ,  c f .  V ido esk i:
Samo sporad ično , i  toa g lavno vo zapadnata po lov ina  
[ o f  the Kumanovo a rea ] moŽat da se s re tn a t  obrazuvanja 
so akcen to t na p r e f i k s o t ,  sp. ko t ono p 6 t r a ž i . (V 114)
The examples o f  m o b i l i t y  from th e  MDA f i l e s  were noted fo r
v i l l a g e s  around Kumanovo. U s u a l ly  these were recorded w i th
double accent marks, i n d ic a t in g  v a c i l l a t i o n :
NMac v f l . i f  ( l 3 (sg־־  (MDA: Sopsko Rudare)
í s k o f Í  (no t i d e n t i f i e d ,  ap pa re n t ly  3sg)
b u t i n  n a rra te d  t e x t  on ly  i s k o f l  (3ßg)
(MDA: Cetirce)
rásp laká  (a p p a re n t ly  3sg) (MDA: Zegnjane,
(MDA: C e t i r c e )  
i z b l ju v á  (a p p a re n t ly  3sg) (MDA: Sopsko 
Rudare)
káz£, prékazá (apparently 3ßg) (MDA: Zegnjane)
I n  WBg d ia le c t s ,  the  occurrence o f  t h i s  a l t e r n a t io n  v a r ie s  from 
area t o  area. In  TWBg th e  [P] r e la t io n s h ip  o f  Tk d ia le c ts  
( s te m - f in a l  s t re s s  in  no n p re f ixe d  forms vs. recess ive  m o b i l i t y  
in  p re f ix e d  paradigms) seems t o  be p re v a le n t ,  c f .  Mladenov 1959 
17. In  a d d i t io n ,  и -stems (c la s s  I I )  are mobile even when a t -  
te s te d  w ith o u t  a p r e f i x  ( i b i d : 16). Compare the fo l lo w in g  
counter-examples, however:
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TWBg ub i se ná ruke (no ps) (Tp 56:239/250)
uzé (3sg) (Tg 188:239/250, 0 110:233/3*1)
uzé ( l 3 ־ sg) (0 102:233/3*1) [b ]
uzé (no ps) (Tg 187:239/250, T 365:
239/250)
on pocé (Tg 193: 239/ 250)
umré (3sg) (Tg 181:239/250)
o s ta v i  and o s tá v l  (3sg־ ־ a t te s te d  in  same 
n a r ra t  io n ) (KK 603: 220/223) 
o s ta i  (3sg) (KK 611:235/225)
ponauči (2sg) (T 371:300/240)
upazi me i  t i  (KK 589:237/232)
kato  káza (3sg) (0 111:233/3*1)
Th is  mobile accentua i p a t te rn  has become c r y s ta l l i z e d  in
NSV in  a l l  verbs except obs truen t stems, c f .  Mns 15O-15I .  There
are appa ren t ly  no exceptions. On the  o th e r  hand, NWBg and Sof
present cons iderab le  v a r ia t io n .  G919bov notes f o r  S o f ia :
I z v e s tn i  o tk lo n e n i ja  se s re š ta t  v m ina lo  sverseno 
vreme. V govora se u p o tre b ja v a t  mnogo d v o jn i  fo rm i,  
i  to  predimno ѵѳѵ 2 i  3 1- ed. kedeto ima otmet na
udaren ie to  varxu nača lnata  s r ič k a :  zag1ln á - - zág1 in a , . . .  
razv rná - ־ rázvrna> . . .  saslpá — s á s ip a . (Sg 50)
In  genera l, however, nonp re f ixed  a o r i s t  paradigms usua I l y
have columnar s te m - f in a l  accent, e .g .  k o s i ,  and p re f ix e d  forms
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can be accented on the  s te m - f in a l  s y l la b le  (e .g .  o k o s í ) ,  stem- 
i n i t i a l  s y l la b le  ( o k d s i ) o r ,  in  2 3 ־ sg,  a b so lu te  i n i t i a l  s y l l a -  
b le  (e .g .  ž k o s i ) . A cco rd ing  to  Todorov, the second o f  these 
( k o s i / o k ś s i ) i s  the  p ro d u c t iv e  p a t te rn  in  many areas, c f .  T 367. 
The fa c t  th a t  t h i s  a cce n tu a t io n  i s  the  norm in  s td  Bg c e r t a in ly  
a ids  i t s  spread in  these a reas . I  have marked t h i s  accen tua l 
r e la t io n s h ip  [P * ]  on the c h a r ts .  T h is  symbol appears on c h a r ts  
on ly  when both p re f ix e d  and nonp re f ixed  forms are a t te s te d ,  
however, and t h i s  happens r a r e ly .  Thus, when recess ive  m o b i l i t y  
i s  in d ic a te d  f o r  these areas by [M*] ( r a r e ly ,  [M * * ] ) ,  p re f ix e d  
forms are  meant. [B ] a n d /o r  [b ]  in d ic a te  s t e m - i n i t i a l  ( in  e i -  
th e r  p re f ix e d  o r  n o n p re f ixe d  paradigms) a n d /o r  s te m - f in a l  (usu- 
a l l y  i n  nonp re f ixed  paradigms) s t re s s .  But in  most cases i t  
was im poss ib le  to  e s ta b l is h  th e  r e la t io n s h ip  between p re f ix e d  
and nonp re f ixed  paradigms o f  p a r t i c u l a r  lexemes.
In  K jus , th e re  i s  no acce n tu a l m o b i l i t y  in  the  a o r i s t ,  
c f .  KJ 76; w h i le  in  CWBg (rep resen ted  by the Ih t im an  d ia le c t )  
the r e la t io n s h ip  [P * ]  has been extended to  a l l  verbs, e .g .
CWBg kazrfh /lzkázah (Mih 118) [P * ]
p a z ih / i  zprfzlh (Mih 119) [P# ]
Note, however, th a t  t h i s  s ta tement ho lds  on ly  when the p r e f i x  i s
s y l la b ic ,  c f .  s v a r ih , z g o tv ih  (Mih 119).
To the west, i n  s to kav ian  KR d ia le c t s ,  the  recess ive  
mobile  a l t e r n a t io n  i s  w e l l  a t te s te d .  Among stems w i th  sho rt  
ro o t  voca lism , the  s g /p l  o p p o s i t io n  (mentioned e a r l i e r  in  the
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d iscu ss io n  o f  obs truen t stems, sec. 3 * 13) i s  f re q u e n t ly  found in
un p re f ixed  forms as w e l l ,  e .g .
NE KR r£za ( l 3 ־ sg)/rezamo, rez&ste , rez&se (KRt 144)
Jo v ič  s ta te s  th a t  t h i s  accen tua t ion  i s  common among a number
o f  verbs, g iv in g  as examples " l s t e r a t , i z l o m i t , s a k u p i t , i z g u b i t ,
i t d “ ( i b i d ) .  In  p re f ix e d  forms the  o p p o s i t io n  o f  i n i t i a l  s tre ss
in  2 3 ־  sg to  stem s tre s s  in  ls g  i s  a p p a re n t ly  m ain ta ined, c f .
NE KR ìz lo m i (3sg) (KRs 447) 
è s te ra  (3sg) (KRs 443)
The s g /p l  o p p o s it io n  a ls o  occurs in  p re f ix e d  forms o f
m onosy llab ic  stems, e .g .
NE KR p ro b i  ( l - 3 s g ) /p robxłmo, e tc .  (KRt 141) 
zakla ( l 3 ־ sg)/zak iam o, e tc .  (KRs 416)
However, ls g  forms sometimes r e ta in  end s t re s s ,  e .g .
NE KR dob i and dob! ( ls g )  (KRt 142) 
opra 1 and Spra ( ls g )  (KRs 147)
Thus the a l t e r n a t io n  i s  no t lo s t  a l to g e th e r  i n  these stems.
־367-
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3.18 On the b a s is  o f  da ta  from the s td  lg ,  I  expected to  f in d  
a t  le a s t  some evidence o f  a m arg ina l a l t e r n a t io n  opposing p re  ־
f ix e d  to  no n p re f ixe d  forms o f  the L -p a r t  i n  Tk. However, I  
found evidence on ly  in  the verbs dad and z n a j , and in  every 
in s ta n ce , these were a t te s te d  in  v a r ia t io n  w i th  n o n a l te m a t in g  
forms. Compare:
CWTk dalá, dalí/űdala, ridali but udalá (Sarb) [^]
vs .
dalá, d a l i , prodalá , prodalí (Sil) [о ]
cf. also
ЕГГк d a lá /o d a lá  (K r)  [о ]
d a lá / f r ro d a lá , udalá  (VR) [o ]
d a lá /p ro d a lá  and p ro d á la  (C in )
SWTk da lá  and d á la /p ro d a lá  (T rg )
ETk zn a lá , zna lé /né  zna lo  b u t p r lz n a lá  (VR) [ Q]
and
zn a lá , z n a l í /u p o z n a l i  (K r) [o ]
c f .  a ls o
SWTk zná la /pòzna la  (G ra f)  [M*]
zná ja  (D j 135)/d 6 zn a le  (D j 121) [M*]
(p a ro xy to n e s is  accounts f o r  absence o f  
end s t re s s  in  the no n p re f ixe d  form Ln 
bo th  cases)
In  KR d ia le c t s ,  the  a l t e r n a t io n  i s  c l e a r l y  a t tes te d  in  
these two ve rbs :
NE KR d á l l  (KRt 142, KRs 432), d á la ,  dá lo  (KRs 432),
d ã lt-mu, dall -smo (KRs 53)/prodao, predala, 
predali, udali but also prodao (ibid) [Mo] 
cf. also
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SW KB u d a ła , u d a l i  (no nonp re f ixed  forms) (E)
NE KR znále/pSznao, pSznala, p o z n a l i , d o z n a l i ,
upoznala (KRs 432) [M]
There are on ly  sporadic traces  o f  t h i s  a l t e r n a t io n  in  o the r
verbs in  KR, however:
NE KR drzao , a r z a la , d r za l i  (KRs 449)/1 zd ržao
(KRs 452- -marked as tTspo rad ično ")  
vs. more common 
iz d rž a o , z a d rža lo , z a d r z a l i , p o d rz a l i
(KRs 451) [bM*]
c i t â o , c i t a l a  (KRs ׳ł 3 5 ) /p £ 0 £ i ta 0  (KRs 
436, KRt 143) end p ro c i tä o  ( i b i d - ־
J o v ič  notes t h i s  as the  more frequ en t
form o f  the two [KRt 148]) [bM*]
orao/pSrao (KRs 63־ ־ t he second form is
appa ren t ly  a c o n t ra c t io n  o f  poorao) [M*]
kupovSo, kupova la /o tkupovao, bu t a ls o  
otkupovao (KRs 430)
In  gene ra l,  however, one f in d s  s te m - f in a l  s t re s s  (o r  end 
s tre s s )  in  both p re f ix e d  and nonp re f ixed  forms o f  the L -p a r t  in  
Tk. The few a d d i t io n a l  examples o f  v a c i l l a t i o n  between end 
s tre ss  and i n i t i a l  s t re s s  do no t seem to  depend on the presence 
o r absence o f  a p r e f i x :
CWTk poneslá (В 585:155/319)
v s .
SWTk rázne lo  ( i b i d : 155/233)
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SWTk ž d n e l i  ( i b id  : 200/233)
d d n e l i  and d o n é l i  (Br 57:150/233)
Since t h i s  verb never occurs w ith o u t  a p r e f i x ,  th e re  i s  no
q u e s t io n  o f  an a l t e r n a t io n  opposing p re f ix e d  to  nonpre f ixed
form s. However, d e s in e n t ia l  s t re s s  in  poneslá vs. i n i t i a l
s t re s s  in  dónela ( c f .  s td  SC d ftne la ) suggests th a t  th e re  m ight
be some r e la t io n s h ip  between the shape o f  the  stem and accent
placement in  these form s. In  KR, f o r  example, one f in d s  only
forms o f  the type donela (and no t po ne s la ) , and i n i t i a l  s t re s s
in  every in s ta n ce  bu t one, v i z .
NE KR dono, d&nela, d o n e l i  (KRs 409)
Iz n o , i z n e la , i z n e l i  ( i b i d )
£dno, bdne la , Ã d n e l l  ( i b i d )  
n&nela , nS ne ll  ( i b i d )  
p rene la  ( i b id )  
pono, pSnela, p b n e l i  ( i b i d )  
d&neo (KRt 148) 
donela (KRt 163)
J o v id  no tes , however:
U Medvedji i  M i ja j lo v c u  zabe le ieno  je  da ponekad 
[ r a d n i  p r id e v ]  ima akcenat kao и p r iz re n s k o -  
timofkom d i j a l e k t u :  donèo. . .  (KRt 147)
(J o v id  uses the  d i a c r i t i c a l  mark '  t o  s i g n i f y  a "phone tic
v a r ia n t "  o f  [KRt 2 6 ] ;  i t s  usage seems to  be cond it io ne d
p r im a r i l y  by "speech tempo" [KRt 2 7 ] . )
I  found on ly  stem s t re s s  in  t h i s  ve rb , however, regard-
less  o f  stem shape:
3־ 7 0-
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ETk doné la (Cin, VR)
CWTk doné.la ( Sa rb  )
doné la (Sii)
SWTk dóné ja (T rg )
s n é la , doné la  (G rač)
odnéa (Pas)
B e l i ć  and Broch no ted  end s t r e s s  i n  a few more v e rb s  where 
reco rde d  o n ly  stern s t r e s s  ( w i t h  v e ry  few e x c e p t io n s ) ,  v i z .
ETK k l e l á  (B r ־308:239/309  ־ "n e o b ic a n  a k c e n a t :I
n o te s  B e l i ć  [ B l l  78]) 
b u t
ETK K lé la  (VP)
z a k lé la  (C in )  
i s K lé l a  (K r )
CWTK K lé la  (S?rb) 
z a k lé la  (Sil)
SWTk K lé la  (G rač , Pas)
End s t r e s s  i s  r e ta in e d  i n  KR, however ( e t  l e a s t  b e fo r e  an 
e n c l i t i c ) :
NE KR K i é l i  ga (KRs 1ל ) 
k l e i ł  ga (KRs 53) 
k l e l l v ga (KRt Ш )
sabra lá  (В 1 ̂ 87: 218/  (fצ3
but
sobra lé (В 587:216/33*) 
sabrálo (ibid:223/3*1) 
bréli (Cin) 
obráll (K r )  
nabrél (VR)
Fur t h e r  :
ETk
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CWTk ob r á l i  ( S i l )  
ob rá  .i a ( Sa rb  )
SWTk n a b rà la  (T rg )  
s a b r à l i  (G ra f )  
c f .  a ls o
SW KR n a b räo  and n a b r a ło  se (E)
NE KR b rS la , b r a l i  (KRs 4 16--S im ič  notes 1'и эѵот o b l ik u
ne f u j e  se n ik ą d  ' a k e . " )  
o d a b ra o , o d a b r a la , \ zab r a I a , 1 z a b ra l i  ( i b i d )
m rlá , um rló , u m r l í  (Br 260 :228 ־-308/ Mako [ j e ]  
ta fn o  z a b e le ? e n [o ]" notes B e l ić  [ B i l  7 7 ])  
u m r l í , u m r lá , um rló  and umrélo (VR) 
vs .
(C in ,  Kr, CT 420)
(S a rb , S i l )

















Thus th e re  i s  ve ry  l i t t l e  t ra c e  in  Tk o f  the m arg ina l 
a l t e r n a t io n  opposing p re f ix e d  and nonp re f ixed  forms o f  the  
L - p a r t i c i p l e .  Even in  s td  SC, t h i s  a l t e r n a t io n  i s  be ing lo s t :
D a n i f i f  g ives  on ly  d o t r f a l a , f o r  example, bu t P ravop is  l i s t s  
both d o t r f ã l a  and d o t r f a l a . See N ik o l id  1961-62 f o r  f u r th e r  
d is c u s s io n .
I  found no evidence o f  an a l t e r n a t io n  between p re f ix e d  
and no n p re f ixe d  L - p a r t i c i p l e  forms in  NMpc o r  EMac, and in  WBg,
on ly  the Ih t im an  d ia le c t  o f  CWBg deserves mention. There, L-
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p a r t  forms o f  v o c a l ic  stems have the same a cce n tu a t io n  as the 
a o r i s t ,  i . e .  s te m - f in a l  s tre s s  in  nonp re f ixed  forms vs. stem- 
i n i t i a l  s t re s s  in  forms w i th  a s y l l a b ic  p r e f i x ,  e .g .
CWBg kazé l/nakáza l (Mih 119) [P * l
ž e n i l / p r e ž ē n i l  ( i b i d )  [P * ]
Mladenov notes th a t  as in  the a o r i s t ,  forms in  which the p r e f i x
is  n o n s y l la b ic  r e ta in  stem f i n a l  s t re s s ,  e .g .
CWBg R a z í1 /zg a z í l  (Mih 119) fb ]
k r e s t í l / s k r e s t í 1 ( i b i d )  [b ]
The a l t e r n a t io n  i s  a lso  absent in  p re f ix e d  e -ve rbs , regard less
o f the s y l l a b i c i t y  o f  the p r e f i x ,  and in  the verb id_, e .g .
CWBg n a le t ć l  (Mih 119)
i s l é / o t i s l é  (Mih 120)
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3.19 In  s td  SC one f in d s  i n i t i a l  s t re s s  in  p re f ix e d  forms o f
the P־p a r t i c i p l e  o f  c e r ta in  verbs, as in  the L - p a r t i c i p l e  o f
the  same ve rbs . But s ince  u n p re f ix e d  forms o f  the  P -p a r t  o f
these verbs a ls o  have i n i t i a l  s t re s s  (as opposed to  s te m - f in a l
o r  d e s in e n t ia l  s t re s s  in  most L - p a r t  forms o f  the  same ve rb ) ,
th e re  i s  no a l t e r n a t i o n .  W hile  p re p a r in g  the  q u e s t io n n a ire ,
however, I  was in t r ig u e d  by the CTim forms
ETk b ra n , bréna i  b ra n á /c re á n ja -va  óbrana (CT 421) 
p ra n , praná 1 prána ( i b i d )  
tkána i l l  tka n á , tkanó (CT 422)
which seemed to  suggest th a t  an a l t e r n a t io n  s im i l a r  to  th a t
found in  L - p a r t  forms in  the  s td  lg  m ight be p resen t i n  P -p a r t
i n  T o r ia k .
The fo l lo w in g  da ta  appear t o  co n f irm  t h i s  hypo thes is :
ETk zbranő (K r)
vs.
(5bran (B r 69:236/309) 
óbrano (C in , VR) 
sábrano (K r, P lu?) 
sábrana (Svodje)
6brane (K r, Beb) 
sáb ran i (Tem)
c f .  a ls o  
CWTk p r ib ra n o , sábrano (Sarb)
and
SWTk zbráno (T rg — pa ro xy to n e s is  r e s t r i c t s  occurrence
o f  f i n a l  s t re s s )
ѴБ.
s á b ra t ,  sábrano (Pas)
־374-
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sábrana (G ra f)
praná and prána (CT 421) 
v s .
òprana (C in, Kr) 
óprano (VR, P l u i )  
ísprano (C in) 
óprane (Bab)
c f .  a lso  
óprano (Grač, Pas) 
né prano (Grac) 
óprane (T rg)
tkaná and tkána (CT 422) 
tkaná (Svodje)
tkanó (Svodje, Kr, Bab, CT 422) 
vs.
p ó tka n i (C in)
c f .  however 
iz á tk a n  (Kr)
Izé tkano  (Beb)
zatkáeno (VR־ ־ f rom stem t k a j ) 
iz á tk a n o , Iz a tk a n í  ( Sar b־ ־ t he l a t t e r  recorded 
w ith  "?») 
izá tka n o  (Grač, Pas)
tkáeno (Trg, P as ,—bo th  from stem t k a j ) 
the fo l lo w in g  forms recorded by Broch:
záklan (Br 69:155/233) 
but
zaklán ( i b i d :200/229)
záklan and zaklán ( i b i d :209/233)
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I n i t i a l  s t re s s  on p re f ix e d  forms i s  a common occurrence 
i n  these stems, and was expected by comparison w ith  the  s td  lg .  
P ro o f th a t  a re ce ss ive  m ob ile  a l t e r n a t io n  e x is ts  thus depends 
on end s tressed  no n p re f ixe d  forms, o f  which I  recorded on ly  
f i v e ,  i n  a d d i t io n  t o  th e  fo u r  end-s tressed forms which Stano- 
je v id  l i s t e d  as o c c u r r in g  i n  v a r ia t io n  w ith  stem-stressed forms. 
N eve rthe less , the  data do in d ic a te  th a t  the a l te r n a t io n  i s  a t  
le a s t  o p t io n a l  f o r  these th re e  stems. Note th a t  end s tre ss  
occurs both  in  no n p re f ixe d  forms and when a n o n s y l la b ic  p r e f i x  
i s  added:
ETK zbranó (K r)
ETK smlenó (B r 69:236/309)
T h is  seems to  suggest t h a t  th e  c o n d i t io n  f o r  i n t i a l  s tre ss  i s  
p o l y s y l l a b i c i t y  as w e l l  as p r e f i x a t io n .
There i s  no evidence o f  t h i s  a l t e r n a t io n  in  WBg, EMac, 
NMac o r  KR. I n i t i a l  s t re s s  i s  found in  p re f ix e d  P -pa rt forms 
o f  the above ve rbs , e .g .
NSV nábran (Mns 120)
TWBg 5b rano (Tg 177:239/250, T 388: 2* 3/ 33* )  
nébran (T 388:242/3*2)
SW KR nabrano (E)
NE KR ődabran (KRs 416)
CWBg óprano (Mih 120)
Sof Í s p ra n i (T 388:308/243)
SW KR oprano, ne oprano (E)
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Sof nátkano (T 388:327/348)
NE KB ìza tkan  (KBs 417)
but c f .
EMac i z ó t k a n  (MDA: Z e l )
But s ince nonpre fixed  forms seem always t o  have i n i t i a l  s t re s s
as w e l l ,  e .g .
NE KR tkãne (KRs 416)
th e re  is  no a l te r n a t io n .
In  the g rea t m a jo r i ty  o f  stems, P־p a r t  forms in  T o r ia k
have the same accentuation  in  bo th  p re f ix e d  and nonp re f ixed
forms. Th is  p lace o f  accent i s  d iscussed below, c f .  sec. 3*34.
-3 7 ־7
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3.20 A ccord ing  to  data gathered by Broch and S ta n o je v id ,  th e re
are  t ra c e s  o f  an a l t e r n a t io n  opposing s in g u la r  to  p lu r a l  imper-
a t iv e  forms in  the CTim and P i r o t  reg ions o f  ETK. Compare
B ro ch , s comment:
In  P i r o t  Kommt a ls  e in  Sonderzug [w i th  respect to  the 
more re g u la r  s tem -s tressed  im p e ra t iv e  forms] h inzu , dass 
d ie  Endung des P lu r a ls  - e te  e ine  Neigung ha t,  d ie  Betonung 
a u f  s ic h  zu z iehen . (B r 70)
and th e  examples:
ETK í d i / i d é t e  (Br 70:236/309)
ű z n i /u z n é te  (B r 308: 236/ 309) 
ő r i / o r é t e  (B r 70:236/309) 
b é r i / b e r é te  (Br 304:236/309) 
k ó l . j i / k o l . i é t e  (B r 309:236/309)
Compare a ls o  S ta n o je v id :s examplesז
ЕГК .1 edž / . jé d i te  and je d é te  (CT 416) 
d í r n i  and d i m í / d i r n é t e  (CT 423)
K lé k n i and K le k n i /k le k n é te  (CT 424) 
p is n í  and p í s n i / p is n é te  (CT 423) 
s tá n l  and s ta n /s ta n é te  and s tá n te  ( i b id )  
té K n i and to K n í/ to R né te  ( i b id )  
b é i i / b e ié t e  (CT 4 3 l - - a f t e r  g iv in g  a f u l l
paradigm o f  t h is  verb, S ta n o je v id  notes 
th a t  a l l  č a - stems have the  same 
i n f l e c t i o n )
F in a l l y ,  compare one example o f  the  oppos ite  r e la t io n s h ip :
ETK doved Í /d  ovéd o t  e (CT 416— the shape o f  the imv
p i  desinence i s  perhaps a m is p r in t ;
S ta n o je v id  maKes no comment )
-378־
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B e l ić  d iscounted Broch*s examples o f  a s g /p l  a l t e r n a t io n  
w i th in  the  im pe ra t ive  (appa ren t ly  as in c o r r e c t l y  recorded, s ince 
he c i te d  counterexamples o f  h is  own f o r  the  same a re a ) ,  and as- 
serted  th a t  no such accentua l p a t te rn  e x is ts  in  Tk ( B l l  62)• I  
found no such examples in  my own f i e l d  work, e xce p t in g  the  v a r -  
i a t io n  in
ETк  p r è d i  and p r e d í / p r e d é t e  (P lu ? )
Otherw ise, s tre s s  placement was the  same in  both  sg and p l  forms 
o f  the im p e ra t ive ;  these forms w i l l  be d iscussed below in  sec.
3 .35 .
־379־
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3-21 In  WBg and EMac, however, sg and p l  imv forms are  o ften  
d is t in g u is h e d  by accent p lacement. The fo l lo w in g  two types o f
-380־
a l t e r n a t io n s  are found:
CWBg pősed i/posedéte  (Mih 120) [N]
EMac i s p e r i / i s p e r é t e  (MDA: K is , K a l)  [N]
and
EMac i s p é r i / i s p e r é t e  (MDA: Ze l)  [n ]
is p é c i / is p e c é te  ( i b id )  [n ]
The m a rg in a l type o f  a l t e r n a t io n  [N] i s  found re g u la r ly  in  K jus, 
i n  n e ig h b o r in g  southernmost TWBg d ia le c ts ,  i n  CWBg d ia le c ts ,  
and i n  the  EMac bo rde r d ia le c t s  o f  K is  and K e l.  There are a lso  
t ra c e s  o f  i t  i n  o th e r  EMac d ia le c t s  and in  no rthe rn  TWBg d ia -  
l e c t s .
In  K jy s ,  i t s  occurrence appears l im i te d  t o  p e r fe c t iv e  
ve rbs , w h i le  im p e r fe c t iv e  verbs have the B־mobile  a l te rn a t io n  
[ n ] ,  e .g .
K jus  dónes i/donesé te  (K j 78) [N]
í s p l e t l / i s p l é t é t é  ( i b id )  [N]
nép i se (K j 208)/n a p i te  se (assumed from 
statement on Kj 78) 
p6k a ž i  (KJ 143)/pokažē te  (assumed from 
sta tem ent on Kj 78) 
pő voz i/p ovo zé te  (KJ 78) [N]
bu t
donós i/donosé te  (K j 78) [n ]
c f .  a ls o
r a b ő t l  (T 375:247/!217־ ־ no p lu r a l  form given)
A l l  examples o f  p re f ix e d  im p e ra t iv e  forms in  southernmost 
TWBg d ia le c t s  ( the  K ju s te n d i ls k o  K ra iš te )  a re  p e r fe c t iv e  verbs;
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m arg ina l m o b i l i t y  w i th in  the imv seems to  be w i th o u t  excep t ion ,
a lthough  th e re  are very few ins tances  o f  p l u r a l  imv forms in
the  sources. A l l  s in g u la r  forms are  a t te s te d  w i th  i n i t i a l
s t re s s ,  however:
TWBg-3 ö tseg i (KK 595:220/223, T 375:220/273) 
p r ip é c i  (T 375:235/225, KK 612:235/225) 
dòvedi (KK 600:220/223) 
ódvedi s i  £0 (KK 609:220/223) 
ó s ta v i (KK 601:220/223, KK 597: i b i d )  
zákovi (T 375:235/225)
and the s in g le  example o f  imv p i :
TWBg3־  sedéte  (T 3 7 4 :2 3 9 /2 2 7 )
In  th e  MDA f i l e s  f o r  K is  and K a l  (EMac) and i n  M la d e n o v 's
d e s c r ip t io n  o f  the CWBg d ia le c t  o f  Ih t im a n , both  sg and p i  forms
are l i s t e d ,  and a l lo w  us to  e s ta b l is h  m arg ina l m o b i l i t y  w i th in
the im p e ra t ive  w ith  c e r ta in t y .  Examples:
EMac ízed 1 / izedé te  (MDA: K a l)  [n ]
í z e d i / lz é s te  and iz e d é te  (MDA: K is )  [N]
í  sp e r  l / i  sp e ré t  e (MDA: K is ,  K e l)  [ N ] 
s t o j / s t ő j t e  and s to é te  (MDA: K is )
I  found no exceptions to  t h is  p a t te rn  o f  im p e ra t iv e  acce n tua t ion
i n  th e  MDA a rc h iv e s  f o r  K is  and K a l .
I n  Ih t im a n ,  t h i s  a c c e n tu a t io n  a ls o  appea rs  t o  be w i t h o u t
e x c e p t io n ,  c f .  M ladenovזs s ta te m e n t :
Ѵэѵ 2 1 . ed. č i s lo  [ o f  the  imv] u d a re n ie to  e v in a g i  
ѵѳгхи korennata glasna p r i  g la g o l i  k o i t o  ne sa p re -  
f i g i r a n i :  b é r i  [ e t c . ] . . . . P r e f i g i r a n i  g la g o l i  sa 
v in a g i  s udarenie vorxu g la sna ta  na p re d s ta vka ta :
־381־
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zánes i [ e t c . ] . . . V e v  2. 1. mn. č i s l o  na g la g o l i t e  ot 
I  i  I I  sprežen ie  u d a re n ie to  e v in a g i  vorxu o kon ían ie to : 
b e r é te . . . za k o lé te  [ e t c . ] .  (Mih 120)
O ther CWBg d ia le c t s  appear to  have the same accen tua t ion , a l -
though o n ly  s in g u la r  forms are l i s t e d  by Todorov:
CWBg ó p le t i  (T 375:307/216)
6mi ( i b i d :308/207) 
p ó ra sn i ( i b id )  
í z o r i  ( i b i d )
In  bo th  K ju s te n d i l  and Ih t im a n , however, a j ־ stems ( ,’t h i r d -
c o n ju g a t io n  v e rb s ” ) r e ta in  s t re s s  on the same stem s y l la b le
in  bo th  sg and p l  forms. Only nonp re f ixed  examples are  g iven
f o r  Ih t im an , bu t as the data  f o r  Kjus in c lu d e  both  p re f ix e d
and no n p re f ixe d  forms, I  assume t h i s  p a t te rn  to  be re g u la r  f o r
n e ig h b o r in g  CWBg d ia le c t s  as w e l l .  Examples:
CWBg kőpa j / k ó p a j t e  (Mih 120) [b ]
K jus d o t k á v ja j / d o t k á v ja j t e  (Kj 78) [b ]
d okáru v a j /d o k á ru v a j te  ( i b id )  [b ]
In  p e r fe c t i v e  ve rbs , however, the  fo l lo w in g  accen tua t ion  is
found in  K jus :
K jus p r é g le d a j /p r e g lé d a j te  (Kj 78) 
űkara j  /u ká  r a j  te  ( i b id )
But in  K is  and K a l ( th e  EMac d ia le c t s  b o rd e r in g  d i r e c t l y  w ith
K ju s t ) ,  a j - v e r b s  appear t o  have i n i t i a l  s t re s s  in  both sg and
p l •  e .g .
EMec i s t k a j / i s t k a j t e  (K a l)  [M]
- 382-
(The symbol [M] i s  used t o  i n d i c a t e  t h i s  a c c e n tu a t io n . )
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[M] appears to  be the norm. For example: 
Sof i d i / i d e t e  (Sg 51)
p l é t i / p l é t e t e  ( i b i d )  
p ré n e s i/p ré n e se te  ( i b i d )  
p ré p ra v i /p ré p ra v e te  ( i b i d )  
ká ? i/ka £ e te  ( i b i d )  
b é r i  (Sg 39)/b é r e te  (Sg 40) 
n á b e r i /n á b e re te  (Sg 51)
Popivanov in d ic a te s  th a t  t h i s  i s  the p r e v a i l i n g  acce n tua t io n  
o f  the im pe ra t ive  in  Sof: *V S o f i j s k i j a  govor v p o v e l i t e l n i t e  
fo rm i ima obšt otmet na udaren ie to  ѵ гэ г  nača lna ta  s r ič k a ,  [ e . g . ]  
r á s t i  rá s te te  dóvedi dóvedete" (Sp 251).
Todorov c i te s  27 ins tances  o f  sg imv forms from the  
S o f ia  area, a l l  o f  which have i n i t i a l  s t re s s  except
Sof ne g in t  (T 374:326/248)
A l l  4 o f  the p i  forms he c i t e s  ( o f  verb types o th e r  than a j - 
stems) are end s tressed, however. M arg ina l m o b i l i t y  i s  thus 
Known in  S o f ia  as w e l l .  Compare:
Sof ó t i d i  (T З Ъ : 318/244 ) / o t i d é t e
(T 374:314/242) [N]
dónesi (T 375 נ ЗЮ/244 )/ iz n e s é te
Without knowing the p l  forms which co rrespond  to  th e  rem aining
[N](T 375:310/244) 
k é z i  (T 375 :310 /244) /k a ž ē te  (T 374: 
318/244) [N]
c f .  a lso
n a le té te  (T 374:349/239)
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23 i n i t i a l l y - s t r e s s e d  sg forms, however, we cannot t e l l  the 
ex te n t o f  m arg ina l m o b i l i t y  in  S o f ia .  Indeed, Popivanov c i t e s  
seve ra l examples o f  v a c i l l a t i o n  in  the accent o f  sg imv forms, 
e .g .
Sof <5tld i (Sp 232:328/241)
as w e l l  as 
o t i d í  ( i b i d :319/249) 
and
o t í d i  ( i b i d : 320/ 300, i b i d : 320/ 251)
vs . the  more common 
d t i d i  (T 375:318/244)
i d i  ( i b i d ,  Sp 251)/ íd e te  (Sp 251) [M]
uvedí (Sp 252:320/251) 
p re ve d i ( i b i d :331/258) 
závedi ( i b i d :324/246)
iz v é d i  ( i b i d : 315/ 259)
vs. the more common 
dóvedl (T 375:326/248) 
nâvedi ( i b id  : 327/248)
ő t v e d l /ó tv e d e te  (Sp 252) [M]
dőnesf (Sp 252:315/259» i b i d :323/242) 
vs . the  more common 
ddnesi (T 375:310/244, Sp 251)/d<Snesete
(Sp 2 5 1 ) ГМ]
l s p l e t í  (Sp 252:320/300)
vs . the  more common 
l í p l e t l  (T 375:327/248)
-384-
p r i s t a n f  (Sp 252:324/303)
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Sof p r i s t a n i  ( i b i d : 315/ 259)
vs. more common 
nás tan l (T 375:328/240) 
d s ta n i ( i b i d :327/248) 
p r i s t a n i  ( i b i d :326/248, i b i d : 332/240) 
s tá n i /s tá n e te  (Sp 251) [M]
náucí (Sp 252:318/247)
p r ik a ž i  (Sp 252:324/248) 
vs. more common 
pčkaži (T 375:320/244)
káii. ( i b id ,  Sp 251) A á 2 e te  (Sp 251) [M]
but c f .
k a ï i  (Sp 252: 336/242) A a ž ē te  (T 374:
318/24 4) [о ]
od rež i (Sp 252:320/300)
iz b ē r i  (Sp 2 2 : 320/ (ע258
Gölebov, however, d iscounts these examples o f  Popivanov1s,
c la im in g  th a t i n i t i a l  s tress  in  both sg and p i  imv forms is  the
o n ly  a c c e n tu a t io n  found i n  S o f :  ‘,S lu c a i  K a to  p o s e t i  i z l e ž i  i
d r ,  K o ito  posočva G. Popivanov, ne se s re š ta t  v govora" (Sg 31)•
As in  Kjus and CWBg, t h i r d  c o n ju g a t io n  verbs ( a j ־ stems)
r e t a i n  stem s t r e s s  i n  th e  imv i n  S o f  as w e l l ,  e .g .
Sof zakára j/zaKára j t e  (Sp 51) tb ]
p re d á j /p re d á j te  ( i b i d )  [b ]
p r eKőpaj/p  r ekòpa jte  ( i b i d )  [b ]
c f .  a lso  
isK őpa jte  (T 3 7 6 :3 1 V 242)
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Sof sabíra .i ( i b i d )
z a ig rá . i te  (T 376:326/248)
S im i la r  a cc e n tu a t io n  i s  found in  the  Rhodope d ia le c ts
o f  Bg ( c f .  S to jk o v  1968:143) and in  the  SE Mac d ia le c ts  o f  the
־386־
S t ip -S tru m ic a  area, c f .
SE Mãe Í s p ie t i / f s p le t e te  (V idoesk i 1970:8) [M]
z á g in i /z á g in e te  (D 76) [M]
íz b e r i / í  zbe re te  ( i b id )  [M]
In  th e  d ia le c t s  o f  Z e l igovo  (NE Mac), Delčevo (EMac) and 
in  th e  SMac areas o f  th e  low er Vardar v a l le y ,  however, B־m o b i l i t  
[n ]  i s  th e  most common. MDA f i l e s  f o r  Zel in d ic a te  th a t  t h i s  i s  
the  o n ly  a cce n tu a t io n  found in  the  imv, except f o r  a j-s tem s. 
Examples:
NE Mac i s p é r i / i s p e r é t e  (MDA: Ze l) [n ]
i s p é i i / i s p e f é t e  ( i b id ) [n ]
j á d i / j a d é t e  ( i b i d ) [n ]
p ré d i /p re d é te  ( ib id ) [n ]
k rá d i / k ra d é te  ( ib id ) [n ]
s á l j i / s o l j é t e  ( i b id ) [n ]
bu t
i z 6 t k a j / i z 6 t k a . j t e  ( i b id )  
kupű j  A u p û  j  e t e ( i b id )
bu t in  th e  ne ighbo r ing  v i l l a g e  
d d te ra j  (MDA: Gab)
Compare a ls o  K u s e v k i ’ s s ta tem ent on the  Delčevo d ia le c t :
Vo d e lč e v s k io t  govor vo m noiinskata  forma vo impe־ 
r a t i v  ne samo s to  akcenat se zadržuva na osnovn io t 
d e l ,  tuku  ponekogaš mine i  na nastavka ta : íg re te  
p o íg ra te , p ís e te  p o p ís e te , i l i  za g in é te , iz b e ré te . 
(D 76)
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and V id o e s k i 's  words on SMac d ia le c t s :
Vo d o ln o va rd a rsk ite  [g o v o rn i ]  im p e ra t iv o t  se izd e lu va  
a kce n tsk i od d ru g i te  forme [ o f  th e  paradigm, apparen t- 
l y L  b id e j t f i  i  m o r fo lo s k i  se osamostaluva: p l é t i  
p l e t é j t e  (vo d o j ra n s k io t ,  k u k u š k io t ,  g e v e g e ls k io t ) ,  
cd v a j  eu vá j t e , p l é t i  p l e t é j t e  (vo vodensk io t ) 1 (1970:8)
Since none o f  the pa ired  examples i s  p re f ix e d  however
(we do no t have sg forms correspond ing  t o  zag iné te  and iz b e ré te
in  D e lčevo), we cannot t e l l  whether th e  a l t e r n a t io n  in  these
d ia le c t s  i s  marg inal [N] o r  В-m ob ile  [ n ] ;  i n  th e  absence o f
co n c lu s ive  data I  assume B־m o b i l i t y .
In  none o f  the above sources i s  any s p e c i f i c  mention
made o f  the  accen tua tion  o f  imv forms preceded by the  p a r t i c l e
n e . The accen tua t ion  o f  such forms i s  a p p a re n t ly  the  same as
when th e re  i s  no negation ; whether o r  no t accent on the  nega-
t i v e  p a r t i c l e  may have in f lu e n c e d th e  spread o f  ab so lu te  i n i t i a l
s tre s s  in  e i t h e r  the s in g u la r  o r  the  p lu r a l  im p e ra t iv e  i s  im-
p o s s ib le  to  say.
־387־
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3.22 В- m o b i l i t y  w i th in  the  im p e ra t ive  thus appears t o  be 
l im i t e d  t o  southern  and eas te rn  d ia le c ts  o f  Mac, and to  p re -  
f i x e d  im p e r fe c t iv e  im p e ra t ive s  in  K jus . Since most p re f ix e d  
forms are  p e r fe c t i v e ,  however, the  occurrence o f  В- m o b i l i t y  in  
K jus i s  se ve re ly  l im i t e d .
M arg ina l m o b i l i t y  in  the  imv occurs in  a f a i r l y  compact 
zone which in c lu d e s  SW Bg d ia le c t s  ( th e  southernmost p o r t io n  
o f  th e  t r a n s i t i o n a l  a rea , th e  d ia le c ts  o f  K ju s te n d i l  and 
Ih t im a n  and in te rm e d ia te  a re a s ) ,  and the  northeasternmost 
c o m e r  o f  EMac ( K is e l ic a  and K a l im a n c i) .  Compare Todorov! s 
s ta tem ent:
Akcentuvaneto na g la g o ln a ta  predstavka [ i n  imv sg] ne 
e svo js tve n o  na c e la ta  grupa severozapadni g o v o r i ,  a 
samo na te xn a ta  južna  p o io v in a ,  i  t o  po -često  v 
zapadnata f a s t ,  o tk o lk o to  v i s t o f n a t a ; . . .  [ t a j a ]  oso- 
benost se e o g r a n i f i l a  s ed. f i s l o .  (T 376)
He c o n t in u e s ,  a p p a re n t ly  r e f e r r i n g  t o  the  S o f ia  d ia le c t :
A v mn. ?. edva sega počva da s i  p rob iva  p e t,  gdeto 
idva  bez semnenie o t  ed in .  f i s l o .  ( i b id )
The m o b i l i t y  re p o r te d  by Broch and S ta n o je v i f  f o r  ETk
(see examples quoted above, sec. 3 -20) i s  in te r e s t in g ,  p a r t i e -
u l a r l y  as s im i l a r  examples a re  reported  in  ad jacent TWBg d ia -
l e c t s ־ ־ i n  C a r ib rod  (now D im it ro v g ra d ) ,  ad jacent t o  P i r o t
( 236/ 309) ,  and B e lo  P o le  and Cuprenja near B e lo g ra d f ik ,  a d ja -
cen t t o  th e  CTim area , whose approximate cen te r  i s  Knja ievac
(216 /334), v i z .
־388-
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TWBg־ l  séd i/sedéte  (T 375:254/339־ ־ B e lo  Pole)
б т і  ( i b i d ־240/331: -Cuprenja )
TWBg-2 rá z o r i  ( i b i d :258 /301— C arib rod)
The o v e r a l l  number o f  examples from these areas i s  sm a ll,  how- 
ever. In  a d d i t io n ,  none o f  the  ETk examples i s  p re f ix e d ,  so 
th a t  am b igu ity  as to  the type o f  accen tua l a l t e r n a t io n  in  ETk 
( [ n ]  o r  [N ] ) remains. In  absence o f  c o n c lu s iv e  da ta , I  have 
symbolized the  ETk examples [ n ] .
A lthough I  d id  not record any examples o f  s g /p l  imv 
accen tua l a l te rn a t io n s  in  my own work in  ETk, I  d id  note  an 
accen tua l a l t e r n a t io n  between no np re f ixed  and p re f ix e d  impera- 
t i v e  forms in  Temska (233/316) lo ca te d  j u s t  t o  the  n o r th  o f  
P i r o t .  In  a number o f  verbs (m os t ly  stems) end s t re s s  in  
nonpre f ixed  forms was opposed to  stem s t re s s  in  p re f ix e d  forms, 
v iz .
ETk m lz í but i z m lz i / i z m lz e te  (Tem) 
ra n i  but ná ran i ( i b id )  
k o s íA o s é te  bu t okós i ( i b id )  
k r s t í / k r s t é t e  bu t p r e k / s t i  ( i b id )  
c f .
p r e k / s t i  (C in --n o  n o n p re f ixe d  form a t te s te d )  
lomí but o d ló m l/ iz lò m e te  (Tem) 
lomi but nalómi (C in ) 
u f i / u c é te  but na ú í  l /n&úS  e t  e (Tem) 
u č in i  (Tem, C in— no no n p re f ixe d  form 
a t te s te d  in  e i t h e r  area)
The ex is tence  o f  a s im i la r  acce n tua l o p p o s i t io n  in  the  p resen t
tense o f  th re e  out o f  s ix  o f  these examples ( k r s t l , lo m l , u f i )
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i s  w e l l  known over a wide geog raph ica l area in  seve ra l d ia le c t s  
o f  SC, as w e l l  as i n  th e  s td  l g  ( c f .  sec. 3 .2 4 ) .  i n  th e  im- 
p e ra t iv e ,  however, i t  appears t o  e x is t  on ly  in  Temska, a lthough  
the  few forms recorded in  C in ig la v c i  ( lo m í/n a lő m l, p r e k f s t i  and 
u č fn i )  suggest t h a t  i t  may be spread ing .
A p o s s ib le  analogue t o  t h i s  i s  seen in  the  EMac d ia le c t  
o f  Gabor:
EMac p é r i / p e r é te  (MDA: Gab) [n ]
but
i s p é r i / i s p é r e t e  [b ]
A l l  o th e r  imv forms in  t h i s  d ia le c t  are s tem -stressed, however, 
except f o r  dőtera.j ( c i t e d  e a r l i e r ) ,  and the  p a i r
EMac f s p e f i / i s p é f e t e  
i n  which the sg form i s  anomalous, s ince  ne ighbo r ing  d ia le c ts  
have e i t h e r  stem s t re s s  in  both  sg and p i  (Rank, P s a f) ,  o r  B- 
m o b i l i t y  (Zel).
B־m o b i l i t y  i s  thus  found in  th re e  nonadjacent areas o f  
Mac—the  n o r th e a s te rn  d ia le c t  o f  Zel, the  eastern  d ia le c t  o f  
Delčfevo, and a la rg e  area o f  th e  south (the  lower Vardar v a l le y )  
I t  has a lso  been recorded f u r t h e r  to  the  n o r th  in  two nonadja- 
cent areas o f  ETk ( P i r o t  and CTim), a lthough the ex is tence  o f  
these forms i s  d isp u te d  by Be lic i and unsubs tan t ia ted  by my own 
work. In  a d d i t io n ,  these two areas are separated by an area 
where accent opposes n o t sg t o  p i  but nonpre fixed  to  p re f ix e d  
forms (Temska).
F in a l l y ,  i n i t i a l  s t re s s  in  botn sg and p i  forms i s  found
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i n  the  southeastern Mac d ia le c ts  o f  th e  S t ip -S tru m ic a  area, 
and in  the WBg d ia le c ts  o f  the  S o f ia  re g io n .  These two f a i r l y  
la rg e  areas are separated by a broad zone in  which marginal 
m o b i l i t y  i s  the norm.
Sketch VI summarizes the  d i s t r i b u t i o n  o f  these var ious 
types o f  s g /p l  accentual re la t io n s h ip s  in  ETk, WBg and EMac. 
M arg ina l m o b i l i t y  [N]  occupies a c e n t r a l  core  zone, spanning 
seve ra l d ia le c t  areas, w h ile  i n i t i a l  s t re s s  in  bo th  sg and p i  
[M] i s  found in  a t leas t two reg ions  s i tu a te d  a t  the  pe r iphe ry  
o f  t h i s  c e n t ra l  area. В- m o b i l i t y  [ n ] ,  which appears in  severa l 
areas less  w e l l -d e f in e d  than th e  zones o f  [M] and [N ] ,  probably 
represen ts  an inn ova t ion : a c e n t r a l  a l t e r n a t io n ,  [ n ] ,  has re -  
p laced a m arg ina l a l t e r n a t io n ,  [ N j ,  th rough  the  r e in te r p r e ta t io n  
o f  the  I n i t i a l  boundary, i . e .  the boundary s i g n i f i c a n t  f o r  the  
ru le ,  to  exclude the p r e f i x .
On the  o the r s ide o f  Tk, in  KR, one would expect the 
e f fe c ts  o f  paroxytones is  to  produce m o b i l i t y  o f  the  type 
i s p é r i / i s p e r é t e . I  found on ly  one such example in  the sources, 
however:
NE KR s e f i  (and s é c i ) /se f f¥ te  (KRt 139)
In  c e r ta in  o the r ins tances, I  found stem s t re s s  in  the sg ( the  
apparent r e s u l t  o f  pa roxy tones is )  accompanied by stem s tre s s  in  
the  p l u r a l ,  apparen tly  by analogy w i th  the  s in g u la r  form, e .g .
NE KR p ë c i /p ë c i te  (KRt 139) 
u z n i /ü z n i te  (KRt 351) 
k o v i / k o v i te  ( i b id )
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-------- d ia le c t boundaries
--------  p o l i t ic a l boundaries
K r  towns or v illages  
ET* d ia lec t areas





Сп) x  /
Сю ;  /
\*4 t 
( /  
у  /
• S i t
M
S ke tch  V I :  S g /p l  im p e r a t i v e  i n  Ё Т к ,  EMac and WBg
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J o v id  makes no mention o f  the d i f fe re n c e  between t h i s  accentua- 
t i o n  and th a t  o f  the std lg .
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3-23 Charts  7-15 summarize the  a cce n tu a t io n  o f  th e  p resen t 
tense in  Tk and su rround ing  a reas . Except f o r  those reg ions  
where an a l t e r n a t io n  between ls g  p res and o th e r  forms o f  the  
p res i s  a t te s te d  (see above, sec. 3 *9 )> accent i s  on the  same 
s y l l a b le  i n  a l l  forms o f  th e  p rese n t i n  T k .  I n  most stems, i t  
i s  u s u a l ly  on th e  s in g le  s y l l a b le  o f  the  ( t ru n c a te d )  stem, v iz
T h is  a cce n tu a l r e la t io n s h ip  w i t h in  the  p re se n t i s  symbolized 
[ b ] .  I n  some c la s s  V I  ve rbs , accent i s  on th e  s t e m - i n i t i a l  
s y l l a b le  th roughou t th e  paradigm. T h is  r e la t io n s h ip  i s  symbo- 
l i z e d  [B ] :
In  Dvorane (SWTk, near boundary w i th  NWMac) ,  s t re s s  
placement i n  the  p resen t tense appears t o  be com p le te ly  d e te r -  
mined by a p e n u l t im a te  i c t u s  placement c o n s t r a in t .  I  have sym 
b o l iz e d  t h i s  a cce n tu a t io n  [ b * ] .  (That i c t u s  placement i s  not 
com p le te ly  au tom atic  i n  Dvorane i s  seen by th e  a cce n tu a t io n  o f  
th e  a o r i s t  as opposed t o  t h a t  o f  the  p re s e n t ,  c f .  sec. 3 -29•)
[b ]
ls g  n<5s--i-m l p l  n<5s--i-mo 
2sg n<5s--i-s  2 p l  n ó s - - i ־ te
3sg n ó s ־- i -p f  3 p l  nós— e- f i  o r
nós— i - v
[B ]
l s g  v é ru j - -e -m  l p l  vé ru j- -e -m o  
2sg v é r u j - - e - s  2 p l  v é r u j - - e - t e  
3sg véruj--e-J2f 3 p l  v é ru j - -u -p f
Thus , i n  Dvorane we have :
[ b * ]
ls g  nós— i-m  l p l  nos -- í-m o  
2sg n<5s- - i  -  š 2 p l nos — Í - 1 e 
3sg nós— i  3 p l nós — i - u
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D e s in e n t ia l  s t re s s  i s  found in  verbs o f  c la s s  1-1 (ob-
s t ru e n t  stems) and c la ss  I I I  (!e- and fa -s tem s) in  ETk and
CWTk, and in  a very  few ins tances, in  SWTk. T h is  r e la t io n s h ip
is  u s u a l ly  symbolized [ o ] ,  e .g .
ls g  pe?־ -é-m l p l  peÒ'-'-é-mo 
2sg pec־ ־ é־ S 2p l p e £ - -é - te  
3sg pe6־ ־ é12־í 3p l p e č - -d - ^
o r p e i - ־ é-v
I t  i s  a lso  found in  c e r ta in  verbs o f  o th e r  c lasses  in  c e r ta in
areas, examples o f  which w i l l  be l i s t e d  below (sec. 3 -2 4 ) .
Sometimes the  f i n a l  s y l la b le s  o f  th e  l p l  and 2p l
desinences are accented. In  these cases, d e s in e n t ia l  s t re s s  i s
symbolized [0 ] :
ls g  d r? - - í -m  l p l  d r? - - i -m ó
2sg d r? — Í-S  2p l d r ? - - i - t é  
3sg d r ? - ־ i - /  3p l á r i - - é ~ f f
or d r ? - - f ־ v
I  have c a l le d  t h i s  m arg ina l oxy tones is  [ 0 ] ,  as d i s t i n c t  from 
d e s in e n c e - in i t ia l  oxy tones is  [ о ] .  M a rg ina l oxy ton es is  in  the 
present tense i s  u s u a l ly  l im i te d  t o  c la s s  I I I  ve rbs , a lthough  
th e re  are excep tions  which I  w i l l  d iscuss  below (sec. 3 -2 7 ) .
Tne symbol [M] in d ic a te s  an a l t e r n a t io n  between i n i t i a l  
s t re s s  in  ls g  pres and d e s in e n t ia l  s t re s s  in  o th e r  forms o f  
the  p resen t,  e .g .
ls g  d<5-nes-״u-072sg d o -n e s - -é -s , e tc .  [M]
Since th e re  are  no ins tances  in  which i n i t i a l  s t re s s  in  ls g
/
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pres i s  opposed to  d e s in e n c e - f in a l  s t re s s  in  l p l  and 2 p l
pres, the  symbol [ m ] w i l l  in d ic a te  a re ce ss ive  mobile p resen t
o f  the  fo l lo w in g  s o r t :
ls g  d6-nes—и -ft l p l  do-nes--é-mo 
2sg do-nes— ё- š  2 p l  do-nes— é - te  
3sg do-nes— é- f t  3 p l  do-nes— 11
o r  d o -n e s --é ־ v
The symbol [M * ] ,  i t  w i l l  be re c a l le d ,  r e fe r s  to  i n i t i a l  accent
in  ls g  p res  opposed t o  s te m - f in a l  accent i n  o th e r  persons o f
the p re s e n t ,  e .g .
ls g  n á -p ra v - -u - f f /2sg n a -p ráv— i - š ,  e tc .  [M*]
In  c e r ta in  areas, the  no n p re f ixe d  forms o f  the  p resen t
tense have d e s in e n t ia l  s t re s s  w h i le  th e  p re f ix e d  forms have
stem s t r e s s .  T h is  r e la t io n s h ip  w i l l  be symbolized [P ] ,  e .g .
SWTk b e r— é -m /s a -b é r - ־ e-m (Grač) [P ]
EMac d rž f - - i -m /z a -d fž — i-m (MDA: K is ,  K a l)  [P]
F in a l l y ,  a number o f  v a r ia n t  stems are  l i s t e d  on the
cha rts  under the  main e n t r ie s ,  in d ic a t in g  th a t  i n  the  appro-
p r ia t e  area the  stem has been re fo rm u la te d  o r  t r a n s fe r re d  t o  a
d i f f e r e n t  stem c la s s .  These f a l l  i n t o  se ve ra l c a te g o r ie s :
a) t r a n s f e r  t o  c la ss  I I ,  v iz
SWTk porásne (Trg) ras tnu
preporásnev (Pas)
TWBg da rásne (KK 566:229/230) ys
če porásnot (KK 567:229/230) 
vs.
ETk ra s té  (C in, VR), e tc .  ra s t
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NE KR pretêknem (KRt 129) teknu
vs . vs .
ETk tegé (Cin, Kr, VR), e tc .  te k
ETk krádne (K r, VR) kradnu
krádnem (CT 424) 
vs .
СѴГГк kradé (Sil, Sarb), e tc .  krad
ETk réknem (K r, VR) reknu
CWTk réknem (Sarb)
SWTk réknem (Grač)
SW KR réknem (E) vs .
NE KR reknem (KRt 129)
vs .
ETk refém (Cin, CT 418), e tc .  rek
b) transfer to class IV (i^conjugation), viz.
CWTk vfšimo (Sil) vrši
SWTk v f š imo (Grač, Pas)
^ VS •
vs.
ETk vrgémo (Cin, VR), etc. vrh
ETk ;jásim (Cin) ,laši 
SWTk .iá š i  (Trg)
vs . v s ״
ETk .iásem (Kr, VR), e tc .  Jaha
SWTk ra z á tk is  (Grač) t k i
vs. vs .
SWTk ce se to  nátke (ibid) tk a
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z 6v im  (T 3 * 6 :2 5 2 /3 2 8 — T o d o ro v  n o te s
" m ja s t o t o  na u d a r e n ie  e v t o r iČ n o " ,  
b u t  makes no comment a b o u t  th e  
shape o f  t h e  s tem ) 
v s .




c )  t r a n s f e r  t o  c l a s s  V - l  (a_־ c o n j u g a t i o n ) , v i z .
ETk d ízam  ( C in ,  K r ,  VR)
CWTk d ízam  (S a rb ,  S i i )
NMac d ízam  (V 190)
v s .
SWTk d fžem o (G ra č )
ja h ą
.láam (Tg 1 7 3 :2 3 9 /2 5 0 )  
.iáa (KK 178) 
vs .






ETk v íkam  (VR, K r ,  CT *2 7 )
CWTk v í kam (Sil)
SWTk v íkam  (G ra č ,  Pas, T rg )
NMac v ík a r r, (V 113)
TWBg da v i k a  (KK 5 7 1 :2 3 1 /2 3 * )
NSV v ik p m  (Mns 83 )
NWBg v ika m o  (T 3 3 8 : 3 2 9 / 3 * * )
CWBg p o v i k a t  (T 3 3 8 :3 3 * /2 2 0
SW KR v i kam and v īče m  (E)
vs .
CWTk v i č e  (Sarb)
NE KR v īč e m  (KRs * 2 0 )
p la č a j
vs.
ETk p lá ca m  (CT * 2 7 )
vs.
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ETK p lá íe m (K r ,  VR), e t c . p la K a
SWTK s íp a  1(T rg ) s i p a j
rás ipam  (G rac )
SW KR sipam and sïpem (E) v s .
NE KR slpam, s ip a  (KRs 415)
v s .
ETK s íp  em (VR) s ip a
CWTK s íp  em (S i i )
(n o te absence o f  c o n s o n a n ta l  a l t e r n a t i o n  i n  TK,
c f .  s td  SC s ì p l j e m )
SWTK dramo (G rač) o r a j
v s . v s .
ETK óremo (Ciin, VR, K r ) ,  e t c . o ra
ETK áíópKam (K r ) š o p k a j
CWTK šepkaš (C in ,  VR)
SWTK v / . VsepRas (T rg ) v s .
v s .
ETK sáp fe s (Cin, VR) £ a p ta
CWTK iz á tK a (g a rb ) t k a j
v s . v s .
SWTK nátKe (G rač) tR a
ETK I á j a (VR) l a j a j
v s . v s .
ETK I á  j  e (Cm) l a j a
CWTK l á j e ( S i i ,  S a rb ) ,  e t c .
SWTK potKővamo (G rač ) K o v a j
v s . v s .
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( V 2 ־ )
ETk kő vé  (C in ,  VR, K r )
b l j u v a j
v s .
CWTk b l j d v a  ( S i i )
NWBg b l j d v a  (T 3 5 0 :2 4 5 /4 0 2 )
v s .
SWTk b l j d j e  ( T rg ,  G rač , P a s ) ,  e t c .  b l j uva
The f o l l o w i n g  sterns have been t r a n s f e r r e d  t o  c la s s  V 1 ־  o n ly  i n
P lju v a ļ
v s .
p l . ju v a
v e r u v a .1 
v s .







NWBg u p l jd v a m  (T 3*6:31*/3*9)
NSV p l. jdvam  (Mns 04)
v s .
ETk p l j d j e  (C in ,  VR ), e t c .
K ju s  ver i lvam  ( K j  164)
v s .
ETk v é ru je m  (Cin, K r ,  V R ),  e t c .
ф
TWBg kupdvam (0  101)
b u t
kupd.je  (T 3 * 9 :2 3 3 /2 5 0 )  
kupdvamo (T 3 5 0 :2 4 5 /4 0 2 )  
n a k d p u va t  ( i b i d :2 ^ 6 /3 4 0 )  
v s .
kupd jem  (Cin, K r ,  V R ), e t c .
NWBg
ETk
NWBg pcdva (T 350:246/359) 
vs.
ETk psdjem (Cin, K r ,  V R ),  etc. 
d) transfer to class V -2  (^-conjugation)
CWTk fn jé e m o  (Sil)
SWTk žn.ļ é j  e and žniemo (G ra č )
WBg: • »
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SWTk £n.1 é.־i e (Pas) 
žnēemo ( Т г к )
NSV žnēem ÍMns 95 ) v s .
EMac ïn é e  (MDA: Psač)
K ju s ín já é in  ( K j  102) 
v s .
ETk fn jé m o  ( C in ,  VR, K r ) ,  e t c . ž a n j
ETk ogladnéem  (CT 430) oß ladnea
NWBg uKladnéem (T 3 3 5 :2 5 6 /3 3 3 )
v s . v s .
ETk oKladnémo ( C in ,  VR, K r — e - c o n ju K a t io n  
e n d in g s  used i n  a l l  Tk a re a s ,  v s .
SW KR ORladnîm ГЕ І) OKladne
ЕТл í iv é e m  and í i v í m  (CT 430) 
ž iv ē e  (VR)
ž i v e j a
TWBg da í i v é e  (KK 5 8 3 :2 3 9 /2 3 2 )
K ju s da í i v é a t  (K j  41)
S o f í i v é a t  (Sfí 36) v s .
NWBg í i v é e s  (G 145)
CWBg í i v é e s  (M ih  122) 
v s .
ETk ž iv im  (C in ,  K r ) ,  e t c . ? i v e
SWTk sfšem  (G ra č ) s i s a
v s . v s .
ETk sísam  ( C in ,  VR, K r ) ,  e t c . s i s a j
SW KR i  s k o p 1jem and iskopSm кора
v s . v s .
ETk кбра ( K r ,  VR, CT 427) k o p a j
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tkáem o (Cin, VR, K r)  tk a . ia
tkáem o (Sil) 
tkáem o (Pas, T rg )
Ш і  ( v  193) vs>
tk á e s  (T 3 3 2 :2 4 3 /2 2 1 )  
tkáem  (Sg 37) 
v s .
n á tk e  ( G r a f )  t k a
t k í e  (G ra č )  t k l . j a
tk i . je m  and tkêm  (E)
v s .  v s .
čēm (CT 421 ) t ķ a
n á tk e  (G ra č )
b 1,;־uvém and bl. jū .iem (CT 42b) b l . iu v a
(V-2)
v s .  v s .
b l j ^ j e  (T rg ,  G rač, Pas) b l . iu v a
p l. iuvém  and p l. jū .iem (CT 426) p ļ. juva
(V-2)
upl. iuvém (T 3 4 6 :3 1 4 /3 4 9 )
v s .  v s •
p l j ű . j e  (Cin, VE) p ļ. ju va
(V -3 ) '
kővé  (Cin, K r ,  VR) kova
kővé  (Sarb, Sil) (v 2)
kővé  (P as)
kővé  i n  a l l  EMac and WBg p o in t s  v s .
kóve  (V 193)
v s .
kovêm and k u j  em (E) kova
po tkovem  and potkuem  (KRt 131 ) )
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k o v i . ļa
vs.
ķ o v a (V -2 )
SWTk k o v f . je  (G rač)
v s .
ETk kővé (C in ,  VR, K r )
I n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  stems o f  c l a s s  V - l  o c c u r  w i t h  fo rm s  o f  th e  
£ ־ c o n j u g a t i on. I n  th e s e  in s ta n c e s ,  an e n t r y  t i t l e d  " n o n -c o n t r a c  
t e d "  a p p e a rs  on th e  c h a r t s .  These stem s a r e :
ET к ÍRráemo (C in ) " n o n - c o n t r "
TWBg igráem (KK 6 1 1 :2 3 5 /2 2 5 )
S o f iRráeme (Sg 3צ ) v s .
NWBg i k r á é t (т  3 4 3 :2 3 9 /3 5 0 )
v s .
ETk ÍRramo ( K r ) ,  e t c . 1ß r a j
NWBg kopáem (т  338: 345/ 320) ,'n o n - c o n t r "
v s . v s .
ET к kópam (VR, K r ) k o p a j
S o f da se vencfáem (Sp 263) " n o n - c o n t r "
v s .
ETk vénÒam (C in ,  K r ,  V R ), e t c . venČaj
'b z n a j ( c la s s  1 -2 )  o c c u rs  i n  s td  SC and i n  most Tk
d i a l e c t s  w i t h  fo rm s o f  t h e  a_-c o n ju g a t  io n  ( znam, z n a š , . . .  
zna j u  ) .  I n  c e r t a i n  a re a s  o f  Tk , h o w e ve r ,  i t  has fo rm s  o f  t h e  
^ - c o n j u g a t i o n  (znaem, z n a e š . . . z n a ju ) . T h is  i s  n o te d  on th e  
c h a r t s  by ,’n o n - c o n t r a c te d "  a l s o .
F i n a l l y ,  t h e  stem w h ich  a p p e a rs  as p o ja  i n  most o f  Tk 
i s  p e j  i n  c e r t a i n  a re a s ,  e .g .
TWBg péem (0 101) p e j
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peém ( i b i d :2 4 9 /3 5 8 )  v s ־
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3 .2 4  As seen i n  c h a r t s  8 and 9, and 1 1 -1 4 ,  s t e m - f i n a l  
s t r e s s  i n  t h e  p r e s e n t  i s  by f a r  th e  most common a c c e n tu a t io n  
i n  c la s s e s  1 - 2 ,  1 -3 ,  I I ,  IV  and V . T he re  a re  numerous ex -  
c e p t i o n s  t o  t h i s  s ta te m e n t ,  b u t  s in c e  th e y  co n c e rn  a r e l a -  
t i v e l y  s m a l l  number o f  s tem s, I  w i l l  l i s t  them h e re .
( c l a s s  1 -2 )
ETK p l jé m o  (C in ,  B r  2 4 0 :2 1 8 /2 4 9 ,  B r  2 7 8 :2 2 7 /2 5 5 )  
p i j é t e  (В 5 2 9 :2 1 3 /3 3 7 )
p i j é s , n a p i jé m  s e , n a p i j é  s e , p i j ű , p o p i j ű
( i b i d :2 1 6 /3 3 * )
b u t
-405־
p í j emo ( K r ,  VR, CT 426, В 5 2 9 :2 1 3 /3 * 1 )  
p o p i j em (В 5 2 9 :2 1 6 /3 3 * ,  i b i d :2 2 7 /3 2 2 )
p í j é , p í j u  ( i b i d :2 3 6 /3 0 9 )
o p i j e ( i b i d  : 2 1 2 /2 4 3 )
m el j é ( S i i )
b u t
mél j a (B 5 2 4 :1 5 7 /3 0 0 — n o te  t r a n s f e r  o f  t h i s
v e rb  t o  th e  ^ - c o n ju g a t i o n )
vs.
ETK m é l je  ( a l l  p o i n t s )
ETK K ín é  (C in ,  CT * 1 9 )
Rlném ( B r  2 6 0 :2 2 8 /3 0 8 ,  B r  3 0 8 :2 3 6 /3 0 9 )  
Kleném (B r  2 0 7 :2 0 9 /2 3 3 )
К іѳ п е т о  (VR)
Kuném (K r )
zaKuném (B 5 1 6 :2 0 2 /3 2 5 )
zaRuné ( i b i d : 205/ 332, i b i d : 202/ 320)
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CWTk kuném (Sil, Sarb, B r  2 6 0 :2 0 8 /2 5 5 ,  B r  174:
1 5 7 /3 0 0 )  
kuné (В 5 1 6 :1 5 7 /3 2 8 )  
kunémo ( ib id : 2 0 4 /2 5 9 )  
kunév  ( ib id :1 5 2 /2 4 1 )  
zakuné ( ib id :1 5 8 /2 4 0 ,  Sil)
( c la s s  I I )
CWTk deném, denémo (Sil)
v s .
nadéne (Sarb)
ETk dénem (C in ,  K r ,  VR)
ETk vrnéni and v fnem  (B r  7 9 : 2 3 6 /3 0 9 ־ ־ B e l i d  n o te s
:,a k c e n a t . . .  [ j e ]  p o g re š a n "  [ B l l  5 8 ] )  
v s .
v fnem  i n  a l l  my ETk i n v e s t i g a t i o n s  p o i n t s
( e le s s  IV )
ETk g o . j j  (VR)
no i n f o r m a t i o n  f o r  o t h e r  ETk p o in t s
End s t r e s s  i n  n o n p r e f ix e d  fo rm s  o f  c e r t a i n  i^-stem ve rb s  ( ty p
ibm im ) , expec te d  by co m p a r iso n  w i t h  s td  SC, o c c u rs  o n ly  spor
a d i c a l l y  i n  T k .  B e l ie f  s t a t e s :
S v i  g l a g o l i  IV -A  [ ^ ־ s te rn s ] ,  d a k le  i  t i p a  lòm im , 
im a ju  и ovom d i j a l e k t u  a k c e n a t  na p rvom  s l o g u . . .  
a l i  g l a g o l i  t i p a  lò m im :slSmTm. . . i  ovde s p o r a d ič k i  
im a ju  a k c e n a t  na  p ro s to m  g la g o lu  na k r a j u ,  a na 
složfenom uvek  p re n e s e n .  (B 537)
My d a ta  c o r r o b o r a t e  B e l i č 1s o b s e r v a t i o n  f o r  t h e  v e rb s  u f i
-406-
and f i n i :
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z v ó n i  (C in ,  VR) 
d z v ő n i  (K r )
and a l l  CWTk and SWTk p o in t s  
b u t
dzvonim and dzvonîm (E)
ufí, ugű (B 537:216/33*)
ugímo (Cin) 
vs .
d g i  (K r ,  VR) 
űge (3pl) (Cin) 
n a ű f i  (K r )  
i z ű c i  (VR)
ufís but űgi£, űge (Sarb) 
űgiv, naűciv (Sii) 
naűgim (B 5 3 7 :1 5 7 /3 0 0 )  
ugj.ju (D j  124) 
but
űgu, i z ű g u , ű ie v  (T rg )  
ű g i v , n a ű c iv  (Pas) 
ű c im , naűgim (G rag)
naűgi (B 537:155/233)
giní (B 5 3 7 :2 3 3 /3 1 7 )  
giné (ib id :2 2 9 /3 2 4 )  
uginím, uginíg (B r  2 3 2 :2 0 9 /2 3 3 )  
vs.
c í n i  (ibid:216/33*)
g in é  ( i b i d :2 3 3 /3 2 4 )
u Ü n i  ( i b i d  :213/3*1, VR)
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CWTK g i n i j u  (B r  158: 1 5 7 / 3 0 0 - - B e l i 6  n o te s  "U
LesK ovcu  j e  p o z n a to  samo g i n i j u ”
[ B l l  6 0 ] )  
c í n i  ( S i l )  
vs .
cinu (В 5 1 3 :1 5 7 /3 0 0 )  
ucinim (В 5 3 7 : 155/ З І 9) 
ufiniv ( ib id :157/ 300)
SWTk c i n í j u , c i n i , g in im o , u c i n i  b u t  u c i n i  (G rač)
vs .
činim (В 537:159/233)
u č in im  ( i b i d : 205/ 2* 3 ) 
g j n i v  (D j 123)
ETk l ic is  (B 537:216/33*)
l i g i  ( i b i d ,  VB) 
v s .
z a l í g e  (В 5 3 7 :2 0 6 /3 2 8 )
CWTk ligé (Sil)
vs.
l ic i  (Sarb)
SWTk l i g i  ( T r g ,  G rag , Pas)
prelig i (B 537:159/233)
A c c o r d in g  t o  B e l i č ,  a l l  a j - v e r b s  ( c l a s s  V - l )  have  stem s t r e s s
i n  t h e  p r e s e n t  i n  Tk (B 5 2 6 ) .  I  fo u n d  e x c e p t io n s  t o  t h i s
s ta te m e n t ,  h o w e ve r ,  m o s t l y  i n  th e  SWTk d i a l e c t  o f  G rag ( c lo s e
t o  SW KR), w i t h  a few  i n  ETk (C in  and VR) as w e l l .
SWTk i f i r á m , ig rá m o , i g r á j u  (G rag )
vs .
І к г а ѵ  (D j  122)
- 4 0 8 -
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SWTk kopámo (G ra f )
motámo ( ib id )
gitám (ibid)
ETk davámo but dáva, dávas, dávate (Cin) 
dávamo (VR)
dáva, dávau, prodávau (B 523:216/33*) 
kopámo (Cin)
igráju (VR, B r  213:209/233) 




ig ra . ju  ( i b i d : 200/ 322, i b i d : 221/ 329, i b i d :
22 6/33*)
On B roch1s c i t a t io n  o f  ig r á ju , B e l ić  comments:
Sumnjiv je  akcenat и i g r á ju . . «, ia ko  Broh na i s t o j  
s t r a n i . . .p r im eću je  "S e lte n e r b e to n t man í g r a ju ,  ״
j e r  u k o l ik o  sam god s lu g a je va  b e le ž io  a k c [e n a t] 
kod ta k v ih  g la g o la , a ja  sam ga za b e le ž io  и e t o t i -  
nama s lu g a je va , z a b e le í io  sam ga na prvom s logu .
( B l l  59)
N eve rthe less , my in fo rm an ts  in  VR a ls o  gave ig r á ju  as the 
3 p l fo rm . There i s  no tra c e  in  TK o f  th e  ïg ra m / ig ra ju  
a l te r n a t io n  o f  the  std  lg ,  however. P resent tense paradigms 
o f  these verbs have e i th e r  stem s tre s s  ( íg ra m .. . i g r a j u ) o r  
end s tre s s  ( lg rá m .. . . i g r á ju ) th ro u g h o u t.
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Examples from a ־ stems (c la sses  V 2 ־  and V 3 ־ ) are the
most numerous:
l&íé  and l á í e §  (VR) 
vs .
10že in a l l  other areas
ETk
orém, o ré s , o ré , orémo, оr é te , orű
(B r 3125 236/309---- ,'daneben i s t  W urzel-
betonung, wenigstens f ü r  d ie  1 P. P l . ,  
b e le g t :  óremo". B e l ió  d isag rees , how■ 
eve r: "Ja sam konsta tovao samo órem" )
[B l l  59}
vs .
óremo (Cin, Kr, VR) 
orémo (Sil, Sarb) 
vs .




berémo (K r) 
berém (B r 264:228/308) 
bérem and berém (CT 421) 
bu t
bérű (В 519:221/329) 
razbérem (Cin) 
obère (K r)
pribérem, zbére (В 519:216/334) 
zberé, zberév (Sil) 
berém (B r 177:157/300) 
berémo, oberèmo, saverd (Sarb) 
and
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berém but sabérem (Grač) 
bérem (В 519:159/23*) 
bére ( ib id :  200/ 233) 
berem (KRs 416)
operémo (K r) 
perém (B r 264:228/308) 





perés, peril (Sarb) 
peré (Sil)
perém (Br 179:157/300) 
vs .
perém and pérém bu t opère (Grač) 
operem, op^remo (KRs 417)
zové (K r, Br 291:236/309) 
zovü (K r, VR, В 516:218/344) 
zovém (Br 264:228/308) 
zovémo (B 516:236/309, B r 278:227/255, Br 
238:218/249)
zoé (B 516:213 /3*1 , ib id :2 1 6 /3 3 * )
ozové (ibid : 215/242)
nazové ( ib id  : 216/ 33* )
zazovú ( i b i d :209/337)
zové, zovév (Sar b )
zovü (Sii)
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z бvu  (G rač ) 
vs. 
zovêm (E)
se.jámo (Cin־־recorded as pres in my notes) 
vs.
sé.jem (VR)
posé.iem (K r )
sé.iemo (В 5 3 0 :2 2 5 /3 0 0 )
EOJ é  (C in, VR) 
poé (B 5 1 7 :2 0 0 /3 2 2 )
PQ.iü (C in, K r ,  В 517:216/334) 
zapo.jé (K r )
po.iémo (B r  2 3 8 :2 1 8 /2 4 9 )  
b u t
oni če mu pó.lu (ibid)
pojé m ,  po.iég, pojé, jDOjémo, - jé te jd.־ ,
(B r  2 3 4 :2 0 9 /2 3 3 )
v s .
pó.jem, pó.ju ( b o th  l s g ,  b o th  l i s t e d  as 
s e l t e n e r " )  ( i b i d )
EOjé (Sil)
po.iémo ( S i l ,  B r  ! 58: 157/ 300, В 5 1 7 :1 5 7 /3 0 0 )  
opo.ié (Sarb) 
but
pó.ju (G rač )  
p ó . je , p ó j ev (P as )  
vs.
pS.iêm and po.jêm (E)








ETk smejé se (Cin)
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sme.iémo se and smé.ie se (Kr) 
vs .
smé.ies se (VR, B 530:223/324) 
sme.lé se (Sarb) 
smeémo se ( S i i )  
bu t
sméemo (G raf) 
smé/lev (Pas)
smé.je se (B 530:159/233)
vs .
sme.jêm se, smë.jê se, smejête se (KRs *20) 
kővé (C in, VR, K r)
kovém (Br 233:209/233, B *83 :236/309 , ib id  
2 2 3 /3 2 *) 
potkovém (B *83:227/255)
Kovés, p rekovéte  ( ib id :2 3 6 /3 0 9 )  
zakové ( ib id :2 1 6 /3 3 * )  
zakovű (B 463:223/32*) 
potkovém ( S i i ,  Sarb) 
but
zakóve (B *83:155/319) 
v s .
k<5ve (Pas)
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3.25 On th e  o th e r hand, end s tre s s  in  th e  p resen t is  the  
norm f o r  c la s s  1-1 (o b s tru e n t stems) and c la s s  I I I  (£ - and 
f a - s tem s), a t  le a s t  in  ETk and CWTk. In  SWTk, however, 
these verbs have s tem -s tressed  p resen ts  in  most cases, appar- 
e n t ly  due to  p a ro x y to n e s is . End s tre ss  in  SWTk in  these
«
stems i s  a t te s te d  on ly  in  the  fo l lo w in g  in s ta n ce s :
SWTk metém, metémo bu t a ls o  métem/
- i *  1 4 -
pométem (Grač) [Pb]
pečém/ispéčem ( ib id ) [P]
p le t émo/saplétem ( i b i d ) [P]
p le té /s a p lé te  (Pas) [P]
te č ē / is tē č e  (Grač) [P]
sečēm/presēčem ( i b i d ) [P]
As th e  examples show, end s tre s s  in  obs truen t stems occurs 
on ly  in  no np re fixed  fo rm s, w h ile  the correspond ing  p re f ix e d  
forms a re  s tem -s tressed . F ive  out o f  the  s ix  examples o f 
t h is  r e la t io n s h ip  [P ] were recorded in  Grač, as were the 
th re e  examples o f  [P ] in  o th e r  c lasses l i s t e d  e a r l i e r ,  v iz .
SWTk berém/sabérem (Grač) [P]
perém and pérém/opérem ( ib id )  [ Pb]
č l n i / u č i n i  and u č in i  ( ib id )  [^ ]
End s tre s s  in  c la ss  I I I  verbs in  SWTk is  found in  bo th  p re -
f ix e d  and no np re fixed  fo rm s, however ( i . e . ,  th e re  is  no [P]
a cc e n tu a t io n  in  these  v e rb s ) :
SWTk v i s i  and v i s i  (T rg )
v i s i  (B r 150:200/229)
bežū (В 538:155/233)
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SWTk b l a j f  and b l á j e v  (T r g )
p ro b la . j i  (B 53 8 :159/233)
b o j ím  se ( i b i d :2 0 1 /2 3 6 )  
b u t
b ò je v  se ( i b i d : 155/233 )
v r t í  and v f t i š  ( T r g )
g o r i , i z g o r i  ( G r a f )  
g o r i  (B r  1 5 0 :2 0 0 /2 2 9 )
d rž im  and ûfïxx, ā f ī i S  (T rg )  
d r ž ū  (В 5 1 3 :2 0 5 /2 4 3 )  
i z d f ž i r o  ( re c o rd e d  w i t h  " ? " )  and d fž im ,  
i z d / ž im  ( G r a f )
ž i v i ž  (Pas) 
b u t
ž i v i  (В 536:155/233)
l e ž im , p o le ž im  ( G r a f )
se d im , sed im o, s e d i j u  ( G r a f )  
sed im o b u t  sédu , séd im  (T rg )  
c f .
sé d ig , sédimo (В 538:155/233)
s é d ig  ( i b i d : 159/ 233)
sédim and sedím (B r  1 5 0 :2 0 8 /2 2 9 )
s to . j ím  (G ra f )  
s t o j í  (T rg )
p o s t o j i  ( r e c o rd e d  w i t h  " ? " ) ,  and s td . i im ,  
s td . ju  (Pas)
־415־
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SWTK t r č i  and t č f f i  (T rg )
The [P ]  r e l a t i o n s h i p  i s  a t t e s t e d  i n  b o th  th e s e  g roups o f  
ve rb s  i n  EMac and c e r t a i n  a re a s  o f  WBg, how ever. Compare:
EMac g ò r í / i z g ó r i  (MDA: Zel) [Pb]
Kjus g o r i / i z g d r i  (K j 76) [p ]
EMac d r ž i / z a d f ž i  (MDA: Gab, K is ,  Zel) [p ]
c f .  a ls o
EMac Koné/zaKéne (MDA: K is ,  K a l )  [P ]
Rové/zaRóve (MDA: K a l )  [p ]
Sof sedíme (T 355 :319/238)/d o sé d i. ( ib id :
3 1 0 /2 4 4 )  [P ]
c i n í  (T 3 5 4 :310/244 ) / u c ln im  (T 335:
3 1 0 /2 4 4 )  [P ]
The re v e rs e  r e l a t i o n s h i p ,  no te d  [P * ]  on c h a r t s ,  i s  
a t t e s t e d  i n  tw o  s tem s:
EMac sédim/posedí (MDA: Zel) [P *o ]
c f .
s e d í / no p r e f i x e d  fo rm  (MDA: Gab)
K ju s  rēžem /odrežēm  (K j  76) [P * ]
I n  o b s t r u e n t  s tem s, th e  [P ]  r e l a t i o n s h i p  i s  w e l l  a t t e s t e d  i n  
b o th  EMac and i n  t h e  P i ja n e c  subgroup o f  t h e  K j u s t e n d i l  d ia -  
l e c t ,  lo c a te d  between K ju s  and th e  EMac b o r d e r .  On c h a r t  7, 
symbols t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s la s h  i n  th e  K ju s  column r e f e r  
t o  t h e  P i ja n e c  s u b d i a l e c t .  Compare:
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EMac snesé/donése (MDA: Z e l—note  he re , as  in
2 3 ־ sg aor [se c . 3 - 16] th e  apparent 
n e ce ss ity  th a t  th e  p r e f i x  be s y l la b ic )
־417־
p e č e / is p ē č e (MDA: K i s ,  K a i ,  Gab) [P ]
t e S é /å o té S e (MDA: Gab) [P]
d a d é /p re d á d e (MDA: K i s ,  K a i ,  Z e l) [P]
k ra d é /u k rá d e (MDA: K i s ,  K a i ) [P l
p r e d é / i s p r é d e (MDA: K i s ,  K a i ) [P]
and U m lensk^s d e s c r ip t io n  o f  the  P ija n e c  d ia le c t  as charac- 
te r iz e d  by
otm etot na ud a ren ie to  p r i  g la g o l i t e  o t  1 s p r .  v 
sveršen v id  s k raes lovno udaren ie  v k n i ï o v n i ja  ez ik
1 drugade v K ju s te n d ils k o  vo rxu  korennata  g lasna vov
2 i  3 1•# e d . f .  i  v t r i t e  l i c a  na mn. f .  Tova udar- 
en ie e p r is o š to  samo na p i ja n e š k i ja  p o d g o vo r.. .
N a p r .: ke dóveda ke dovédeg ke dovéde ke dovédeme 
ke dovédete ke dovédat. . . lzédeme, naséfeme, opéfeme, 
i  d r .  (K j 167)
The [P] r e la t io n s h ip  i s  known in  s td  SC o n ly  in  c e r ta in  i_-
stems such as lo m i. I  found o n ly  one s o l id  example o f  such
accen tua tion  among i^stem s in  T k - ־ in  G ra f, where [P ] i s  w e l l
a t te s te d  among o th e r verb types as w e l l  (o b s tru e n t stems,
bra and p r a ) . In  southwestern K jus and northeastem M ac d ia -
le c ts  i t  is  a lso  w e ll  a t te s te d  in  o b s tru e n t stems, and in
c e r ta in  o th e r verbs as w e l l .  In  S o f, i t  i s  p o s s ib le  th a t  i t
occurs in  a number o f  verbs.
I a l s o  recorded accen t on th e  p r e f i x  o f  p e r f e c t i v e
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forms of certain verbs whose nonprefixed present forms
m onosy llab ic  in  the  sg, e .g .
CWTk z n jé , žn j em0/p6žnj eš (Sarb) 
ná?njemo (В 529:156/317) 
vs .
ETk žnj  émo/sa žnj é  (Cin)
c f .  however 
ETk ? n jé , žn jēm o/pdžnje (В 529:216/33*) 
6žnju (ibid:233/316) 
séznju (ibid:22*/305)
TWBg da 6 ž n je  (KK 5 6 6 :2 2 9 /2 3 0 )  
ž ž n je  (T 3 * 6 :2 2 9 /2 3 0 )
K ju s  ?n jéem , í n já t  ( K j  1 0 2 ) /< 5 ž n ja t  (K j  Ю З ) 
CWBg p ó ź n a t  (T 3 * 0 :3 0 7 /2 1 6 )  
da óin  j e  ( i b i d )
NE KR požn jem  (KRs * 3 2 )
CWTk znáju/príznam (Sarb) 
znáe/pőznaem (Sil) 
cf.
néznamo (В 527:205 /2*5 )
ETk p r í z n a / z n â e  (VR)
néznam and znáem (Cin) 
néznam and ne znáe ( K r )  
cf.
né znam (В 527 :216 /33*, ib id :2 2 5 /3 3 5 )  
p ríznau  (B 527:216 /33*) 
but
póznájem (В 527:236/309) 
poznájes ( i b i d : 223/ 322) 
opoznáje ( i b i d : 225/ 335)
SWTk znáev/póznae se as w e l l  as p r íz n a  (Pas)
־418-
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SWTk né ga zna s' (В 5 2 7 :2 0 2 /2 3 4 )
trnlž gu ne poznáje (В 527:155/233) 
ne znájeg ( ib id )  
ne gu znáje ( ib id )
СѴГГк da i z á t k a  (S a rb )
SWTk r a z á t k i g  (s tem  r a z a - t k i ) (G rač )  
če se t o  n á tk e  ( i b i d )  
b u t
ETk z a t k á je  (K r )
i z o t k á j e  (В 4 8 3 :2 0 9 /3 3 7 )
CWTk iZQtkäjem (В 4 8 3 :1 5 7 /3 0 0 )
SWTk tká e m , iz a tk á e m  (Pas)
b u t
NE KK s a tk e š  (KRt I 3 1 )
N o te  a ls o
ETk . j á s im / ű ja g i  ( C in ־ ־ b o th  re c o rd e d  i n  my n o te s
as p re s  fo rm s )
SWTk r á s ipam  (G rač )
I n  th e  case o f  t k a ,  t h e r e  a p p e a rs  t o  be a c o r r e l a t i o n  be tw een 
stem shape and a c c e n t  p la c e m e n t :  a c c e n t  a pp ea rs  on th e  p r e -  
f i x  when th e  stem i s  t k a , t k a j  o r  t k i  ( e . g .  i z á t k a , n á tk e  and 
r a z á tk iÈ í , r e s p e c t i v e l y ) ,  b u t  n o t  when i t  i s  t k a j a  ( e . g .  z a t ־  
Ká.je , e t c . )  I n  z n a j , a c c e n t  on t h e  p r e f i x  i s  a t t e s t e d  more 
o f t e n  when t h e  p r e s e n t  i s  o f  t h e  fo rm  znam th a n  when i t  i s  
,n o n - c o n t r a c t e d "  ( znaem) ,  b u t  t h e r e  a re  in s ta n c e s  o f  p r e -  
f i x a i  a c c e n t  i n  t h e  l a t t e r  as w e l l ,  e . g .  póznaem.
F i n a l l y ,  c e r t a i n  c la s s  V I  stems have i n i t i a l  s t r e s s  
[ B ] ,  a l t h o u g h  th e  m a j o r i t y  have s t e m - f i n a l  s t r e s s  [ b ] :
־419־
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véru.jem (Cin, В *96:216/33*, ibid:225/305, 
ib id:20*/2*0) 
véru.jete (ibid: 2 1 0 / 3 2 3 —with a note rpo
svo j p r i l i c i ,  ne narfodnog] p o re k la " )  
véru.jes (В 530:225/315) 
véru.je ( i b i d : 209/ 337, ib id :2 1 6 /3 3 * )  
povéru.jemo (Кг) 
véru.jes vs . ve rű jes  ( ib id )  
prdžn.ju.jemo (C in, VR) 
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3 .2 6  L e t  us r e t u r n  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  stem s t r e s s  v s .  
end s t r e s s  i n  th e  p re s e n t  i n  T k .  End s t r e s s  i s  fou n d  i n  ETk 
and CWTk i n  o b s t r u e n t  stems and £ ־  and ffa ־ s tem s, w i t h  th e  
f o l l o w i n g  e x c e p t io n s :
ETk métemo and metém, metémo (C in )
k rá d e  ( C i n , K r )
t resém  and tré se m  (B r  2 2 7 :2 0 9 /2 3 3 )
mlzem and mlzém (B r  2 8 2 :2 3 6 /3 0 9 )
da iz é d é  (B r  2 4 0 :2 1 8 /2 4 9 )
Hdom g o r í ; das daneben n o t i r t e  g ó r i  P. 
g ó ru  i s t  a u g e n s c h e in l i c h  e in e  neue 
E rs c h e in u n g B) ׳  r  2 3 1 :2 0 9 /2 3 3 )
d rž im  and d^ž im  ( i b i d )  
o n i  dčžu (B r  2 3 8 :2 1 8 /2 4 9 )
ž iv lm  C in ,  K r ,  B r  2 3 1 :2 0 9 /2 3 3 ,  B r  2 6 1 :2 3 8 /3 0 8 )  
ž i v i s  (В 5 3 8 :2 2 4 /3 0 5 )  
o ž i v l  ( i b i d : 2 1 6 /3 3 4 )
i z l á t i  (В 5 3 8 :2 3 3 /3 1 6 - ־ t h i s  and f o l l o w i n g  
l i s t e d  as fo rm s  o f  l e t e ) 
n a l á t i , p r o l á t e  ( i b i d : 2 1 6 / 3 3 4 )  
o d lá te  ( i b i d : 2 1 5 / 3 3 6
p r o lá t i  ( ib id  : 225/ЗО5 )
-421־
s è d i  (B r  2 7 8 :2 1 8 /2 4 9 )
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ETk trp ím  and t f pim (CT *30)
CWTk ubódes (Sarb)
da ponése (B r  2 6 6 :1 5 6 /3 1 7 )  
da izédé (B r  1 5 9 :1 5 7 /3 0 0 )  
zívim (Sil)
sédimo (B r  2 6 7 :1 5 6 /3 1 7 )
da t ł p i  b u t  t r p ím  ( B r  2 6 6 :1 5 6 /3 1 7 )
I n  a d d i t i o n ,  th e  stems i d ,  mog and v i d  a re  s te m -s t re s s e d
e ve ryw h e re  e x c e p t  f o r  th e  f o l l o w i n g :
ETk i d d , idém (B r  2 2 6 :2 0 9 /2 3 3 ־ ־ "a k c e n a t  neob ičan
i  v e ro v a tn o  n e t a č a n , says B e l i ć  [ B l l  5 Ь ])  
c f .  how ever 
ETk p r o jd d  ( З р і )  (K r )
EMac id é  (MDA: Gab)
CWTk vidím and vídim (Sil) 
vidité (DP)
When o b s t r u e n t  stems a p p e a r  w i t h  p r e s e n t  te n s e  fo rm s  o f
c la s s  I I  v e rb s  ( e . g .  réknem f o r  re cé m ) , th e y  a re  a lw ays  s tem -
s t r e s s e d .
ETк réknem (K r ,  VR)
CWTk réknem (Sarb)
SWTk réknem (T rg ,  G ra c )  
po rásne  (T rg )  
p re p o rá s n e v  ( Pa s )
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End s tre ss  a lso  occurs in  ETK and CWTK in  seve ra l stems o f 
o th e r  c lasses , most f re q u e n t ly  in  p l. j (1 -2 ) ,  Kun (1 -3 ) ,  u č i 
and c in i  ( IV ) ,  ig r a j  and RopaJ (V־ l ) ,  ora ( V 2 ־ ) and b ra ,
In  SWTK, however, end s tre s s  is  e x c e p tio n a l.  Only in  
Grač (near SW KB border) does i t  appear w ith  any frequency 
(compare the  SWTK sections  o f  the  l i s t i n g s  g iven in  sec. 
3 .2 4 ) .  To i l l u s t r a t e  the  is o g lo s s  o f  s tre ss  placement in  
the  present tense in  TK, I  have chosen s ix  stems which are 
c o n s is te n t ly  end-stressed in  CWTK and ETK (th re e  ob s tru en t 
stems and th ree  e /ca ־ stems) and p lo t te d  t h e i r  accen tua tion
The symbols next to  each lo c a t io n  on sRetch V I represen t the  
present tense accen tua tion  o f  these s ix  stems, always in  the  
same o rde r. For ins tance ,
p ra , zva, pot־ja , smeja se and Rova (V -3 ).
in  TR on sRetch V I I .  The stems are
peR gore 
seR sede 




f o r  Grač s ig n i f ie s  the fo l lo w in g  accen tua tion  th e re : 




pečēm/lspēčem, e tc . 
sečēm/isēčem, e tc . 
jédem, jé d e s , e tc .
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о  о  
o f  
о о
LEGEND________________
------- d ia lec t boundaries
-------- p o l i t ic a l  boundaries
K r  towns or v il lages
ET* d ia lec t areas
Sketch  V I I :  A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e  o f  s i x  verbs in
Tk , NMac, EMac and WBg
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(c la s s  I I I )
g o r ím, g o r ís , e tc .  [o ]
sedim, sed is , e tc .  [o ]
t f č im , t f č i š , e tc .  [b ]
The is o g lo s s  o f  [b ] acce n tu a tio n  (e x c lu s iv e  stem s tre s s )  in
sketch V I I  i s  q u ite  s im i la r  to  th a t  in  sketch I  ( th e  s g /p l
a cce n tu a tio n  o f  s ix  fem in ine  ^ ־ dec lens ion  nouns). Note es-
s p e c ia l ly  in  bo th  cases the  presence o f  end s tre s s  in  S ta j -
Rad vs . i t s  absence in  n e ig h b o rin g  T rg . From t h is ,  as w e ll
as from the  in frequency  o f  end s tre s s  in  SWTk vs . i t s  n e a r ly
complete r e g u la r i t y  in  ETk and CWTk in  these verb c lasse s , I
conclude th a t  pa roxy tones is  is  th e  fa c to r  govern ing  the  d is ־
t r i b u t i o n  o f  end s tre s s  in  the p resen t tense in  Tk.
NMac has on ly  stem s tre s s  in  the  p resen t tense , c f .
V 113* In  WBg and EMac, however, th e  d is t r ib u t io n  o f  end
s tre s s  vs . stem s tre s s  in  the pres i s  a p p rox im a te ly  the  same
as in  ETk (see c h a rts  7 - -1 5 ) .  That i s ,  end s tre s s  is  the
ru le  in  o b s tru e n t stems (except id^ and mog) and in  e - and ča-
stems (except v id e ) and stem s tre s s  th e  norm in  a l l  o th e r
groups, w ith  a f a i r l y  w e l l-d e f in e d  group o f  e xce p tio n s . Here,
the  d ia le c t  o f  Novo Selo (V id in )  in  WBg is  o f  in t e r e s t .  Ac־
co rd in g  to  data and a s s e r t io n s  in  M ladenov's 1969 monograph
on t h is  d ia le c t ,  p re se n t-te n se  a cce n tu a tio n  appears t o  be a
p re d ic ta b le  consequence o f  the ve rb *s  stem c la s s : I 1 ־  and
I I I  are  end-s tressed and a l l  o th e rs  are s tem -stressed ( c f .
Lunt 1974). What is  m erely a tendency in  o th e r areas ( ju d g -
־423־
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in  th e  sources) has a p pa re n tly  become a c r y s t a l l i z e d  ru le  in
NSV. Our knowledge o f  the  NSV d ia le c t  area i s  based on th is
24s in g le  monograph, however, and the re  a re  c e r ta in  in co n s is - 
te n c ie s  on a number o f  p o in ts ;  perhaps more v a r ia t io n  is  10 
be found in  p resent tense accen tua tion  th e re  than Mladenov־ ■s 
statem ents would in d ic a te .
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3.27 A bso lu te  end s tre s s  (o r  m arg ina l oxy tones is  [0 ] )  in
th e  p resent tense is  d is t in g u is h e d  from d e s in e n c e - in i t ia l
oxy tones is  [o ]  by s tre s s  on th e  second s y l la b le  o f  the  des-
inence in  l - 2 p l  forms, e .g . bežlm6, b e ž i tē . In  s td  SC, most
oxy ton ic  verbs are m a rg in a lly  o x y to n ic ; in  a number o f  verbs
both d e s in e n c e - in i t ia l  o xy to n ic  and m arg ina l o xy ton ic  v a r i -
an ts are p e rm it te d .  In  ETK, however, o n ly  c lass  I I I  verbs
are c o n s is te n t ly  a t te s te d  w ith  t h is  p a t te rn ,  c f .  B e l ić :
Kod g la g o la  druge grupe [a p p a re n tly  a l l  c la ss  I I I  
verbs except v id lm  and v rv im ] p re la z i  akcenat и l  ̂
i  2 p l .  na K ra jn i  voka l --mó, — té_. U ovom d i ja le k tu  
to  su j e d in i  g la g o l i  (sem jesam) k o j i  u t im  l ic im a  
im aju  takav akcenat, dok kod Vuka b iva  to  češče i  
kod d ru g ih  g la g o la .  (В 537)
Examples:
ETk bežfimā, b e Ž ltē  (CT *31, В 538:225/335, ib id :
209/33*)
bežim6 (В 538 :218 /3 **)
b l a j i t é  (K r)
bo jim ó se (K r)
b o j i t é  se (В 538:213/337)
v r t lm ó  (K r)
iz v r t im ó  (В 538:216/331)
-*27-
d rž lm t f  (В 538:225/335, B r 310:236/309) 
d r ž i t ē  ( K r ,  B r  310:236/309)
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ETk ž iv im 6 (В 538:223/335, CT 430) 
ž i v i t ē  (В 538:216/334, CT 430)
leźlm ó (K r, В 538:209/334, Br 311:236/309) 
le ž i t ē  (B r 311:236/309)
sedimó (C in, Kr, В 538:225/335, ib id :2 2 0 /3 3 4 ,
i b i d : 209/ 237) 
s e d ité  (K r, В 538:221/339, i b i d :216/334, 
i b i d : 223/ 322) 
posed ité  (В 538:216/334)
s to jim ó  (K r, В 539:205/332, ib id :2 1 1 /3 3 9 )
s to .U té  (В 5 3 9 :2 2 3 /3 4 1 )  
t r p im ó  (K r )
I n  a d d i t i o n ,  S ta n o je v id  im p l ie s  t h a t  a l l  c la s s  I I I  ve rb s  have
t h i s  a c c e n tu a t io n :
Kao bežim [ bežim<5 b e ž i t ē ] m e n ja ju  se d r ž īm , t r c í m , 
b l e [ j ] im , s t o [ j ] im , b o [ j ] i m  s e . . . I e z im . . .  
i t . d .  (CT 431)
Kao ž iv im  [ z lv im ó  Ž i v i t ē ] m e n ja ju  se na p r .  i  o v i  
g l a g o l i :  v l s i m . . .  t f p im  i  t r p i m . . . l e t i m . . ■g o r ím . . .  
i t . d .  (CT 430)
In  CWTk, I  recorded m arg ina l oxy tones is  on ly  in  Sarb and DP. 
There, however, I  found i t  in  verbs o f  s e v e ra l c lasses , v iz .  
CWTk
( 1- 1) dovedeté (Sarb)
doneseté ( ib id )  
damò ( ib id )
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CWTK predemò ( i b i d ,  DP)
jem6, jeté  (Sarb--apparently contracted forms 
of jedemó, jedeté)
(1-2) ne znamó, znaté (Sarb)
(1-3) žnjemd (but p6žnjemo) (Sarb)
( I I I )  v l d i t é  (DP)
b u t
vídite (Sarb) 
držimd, držitē (Sarb) 
živitē (ibid)
I e Ž i t ē  ( i b i d )  
sed im č , s e d i t é  ( i b i d )  
s t o j imó ( i b i d )  
t r č im d  ( i b i d )
(V-3) tRamó (Sarb)
B e l i d  and B roch  re c o rd e d  no examples o f  m a r g in a l  o x y -  
t o n e s i s  f rom  CWTK. As t o  B e l i ć *s ETK exam p les , th e y  a re  p r i  
m a r i l y  f rom  n o r t h e r n  a r e a s - - w i t h  one e x c e p t io n  ( s e d i t é  from  
M ira n o v a c  [ 2 2 ° 2 3 3 ° 2 2 * '״  ] ) *  a l l  a re  lo c a te d  above l a t i t u d e  
* 3 ° 3 0 '  n o r t h .  The m a j o r i t y  o f  my ETK examples a re  f rom  Kras 
t a v č e ,  however, w h ic h  i s  c o n s id e r a b ly  s o u th  o f  t h i s  l i n e  
( 2 2 ° 0 3 1 * 3 ° 1 0 ' ) ,  as a r e  P i r o t  (22 °36 *  * 3 ° 0 9 * - - t w o  examples 
re c o rd e d  by B ro c h )  and C i n i g l a v c i  ( 2 2 ° * 3 '  * 3 o0 3 ! ־ ־ one exam- 
p i e ,  w i t h  v a c i l l a t i o n ,  re c o rd e d  by m e). On t h e  o t h e r  hand, 
t h e  CWTK v i l l a g e s  o f  S arb  and DP, where I  re c o rd e d  m a r g in a l  
o x y to n e s is  i n  f i v e  v e rb  c la s s e s ,  l i e  i n  t h i s  n o r t h e r n  zone 
( 2 1 ° 5 3 1 * 3 ° * 2 1 and 2 1 ° 5 7 3° 3 8 * '׳  ,  r e s p e c t i v e l y ) .
I n  EMac d i a l e c t s ,  I  found  t h i s  a c c e n tu a t io n  o n ly  i n
*-29־
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Z e l ig o v o  ( n o r t h e a s t e m m o s t  c o r n e r  o f  M a c e d o n ia ) ,  and o n ly  i n  
v e rb s  o f  c la s s e s  1 -1  and I I I .  I n  WBg, i t  i s  a t t e s t e d  i n  a 
l a r g e r  number o f  v e r b s ,  b u t  i t s  o c c u r re n c e  i s  r e s t r i c t e d  t o  
a com pact a re a  l o c a t e d  j u s t  t o  t h e  n o r t h e a s t  o f  Z e l .  A c c o r -  
d i n g  t o  Z a h a r ie v ,  o n ly  t h e  s o u th e rn m o s t  c o m e r  o f  t h e  TWBg 
d i a l e c t  zone ( c o m p r i s in g  le s s  th a n  10 v i l l a g e s ,  w h ic h  he 
i d e n t i f i e s  as s p e a k in g  a š t - ž d  d i a l e c t  o f  Bg [ c f .  KK 1 2 0 ] )  
has t h i s  a c c e n t u a t i o n  ( c f .  KK 2 0 2 ) .  I n  h i s  s tu d y  on th e  
K j u s t e n d i l  d i a l e c t ,  U m le n s k i  i n c lu d e s  th e s e  same TWBg v i i -  
la g e s  as w e l l  ( s i n c e  t h e y  have  many t r a i t s  i n  common w i t h  
t h e  b u l k  o f  K ju s  d i a l e c t s ) ,  a l t h o u g h  he c a l l s  them č - d ž  
d i a l e c t s  (se e  map, K j  7 ) .  M a r g in a l  o x y t o n e s i s ,  a c c o r d in g  
t o  U m le n s k i ,  i s  fo u n d  i n  an a re a  e x te n d in g  f ro m  t h e  t r a n s i -  
t i o n a l  zone i n  t h e  n o r t h  t o  t h e  tow n o f  K j u s t e n d i l  i t s e l f ,  
c f .  h i s  map sh o w in g  t h e  i s o g lo s s  o f  t h i s  a c c e n t u a t i o n  ( K j  7 4 ) .  
The d a ta ,  by v e r b  c la s s e s :
( c l a s s  I )
K ju s  d o v e d e té  (T 3 5 4 :2 ^ 3 /2 2 1 )
ovrsem é ( K j  75)
metemé ( i b i d )
TWBg donesemé (T 3 4 4 :2 3 2 /2 2 7 ,  KK 5 8 0 :2 3 2 /2 2 7 )
K ju s  p r in e s e m é  ( K j  75 )
K ju s  pečemē ( i b i d )
-430-
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EMac pletemé (MDA: Zel)
TWBg p le te m é  p l e t e t é  (KK 2 0 2 - - š t ־ žd zone)
v s .
p le té m o  p l e t é t e  (KK 203 ~ ־ č ־ dž  zone)
K ju s  p le te m é  ( K j  74 )
EMac tégemé tégeté (MDA: Zel)
K ju s  da p re tegem é  (T 3 4 5 :2 4 3 /2 2 1 )
TWBg da dademé (T 3 4 5 :2 2 7 /2 2 6 )
K ju s  dademé ( K j  74)
EMac muzemé (MDA: Zel)
K ju s  muzemé ( K j  74)
K ju s  predemé ( i b i d )
EMac segemé (MDA: Zel)
TWBg J a d e té  (KK 178)
ge jademé (KK 5 8 0 :2 3 2 /2 2 7 )
K ju s  jademé (K j  74)
( c l a s s  1 -2 )
TWBg p iem é p i e t é  (KK 6 0 2 - - g t ־ Žd zone)
p iem é (T 3 4 8 :2 3 9 /2 2 7 — n o te  T o d o r o v *s comment 
" o t  edno p o ־ s t a r o  * p ié m e " )
K ju s  p iem é (KJ 75)
־431־
K ju s  gegà ge poznaemé ( i b i d )  
( c l a s s  1 -3 )
K ju s  *n jem é (KJ 7 5 :2 3 7 /2 2 7 )
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( c l a s s  I I I )
K ju s  provrtimé (K j  75)
EMac gòrimé górité (MDA: Zel)
EMac držim<5 [ s i c ]  (MDA: Zel)
K ju s  držfimē (K j  74)
EMac sédimé sédeté (MDA: Zel)
EMac stojimé (MDA: Zel)
K ju s  stoimé ( K j  75)
TWBg t r o p lm é  t r a p l t é  (KK 2 0 2 - g t - ž d  zone)
b u t
t r o p im o  t r o p i t é  (KK 2 0 3 ־ ־ č ״ d ž  zone)
K ju s  trpimé (K j  75)
EMac trdfimé (MDA: Zel)
( c la s s  V 3 ־ )
TWBg poemé p o e té  (KK 2 0 2 - - s t - £ d  zone)
v s .
poémo p o é te  (KK 203 —  š t - ž d  zone)
Kövemé (T 3 * 6 :2 3 9 /2 2 7 )  
rasKovemé (T 3 4 * •2 3 9 /2 2 7 )
We th u s  f i n d  m a r g in a l  o x y to n e s is  i n  t h e  p r e s e n t  te n se
i n  tw o  nonadja c e n t  a r e a s - ־ n o r th e r n m o s t  TK ( b o th  ETK and CWTK),
and th e  b o r d e r  a re a  where EMac, TWBg and K ju s  c o n v e rg e .
-432-
SKetch V II I  shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a rg in a l  o x y to n es is .
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Two symbols a re  g iven  f o r  each a rea . The f i r s t  rep resen ts  
c la s s  I I I  ve rbs, e .g . sede o r  d rža , and the second re fe rs  to  
o th e r  o x y to n ic  verbs ( p r im a r i ly  obs truen t stems), e .g . nes, 
dad, p le t  and zna.j. As on c h a rts  7-15, the  symbols [0 ]  and 
[o ] in  sketch V I I I  in d ic a te  m arg ina l oxy tones is  ( drž lm 6, 
dademó) and d e s in e n c e - in i t ia l  oxy tones is  ( d rž im o, dadémo), 
re s p e c t iv e ly .  I t  can be seen from the sketch th a t  in  Tk 
m arg ina l oxy tones is  a f fe c ts  o n ly  c la ss  I I I  ve rbs , except f o r  
Sarb where i t  occurs in  o th e r oxytones as w e l l .  In  the  WBg- 
EMac area o f  m a rg ina l oxy ton es is , however, a l l  oxytones ap- 
p a re n t ly  have t h is  a cce n tu a tio n .
In  c h a rts  7-15, I  have entered the  symbol [0 ] o n ly  
when l - 2 p l  forms w ith  m arg ina l oxy tones is  were f i r m ly  a t t e s t -  
ed. In  a l l  o th e r in s ta nce s , [o ]  appears. Many tim es , how- 
ever, t h is  s im p ly  s ig n i f ie s  th a t  sg forms had end s tre s s  
(e .g .  p le t é , d r j f í ) .  P lu ra l  forms may w e ll  have shown th e  
paradigm to  be m a rg in a lly  o xy to n ic  had they been recorded. 
Indeed, I  am q u ite  c e r ta in  th a t  m arg ina l oxy tones is  cha rac- 
te r iz e s  a l l  c la s s  I I I  verbs in  Krastavče and Sarbanovac, as 
w e ll  as more verbs o f  o th e r  c lasses  in  Sarb than the  few 
which I  recorded.
־433־
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Sketch  V I I I :  D i s t r i b u t i o n  o f  m a rg in a l  o x y to n e s is  in  the
p re s e n t  te n s e  o f  c e r t a i n  v e rb s  i n  T k ,  NMac, EMac, WBg
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3.28 As noted e a r l ie r ,  a re cess ive  m ob ile  a l te r n a t io n  op*
pos ing  2 3 ־ sg ao r to  o th e r forms o f  the  a o r is t  i s  a t te s te d  in
most areas o f  Tk. When s tress  remains on th e  same s y l la b le
th roughou t the  a o r is t ,  however, the  symbols [b ] and [o ]  ap-
pear on the  c h a rts  t o  s ig n i f y  columnar s tre s s  on s te m - f in a l
and d e s in e n t ia l  s y l la b le s ,  re s p e c t iv e ly ,  e .g .
ETk pék--o -flí, pēč— e-flf, pék—о-шо, e tc .
Is -p é k — o-Çf, Is -p é g — e- f f , 18-pék—o mo, e־ tc .  
(K r, VR, Br 307:236/309) [b ]
n o s ( l 3 ־ sg) ,  n o s í—flf-mo, e tc .  
d o -n o s f—Çf-Ç(( l 3 8 ־ g ) , d o -n o s i- jjf-mo, e־ tc .
(C in , Kr) [b ]
id - -6 -g f , i d —é-flf, l d - 5 ־< -mo, e t c .
o t - id - - 6 - f l f , o t - id - - é - ( y , o t - i d - - d -шо, e tc .
(C in , Kr, Br 257:228/308) [o ]
In  the  m a jo r i t y  o f  cases, however, the  a l te r n a t io n
opposing 2 3 ־ sg to  o th e r  forms is  a t te s te d .  The a cce n tu a tio n
o f  ls g  and l 3 ־ p l  forms can be determ ined e a s i ly  from the
symbols used on the  c h a r t .  Thus
is - p e k - - 6 -# / is - p e č — e-Çf ( l s g / 2 3 ־ eg)
im p lie s
l p l  is -p e k --6 -m o  
2 p l is -p e k - -6 s - te  
3p l is -p e k - -6 g -e
iz -b r is á - -g í - f f / íz -b r is a -C H y  ( l s g / 2 3 [*sg) [M־
-435־
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im p lie s
l p l  iz -b r is á -- f i f -m o  
2 p l i z - b r l s á - ־ s ־ te  
3 p l  i z - b r l s á - s־־ ־ e
A o r is t  stems have been re fo rm u la te d  i n  a number o f  
in s ta n c e s . Form ations o f  the  o b s tru e n t typ e  were l i s t e d  
e a r l ie r  (sec. 3«15). The o th e r  types  are :
a ) r e f o r m u la t i o n s  on t h e  p a t t e r n  o f  c l a s s  I I  stems 
( t h i s  i s  most common i n  WBg and EMac), e .g .
-436־
TWBg izrasnSme ( KK 60 7 :239/227) rastnu
vs. vs.
ETK po rá s to  (С іп^ , e tc . ra g t
TWBg ja  uKradnS (KK 593:229/223) kradnu
Sof uKradná (T 3 6 6 :3 18/244)
EMac uKradná (MDA: Gab, Z e l, Psač) vs.
CWBg uKradná (T 368:334/225)
ETK
vs .
ukrádo (K r ) ,  e tc . krad
TWBg on p<5čna (0 110) počnu
NSV necnü (Mns 93)




pocé (C in , K r, VR), e tc . počn
SWTK uKund (Pas) Кипи
EMac zakelná (MDA: Psač, RanK, Z e l)
ETK
vs .
i s k lé  (K r ) ,  e tc .
vs.
Кип
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b )  on t h e  p a t t e r n  o f  i ^ s te m s  ( c l a s s  IV  v e r b s ) ,  e . g .
-437-
CWTk o v r s i  ( S i i )  v r ž i
SWTk o v r š i  (T rg )
VS •
v s .
ETk o v f o , o v fs e  ( C in ) ,  e t c .  v r h
ETk d r ž i  (3sg  a o r )  (VR) d r ž i
v s .  v s .
i z d r ž ā  ( l s g  a o r )  ( C i n ) ,  e t c .  d rža
ETk u j a s i  (C in )  j a S i
v s .  v s .
u ja s á  ( K r ) ,  e t c .  Jaha
(n o te  c o n s o n a n t  m u t a t i o n )  * 
c )  on th e  p a t t e r n  o f  a^s tem s ( c l a s s  V -2  o r  V - 3 ) ,  i n  
a d d i t i o n  t o  th e  fo rm s  o f  moga ( i n s t e a d  o f  mog) , c i t e d  e a r -  
l i e r  i n  s e c .  3 • ! * »  e .g .
TWBg možēh (K j ־39  ־ c i t e d  as t y p i c a l  o f
TWBg) može
v s . v s .
ETk mogó (C in ) mog
SWTk j a  z n a já  (Pas) z n a j  a
NMac j a  z n a já  b u t  poznámo (V 204)
TWBg z n a já  (KK 201, 202 , 203) v s .
CWBg z n a já h  (M ih  83 )
v s .
ETk p r í z n a  (B 5 7 1 :2 0 6 /3 3 4 ) ,  e t c . zna
NSV s w n ö l jó  (Mns 150) m e i ja
v s .  v s .
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ETK samlé (K r ) ,  e tc .  mie
K jus £ iv e já h  (K j 76) ž iv e ja
v s . v s .
ETK ž lvē  (CT 430) ž lve
NMac za ko ljá se  and zaklátíe (V 203)
NSV k o l jà  (Mns 91)
K jus za ko ljá h  (K j 115) and zak láa (3 p l)
(K j 139)
vs.
ETk zaklá  (C in , Kr, VR), e tc .
ETk zová (CT 421) zova
vs . vs .
pozvá (K r) ,  e tc .  zva
SWTk o ž n e jā  (T rg )  ž n je ja
NMac £ n je j á  (V 204)
EMac o £ n e já  (MDA: Pšač) v s .
v s .
ETk požē ( K r ) ,  e t c .  ž a n j
A o r is t  accen tua tion  in  Tk is  q u i te  re g u la r - -e x c e p t 
f o r  p re f ix e d  2-3sg forms w ith  i n i t i a l  s tre s s  (d iscussed ear- 
l i e r ,  secs. 3 «12- 16 ־3״ ) ,  s tre s s  a lm ost always f a l l s  on the 
la s t  o r  o n ly  s y l la b le  o f  the  stem. Except f o r  o b s tru e n t stems 
(c la s s  1 -1 ) , the  fo l lo w in g  examples are t y p ic a l  o f  a l l  th ree  
Tk d ia le c ts  (ETk, CWTk and SWTk). The v a r ia t io n  found in  
acce n tua tion  o f  obs truen t stem a o r is ts  w i l l  be d iscussed be- 
low, sec. 3 . 30 . Thus (forms are  ls g  and l p l  n o n p re fixe d , ls g
k o l ja
vs.
k la
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and l p l  p re f ix e d ) :
(c la s s  1-1)
p é ko --o -ff, pék--o-m o, is -p é k - -o -# , is -p é k —o-mo 
(c la ss  1-2)
p î--ÿf-Çf, p Í- -# -m o , na -p Î--Çt-Çf, п а -р І- -# -т о  
(c la ss  1-3)
k ié - - # - # , k lé--g í-m o, i s - k l é--Çf-Çf, i s - k l é ־ - ־# mo 
(c la ss  I I )
g i n g i n û - - # - m o , p o -g in ù — » pQ -glnû—#-mo 
(c la ss  I I I )
go rē--Ģļ-Ģf, go ré --ff-m o, iz -g o ré - -# -# , izgoré--Çf-mo 
d r îâ--Çf-Çf, d rzà --# -m o , i z -d r ïâ--Çf-ÿt iz -d r2 á --ff-m o
(c la ss  IV)
k r s t í - - # - # , k r s t Í - - # - m o , p r e - k r s t í - - # #״ , p re -k rs t Í - -# -m o  
(c lass  V - l )
g le d à--ÿf-Ç(, £ ledá --# -m o, p o -g le d á --# -# , p o -g le d á —#-roo 
(c la ss  V-2)
b r is á - - # - # , b r is á - -# -m o , i z - b r i s á ־ -# -# , i z - b r i s á —#  mo־
(c lass  V-3)
b rá - -# -# , b rá --# -m o, sa-b rá --Çf-Çf, sa- b r á - -g'-то 
g r e j á g r e . ; i á - - # - m o , iz - g r e já - - # - # , i z ־ gre.1á--(/-mo 
ková--Çf-Çf, ková--#-m o, po t -k o v á - -Çf-Çf, po t-ková--#-m o
(c lass  V I)
k u p u v á k u p u v á - - # - m o ,  p re -kupuvá #־- -#  
pre-kupuvá--#-m o
As can be seen from the  above examples, s tre ss  occurs
-439-
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on open f i n a l  s y l l a b l e s  i n  th e  sg a o r i s t  fo rm s  o f  a l l  ve rbs  
b u t  o b s t r u e n t  stems, i n  SWTk as w e l l  as i n  ETk and CWTk. 
S in ce  p a ro x y to n e s is  appears  t o  p r o h i b i t  s t r e s s  i n  an open 
f i n a l  s y l l a b l e  i n  a l l  o t h e r  i n f l e c t i o n a l  fo rm s  i n  SWTk, one 
can o n ly  co n c lu de  t h a t  th e  g ra m m a t ic a l  c a te g o ry  " a o r i s t "  i s  
exempt from  t h i s  r e s t r i c t i o n .
־440־
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3.29 In  the  SWTK d ia le c t  o f  Dvorane ( t r a n s i t io n a l  to  NMac), 
3 p l a o r is t  forms c o n s t i tu te  the m ajor exception  in  a system 
w ith  apparent f ix e d  penu ltim a te  s tre s s .  Compere the  fo l lo w -  
in g  a o r is t  paradigms:
-441־
ls g is - •péK־ ־ o־# l p l  i s ־ p e k ־- ó־mo
2sg is -p é c  — e-Çf 2 p l i s - p e K - 6 ־ s־ te
3sg is -p é c — e -0 3 p l i s ־peK־ ־ ó־u
l sg po-*ná־p i --ff-ÇÍ l p l po -na -p í--# -m o
2sg po-■ná־p i ־ ־ W 2p l po־ na־p í ־ ־ s ־ t e
3sg po--ná 3p ! p o -n a -p í- ־ (?-и
ls g
2sg
po־ g ín a --Çf-Çf
po־ g í n a 0 ־ ־ r-űr
l p l
2p l
po־g in á ־ ־ íí־mo
p o -g in á ־- s ־ te
3sg po■-g ín a - -? -? 3 p l po־ g in á —çf~\x
ls g iz -àfZa--9f-0 l p l I z - ú r i á —Ç(-mo
2sg iz -áfza--Çf-0 2 p l i z ־ d r? á - -s ־ te
3sg iz -d fža 3 p l iz -d r2 á - -# -u
ls g p r e - K í s t i - #־#־ l p l  p r e־ Kr s t í ־ ־ ־# mo
2sg p re - К ł  s t i  - -GH/ 2 p l p r e - K r s t í ־ ־ s ־ te





-g léda -Sl-Çf 
-g léda  —Çl-Çf
l p l
2 p l
po־ g ledá־ ־ ôf־mo 
po־g le d á — s ־ te
3sg p o -g lé d a --# -# 3 p l po־g ledá־ ־ í?־ u
I  have tra n s c r ib e d  the  f i n a l  segment o f  the 3 p l a o r is t  
desinence as / и / .  My f i e ld  no tes , however, show va r io u s  pho־ 
n e t ic  r e a l iz a t io n s  o f  t h is  segment, v iz .  [ v ] ,  [w] ,  [ и ] and
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[ и ] .  The f i n a l  segment o f  the  3 p l pres desinence is  a lso
/ и / ,  rendered s im i la r ly  [ v ] ,  [w] ,  [u]  or  [ и ] .  I  could es-
t a b l is h  no c o r re la t io n  between the  phone tic  shape o f  the
f i n a l  segment in  these 3 p l forms and th e  gramm atical ca te -
gory which they represen ted . Compare 3 p l pres forms o f
the above s ix  verbs:
pres iS ’ pēČ--e-u vs . aor i s - p é k -  o-u־־
pres p o -n a -p í- - e -и vs . aor p 3 -n a -p í - -#  u־
pres po״g fn - -e -u  vs . aor p o -g in á - -# -u  
pres i z - d f ž — i -и vs . aor iz -d r£ á - -# -u  
pres p r e - k f s t - - l - u  vs . aor p r e - k r s t í - - # - u  
pres p o -g lé d - -a -u  vs . aor p o -g le d á --# -u
I t  i s  p o s s ib le  th a t  the  person-number marker -u_ is
regarded by the speakers as consonanta l in  3 p l p resent but
v o c a l ic  in  3 p l a o r is t .  I f  so, the in f le c t io n a l  morphology
o f  Dvorane cou ld  be described by a s in g le  c o n s tra in t  r e q u ir -
in g  ic tu s  to  f a l l  on the  pe nu lt im a te  s y l la b le .  I  do no t
b e l ie v e  t h is  is  the  c o r re c t  in t e r p r e t a t io n , however; i f  i t
were, I  would expect to  f in d  a t  le a s t  some r e f le c t io n  in
su rfa ce  forms o f  t h is  consonant/vowel d is t in c t io n .  I t  seems
much more l i k e l y  th a t  the  grammatical ca tegory  o f  [3 p l ]  a o r-
i s t  i s  exempted from the  pe nu lt im a te  ic tu s  placement con-
s t r a in t  o f  the  Dvorane d ia le c t ,  ju s t  as i t  i s  exempted from
th e  pa roxy tones is  c o n s t ra in t  in  su rround ing  SWTk and NMac
d ia le c ts .
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3 .3 0  I n  f a c t ,  t h e  te n d e n cy  t o  a c c e n t  th e  f i n a l  s y l l a b l e  o f
sg a o r i s t  fo rm s  i s  so s t r o n g  t h a t  i n  NMac d i a l e c t s  and i n
c e r t a i n  SWTk d i a l e c t s ,  a o r i s t  fo rm s  o f  o b s t r u e n t  stems a re
s t r e s s e d  on th e  d e s i n e n t i a l  s y l l a b l e  in s te a d  o f  on th e  s te m -
f i n a l  s y l l a b l e ,  e .g .
NMac i s - p e k - - 5 - f f  (V 203) [ о ]
SWTk s a - p l e t — <S-flT (Pas) [ о ]
In d e e d ,  B e l i ć  speaks o f  a t r e n d  to w a rd s  end s t r e s s  i n  t h e
a o r i s t  o f  o b s t r u e n t  stems th o u g h o u t  th e  JM zone:
U južnom oravskom  g o vo ru  imamo r a z v i t a k  k o j im  se i  
o v a j  g l a g o l [ s k i ]  t i p  p r i b l i ž u j e  o s t a l im ,  j e r  po red  
o b ič n o g  i s p l á t o , . . . í s p l e t e , i s p le t ó m o , . . .sada se 
sve v i s e  r a z v i j a j u  o b l i c i  i s p l e t ó  (1 s i n g . )  prema 
i s p le t ó m o , i  sasv im  j e  o b ič n a ,  na p r .  и V r a n ju ,  kod 
p r o s t i h  g la g o la ,  u p o t re b a  a k c e n ta  na k r a j u :  p l e t ó , 
p l e t é , prema p le tó m o  1 s l .  ( B l l  6 5 6 6 ־ )
I  fo u n d  t r a c e s  o f  end s t r e s s  i n  o b s t r u e n t  stems o n ly  i n  Pas,
how ever.  I n  th e  SWTk a re a s  o f  T r g  (w h ic h  o th e r w is e  has a c -
c e n t u a t i o n  v e ry  s i m i l a r  t o  t h a t  re c o rd e d  by B e l i ć  f o r  V r a n je )
and Grač, and the CWTk villages o f  Sii and Sarb--all JM dia-
l e c t - - I  r a r e l y  found end s t r e s s  i n  o b s t r u e n t  stem a o r i s t s .
The d a ta :
CWTk ubódo (Sarb, B r  1 7 2 :1 5 7 /3 0 0 )  
ubódo, ubóde (B r  2 5 7 :2 0 8 /2 5 8 )
SWTk pobódo (G rač)
vs.
probódo  and p ro b o d ó  (B r  1 * 4 :1 5 9 /2 2 9 )  
ubodó se , ubodómo, pobodó (Pas)
.443-
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note a lso  
ubóde se and pobőde (2 -3sg ) ( ib id )
bodó, probodó (B r 116:155/233)
uvédose (Sarb) 
odvéde (В 568:155/319) 
dovédo (T rg, В 568:157/230) 
v s .
uvedó and uvédo (B r 144:159/299) 
odvedóse (В 568:155/233, В к р :139/218) 
povedó(h) (Bkg 95:128/227)
pométo (Br 172:157/300) 
izmēto (T rg) 
pométo (Grač)־ 
vs.
méto, prométo and metó, prometó (Br 144 
159/229)
metó and méto bu t on ly  prometó (Br 116
155/233)
pometó (Pas) 
donéso ( S i i )
iznéso (B 569:155/319)
donéso (Br 258:208/258) 
odnéso, odnésose (Trg)
odnéso (B 569:155/233)
donésomo ( ib id )  
vs .
prenesó but donésese (Pas) 
odnesó and odnéso (B r 145:159/229) 
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Ispéko (Sarb, S i l ,  B r 173:157/300) 
ispéko (T rg ,  G rac) 
v s .
ispéko and ispekd ( l a t t e r  recorded w ith  ' '?") 
(Pas)
*pekó oder péko, 2 . 3 •P• dagegen nur pecé; 
v g l .  prepekó־־ (B r 119:155/233)
is p lé to  (Sarb, S i l ,  B r 171:157/300) 
s p lé to  (T rg )  
vs.
p le tó  and p lé to  but zap le tó  (Br 116:155/233) 
p le tő , p le té  and is p lé tó  ( B l l  67:155/233)
sa p le tó  (Pas) 
utékose (Sarb)
utéce (B 569:155/319) 
utéce (B 569:155/233)
Aor [ tekó  oder té k o ] ,  2 . 3 . tečē (Br I I 9 :
כ233) /15
i s t réso (B r 170:157/300, Br 185:208/258) 
tré s e  se národ (Pas) 
v s .
tres<5 tré s é  and t ré s o , trésosmo (but " d i e . . .
e rw arte ten  2 . 3 ♦ Sg ־ tré se , 1.P1. *trésomo 
Hessen s ic h  dagegen n ic h t  k o n s ta t i r e n "— 
Br 113:155/233; Belic i appends ״ ( ? ) "  t o  h is  
c i t a t io n  o f  these forms [ B l l  66] )  
is t ré s d ,  is trésőm o ( B l l  67:155/233)
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•SWTk t re s ò h , t r é s e , tresòm o, -ò s te , -6še  (BKv 54
155/233)
t re s d (h )  (Bkg 95:128/227)
dàdose (Sarb) 
dádo ( S i i )
dádo, prodàdo (B r 179:157/300) 
ne dádo (B 567:157/300) 
prodàdo (T rg ) 
dádo, dàdose (Grač, Pas) 
vs .
dadó, dadé and dáde, dadómo, dadőste (B r 26: 
־155/233 ־ B e l i d  notes " o b ič n i je  je  dádo i  
s í . 11 [ B l l  68] )  
dadò and dádo, dáde, p l  o n ly  dádomo, e tc .
(B r 152:208/258) 
odadó se (В 567 ־155/233: ־ w i t h  a note "s to
d e lim ič n o  p r e la z i  i  na o s ta la  l i c a :  dadé
£ą [ 203/ 235] )
dadómo (Вкр 201:139/218)
рокràdo (Sa r b ) 
ukrádo (Grač, T rg)
pomuzd (B r 173:157/300, w ith  B e l ic i1 s note 
"meni je  za Lesk. poznato samo poműzo1 
[ B l l  67 ] )  
lzműzo (T rg ) 
poműzo (Grač) 
bu t
pomuző and poműzo (Pas)
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i s p r é d o  (S a rb ,  S i l ,  B l l  6 7 :1 5 7 /3 0 0 )  
is p r é d o  (T rg )  
v s .
is p r e d ó  (Pas)
p red ò  and zap redô  (B r  116:155/233) 




sek($ (B r  1 1 9 :155/ 2ЗЗ— B e l i ć  c i t e s  t h i s  fo rm
and adds " s e č £  i t . d . ;  posékó  [ B l l  6 7 : n . p • ] )  
sekómo (Pas)
.jédomo (Sarb) 
na.lédo (G rac) 
vs.
.iedó, na jedó, edóste b u t édomo (T rg ) 
izedó , izedómo, .jedósmo (Pas) 
izedó (Br 117:155/233)
r é k o , ré ce  (Sil, B r  1 7 3 :1 5 7 /3 0 0 )  
ré ko  (T rg ,  Pa6)
réko, rēČe, ré k o s te , rékoSe (GraČ) 
vs.
réko, réče and rekó r e S é  (Sarb) 
recé (B 5 6 7 :1 5 7 /3 0 0 )
réko réce vs . p l  rékomo ré kos te  rékose and 
rekómo rekós te  rekósíe (B r 119:155/233) 
réko, rékomo and rekómo (B r 146:208/258) 
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A l th o u g h  B e l i c i 1 s s ta te m e n t  above r e f e r s  t o  th e  e n t i r e  JM zone, 
i t  i s  c l e a r  f ro m  h i s  own exam ples t h a t  he had i n  m ind o n ly  
SWTK ( i . e .  t h e  V r a n je  r e g io n ,  s in c e  th e  r e s t  o f  SWTK was p a r t  
o f  O ttom an TurKey a t  t h a t  t i m e ) .  My d a ta  f ro m  Pas (1 3 0 /2 2 5  
- ־ s o u th w e s t  o f  V r a n je  [ 1 5 5 /2 3 3 ] )  c o n c u r  w i t h  B e l i e f s  o b s e r -  
v a t i o n s  b u t  th o s e  f ro m  T rg  ( 2 0 7 /2 2 3 - s o u th e a s t  o f  V r a n je ,  le s s  
d i s t a n t  f rom  i t  t h a n  Pas) c o n t r a d i c t  h i s  s ta te m e n t .
I n  a l l  o t h e r  a re a s  o f  TK, o b s t r u e n t  stem a o r i s t s  a p -  
p e a r  w i t h  stem s t r e s s ,  e . g .  ispéR o  ( c f .  c h a r t  1 6 ) .  The v e rb s  
i d  and mog a re  e n d - s t r e s s e d  i n  a l l  a re a s ,  how eve r (s e e  c h a r t  
16 and exam ples and d is c u s s io n  above , s e c .  3 - 1 * 0 ,  as  a re  
a o r i s t  f o r m a t io n s  o f  o t h e r  stems made on t h e  p a t t e r n  o f  ob- 
s t r u e n t  stems (se e  c h a r t  16 and se c .  3 - 1 5 ) The o ״ n ly  excep- 
t i o n s  t o  be n o te d  a r e :
EMac id e  (3 s g  a o r )  (MDA: K is ,  K a l )
b u t  (NB) 
d o jd é  (3sg  a o r )  (MDA: K is )
SWTK dò.־;demo ( l i s t e d  as l p l  a o r )  (BKp 184)
N o te  a l s o  t h e  absence o f  e x p e c te d  stem s t r e s s  i n  t h e  f o l l o w -  
i n g  fo rm s  f ro m  th e  t r a n s i t i o n a l  WBg zone , a d ja c e n t  t o  ETK:
TWBg peRÓ (Tg 1 8 4 :2 3 9 /2 5 0 )
vs.
péRo (T 3 6 4 :2 3 9 /2 5 0 )  
ispéR oha  and ispéR ova  (KK 192) 
ispéR oa (T 3 6 1 :2 2 9 /2 3 0 )
p l e t ó  (T 3 3 0 :2 3 9 /2 5 0 )
-448־
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ETk p l é t o  (KK 200)
na.iadóse (T 3 6 1 :2 3 9 /2 5 0 )  
vs.
pona.jédose (Tg 1 9 2 :2 3 9 /2 5 0 )  
na.iédomo (T 3 6 1 :2 3 9 /2 5 0 ,  Tg 189) 
iz é d o a  (T 3 6 1 :2 2 9 /2 3 0 )
.jédomo (Tg 189) 
édomo (Tg 197)
.jédo (Tg 200)
n o te  e l s o  
EMac .jedé (3 sg  a o r )  (MDA: Rank)
v s .
.iádé (3 s g  aor) (MDA: Ze l)
meté (3 s g  a o r )  (MDA: Rank) 
v s .
méte (3 s g  a o r )  (MDA: Gab, K i s ,  K a i ,  Z e l)
I n  g e n e r a l ,  how ever,  th e  a c c e n tu a t io n  o f  n o n p r e f i x e d  fo rm s 
o f  t h e  a o r i s t  i n  WBg and EMac d i f f e r s  v e ry  l i t t l e  f rom  t h a t  
o f  ETk. The a c c e n t u a t io n  o f  p r e f i x e d  fo rm s  and o f  2 3 ־ sg 
i n  th e s e  a re a s  (w h ic h  do p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m  
ETk) was t r e a t e d  above i n  s e c s .  3«13 and 3 *1 7 ,  r e s p e c t i v e l y .
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3.31 The im p e r f e c t  te n s e  has th e  same a c c e n tu a t io n  as th e
p r e s e n t  te n s e  i n  Tk ( c f .  B e l i d  1903a:5 5 3 T ״( h e re  th u s  e x i s t s
a t  l e a s t  i n  t h e o r y  an a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  between im p e r f e c t
and a o r i s t  e x a c t l y  a n a lo g o u s  t o  th e  a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  b e -
tween p r e s e n t  and a o r i s t .  F o r  example:
p l e t - - é - m / p l é t - - o - f i f  ( l s g  p r e s / l s g  a o r )  [ n ]
p l e t - - é - o - # / p l é t - - o - #  ( l s g  i m f / l s g  a o r )  [ n ]
n ó s - - i - m / n o s i - - # - #  ( l s g  p r e s / l s g  a o r )  [m]
n ó s - - e - o - 0 ,/ n o s ( l s g  i m f / l s g  a o r )  [m]
d r ž — í - m / d r z á - - # - #  ( l s g  p r e s / l s g  a o r )  [ о )
árí--é-o-Çl/áríá--Çl-Çf  ( l s g  i m f / l s g  a o r )  [ о ]
I n  t h e  f i r s t  exam ple , d e s i n e n t i a l  s t r e s s  i n  p r e s e n t  and im -
p e r f e c t  i s  opposed t o  stem s t r e s s  i n  a o r i s t .  T h is  i s  sym-
b o l i z e d  [ n ] .  I n  th e  second, s t r e s s  i s  on th e  s t e m - f i n a l  s y l -
l a b l e  i n  each ca se .  Due t o  th e  t r u n c a t i o n  o f  t h e  v e r b a l
c l a s s i f i e r  morpheme i n  t h e  p r e s e n t  and im p e r f e c t  te n s e  fo rm s ,
how e ve r ,  th e  a c c e n t  a pp ea rs  on a d i f f e r e n t  s y l l a b l e  i n  th e
s u r f a c e  fo rm s  o f  th e s e  te n s e s  th a n  i t  does i n  th e  s u r fa c e
fo rm  o f  th e  a o r i s t .  I  t h u s  use th e  symbol [m] t o  s i g n i f y
t h i s  r e l a t i o n s h i p  between s u r fa c e  fo rm s .  I n  t h e  t h i r d  e x -
am p le , s t r e s s  i s  on t h e  l a s t  a c c e n ta b le  s y l l a b l e  i n  each i n -
s ta n c e ,  a l t h o u g h  i n  p re s  and im f  fo rm s t h i s  i s  a d e s i n e n t i a l
s y l l a b l e  and i n  t h e  a o r i s t  i t  i s  a s t e m - f i n a l  s y l l a b l e .  I  use
t h e  sym bol [ o ]  t o  i n d i c a t e  t h i s  r e l a t i o n s h i p .
־450-
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The a o r i s t / i m p e r f e c t  r e l a t i o n s h i p  i s  obscu red  i n  many 
a re a s  o f  T o r i a k ,  however, because th e  a o r i s t  and im p e r fe c t  
fo rm s  a re  o f t e n  c o n fu s e d .  I n  19^5 , B e l i d  spoke o f  a m ix in g  
o f  a o r i s t  and im p e r fe c t  te n s e s  (B 5 4 6 -5 4 8 ) ,  and l i s t e d  as 
exam ples o f  th e  im p e r fe c t  te n s e  many fo rm s  w h ich  seemed, o u t  
o f  c o n t e x t ,  t o  be o b v io u s  a o r i s t  f o r m a t io n s ,  e .g .
ETk pi.;é (3 sg )  (B 223/324 : פצ4   )
pravémo (В 555:209/313)
gadZá (3sg) (В 558:157/322, ib id :2 1 9 /3 2 6 )
pogad íá  ( i b i d :225/335)
gadzáse ( i b i d : 2 2 0 /3 4 4 ,  i b i d  : 2 2 9 /3 2 4 )
ugadŽāiše (В 5 5 9 :2 0 0 /3 2 2 )
cuváse  (З р і)  (В 559:209/337)
cuvá ( i b i d :2 0 9 /2 3 3 ,  i b i d : 2 1 6 / 3 3 4 )
guvá (3sg) (B 560:213/333)
j a j í á  (3 sg ) ׳  (B 5 5 9 :2 2 5 /3 0 4 )
placá (3sg) (B 559:215/336)
v ik á  (3 s g )  (B 5 5 8 :2 2 1 /3 2 9 )
kazáse ( 3 p l )  (B 559:236/309, В 5 6 1 :1 5 0 /3 1 8 )
lagáse ( З р і )  (В 559:236/309)
CWTk muzése ( З р і )  (В 5 5 4 :2 2 3 /3 2 4 )
idé  (В 556: 1 7 / 2 3 0 i ,ל b i d :157/300) 
z b irá  (3sg) (В 559:223/301) 
reZá (3sg) (В 561:155/319) 
v iká  (3sg) (B 561:155/319)
SWTk idé  (B 556:158/237)
cinése (3 p l)  (B 558:155/233״ repeated [ B l l  96] 
w ith  the note "ako je  tačno izgovoreno") 
gadjámo (В 558:155/233) 
kopámo (В 60: 202/ (כ234
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In  19I I ,  however, he re t ra c te d  h is  e a r l ie r  views, which mixed
semantic and fo rm a l c r i t e r i a ,  and fo rm u la ted  the a o r / im f
d is t i n c t i o n  more p r e c is e ly :
N i je  tačna moja r a n i ja  p re tpos tavka , i  pored n jih o v a  
d e lim ičn o g  s la g a n ja  и formálnom pravcu, о mogučnosti 
mašavine [ s i c ]  a o r is ta  i  im p e rfe k ta . ( B l l  95)
He a ls o  re g re t te d  id e n t i f y in g  such forms as the above as
im p e r fe c t :
Ja s a m ... iz n e o  zajedno im perfeka tska  i  ao riska  obra- 
zovan ja , kada im je  sve za jedn ičko  sem akcenta i  
vremenskih ( l i č n i h )  nastavaka. Prema tome, na osnovu 
toga ih  i  tre b a  r a z l i k o v a t i .  B i lo  b i  moída b o l je  da 
sam svaku k a te g o r i ju  izneo  zasebno. ( ib id )
Forewarned by B e l ic i* s experience , I  made c o n s is te n t
e f f o r t  in  the  f i e l d  to  e l i c i t  separate a o r is t  and im p e rfe c t
forms even when in fo rm a n ts  seemed a t f i r s t  to  be m ix ing  them.
Ш
By c a r e fu l  c o n s t ru c t io n  o f  s y n ta c t ic  frame and frequen t repe- 
t i t i o n  o f  t h i s  typ e  o f  q u e s t io n in g , I  succeeded in  most cases 
in  e l i c i t i n g  d i s t i n c t  fo rm s. There were numerous ins tances , 
however, where I  was fo rce d  t o  conclude th a t  the " im p e rfe c t 
te n s e " in  a c e r ta in  lo c a l  d ia le c t  d i f fe re d  very  l i t t l e  from 
th e  co rrespond ing  a o r is t  tense . For example, cons ide r the 
forms
ET* p l é t e s e  ( i m f ) / p l é t e  ( a o r )  ( K r )  [ b ]
A t  f i r s t ,  t h e  i n f o r m a n t  gave  o n l y  a o r i s t  fo rm s  i n  th e  fram e 
"A k n o c k  came a t  th e  d o o r  w h i l e  I / s h e  was k n i t t i n g , " v i z .
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.ja p lé to , oná p lé te . F in a l ly ,  a f t e r  a long  d is c u s s io n  o f  the  
d if fe re n c e  between the d u ra t iv e  na tu re  o f  k n i t t i n g  and th e  
ce ssa tio n  o f k n i t t in g  im m ediate ly p reced ing  some o th e r ac- 
t io n ,  she vo lunteered th a t  one cou ld  say oná p lé te g e  in  the 
f i r s t  ins tance  and oná p lé te  in  the  second. The form .ja p lé to  
meant bo th , however; and she f i r m ly  re je c te d  th ą  p o s s ib i l i t y  
o f  the  form Moná p ie té s e 1 ( I  had, however, e l i c i t e d  o th e r ,  
expected end-stressed im pe rfec t forms from the  same in f o r -  
mant) .
Another type o f  m ix ing  is  seen in  the  fo l lo w in g  im per- 
fe e t  paradigm, recorded from the  same in fo rm a n t:
ls g  Ja sédé l p l  ml sedémo
2sg t i  sédese 2 p l v i  sedéste
3sg on sédeáe 3p l on í sédeose
Here we have apparent im pe rfec t forms in  2 3 ־ sg and 3pl> op- 
posed to  a o r is t  forms in  ls g  and l - 2 p l .
I  recorded another c le a r  example o f  m ix in g  in  Pasjane 
(SWTk), where I  e l i c i t e d  the fo l lo w in g  paradigm s, a l l  in  im- 
p e r fe c t  frames (except fo r  2 - 3 sg, the־  same forms were e l i c i t e d  
in  a o r is t  fram es):
-453־
ls g Ja kunű l p l mi kunűmo
2sg t i kűnese 2p l v i  kunűste
3sg on kűnese 3pl on í kunűse
ls g Ja v idó l p l mi vidómo
2sg t i vídese 2p l v i  v id ó s te
3sg on vídese 3p i on í v idóse
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same informem t a ls o  g£
ls g im f Ja sedd
2sg im f t i sédese
3sg im f on sédese
bu t
ls g aor 1ia sedd
2sg aor t i sedè
3sg aor on sedè
He was d e c is iv e  about the  s in g u la r  forms o f  the aor and im f
o f  t h i s  ve rb , bu t confused about the  p lu r a l .  A t f i r s t  he
gave (b o th  ao r and i m f ) :
l p l  sedésmo 
2 p l sedéste 
3 p l sedésev
bu t then  co rre c te d  h im s e lf  to
l p l  seddsmo 
2 p l seddste 
3 p l seddšev
w ith  th e  remark th a t  the  f i r s t  set o f  forms were "Macedonian" 
( th e  v i l l a g e  i s  s i tu a te d  c lose  to  th e  Macedonian b o rd e r) .
S ince I  observed m ix in g  o f  s ty le s  (schoo l language, town 
language, and Macedonianisms as w e l l  as the ind igenous v i l la g e  
d ia le c t )  in  t h is  in fo rm a n t 's  speech, th e  quoted paradigms may 
n o t be t y p ic a l  o f  the  lo c a l  d ia le c t .  However, he was the  on ly  
in fo rm a n t I  found in  the SWTk area w ith  whom I  cou ld  d iscuss 
th e  d i f fe re n c e ,  s ince  d is t in c t  im p e rfe c t forms occurred much 
le s s  o f te n  in  WTk than in  ETk. In  a d d it io n ,  the  in fo rm a n t 's
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re fe re n c e  t o  Macedonianisms i s  n o t  i n  t h i s  case s p u r io u s  (most
in fo rm a n ts  i d e n t i f y  any t r a i t  n o t  in d ig e n o u s  t o  t h e i r  l o c a l
d i a l e c t  as b e lo n g in g  t o  a s p e c i f i c a l l y  named n e ig h b o r in g
d i a l e c t ,  u s u a l l y  o f  th e  v i l l a g e  o r  e t h n ic  g ro up  o v e r  th e
n e x t  h i l l ,  a c ro ss  th e  n e a re s t  r i v e r ,  e t c . - - w h e n  i n  f a c t  th e
p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t r a c e a b le  t o  a n o th e r  d i a l e c t
a l t o g e t h e r ) .  W h ile  w o rk in g  w i t h  th e  MDA f i l e s ,  I  d is c o v e re d
t h a t  in  th e  d i a l e c t  o f  Dumanovce ( n o r th e a s t  o f  Kumanovo n e a r
th e  S e rb ia n  b o r d e r ) ,  th e  im p e r fe c t  te n s e  i s  r e g u l a r l y  formed
in  th e  f o l l o w in g  manner:
ls g  v ik á  l p l  v ikámo 
2sg v ík a s e  2 p l  v l k á s t e  
3sg v ík a s e  3 p l  v ik á s e
ls g  segò l p l  secómo 
2sg sćcese 2 p l  segós te  
3sg sēčeže 3 p l  segóse
Broch a p p a re n t ly  encoun te red  s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  i n
th e  SWTk town o f  Lukovo. A l th o u g h  he speaks o n ly  o f  a o r i s t
fo rm s , th e  a c c e n tu a l  v a c i l l a t i o n  w h ich  he found  i n  a o r i s t  fo rm s
o f  c e r t a i n  o b s t ru e n t  stems seemed t o  him t o  s i g n i f y  d i f f e r e n c e s
i n  meaning s i m i l a r  t o  th e  a o r i s t / i m p e r f e c t  d i s t i n c t i o n .  I
quo te  h is  examples i n  th e  c o n te x t  o f  h i s  s p e c u la t io n s :
B e i s o lc h e r  d o p p e lte n  Betonung [a s  dadó v s .  dádo ] i s t  
i n  Lukovo n ic h t  s e l te n  e in  g e w is s e r  B e d e u tu n g s u n te rs c h ie d  
zu k o n s t a t i r e n ,  e in  V e r h ä l t n i s s ,  das s ic h  h i e r  passend 
m itb e h a n d e ln  l ä s s t .  D ie  e n d b e to n te  Form b e z e ic h n e t  das
־*5 b ־
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mehr momentan Abgeschlossene oder en tsch iedener a ls  
f e r t i g  Angegebene. Z.B. " ja  odnéso vddu na ž ē tv u , 1 
aber ,'za t d j  i t o  me p i tű je g ,  ja  ga jo g  sínod odnesž" ;  
in  de r 2. und 3• Pers. b rauch t man ddnese in  beiden 
Bedeutungen, im P lu r a l  k e h rt dagegen m it der doppe l- 
te n  Betonung d ie  d iv e rg ire n d e  Bedeutung w ieder:
" sínod odnesdmo *, aber '1mi odnésomo vddu na ž ē tv u M; 
d ie  2 . P. P lu r .  h a t, z .B . in  den Fragen: "v i  odne- 
sò s te ? 11, "v i  odnésoste?” einen ähn lichen  U n te rsch ied , 
während ic h  in  de r 3• P• P lu r .  zwischen odnesdge und 
odnésoge ke inen  U n te rsch ied  fe s ts te l le n  konnte. So 
kann w e ite r  ,odnéso11 von einem längeren, "odnesd” fU r 
e inen kü rzeren  Weg g e lte n .  Man v e rg le ic h e  nun h ie r  ־־
m it  d ie  fo lgenden B e is p ie le :  11ja  Juffér ce l-d<n  p l é t o  ־1
aber a u f das Geheiss '1p l é t i  mi t o i 4 e r fo lg t  d ie  A n t-
« •
w ort '1ja  ga p le t d " .  Überhaupt i s t  in  der A n tw ort b e i 
en tsch iedene r Behauptung d ie  o x y to n ir te  Form das Ge- 
w öhn liche . (B r 75)
A lthough  Broch does n o t g ive  im p e rfe c t forms / o r  these verbs
( tré se g e  [ l 3 ־ sg]  i s  g iven  as a t y p ic a l  obs truen t stem fo r  the
Lukovo area [B r  142] ) ,  I  suspect th a t  the  above semantic d i f -
fe rence  w i th in  the  a o r is t  i s  due to  con tam ina tion  from im per-
fe e t  form s.
I  conc lude, th e re fo re ,  th a t  w h ile  th e re  e x is t  numerous 
unden iab le  examples o f  a o r is t - im p e r fe c t  m ix ing , the  im p e rfe c t 
and a o r is t  tenses are  d is t in g u is h e d  in  Tk. The im f is  u s u a lly  
formed from th e  pres stem, and u s u a lly  has the same p lace  o f  
accen t as th e  pres fo rm . I t  i s  thus d is t in g u is h e d  from the 
ao r by accent placement in  a l l  stem c lasses except 1-2 (where 
th e  stems are  th e  same except f o r  the  presence o f  in  the
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a l l  have th e  same p lace o f  a c c e n t) .  For example, in  ETk and 
CWTk we have:
(c la s s  I 2 ־ )
p i j e  (p res ) ,  p í jese ( i m f ) / p i  (a o r)  [b ]
(c la ss  I I I )
držim (p re s ) ,  őriéo  ( im f ) / ő r í á  (a o r )  [o ]
but
(c la ss  1-1)
pecé (p re s ) ,  pecéo ( im f ) /péko (ao r)  [n ]
(c la ss  IV)
ncSsim (p res ) ,  nóseo ( im f ) / n o s i  (a o r)  [m]
In  SWTk, however, an im f /a o r  accen tua l o p p o s i t io n  i s  
sometimes present in  c lass  I I I  verbs and i s  u s u a l ly  absent 
in  obs truen t stems, v iz .
(c lass  1-1)
00046960
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SWTk métese, méteamo/izméto (Trg) [b ]
vs.
ETk metése/izméte (VB) In ]
SWTk tré se S e /ra s tré se  (T rg) [b ]
vs.
ET к t re s é s e / t ré s e  (VR) [n ]
SWTk prédege/isprédo (T rg) [b ]
vs.
ETk predége/ispréde (C in ) [n ]
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(c la s s  I I I )
-4 5 ־8
SWTk d fz e s e / iz d r ? á  (T rg ) [m]
v s .
ETk d rX é o m o / iz d r íá  (VB) [o ]
SWTk ž iv e s e /d o ž iv ē  (T rg ) [m]
v s .
ETk ž f iv ē š e /ž iv ē  (C in ) [0 ]
SWTk sédese /sedé , seddmo (T rg ) [m]
v s .
ETk sedése/iposedé (VR) [o ]
b u t
SWTk v r t é e / z a v r t é  (T rg ) [o ]
as in ETk.
Compare a ls o :
(c la ss  V 3 ־ )
SWTk pò je se /po já  (Trg) [m]
vs .
ETk po jé se /p o já  (C in) [о ]
The d i f fe re n c e  between the  im f /a o r  accen tua l re la t io n s h ip s  
in  T rg  and in  ETk appears t o  be an in d i r e c t  r e s u l t  o f  parox- 
y to n e s is .  As demonstrated e a r l ie r ( s e c .  3 -26 ),  end s tre s s  in  
p resen t tense forms i s  ra re  in  SWTk due to  the  c o n s t ra in t  
ag a in s t s tre ss  in  open f i n a l  s y l la b le s ,  bu t t h i s  c o n s t ra in t  
does not appear to  app ly  t o  a o r is t  tense forms (sec. 3 *28). 
Im p e rfec t forms are s im i la r  to  p resen t forms not on ly  in  
be ing based on the same stem, but i n  be ing opposed to  a o r i s t
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forms by accent placement. I t  i s  thus probable th a t  the  
c o n s t ra in t  aga ins t f i n a l / d e s in e n t ia l  s tre ss  in  the p resent 
has been extended to  r e s t r i c t  the  occurrence o f  d e s in e n t ia l  
(bu t no t f i n a l i )  s tress  in  im perfec t forms as w e l l .
Instances where the im f /a o r  accentua l r e la t io n s h ip  
does no t r e f l e c t  the p res /a o r  re la t io n s h ip  are not numerous. 
I  recorded on ly  the fo l lo w in g :
ETk trésese ( im f ) / t r é s e  (aor) (K r) [b ]
vs.
tresém  ( p r e s ) / t r é s o  (a o r )  ( i b i d )  [n ]
p lé te s e  ( i m f ) / p l é t e  (a o r )  ( K r — d is c u s s e d
e a r l i e r )  [ b ]
vs.
p le tém  ( p r e s ) / p l é t e  (a o r )  ( i b i d )  [ n ]
v ís e o  ( i m f ) / v i e é  (a o r )  (C in )  [m]
vs .
v i s i  ( p r e s ) / v i s é  ( a o r )  ( i b i d )  [ o ]
»
bőjeose se ( i ra f—CT * 3 ! ) /b o já  se
( aor ־ ־ CT *31) im]
vs.
bojím se (p re s ) /b o já  se (aor) (CT *31) to ]
v ftaose  (B 563: 233/316), včtamo (B 538: 
216/33*) bu t v r té S e  se (В 555 :218 /
3 ** )  ( im f ) /zavrtémo (a o r—В 506:218
33*) Сто]
vs.
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i z v r t lm ő  (p res—В 538 :216 /331 ) /
zavrtémo (a o r - B 506:218/334) [о־ ]
ï l v é s e  ( Im f ) / ï i v é  (aor) (C in) [о ]
vs.
ž iv im  ( p r e s ) / ï i v é  (ao r)  ( i b id )  [m]
žfivējemo (В 543:224/305), ž ivēo (В 543: 
216/334) ( im f ) / ž i v ē  ( a o r - -В 506: 
о] ־ (220/334 ]
vs.
ž f v i š  (В 543:224/305, В 538:216/334)
(p re s ) / ž i v ē  (В 506:220/33*0 (ao r)  [m]
О
c f .  however
?ívese ( im f—В 554:2 2 5 /3 3 5 ) / ï iv é  (a o r - -
В 506:216/334) [m]
vs.
ž iv im d  (p res— В 554: 225/335) / ž i  vé (a o r - -
B 506:216/334) [o ]
íg rase ( im f ) / i g r á  (aor) (VE) [m]
vs.
if trá . ju  ( p re s ) / ig r á  (ao r)  ( i b id )  [о ]
is te rá s e  (recorded as im f in  my notes 
de sp ite  the  p e r fe c t iv e  s te m )/  
i s t e r á  (a o r - -K r )  [o ]
vs .




davá&e ( im f ) /davá (aor) (Kr) 
vs.
dávamo (p re s ) /davá (a o r)  ( i b id )
о
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kopájose (В 563:223/324 — im f)  /okopá
(В 573:216/33*—aor) [о ]
vs.
okópam (В 524:216/33*—pres ) /okopá
(В 5 7 3 :2 1 6 /3 3 4 -а о г )  [m]
zävese (В 484:216/33*— im f )/ozváife
(В 5 7 1 :2 0 6 /3 2 8 — a o r )  [ b ]
vs.
nazové (В 5 3 8 :2 1 6 /3 3 * ־ - p r e s ) / o z v á í e
(В 5 7 1 :2 0 6 /3 2 8 - - a o r )  [ о ]
p ő je g e  and p o jé o g e  ( im f ) /p o j á  (a o r )  (K r )  [ Q] 
v s .
za p o jé  ( p r e s ) / p o j á  ( a o r )  (K r )  [ o ]
d /žesev  (В 5 5 8 :1 5 7 /3 0 0 ) /d rfá  (В 561: 
157/300— l i s t e d  as  imf but c l e a r l y  
a o r ,  c f .  d r  iá in  S i l  [1*3/25*]) [m]
vs.
zadržfm (В 538:157/500, S i l - - p r e s )/áriá
( S i l ,  В 561 :157 ־-300/ aor)  [о]
s tó je g e v  (В 558:157/300—im f) / p r e s t o j á
(B r  177:157/ЗОО—a o r )  [m]
vs.
s to j í m  (В 539:157/300, B r  177:157/300-- 
p r e s ) / p r e s t o j á  (B r  177 : 157/300 
— a o r )  [o ]
podavágem (В 560:155/319) but podáve^eu 
( ib id  ( im f) /d av á  (В 5 7 * :п .р . ) ,  c f .  
davá (Sarb--153/3*2) (aor)  [“ ]
ETk
CWTk
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CWTk davá (В 492 :155/319— im f )/davá (В 574:
п . p . ,  Sarb—aor) [m]
The above l i s t i n g  inc ludes  19 ins tances o f  unexpected 
accen tua t ion  in  the  im p e r fe c t .  H a l f  o f  these im f forms ap- 
pear w i th  the accent o f  the a o r is t ,  thereby e l im in a t in g  the  
a o r / im f  accentua l o p p o s i t io n  (e .g .  p lé te s e /p lé te  o r  ž iv ē š e /  
z ivé  in  p lace  o f  expected p le té s e /p lé te  o r  ž fv e š e /ž iv ē ) . In  
these cases, I  suspect in te r fe re n c e  between a o r is t  and imper- 
fe e t  forms.
N early  tw o - th i rd s  o f  the above examples, however, con- 
cern stem s tre s s  in  the  im perfec t rega rd less  o f  s tre ss  p la c e  ־
ment i n  the a o r i s t .  I t  i s  p o s s ib le  th a t  a genera l c o n s t ra in t  
ag a in s t end s tre s s  in  im f forms i s  deve lop ing in  nonparoxytonic 
areas o f  Tk as w e l l  as in  SWTk ( c f .  above examples f o r  T rg ) .
In  t h i s  respec t, compare the fo l lo w in g  examples from Ze ligovo  
and Gabor near K r iva  Palanka in  EMac: c
EMac p lé te se  ( im f ) / p lé t e  (a o r )  (MDA: Z e l)  [b ]
vs.
p ie té  (p re s ) /p lé te  (aor) ( i b id )  [n ]
c f .  however
p le té h  (D 96— im f ) /p lé to h  (D 76—aor) [n ]
vs.
p ie té  (D 89־ ־ p re s ) /p lé to h  (D 76־ ־ aor )  [n ]
téffese ( im f )/dotéçíe (aor) (MDA: Ze l,
Gab) [b ]
4־ ־62
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EMac tecé (MDA: Gab), téffé (MDA: Ze l) (p r e s ) /
dotéffe (MDA: Ze l, Gab־ ־ aor) [nb]
but
tečēše (imf ) /dotéffe (aor) (MDA: Kis,
Kal) [n]
vs.
teffé (pres) /dotéffe (aor) ( ib id )  [n]
tmizese ( im f  ) /milze (ao r)  (MDA: Z e l)  [b ]
vs.
muzé (pres) /műze (aor) ( ib id )  [n]
prédese ( im f ) /jpréde (ao r)  (MDA: Ze l)  [b ] 
vs.
predé (pres) /préde (aor) ( ib id )  [n]
c f .
predése (imf) /prède (aor) (MDA: Kis,
Kal) [n]
vs.
predé (pres)/préde (aor) ( ib id )   ̂ [n]
sécese (imf) /séffé (aor) (MDA: Z e l,  Gab) [b] 
vs.
séffé (pres)/séffe (aor) ( ib id )  [n]
c f .
se íéSe  ( lmf)/séffe (aor) (MDA: Kis, Kal) [n] 
vs.
séffé (pres)/séffe (aor) ( ib id )  [n]
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EMac jádese (imf) / já d e  (aor) (MDA: Gab, Zel) [b]
vs,
jadé (pres)/ já d e  (aor) ( ib id )  [n] 
c f .  however
jadése (D 90־ imf)/Jadőh (D 76—aor) [o] 
vs.
Jadés (D 89־ ־ p re s ) / ja d 6 h  (D 76־ ־ aor )  [o ]
dfžese ( im f) /dr£á (aor) (MDA: Zel, Gab) [m]
dčžaše ( im f) /dr?á  (aor) (MDA: Rank) [m]
vs.
û t ï Î  (p re s ) /d r£ á  (a o r)  (MDA: Zel, Gab,
Rank) [o]
sédese ( im f) /sedè  (aor) (MDA: Gab) [m]
vs.
sedi (pres) /sedé  (aor) ( ib id )  [ о )
c f .
sedése (D 90)
stóese ( im f ) / s t o j á  (aor) (MDA: Gab, Ze l)  [m] 
vs.
s to í  (pres) / s t o j á  (aor ( ib id )  [o]
t f č e š e  ( im f ) / t reá (a o r)  (MDA: Ze l) [m]
t f fa ž e  ( im f)/trffá (aor) (MDA: Gab) [m]
vs.
t r c í  (pres) / t r£ á  (aor) (MDA: Gab, Z e l)  [oj 
In Gab and Zel, a l l  imf forms appear to  be stem-stressed re- 
gardless o f  the pres/aor accentual relationship . I  found no 
exceptions in the MDA f i l e s .  In Kis and Kal near DelČevo,
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and in Delffevo i t s e l f ,  however, the imf/aor accentual re- 
lationship  is  always as the pres /aor  one.
There i s  very l i t t l e  d i f ference  between WBg d ia lects  
and ETk d ia lects  in this respect: imf/aor is  as pres/aor.  
In Kjus, however, Umlenski notes that imf forms sometimes 
have stem stress in place o f  the more regular end stress, 
e .g .
Kjus pàffete (Kj 77 - - imf ) /opékoh (Kj 76—aor) fb]
vs.
peffemé (KJ75־ -p res ) /opékoh (Kj 76—aor) [m]
l é ï e a  (K j 77 :2*3 /221) vs . more common 
l e ï é h  (Kj 77) ( im f)
sédete (Kj 77—imf) /sedòh (Kj 76־ ־ aor) [m] 
vs.
sedim (Kj 7 7 - -p re s ) /seddh (Kj 76-aor) [o ] 
In  KK (southernmost TWBg), we a ls o  f in d :
TWBg p lé te , p lé tese , e t c .  (imf) / p l é t o , p l é t e ,
etc .  (aor) (KK 201-204) [b]
vs.
pletém, p letég , e t c .  (pres)/ p l é t e , e tc .
(aor) ( ib id )  [n]
p i , píeüíe, etc .  ( im f) / p l ,  p i , e tc .  (aor)
( ib id )  [b] 
vs.
piém, p ié s , e tc .  (pres ) / p i ,  p i , e t c .  (aor)
( ib id )  [o]
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[о]
[m]
TWBg trépe , t rép ese , e t c .  ( imf) / t r o p ê , trppé,
e t c .  (aor) ( ib id )  
vs.
trep im, t r e p i s , e t c .  (pres) / t r o p ē , tropé,
e tc .  (aor) ( ib id )
[m]
pòe, pòese, e tc .  ( im f) /p o j á , ( l 3 ־ sg aor) 
( ib id )
[о]
vs.
poém, poés , e t c .  (pres ) /p o já  ( l 3 ־ sg aor) 
( ib id )
Unexpected stem stress  in the imperfect is  thus found 
in the same compact area and in the same groups o f  verbs as 
marginal oxytonesis in the present, v iz .  the Kjustendilsko 
Kraište area o f  TWBg, the Kriva Palanka area o f  EMac, and 
Kjustendil.  Except f o r  Zeligovo and Gabor in EMac, however, 
i t s  occurrence i s  sporadic in these areas, while marginal oxy- 
tonesis  is  apparently a regular feature o f  oxytonic verbs.
In other WBg d ia le c t s ,  I recorded very few examples o f  
unexpected accentuation in the imf ( i . e .  noncongruence o f  
imf/aor and pres /aor  accentual re la t ionsh ips ) .  They are:
[b]
Sof pi.jese (T 357:311*/2 4 2 ) , pí.jeha ( ib id :
318/244) (imf)/£Íhme (T 360:314/242 
- -a o r )  
vs .
[о]
napiés (Sg 40, T 348:310/244—pres ) /píhme 
(T 360:314/242--aor)
[m]
Kóréh (T 357:314/242—im f) /izgoréh (Sg 17 
- -a o r )
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g o rá  (T 3 3 9 :3 1 8 /2 4 4 — 3 p l  p r e s ) / l z R 0ré h
(Sg 1 7 - ־ a o r )  [ o ]
noséh (T 3 5 8 :3 1 8 /2 4 4 )  b u t  ndseh (Sg 36) 
־ ( i m f ) /n o s im e  (Sg 3 7 ־ ־ a o r )  
vs.
[??]
nőse (Sp 2 5 6 3 ־ ־ p l  p res )/hos fm e  (Sg 37—
aor) [m]
kopâh (Sg 36־ ־ l i s t e d  as l m f ) / k o p à h  (Sg 8
— a o r )  [ o ]
v s .
da кбра (Sg 41— p r e s ) /k o p á h  (Sg 8־ a o r )  [m]
b l r á e s e  (T 3 5 7 :3 1 9 /3 5 0 — im f  ) /assum ed  
b i r á  ( a o r )  
v s .
o d b i r a  (T 3 5 1 : 2 4 5 / 4 02 ־ -p re s ) /a s s u m e d  
b i r á  ( a o r )
sméese se (T 3 5 7 :2 4 5 /4 0 2 — im f )assumed 
smejá se (a o r)  
vs.
sm e jé t  se (T 3 3 8 :2 4 5 /4 0 2 ־ ־ p re s ) /a 6 s u m e d  
smejà se ( a o r )
S o f
NWBg
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3 .3 2  The a c c e n tu a t io n  o f  th e  L - p a r t i c i p l e  a g re e s  w i t h  t h a t  
o f  t h e  a o r i s t  ( l s g  o r  l - 3 p l )  i n  th e  m a j o r i t y  o f  i n s ta n c e s .
C o n s id e r  th e f o l l o w i n g  examples (
L ־ p a r t ) :
( c la s s  1 -1 ) p é k o /p é k la
( c la s s  1 -2 ) sa S í / s a s í la
( c la s s  1 -3 ) z a k l é / z a k l é l a
( c la s s  I I ) g i n i l / g i n d l a
( c la s s  I I I —
e - t y p e ) i z g o r é / i z g o r é l a
( c la s s  I I I - -
ç a - t y p e ) áríá/úTÍála
( c l a s s  IV ) p r e k r s t í / p r e k r s t í l a
( c la s s  V - l ) g le d á / g le d á la
( c la s s  V -2 ) i z b r i s á / i z b r i s á l a
( c la s s  V -3 ) p o tk o v á /p o tk o v á la
( c la s s  V I ) k u p u v á /k u p u v á la
S in c e  th e  a o r i s t  and th e  L - p a r t i c i p l e  a re  form ed from
th e  same stem, r e f o r m u la t i o n  o f  th e  L - p a r t  stem i s  u s u a l l y
fou n d  i n  t h e  same lexemes and i n  t h e  same a re a s  as re fo rm u -
l a t i o n  o f  th e  a o r i s t  stem ( c f .  sec .  3 . 2 8 ) .  Thus we have th e
f o l l o w in g :
a )  p a t t e r n e d  a f t e r  c la s s  I I
TWBg p o ra s n á la  (KK 6 0 5 :2 3 9 /2 2 7 ) ,  c f .  a o r
iz rasnām e  (KK 6 0 7 :2 9 3 /2 2 7 )  ra s tn u
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EMac u K ra d n á l (MDA: RanR, Gab), c f .  a o r
uKradná (MDA: Gab)
K ra d n á l  (KK 5 9 5 :2 2 0 /2 2 3 )  
u K ra d n á l  (KK 5 9 2 :2 2 9 /2 2 5 )  
u R ra d n á la  (T 3 8 4 :2 1 8 /2 4 4 ) ,  c f .  a o r  
uK radná  (T 3 6 8 :3 1 8 /2 4 4 )  
v s .
R r á d a l , К r á l a , c f .  a o r  is K rá d e  ( C in ) ,  







SWTK uRundJa, c f .  a o r  uKunJ (Pas)
v s .
ETK i s K l é l a ,  c f .  a o r  i s K l é  ( K r ) ,  e t c .
TWBg po ffná li (0 1 0 9 ) ,  c f .  aor pocfnà (0  110) počnu
v s .  v s .
ETK pocé la , c f .  aor poffé (C in ) ,  e tc .  počn
u z n á l  (KK 5 6 0 :2 2 9 /2 3 0 ,  KK 5 6 9 :2 3 1 /2 3 4 ,
KK 570: 231/ 234) uznu
u z n à lo  (KK 5 6 0 :2 2 9 /2 3 0 ,  KK 5 8 7 :2 3 7 /2 3 2 )  
u z n á la  (KK 5 8 1 :2 3 9 /2 3 2 )
u z n á l i  (KK 5 6 9 :2 3 1 /2 3 4 ) ,  c f .  a o r  uzná v s ,
(KK 192)
v s .




b) p a t t e r n e d  a f t e r  c la s s  I I I
TWBg ne moïél  (KK 6 0 1 :2 2 0 /2 2 3 )  
m ožē lo  b l  (T 3 9 0 :2 4 0 /3 3 1 )
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NWBg m ozé le  (T 3 3 1 :2 3 2 /2 2 9 )
v s .  v s •
ETk ro o g ž l , m o g là , c f .  a o r  mogó, moïé ( C in ) ,
e t c . mog
c )  p a t t e r n e d  a f t e r  c l a s s  IV
CWTk o v r š t l i , c f .  a o r  o v r s í  ( S i i )  v r š i
SWTk v č š i l i  ( a o r  o v r s í , stem s t r e s s  i n  L - p a r t
u n e x p e c te d )  (T rg )  
v r s í j a , v r s í I i  (Pas) v s .
v f s i l i  (Grac?) 
v s .
ETk o v f l i , c f .  a o r  o v fo , ov fse  (C in ) ,  e t c .  v rh
ETk j a s í l , c f .  a o r  и j a š f  (C in )  J a s i
v s .  v s .
SWTk j á a l i , c f .  3 p l  a o r  já a s e  ( T rg )  ja h a
d )  p a t t e r n e d  a f t e r  c l a s s  V
SWTk m o g á ja , c f .  l s g  a o r  mogá (G ra č )  moga
NWBg m o rá lé  (T 3 3 1 :3 0 4 /3 4 0 )  Qr
moiál  ( i b i d : 3 3 0 / 3 3 5 ) » c f .  a o r
mohámé ( i b i d : 3 0 4 / 3 4 0 )  moža
v s .
^ VS
ETk m o g á l, m og Iá , c f .  a o r  mogó, mozé ( C in ) ,
e t c . mog
TWBg z n a já I  (KK 5 7 9 :2 3 2 /2 2 7 ) ,  c f .  a o r  zn a já
(KK 201) zna ja
NWBg b i  z n a já la  (T 3 8 9 :2 2 9 /3 4 5 )
z n a já la  ( i b i d :2 5 0 /4 0 2 ) ,  c f .  a o r  z n a já  vg
(T 366: 322/ 331)
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ETk p r i zn a l á , c f .  3sg  a o r  p r í zna (VR ), e t c .  z n a j
- 4 7 1 -
SWTk o z n e j á l i , c f .  a o r  o£neá (T r g )  ž n e ja
o £ n je á  sem (T 598:155/233)
NMac o f n e j á l e , c f .  a o r  ? n e já  (V 204) v s .
v s .
ETk o ž ē l i , c f .  a o r  po^émo ( K r ) ,  e t c .  ž a n j
NSV k o l j á l , c f .  a o r  k o l j á  (Mns 51) k o l j a
v s .  v s .
ETk z a k l á l , c f .  a o r  z a k lá  ( C in ) ,  e t c .  k l a
ETk z o v á la , c f .  a o r  dozová  (CT 421 ) zova
p o z o v á l  (B 4 8 4 :2 1 6 /3 3 1 !  i b i d : 2 2 5 / 3 1 2 )
o d z o v á l  ( i b i d :2 0 9 /2 3 3 )
odz o v à i  ( i b i d :2 0 9 /2 3 3 )
p o z o v á la  ( i b i d : 2 1 8 / 3 4 4 )
zováli (іЬісЗігіб/ЗЗ1»״ ibid: 2 3 ^ / 3 0 1 , vs•
i b i d : 233/ 3 l 6 ) , c f .  3sg  a o r  dőzova
( i b i d  : 216/ З З І )
TWBg z o v á l i  (T 3 3 1 :2 5 2 /3 2 8 )
v s .
ETk p o z v á l l , c f .  a o r  p o zvá  ( K r ) ,  e t c .  zva
S o f  z a p e j á l i  (T 3 8 5 :3 1 0 /2 4 4 ) ,  c f .  a o r
z a p e já h  (T 3 6 6 :2 1 4 /2 4 2 )
V e rbs  w h ich  a re  a t t e s t e d  w i t h  a o r i s t  f o r m a t io n s  o f  th e
o b s t r u e n t  ty p e  ( c f .  se c .  3 *1 5 )  do n o t  u s u a l l y  fo rm  th e  L - p a r -
t i c i p l e  from  t h i s  s tem. Thus:
ETk sédo b u t  s é d é i  (Cin, K r )
vid(5 b u t  v i d é l a  (Cin,  K r ,  VR)
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N o te ,  how ever, t h e  L - p a r t  fo rm s  o f  v id im  fo u n d  i n  c e r t a i n  
a re a s  o f  WBg:
TWBg v i s i l  (T 3 8 7 :2 3 9 /2 5 0 ,  Tg 188)
v i s é l  (KK 6 0 5 :2 3 9 /2 2 7 ,  KK 6 0 8 :2 3 5 /2 2 5 )
v i s l á  (KK 6 0 5 :2 3 9 /2 2 7 )
v i g l ò  (KK 6 0 9 :2 3 5 /2 2 5 )
v i g l é  (T 3 8 7 :2 3 9 /2 2 7 ,  KK 6 0 5 :2 3 9 /2 2 7 )
z a v ig l é  (KK 6 1 0 :2 3 5 /2 2 5 )
CWBg v i g é l  (T 3 8 3 :2 5 8 /2 2 8 ,  T 3 8 7 :3 3 2 /2 2 1 )  
v i g l ò  (T 3 3 3 :3 0 7 /2 1 6 )  
v i g l é  (T 3 3 3 :3 3 1 /2 4 6 ,  T 3 8 7 :3 3 2 /2 2 1 )  
v i s l í  (T 3 8 7 :3 0 7 /2 1 6 )
S o f  v i g é l  and v i d é l  (Sg 39 )
I n  t h i s  case , i t  a p p e a rs  t h a t  b o th  t h e  a o r i s t  and L - p a r t i c i p l e
a re  fo rm ed on th e  p a t t e r n  o f  t h e  o b s t r u e n t  stem ici ( a o r  id ő ,
L - p a r t  i g é i ,  j g l á ,  e t c . ) .
I n  a number o f  i n s t a n c e s ,  r e f o r m u l a t i o n  o f  th e  L - p a r t
stem i s  fo u n d ,  b u t  c o r r e s p o n d in g  r e f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  a o r i s t
i s  n o t  a t t e s t e d .  F o r  in s ta n c e :
a) on th e  p a t t e r n  o f  c l a s s  I I
SWTk r a s n á ja  (T rg )
SWTk r e k n á ja  and r e k á ja  v s .  a o r  r é k o , ré£e  (T rg )
NMac r e k n á ja  (V 224) 
r e k n á l  (V 217) 
r e k n á la  (V 151)
r e k n á le  (V 63) v s .  a o r  re k ő  (V 94)
EMac r e k n á l  and r é k a l  v s .  a o r  re c é  (MDA: Rank)
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n a c n á ja  (B r  1 4 7 :2 0 0 /2 2 9 )  
k u n á la  ( T rg )
p r o k e ln á ja  (V 3 * )  
th e  p a t t e r n  o f  c l a s s  I I I  
v r s e l i  and v f r l i  ( v s .  p re s  v r s t m ) (E)
d á d e la  and d á la  (G ra c )
m ožē lo  b i  (T 3 9 0 :2 4 0 /3 3 1 )
Ke p í e l  (MDA: Gab)
d r z é ja  and d r z á la  ( T r g )
z o v é lo  (B 4 8 4 :2 1 3 /3 4 1 )  
z o v é l l  ( i b i d : 2 1 6 / 3 3 * )
p o t r o c é l e  (KK 5 8 9 :2 3 7 /2 3 2 )
p a z é l  and p a z í l  (CT 430) 
z a p a z é l l  (B 505: 223/ 322)
z a p a n té l  (B 5 0 5 :2 3 2 /3 2 2 )
z a p a n t é la , ne z a p a n té lo  ( i b i d :2 2 3 /3 4 1 )
l i c é l i  (VR) 
l i g é l i  (S a rb )  
















s a p u c é la  (G rag)
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c )  or! t h e  p a t t e r n  o f  c l a s s  IV  
SWTK v f s i l a  and v i s é l a  (G ra č )
NWBg ž i v i l e  (T 3 0 6 :2 5 0 /4 0 2 )
SWTK ! e t i l e  and l e t é l e  (G ra č )
j á s i l  (T rg )
d )  on th e  p a t t e r n  o f  c l a s s  V, o r  r e f o r m u l a t i o n  a c c o rd -  
in g  t o  a d i f f e r e n t  s u b c la s s  o f  c l a s s  V
EMac z n a á l  (D 9*0
SWTK i n j e j á l i  (Pas)
in j e j á j a  (B r  1 4 7 :2 0 0 /2 2 9 )
m e l já j a  and m lé ja  ( i b i d )  
s m e l já a  and s a m lé ja  (Pas)
u m r e já la  ( B l l  9 ^ :1 5 5 /2 3 3 )
ETK ž i v e a l  (В 5 0 7 :2 2 3 /3 2 4 )  
i i v e á l a  ( i b i d :2 3 6 /3 0 9 )  
j f i v e á le  ( i b i d :  225/ 325) 
g l v e j á l  and ï l v é l  (CT 430)
NMac ? i v e j á l  and ï l v é l  (V 214)
TWBg g i v e j á l  (KK 5 8 7 :2 3 7 /2 3 2 )
? i v e j á l i  (KK 5 8 2 :2 3 9 /2 3 2 )
NWBg f i v e j á l e  (T 3 8 5 :2 4 5 /3 5 2 ,  i b i d :2 4 5 /4 0 2 )
-474-
s e d é a l i  (В 5 9 9 :2 0 4 /2 5 9 ,  i b i d : 1 5 7 /3 0 0 )CWTK
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NSV r e ž ^ l l  (Mns 274)
ķo ž£ l,  k»£á la , e tc .  (Mns 119)
SWTk gapuffála (Pas)
ETk zo v e jé la  (В 484:225/335)
Note a ls o  ins tances where a vowel i s  in se r te d  in  the  L־p a r t  
forms (o th e r  than masc sg) o f  obs truen t stems:
SWTk re ká lo  (В 586:202/338)
EMac metéla and méla (MDA: Rank) 
pegéle (MDA: Gab)
C e r ta in  o f  the above forms suggest a d i s t i n c t i o n  w i th in  
the  L - p a r t i c i p l e  such as i s  found in  s td  Mac and std Bg. In  
these languages, L -p a r t  forms from the p res־ im f stem are found 
a longs ide  L -p p r t  forms from the  aor stem, e .g .
im f L -p a r t  uce l
aor L p־ a r t  ugiJ
im f L -p a r t  p ls e l
ao r L -p a r t  p is a i
Th is  d i s t i n c t i o n  i s  made in  a l l  verbs in  most d ia le c ts  o f  Bg 
and Mac. I t  i s  not known in  Tk, however, nor in  the NMac, EMac 
or WBg d ia le c t s  under study here; fu r the rm ore , the exact is o -  
g loss  d e f in in g  the area o f  t h is  phenomenon in  Mac and Bg d ia le c ts  
i s  unknown. Thus, a lthough th e  SWTk L -p a r t  forms dádela and 
d r£é ja  c i te d  above appear to  be formed from the im perfec t stem, 
they rep resen t on ly  sporad ic  re fo rm u la t io n s ,  and not a separate 
grammatical ca tego ry .
־475־
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3 -33  The a c c e n t u a t io n  o f  L - p a r t i c i p l e  fo rm s  f o r  s u f f i x e d  
stems ( c l a s s  I I  th ro u g h  VT) i n  Tk i s  t h e  same as i n  t h e  a o r -  
i s t .  The o n ly  s i g n i f i c a n t  e x c e p t io n s  t o  t h i s  s ta te m e n t  a re  
found  i n  t h e  Kosovo a re a  o f  SWTk, i n  G ra č a n ic a  and D ja k o v ic a .  
I n  th e  in s ta n c e s  where c o r re s p o n d in g  a o r i s t  fo rm s  a r e  n o t  a t -  
t e s t e d ,  s t e m - f i n a l  s t r e s s  i s  assumed f o r  G rač , s in c e  th e re  
a re  no exam p les  o f  s t e m - i n i t i a l  s t r e s s  i n  t h e  a o r i s t  i n  G rač. 
S t e m - i n i t i a l  s t r e s s  i s  fou n d  i n  th e  a o r i s t  i n  D ja k o v ic a ,  a l -  
th o u g h  r a r e l y .  Compare:
SWTk ra sá m n u lo  and s v a m l lo , r a sommi l o  (G rač)
b ő j a l a  (G rač)
b l é j a l i  and b l e j á l a  ( i b i d )
s é d e l i  (B r  1 3 3 :2 0 0 /2 2 9 )
g á z i l i  ( b u t  a o r  p re g a z ís m o ) (G rač )
p r á v i l i , n a p r á v i l i  and d o p r a v í l a  ( b u t  a o r  
s p ra v fm o , sp r a v i s e ) (G ra č )  
p r á v i j a  (D j 130) 
n a p r á v i j a  (B r  1 5 2 :2 0 0 /2 2 9 )
n a r á n i l a  ( b u t  a o r  n a ra n ím o ) (G rač )
g á d £ a la  ( i b i d )
z f d a l i  ( i b i d )
-476־
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SWTk d o t é r a ja  ( i b i d )
o t é r a l i  (B r  1 5 2 :2 0 0 /2 2 9 )
dá va la  (G rač)
✓
n a p is á la  ( i b i d )
mázala  ( i b i d )
p Iá k a l a  ( i b i d )
p iá k a ja  (D j 135)
Compare a l s o :
CWTk v í d e la  (S a rb )
ETk s é a e l i  and p o s e d é l i  (C in )  
b r i s á l a  (VR)
I n  c la s s  1 -1  v e rb s ,  how ever ( o b s t r u e n t  s te m s ) ,  d e s in e n -  
t i a l  s t r e s s  was expe c ted  i n  13 o f  t h e  19 t e s t  i te m s  c f .  s td  SC 
b ò i a , d o v è la , v f h l a , m è la , рек l a , p l e l a , r á s l a , t e k l a , t r é s l a , 
d á l a , i s l a ,  m ògia and r è k l a . I t  was a l s o  expe c ted  i n  t h r e e  o f  
t h e  13 s o n o ra n t  s tem s, c f .  s td  SC z n á la , p f l a  ( c la s s  1 - 2 )  and 
k l é l a  ( c la s s  I 3 ־ ) .  O n ly  f i v e  o f  th e  above a re  c o n s i s t e n t l y  
a t t e s t e d  w i t h  end s t r e s s  i n  T k - d a d ,  id_, mog, re k  and z n a j . 
S in c e  th e  number o f  examples i s  v e ry  g r e e t ,  I  w i l l  n o t  l i s t  
then־, a l l  h e r e .  I  n o te  o n ly  t h a t  p r e f i x e d  L - p a r t i c i p l e  fo rm s  
o f  c e r t a i n  o f  th e s e  v e rb s  may have i n i t i a l  s t r e s s  as w e l l  as 
f i n a l  s t r e s s  ( c f .  sec .  3 . 18) ,  and t h a t  end s t r e s s  i s  found
- 7 ־7 *
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o n ly  s p o r a d i c a l l y  i n  SWTk, t h e  p a r o x y t o n ic  r e g io n .
End s t r e s s  i n  L - p a r t  fo rm s  o f  o t h e r  stems i s  found 
r a r e l y .  I n  a d d i t i o n  t o  fo rm s  c i t e d  e a r l i e r  i n  sec . 3 *1 8 ,  o n -  
l y  th e  f o l l o w i n g  a re  o f  i n t e r e s t :
ET^ v r l í ,  o v r l í , o v r l á  (K r )
u k r a lá  and u k r á l a , u k r á l i  (K r )
CWTk n é je  c u já  (В 5 9 8 :1 5 7 /3 0 0 )
SWTk f fu já  som ( i b i d :  158 /240 )
Compare a l s o :
TWBg cuva l é  (Tp 47)
o s ta n a ló  and o s tá n a lo  ( a t t e s t e d  i n  th e  same 
se n te n c e  o f  a n a r r a t i v e — KK 6 0 4 :2 2 0 /2 2 3 )
S o f  i z e l á  (T 3 8 3 :3 1 0 /2 4 4 )
EMac s n e lá , s n e l í  (MDA: K a l )
The a c c e n tu a t io n  o f  th e  L - p a r t  i n  WBg and EMac i s  u s u -
a l l y  t h e  same as th e  a c c e n tu a t io n  o f  th e  a o r i s t  (see  sec . 3 * 18)
e x c e p t  f o r  o b s t r u e n t  s tem s. T h e re ,  as i n  T k ,  th e  f i v e  stems
dad , i d , mog, re k  and z n a j  a re  e n d -s t re s s e d  and o th e r s  a re  stem
s t r e s s e d .  V a r i a t i o n  on t h i s  p o i n t  was n o te d  o n ly  f o r  re k  i n
t h e  P i ja n e c  r e g io n  o f  K ju s ,  and i n  S o f :
K ju s  r é k o l  ( P i j a n e c ) / r e k ó l  ( K ju s )  ( K j  113)
S o f  r é k a l , r e k l á  and r é k la  (Sg 51)
r e k l á  ( a t t e s t e d  i n  a n a r r a t i v e )  (Sg 115) 
r e k 16 (Sg 118)
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3-3* I n  Tk , th e  P - p a r t i c i p l e  i s  a lm o s t  a lways s t re s s e d  or!
th e  stem s y l l a b l e ,  e .g .
Tk ispécen (K r ,  S i i ,  Sarb) 
ubíJen (Cin, K r)  
ožēn je t (T rg )
When s o n o ra n t  stems a re  a t t e s t e d  w i t h  th e  des inence  -_t, how-
e v e r ,  i n i t i a l  s t r e s s  i s  th e  norm (as i n  s td  SC), e .g .  p ó z e to ,
ű b i t a . I  found  o n ly  the  f o l l o w i n g  e x c e p t io n s :
ETk u b f t  (B 619:216/334)
CWTk poŽnjéta and pdznjeta (Sarb)
p r o k lé t  (В 616:157/300, B r  229:209/233)
When s o n o ra n t  stems were a t t e s t e d  w i t h  des inence  -n ,  i n i t i a l
s t r e s s  was found o n ly  r a r e l y ,  v i z .
ET к ű b i . je n , ű b iv a n  (VF)
pòffnena (Br 229:209/233) 
űznena (Br 229:209/233)
CWTk né zvano (Sarb)
S of néznano (Sg 43)
F i n a l l y ,  d e s in e n t i a l  s t r e s s  i s  found i n  a few in s ta n c e s ,  m a in -
l y  i n  o b s t r u e n t  stems (n o te ,  however, t h a t  by com parison  w i t h
s td  SC such a c c e n tu a t io n  would be expected  i n  th e  m a jo r i t y  o f
o b s t r u e n t  stems in  th e  sam p le ):
ETk ovrséno  (В 616:216/334)
b u t
o v f S e n o  ( i b i d : 2 3 3 / 3 1 6 , Cin)
pefféno (VR) 
b u t
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ETk is p ē č e n  (К г )  
opēčen (C in )  
pécen  (CT 418)
iz m lz é n a  (C in )  
b u t
m ízen  (CT 417) 
poműzena (K r )
p r e k r s t é n o  (K r )  
b u t
k č s te n o  (VR) 
n e d o k fs te n  (CT 429)
posejána (Cin) 
b u t
p o s é ja n o  (VR)
SWTk p le t é n o  (G rač )
b u t
i s p l é t e n e  (T rg )
p o ž n je jē n o  (Bkg 7 2 :1 2 8 /2 2 7 )  
b u t
ožnēeno (T rg )  
p o ž n j  éana (G rač )
Compare a l s o :
CWBg ne noséna (T 3 8 8 :3 0 7 /2 1 6 )
SW KR re č e n o  (E)
t r p ê n  ( i b i d )
NE KR sečēn , is e f fê n  and sfečen (KRt 151)
v i d j ê n , v i d Jena and v îd e n ,  v ld e n a  ( i b i d )
־480-
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3*35 By comparison w ith  s td  SC and PS1, we should expect 
end-stressed im pe ra t ive  forms in  more than h a l f  the  ques- 
t io n n a i r e  item s. S p e c i f i c a l l y ,  65 out o f  120 lexemes would 
be expected t o  have end-stressed im pera t ive  forms in  ETK, 
where th e re  i s  no r e s t r i c t i o n  on the occurrence o f  f i n a l  ac- 
cen t.  However, my ETK data show co n s is te n t  end s tre s s  on on- 
ly  17 o f  these verbs. The low f ig u re  can be p a r t i a l l y  ascribed 
to  a p a u c i ty  o f  a c tu a l  data, s ince  im pe ra t ive  forms are d i f f i -  
c u l t  t o  e l i c i t ;  indeed, fo r  some verbs i t  i s  almost im poss ib le  
to  c o n s tru c t  a frame in  which the im pe ra t ive  may be success- 
f u l l y  e l i c i t e d .  Neverthe less, I  recorded c le a r  examples o f  
stem s tre s s  where end s tress  was expected (and where B e l id ,  
Broch o r  S tano jev id  d id  in  fa c t  f in d  end s t re s s ) .  Compare the 
fo l lo w in g :
ETK povédl (Tem)
u vé d i, uvédete (Br 306: 236/ 309) 
vs.
izvedé te  (В 5*3:236/309)
m é t i , métete (Tem) 
iz m é t i  (Bab) 




i s é g i , isé ffe te  (Tem)
ségi (Br 307:236/309)
-481-
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se i l  (CT 418)
s é f f i , i s é g f  (В 480:216/334)
jédi (Cin) 
vs .
je d é te  (CT 416)
kíni (Cin, Br 308:236/309) 
v s .
k l n í  (CT 419)




sédete (В 544:225/335, ib id :2 3 6 /3 0 9 ־ ־
a sc r ib e d  by B e i ig  t o  the  verb sednuti 
and no t to  s e d e t i )
p í s i  (VR, Cin, P lu ž ,  S v o d je )  
n a p f š i  (Tem) 
p íü íe te  (Bab) 
v s .
z a p ls f  (B 542:216/334)
ő r i  (Cin, Tem, Kr) 
ó re te  (Tem) 
v s .
o r i , o ré te  (Br 312:236/309— "neuer auch ő ré te "
b é r i  (VR, Cin, B r  304 : 2 3 6 /3 0 9 )  
p r l b é r e t e  (S v o d je )
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b é r i ,  bé re te  ( B l l  62:236/309) 
vs.
razberí (В 542:135/319)
I  a lso  recorded the fo l lo w in g  s tem -stressed forms which
correspond to  end s tre s s  in  the  s td  lg ,  and f o r  which no c o r re -
sponding (end-s tressed) forms are g iven  by B e l id ,  Broch or
S ta n o je v id :
ETk b d d i  (C in )
nabòd i, nabódete (Tem)
pég i (Tem, K r,  B r  307:236/309) 
p é fe te  (Tem)
mélji (Cin) 
srnélji (Tem)
v f t l  (Cin, Tem, P l u ï )  
v f t e t e  (Tera, P lu ž )
gtfpgj (Cin) 
kòlji (Cin, K r,  B r  309:236/309) 
zakóij i  (Bab, S v o d je )
k d v i  (Cin, K r,  VR, Tem— s td  SC iß kO j [z e ro
des inence], bu t w i th  a desinence one would 
expect end s t re s s )
V a c i l l a t i o n  between end s t re s s  and stem s t re s s  in  ETk 
occurred in  the fo l lo w in g  lexemes:
־483-
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v r S í  (CT 419) 
vs.
v t š i  ( B r  3 0 7 :2 3 6 /3 0 9 )
d o n e s í  and d o n é s l  (P lu ? )  
p o n e sé te  (В 5 4 3 :2 1 3 /3 4 1 )
I z n e s i  (Tem־ ־ re c o rd e d  w i t h  " ? " )  
vs.
d o n é s i  (C in )  
p r e n é s i  (C in ,  Tem) 
p o n é s i  (B 5 4 2 :2 1 8 /3 4 4 )  
p re n é s e te  (Tem)
d o n é s e te ,  p o n é s e te  (B 5 4 3 :2 0 9 /2 3 3 - ־ w i t h  th e  
n o te  "m og io  se n a h o d i t i  pod u t i c a je m  
ju ín o m o ra v s k o g  d i j a  l e k t a " )  
d o n é s i , d o n é se te  (B r  3 0 6 :2 3 6 /3 0 9 )
p l e t é t e  ( P lu ž )  
vs .
p l é t e t e  (Tem, Bab, S v o d je )  
i s p l é t i  (Cin, S v o d je )  
p l é t i  (Tem, B r  306: 236/ 309) 
ne z a p lé t e t e  (Cin)
m lz i  (Cin, CT 417, Tem) 
vs.
poműzi ( P lu ž ,  S v o d je ,  Bab) 
m l z i  (B r  3 0 6 :2 3 6 /3 0 9 )
p r e d i  and p r è d i , p r e d é te  ( P lu ž )  




prèdi (Cin, Tem, Bab)
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p ré d e te  (Bab)
d o jd f  (Tem, Bab, Svodje, Br 306:236/309) 
do jdé te  (Bab, P lu ï ,  В 5*3:229/324, i b id ;
208/31♦I)
p ro jd é te  (Tem)
i d i  and i d i , i d é t e  (P lu ž )
na jdé te  (В 5*3 :213 /3*1 ) 
vs.
í d i  (S v o d je ,  Kr, Br 306:236/309, В 5*2 :216/33*) 
i d e t e  (S vo d je ,  В 5*3 :229 /33*, i b  i d  :233 /317,
Br 306:236/309) 
p r č jd i  (В 5 *2 :209/233) 
p ò jd i  (B r 306:236/309)
u z n i  (P lu ž ,  Bab, S vo d je )  
u zn é te  (Bab) 
v s .
űzn i (C in, Kr, Tem, Br 308:236/309) 
űzn i,  űznete ( B l l  62:236/309)
ū d e n i (P lu Ž )  
vs.
u d é n i (S vo d je ,  Tem, Cin) 
p l a t í  (Cin)
p la té te  (B 5 ^ :2 0 9 /2 3 7 ,  i b i d :213/337) 
v s .
p l á t l , p lá te te  (Tem) 
p l á t i  (K r)
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m ā ž i , m ažē te  (Tem) 
v s .
nam ázi ( K r — stem  maz) 
zam áz i (VR— stem maz)
p e r i , o p e r i  ( P lu ž )  
v s .
o p é r l  ( C in ,  Tem) 
o p é r e te  (Tem)
I n  f a c t ,  t h e  o n l y  lexem es w h ich  c o n s i s t e n t l y  have  end - 
s t r e s s e d  im p e r a t i v e  fo rm s  i n  ETk a re  ž e n i , k o s i , k u p i , n o s i , 
k r s t i , l o m i , u č i  and k a z a — a l l  i_־ stems e x c e p t  f o r  k a z a . I n  
a d d i t i o n ,  I  re c o rd e d  e n d - s t r e s s e d  im p e r a t i v e  fo rm s  i n  WTk o n ly  
i n  t h e  stem k a z a , v i z .
CWTk k a ž i  (DP, e a s t  o f  S a rb )
-486-
ETk ra n f  (Tem)
k a ž i and k á f i (S a rb )
c f .  a l s o
k a ž i j e  (KRt 185)
The ETk a re a  i n  w h ic h  I  fou n d  e n d -s t re s s e d  im p e r a t i v e  
fo rm s  i s  q u i t e  n a r ro w ,  encom pass ing  o n ly  C i n i g l a v c i ,  Temska, 
B a b u S n ica ,  S v o d je ,  P lu ž in a ,  and , m a r g in a l l y ,  K r a s t a v č e . A l -  
th o u g h  o n ly  C in  and K r  a r e  among th e  n in e  m a jo r  i n v e s t i g a t i o n  
p o i n t s  i n  my s tu d y ,  I  d i d  s u p p le m e n ta ry  w ork  i n  t h e  a d d i t i o n a l  
f o u r  v i l l a g e s  named above t o  e s t a b l i s h  more p r e c i s e l y  t h e  i s o -  
g lo s s  o f  e n d - s t r e s s e d  im p e r a t i v e s  i n  ETk. I n  s o u th e r n  ETk (VR) 
and i n  CWTk (S a rb  and S i i ) ,  where  t h e r e  i s  o th e r w is e  a h ig h  f r e -
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whatever except f o r  kaž i (noted above). S ince t h i s  form is  
u s u a l ly  a t te s te d  w i th  a fo l lo w in g  e n c l i t i c ,  e .g .  k a ž i m i, 
however, i t  can be classed as p a r t  o f  a f ix e d  exp ress ion .
In  1905, Belic i reported th a t  T imok-Lužnica d ia le c t s  
had the  expected accen tua t ion  in  th e  im p e ra t iv e ,  w i th  c e r ta in  
exceptions ("ods tupan ja  s u . . . pod u t ic a je m  a n a lo g i je  i l i  su 
donekle p o s ta la  u t ica jem  k n j iž fe v n o g ]  g o v o ra " ) ,  bu t t h a t  ac- 
cent was c o n s is te n t ly  re t ra c te d  in  th e  Južna Morava d ia le c t  
(B 5 *1 ) .  My research d e f i n i t e l y  con f irm s  th e  r e t r a c t io n  in  
WTk (Jufna Morava). For ETk (T im ok -L užn ica ) , however, I  am 
ab le  to  s u b s ta n t ia te  end s tre s s  where expected o n ly  in  the  
northeasternm ost area o f  the TL zone, and then o n ly  in  a f r a c -  
t i o n  o f  the lexemes where expected.
The gap between my data and B e l ié  's  i s  even more s t r i k -  
ing  in  the l i g h t  o f  B e l i é *s 191I  remarks on the  s t re s s  o f  th e  
im p e ra t ive .  Here he s ta tes  th a t  TL d ia le c t s  not o n ly  have end 
s t re s s  where i t  i s  expected, bu t t h a t  end s t re s s  appears t o  be 
spreading in  the  im p e ra t ive :  "U t im oč 'ko - lužn f ičkom ] govoru, 
opaža se te n d e n c i ja  da se Sto  v ig e  и im p e ra t f iv u ]  u p o t re b l ja v a  
akcenat na n a s t [a v a k ] "  ( B l l  61 ) .  In  th e  two paragraphs fo l lo w -  
in g  t h i s  sta tement, however, he d iscusses the  p a r t i c u l a r i t i e s  
o f  the  P i r o t  area, where stem s t re s s  i s  more common than end 
s t re s s  in  the  im p e ra t ive  ( c f .  B l l  61-62 and Br 306-312). Th is  
ob se rva t ion , upon which B e l id  does n o t  comment f u r t h e r ,  agrees
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more w i t h  т у  d a ta .  E x c lu d in g  th e  n in e  s tem s l i s t e d  above 
w h ic h  have  o n ly  e n d - s t r e s s e d  im p e r a t i v e s  i n  TL  ( e i g h t  i ^ s te m s  
and k a z a ) ,  I  fou n d  th e  f o l l o w i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  s t r e s s  i n  t h e  
i m p e r a t i v e :  79 exam ples o f  stem s t r e s s  and 16 o f  end s t r e s s  
i n  t h e  g e n e r a l  P i r o t  a re a  ( P i r ,  C in ,  Tem, Bab) v s .  27 i n s t a n  ־
ce s  o f  stem s t r e s s  and 32 o f  end s t r e s s  i n  o t h e r  a re a s  o f  t h e  
T L  zo n e . Thus , t h e  s u r p r i s i n g  p re p o n d e ra n c e  o f  stem s t r e s s  i n  
p la c e  o f  e x p e c te d  end s t r e s s  i n  t h e  l i s t i n g s  g iv e n  a t  t h e  b e -  
g i n n i n g  o f  t h i s  d i s c u s s io n  can be p a r t l y  a s c r i b e d  t o  t h e  P i r o t  
r e t r a c t i o n  w h ic h  B e l i d  n o te d  b u t  d id  n o t  e x p l i c a t e .
The re m a in d e r  o f  t h e  d a ta ,  how eve r,  s t i l l  shows a d e f *  
i n i t e  sp re a d  o f  stem s t r e s s  a t  t h e  expense o f  end s t r e s s ,  
w h ic h  o b v io u s l y  i s  t h e  re v e rs e  o f  th e  g e n e r a l  te n d e n c y  n o te d  
by  B e l i ć  i n  19I I  ( e x c lu d in g  P i r o t ) .  S ho u ld  we c o n c lu d e  f rom  
t h i s  t h a t  t h e  a c c e n tu a t io n  o f  th e  im p e r a t i v e  i n  c e n t r a l  and 
s o u th e r n  ETK zones has undergone  a r a d i c a l  change  i n  th e  l a s t  
6 5 7 0 ־  y e a rs ?  S in c e  my d a ta  c o r re s p o n d  q u i t e  c l o s e l y  t o  B e l i ć f s 
i n  m os t o t h e r  a re a s ,  t h e  most c i r c u m s p e c t  s o l u t i o n  m ig h t  be t o  
d i s t r u s t  my own d a ta  and t o  suspend ju d g m e n t on t h e  p ro b le m .  
H ow ever, one must remember t h a t  t h e  im p e r a t i v e  i s  a s p e c i a l  
t y p e  o f  v e r b a l  fo rm ,  s ta n d in g  o u t s id e  t h e  v e r b a l  p a ra d igm  i n  
t h e  same way as t h e  v o c a t i v e  i s  s e p a ra te  f ro m  th e  n o m in a l  
p a ra d ig m .  Perhaps i t  i s  th u s  more s u s c e p t i b l e  t o  o u t s id e  i n -  
f l u e n c e  th a n  a re  fo rm s  w h ich  a re  lo c k e d  more c l o s e l y  i n t o  m o r-  
pho ph o n e m ic ,  p a r a d ig m a t ic  s t r u c t u r a l  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  The
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in f lu e n c e  o f  the s td  lg  and o f  o th e r  (s tem -stressed) impera- 
t i v e  forms could w e l l  have expanded to  a g rea t ex ten t i n  t h i s  
r e l a t i v e l y  sho rt  t im e . The fa c t  th a t  stem s tre ss  has been 
gene ra lized  in  the  p resen t tense o f  most o f  the  verbs in  
question  (except f o r  obs truen t stems, where end s t re s s  has 
been gene ra lized  in  the present tense) may a lso  have played 
a ro le  here, in  th a t  the  many q u a s i- im p e ra t iv e  c o n s tru c t io n s  
c o n s is t in g  o f  a p a r t i c i p l e  such as da, neka, nemoj p lu s  a p re s -  
ent tense form may lead to  the spread o f  p resen t- tense  accen- 
tu a t io n  in  the  im p e ra t iv e .  Compare the  tendency o f  masculine 
nouns to  g e n e ra l iz e  the  s te m - f in a l  s tre ss  o f  the Nsg in  Vsg 
forms, thus e l im in a t in g  the Nsg/Vsg recess ive  mobile a l te r n a -  
t i o n  (see above, sec. 2 . * ) .  In  any case, the problem m e r i ts  
f u r th e r  s tudy.
In  NMac, imv forms are always stem -stressed, c f .  V 113* 
The accen tua t ion  o f  the im pera t ive  in  K jus, Sof, CWBg and EMac 
was described e a r l i e r  in  sec. 3-21• NWBg and NSV appear to  
agree w ith  s td  Bg (and thus , to  a g rea t e x te n t,  w ith  PS1) in  
the  accen tua t ion  o f  th e  im pe ra t ive , c f .  Mns 151» and Popov's 
statement f o r  the NWBg d ia le c t  o f  Gabare (near Bela S la t in a ) :  
"Udarenieto v zapovednata forma v e r v i  po obs tobe lga rsko to  udar-  
en ie "  (G 1 *6 ) .
I n  TWBg d i a l e c t s ,  however, s te m -s t re s s e d  im p e r a t i v e  fo rm s  
p re d o m in a te .  S p e c i f i c a l l y ,  th e  T re n  d i a l e c t  (TWBg-2) has o n ly  
stem s t r e s s  i n  t h e  im v ,  w h i le  t h e  B e lo g r a d č ik  a rea  (TWBg-1)
־489־
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has t h e  a c c e n tu a t io n  o f  NWBg d i a l e c t s  and t h e  K ju s t e n d i l s k o  
K r a i š t e  (TWBg-3) has t h e  a c c e n tu a t io n  o f  K ju s  d i a l e c t s ,  c f .  
se c ,  3 .2 1 .  I  c o n c lu d e  f ro m  t h i s  t h a t  t h e  P i r o t  t y p e  o f  im - 
p e r a t i v e  a c c e n tu a t io n  d e s c r ib e d  above e x te n d s  as f a r  as T ron  
i n  TWBg. The re a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  s k e tc h  V I  (p .  392) f o r  
an o v e rv ie w  o f  t h i s  d i s t r i b u t i o n .
00046960
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3-36 We have seen above th a t  the  P - p a r t i c ip le  and the im- 
p e ra t iv e  (w i th  c e r ta in  w e l l -d e f in e d  exceptions) have stem 
s tre s s  in  p r a c t i c a l l y  every verb c la ss  and p r a c t i c a l l y  every 
geograph ica l area o f  the  Tk re g io n . The major accentua l op-׳ 
p o s i t io n  i s  thus between p resen t and im pe rfec t (wherever the 
im p e rfe c t  i s  unambiguously a t te s te d ,  c f .  sec. 3-31) on the 
one har.d, and a o r i s t  and L - p a r t i c i p l e  (excep ting  s p e c i f ic  i n -  
stances discussed above, sec. 3-32) on the  o th e r .  Indeed, the 
core o p p o s it io n  i s  between present and a o r i s t .  When the  im- 
p e r fe c t  i s  a t te s te d ,  i t s  accent u s u a l ly  agrees w i th  th a t  o f  
the  p resen t,  and the  accent o f  the  L -p a r t  (w i th  s p e c i f ic  ex-
9־ ־1 *
ce p t io n s )  u s u a l ly  agrees w i th  th a t  o f  the  a o r i s t .  For in -  
stance, in  the  Cin d ia le c t  we have the fo l lo w in g  ( a l l  examples
are lsg  pres, ls g  im f / l s g  ao r, fem sg L - p a r t ) :
(c la ss  1-1) predém, predéo/prédo, p ré la [n ]
(c lass  I 2 ־ ) b í jem , b í je o / b í ,  b í l a [b ]
(c la ss  1-3) űzném, üzneo/uzé, uzé la [ m]
méljem, m é ljeo /m lé , m lé la [b ]
(c la ss  I I ) ginem, g íne o /g in ü , g in ü la [ m]
(c la ss  I I I  ־
£ - ty p e ) gorím, goréo/fcoré, go ré la [o ]
(c la ss  I I I  ־
ča־ type ) d r í ím ,  á r i é o / ó r í á ,  dráfála [o ]
(c la ss  IV) k fs t im ,  k / s t e o / k r s t f , k r s t í l a [ ml
(c la ss  V־ l ) glédam, g lédao /g ledá , g le dá la [ ml
(c la ss  V 2 ־ ) b r i te m , b r í í e o /b r i s á ,  b r is á la [ ml
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(c la ss  V 3 ־ ) bérem, bé reo /b rá , b rá la  [b ]
lájera, l á j a o / l a já ,  l a j á l a  [m3
p l jű je m , p l j ű je o / p l ju v á ,  p l ju v á la  [b ]
kovém, kovéo/ková, ková la  [о ]
(c la s s  V I )  kupű jem, kupűjeo/kupuvá, kupuvála [b ]
vérujem, vé ru jeo /vé ruva , vé ruva la  [B]
The p re s /a o r  o p p o s it io n ,  which I  con s ide r to  be th e  ma- 
j o r  component o f  ve rb a l accent p a t te rn s  in  Tk, i s  summarized 
in  ch a r ts  25 through 33• As in  my d iscuss ion  o f  th e  in d iv id u -  
a l  tenses, I  have used the symbols [m], [ n ] ,  [ o ] ,  [b ]  and [B ] 
t o  des ignate  the  accentua l re la t io n s h ip  between present and 
a o r i s t .  Here, however, the s ig n i f ic a n c e  o f  these symbols i s  
n e c e s s a r i ly  a l te re d .  In  d e s c r ib in g  in d iv id u a l  tenses, I  used 
the  symbols to  d e f in e  accent placement w i th  re fe rence  t o  the  
stem-desinence boundary. Thus, both k f s t — i -то  ( l p l  p res) and 
krs tí--Ç f-m o ( l p l  ao r) were de fined  as hav ing  s te m - f in a l  accent 
[ b ] ,  as were dr?á--(/-mo ( l p l  aor) and préd--e-mo ( l p l  p re s ) .
On the  o th e r  hand, the forms d rž - - i -m o  ( l p l  p res) and p re d -  ־
ó-то  ( l p l  aor) were de fined  as c a r ry in g  d e s in e n c e - in i t ia l  
s t re s s  [ 0] .
To d e f in e  the  p re s /a o r  accentua l o p p o s i t io n ,  however, 
i s  to  d e f in e  the re la t io n s h ip  which o b ta in s  between these two 
tenses in  any one le x ic a l  i tem . Thus, the  symbol [o ]  means 
th a t  accent f a l l s  on the  la s t  accentab le  s y l la b le  in  bo th  p res -  
ent and a o r is t  (e .g .  pres držimo and aor dríám o), regard less  
o f  the  fa c t  th a t  t h i s  i s  the  d e s in e n t ia l  s y l la b le  in  the  p re s -
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e n t  b u t  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e  i n  t h e  a o r i s t .  S i m i l a r l y ,  [ b ]  
means t h a t  th e  a c c e n t  f a l l s  on t h e  same stem s t y l l a b l e  i n  
b o th  p r e s e n t  and a o r i s t .  Where b o th  p re s e n t  and a o r i s t  stems 
a re  m o n o s y l la b ic  ( e . g .  b i j / b i  and b e r / b r a ) , a c c e n t  f a l l s  on 
t h e  s i n g l e  stem s y l l a b l e ,  w h ic h  i s  by d e f i n i t i o n  b o th  s tem - 
i n i t i a l  and stem f i n a l  ( e . g .  b í j e m / b i , b é re m /b rá ) . When th e  
a o r i s t  stem i s  d i s s y l l a b i c  b u t  t h e  p r e s e n t  stem i s  m o n o sy l-  
l a b i c  ( e . g .  g i n u / g i n , K r s t i Ą r s t ) ,  [ b ]  s i g n i f i e s  t h a t  a c c e n t  
i s  a lw a y s  on th e  s t e m - i n i t i a l  s y l l a b l e :  g ín e m /g ín u , k f s t i m /  
k f s t i . When th e  a o r i s t  stem i s  t r i s y l l a b i c  b u t  t h e  p re s e n t  
stem d i s s y l l a b i c  ( e . g .  v e r o v a / v e r u j ) ,  [ В ] s i g n i f i e s  s tem - 
i n i t i a l  s t r e s s  i n  b o th  fo rm s w h i l e  ( b ]  d e n o te s  s t e m - f i n a l  
s t r e s s  i n  b o th  fo rm s ,  e .g .
vá ru . je m /vé ro va  [В ]
v e rű je m /v e ro v á  [b ]
The symbols [m] and [ n ]  i n d i c a t e  p r e s / a o r  r e l a t i o n s h i p s  
i n  w h ich  one o f  th e  two te n s e s  i s  a c c e n te d  on th e  l a s t  p o s s i -  
b l e  s y l l a b l e  ( e i t h e r  d e s i n e n t i a l ,  e . g .  l s g  a o r  p r e d - - 6 -m o , o r  
s t e m - f i n a l ,  e .g .  l s g  a o r  d r£ á - - f l f -m o ) ,  and th e  o t h e r  i s  n o t .  
When th e  a o r i s t  i s  e n d -s t re s s e d  i n  t h i s  sense and th e  p r e s e n t  
i s  n o t ,  I  c a l l  t h e  r e l a t i o n s h i p  [m ] ,  and when th e  p r e s e n t  i s  
e n d - s t r e s s e d  b u t  th e  a o r i s t  i s  n o t ,  I  c a l l  t h e  r e l a t i o n s h i p
[ n ] .  Thus:
[m]
[m]
prédemo ( l p l  p r e s ) /predómo ( l p l  ao r )  
k f st imo ( l p l  p r e s )  A r s t i m o  ( l p l  a o r )
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véru.lemo ( l p l  p r e s ) /ve ru vá m o  ( l p l  a o r )  
predémo ( l p l  p r e s ) /p rédom o ( l p l  a o r )
I n  most in s ta n c e s  o f  t h e  [m] r e l a t i o n s h i p ,  th e  d i f f e r e n c e  i n  
a c c e n t  p la c e m e n t  i n  th e  s u r fa c e  fo rm s  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p r e s e n t  stem has one le s s  s y l l a b l e  th a n  th e  a o r i s t  s tem,
рбсп— e- т о  ( l p l  p r e s ) /p o č ē - -# -m o  ( l p l  a o r )  
k f s t - - i - m o  ( l p l  p r e s ) Ą r s t f — ÇÍ- mo ( l p l  a o r )
The a c c e n t u a l  a l t e r n a t i o n  a p p e a r in g  i n  s u r fa c e  p a i r s  such as 
t h e  above  i s  th u s  c o n d i t i o n e d  by  t h e  f o l l o w i n g  te n s e  m a rk e rs .
I n  D vo ran e , t h e  p r e s / a o r  a c c e n tu a l  o p p o s i t i o n  i s  r e -  
s t r i c t e d  t o  3p l  fo rm s  (se e  above, se c .  3 *29) ,  and i s  t h e  same 
i n  a l l  v e r b  c la s s e s :  a c c e n t  on th e  l a s t  a c c e n ta b le  s y l l a b l e  
i n  t h e  a o r i s t  b u t  on t h e  p r e c e d in g  s y l l a b l e  i n  t h e  p r e s e n t .
The a s t e r i s k  n e x t  t o  th e  sym bol [m] i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a 
d i f f e r e n c e  i n  a c c e n t  p la ce m e n t between p r e s e n t  and a o r i s t  i n
The v a r io u s  r e f o r m u la t i o n s  o f  p r e s e n t  and a o r i s t  stems 
have been d is c u s s e d  e a r l i e r  ( s e c s .  3-23 and 3 *28, r e s p e c t i v e l y ) .  
When b o th  p r e s e n t  and a o r i s t  stems have been r e f o r m u la te d  on 
t h e  same m odel i n  a s i n g l e  a re a ,  th e  a c c e n tu a l  r e l a t i o n s h i p  b e -
e . g .




p ré d e u /p re d ó u  
K Ín e u /g in á u  
к / s t  i u Ą r s t i u
3p l  fo rm s  o n l y .
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tween th e s e  tw o  te n s e s  i s  n o te d  on th e  c h a r t  i n  a s e p a ra te
e n t r y  im m e d ia te ly  be low  th e  m ain  e n t r y .  F o r  in s ta n c e ,
v rh
v r š i  m
s i g n i f i e s  t h a t  i n  th e  g iv e n  a re a  th e  l s g  p r e s / l s g  a o r  r e l a -  
t i o n s h i p  i s  v f š i m / v r š i . Where o n ly  one o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  
tw o  stems has been r e f o r m u la te d ,  how ever, t h e  p r e s / a o r  a c -  
c e n t u a l  r e l a t i o n s h i p  i n  t h a t  a re a  i s  c l e a r l y  n o t  commensurate 
w i t h  th o s e  found  i n  o t h e r  a re a s .  Thus, when p r e s / a o r  p a i r s  
such as ra s té m / ra s m l  o r  v r s é m / v r g í  a re  a t t e s t e d ,  I  have p la c e d  
an lfx i ״ n  th e  a p p r o p r ia t e  co lum n on t h e  c h a r t .  I n  such c a s e s ,  
t h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  t h e  c h a r t s  su m m a r iz in g  th e  p r e s e n t  
and th e  a o r i s t  te n s e  f o r  t h e  a c c e n t u a t io n  o f  th e  i n d i v i d u a l  
te n s e  fo rm s  i n  th e s e  a re a s .
I  have made an e x c e p t io n  t o  t h i s  i n  tw o  in s ta n c e s .  The 
f i r s t  c o n c e rn s  th e  stems v id e  and k o v a . I n  s td  SC, t h e  p re s  
and a o r  fo rm s  o f  th e s e  v e rb s  a re
s td  SC v îd im ,  v ^ d jg , e t c . / v l d e h , v i d e , e t c .
к й jem , k ū je š , e t c . A ò v a h , k o v a , e t c .
I n  a l l  Tk d i a l e c t s ,  however (a s  w e l l  as i n  Mac, WBg, and most 
KR d i a l e c t s ) ,  t h e  p e r t i n e n t  fo rm s  a re
v id im , v i d i š , e t c . / v i d o ,  v i d e , e t c .  
kovem, k o v e š , e t c . / k o v a , k o v a , e t c .
T h a t  i s ,  t h e  a o r i s t  o f  v id e  ( c l a s s  I I I  i n  s t d  SC) i s  fo rm ed  i n  
Tk as t h e  a o r i s t  o f  o b s t r u e n t  stems ( c la s s  I ־ l ) ;  and t h e  p r e s ־
9־ ־5 *
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ent o f  kova (c la s s  V 3 ־  in  s td  SC) i s  formed in  Tk on the p a t־ 
t e m  o f  ora (c la s s  V 2 ־ ) r a th e r  than  th a t  o f  p l ju v a  (c la ss  V 3 ־ ) .  
S ince th e  re fo rm u la t io n s  are  c o n s is te n t  th roughou t the te s t  
area, th e  accen tua l r e la t io n s h ip s  are commensurate: I  sum־ 
m arize them on the  c h a r ts  under the  main headings v id e  and 
kova . An a s t e r is k  nex t to  the  e n t ry  reminds the  reader o f  the  
stem re fo rm u la t io n  in  each in s ta n c e , and th a t  the  p re s /a o r  re  ־
la t io n s h ip  o f  these two verbs cannot be compared d i r e c t l y  w ith  
th e  p re s /a o r  r e la t io n s h ip  o f  s td  SC•
The second in s ta n c e  concerns c la ss  V-2 p re s /a o r  p a irs  
such as Tk d iza m /d iza  vs• s td  SC d iž e m /d iz a . I  do not fe e l  
t h a t  th e  re fo rm u la t io n  o f  d iz a  (pres dižem) as d iz a j  (pres 
dizam) a f f e c t s  th e  comparison o f  the  accen tua l re la t io n s h ip s  
d f ie m /d iz á  and d íz a m /d iz á , and I  have thus no t l i s t e d  them 
s e p a ra te ly  i n  the  p re s /a o r  c h a r t  (see c h a r t  13 f o r  the  d i s t r i -  
b u t io n  o f  a j-s te m  p resen t forms in  c lass  V -2 ) .
F in a l l y ,  when th e re  i s  a d i f fe re n c e  between the  accent 
o f  th e  p re f ix e d  and n o n p re f ixe d  forms o f  th e  present and/or the  
a o r i s t ,  th e  n o n p re f ixe d  forms are  u t i l i z e d  t o  determ ine the 
typ e  o f  p re s /a o r  a c c e n tu a t io n •  For d iscuss ions  o f  these spe־ 
c i f i c  d i f fe re n c e s  in  th e  p rese n t and the  a o r i s t ,  the reader i s  
r e fe r r e d  t o  s e c t io n s  3 2 5 and 3 ״ - 16, re s p e c t iv e ly •
־*96 -
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3.37 The sum o f  the va r ious  acce n tua l r e la t io n s h ip s  described
above c o n s t i tu te s  the accent p a t te rn  o f  each ve rb . Here I
s h a l l  summarize separa te ly  the  types o f  accent p a t te rn s  th a t
occur in  each o f  the  th ree  areas o f  Tk, and note b r i e f l y  the
in n o v a t iv e  trends represented i n  Tk v e rb a l  a c c e n tu a t io n .  The
symbols deno ting  accent p a t te rn s  appear i n  parentheses. The
symbol to  the  l e f t  o f  the s lash  rep resen ts  the  p r im ary  compo-
nent o f  each accent p a t te rn ,  the p r e s e n t /a o r i s t  r e la t io n s h ip .
Subord inate accentua l s p e c i f ic a t io n s ,  i f  any, a re  g iven to  the
r ig h t  o f  th e  s lash . The acce n tu a t io n  o f  the  imv i s  noted on ly
i f  t h i s  form i s  no t accented on the  f i r s t  (o r  o n ly )  stem s y l l a -
b le ,  and the  accent o f  the P -p a r t  i s  noted o n ly  in  the case o f
an accen tua l a l te rn a t io n  w i th in  the  P -p a r t  paradigm (see sec.
3.34 f o r  s p e c i f i c  instances o f  i n i t i a l  accent and end accent
in  P -pa r t  fo rm s).
As in  my d iscuss ion  Of nominal accent p a t te rn s ,  I  s h a l l
descr ibe  the  accen tua t ion  o f  the  SWTk d ia le c t  o f  T rg  s e p a ra te ly
from the re s t  o f  SWTk. In  SWTk e xc lu d in g  T rg , the  fo l lo w in g
accent p a t te rn s  are  found:
1) pres k f s t  Lm, k f s t l č f . . . k fs te v u
im f kfstegem, k f s te ž e £ . . . k fstežfev
imv k f s t i , kos te te
P -p a r t  k f s te n , k fs te n a , e tc .  (т/м а)
L -p a r t  k r s t f j a , k r s t i l a , e tc .
aor k r s t í  ( l 3 ־ sg) ,  k rs t ím o , e tc .
p r e k r s t í  ( l s g ) ,  p r é k r s t i  (23sg), p re k rs t im o , e tc
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2) pres b i j e ,  b i j e ž . . . b i. iev
im f  bijeSem, bíj_eáe£• . .b i je š e v
ішѵ b i j , b i . j t e
P -p a r t  ub i.1 en, u b i  je n a , e tc .
o r  d b i t , ű b i ta ,  e tc .  Ma)
L -p a r t  u b i j a , u b i l a , e t c . 
ao r b i  ( l 3 ־ sg) ,  bimo, e tc .
u b i  ( l s g ) ,  ű b i  ( 23sg), ubimo, e tc .
3) pres d rž im , d r ž i š . . . d r ž iv
im f držēžem, ā r ž ē š e š . . . û r ïéSev  
imv û f î l , ā f ž e t e
P -p a r t  d fža n , ú t  Žana., e t c . (°/ма )
L -p a r t  d r f á j a , d r£ á la , e tc .
ao r úr iá  ( l 3 ־ sg) ,  dr£ámo, e tc .
zadrjfá ( l s g ) ,  zádrafa ( 23s g ) ,  zadržāmo, e tc .
4) pres g ltá m , í i t á £ . . . f i t á v
im f  ffitáSem, f f i tá g e t í . . . f f i táSev 
imv f f i t á j , g i t á j t e
P־p a r t  g i t a n , g i ta n a , e tc .  (°/ма
L -p a r t  R i t á j a , f f i t á l a ,  e tc .
aor g i t á  ( l 3 ־ sg)> ff ltám o, e tc .
p r o b i tà  ( l s g ) ,  p ró f f l ta  ( 23s g ) ,  proffitém o, e tc .
5) prés p le té m , p le t é g . . . p le té v
sáplétem, s a p lé te ? ■. . sa p lé te v  
( im f  ?p lē tēžem , plétééfeS. . .p lé téS e v ) 
imv p l é t l , p lé te t e  (п/ме
P -p a r t  p lé te n , p lé te n a , e tc .  mp)
L -p a r t  p l é j a , p l é l a , e tc .  
a ° r  p lé to ,  p l é t e , p lé tom o, e tc .
8 a p lé to , s á p le te  ( 23sg), saplétomo, e tc .
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6) p re s  berém, b e ré s . , «b e ré v
sabérem, s a b é re s . • . sa b é re v  
( im f  ?bérégem, b é ré s e s . . . b é ré s e v )
imv b é r i ,  b é re te
----------    t  'MaP - p a r t  sab rá n , sabrana , e t c .  vmp )
L ־ p a r t  sa b rá j a , s a b r é la , e t c .
a o r  b rá  ( l 3 ־ sg) •  brámo, e t c .
sabrá ( Is g ) .  sébra ( 23sg ) ,  sabrâmo, e tc .
(The im f  te n s e  i s  g iv e n  i n  p a re n th e s e s ,  w i t h  a q u e s t io n  mark
and v a r i a n t  a c c e n tu a t io n ,  i n  a few in s ta n c e s  above because I  was
n o t  a b le  t o  e l i c i t  i t  i n  any o f  th e  v e rb s  w h ich  e x h ib i t e d  th e
a c c e n t  p a t t e r n s  i n  q u e s t io n . )
The recess ive  mobile a l t e r n a t io n  w i th in  the  a o r i s t  (Ma) 
i s  known in  a l l  p re f ix e d  verbs in  SWTk; i t  i s  n o t  no rm a lly  
found in  nonp re f ixed  verbs ( s p e c i f i c  excep tions  are  l i s t e d  in  
sec. 3 .1 6 ) .  The extens ion  to  a l l  p re f ix e d  verbs o f  t h i s  accen- 
t u a l  a l t e r n a t io n ,  assuoed in  PS1 to  have occurred on ly  in  oxy־ 
tones, represen ts  a s ig n i f i c a n t  in n o v a t io n  in  Tk.
A ccen t p a t t e r n s  (n/ ^ a and ( ° / ^ a a re  c h a r a c te r i z e d  by
mp) mp)
an a c c e n tu a l  o p p o s i t io n  between p r e f i x e d  and n o n p r e f ix e d  fo rm s 
o f  th e  p re s e n t  te n s e .  The f i r s t  i s  fo u n d  i n  o b s t r u e n t  stems 
o n ly  (and o n ly  i n  G ra č ) ,  i n  f i v e  o f  th e  19 t e s t  i te m s  ( m e t, рек, 
p l e t , t e k  and s e k ) . The second i s  found  i n  G rač i n  f i v e  ve rb s  
on th e  t e s t  l i s t  ( č i n i , b r a , p r a , t k a  and p l e t ) end i n  Pas i n  
p l e t . Note t h a t  were i t  n o t  f o r  end s t r e s s  i n  n o n p r e f ix e d  p r e  ־
se n t  te n se  fo rm s ,  b o th  these  a c c e n t  p a t t e r n s  wou ld  be i n d i s t i n -  
g u is h a b le  f rom  ( b / Ma^•
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T h is  s o r t  o f  acce n tu a l o p p o s it io n  in  the p resen t tense 
i s  known i n  s td  SC ( 1omlm/s 1Òmlm, c f .  above, sec. 3 *2 4 ) ,  but 
o n ly  i n  i^s tem s . I t  i s  found in  o th e r  SC d ia le c ts  in  a g re a te r  
number o f  verbs (e .g .  in  Montenegro, c f .  Boškovič 1932) and in  
o th e r  S la v ic  languages and d ia le c t s  (e .g .  EMac, c f .  sec. 3 .25, 
and s td  U k ra in ia n  and i t 3  d ia le c t s ) ,  however. Since a l l  verbs 
which e x h ib i t  i t  i n  SWT* are  o r i g i n a l  oxytones, we may surmise 
th a t  th e  accent o f  no n p re f ixe d  p resents  i s  a rch a ic  and th a t  
r e t r a c t io n  has occurred in  a l l  o th e r  ins ta nce s .
Accent p a t te rn s  ( ° / Ma) and ( ° / Ma d i f f e r  i n  the  accent
i )
o f  th e  im p e ra t iv e :  i t  i s  accented on the second stem s y l la b le  
i n  the  l a t t e r  case b u t on th e  f i r s t  o r on ly  stem s y l la b le  in  
the  fo rm er.  Imv a cc e n tu a t io n  o f  the type č l t i j  occurs only in  
Grač, and on ly  in  a few a j -v e rb s ,  v i z .  i g r a j , kopaj , č l t a j  and 
m o ta j . A lthough on ly  the  la s t  two o f  these verbs have such 
a c c e n tu a t io n  in  the  imv in  s td  SC, the o the r two have end-stresse 
p resen ts  (and presumably, s te m - f in a l  s t re s s  in  the  imv) in  Čaka- 
v ia n ,  c f .  Stang 1957:124. T h is  suggests th a t  the  a cce n tu a t io n  of 
th e  imv o f  these fo u r  verbs in  Grač i s  a rc h a ic .  I t  i s  c e r ta in  
th a t  th e  g e n e ra l iz a t io n  o f  stem ( ־ i n i t i a l )  s t re s s  in  the  imv o f  
a l l  o th e r  verbs i s  an in n o v a t io n  in  Tk. Since the  imv sg o f  
most verbs ends in  en open f i n a l  s y l la b le ,  p a ro xy to n e s is  c e r ta in -  
ly  c o n t r ib u te s  to  the  spread o f  t h i s  in n o v a t io n  in  SWTk.
0 x y to n e s is - ־ accent p a t te r n  ( ° / Maj ־ * * s a t te s te d  in  a very  
few verbs in  SWTk. W ith  one excep t ion , a l l  are c la s s  I I I  verbs.
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I n  Graff, t h i s  a c c e n tu a t io n  i s  fo u n d  i n  g o r e , I e ž a , l e t e , s t o j ą ,
d r ž a and g i n i , and i n  Pas i t  i s  a t t e s t e d  o n ly  i n  ž l v e  and s t o j a .
Accent p a t te rn  (m/ Maj i s  a lso  found in  two o f  these seven verbs
( d rž a  i n  G rač  and s t o j a  i n  Pas) and a c c e n t  p a t t e r n  ( o / Ma i s
mp)
a l s o  a t t e s t e d  i n  g i n i  i n  G rag . A l l  o f  t h e  above a re  assumed t o  
be o r i g i n a l  o x y to n e s .
B e ry to n e s is - -a cce n t p a t te rn  ( b /M0j — is  found p r im a r i l y  
in  verbs whose p resen t and a o r i s t  stems are bo th  m onosyllab ic  
(e .g .  b i j ,  kun, b r a ) and those in  which an a o r i s t  stem in  - va 
a l te rn a te s  w i th  a present stem in  -uj^ (p l j u v a , kupuva) . The 
[ b ] / [ B ]  d i s t i n c t i o n  made e a r l i e r  ( i n d ic a t in g  which s y l la b le  o f  
a p o ly s y l la b ic  stem was accented) i s  here summarized as (b ) ;  
see che r ts  15 and 33 f o r  the  d i s t r i b u t i o n  o f  [b ]  and [в]. Bary- 
to n e s is  has a ls o  been extended to  the  m a jo r i t y  o f  obs truen t 
stems in  Grag and to  c e r ta in  ob s tru en t stems in  Pes (see c h a r t  
ל2 ) .  Since most obs truen t stems on the t e s t  l i s t  represen t PS1 
oxytones, t h is  means th a t  accent has been re t ra c te d  in  both 
pres and im f and in  aor and L־p a r t  fo rm s. The l a t t e r  r e t r a c t io n  
i s  known th roughou t Tk, bu t the  fo rm er i s  found on ly in  SWTk.
I  t h u s  c o n s id e r  stem s t r e s s  i n  t h e  p r e s  (a n d ,  by a n a lo g y ,  i n  
t h e  im f )  i n  SWTk t o  be due t o  p a r o x y t o n e s i s .
F i n a l l y ,  ( b / t ø j  i s  fo u n d  i n  G rag  i n  a number o f  v o c a l i c  
s tem s. Most o f  th e s e  r e p r e s e n t  o r i g i n a l  b a r y to n e s ,  e . g .  g i n u , 
p a z l , s i s a j , t e r a j , z i d a j , d i z a , j a h a , maza and p la k a ; b u t  a
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few  (d e m i,  ^ r s t i  and o r a )  a r e  assumed t o  have had o r i g i n a l  
end s t r e s s  i n  a o r i s t  o r  i n  b o th  p re s  and a o r  fo rm s .
The re m a in d e r  o f  th e  t e s t  i t e m s ־ ־ a l l  w h ic h  have n o t  
been m e n t io n e d  p r e v i o u s l y — have a c c e n t  p a t t e r n  (m /Maj  i n  SWTk.
T h a t  i s ,  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  o r i g i n a l  c i r c u m f le x e s  has been 
e x te n d e d  b o th  t o  o r i g i n a i  b a r y to n e s  and t o  o r i g i n a l  o x y to n e s .  
T h i s  i n v o l v e s  t h r e e  m a jo r  i n n o v a t i o n s :
1) r e t r a c t i o n  o f  a c c e n t  i n  th e  p r e s e n t  te n s e  o f  most 
o r i g i n a l  o x y t o n e s - ־ o b s t r u e n t  s tem s , c l a s s  I I I  v e rb s  ( £ -  and 
c a - s t e m s ) ,  and c e r t a i n  v e rb s  o f  c la s s e s  ГѴ ( i^ -s te m s )  and V 
( а - s t e m s ) .  P a r o x y to n e s is  i s  u n d o u b te d ly  a f a c t o r  i n  t h i s  
r e t r a c t i o n .
2 )  r e t r a c t i o n  o f  end s t r e s s  i n  t h e  a o r i s t  o f  o b s t r u e n t  
s tem s i n  G ra?  and i n  some cases  i n  Pas;
3 )  e x te n s io n  o f  end s t r e s s  i n  th e  a o r i s t  t o  o r i g i n a l  
b a r y to n e s  o f  c la s s e s  I V  ( e . g .  p r a v i ) and V ( e . g .  b r i s a , g le d a , 
firęja).
A l l  v e rb s  have t h e  same a c c e n t  p a t t e r n  i n  t h e  SWTk d i a -
l e c t  o f  D vo ra n e : a c c e n t  f a l l s  on t h e  p e n u l t im a t e  s y l l a b l e  e x -
c e p t  i n  3 p l  a o r i s t  w here  i t  i s  on t h e  f i n a l  ( c lo s e d )  s y l l a b l e .
T h e re  i s  th u s  an a c c e n t u a l  o p p o s i t i o n  be tw een 3 p l p r e s e n t  and
3 p l  a o r i s t .  F o r  example:
lspžčeu (3 p l p re s ) / isp e kó u  (3 p l ao r) (m*)
pogineu (3 p l  p re s ) /pog ináu (3 p l  ao r)  (m# )
iz d r ž iu  (3 p l  p r e s ) / i z d r ï à u  (3 p l  ao r)  (m# )
p r e k f s t iu  (3 p l  p re s ) / p r e k r s t f u  (3 p l  ao r) (m*)
-0 2- צ
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poglédau (3 p l p re s ) /pogledáu (3 p l  ao r)  (m*)
iz b r iš e u  (3 p l p re s ) / i z b r i s á u  (3 p l  a o r)  (m*)
(The above d e s c r ip t iv e  statements assume th a t  the 3 p l  person-
number marker / и /  i s  consonantal and no t v o c a l ic ;  see sec.
3.29  f o r  more d e ta i le d  d is c u s s io n . )  The a s t e r is k  s ig n i f i e s
th a t  the [m] r e la t io n s h ip  ob ta ins  on ly  between 3 p l pres and
3 p l aor forms, and th a t  ic tu s  f a l l s  on th e  p e n u lt im a te  s y l la b le
in  a l l  o th e r  verb forms.
In  the  easternmost SWTk area o f  T rg , the  fo l lo w in g





pres nápravu, n a p rá v iS . . .n a p rá v iv
im f právesem, p rá v e s e s . . .právesev
imv p r á v i ,  právete (
P -pa rt práven, právena, e tc . V
L -p a r t p r a v i ja ,  p ra v í la ,  e t c .
aor p ra v i  ( l 3 ־ sg) ,  pravímo, e tc .
pres okósiro, okósisí. . .o k ó s iv
im f kóserem, AÓsesesí.. •kósesev
imv k ó s i ,  kósete
P -pa r t kósen, kósena, e tc . (
L -p a r t k o s i ja ,  k o s í la ,  e tc .
aor k o s i  ( 1 3 ־ s k ) ,  kosímo, e tc .
okosí Í I sr) ,  ókosi (23sg), okosímo. e t c .
1)
2 )
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i z d r ž u , i z d r ž i ž . . . i z d r ž i v  
úríéSem, â r ï é ë e ë . . , d ržē že v  
d f ž i , d f ž e te  
d fž a n ,  d /ž a n a , e t c . 
d r 2 á ja , d r Ž £ la ,  e t c .  
ő r ié  ( l 3 ־ sg) .  úríámo, e t c .  






P - p a r t




izg o ré m o , e t c .
i z g o r ím , i z g o r í S . . . i z g o r í v  
gorégem, g o ré s e s . . . goréSev 
g ó r i , g ő re te  
g ó re n ,  g ó re n a , e t c . 
g o r é ja , g o r é la , e t c .  
go ré  ( l - 3 s g ) ,  gorémo, e t c .  




P - p a r t





dónesu, donesés . . . donesév 
donesésem, doneséiíeg». . donesésev 
d o n é s i , donése te  
donésen, donésena, e t c .  
d o n é ja ,  d o n é la , e t c .  




P - p a r t
L - p a r t
a o r
5)
Ma)( n / 1
pečēm, veČēš , . . ребёѵ
pegésem, p ečēže s . ■ . pegégev
p é c i , péde te
péffen, pédena, e t c .
p é k a ja , p é k la , e t c .




P - p a r t
L - p a r t
a o r
6 )
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im f béregem, béregeS. « . béreiíev
imv b é r i , bére te  (
P -p a r t  sabrán, sabrána, e tc .
L -p a r t  sa b rá ja , s a b rá la , e tc .
ao r  sabrá ( ls g ) ,  sábra (23sg), sabrámo, e tc .
8) pres ubíjem , u b i je g . . . u b i je v
im f  b iješem , b iježieži. . .b i je g e v
imv b i  j , b i  j t e
P־p a r t  u b i je n , u b i je n a , e tc .
o r ű b i t ,  ú b i ta ,  e tc .
L - p a r t  u b i j a , u b i l a , e tc .
ao r ub i ( 1 s t ) ,  tíb i (23sg), ubimo, e tc .
The accentua l t r a i t  which d is t in g u is h e s  Trg from o th e r  
TK d ia le c ts  is  the recess ive  mobile a l te r n a t io n  opposing ls g  
pres to  o th e r  forms o f  the present tense (Mp). Th is  a l te r n a -  
t i o n  is  found in  near ly  every verb c la s s ,  a lthough i t  occurs 
on ly  when the  ls g  form ends in  -u .  When lsg  forms are  in  -m, 
the  accen tua t ion  (Mp) i s  never found. (Statements made below 
about the d i s t r i b u t i o n  o f  accentua l types in  T rg  are phrased 
in  terms o f  paradigms w ith o u t the (Mp) a l te r n a t io n ,  i . e .  w i th  
ls g  pres in  -m. When the v a r ia n t  lsg  pres in  -u i s  heard, the 
accent p a t te rn  nearLy always inc ludes  the (Mp) a l t e r n a t io n . )  
Th is  a l te r n a t io n  i s  assumed to  have cha ra c te r ize d  o r i g in a l  
oxytones ( c f .  Dybo 1 9 ?1 : 95 97 ־ );  here i t  has ap pa ren t ly  been 
gene ra lized  as a c h a r a c te r is t i c  o f  a l l  lsg  pres forms in  -u ,̂
r e g a rd le s s  o f  th e  PS1 a c c e n tu a l paradigm .
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O th e r w is e ,  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  T rg  d i f f e r s  l i t t l e  f ro m  
t h a t  o f  o t h e r  SWTk d i a l e c t s .  A c c e n t  p a t t e r n  ( n / ^ j  i s  found
o n l y  i n  tw o  o b s t r u e n t  s te m s , - nes and m e t;  a l l  o t h e r  o b s t r u e n t  
s tem s have  a c c e n t  p a t t e r n  ( b / Maj •  A c c e n t  has th u s  been r e t r a c -
t e d  i n  t h e  a o r  and L - p a r t  o f  a l l  o x y to n e  o b s t r u e n t  stems and 
i n  t h e  p r e s  and im f  o f  a l l  b u t  - nes  and m e t . A c c e n t  p a t t e r n  
( o / Maj i s  a t t e s t e d  somewhat more f r e q u e n t l y  th a n  i n  o t h e r  SWTk
d i a l e c t s :  i t  c h a r a c t e r i z e s  seven  c la s s  I I I  v e rb s  and one c la s s  
V v e r b  ( p o j a ) , a l t h o u g h  i n  a l l  b u t  tw o  o f  th e s e  in s ta n c e s ,  a c  ־
c e n t  p a t t e r n  ( b / Maj i s  a l s o  a t t e s t e d .
The d i s t r i b u t i o n  o f  ( b / Maj
SWTk d i a l e c t s .  The m a jo r  i n n o v a t i o n s  a re  th u s  th e  r e t r a c t i o n  
o f  end s t r e s s  i n  t h e  p r e s  and i m f  o f  most o r i g i n a l  o x y to n e s  and 
t h e  e x t e n s io n  o f  end s t r e s s  t o  t h e  a o r  o f  most o r i g i n a l  b a r y -  
t o n e s .  I  c o n s id e r  p a r o x y t o n e s i s  t o  be a f a c t o r  i n  th e  f i r s t  
c a s e ,  and i n  t h e  second I  f e e l  t h a t  end s t r e s s  has become id e n  ־
t i f i e d  as a m a rk e r  o f  t h e  a o r i s t  te n s e  and has t h u s  been e x te n -  
ded t o  t h e  a o r i s t  o f  a l l  v e r b  c l a s s e s .  I n  S ta j - R a d ,  t o  th e  
e a s t  o f  T r g ,  w here  p a r o x y t o n e s i s  i s  much le s s  r e g u l a r ,  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  ( n / Ma  ̂ and ( 0Ą ^  a r e  much more f r e q u e n t l y
fo u n d  among o b s t r u e n t  s tem s and c la s s  I I I  s tem s, r e s p e c t i v e l y ,  
b u t  t h a t  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  o t h e r  v e r b  c la s s e s  i s  unchanged.
-06- ל
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3.38 F ou r a c c e n t  p a t t e r n s  a re  laiown i n  th e  CWTK v e r b a l  sys tem
1) p re s  b i . je m > b i j e g . . ■b i j u  o r  b i j e v  
im f  b i je š e m , b í j_ e £ e £ . . . b i j e ž e v
o r  b í j e o , b i j e č i e . . «Ь І je u  
imv b i j , b í j t e  
P - p a r t  u b i j e n ,  u b i j e n a , e t c .
o r  ű b i t , ű b i t a , e t c .
L - p a r t  u b i j a , u b i l a , e t c .  
a o r  u b i  ( l s g ) ,  ű b i  ( 23s g ) ,  u b im o , e t c .
2 ) p re s  g o r im , g o r i á . . . g o ré  o r  g o r i v  
im f  gorésem, g o r ē ž e ž . . . g o ré á e v
o r  gor è o , g o r é g e . . . g o ré u  
imv g á r i ,  g ó r e t e  ( ° / M8)
P - p a r t  g ó re n , p ó re n a , e t c .
L - p a r t  g o r é j a , g o r é l a , e t c .  
a o r  g o ré  ( l - 3sg )*  go rém o, e t c .
i z g o r é  ( l s g ) ,  i z g o r e  ( 23s g ) ,  iz g o ré m o , e t c .
3 ) pres predém, predég. . .predi! o r  predév 
im f predégem, predéSeg. . . predésev
o r  p re d é o , p r e d é á e . . . p red éu  
im v p r è d i , p r é d e te  ( п/м а )
P - p a r t  p ré d e n , p ré d e n a , e t c .
L - p a r t  p r é j e , p r é l a , e t c .  
a o r  i s p r é d o , i s p r e d e , is p ré d o m o , e t c .
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4) pres provim, p r á v ig . . . práve o r  p rá v iv  
im f p rávetem, práveseg. . .práveáev
o r  práveo, p rávege . . .práveu 
imv p r á v i , p rá v e te
P -p a r t  p ráven, právena, e tc .  ^т/м а)
L -p a r t  p r a v i j a , p r a v í la , e tc .
ao r p ra v i  ( l 3 ־ sg) ,  pravímo, e tc .
nap rav i ( i s g ) ,  n á p ra v i (23sg), napravímo, e tc .
The m ajor d i f fe re n c e  between CWTK and SWTK i s  th a t  ac-
cent p a t te rn s  and (п/ма) occur w i th  s i g n i f i c a n t l y  grea-
t e r  frequency in  CWTK than in  SWTK. S p e c i f i c a l l y ,  (n/ Ma  ̂ i s
found in  a l l  obstruent stems bu t ijd and mog, and (o /M0  ̂ is
found i n  a l l  e/ča-ste!ns bu t ž iv e , as w e l l  as th e  и -stem denu, 
th e  i^-stems u ff i  and l i g i , the a-stems o ra , p ra , tK a , K la , zva, 
p o ja , smeja se and Kova, and the  sonorant stems Kun, m e l j , 
žanj and z n a j . E ig h t  o f  the above verbs ( z n a j , ž a n j , m e l j , 
denu, v id e , u č i , l i g i  and tK a ) are a ls o  a t te s te d  w ith  ( b /Ma)•
Since the  common t r a i t  o f  ( ° / Ma  ̂ and ( n/ Ma  ̂ i s  end s tre s s  in
the p re se n t,  i t  i s  c le a r  th a t  th e  pa ro xy to n e s is  o f  SWTK has no 
e f f e c t  here . (Here and in  ETK, the  d i s t i n c t i o n  between [o ] 
and [0 ]  i s  summarized as (o ) .  See sec. 3.27  and ch a r ts  7-15 
f o r  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  m arg ina l oxy ton es is  i n  p resen t tense 
pa rad igm s.)
Otherw ise, the d i s t r i b u t i o n  o f  ( b / Ma) and (®/Maj i s  as
in  SWTK. Sonorant stems such as b i j  and stems in  v a /u j  have 
(b/ f ta y  anc* a l l  o th e rs - ־ v o c a l ic  stems n o t mentioned above and
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d i f fe re n c e  i s  th a t  in  CWTK n e a r ly  a l l  PS1 oxytones o f  c lasses 
1-1 and I I I  r e ta in  end s tre ss  in  the p re se n t.  Accent has 
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3 3 9 ETk ve ״ rba l morphology i s  cha ra c te r ize d  by the fo l lo w -  
lng  accent p a t te rn s :
1) pres predém, predég. . .predú
(n)
L)(®z
im f predéo, predége. . ■predéu
imv p r è d i , pràdete
P -pa r t  préden, prédena, e tc .
L -p a r t  p r é l , p r é la , e tc .
aor isp ré d o , is p ré d e , isprédomo, e tc
2) pres idem, id e g . . . idu
im f ideo, id e ž e . . ideu
imv i d i ,  id e te
P -pa rt  ------
L -p a r t  i g é i , j g l á , e t c .
aor id ó ,  idé , időmo, e tc .
3) pres gorim , . ro r ig . . . goré 
im f  goréo, gorége. . . goréu 
imv g ó r j , góre te
P־p a r t  góren, górena, e tc .  (°/ма)
L p־ a r t  g o ré l ,  gor é la , e tc .
aor goré ( l 3 ־ sg) ,  gorémo, e tc .
izgo ré  ( l s g ) .  izgo re  (23sg), izgorémo, e tc .
4) pres k f s t im , k f s t i g . . . k fs te  
im f k fs te o , k fs te g e . . . k fs te u  
imv k r s t i ,  k r s té te
Na
i )P -pa r t  k fs te n , k fs te n a , e tc .
L -p a r t  k r s t f 1, k r s t i l a , e tc .  
aor k ^ s t i  ( l 3 ־ sg) ,  k rs t im o , e tc .
p r e k r s t i  ( l s g ) ,  p r é k r s t i  ( 23sg), p rek rs tím o , etc
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3) pres bríáem, b r ib e s . ». b r iž u
im f  b r iž e o ,  b r is e š e . . . b r ižeu
imv b r i š i , b r ig e te
P -p a r t  b r is a n , b r is a n a , e tc .  ( га/м 0)
L -p a r t  b r i s á l , b r i s á l a , e tc .
ao r  b r is á  ( l 3 ־ sg) ,  brisámo, e tc .
iz b r is á  ( ls g ) ,  i z b r is a  (23sg), izb r isám o, e tc .
6) pres bi.jom, b i j e s . . . b i j u  
im f  b t je o , b i je s e . . . b i je u  
imv b i j , b i j t e
P -p a r t  u b i je n , u b i je n a , e tc .  (k /ме)
or ű b i t , ű b i t a , e tc .
L -p a r t  u b i l , u b i la , e tc .
ao r ub i ( l s g ) ,  űb i (23sg), ubimo, e tc .
7) pres bérem, bé res . . . bérű 




imv b é r i , bére te  
F־ p a r t  br£n, braná, e tc .
óbran, 5brana, e tc .
L -p a r t  o b rá l,  obr á la , e tc .
aor obrá ( l s g ) ,  ábra ( 23sg), obrámo, e tc .
Accent p a t te rn  (n) i s  found in  a l l  obs truen t stems but 
id  and mog, which have (m/L j .  The absence o f  recess ive  m o b i l i -
t y  w i th in  the a o r is t  o f  obs truen t stems i s  one o f  the ou ts tan - 
d ing  c h a r a c te r is t ic s  o f  ETK ve rb a l acce n tu a t io n . Since most o f  
the  obs truen t stems on the t e s t  l i s t  con tinue  PS1 oxytones, 
accent p a t te rn  (n) in  ETk represents  two major in n o va t io n s :
1) o r ig in a l  end s tre ss  in  the a o r is t  has been re t ra c te d  
to  the stem s y l la b le
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2 )  t h e  r e c e s s iv e  m o b i le  a l t e r n a t i o n  has been e l i m i n a -
te d  th r o u g h  a g e n e r a l i z a t i o n  o f  stem s t r e s s  i n  2 3 sg .
The o t h e r  s p e c i f i c  t r a i t s  w h ic h  d i s t i n g u i s h  ETk v e r b a l
a c c e n t u a t i o n  a r e  end s t r e s s  i n  t h e  im v  o f  a number o f  v e r b s ־ ־
a c c e n t  p a t t e r n  ( m/ Ma־ ־ and e r e c e s s iv e  m o b i le  a l t e r n a t i o n  oppo־
i )
s in g  p r e f i x e d  and n o n p r e f i x e d  fo rm s  o f  t h r e e  v e r b s ־ ־ a c c e n t
p a t t e r n  ( b / Ma .
MP)
The f i r s t  o f  th e s e  i s  fo u n d  i n  o x y to n e  and c i r c u m f l e x  i_-
s tem s and p re s u m a b ly  r e p r e s e n t s  t h e  i n h e r i t e d  a c c e n t u a t io n
( a t  l e a s t  i n  t h e  im v) o f  t h e s e  v e r b s .  The r e t r a c t i o n  o f  end
s t r e s s  i n  t h e  im v  o f  a l l  o t h e r  o x y to n e  and c i r c u m f l e x  stems i s
a Tk  i n n o v a t i o n .  V a c i l l a t i o n  be tw een  end s t r e s s  and stem
s t r e s s  i n  th e s e  v e rb s  ( c f .  s e c .  3 - 3 5 )  s u g g e s ts  t h a t  t h i s  r e t r a c -
t i o n  i s  f a i r l y  r e c e n t .
A c c e n t  p a t t e r n s  ( b / Ma and ( 0/ Ma a re  fo u n d  i n  b r a , p ra
MP) MP)
and t k a  (see  s e c .  3 - 19)? b o th  i n  v a r i a t i o n  w i t h  a c c e n t  p a t t e r n  
( b / Maj .  The f i r s t  i s  fo u n d  i n  th e  SZ zone o f  ETk, and th e  s e -
cond i s  fo u n d  i n  T L .  I n  th e  CTim a re a  o f  TL , b o th  a c c e n t  p a t -  
t e r n s  a re  a t t e s t e d  i n  th e s e  v e r b s .  The r e c e s s iv e  m o b i le  a l t e r -  
n a t i o n  o p p o s in g  p r e f i x e d  and n o n p r e f i x e d  fo rm s  o f  t h e  P - p a r t  
( fo u n d  i n  ETk) i s  r.o d o u b t  r e l a t e d  t o  t h e  r e c e s s iv e  m o b i le  a l -  
t e r n a t i o n  o p p o s in g  fem sg P - p a r t  fo rm s  t o  o t h e r  fo rm s  o f  t h e  
P - p a r t  ( fo u n d  i n  o t h e r  d i a l e c t s  o f  SC) .  I  am u n a b le  t o  s p e c i f y  
p r e c i s e l y  t h e  h i s t o r i c a l  c o n n e c t io n  between them .
00046960
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The remain ing th ree  accent p a t te r n s — (° /м а )> ^^M a)
and (ro/Maj — a re  Known i n  SWTK and CWTk as w e l l .  The number
o f  stems which have (b /^ a j i s  somewhat less  than in  SWTk and 
CWTk, however, w h i le  the number o f  stems which are o x y to n ic ,  
i . e .  which have accent p a t te rn  ( 0/jyja ) i ״ s  g re a te r  than in
CWTk and SWTk. In  each case, the  d i f f e re n c e  between ETk and 
CWTk i s  s l i g h t  a lthough n o t ic e a b le ,  w h i le  th e  d i f f e r e n c e  be- 
tween ETk-CWTk on the  one hand and SWTk on the o th e r  i s  con- 
s id e ra b le .  S p e c i f i c a l l y ,  oxy tones is  i s  found in  p i  j , кип , 
a l l  c lass  I I I  verbs, g c j i , l i g i , u č i , d a v a j , i g r a j , k o p a j , 
zva, p o ja , sme.ja se and kova. i s  a v a r ia n t  accent
p a t te rn  in  s ix  o f  the  above stems u c i , dava.j, Ig ra . j , kova
and smeja se .
As in  o th e r  areas, accent p a t te rn  i s  found in  the
remainder o f  stems: a l l  c la ss  I I  and V-2 ve rbs , those sono- 
ran t stems w i th  d i3 s y l la b ic  a o r i s t  stems ( ty p e  počn/poče) , 
and the  g rea t m a jo r i ty  o f c la ss  IV , V - l  and V 3 ־  ve rbs .
In  terms o f  the d i s t r i b u t i o n  o f  v e rb a l  stems among PS1 
accen tua l c lasses , ETk has the  most c o n se rva t ive  a cce n tu a t io n .
The two major inn ova t ions  noted in  v o c a l ic  stems f o r  SWTk and 
CWTk־ ־ r e t r a c t io n  o f  end s tre s s  in  th e  pres o f  o r i g i n a l  oxy- 
tones and extens ion o f  end s t re s s  to  the  a o r i s t  o f  o r i g i n a l  ba ry -  
tones— have occurred here as w e l l ,  bu t t o  a le s s e r  e x te n t .  
S im i la r l y ,  the r e t r a c t io n  o f  end s t re s s  in  the  imv o f  a l l  o r i -  
g in a l  oxytones and c ircu m flexe s  has a ls o  occurred here, but to
־13־ צ
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a le s s e r  e x te n t  than  i n  CWTk and SWTk• On t h e  o th e r  hand, 
th e  e l im in a t i o n  o f  r e c e s s iv e  m o b i l i t y  from  th e  a o r i s t  o f  811 
o b s t r u e n t  stems i n  ETk re p re s e n ts  a s i g n i f i c a n t  in n o v a t io n  
w h ich  i s  n o t  known i n  CWTk o r  SWTk.
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4.1 In  the preceding pages I  have examined in  d e t a i l  the 
accen tua l morphophonemics o f  nominal and ve rb a l i n f l e c t i o n  in  
T o r ia k .  The d iscuss ion  has been based on a 120-word sample 
designed to  inc lude  re p re s e n ta t ive s  o f  a l l  stem classes which 
would o f f e r  an in s ig h t  in to  the accentua l morphophonemic sys- 
tem. Wherever in s t r u c t i v e ,  the  accen tua t ion  o f  s p e c i f ic  ca te -  
g o r ie s  in  Tk was constrasted  w i th  th a t  o f  ne ighboring  d ia -  
lects--Kosovo-Resava s tokav ian , both southwestern (V u č i t rn )  
and no rth ea s te rn  (Trsten ik-Resava-Levač) subgroups, North Ma- 
cedonian (Kumanovo re g io n ) ,  East Macedonian (K r iva  Palanka 
and Delčevo re g io n s ) ,  end West B u lg a r ia n , com pris ing s ix  sub- 
groups: t r a n s i t i o n a l  ( i ־ dž zone), K ju s te n d i l  area, S o f i ja  
area, c e n tra l-w e s t  subgroup (Ih t im an-S tanke  D im it ro v  [D upn ica ]- 
Samokov-Radomir re g io n s ) ,  northwest subgroup (Vraca, Raxovo, 
Lom, V id in ,  Kula, Ferdinand [M ih a j lo vg ra d ]-B e rko v ica  and Bela 
S la t in a  re g ion s ),  and the is o la te d  d ia le c t  o f  Novo Selo near 
V id in .
A l l  Tk examples were ca tego r ized  as be long ing to  one 
o f  th ree  subgroups--East T o r ia k  (ETk), which inc ludes  both the 
S v r l j ig -Z a p la n je  and Timok-LuŽnica areas o f  Tk, Central-West 
T o r ia k  (CWTk), which inc ludes  th a t  p a r t  o f  the Juina Morava 
area n o r th  o f  V ran je  and n o r th e a s t o f  the p rov ince  o f  Kosovo, 
and Southwest T o r ia k  (SWTk), which inc ludes  the remaining p o r-  
t i o n  o f  the Južna Morava s u b d ia le c t .  Th is  d iv is io n  i s  based
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p r i m a r i l y  on a c c e n tu a l  c r i t e r i a  b u t  i s  a ls o  s u p p o r te d  by o th e r  
p h o n o lo g ic a l  and m o r p h o lo g ic a l  is o g lo s s e s  (see  s e c .  1 . * ) ;  i t  
i s  d e p ic te d  on th e  map t o  be fo u n d  in  th e  a p p e n d ix  t o  t h i s  
w o rk .
I n  my sum m aries o f  r o m in a i  and v e r b a l  a c c e n tu a l  m or- 
phophonem ics  i n  T k , I  d is c u s s e d  each o f  th e s e  t h r e e  re g io n s  
s e p a r a te ly ,  and gave a b r i e f  o u t l i n e  o f  th e  s p e c i f i c  in n o v a -  
t i o n s  w h ic h  a p p e a r  t o  have ta k e n  p la c e  i n  t h e  d e ve lo p m e n t o f  
th e  a c c e n tu a l  m orphophonem ic sys tem  o f  each o f  th e  t h r e e  a re a s  
s in c e  P r o t o - S la v ic  t im e s .  C e r t a in  o f  th e s e  in n o v a t io n s  a re  
r e s t r i c t e d  t o  one subg roup  o f  Tk d i a l e c t s ,  w h i le  o th e r s  a re  
common t o  811 Tk d i a l e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  a re  known in  
B u lg a r ia n ,  M acedon ian  a n d /o r  Kosovo-R esava as  w e l l .
Be low  I  w i l l  o u t l i n e  th e  m a jo r  a c c e n tu a l  is o g lo s s e s  
fo u n d  i n  Tk and i n d i c a t e  w h ic h  o f  th e s e  is o g lo s s e s  e x te n d  i n t o  
one o r  more o f  th e  s u r r o u n d in g  d i a l e c t  a re a s  t r e a t e d  i n  t h i s  
w ork  ( s e c .  4 . 2 ) .  I  w i l l  th e n  g iv e  a n o te  on th e  r e l a t i o n s h ip  
be tw een  m o r p h o lo g ic a l  s te m -c la s s e s  and th e  in c id e n c e  o f  th e  
v a r io u s  a c c e n t  p a t t e r n s  i n  T k ,  i n c lu d in g  s k e tc h e s  t o  d e p ic t  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c e r t a i n  s p e c i f i c  a c c e n t p a t t e r n s  (s e c s .
4 . 3 — 4 . 4 ) .  F i n a l l y ,  I  w i l l  fo c u s  on a c c e n tu a l  v a r i a t i o n  w i t h i n  
Tk  d i a l e c t s  and d is c u s s  th e  dynam ic  p ro c e s s e s  w h ic h  t h i s  v a r i -  
a t i o n  r e p re s e n ts  ( s e c s .  4 . 5 4 . 6 ־ ־ ) .
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* . 2  A c c e n tu a l  is o g lo s s e s  i n  t h i s  a re a ,  d e f in e d  i n  te rm s  
o f  a c c e n t s h i f t s  w h ich  a re  presum ed t o  have o c c u r re d  s in c e  
PS1, f a l l  i n t o  th r e e  m a jo r  c a te g o r ie s :
1) p a r o x y to n e s is ,  o r  r e t r a c t i o n  o f  a c c e n t  f ro m  f i n a l  
t o  p e n u l t im a te  s y l l a b le s  ( i n  c e r t a i n  a n a lo g ic a l  e n v iro n m e n ts ,  
fro m  p e n u l t im a te  t o  a n te p e n u l t im a te ) ;
2 )  advancem ent o f  a c c e n t t o  f i n a l  o r  d e s i n e n t i a l  s y l l a -
b le s ;
3 ) s h i f t  o f  a c c e n t fro m  a b s o lu te  i n i t i a l  p o s i t i o n  t o  
th e  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e .
The m ost n o t ic e a b le  a c c e n tu a l  d i v i s i o n  w i t h i n  TK i s  
th e  p a ro x y to n e s is  is o g lo s s  w h ic h  s e p a ra te s  SWTK fro m  CWTK and 
ETK, W i th in  th e  i n f l e c t i o n a l  sys tem  o f  SWTK, t h e r e  a r e  o n ly  
two in s ta n c e s  in  w h ich  f i n a l  open s y l l a b l e s  a n d /o r  d e s in e n c e s  
a re  a c c e n te d .  These a re  Dsg fo rm s  o f  a n im a te  fe m in in e  a - d e c le n -  
s io n  nouns ( e .g .  s e s t r é , sn a é ) , and sg a o r i s t  fo rm s  ( e . g .  i d 6 /  
i d é , n o s i , p i s á ) . A l l  o th e r  i n f l e c t e d  fo rm s  a re  s te m -s t re s s e d  
i n  SWTK. I n  CWTK and ETK, on th e  o th e r  hand , d e s i n e n t i a l  (e n d ) 
a c c e n t i s  e n c o u n te re d  in  a number o f  i n f l e c t i o n a l  c a t e g o r ie s .
In  a l l  th r e e  TK a re a s , how ever, t h e  e x te n t  o f  e ty m o lo g ic a  I l y  
e xp e c te d  d e s in e n t i a l  a c c e n t ( o r  i n  th e  case  o f  a o r i s t  fo rm s  
w i t h  z e ro  d e s in e n c e ,  end s t r e s s )  has been c u r t a i l e d  i n  a num- 
b e r  o f  g ra m m a t ic a l c a te g o r ie s .  These in c lu d e  th e  f o l l o w in g  
( s td  SC exam ples a re  g iv e n  b o th  i n  s ta n d a rd  o r th o g ra p h y  and , 
i n  p a re n th e s e s ,  w i t h  th e  p la c e  o f  a c c e n t  marKed as d e f in e d  i n
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1) p l  fo rm s  o f  fe m in in e  a -d e c le n s io n  nouns, e .g .  Tk  
žēne v s .  s td  SC žene (že n ē )
2 ) p lu r a l  forms o f  a number o f  ne u te r nouns, e .g . Tk 
k r í la  vs . s td  SC k r i l a  ( k rT la )
3 ) p l u r a l  fo rm s  o f  ra n y  m a s c u lin e  nouns i n  -e c  when 
th e  d e s in e n c e  i s  - i . ,  e .g .  Tk  k ó l c l  v s .  s td  SC k ó l c i  ( k ō l e l )
4 )  p re s e n t  te n s e  fo rm s  o f  a number o f  i^ -s tem  v e rb s ,  
e . g .  Tk k f s t l m , g fn im  v s .  s td  SC k r s t î m , f f ln lm  ( k r s t f m , i i n ł m )
5) a o r i s t  fo rm e  o f  o b s t ru e n t  s tem s, e . g .  Tk péko  v s .  
s td  SC pèkoh  (pekôh)
6 ) im p e r a t iv e  fo rm s  o f  o b s t r u e n t  stem s and o f  m ost v o c a -  
l i e  s te m s , e .g .  Tk p í g i ,  ű f f l , p r è d i  v s .  s td  SC p i ž i , u i i ,  
p r è d i  (p i g i , u ? i , p r e d i )
7 ) p a s t  p a s s iv e  p a r t i c i p l e  fo rm s  o f  o x y to n ic  o b s t r u e n t  
s tem s and m ost o x y to n ic  v o c a l i c  s tem s, e .g .  Tk  pédena v 8 .  s td  
SC peČena (p e fe n â )
8 )  L - p a r t i c i p l e  fo rm s  o f  most o b s t r u e n t  and s o n o ra n t  
s te m s , e . g .  Tk p é k la  v s .  s td  SC p è k la  (p e k la )
( s l i g h t  v a r i a t i o n  e x i s t s  on c e r t a in  o f  th e  p o in t s  i n  p e r ip h e r a l  
Tk  d i a l e c t s ;  f o r  in s ta n c e  a number o f  o b s t r u e n t  s tem s r e t a i n  
e n d -s t re s s e d  a o r i s t s  i n  P a s ja n e ) .
R e t r a c t io n  o f  f i n a l  a c c e n t i n  SWTk a p p e a rs  t o  be ph o n e - 
t i c a l l y  d e te rm in e d  f o r  th e  most p a r t :  no f i n a l  open s y l l a b l e  
may c a r r y  a c c e n t .  The r e t e n t io n  o f  end s t r e s s  i n  Dsg ( th e  d e s i -  
nence  i n  SOTk and KR i s  th e  Gsg one, c f .  s e c . 2 . 5 )  can  be e x -  
p la in e d  by  fo rm e r  le n g th  o f  th e  d e s in e n t i a l  v o w e l,  and end
5־ 1 ־8
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s t r e s s  i n  l s g  a o r i s t  fo rm s i s  a p p a r e n t ly  due t o  th e  f a c t  t h a t  
b e fo r e  th e  lo s e  o f  / h / ,  th e  f i n a l  s y l l a b l e  was a c lo s e d  s y l l a -  
b l e .  End s t r e s s  i n  2 3 ־ sg a o r i s t ,  how ever, can o n ly  be e x p ia i -  
ned by a n a lo g y - - t h e  g e n e r a l i z a t io n  o f  a c c e n t p la ce m e n t th ro u g h -  
ou t th e  p a ra d ig m  on th e  m odel o f  a p r o d u c t iv e  a c c e n t p a t t e r n .
I n  CWTk and ETk, how ever, r e t r a c t i o n  app ea rs  t o  be 
g r a m m a t ic a l ly  d e te rm in e d .  B o th  sg and p i  fo rm s  o f  fe m in in e  
a _ -d e c le n s io n  nouns te r m in a te  i n  open s y l l a b l e s - - b u t  whereas 
Nsg and Asg fo rm s  r e g u la r l y  have end s t r e s s ,  p l u r a l  fo rm s  
r a r e l y  do : ien á , ženū b u t  iè n e , s e s t r á , s e s t r ű  b u t  s é s t r e . 
S i m i l a r l y ,  Asg ( o r  Nmv) fo rm s  o f  m a s c u l in e  nouns in  - oc a re  
n o r m a l ly  e n d -s t re s s e d ,  w h i le  p l u r a l  fo rm s  a re  r a r e l y  s t re s s e d  
on th e  d e s in e n c e  K o lc á , m o lj c á  b u t  к б і с і , m c ì l j c i . I n
c o n ju g a t io n ,  p r e s e n t  te n s e  fo rm s  o f  o b s t r u e n t  stems and e /c fa - 
stem s ( e . g .  p e c é , d r ž i ) r e g u la r l y  have end s t r e s s ,  b u t  p r e -  
s e n t te n s e  fo rm s  o f  o th e r  stem c la s s e s  (e .g . ū č i )  a re  r a r e l y  
a t t e s t e d  w i t h  end s t r e s s .
P a ro x y to n e s is ,  d e f in e d  s im p ly  as th e  appearance  o f  p e n - 
u l t im a t e  a c c e n t  i n  p la c e  o f  e xp e c te d  f i n a l  a c c e n t ,  i s  fo u n d  i n  
a l l  Tk d i a l e c t s .  I n  t h i s  w o rk , how ever, I  have u s u a l ly  used 
th e  te rm  t o  s i g n i f y  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  p e n u l t im a te  a c c e n t f o r  
f i n a l  a c c e n t in d e p e n d e n t o f  m o rp h o lo g ic a l  s p e c i f i c a t i o n .  T h is  
ty p e  o f  p a r o x y to n e s is  i s  known o n ly  i n  SWTk; and even th e r e  
one m ust s p e c i f y  th e  g ra m m a tic a l c a te g o ry  o f  a o r i s t  as exempt 
fro m  p a r o x y to n ic  r e s t r i c t i o n s  on th e  o c c u r re n c e  o f  a c c e n t .
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Between CWTk and ETk t h e r e  i s  a ls o  a d i f f e r e n c e  i n  th e  
d e g re e  o f  p a r o x y to n e s is :  f i n a l  s t r e s s  a p p e a rs  le s s  o f t e n  i n  
CWTk th a n  i n  ETk i n  c e r t a i n  m o r p h o lo g ic a l l y  d e f in e d  e n v i r o n ־  
m e n ts , v i z .
1) i n d e f i n i t e  a d je c t i v e s  r e t a i n  end s t r e s s  i n  m ost ETk 
d i a l e c t s  ( a l th o u g h  w i t h  v a r i a t i o n ,  see s e c .  2 . 2 5 ) ,  b u t  have 
o n ly  stem s t r e s s  i n  CWTk, e . g .  CWTk golém a v s .  ETk golem á
2 )  im p e r a t iv e  fo rm s  o f  c e r t a i n  v e rb s  r e t a i n  end s t r e s s  
i n  some ETk d i a l e c t s  ( c f .  s e c .  3 * 3 5 ) ,  b u t  have o n ly  stem s t r e s s  
i n  CWTk, e ^ g . CWTk p l á t i  v s .  ETk p i a t i .
M ost in s ta n c e s  o f  p a r o x y to n e s is  i n  i n f l e c t i o n a l  m orpho־ 
lo g y  c o n c e rn  th e  r e t r a c t i o n  o f  a c c e n t  fro m  d e s i n e n t i a l  t o  
s t e m - f i n a l  s y l l a b l e s .  T h e re  a re  a ls o  num erous in s ta n c e s  o f  
r e t r a c t i o n  fro m  a p e n u l t im a te  d e s in e n t i a l  s y l l a b l e  t o  an a n te ־  
p e n u l t im a te  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e .  S in c e  th e s e  a re  f r e q u e n t  i n  
SWTk b u t  n e a r ly  n o n e x is te n t  i n  СѴГГк and ETk, I  assume them t o  
be th e  com bined r e s u l t  o f  p a r o x y to n e s is  and g ra m m a t ic a l a n a -  
lo g y .  The p e r t i n e n t  ca se s  a r e :
1 ) im p e r a t iv e  p l u r a l ,  e . g .  SWTk-CWTk n ó s e te  v s .  ETk 
n o s é te  (com pare  im v  eg fo rm s :  SWTk-CWTk n ó s i  v s .  ETk n o s i )
2 ) Asg m a s c u l in e  i n d e f i n i t e  a d je c t i v e  (a n im a te  r e f e r e n t ) ,  
e . g .  SWTk-CWTk c fn o g a  v s .  ETk c rn ó g a  (com pare fe m in in e  Asg 
fo rm s :  SWTk-CWTk c fn u  v s .  ETk c m d )
3 ) l 2 ־ p l  p r e s e n t ,  e . g .  SWTk d /ž im o , d f ž i t e  v s .  CWTk־
ETk d rž im o ,  d r ž i t e  o r  d r f im ó , d r ž i t ē  (com pare  3sg  p re s e n t  fo rm s :
5־ 2 ־0
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4 ) a l l  p e rs o n s  o f  th e  im p e r f e c t ,  e . g .  SWTk prédetíem , 
p ré d e g e g , e t c .  v s .  CWTk-ETk p re d é o , p re d é g e , e t c .  ( c f .  3sg 
p re s e n t  fo rm s :  SWTk p rède  v s .  CWTk־ ETk p re d é ; on th e  r e l a -  
t i o n s h ip  be tw een p r e s /a o r  and im f / a o r ,  see s e c . 3 . 3 I ) .
F i n a l l y ,  t h e r e  a re  in s ta n c e s  o f  r e t r a c t i o n  from  c lo s e d  
f i n a l  s y l l a b l e s  in  SWTk t h a t  a re  a b s e n t f ro m  CWTk and ETk, 
e .g .  SWTk Jűnoc jú n c a  v s .  CWTk-ETk ju n é c  . ju n c á . A lth o u g h  p a r -  
o x y to n e s is  has c o n t r ib u te d  t o  t h i s  a c c e n tu a l  d i s t r i b u t i o n ,  
p a ra d ig m  l e v e l l i n g  i s  a ls o  c l e a r l y  a f a c t o r  i n  th e s e  c a s e s .
I n  d i a l e c t s  t o  th e  s o u th w e s t ,  w es t and n o r th w e s t  o f  T k , 
p a r o x y to n e s is  i s  a r e g u la r  f e a t u r e .  To th e  n o r th  and n o r t h -  
w es t l i e  th e  Kosovo-Resava d i a l e c t s ,  w h ic h  d i s t i n g u i s h  le n g th .  
I n  th e s e  d i a l e c t s ,  o n ly  s h o r t  open f i n a l  s y l l a b l e s  y i e l d  t h e i r  
i c t u s  t o  th e  p re c e d in g  s y l l a b l e ;  lo n g  f i n a l  vo w e ls  r e t a in  i c -  
t u s .  F u r th e rm o re ,  ir» NE KF, s h o r t  open f i n a l  s y l l a b le s  r e -  
t a i n  a c c e n t ( b u t  n o t  i c t u s ,  c f .  s e c .  1 . 13) i f  th e  p re c e d in g  
vo w e l i s  lo n g .  In d e e d , p a r o x y to n e s is  seems t o  be even le s s  
dependen t on m o rp h o lo g ic a l  c o n s id e r a t io n s  i n  KR th a n  in  SWTk. 
Compare, f o r  in s ta n c e ,  a o r i s t  p a ra d ig m s  w here  th e  sg i s  s te m - 
s t r e s s e d  (due  t o  p a r o x y to n e s is ) ,  e . g .  l 3 ־ sg r è z a , b u t  th e  p l u -  
r a l  r e t a in s  end s t r e s s ,  e .g .  rezåm o, r e z a s t e , rezä jse .
I n  NMac d i a l e c t s  ( lo c a te d  t o  t h e  s o u th w e s t o f  T k ) ,  on 
th e  o th e r  hand, a c c e n t p la ce m e n t seems t o  be even more c lo s e l y  
c o n n e c te d  w i t h  m o rp h o lo g ic a l  f a c t o r s  th a n  i n  SWTk. A l l  nouns 
a re  a c c e n te d  on th e  same stem s y l l a b l e  r e g a r d le s s  o f  th e  d i s -
00046960
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ta n c e  o f  t h a t  s y l l a b le  from  th e  word bounda ry , e .g .  nó i, 
n ò ia ,  n ó ie v ię V erbs a re  l ik e w is e  accen ted  on th e  same stem 
s t y l l a b l e  i n  a l l  b u t  L - p a r t i c i p l e  and a o r i s t  fo rm s ; a o r i s t  
fo rm s  a re  e n d -s tre s s e d  and L - p a r t  fo rm s a re  s tre s s e d  on th e  
same s y l l a b l e  as th e  a o r i s t  i n  most s tem s. Thus:
־522־
p re s n ó s im . . .nós im o , e t c .
im f n ó s e o . . .nőseomo, e t c .
imv n ó s i ,  nó se te
P - p a r t nósen, nősena, e t c .
v s .
a o r n o s í ,  nosím o, e t c .
L ־ p a r t n o s í l ,  n o s í la ,  e t c .
p re s péffem .. .péffemo, e tc .
im f p é ffe o .• .péffeomo, e tc .
im v p é f f i ,  pà ffe te
P - p a r t péffen, péffena, e tc .
v s .
a o r p e k ó . . .р е кб то , e t c .
b u t
L - p a r t pék.ja o r  péke.la , p é k la ,  e t c .
NMac i s  th u s  a p a ro x y to n ic  a rea  o n ly  i n  th e  sense t h a t  f i n a l  
s y l l a b le s  a re  n o t  acce n te d  ( o th e r  th a n  sg a o r i s t  fo rm s ) .  The 
a c t u a l  p la c e  o f  a c c e n t ( p e n u l t im a te ,  a n te p e n u lt im a te ,  e t c . )  
i s  d e te rm in e d  by m o rp h o lo g ic a l f a c t o r s .
To th e  s o u th e a s t and e a s t o f  T k , i n  EMac and WBg d ia ־  
l e c t s ,  how ever, p a ro x y to n e s is  i s  le s s  f r e q u e n t .  I n  n o m in a l 
i n f l e c t i o n ,  end s t r e s s  i s  found  i n  most in s ta n c e s  where i t  i s  
e xp e c te d  h i s t o r i c a l l y .  TWBg d ia le c t s  ( s i t u a te d  im m e d ia te ly  t o
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th e  e a s t o f  ETk) c o n s t i t u t e  th e  m a jo r  e x c e p t io n  t o  t h i s :  
th e  in c id e n c e  o f  f i n a l  a cce n t i n  th e  p l u r a l  o f  fe m in in e  and 
n e u te r  nouns in  TWBg i s  v e ry  low , as in  ETk, w h i le  i n  o th e r  
WBg d ia le c t s  and i n  EMac d ia le c t s ,  f i n a l  s t r e s s  i s  u s u a l ly  
heard  where e xp e c te d . P a ro x y to n e s is  in  v e rb a l  i n f l e c t i o n ,  on 
th e  o th e r  hand, seems to  o c c u r i n  many o f  th e  same c a te g o -  
r i e s  as in  T k . The m a jo r e x c e p t io n  t o  t h i s  i s  im p e ra t iv e  
fo rm s in  NWBg d ia le c t s ,  w h ich  p re s e rv e  end s t r e s s  in  n e a r ly  
a l l  in s ta n c e s  where i t  i s  e x p e c te d . EMac and o th e r  WBg d ia -  
le c t s  have s p e c ia l  deve lopm ents  i n  th e  im v, c f .  sec . 3*21•
A cce n t i s  advanced t o  f i n a l  o r  d e s in e n t ia l  s y l la b le s  
in  th e  f o l lo w in g  in s ta n c e s  in  Tk ( a l l  o f  w h ich  must be d e f in e d  
in  g ra m m a tic a l te rm s ) :
1) a cce n t has been s h i f t e d  t o  th e  l a s t  a c c e n ta b le  s y l l a  
b le  o f  a o r i s t  fo rm s in  a l l  o r i g i n a l  b a ry to n e s  ( i . e . ,  a l l  v e rb s  
w h ich  d id  n o t  a lre a d y  have e n d -s tre s s e d  a o r i s t s )  in  a l l  a re a s  
o f  T k , e .g .  b r i s á , g le d á , p r a v i ;
2) end s t r e s s  i s  found i n  p la c e  o f  expected  stem s t r e s s  
i n  th e  Asg o f  many fe m in in e  a_־ d e c le n s io n  nouns in  CWTk and ETk 
e .g .  i g l ű , g re d ű , m e t ld ;
3) a cce n t has been s h i f t e d  t o  th e  s y l l a b le  im m e d ia te ly  
p re c e d in g  th e  pos tposed  d e f i n i t e  a r t i c l e  i n  a l l  d e f i n i t e  noun 
fo rm s e xce p t m a s c u lin e  sg. I f  th e  d e s in e n ce  i s  z e ro , a cce n t 
i s  s h i f t e d  t o  th e  a r t i c l e  morpheme i t s e l f ,  e .g .  r d k u / r u k d tu , 
jé s e n / je s e n t á .
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The f i r s t  o f  th e s e  deve lopm en ts  i s  common t o  a l l  Tk 
d i a l e c t s ,  i n c lu d in g  SWTk where a c c e n t i s  o th e rw is e  n o t  known 
i n  f i n a l  open s y l l a b l e s .  The second i s  fo u n d  i n  CWTk and ETk 
d i a l e c t s ,  and th e  t h i r d  i s  known o n ly  i n  th o s e  p e r ip h e r a l  ETk 
d i a l e c t s  i n  w h ic h  th e  p o s tp o s e d  a r t i c l e  i s  i n  e v e ry d a y  u s e - ־  
th e  e a s t - c e n t r a l  zone o f  th e  TL d i a l e c t  a re a  ( c f .  s e c .  2 . 2 2 ) .  
In d e e d , t h i s  deve lopm en t i s  a b se n t i n  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  
TL zone ( th e  C e n t r a l  T im ok v a l l e y  d i a l e c t  d e s c r ib e d  i n  S ta n o  ־
j e v i č  1911) ,  a l th o u g h  th e  p o s tp o se d  a r t i c l e  i s  used r e g u l a r l y  
t h e r e .
Advancem ent o f  a c c e n t i n  th e  a o r i s t  has been c o n s is -  
t e n t l y  c a r r ie d  o u t  i n  NMac and EMac d i a l e c t s ;  i t  i s  a ls o  foun d  
i n  WBg, a l th o u g h  w i t h  much le s s  r e g u l a r i t y  th a n  i n  e i t h e r  Tk 
o r  NEMac d i a l e c t s .  Asg fo rm s  a re  n o t  d is t in g u is h e d  fro m  Nsg 
fo rm s  i n  NEMac d i a l e c t s  n o r  i n  most WBg d i a l e c t s .  I n  th o s e  
WBg d ia l e c t s  where Asg fo rm s  a re  d i s t i n c t ,  no a c c e n t  s h i f t  i s  
fo u n d . K osovo-R esava , on th e  o th e r  hand, a p p a r e n t ly  a g re e s  
w i t h  s td  SC as t o  a c c e n t p la ce m e n t i n  th e  a o r i s t  o f  b a r y to n ie  
s tem s, i . e .  no s i g n i f i c a n t  s h i f t  has o c c u r re d .  Asg fo rm s  o f  
fe m in in e  a - d e c le n s io n  nouns f r e q u e n t l y  have end s t r e s s  in  
p la c e  o f  exp e c te d  stem s t r e s s ,  how ever ( c f .  J o v id  1 9 6 8 :1 0 2 ) .
O f th e  s e v e r a l  d i a l e c t  r e g io n s  w h ich  s u r ro u n d  T k , o n ly  
EMac and WBg have th e  p o s tp o s e d  a r t i c l e .  I n  none o f  th e s e  i s  
th e  a c c e n t s h i f t  as c o n s is t e n t  as i t  i s  i n  ETk. Such a s h i f t  
i s  p re s e n t  i n  th e  sg o f  m a s c u l in e  nouns i n  th e s e  a re a s ,  how- 
e v e r ,  a l th o u g h  i n  TWBg (a d ja c e n t  t o  E T k ), th e  s h i f t  i s  le s s
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f r e q u e n t  i n  t h i s  g ra m m a tic a l c a te g o ry  th a n  i n  o th e r  a re a s  
o f  WBg.
A b s o lu te  i n i t i a l  a c c e n t c o n t r a s t in g  w i th  th e  a c c e n t 
o f  o th e r  fo rm s  o f  th e  pa rad igm  o c c u rs  ( o r  i s  exp e c te d  t o  o c -  
c u r )  i n  Tk in  th e  f o l l o w in g  in s ta n c e s :
1) Vsg o f  most fe m in in e  and m a s c u lin e  nouns, c f .  s td  
SC o v č a r /o v č S re , p la n i  n a /p la n in o
2 ) i n  p r e p o s i t i o n a l  p h ra se s  i n v o l v i n g  Asg o r  p i  fo rm s 
o f  c e r t a i n  fe m in in e  ^ ־ d e c le n s io n  nouns, c f .  s td  SC rià g lā v u
3) P ־ p a r t i c i p l e  fo rm s o f  a number o f  s tem s, c f .  s td  SC 
z a d rž ā n a , o tkup ovana
4) p r e f i x e d  L - p a r t i c i p l e  fo rm s o f  a number o f  v e rb s ,  
c f .  s td  SC z a d r j fg la , o tk u p o v ã la
5) 2 3 ־ sg a o r i s t  fo rm s  o f  c e r t a in  v e rb s ,  c f .  s td  SC 
p o g in ū , I z b r i s ã
6 ) l s g  p ré sé r t  fo rm s in  -u^ o f  a number o f  v e rb s ,  e .g .
SWTk n á p ra v u .
The f i r s t  two o f  th e s e  co n ce rn  the  n o m in a l sys tem ; th e  
second two co n c e rn  p a r t i c i p i a l  fo rm s  w i th  n o m in a l i n f l e c t i o n ;  
and th e  l a s t  tw o  co n ce rn  th e  v e r b a l  system  p r o p e r .  I t  i s  i n -  
t e r e s t i n g  t h a t  a l t e r n a t i o n s  in v o l v in g  a b s o lu te  i n i t i a l  s t r e s s  
have p r a c t i c a l l y  d is a p p e a re d  fro m  n o m in a l i n f l e c t i o n ,  b u t  have 
been e x te n d e d  t o  a g r e a te r  number o f  stems i n  v e r b a l  i n f l e c t i o n .
V e ry  few  in s ta n c e s  o f  c o n t r a s t i v e  a b s o lu te  i n i t i a l  
s t r e s s  i n  v o c a t iv e  fo rm s  a re  foun d  i n  T k ; a c c e n t has u s u a l ly  
been s h i f t e d  o n ly  t o  th e  s t e m - f in a l  s y l l a b l e ,  e .g .  Tk o v č i r e .
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I n i t i a l  a c c e n t i n  p r e p o s i t i o n a l  p h ra s e s  i s  l im i t e d  t o  a few  
n o u n s , and o n ly  i n  f i x e d  e x p re s s io n s  such as nánoge , ná v o d u , 
ú r u k e . I n i t i a l  s t r e s s  i n  P־ p a r t  fo rm s  i s  m a in ta in e d  i n  c e r -  
t a i n  s o n o ra n t  s tem s ( e .g .  ú b i t , z á k la n ) ,  b u t  i s  l o s t  i n  p r e -  
f i x e d  fo rm s  o f  o t h e r  s tem s as i s  i n i t i a l  s t r e s s  i n  p r e f i x e d  
L - p a r t  fo rm s .
The s h i f t  t o  i n i t i a l  a c c e n t  i n  2 -3 s g  a o r i s t  a p p e a rs  t o  
have been e x te n d e d  t o  a l l  p r e f i x e d  v e rb s  in  SWTk and CWTk and 
i n  t i e  n o r th e r n  p a r t  o f  ETk d e s c r ib e d  by S ta n o je v id .  I n  o th e r  
ETk d i a l e c t s  and i n  th e  i s o la t e d  WBg d i a l e c t  o f  Novo S e lo  ( V i -  
d i n ) ,  i t  has been e l im in a te d  fro m  8 11 o b s t ru e n t  s tem s , a l th o u g h  
i t  o c c u rs  w i t h o u t  e x c e p t io n  i n  a l l  o th e r  p r e f i x e d  v e rb s .  I n i -  
t i a l  a c c e n t  i s  r a r e  i n  n o n p r e f ix e d  a o r i s t  fo rm s , h o w e v e r - -  
f i n a l  a c c e n t  i s  fo u n d  in s te a d ,  even i n  o r i g i n a l  b a ry to n e s .  
I n i t i a l  a c c e n t  i n  2 3 ־ sg a o r i s t  i s  unknown in  NMac and EMac, 
and o c c u rs  o n ly  s p o r a d ic a l l y  in  WBg (and n e ve r i n  o b s t r u e n t  
s te m s ) .  I n  KR, th e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n i t i a l  a c c e n t  i n  th e  a o r i s t  
a p p e a rs  t o  be th e  same as i n  s td  SC ( f o r  8 s ta te m e n t o f  t h i s  
d i s t r i b u t i o n ,  see s e c .  3 3 (״ •
I n i t i a l  s t r e s s  i n  l s g  p re s e n t  fo rm s  i s  l i m i t e d  t o  a 
s m a l l  a re a  o f  Tk ( t h e  s o u th e a s te r n  p a r t  o f  SWTk, c f .  s e c . 3 - 9 ) •  
I t  i s  a ls o  fo u n d  i n  EMac and i n  m ost n o n - t r a n s i t i o n a l  WBg d i a ־  
l e c t s ,  i . e .  K ju s ,  S o f ,  CWBg and NWBg r e g io n s .  A lth o u g h  i n i t i a l  
a c c e n t  o c c u rs  o n ly  i n  l s g  p r e s e n t  fo rm s  i n  - u ,  i t  a p p e a rs  t o  
have been e x te n d e d  t o  a l l  such fo rm s ,  re g a rd le s s  o f  o r i g i n a l  
(PS1) stem c la s s  o r  a c c e n t  p a ra d ig m .
5־ 2 ־6
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F i n a l l y ,  i n i t i a l  accen t i s  fo u n d  i n  im p e r a t iv e  fo rm s  
i n  c e r t a i n  EMac end WBg d i a l e c t s  s o u th  o f  th e  B a lk a n  moun־ 
t a in s  ( c f .  se c . 3 * 2 2 ) .
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4 .3  The a c c e n t s h i f t s  sum m arized above have p ro d u ce d  s ig -
n i f i c a n t  changes i n  th e  a c c e n t p a t t e r n s  o f  th e  s e v e r a l  r e -
g io n s .  E a r l i e r  ( s e c .  1 .1 4 ) .  I  d e f in e d  a stem<s a c c e n t p a t -
t e m  as Ma h i e r a r c h i c a l l y  o rd e re d  s e t  o f  s p e c i f i c a t i o n s  w h ich
d e te rm in e s  th e  a c c e n tu a t io n  o f  a l l  p a ra d ig m a t ic  fo r m s . "  The
sym bols used t o  d e n o te  th e  s e v e r a l  a c c e n t p a t t e r n s ,  g iv e n  in
p a re n th e s e s  i n  summary s e c t io n s  ( 2 .2 8 — 2 .3 0  and 3 * 3 7 — 3 3 9 (״
r e f l e c t  t h i s  h i e r a r c h i c a l  o r d e r in g .  The p r im a ry  a c c e n tu a l
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a noun , a d je c t i v e  o r  v e rb  i s  g iv e n  t o  th e
l e f t  o f  th e  s la s h  and s u b o rd in a te  a c c e n tu a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,
i f  any, a re  g iv e n  t o  th e  r i g h t  o f  th e  s la s h .  Two o r  more sym-
b o ls  may ap p e a r on th e  r i g h t  b u t  o n ly  one may a p p e a r  on th e
l e f t .  F o r in s ta n c e :  ( o ) ,  ( o / N v^, ( o / Ma , ( b ) ,  ( b / t ) ,  ( b / Ma) .
mP)
On th e  b a s is  o f  d a ta  summarized i n  c h a p te rs  I I  and I I I ,  
i t  i s  c le a r  t h a t  t h e r e  i s  a more c o n s is te n t  c o r r e l a t i o n  between 
th e  ty p e  o f  a c c e n t p a t t e r n  and th e  stem c la s s  o f  a noun o r  v e rb  
in  Tk th a n  t h e r e  i s  i n  s td  SC, a l th o u g h  th e  Tk sys tem  i s  by no 
means so r e g u la r  t h a t  one may s p e c i f y  th e  a c c e n tu a t io n  o f  a 
noun o r  v e rb  s im p ly  by know ing  i t s  stem c la s s  (a s  a p p e a rs  t o  
be p o s s ib le  f o r  Novo S e lo ,  V id in ,  c f .  L u n t 19?5 )• І н  f o l -  
lo w in g  e x p o s i t io n ,  I  w i l l  a t te m p t  t o  show how th e  a c c e n tu a l  
s h i f t s  summarized in  se c . 4 .2  have c o n t r ib u te d  t o  t h e  in c re a s e d  
c o r r e l a t i o n  o f  a c c e n t p a t t e r n  and stem c la s s  i n  T k .  I  s h a l l  
c i t e  exam ples fro m  CWTk and ETk, s in c e  th e  n e a r ly  c o m p le te  r e -  
t r a c t i o n  o f  f i n a l  a c c e n t i n  SWTk has e l im in a te d  a number o f
00046960
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d i s t i n c t i o n s  w h ich  can s t i l l  be seen i n  CWTk and ETk.
The m ost f r e q u e n t  a c c e n t p a t t e r n  among fe m in in e  a -  
d e c le n s io n  nouns w h ich  c o n t in u e  o ld  o x y to n e s  and c ir c u m -  
f le x e s  i s  (m/ о ) ,  v i z .
T h re e  in n o v a t io n s  a re  in v o lv e d :  th e  s h i f t  o f  i n i t i a l  a cce n t 
fro m  th e  p r e p o s i t i o n  t o  th e  s t e m - f i n a l  s y l l a b l e  i n  c i r c u m f le x  
stems ( c f .  PSI A p i  * ná m e tl y ) , th ׳ e  s h i f t  o f  Asg a c c e n t t o  th e  
d e s in e n c e  ( c f .  PS I Asg * rn é t lg )  i n  c i r c u m f le x  s tem s, and th e  
s h i f t  o f  p l u r a l  a c c e n t t o  th e  stem s y l l a b l e  i n  o r i g i n a l  o x y -  
to n e s  ( c f .  P S I N p l ♦že n y ) . The f i r s t  s h i f t  e x e m p l i f ie s  th e  r e -  
p la ce m e n t o f  a m a rg in a l  a l t e r n a t i o n  by a c e n x r a l  one, ^  p r o -  
cess  w e l l  known in  th e  h i s t o r y  o f  S la v i c .  I n  th e  second case , 
th e  Asg has ta k e n  th e  a c c e n t o f  th e  Nsg, th e re b y  c u r t a i l i n g  
th e  dom ain o f  th e  a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n  w i t h i n  th e  s in g u la r ,  
and i n  th e  t h i r d ,  th e  s g / p l  o p p o s i t io n  has been em phasized by 
e x te n d in g  th e  s g / p l  a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n  o f  c i r c u m f le x  stems 
t o  o r i g i n a l  o x y to n e s  as w e l l .  (N o te  t h a t  th e  s g / p l  a l t e r n a t i o n  
has n o t  been e x te n d e d  t o  o r i g i n a l  b a ry to n e s ;  I  presume t h i s  i s  
because  such an e x te n s io n  w ou ld  in v o lv e  s t r e s s  a d va n ce m e n t--  
r a r e  i n  Tk d i a l e c t s — r a t h e r  th a n  r e t r a c t i o n ,  w h ich  i s  v e ry  
common in  Tk  d i a l e c t s )  I n  b o th  ca se s , th e  n e t  r e s u l t  i s  th e  
c l a r i f i c a t i o n  and s t r e n g th e n in g  o f  th e  g ra m m a tic a l o p p o s i t io n
(m/o)Nsg m e t lá  p l  na m é t le  
Asg m e t lű
(m/o)Nsg íená  p l  íéne
Asg ženii
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s in g u la r  v s .  p l u r a l .
The p r e v a le n t  a c c e n t p a t t e r n s  among n e u te r  nouns a re  
(b )  and (m ), e .g .
sg re b ró  p l  ré b ra  (m)
sg ráme p l  råmena (b )
In  b o th  ca se s , a s h i f t  o f  a c c e n t fro m  e n d in g  t o  stem i n  p l u r a l  
fo rm s  a p p e a rs  t o  have o c c u r re d  ( c f .  assumed PSI N p l * r e b r a ,
4 25* ra m e n a ), J r e s u l t i n g  i n  an e x te n s io n  o f  s g / p l  m o b i l i t y  (m) 
t o  a g r e a t e r  number o f  nouns, and th e  e l im in a t i o n  o f  an a c -  
c e n tu a l  o p p o s i t io n  i n  c e r t a in  o th e r s .
The a c c e n tu a t io n  o f  m a s c u l in e  nouns i n  a c o n so n a n t i s  
co m p le x ; I  w i l l  d is c u s s  o n ly  tw o  t y p e s — p o l y s y l l a b i c  m a s c u l in e  
nouns o f  t h e  ty p e  o v ia r ,  and nouns w i t h  th e  s u f f i x  - o c ,  e . g .  
k o le c .
A c c e n t p a t t e r n  (o )  i s  th e  m ost common among th e  o v č a r  
g ro u p .  B u t whereas such nouns have i n i t i a l l y - s t r e s s e d  v o c a t iv e  
fo rm s  i n  s td  SC (w h ic h  i s  assumed t o  c o n t in u e  PS1 a c c e n tu a t io n  
i n  t h i s  r e s p e c t ) ,  i n  Tk th e  Vsg has th e  same a c c e n t  as th e  
N sg, v i z .
Nsg o v č ā r  p l  o v č a r f
Asg o vča rd  (о )
Vsg o v ffá r
v s .  s td  SC
Nsg o v č a r  N p l o v f fá r i
A8g o v íá ra  ................ {0/ttv)
-530־
Vsg ovčare
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A g a in ,  we have an a p p a re n t re p la c e m e n t o f  a m a rg in a l  a cc e n -
t u a l  a l t e r n a t i o n  by a c e n t r a l  one; in d e e d , one m ig h t c la im
t h a t  Vsg d e s in e n c e s  a re  i n  f a c t  u n a c c e n ta b le  ( c f .  se c . 2 .4
f o r  e x c e p t io n s  t o  t h i s ,  h o w e v e r) ,  and t h a t  a l l  fo rm s a re  now
a c c e n te d  on th e  l a s t  p o s s ib le  s y l l a b l e .
M a s c u l in e  nouns i n  - oc have a c c e n t p a t t e r n  (m) a lm o s t
w i t h o u t  e x c e p t io n ,  i f  th e  p l u r a l  d e s in e n c e  i s  - i  (when th e s e
nouns o c c u r  w i t h  expanded p l u r a l s — s y m b o liz e d  on c h a r t  4 by
an a s t e r i s k ־ ־ th e  u s u a l a c c e n t p a t t e r n  i s  (o )  ) ,  as opposed t o
(o )  i n  s td  SC, e .g .
Nsg k o lä c  p l  k ó l c i  
Nmv k o lc á
v s .  s td  SC
Nsg k ò la c  N p l k ó l c i
   (O)
Gsg k ó lc a
The s g / p l  a l t e r n a t i o n  (m) has been e x ten ded  to  in c lu d e  th e s e  
nouns by a r e t r a c t i o n  o f  a c c e n t i n  th e  p l u r a l ,  r e s u l t i n g  i n  a 
s t r e n g th e n in g  o f  th e  s g / p l  o p p o s i t io n .
I n  a d je c t i v e s ,  (b )  i s  th e  o n ly  a c c e n t p a t t e r n  fo u n d  i n  
CWTk, w h i le  (m ), (m־ t )  and ( n ־ t )  o c c u r  i n  ETk. M orphophonem ic 
a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n s  in v o l v in g  a c c e n t on open f i n a l  s y l l a -  
b le s  a re  o th e rw is e  w e l l  known i n  CWTk. I t  i s  th u s  p o s s ib le  
t h a t  th e  d e f / i n d e f  a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n  has been e l im in a te d  
because th e  d e f / i n d e f  g ra m m a tic a l o p p o s i t io n  i s  n o t  a f f o r d e d  
p r im a r y  im p o r ta n c e  in  a re a s  w h ich  do n o t  have th e  p o s tp o se d
־531־
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a r t i c l e .  I n  c e r t a i n  ETk d ia l e c t s ,  a l l  nouns m ark d e f i n i t i v e -  
n e ss  by th e  a f f i x a t i o n  o f  th e  a r t i c l e  morpheme, e .g .  i e n é /  
R e n á ta . A d je c t i v e s  may a ls o  m ark d e f i n i t e n e s s  i n  t h i s  way: 
s t á r a / s t a r á t a . I n  m ost o f  th e s e  d i a l e c t s ,  a c c e n t  i t  s h i f t e d  
t o  th e  d e s in e n c e  b e fo r e  t h i s  a r t i c l e  morpheme ( e . g .  i è n e /  
í e n é te ) ;  t h i s  f e a t u r e  i s  s i g n i f i e d  b y  !l־ t " .  When th e  s h i f t  
o c c u rs  i n  a l l  i n f l e c t e d  fo rm s  i n  w h ic h  th e  a c c e n t  i s  n o t  a l -  
re a d y  on th e  d e s in e n c e ,  no  s la s h  s e p a ra te s  th e  " t :' f ro m  any 
o th e r  s y m b o l.  When t h e  s h i f t  o c c u rs  o n ly  i n  th e  p l u r a l ,  how- 
e v e r ,  as i n  t h e  case  o f  m ost m a s c u l in e  n o u n s , a s la s h  i s  used 
t o  i n d i c a t e  t h i s  s u b o r d in a te  r e l a t i o n s h i p  ( c f .  s e c . 2 . 30) .
M ost o f  t h e  a c c e n t  p a t t e r n s  m e n tio n e d  above— (m/ о )  i n  
fe m in in e  a ^ -d e c le n s io n  n o u n s , (m) and (b )  i n  n e u te r  nouns , and 
(m) f o r  m a s c u l in e  nouns i n  - o c ,  have t h i s  s h i f t  ( a l th o u g h  mas
(m /o - t )
(m - t)
( b - t )
(m /t )
nouns have i t  o n ly i n  t h e  p l u r a l ) :
Nsg in d e f ir. e t  lá Nsg d e f m e tl á t a
Asg in d e f m e t lü A sg  d e f m e t lű tu
p i  i n d e f mét l e p i  d e f m e t lé te
sg in d e f r e b r ó sg d e f r e b r ó to
p i  i n d e f ré b ra p i  d e f r e b r á ta
sg in d e f ràme sg d e f ram é to
p i  i n d e f råmena p i  d e f ram ená ta
Nsg i n d e f k o ló c Nsg d e f k o 16c o t
p i  i n d e f k ó l c i p i  d e f k o l c í t i
The a c c e n tu a l  a l t e r n a t i o n  o p p o s in g  d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  
fo rm s  has been e x te n d e d  t o  in c lu d e  n e a r l y  a l l  nouns, and th e
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g ra m m a tic a l o p p o s i t io n  d e f / i n d e f  i s  th e re b y  s t re n g th e n e d .
The e x te n s io n  o f  t h i s  a c c e n tu a t io n  t o  a d je c t i v e s ( e . g .  s t á r a /  
s t a r á t a  (n ־ t )  ) f u r t h e r  a t t e s t s  t o  i t s  p r o d u c t i v i t y ,  a lth o u g h  
i n  most in s ta n c e s  a d je c t iv e s  r e t a in  a c c e n t p a t t e r n  (m) even 
when th e  a r t i c l e  i s  a f f i x e d ,  e .g .  v i s o k á / v is ó k a t a .
S ke tch  IX  summarizes th e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o u r  n o m in a l 
a c c e n t p a t t e m s - ־ (m /o ) in  fe m in in e  a - d e c le n s io n  nouns, (m) 
in  n e u te r  nouns, (m) in  m a s c u lin e  nouns i n  - oc, and th e  a cce n  ־
t u a t io n  o f  a d je c t iv e s  such as v is o k a .  The o rd e r  o f  th e  sym-
-533־
m a s c u lin e  in  - oc 
a d je c t i v e
b o ls  i s  as f o l lo w s :
fe m in in e
n e u te r





f o r  CWTk s i g n i f i e s  th e  f o l lo w in g  a c c e n tu a t io n
iène
(m /o)
(fem ) £ená 
ïe n ü
(m)(n e u t)  k r i l ó  k r í l a
(m)(masc) k o lő c  k ò l c i  
k o lc á
(b )( a d j )  v ls ó k a  v is ó k a
S ke tches DC and X ( v e rb a l  a c c e n t p a t t e r n s ,  see s e c . * . * )  
must be in t e r p r e te d  as g r e a t l y  s im p l i f i e d  v ie w s  o f  th e  d i s t r i  ־
b u t io n  o f  th e s e  a c c e n t p a t te r n s .  H e re , s k e tc h  IX  summarizes 
th e  most f r e q u e n t ly  encoun te red  a c c e n tu a t io n  o f  nouns l i k e
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ž e n a , k r i l o  and k o la c  ( o r i g i n a l  o x y to n e s )  and o f  p o l y s y l l a b i c  
a d je c t i v e s  l i k e  v is o k a .  I t  does n o t  assume t h a t  no v a r i a t i o n  
e x i s t s  w i t h  r e s p e c t  t o  th e s e  a c c e n t p a t t e r n s ,  h o w e ve r: th e  
r e a d e r  i s  s t r o n g ly  u rg e d  t o  re v ie w  c h a r t s  1 -6  and th e  d is c u s -  
s io n  o f  v a r i a t i o n  i n  c h a p te r  I I  a b o ve .
B u t even when one ta k e s  i n t o  a c c o u n t e x i s t i n g  v a r i a t i o n ,  
tw o  t h in g s  s ta n d  o u t  c l e a r l y  fro m  th e  d i s t r i b u t i o n  p i c t u r e d  
h e r e .  One i s  t h e  p re p o n d e ra n c e  o f  (b )  i n  r o u g h ly  t h e  s o u th -  
w es t q u a d ra n t  (SW KR, SWTk, and NMac), and th e  o th e r  i s  th e  
p re p o n d e ra n c e  o f  (m) i n  t h e  c e n t r a l  c o re  a re a  (CWTk, ETk and 
TWBg). T h is  d i s t r i b u t i o n  c l e a r l y  r e f l e c t s  t h e  is o g lo s s e s  o f  
r e g u la r  p a r o x y to n e s is  on  th e  one hand and g r a m m a t ic a l ly  based 
a n a lo g ic a l  sp re a d  o f  a c c e n t  p a t t e r n s  on th e  o th e r  (s e e  4.6 
b e lo w  f o r  d i s c u s s io n ) .
5־ 3 4-
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Sketch  IX: D i s t r i b u t i o n  o f  fo u r  nominal accen t p a t t e r n s
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4 .4  The most common a c c e n t p a t t e r n  i n  v e rb s  i s  ( m/ Ma) ״
I t  i s  found  i n  nea ily  a l l  v o c a l i c  stem s (e x c e p t  e / i a ־ stems 
and stems o f  th e  ty p e  b ra  and v e ro v a ) . I n  Pas, i t  i s  a ls o  
fo u n d  i n  o b s t ru e n t  s tem s . The in n o v a t io n s  in v o lv e d  a re :
1) e x te n s io n  o f  end s t r e s s  t o  th e  a o r i s t  o f  a l l  such
stems
2) c u r t a i lm e n t  o f  end s t r e s s  i n  t h e  p re s e n t  o f  a l l  
such stems
3 ) e x te n s io n  o f  i n i t i a l  s t r e s s  i n  2 3 ־ sg o f  t h e  a o r i s t  
o f  p r e f i x e d  p a ra d igm s o f  th e s e  stems
4 ) c u r t a i lm e n t  o f  i n i t i a l  s t r e s s  i n  2 3 ־ sg n o n p re f ix e d  
a o r i s t  fo rm s  o f  th e s e  stems
5 ) c u r ta i lm e n t  o f  end s t r e s s  in  im p e ra t iv e  and P־ p a r t  
fo rm s o f  th e s e  stem s.
G e n e r a l iz a t io n  o f  stem s t r e s s  i n  P - p a r t  and im p e r a t iv e  
fo rm s  appea rs  i n  n e a r ly  a l l  stem c la s s e s  ( e x c e p t io n s  were 
n o te d  i n  se c s . 3 -34  and 3 3 5 (״ .  I  see i n  t h i s  a r e f l e c t i o n  o f  
th e  p e r ip h e r a l  n a tu re  o f  th e s e  c a te g o r ie s ,  as opposed t o  a o r -  
i s t ,  p re s e n t  and im p e r fe c t .  Whereas th e  l a t t e r  a l l  e x p re s s  
te n s e ,  p e rs o n  and num ber, P - p a r t  fo rm s  a re  more a p a r t  o f  th e  
n o m in a l th a n  o f  th e  v e r b a l  sys tem ; and im v fo rm s  e x p re s s  mood 
p r i m a r i l y ,  p e rs o n  s e c o n d a r i ly  and te n s e  n o t  a t  a l l .
On th e  e th e r  hand, a c c e n t s h i f t s  i n  th e  p re s e n t  and 
a o r i s t  le a d  d i r e c t l y  t o  th e  e x te n s io n  o f  t h e  p r e s / a o r  a c c e n tu -  
a l  a l t e r n a t i o n ,  and t o  th e  s t r e n g th e n in g  o f  th e  p r e s / a o r  g ram -
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m a t ic a l  o p p o s i t i o n .  B e l id  f e e l s  t h a t  t h e  l o s s  o f  d i s t i n c t i v e  
l e n g t h  may have c o n tr ib u te d  t o  t h e  spread o f  end s t r e s s  in  th e  
a o r i s t :
U ovim d i j a l e k t i m a . . . 1  1 . j .  i  c e l a  množina d o b i l i  su 
i  kod t r e ć e g  t i p a  [b a r y to n e s  such  a s  g i n u t i ] . . .a k cen a t  
na k r a ju .  To s e  mogio i z v r š i t i  и t o l i k o  p r e ,  Sto  su 
im p r e z e n s i — r a z l i k e  и d u c in i  и ovom govoru п ета־ ־  
a k c e n a t s k i  j e d n a k i .  (В 571)
S i m i l a r l y ,  th e  occurrer .ce  o f  th e  a c c e n t u a l  a l t e r n a t i o n  oppo-
s i n g  2 - 3 s g  a o r i s t  t o  o th e r  forms o f  t h e  a o r i s t  in  s td  SC ap־
p e a r s  t o  be dependent on th e  l e n g t h  o f  t h e  stem vow el: i t
o c c u r s  p r im a r i ly  i n  stem s w ith  s h o r t  ro o t  v o c a l i s m ,  e . g .  gxn u h /
poginū but v fn uh /p re v fnu  (note th a t  the  f i n a l  vowel is  a lso
len g th en ed  whenever th e  2 - 3 s g  forms have i n i t i a l  a c c e n t ) .  In
Tk, w ith  vowel le n g th  no longer d is t in c t i v e ,  i n i t i a l  accent
in  2 - 3 s g  appears t o  heve been ex ten d ed  t o  a l l  p r e f ix e d  (p e r -
fe c t iv e )  a o r is t  paradigms. On the  o th e r hand, i n i t i a l  accent
in  2 - 3 s g  forms o f  n o n p r e f ix e d  ( im p e r f e c t i v e )  paradigms i s
b e in g  e l im in a t e d .  Here, th e  n e t  r e s u l t  i s  a s t r e n g th e n in g  o f
t h e  p e r f e c t i v e / i m p e r f e c t i v e  gram m atica l o p p o s i t i o n  in  a o r i s t
parad igm s.
A ccent p a t t e r n  ( n / Ma  ̂ i s  found in  o b s tr u e n t  stem s  
everyw here in  Tk but Pas and s o u t h - c e n t r a l  ETk ( i . e .  ETk m i-  
nus t h e  CTim z o n e ) .  The f o l l o w i n g  in n o v a t io n s  have c o n t r i -  
b uted  t o  th e  spread  o f  t h i s  a c c e n t  p a t t e r n :
1) e x t e n s io n  o f  end s t r e s s  in  th e  p r e s e n t  t o  th e  few 
o b s tr u e n t  stem s which d id  n o t  a lr e a d y  have i t
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2) c u r ta i lm e n t  o f  end s t r e s s  in  t h e  a o r i s t  o f  t h e s e
stem s
3) e x t e n s io n  o f  a b s o lu t e  i n i t i a l  s t r e s s  i n  2 3 ־ sg  aor  
i n  p r e f i x e d  paradigms t o  th e  few stem s which d id  not a lr e a d y  
have i t .
The mechanisms a re  th e  same a s  f o r  th e  spread  o f  a c c e n t  p a t -  
t e r n  ( m/ Ma) e x c e p t  t h a t  th e  p la c e  o f  a c c e n t  in  p r e s  and aor
i s  r e v e r s e d .  In each c a s e ,  however, g r e a t e r  em phasis has  
been  p la c e d  on th e  p r e s / a o r  o p p o s i t io n  by th e  e x t e n s io n  o f  th e  
p r e s / a o r  a c c e n t u a l  a l t e r n a t i o n  t o  a g r e a t e r  number o f  s tem s.
(Ma), or  th e  o p p o s i t i o n  o f  2 3 ־ s g a o r  t o  o th e r  a o r i s t  
form s, h as  been e l im in a te d  in  o b s tr u e n t  stem s in  most o f  ETk. 
T h is  i s  an in n o v a t io n  in  t h e s e  d i a l e c t s :  n e a r ly  a l l  o b s tr u e n t  
s tem s w ere o r i g i n a l  oxyton es ,  which a re  assumed t o  have had 
t h i s  i n i t i a l  a c c e n t  in  2 3 ־ s g in  PS1. T h is  in n o v a t io n  has n o t  
sp read  t o  CTim d i a l e c t s ,  however; th e r e  t h e  o p p o s i t io n  i s  s t i l l  
m a in ta in e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  a c c e n t u a l  i s o g l o s s  
w i t h in  ETk s e p a r a t in g  CTim from o th e r  ETk d i a l e c t s  c o i n c i d e s  
w ith  t h e  i s o g l o s s  d e f i n i n g  th e  p r e s e n c e /a b s e n c e  o f  th e  a c c e n t  
s h i f t  t o  th e  d e s in e n c e  b e fo r e  th e  p o s tp o se d  a r t i c l e .  T h is  
s h i f t  i s  found in  n e a r ly  a l l  nouns in  o t h e r  ETk d i a l e c t s ,  but  
i s  c o m p le t e ly  a b se n t  in  CTim ( s e e  c h a r t  5 ) .
S k etch  X shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  ( m/ | 4a j ) ״ m)> ( п/м а )
and ( n ) .  The upper symbol in  each  in s t a n c e  r e p r e s e n t s  th e  
a c c e n t u a t io n  o f  o r i g i n a l  b a r y to n e s  o f  c l a s s e s  I I ,  IV and V
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( e . g .  g in u ,  p r a v i ,  b r i s a ) ,  and th e  low er symbol r e p r e s e n t s  
t h e  a c c e n t u a t io n  o f  o b s tr u e n t  s te m s .  For i n s t a n c e ,  th e  
n o t a t i o n
m/ Ma
n
f o r  s o u t h - c e n t r a l  ETk s i g n i f i e s  th e  f o l l o w i n g  a c c e n tu a t io n :  
p r e s  právim , p r á v iá , e t c .
a o r  p r a v i  ( l 3 ־ s g ) ,  pravim o, e t c .  ( т/м а )
napr a v i  ( l s g ) ,  n á p ra v i  ( 2 3 ־ sg)> napravim o, e t c .
p r e s  predém, p r e d é s , e t c .
a o r  p r é d o , p r èd e , e t c .  (n)
n aprédo , n ap réd e , e t c .
A ga in , l e t  me em phasize t h a t  t h i s  s k e tc h  i s  an o v e r s i m p l i f i -
c a t i o n  and r e f e r  t h e  rea d er  t o  c h a p te r  I I I  and c h a r t s  7 -3 3
f o r  a f u l l  u n d ers ta n d in g  o f  t h e  v a r i a t i o n  en c o u n te r e d .  But
even  when one c o n s id e r s  t h a t  th e  s k e tc h  r e p r e s e n t s  o n ly  th e
a c c e n t u a t io n  o f  t h e  m a jo r ity  o f  s tem s (and n o t  a l l  o f  them ),
t h e  d i s t r i b u t i o n  i s  s t r i k i n g .  (Ma) i s  known o n ly  in  S erb ia n
d i a l e c t s  and i n  NSV and TWBg (b o th  o f  which have a s tr o n g
S e r b ia n  b a s e ) ;  i t  i s  c o m p le te ly  unknown in  WBg and Mac. On
th e  o th e r  hand, (m) i s  found p r im a r i ly  in  th e  c e n t r a l  p o r t io n
o f  t h e  area d e p ic t e d ;  i t  i s  unknown in  KR and in  n o n - t r a n s i t i o -
n a l  Bg d i a l e c t s  t o  th e  n o rth  o f  t h e  Balkan m ou n ta in s .  The a r e a
where both  (Ma) and (m) a re  w id esp read  ( i . e . ,  where grammati-
c a l l y - b a s e d  a n a l o g i c a l  spread o f  a c c e n t  p a t t e r n s  has o ccu rred
t o  a g r e a t  d e g r e e )  encom passes Tk d i a l e c t s ,  NSV and TWBg.
־339-
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4 . 5  The i s o g l o s s e s  l i s t e d  above in  s e c ,  4 . 2  summarize t h e  
g e o g r a p h ic a l  v a r i a t i o n  w i t h in  TK w ith  r e s p e c t  t o  a c c e n t u a l  
morphophonemics. As shown in  s e c s .  4 . 3  and 4 . 4 ,  c e r t a i n  a c -  
c e n t  p a t t e r n s  can be i d e n t i f i e d  a s  p r o d u c t iv e  ( i . e . ,  th e y  have  
been ex ten d ed  t o  a g r e a t e r  number o f  s t e m s ) ,  w h i le  th e  domain 
o f  o t h e r s  has been c u r t a i l e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  a r e  no Io n -  
g e r  p r o d u c t iv e .  The v a r i a t i o n  w i t h in  i n d i v i d u a l  Tk d i a l e c t s  
r e p r e s e n t s  t h e s e  same dynamic p r o c e s s e s  i n  p r o g r e s s  ( t h e  e x -  
t e n s i o n  o f  some a c c e n t  p a t t e r n s  and t h e  c u r t a i lm e n t  o f  o t h e r s ) .
T h is  s tu d y  has th u s  con cern ed  th e  r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  
Tk a c c e n t u a l  morphophonemic sy s te m , b o th  i n  term s o f  changes  
which have a lr e a d y  taken  p l a c e  a t  some p o in t  betw een PS1 and 
th e  p r e s e n t  day, and in  term s o f  change now in  p r o g r e s s .  Two 
major f a c t o r s  seem t o  be g o v e r n in g  (o r  a t  l e a s t  i n f l u e n c i n g  
and c h a n n e l l in g )  t h e s e  p r o c e s s e s .  They a r e  p a r o x y t o n e s i s ,  or  
th e  ten d en cy  t o  r e t r a c t  a c c e n t  from f i n a l  s y l l a b l e s ,  and p a r a -  
d ig m a t ic  a n a lo g y ,  o r  th e  ten d en cy  o f  a c c e n t u a l  o p p o s i t i o n s  t o  
become so  s t r o n g ly  i d e n t i f i e d  w ith  gram m atica l o p p o s i t i o n s  
t h a t  th e y  a r e  ex ten d ed  t o  a l l  i n s t a n c e s  o f  t h e  gram m atica l op-  
p o s i t i o n  in  q u e s t io n .
P r e v io u s  r e s e a r c h e r s  in  t h e  Tk d i a l e c t a l  a r e a  have n o ted  
both  t h e s e  t e n d e n c i e s .  B elic i d i s c u s s e d  th e  "Vranje s t r e s s  r e -  
t r a c t i o n "  (SWTk p a r o x y t o n e s i s )  in  two i n s t a n c e s  (1 9 0 5 a :2 8 2 -  
287 , 1 9 1 1 : 8 8 - 9 0 ) .  In each c a s e ,  he i n d i c a t e d  t h a t  th e  a c c e n t u -  
a t i o n  o f  V ran je  was c l o s e l y  c o n n ec ted  w ith  t h e  a c c e n t u a t io n  o f  
"Stara S r b ija "  ( t h i s  i s  th e  c o v e r  term used  a t  t h a t  t im e  t o
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d e n o te  a l l  a r e a s  which in c lu d e d  S e r b ia n -  and M acedonian-  
sp e a k in g  p o p u la t io n  but which were s t i l l  p a r t  o f  Ottoman 
T u rk ey):  "Potrebno j e  tu  s tra n u  v r a n jsk o g  govora  i s p i t a t i  
za jed n o  sa  govorima S t f a r e ]  S r b i j e "  ( 1 9 1 1 : 8 8 ) .  In most o f  
h i s  d i s c u s s i o n ,  however, i t  ap p ears  t h a t  "Stara S r b ija "  r e -  
f e r s  o n ly  t o  NMac d i a l e c t s ;  he s e e s  p a r o x y t o n e s i s  in  V ranje  
a s  t h e  r e s u l t  o f  Macedonian i n f l u e n c e ,  c f .  "Vranjska se  a k -  
c e n t u a c i j a  r a z v i l a  pod n a r o č i t im  p r i l i k a m a . . . ,  nesum njivo  pod 
u t ic a j e m  s juga" ( i b i d ) .  In su p p ort  o f  t h i s  t h e s i s ,  he c i t e s  
o th e r  f e a t u r e s  common t o  NMac d i a l e c t s  and th e  d i a l e c t  o f  
V r a n je ,  such a s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  -n a -  in  c l a s s  I I  v erb s  (a s  
opposed t o  -n u -  in  th e  r e s t  o f  Tk), e . g .  p adnála  in  V ranje  and 
NMac but padnűla in  Tk, and th e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  - l e  a s  th e  
p l u r a l  marker i n  V ranje  and NMac i n s t e a d  o f  -1Л a s  in  th e  r e s t  
o f  Tk.
He a l s o  c o n s id e r s  th e  o u t l i n e  o f  t h e  i s o g l o s s  l i m i t i n g  
t h e  spread o f  t h i s  ty p e  o f  a c c e n t u a t io n  around V ranje  t o  be 
c o n v in c in g  e v id e n c e :  i t  t a k e s  t h e  shape o f  a t r i a n g l e  whose 
b a se  i s  th e  b order  betw een S e r b ia  and Macedonia and whose h ig h -  
e s t  n o r th - s o u th  e x t e n s io n  i s  a lo n g  t h e  v a l l e y  o f  t h e  Južna  
Morava r i v e r .  S in c e  th e  area o f  t h i s  phenomenon i s  w ider in  
t h e  sou th  and narrower in  th e  n o r th ,  i t  seemed t o  him n a tu r a l  
t o  assume th a t  the i n f l u e n c e  was moving n orthw ards , and t h a t  
n o r th  Macedonian a c c e n t u a t io n  was " flo w in g  in to "  so u th  S e r b ia :  
"U t a j  trou gao  i z g l e d a  kao da s e  i z l i v a  S ta r a  S r b i j a ,  i  ta k o
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j e  z a i s t a "  (1 9 0 5 a :2 8 6 ) .  However, a s  t h e  p r e s e n t  s tu d y  has  
shown, p a r o x y t o n e s i s  i s  found o v e r  a much w ider area  o f  Tk 
than  t h e  "Vranje t r ia n g l e "  o f  which B elic i s p e a k s .  The remain-  
d er  o f  SWTk d i a l e c t s ,  co m p r is in g  a la r g e  p o r t io n  o f  th e  pro-  
v in c e  o f  Kosovo, has th e  same a c c e n t u a t io n ,  a s  do th e  SW KR 
d i a l e c t s  ( i f  one d i s c o u n t s  i n s t a n c e s  o f  a c c e n t  on long  f i n a l  
open s y l l a b l e s ) .
The o r i g i n  o f  th e  s t r e s s  r e t r a c t i o n  in  V ranje  (and o f  
t h a t  in  NMac) has been th e  s u b j e c t  o f  s c h o l a r l y  d i s c u s s i o n .
In v ie w in g  t h e  d a ta ,  many have been  tempted t o  speak o f  a g e -  
n e r a l  r u l e  by which a c c e n t  was r e t r a c t e d  from a l l  f i n a l  open 
s y l l a b l e s  t o  t h e  p e n u lt im a te  p o s i t i o n .  The la r g e  number o f  
lexem esw hich  a p p a r e n t ly  remained exempt from t h i s  r u le  must 
th en  by " e x p la in e d  away", n o rm a lly  a s  th e  r e s u l t  o f  a n a lo g i -  
c a l  p r o c e s s e s .  T h is  was th e  p o s i t i o n  adopted  by Iv k o v id ,  
v i z .  "Za nas j e  nesum njiv  fa k t  da j e  и ovim govorima p o s t a -  
ja o  g l a s o v n i  zakon о r e d u k c i j i  [ s i c ]  ak cen ta  na otvorenim  
k r a jn j im  s lo g o v im a  1 9 2 1 :2 6 3 ) (י׳  .  E x c e p t io n s  t o  t h i s  sound law, 
such a s  2 3 ־ sg  aor  forms, pronouns or  num erals ,  had a r i s e n ,  he 
f e l t ,  by a n a lo g y  w ith  o th e r  forms o f  th e  paradigm . V id o e sk i  
c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t ,  however, t h a t  w h i le  t h e  S t ip -S tr u m ic a  
and KukuÉÍ-Voden d i a l e c t s  o f  which Iv k o v id  spoke b e lo n g  t o  th e  
same a c c e n t u a l  group o f  th e  Kumanovo-Kratovo d i a l e c t  ( i . e .  
NMac), th e  number o f  e x c e p t io n s  i n  th e  l a t t e r  i s  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r :
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B r o jo t  na s l u č a i t e  s o  n e p r e n e se n  a k cen t  vo kumanovska- 
t a  i  k r a t o v s k o - o v č e p o l s k a t a  govorna o b l a s t  e zn atn o  
pogolem o tk o lk u  vo i t i p s k o - s t r u m i f f k i t e .  (1 9 6 2 ;1 0 9 )
He th u s  f e e l s  t h a t  a n o th e r  e x p la n a t io n  must be s o u g h t .
B e l i ć  a l s o  r e j e c t e d  t h e  id e a  o f  a p h o n e t ic  r e t r a c t i o n
f o r  th e  V ran je  d i a l e c t :
Ima j o š  mnogo [p r im era ]  k o j i  pokažu da t a j  poja v  na 
ju žn osrb sk om e te r e n u  n i j e  f o n e t s k i . N alazim o c e l e  
k a t e g o r i . i e  s l u č a j e v a  gde j e  a k cen a t  na kraju  r e č i ,  
pa se  ip a k  ne p r e n o s i  n ik a d  na p r e th o d n i  s l o g ,  ma da 
пета n ik a k v ih  s p e c i j a l n i h  p r i l i k a  k o je  b i  t o  s p r e -  
f fa v a le .  ( 1 9 0 5 a :2 85)
I v i ć  has p rop osed  r e c e n t l y ,  however ( 1 9 6 8 - 6 9 : * 7 9 ) * t h a t  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  r e t r a c t i o n  was indeed  p h o n e t ic :  a c c e n t  was 
r e t r a c t e d  from s h o r t  open u l t im a  but remained i f  t h e  f i n a l  s y l -  
l a b l e  was lo n g ,  a s  in  KR d i a l e c t s .  In support o f  t h i s  a r g u -  
m ent, he c i t e s  a number o f  NMac forms w ith  s t r e s s e d  open u l t i -  
ma t o g e t h e r  w ith  t h e  c o r r e s p o n d in g  KR form s, a l l  o f  which show 
l e n g t h  on t h e  f i n a l  s t r e s s e d  v o w e l .  W hile t h i s  argument a c -  
c o u n ts  f o r  such f o n t s  a s  ovdé and čfij á , i t  s t i l l  l e a v e s  u n ex -  
p l a i n e d  t h e  c o n s i s t e n t  a c c e n t u a t i o n  o f  f i n a l  open s y l l a b l e s  
in  2 - 3 s g  a o r i s t  forras. By com p arison  w ith  o t h e r  SC d i a l e c t s  
we know t h a t  t h e  f i n a l  v o w e l in  t h e s e  forms i s  lo n g  o n ly  when 
t h e  forms have i n i t i a l  a c c e n t .  When 2 3 ־ s g  a o r  forms have end 
s t r e s s ,  however, t h e  f i n a l  v o w e l i s  s h o r t .  R e t r a c t io n  sh o u ld  
t h e r e f o r e  have ta k en  p l a c e .  Thus, r e t e n t i o n  o f  end s t r e s s  in  
t h e  a o r i s t  d o es  n o t  f i t  i n t o  a p h o n e t i c a l l y  based  v iew  o f  p a r -
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o x y t o n e s i s  i n  NMac and SWTK d i a l e c t s .
L ea v in g  a s i d e  th e  problem o f  2 3 ־ s g  a o r ,  how ever, I v i d ! s
h y p o t h e s i s  i s  supported  by my d a ta  from Grad: t h e  r e t e n t i o n
o f  end s t r e s s  in  Dsg forms such a s  ï e n é  and sn aé  seems c l e a r l y
due t o  form er vow el le n g th ,  a s  i n  KR d i a l e c t s  ( t h e  forms show
t h e  PS1 Gsg d e s in e n c e  * - e j ę , c o n t r a c t e d  t o  - e  in  SC, and n o t
th e  PS1 Dsg d e s in e n c e  * £־־ ) .  But t h e  s o u r c e  o f  end s t r e s s  in
2 3 ־ s g  aor  forms i n  SWTb and NMac must be so u g h t  in  paradigm a-
t i c  a n a lo g y ,  a s  s e v e r a l  o f  th e  s c h o l a r s  quoted  above have su g -
g e s t e d .  In f a c t ,  th e  p r o d u c t iv e  a c c e n t  p a t t e r n ,  th e  e x t e n s io n
o f  which a c c o u n ts  f o r  e n d - s t r e s s e d  a o r i s t s  i n  SWTK and NMac,
in v o l v e s  b o th  p r e s e n t  and a o r i s t  fo rm s .  A c c o r d in g  t o  B e l i d ' s
fo r m u la t io n ,  end s t r e s s  was o r i g i n a l l y  ex te n d e d  t o  forms o f
th e  a o r i s t  ( o t h e r  than 2 - 3 s g )  o f  b a r y t o n ie  stem s on t h e  b a s i s
o f  i d e n t i c a l  a c c e n t  in  2 3 ־ sg  in  b o th  o r i g i n a l l y  c i r c u m f le x
and b a r y to n ie  paradigms in  SC:
U ovim d ija le K t im a  taKvo s l a g a n j e  [ o f  2 3 ־ s g  form s]  
j e  p r e n e s e n o ,  doneKle, i  na druga l i c a :  1 1. j .  i  
c e l e  m nožine d o b i l i  su Kod t r e d e g  [ b a r y t o n ie ]  t i p a  
prema g l .  t b n u t i  [ i . e .  c i r c u m f l e x  t y p e ]  aKcenat na 
Kraju, (В 571)
But i t  i s  t h e  e n t i r e  p r e s /a o r  a c c e n t  p a t t e r n  w hich su p p o r ts
th e  w i d e - s c a l e  e x t e n s io n  o f  end s t r e s s  in  a o r i s t  form s:
I z g l e d a ,  prema tome, da de s e  r a z v i ta K  o v ih  g l a g o l a  
и ovom pravcu z a v r š i t i  t im e ,  S to  de s e  d o b i t i  sv eg a  
jed an  t i p  sa aKcentom u p r a e s ,  na prvora s l o g u ,  а и 
a o r i s t u  и 2 .  i  3• 1. j •  taK od je  na prvom s l o g u ,  и 
o s t a l im  na Kraju. (В 5 7 1 -5 7 2 )
־5*5־
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L a te r ,  he co n c lu d ed , i n i t i a l  a c c e n t  in  2 3 ־ s g form s was gen era־  
l i z e d  f o r  p r e f ix e d  parad igm s, and f i n a l  a c c e n t  in  2 - 3 s g  (and 
in  a l l  o th e r  forms a s  w e l l )  was g e n e r a l i z e d  f o r  n o n p re f ix ed  
paradigm s:
Na t a j  smo n a i in  d o b i l i  jedan t i p  i  kod p r o s t ih  i  
kod s lo ïe n ih :  kod p r o s t ih  ( i l i ,  b o l je ,  dvos ložn ih ) 
sa akcentom na k r a ju , --kod  s lo že n ih  ( i l i ,  b o l je ,  
v iš e s lo ž n ih )  sa povlačenjem и 2. i  3• j •  (В 575)
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* . 6  There th u s  seem t o  be two b a s i c  t r e n d s  which u n d e r l i e  
t h e  r e s t r u c t u r in g  o f  T or iak  a c c e n t u a l  morphophonemics. Both  
p a r o x y t o n e s i s  and p a ra d ig m a tic  a n a lo g y  appear t o  be h ig h ly  
p r o d u c t iv e  i n  Tk a c c e n tu a t io n :  t h e  freq u en cy  o f  p e n u lt im a te  
a c c e n t  in  p l a c e  o f  f i n a l  a c c e n t  i s  i n c r e a s i n g ,  and th e  c o r r e -  
l a t i o n  betw een m o r p h o lo g ic a l  stem c l a s s  and a c c e n t  p a t t e r n  i s  
grow ing s t r o n g e r .  The f i r s t  o f  t h e s e  t r e n d s  i s  d e f in e d  m ain ly  
in  p h o n e t ic  term s ( d i s t a n c e  o f  t h e  a c c e n te d  s y l l a b l e  from th e  
word boundary and d eg ree  o f  op en n ess  o f  th e  f i n a l  s y l l a b l e ) ,  
and th e  second i s  d e f in e d  p r im a r i ly  in  gram m atica l term s ( th e  
n a tu r e  o f  th e  gram m atical o p p o s i t i o n  which an a c c e n t u a l  a l -  
t e r n a t i o n  im p le m e n ts ) .  I  s e e  c e r t a i n  d i s t i n c t  p r o c e s s e s  a t  
work i n  each o f  t h e s e  two g e n e r a l  t e n d e n c i e s .
F i r s t ,  t h e  w idespread  v a r i a t i o n  which I  found w ith  r e -  
s p e c t  t o  p a r o x y t o n e s i s  d u r in g  ray f i e l d  work appeared a t  th e  
o u t s e t  t o  be o f  a random n a tu r e  w i t h in  any one m o r p h o lo g ic a l  
c a t e g o r y .  L a te r ,  however, I  began t o  n o t i c e  c e r t a i n  c o r r e l a -  
t i o n s  between t h e  s o c i a l l y  c o n d i t io n e d  sp eech  s t y l e s  o f  i n -  
form ants  and t h e  in c id e n c e  o f  f i n a l  a c c e n t .  As I o u t l in e d  
e a r l i e r  ( s e c .  1 . 1 1 ) ,  I  a t tem p ted  in  my c h o ic e  o f  in form an ts  
t o  keep s o c i a l l y  c o n d i t io n e d  v a r i a t i o n  t o  a minimum. How- 
e v e r ,  e v e r y  in form ant seemed t o  command t h r e e  f a i r l y  d i s t i n c t  
s o c i a l l y  d e f in e d  s t y l i s t i c  r a n g e s ,  a l th o u g h  th e  d eg ree  o f  com- 
mand o f  each n a t u r a l l y  v a r ie d  from in form ant t o  in fo rm a n t .
ו
The f i r s t  o f  t h e s e  may be c a l l e d  "varoáki" or" gosp od -
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s k i " — c i t y ,  educated  s p e e c h .  T h is  i s  th e  s t y l e  ta u g h t  in  
s c h o o l  and spoken by r a d io  and t e l e v i s i o n  an n ou n cers ,  s c h o o l  ־
t e a c h e r s ,  and v i s i t o r s  from th e  c i t y .  S in c e  t h i s  i s  a p r e s  ־
t i g i o u s  s t y l e  ( p a r t i c u l a r l y  among t h e  young and upw ardly-  
m o b i le ) ,  many v i l l a g e r s  t r y  t o  i m i t a t e  i t  a s  much a s  p o s s i b l e ,  
and h y p e r c o r r e c t  forms ( s t y l i s t i c  m o d i f i c a t i o n s )  o f t e n  r e s u l t .
The second s t y l e  i s  c a l l e d  " s e l j a č k i " ,  or  v i l l a g e  
sp e e c h .  I t  i s  th e  norm al, n e u t r a l  medium o f  com m unication  
betw een v i l l a g e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t o  whom l i f e  in  th e  v i i -  
la g e  i s  o f  c e n t r a l  im p o rta n ce .  They may have been  t o  s c h o o l  
( u s u a l l y  not more than  fo u r  or a t  m ost e i g h t  y e a r s ) ,  and may 
o f t e n  l i s t e n  t o  th e  r a d io  or th e  t e l e v i s i o n  or ta k e  o c c a s i o -  
n a l  t r i p s  t o  town. But a lth o u g h  t h e y  a r e  exposed  t o  urban  
c i v i l i z a t i o n ,  th e y  a r e  c o n te n t  t o  remain in  th e  v i l l a g e  and 
have no a s p i r a t i o n s  tow ards a more urban e x i s t e n c e .
The t h ir d  s t y l e  i s  ‘ s t a r i n s k i  or a r c h a ic  s p e e c h .
T h is  term d e s c r ib e s  th e  sp eech  p a t t e r n  o f  e l d e r l y  p e o p le  who 
have n o t  been t o  s c h o o l  or  t r a v e l l e d  o u t s id e  th e  v i l l a g e  ( e x -  
c e p t  p o s s i b l y  f o r  army s e r v i c e  many y e a r s  a g o ) ,  and who show 
a s t r o n g  d e s i r e  t o  c l i n g  t o  o l d - f a s h io n e d  p a t t e r n s  o f  l i f e .  
U s u a l ly  such p e o p le  p a r t i c i p a t e  l i t t l e  in  th e  mainstream o f  
v i l l a g e  l i f e ,  w hether b eca u se  o f  a g e  and i n f i r m i t y ,  p o v e r ty ,  
or p e r s o n a l  d e s i r e  ( d i s t r u s t  o f  modem te c h n o lo g y  and s o c i a l  
v a l u e s ) ;  and th e y  r a r e l y  watch t e l e v i s i o n  or  pay a t t e n t i o n  t o  
th e  r a d io .  T h e ir  c o n t a c t  w ith  urban c i v i l i z a t i o n  i s  l im i t e d  
t o  a minimum.
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The d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e s e  th r e e  s t y l e s  o f  speech  
became g r a d u a l ly  c l e a r  t o  me through th e  s i d e l i n e  comments 
made by o b s e r v e r s  d u rin g  my work w ith  in fo r m a n ts .  The v i i -  
l a g e r s  th e m s e lv e s  l a b e l l e d  th e  t h r e e  s t y l e s  above, and i t  i s  
through  t h e i r  comments on t h e i r  own sp eech  t h a t  I  form ulated  
t h e  above d i s t i n c t i o n s .  For i n s t a n c e ,  i f  an in form ant v o i -  
u n te e r e d  a form which seemed t o  o th e r  v i l l a g e r s  p r e s e n t  t o  
be an o b v io u s  h y p e r c o r r e c t io n  produced under in f lu e n c e  o f  th e  
standard  lan g u a g e ,  one o f  them would c h id e  h er  f o r  t r y i n g  t o  
speak ,g o sp o d sk i" .  On th e  o th e r  hand, when a s t u t e  o b se r v e r s  
became aware t h a t  I  would be w r i t i n g  f u r i o u s l y  a t  some p o in t s  
i n  a c o n v e r s a t io n  w ith  an in form an t but s i t  w ith  notebook and 
p e n c i l  i d l e  a t  o t h e r s ,  they would o f f e r  t o  ta k e  me t o  a p a r t i -  
c u l a r l y  o ld  v i l l a g e r ,  commenting t h a t  he spoke " s ta r in s k i"  
q u i t e  w e l l .
Thus th e  s t y l e  o f  speech  d e s c r ib e d  in  t h i s  work i s  
e s s e n t i a l l y  a m ix tu re  o f  " s t a r in s k i"  and ,,s e l j a č k i " .  I  was 
a b le  t o  e x c lu d e  o b v io u s  exam ples o f  ,,g o s p o d s k i", but some l e s s  
o b v io u s  ones s u r e l y  rem ain. Moreover, I  am u n ab le  t o  d e l i m i t  
th e  e x a c t  boundary betw een ' s e l j a č k i  * and ' s t a r i n s k i  ' a s  con -  
c e m s  th e  p l a c e  o f  a c c e n t  in  any one l o c a l e .  N e v e r t h e l e s s ,  
th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  sp eech  s t y l e e  h e lp ed  me t o  s e e  c e r -  
t a i n  s o c i a l  p a t t e r n s  t o  th e  a c c e n t u a l  v a r i a t i o n .  F in a l  a c c e n t  
on c e r t a i n  i te m s  i s  c l e a r l y  marked a s  *,s t a r i n s k i  f; in  " s e l j a i -  
k i"  p e n u lt im a te  a c c e n t  would be used  more o f t e n .  In many o th er  
l e x i c a l  i t e m s ,  f i n a l  a c c e n t  i s  th e  " s e l j a č k i"  norm. F in a l
00046960
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a c c e n t  n e v e r  o ccu rs  i n  !îg o s p o d s k iI!, however; in  t h a t  s t y l e  th e  
a b s e n c e  o f  f i n a l  a c c e n t  i s  u n vary in g  w ith  r e s p e c t  t o  g e o g r a -  
p h ic a l  l o c a l e .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  which l e x i c a l  in s t a n c e s  
o f  f i n a l  a c c e n t  a r e  narked a s  ”s t a r i n s k i "  and which a r e  a c -  
c e p te d  in  " s e l j a c k i  v a r i e s  by g e o g r a p h ic a l  r e g io n ,  how ever.
The rep lacem ent o f  f i n a l  a c c e n t  by p r e f i n a l  a c c e n t  can  
th u s  be v i s u a l i z e d  in  th e  f o l l o w i n g  manner: Each l o c a l  d i a -  
l e c t  has a c e n t r a l  fund o f  l e x i c a l  item s  and a c c e n t  p a t t e r n s  
u n c o n s c io u s ly  commanded by each sp eak er  ( t h e s e  b a s i c  p a t t e r n s  
were o u t l i n e d  in  s e c t i o n s  2 . 2 8 - - 2 . 3 0  and 3 3 9 ?3״ ־ ״3־  a b o v e ) .  
T h is  c e n t r a l  fund o f  d a ta  r e p r e s e n t s  t h e  " s e l j a č k i"  s t y l e .
When an in form ant w ish e s  t o  a f f i r m  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  
o l d - f a s h i o n e d  v a lu e s  ar.d t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  l i f e ,  however, he 
may u n c o n s c io u s ly  s w itc h  i n t o  ,s t a r i n s k i " ;  t h e  in c id e n c e  o f  
f i n a l  a c c e n t  in  h i s  sp eech  w i l l  i n c r e a s e .  In t h e o r y ,  s i n c e  
s׳, t a r i n s k i "  i s  th e  manner in  which o n e ' s  a n c e s t o r s  sp ok e , on ly  
e t y m o l o g i c a l l y  c o r r e c t  f i n a l  a c c e n t s  would be e x p e c te d  t o  o c -  
c u r .  However, th e  p o s s i b i l i t y  o f  h y p e r c o r r e c t io n  ( i n  t h i s  
c a s e ,  e x t e n s io n  o f  f i n a l  a c c e n t  t o  item s  which d id  n o t  o r i g i -  
n a l l y  have i t )  must n o t  be r u le d  o u t .  On th e  o th e r  hand, when 
an in fo rm a n t a s p i r e s  t o  p a rtak e  in  a l l  th a t  i s  new, modem and 
urban, he w i l l  u n c o n s c io u s ly  i n j e c t  :g o sp o d sk i"  form s and p a t -  
t e r n s  i n t o  h i s  s p e e c h .  Here, t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h y p e r c o r r e c -  
t i o n ,  or  s t y l i s t i c a l l y  m o t iv a te d  m o d i f i c a t i o n ,  i s  much g r e a t e r  
f o r  t h e  o n ly  r u le  i s  t h a t  f i n a l  a c c e n t s  a r e  ta b o o .  (S in c e  Tor
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la k  sp ea k ers  do n o t  command t h e  d i s s y l l a b i c  h ig h  to n e  o f  s t d  
SC " r i s in g  a c c e n t s " ,  th e y  h ea r  such a c c e n t s  s im p ly  a s  s t r e s s  
on t h e  lo n g e r  o f  t h e  two s y l l a b l e s ,  which i s  a lw ays  th e  f i r s t .  
T h e r e fo r e ,  w o r d - f in a l  a c c e n t  i n  s t d  SC, th e  b a se  o f  t h e i r  
g o s p o d s k i ’' s t y l e ,  i s  n o t  p e r c e iv e d  by T oriak  s p e a k e r s . )  A 
number o f  t h e s e  " g o sp o d s k i" -o r ie n te d  s t y l i s t i c  m o d i f i c a t i o n s  
may become so  in t e g r a t e d  w ith  t im e  i n t o  v i l l a g e  sp eech  t h a t  
t h e y  e n te r  th e  " se lja čk i"  s t o r e  o f  s u c c e e d in g  g e n e r a t io n s .
The above s ta te m e n ts  a r e  m ere ly  s u b j e c t i v e  im p r e s s io n s .  
I d e a l l y ,  s o c i a l  v a r i a t i o n  in  t h e s e  d i a l e c t s  sh ou ld  be th e  
t o p i c  o f  a s e p a r a te  s tu d y  c a r r i e d  out w ith  r ig o r o u s  and quan-  
t i t a t i v e  m ethods. N o n e t h e le s s ,  even w ith o u t  such  a s tu d y ,  I  
am c e r t a i n  t h a t  th e  v a r i a t i o n  in  each  in d i v i d u a l  T or iak  s p e a -  
k e r 1s d i a l e c t  can be d e s c r ib e d  a c c o r d in g  t o  s o c i a l  p a ra m eters ,  
and t h a t  such a d e s c r i p t i o n  would co n f irm , a t  l e a s t  in  g en -  
e r a l  term s, t h e  im p r e s s io n s  o u t l in e d  ab ove . That i s ,  w h i le  most 
o f  th e  g e o g r a p h ic a l ly  d e f in e d  v a r i a t i o n  betw een subgroups o f  
T o ria k  w ith  r e s p e c t  t o  p a r o x y t o n e s i s  r e p r e s e n t s  d i f f e r e n c e s  
in  th e  in d ig e n o u s  b ase  d i a l e c t s ,  th e  v a r i a t i o n  w ith in  a s i n g l e  
d i a l e c t  ap p ears  t o  r e p r e s e n t  e x t e r n a l l y  m o t iv a te d  ch an ge . The 
p r e s t i g i o u s  s t y l e ,  f o r  th e  overw helm ing m a jo r i ty  o f  s p e a k e r s ,  
i s  t h a t  r e p r e s e n te d  by th e  s tan dard  lan gu age , o r  "gospodski"  
s t y l e .  The a d o p t io n  o f  p e n u l t im a te  a c c e n t  in  p la c e  o f  f i n a l  
a c c e n t  by a la r g e  number o f  s p e a k e r s ,  even i f  t h i s  s t y l e  rem ains  
marked a s  ,,g o sp o d sk i  and n o n - in d ig e n o u s ,  w i l l  probably  e v e n tu -  
a l l y  become p a r t  o f  th e  unmarked v i l l a g e  s t y l e .  One cannot
־551־
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t e l l ,  o f  c o u r s e ,  a t  what r a t e  such  change has ta k en  p l a c e  in  
th e  p a s t  ( f o r  i n s t a n c e ,  how much o f  t h e  spread  o f  th e  n e o -  
s t o k a v ia n  i c t u s  r e t r a c t i o n  or th e  NMac s t r e s s  r e t r a c t i o n  can  
be a s c r ib e d  t o  such f a c t o r s ? ) ,  b u t i t  i s  c e r t a i n  t h a t  i t s  
r a t e  i s  now b e in g  a c c e l e r a t e d  b e c a u se  o f  th e  rap id  sp read  o f  
mass com m unication and u r b a n iz a t io n .
P arad igm atic  a n a lo g y ,  on t h e  o th e r  hand, i s  in d ep en d en t  
o f  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n .  I t  r e p r e s e n t s  a much more fundam ental  
t y p e  o f  l i n g u i s t i c  r e s t r u c t u r i n g .  Of th e  a c c e n t  p a t t e r n s  d i s -  
c u s s e d  a b ove ,  t h o s e  which appear t o  be th e  most p r o d u c t iv e ,  
b o th  in  term s o f  th e  g e o g r a p h ic a l  a rea  encompassed by t h e i r  
e x t e n s io n  and th e  d eg ree  o f  t h e i r  spread th rou gh ou t th e  l e x i -  
con , a r e  t h o s e  which implement m ajor gram m atica l o p p o s i t i o n s  
by means o f  a d i f f e r e n c e  in  p la c e  o f  a c c e n t .  S p e c i f i c a l l y ,  
a c c e n t  p a t t e r n  (m/o) in  fe m in in e  a - d e c l e n s i o n  nouns, a c c e n t  
p a t t e r n  (m) in  n eu ter  nouns and a c c e n t  p a t t e r n  (m) i n  mascu- 
l i n e  nouns in  - oc have a l l  been ex ten d ed  t o  a g r e a t e r  number 
o f  s te m s .  The common f e a t u r e  o f  t h e s e  a c c e n t  p a t t e r n s  i s  an 
o p p o s i t i o n  o f  end s t r e s s  in  th e  s i n g u l a r  t o  stem s t r e s s  in  
t h e  p l u r a l .  S i m i l a r l y ,  in  v e r b a l  a c c e n t u a t io n ,  a c c e n t  p a t t e r n s  
(m/Ma) and ( n/ Maj have been ex ten d ed  t o  a s i g n i f i c a n t l y  g r e a -
t e r  number o f  v o c a l i c  and o b s tr u e n t  s tem s,  r e s p e c t i v e l y .  The 
common f e a t u r e  o f  t h e s e  two a c c e n t  p a t t e r n s  i s  th e  d i f f e r e n c e  
i n  p l a c e  o f  a c c e n t  betw een  p r e s e n t  and a o r i s t :  in  (m/ Maj a o r -
i s t  forms a r e  e n d - s t r e s s e d  and p r e s e n t  forms a r e  s t e m - s t r e s s e d ;
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in  ( n/ Ma) the  p a tte rn  is  the  reve rse . In  each case, the  ac־ 
cent p a t te rn  which has been extended is  th a t  which implements 
the p rim ary  grammatical o p p o s it io n ־ ־ s g /p l  in  nouns and p r e s /  
aor in  ve rbs . That t h is  ex tens ion  (p ro d u c t iv i t y )  f in d s  a t 
le a s t p a r t  o f  i t s  source in  the importance o f  these gramma- 
t i c a l  o p p o s it io n s  is  beyond doubt.
O ther accent p a tte rn s  whose domain has been s i g n i f i -  
c a n t ly  extended in  T o ria k  a ls o  concern m ajor gramm atical oppo- 
s i t io n s .  The extens ion o f (Ma) to  a l l  p re f ix e d  (p e r fe c t iv e )  
paradigms o f  the  a o r is t  vs . i t s  c u r ta i lm e n t in  a l l  nonpre fixed  
( im p e r fe c t iv e )  a o r is t  paradigms, f o r  ins tance , r e f le c ts  the 
o p p o s it io n  p e r fe c t iv e / im p e r fe c t iv e ;  and the extens ion  o f  the 
‘ " - t ‘1 component o f  nominal accent p a tte rn s  in  ETk r e f le c t s  the  
d e f in i t e / i n d e f in i t e  o p p o s it io n .
A d e s c r i p t i o n  o f  th e  p r o c e s s  commonly termed "analogy"  
has been form u la ted  in  term s o f  t h e  p r o d u c t i v i t y  and nonproduc-  
t i v i t y  o f  morphophonemic r u le s  by Andersen ( I 9 6 9 ) .  F o l lo w in g  
both  t h i s  work and Andersen 19?3> 1 submit th a t  th e  spread o f  
a p r o d u c t iv e  p a t t e r n  can be v i s u a l i z e d  in  th e  f o l l o w i n g  manner 
The l i n g u i s t i c  command o f  e v e r y  T o r ia k  sp eak er  in c lu d e s  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  each nominal or  v e r b a l  stem w ith  a s p e c i f i c  a c -  
c e n t  p a t t e r n .  W ithin  c e r t a i n  stem c l a s s e s ,  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  stem w ith  a c c e n t  p a t t e r n  must be form u la ted  more e x p l i c i t l y  
f o r  some a c c e n t  p a t t e r n s  than f o r  o t h e r s .  That i s ,  th e  v a r i -  
ous p o s s i b l e  a c c e n t  p a t t e r n s  which a stem might e x h i b i t  s tan d  
in  a marked/unmarked r e l a t i o n s h i p  t o  one a n o th e r .  In th e  c a s e
00046960
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o f  fe m in in e  a - d e c le n s io n  nouns, f o r  in s ta n c e ,  i t  a p p e a rs  t h a t  
an a c c e n t  p a t t e r n  w h ich  s p e c i f i e s  t h a t  s in g u la r  and p l u r a l  
m ust b o th  be a c c e n te d  on th e  same ( d e s in e n t i a l )  s y l l a b l e  i s  
more marked th a n  one i n  w h ich  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  p la c e  
o f  a c c e n t  e m p h a s iz in g  th e  o p p o s i t io n  betw een s in g u la r  and 
p l u r a l .  The f a c t  t h a t  m o b i le  a c c e n t s e rv e s  a g ra m m a t ic a l 
f u n c t i o n  w h i le  f i x e d  a c c e n t does n o t  makes t h i s  i n t e r p r e t a -  
t i o n  o f  th e  m arkedness r e l a t i o n s h ip  more p la u s ib le  th a n  th e  
r e v e r s e .
As each new g e n e ra t io n  o f  sp e a ke rs  fo r m u la te s  i t s  l i n -  
g u i s t i c  code , some w i l l  f a i l  t o  i d e n t i f y  c e r t a in  stem s f o r  
th e  ,p r o p e r 11 a c c e n t  p a t t e r n ,  i n  t h i s  case a s g / p l  p a t t e r n  w i t h  
f i x e d  a c c e n t .  These stems w i l l  a u t o m a t ic a l l y  become m o b i le ,  
f o r  t h i s  i s  t h e  unm arked, p r o d u c t iv e  p a t t e r n  i n  t h i s  stem c la s s .  
R e p e t i t i o n  o f  t h i s  le a r n in g  c y c le  fro m  one g e n e r a t io n  t o  th e  
n e x t  le a d s  t o  th e  e x te n s io n  o f  th e  m o b i le  a c c e n t p a t t e r n  
th ro u g h o u t  th e  s to r e  o f  fe m in in e  a - d e c le n s io n  nouns . A s im i -  
l a r  p ro c e s s  ta k e s  p la c e  i n  th e  e x te n s io n  o f  o th e r  a c c e n t  p a t -  
t e r n s .  I n  ал o ve rw h e lm in g  number o f  ca se s , th e  fu n d a m e n ta l 
p r i n c i p l e  a p p e a rs  t o  be th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  an a c c e n t p a t -  
t e m  w h ich  s e rv e s  a g ra m m a tic a l f u n c t io n  as unmarked and p r o -  
d u c t i v e ,  as opposed t o  one w h ic h  does n o t  s e rv e  such  a fu n e -  
t i o n .  I  c o n s id e r  t h i s  s t r o n g  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  th e  t e l e -  
o lo g y  o f  l i n g u i s t i c  change, p ro v id e d  t h a t  one means by t h i s  
t e le o lo g y  o f  f u n c t i o n  ( c f .  A ndersen  1 9 7 3 :7 8 9 ) .
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I v i d  1961 e s t im a te s  t h a t  t h e r e  a re  o v e r  150 d i s t i n c t  
sys tem s re p re s e n te d  w i t h i n  th e  SC speech a re a .
See I v i d  1962 f o r  a more c o m p le te  d is c u s s io n  and f o r  
exam p les  o f  s p e c i f i c  d i a l e c t a l  system s e x h i b i t i n g  th e se  
d i f f e r e n t  ty p e s  o f  a c c e n tu a t io n .
B o th  o f  th e s e  t r a i t s  r e p re s e n t  s t r u c t u r a l  in n o v a t io n s  
w h ich  a p p e a r t o  have come a b o u t th ro u g h  th e  in te n s e  c o n - 
t a c t  o f  B a lk e n  la n g u a g e s , b o th  S la v ic  ( B u lg a r ia n ,  Mace- 
d o n ia n  and th e  T o r ia k  d i a l e c t s  o f  SC) and n o n - S la v ic  
(R um anian, A lb a n ia n ,  m odem  G reek , and t o  a le s s e r  e x -  
t e n t  T u r k i s h ) ,  ki.own as th e  B a lk a n  S prachbund . The 
c la s s i c  work on th e  B a lk a n  l i n g u i s t i c  a l l i a n c e  i s  Sand- 
f e l d  19ЗО. So much su b se q u e n t w ork  has been done in  t h i s  
a re a  t h a t  th e r e  a re  now e n t i r e  jo u r n a ls  d e vo te d  t o  th e s e  
p ro b le m s , such as Z e i t s c h r i f t  fU r  B a lk a n o lo g le  ( p u b l is h e d  
i n  W ie s b a d e n ) .
See, f o r  in s ta n c e ,  B id w e l l  1968, I v i d  1965, N a y lo r  1969,
N i k o l i d  196I - 62.
The dilem m a o f  sy6tem v s .  v a r i a t i o n  was sum m arized a p t l y  
by W e in re ic h  J95* as " I s  a S t r u c t u r a l  D ia le c t o lo g y  P o s s i -  
b le ? " .  See a ls o  S ta n k ie w ic z  1957, I v i d  1962, and I v i d
1963.
V u k 's  1818 e d i t i o n  l i s t s  " T o r ia k 11 as 1'e in  G ro s s s p re c h e r ,  
g l o r i o s u s . "  The 1852 and l a t e r  e d i t i o n s  re p e a t t h i s  
e n t r y  and add " T o r ia k :  č o v je k  k o j i  n i t i  g o v o r i  d i s t o  
S r p s k i  n i  B u g a r s k i . "
C f .  U ro á e v id  1 9 6 5 :2 1 .
C f .  S a p ir  1921 :128 .
C f ,  i n  p a r t i c u l a r  I v i d  and L e h is te  1963! 1965, 1967, 1969
and 1970, and Rehder 1968.
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10. Many s c h o la r s  now mark SC a c c e n t  i n  t h i s  way, a c c o u n t in g  
f o r  i c t u s  by  a p h o n e t ic  r u l e  s p e c i f y in g  p ro m in e n ce  on th e  
p r e c e d in g  s y l l a b l e .  C f .  Browne and McCawley 1965, G arde 
1966, I v i d  1965» S ta n k ie w ic z  I 966.
11. C f .  f o r  Tk B e l i d  1905a : 2 7 l ־ ־ "A kce n a t j e  s v ih  o v ih  d i j a l e -  
k a ta  e k s p i r a t o r a n :  je d a n  se s lo g  po j a c i n i  g la s a  i s t i d e  
m ed ju  o s t a l im '1, and f o r  s td  SC L e h is te  and I v i d  1963•
12. T h is  h ie r a r c h y  c o r re s p o n s  t o  t h a t  p re s e n te d  by I v i d  
(1 9 5 8 :1 0 5 )  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  a c c e n tu a l  is o g lo s s e s  
be tw een S to k a v ia n  d i a l e c t s .
13* G e n e r a t i v i s t s  l i k e  L u n t  and H a l le  r e j e c t  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  
h o ld in g  t h a t  m ost p h o n o lo g ic a l  a l t e r n a t i o n s  do n o t  r e q u i r e  
r e fe r e n c e  t o  m o r p h o lo g ic a l  c a te g o r y .
1^ . T h is  c r i t e r i o n  was f i r s t  in t r o d u c e d  i n t o  m orphophonem ic 
s tu d ie s  by  B lo o m f ie ld  (1 9 3 9 ) •  F o r  s tu d ie s  o f  S la v ic  a c -  
c e n tu a l  m orphophonem ics  o f  t h i s  t y p e ,  see S ta n k ie w ic z
1963, 1966, 1968.
15• The b e s t  exam p le  o f  t h i s  a p p ro a c h  i s  H a l le  1973; see a ls o  
L u n t  1966, 1975.
16. U s u a l ly ,  t h e  l a s t  a c c e n ta b le  s y l l a b l e  i s  th e  f i r s t  o r  o n ly  
s y l l a b l e  o f  t h e  d e s in e n c e .  I n  some ca se s , how ever,
th e  second s y l l a b l e  o f  a d i s s y l l a b i c  d e s in e n c e  a p p e a rs  t o  
be a c c e n ta b le  ( e . g .  l p l  p re s  b e f — i-m ó  i n  c e r t a i n  d ia -  
l e c t s ) .  I n  o th e r  in s ta n c e s ,  t h e  o n ly  s y l l a b l e  o f  th e  d e s -  
in e n c e  i s  u n a c c e n ta b le ,  e . g .  a o r  p l  d e s in e n c e s :  n o s í - - m o , 
n o 8 i - ־ s - t e , n o s í — g -e  ( l 3 ־ p l  a o r ) .  ( I n  t h i s  w o rk , d o u b le  
hyphens s e p a ra te  stem  and d e s in e n c e ;  s in g le  hyphens sepa - 
r a t e  morphemes w i t h i n  stem o r  d e s in e n c e .
17. S ta n g  1957. P r o t o - S la v ic  a c c e n tu a l  p a ra d ig m s  t o  w h ich
t h i s  s tu d y  makes r e fe r e n c e  a r e  d e te rm in e d  on th e  b a s is  o f th־  is
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w o rk ,  as w e l l  as L e s k ie n  1914 , S a d n ik  1959, Ja ksch e
1965, I l l i č - S v i t y č  1963, K o le s o v  1962 and Dybo 1958,
1962, 1968, 1969a, 1969b, 1971 .
18. K ip a r s k y  1973 r e f e r s  t o  th e s e  as " c e n t r a l "  and " m a r g i -  
n a l "  a l t e r n a t i o n s , r e s p e c t i v e l y .
19 . C f B e l ie  1 9 0 5 a :356.
2 0 .  The s tem  v id e  has a s i m i l a r  c o n ju g a t io n  i n  a l l  th e  T o r -  
l a k  d i a l e c t s  w h ic h  I  i n v e s t i g a t e d .  A l l  o th e r  members
o f  t h i s  v e rb  c la s s  ( I I I )  have  r e g u la r  e -s te m  c o n ju g a t io n s  
in  T k .  I n  c e r t a in  WBg and NMac d i a l e c t s ,  h o w e v e r, some 
o f  them a re  a t t e s te d  w i t h  a o r i s t  fo rm a t io n s  o f  th e  o b s t r u -  
e n t  s tem  ty p e ,  e . g .  i s t a r p ó  ( l s g  a o r )  i n  Novo S e lo  ( V i d i n ) ,  
d o le tó h a  ( 3 p l  a o r )  i n  L o k o rs k o  n e a r  S o f ia  ( b o th  WBg), and 
izg o ró m o  ( l p l  a o r )  i n  Kumanovo (N M a c). See b e lo w  f o r  
f u r t h e r  d is c u s s io n ,  s e c . 3 .1 5 .
21 . I f  one were t o  c o n s id e r  th e  Vsg d e s in e n c e  u n a c c e n ta b le ,  
a p a ra d ig m  such as Nsg o v č ā r , A sg  o v c a rá ,  Vsg ovČ āre  
c o u ld  th e n  be d e s c r ib e d  as o x y t o n ic .  The few  in s ta n c e s  
o f  d e s in e n t i a l  s t r e s s  in  Vsg c i t e d  a b o ve , h o w e v e r, s u g -  
״ e s t  c a u t io n  in  t h i s  r e s p e c t .
22 . On th e  p o s s ib le  c o r r e l a t i o n  o f  th e  c a te g o ry  o f  a n im a te n e ss  
and N sg־Asg o x y to n e s is  i n  fe m in in e  a ־ d e c le n s io n  nouns ,
see S ta n k ie w ic z  1973.
23 . NSV a c c e n tu a t io n  does a p p e a r t o  be  more c l o s e l y  c o n n e c te d  
w i t h  m o rp h o lo g ic a l  stem  c la s s  th a n  t h i s  s ta te m e n t  o f  M ia -  
d e n o v 's  w o u ld  s u g g e s t ,  h o w e ve r. See L u n t  1975 and c h a p te r  
4 b e lo w .
24 . The d i a l e c t  t e x t s  g iv e n  i n  S . M la d e n o v 's  1901 a r t i c l e  on 
NSV g iv e  a d d i t i o n a l  in f o r m a t io n  b u t  a re  s t i l l  to o  f r a g -  
m e n ta ry  t o  be o f  much u s e .
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2 5 . I n  th e s e  and numerous o th e r  in s ta n c e s  i t  i s  n o t  p o s s ib le  
t o  r e c o n s t r u c t  PS1 a c c e n t w i t h  c e r t a i n t y .  F o r  th e  p u r -  
poses o f  c o m p a r is o n ,  I  have t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  each 
o f  th e  q u e s t io n n a i r e  ite m s  as b e lo n g in g  t o  one o f  th e  
th r e e  PS1 a c c e n t  p a ra d igm s b u t  th e se  i d e n t i f i c a t i o n s  
a re  a t  b e s t  o n ly  w o rk in g  h y p o th e s e s . More r e l i a b l e  
r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  a c c e n tu a t io n  o f  i n d i v i d u a l  PS1 
l e x i c a l  i te m s  re m a in s  a ta s k  f o r  th e  f u t u r e .
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( F u l l  t i t l e s  and p u b l i c a t i o n  d a ta  o f  j o u r n a ls  a re  g iv e n  a t
th e  end o f  t h i s  l i s t i n g , p p .  569-5700
A n d e rse n , H e n n in g . 1969. A s tu d y  in  d ia c h r o n ic  m orphopho- 
n e m ics : th e  U k r a in ia n  p r e f i x e s .  L g  4 5 :8 0 7 -8 3 0 .
19^3• A b d u c t iv e  and d e d u c t iv e  change . L g  4 9 :7 6 5 -7 9 3 .
A n d r e jc in ,  L ju b o m ir  e t  a l .  1965• P ra v o p is e n  r e č n ik  na b o l -  
g a r s k i j a  k n iž o v e n  e z i k . S o f ia .
A ro n so n , Howard. 196З. B u lg á r iá in  i n f l e c t i o n a l  m o rp h o n o lo g y . 
S la v ic  p r i n t i n g s  and r e p r i n t i n g s ,  n o . 70 . The Hague- 
P a r is .
B a r ja k t a r o v id ,  D a n i lo .  1962. P r i l o g  p ro u č a v a n ju  a k c e n a ts k e  
s is te m e  kosovsxe  g o v o m e  zone . GjA 1 :7 5 *8 9 .
1965a .  F o n e tske  i  m o rfo loš fke  o s o b in e  v ra n js k o g a  
g o v o ra .  VrG 1 :3 3 -5 8 .
1965b .  G ovorne o so b in e  G n j i la n a .  G jA 2 :5 7 -1 0 3 .
1966. P re á e v s k o -B u ja n o v a fk a  govo rna  zona. VrG 2 : 
1 7 3 -218 .
B e l id ,  A le k s a n d a r .  1905a. D i j a l e k t i  is to g n e  1 ju ž n e  S r b l j e  
(SDZ 1)
1905b . D ia le k t o lo g ič e s k a ja  k a r ta  se rb ska g o  ja z y k a .
SbS 2
1908. 0 s rp s k im  i l i  h r v a ts k im  d i j a l e k t im a .  G1SKA 
7 8 :6 0 -1 6 4 .
1909. Osnovne e r t e  i s t o r i j s k o g  r a z v i t k a  s rp s k o g  
j e z i k a .  GdSKA 1 2 :1 0 6 -1 1 0 .
1910a. R eview  o f  R e ž e ta r  1909• RS 3 :2 8 3 -3 0 6 .
1910b. Zum h e u t ig e n  S tande d e r  s e rb o k ro a t is c h e n  
D ia  l e k t o l o g i e . RS 3 : 8 2 - ІО З .
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B e l id ,  A le k s a n d e r .  19I I O d ״ i ja le k a ts k o m  m a t e r i j a l u  0 .  B roha  
u k n j i z i  P le  D ia le k t e  des s ü d l ic h s te n  S e r b ie n s . SDZ 
2 :1 -1 0 4 .
1913a .  S r b i  i  B u g a r i  u Balkanskom  savēzu  i  u m e d ju -  
sobnom r a t u . B e lg ra d e .
------------- . 1913b .  Review o f  S ta n o je v id  I 9I I .  JF 1 :1 3 6 -1 4 3 •
1914. A kc e n a ts k e  s t u d i j e , v o l .  1. B e lg ra d e .
! 929. S to k a v s k i  d i j a l e k a t .  I n  N arodna e n c ik lo p ē d i ja  
s rp s k o -h rv a ts k o -B lo v e n a Č k a , ed . S ta n o je  S t a n o je v id , 1064
1077. Z a g re b .
1965. I s t o r i j a  s rp s k o h rv a ts k o g  j e z i k a , v o l .  2 , p a r t  
1, R e č i sa d e k l in a c i jo m ;  p a r t  2, R e í i  sa k o n ju g a c i jo m .  
B e lg ra d e .
B e rb e rs k a ,  A n g e l in a .  1931* G o v o re t na s .  OSane (B e lo g ra d -  
č i š k o ) . ISSF 7 :7 9 -1 1 9 .
B id w e l l ,  C h a r le s .  I 968. A c c e n t p a t t e r n s  o f  t h e  S e rb o -C ro a t ia n  
noun . F Ļ  2 , 1 -2 :1 8 -2 8 .
B lo o m f ie ld ,  L e o n a rd . 1939• M enom in i m orphophonem ics . TCLP 8 : 
1 0 3 -1 1 5 .
B o š k o v id ,  R. and M. M a ž e c k i.  1932. L 'exam en des d ia le c t e s
du V ie u x  M on teneg ro  (S ta ra  Crna G ora) en te n a n t  compte 
des p a r l e r  v o i s i n s .  RPAU 1 9 3 2 :3 -1 3 •
B ro c h , O la f .  1903. D ie  D ia le k t e  des s ü d l ic h s te n  S e rb ie n s .
S c h r i f t e n  d e r  B a lk a n k o m m is s io n , L in g u is t i s c h e  A b te i lu n g ,  
n o . 3 . V ie n n a .
Browne, E. W ayles and James McCawley. 1965• S r p s k o h r v a ts k i  
a k c e n a t . ZFĻ 8 :1 4 7 -1 5 1 .
D a n i i i d ,  D ju r o .  1925. S r p s k l  a k c e n t i . Posebna iz d a n ja  S rpske  
k r a l je v s k e  akadem ij e, n o . 58 . B e lg ra d e -Z e m u n .
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D o lo b ko , M. 1927. N6Č1-n o f fé s 1, ó s e n 1-o s e n é s ז , z im á ־ z im ü s 1, 
l é t o ,  l é t o s ' .  S la v la  5 :6 7 8 -7 1 7 .
Dybo, V .A .  1958. 0 d re v n e j S e j m e ta to n i i  v  s la v ja n s k o m  g la -  
g o le .  VJa 1958, 6 :5 5 -6 2 .
1962. 0 r e k o n s t r u k c i i  u d a r e n i ja  v  p ra s la v ja n s k o m  
g la g o le .  VSJa 6 :3 - 2 7 .
1g68. F ragm ent p r a s la v ja n s k o j  a k c e n tn o j s is te m y  
( fo rm y  en c lin o m e n a  v  a o r i s t e  i_־ g la g o lo v ) . SS1 6 :6 6 -7 7 .
1969a- S re d n e b o lg a rs k ie  t e k s t y  к а к  i s t o f f n i k  d i j a  
r e k o n s t r u k c i i  p ra s la v ja n s k o g o  u d a r e n i ja  (p ra e s e n s ) .
VJ a 1969, 3 :8 2 -1 0 1 .
1969b .  D re v n e ru s s k ie  t e k s t y  к а к  i s t o č n i k  d i j a  r e -  
k o n s t r u k c i i  p r a s la v ja n s k o g o  u d a r e n i ja  (p ra e s e n s )
VJa 1969, 6 :1 1 4 -1 2 2 .
!9 7 1 . Zakon V a s i l 1e v a -D o lo b ko  i  a k c e n tu a c i ja  fo rm  
g la g o la  v  d revne russkom  i  s re d n e b o lg a rs k o m . VJa 1971, 
2 :9 3 -1 1 4 .
1972. R e k o n s t r u k c i ja  u d a r e n i ja  l ^ p r i č a s t i j a  o t  g la -  
g o lo v  na - n o -  i  - i^ -  v  p ra s la v ja n s k o m  ( ju ž n o s la v ja n s k ie  
i  v o s to č n o s la v ja n s k ie  a k c e n tn y e  s is tem y^  In  I s s le d o v a n l ja  
po s e rb o x o rv a ts k o m u  ja z y k u , ed . R .V . B u la to v a ,  8 6 -1 0 4 . 
Moscow.
E le z o v ič ,  G l i š a .  191I .  I z v e š t a j  sa d i j a l e k t o lo š k o g  p u to -
v a n ja  od V u Č i tm a  do P e d i.  SDZ 2:464-473•
1932- 1935. R e čn ik  ko so vo -m e to h lsko g  d l j a l e k t a , v o l .
1 (SDZ 4 ) ,  v o l .  2 (SDZ 6 ) .
19^9- 50 . Jedan o g le d  naáeg g o vo ra  i z  O rahovca и 
P o d r im i  kod P r iz r e n a .  JF  1 8 :1 3 3 -1 4 0 .
F l o r i n s k i j ,  T .D .  1907. O bzor n o v e jS ix  t r u d o v  i  i z d a n i j  po 
s la v ja n o v e d e n i ju  15. U IK 47, n o . 12, p a r t  2 :1 4 0 -1 4 2 .
- 5 6 1 -
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G arde , P a u l .  1966. Les p r o p r ié t é s  a c c e n tu e l le s  des morphèmes 
s e r b o - c r o a te s .  S cS l 1 2 :1 5 2 -1 7 2 .
G o s p o d in k in ,  D. I .  1921. T r e n č a n i te  i  t r o n s k i j a t  g o v o r .
ISSF 4 :1 4 8 -2 1 0 .
Gustavsson, Sven. 1969• Accent paradigms o f  th e  p resent
te n s e  i n  S ou th  S la v o n ic  (E a s t and C e n t r a l  S ou th  S ia -  
v o n l c ) . S to ckh o lm  S la v ic  S tu d ie s ,  no , 3- S to c k h o lm .
G o lo b o v , L u ka . 1965. G o v o re t na s e lo  D o b r o s la v c i ,  S o f i j s k o .  
BD 2 :3 -1 1 8 .
H a lle ,  M o rr is .  19?3- The accen tua tion  o f  Russian words.
Ļ&  4 9 :3 1 2 -2 4 8 .
Hamm, J o s ip .  1936. K r iz a  savrem ene a k c e n t o lo g i je .  GJPD 16:
437- 443.
I l l i č - S v i t y č ,  V.M. 1963. Immenaja akcentuaci.ja  v b a l ' t i js k o m  
i  slavjanskom; sud,ba akcentuacionnyx paradigm . Moscow.
I v ič ,  Pavle . 1956. D i ja le k t o lo g i ja  srpskohrvatskog je z ik a , 
uvod i  žtokavsko n a re č je . Novi Sad.
1958. D ie  s e r b o k ro a t is c h e n  D ia le k t e ,  i h r e  S t r u k t u r  
und E n tw ic k lu n g , v o l .  1, A l lg e m e in e s  und d ie  š to k a v is c h e  
D ia le k tg r u p p e .  S la v i s t i c h e  d ru k k e n  en h e rd ru k k e n  no 18. 
The Hague.
i 960. 0 d e k l in a c io n im  o b l ic im a  и s rp s k o h rv a ts k im  
d i j a l e k t im a ,  p a r t  2 .  GFĪTJS 5 :7 5 -9 7 •
The f .י 1961  u n c t i o n a l  y i e l d  o f  p ro s o d ic  f e a tu r e s  in
th e  p a t t e r n  o f  S e rb o -C ro a t ia n  d i a l e c t s .  Word 1 7 :2 9 3 3 0 8 ־
1961- 62. B r o j  p r o s o d i j s k i h  m o g u ć n o s t i r e f i  kao 
k a r a k t e r i s t i k a  f o n o lo š k ih  s is te m a  s lo v e n s k ih  j e z i k a .
JF 2 5 :7 5 -1 1 3 .
1962. S rp s k o h rv a ts k a  d i j a l e k t o l o g i j a  и n a jn o v i je m  
p e r io d u .  KnJ 9 :1 5 - 2 2 .
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I v i d ,  P a v le .  1962 -63 . I n v e n ta r  fo n e ts k e  p ro b le m a t ik e  S to -  
k a v s k ih  g o v o ra .  GFFNS 7 : 9 9 1 1 0 ־ .
1963. s u r  1 * im p o r ta n c e  des c a r a c t é r i s t i q u e s  s t r u e -  
t u r a le s  p o u r  l a  d e s c r ip t io n  e t  la  c l a s s i f i c a t i o n  des 
d ia le c t e s .  O rb is  1 2 :1 1 7 -1 3 1 .
1965. P r o z o d i j s k i  s is te m  savremenog s rp s k o h rv a ts k o g  
s ta n d a rd n o g  j e z i k a .  I n  Symbolae l i n g u l s t i c a e  i n  honorem 
G e o r g i i  K u r y ło w ić z j ed . Adam H e in z  e t  a l . ,  1 3 5 1 4 4 ־ . 
W roc ław .
 . 1968- 69. R eview  o f  K o n e sk i 1965. JF  2 7 :4 6 3 -4 8 4 .
1970. P ro s o d ie  p o s s i b i l i t i e s  i n  p h o n o lo g y  and m or- 
p h o lo g y .  I n  S tu d ie s  i n  g e n e ra l  and o r i e n t a l  l i n g u i s t i c s  
p re s e n te d  t o  S h irS  H a t t o r i  on th e  o c c a s io n  o f  h is  s i x -  
t l e t h  b i r t h d a y , ed- Roman Jakobson  and S h ig e o  Kawamoto, 
2 8 7 -3 0 1 . T okyo .
I v i d ,  P a v le  and R o n e l le  A le x a n d e r .  197 R ״3 e fo n o lo g iz a c i ja  
k o l i c e s t v a  v  k a ffe s tv e  g la s n o g o  v  odnom ju g o is to in o m  
serbskom  g o v o re .  OLA 1973* 1 8 -2 1 .
I v i d ,  P a v le  and U s e  L e h is te .  1963* 1965* 1967, 1969* 1970.
P r i l o z i  i s p i t i v a n j u  fo n e ts k e  i  fo n o lo š k e  p r i r o d e  a k c e -  
n a ta  и savremenom s rp s k o h rv a ts k o m  k n již e v n o m  j e z i k u .
ZFL 6 :3 3 -7 3 *  8 :7 5 -1 1 7 ,  1 0 :5 5 -9 3 *  1 2 :1 1 5 -1 6 5 *  1 3 :2 2 5 -2 4 6 .
I v i d ,  P a v le  and A le k s a n d e r M la d e n o v id . 1959• I z v e s ta j  о
d i j a l e k a t s k o j  e k s k u r z i j i  po u ī o j  S r b i j i  o k to b ra  1959• 
GFFNS 4 :3 9 7 -4 0 0 .
I v k o v id ,  M ilo ž f .  1920, 1924. A k c e n a ts k i  s is te m i  s rp sko -m a ke - 
d o n s k ih  g o v o ra .  JF  2 :2 5 4 -2 7 1 ,  4 :4 6 -7 1 .
Jakob son , Roman. 1971. D ie  B e tonung  und i h r e  R o l le  i n  d e r  
W o r t-  und S yn ta g m a p h o n o lo g ie . I n  S e le c te d  w r i t i n g s , 
v o l .  1, p h o n o lo g ic a l  s tu d ie s ,  1 1 7 -1 3 6 . The Hague.
־563-
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Jaksche, H ara ld . 1965. S lav ische  A kze n tua tion , v o l .  2, 
S loven isch . B ib l io te c a  S la v ic a . Wiesbaden.
J e d v a j ,  J o s ip .  1956. B e d n ja n s k i g o v o r .  HDZ 1 :2 7 9 -3 3 0 .
J o v id ,  PuSan. 1968. T r s t e n i č k i  g o v o r .  SDZ 1 7 :1 -2 3 8 .
K a r a d f id ,  Vük S te fa n o v id .  1818. S r p s k i  r j e f f n i k  i s t o l k o v a n  
njemaćfkim i  la t ln s k i r o  r i j e č i m a . V ie n n a .
1852. S r p s k i  r j e č n i k ,  2d . e d i t i o n .  V ie n n a .
K ip a rs k y ,  P a u l.  1973. The i n f l e c t i o n a l  a c c e n t  i n  In d o - E u r o -  
pean . * 9 : 7 9 * 8 4 9 ־ •
K ip a rs k y ,  V a le n t i n .  I 962. D e r W o r ta k z e n t d e r  r u s s is c h e n  
S c h r i f t s p r a c h e . H e id e lb e rg .
Kodov, X r i s t o .  1966. U d a re n ie to  v  b c l g a r s k i j a  k n iž o v e n  
e z i k . S o f ia .
K o le s o v ,  V .V .  1972. I s t o r i j a  ru s s k o g o  u d a r e n i ja :  Immenaja 
a k c e n tu a c i ja  v  d revnerusskoro  ja z y k e . L e n in g r a d .
K o n e s k i,  B la ž e .  1965. I s t o r i l a  na m a k e d o n s k io t j a z i k .
Skopj  e - B e lg r a d e .
K u ž e v s k i,  M e to d i .  1958. D e lč e v s k i  g r a d s k i  g o v o r .  MJ 9 :6 7 -1 0 8
L e h is te ,  l i s e  and Pavle I v id .  1963. Accent in  S e rb o c ro a tia n , 
an experim en ta l s tu d y . M ich igan S la v ic  M a te r ia ls ,  v o l .  
4. Ann A rbo r.
L e s k ie n ,  A u g u s t .  1914. G ram m atik  d e r  s e r b o k ro a t is c h e n  S prache  
H e id e lb e rg .
L u n t ,  H o ra ce . 1952. Grammar o f  th e  M acedon ian  l i t e r a r y  la n -  
gua ge . S k o p je .
1963. On th e  s tu d y  o f  S la v ic  a c c e n tu a t io n .  Word 19:
82-99•
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L u n t ,  H o ra ce . 1966. An a t te m p t  a t  a g e n e r a t iv e  d e s c r ip t io n  
o f  t h e  S lo ve n e  v e rb .  I n  The v e rb  p a t t e r n  o f  contem po־ 
r a r y  s ta n d a rd  S lo v e n e , by  Rado Lendek, 1 3 5 -187 . 
W iesbaden.
1975 . 0n a c c e n t and v e r b a l  p a ra d ig m s , th e  case 
o f  Novo S e lo  ( V id i n ) .  ZFĻ
Mančev, A n g e l in a .  1967. M a t ē r i j a i  2a f o n ē t ik u  s e la  P e te r -  
la š  и o p š t i n i  D in i i t r o v g r a d .  PPJ 3 :1 7 7 -1 8 8 .
M ladenov , Canko. 1955. D ia le k t o lo š k i  m a t e r i a l i ,  t e k s t ove 
o t  s .  R e ž a n c i,  B re z n iš k o .  BE 5 :2 6 3 -2 6 5 •
1959• M i n a l i t e  vremena v  b r e z n i š k i j a  g o v o r .  SMBD 
9 :7 - 5 0 .
M lade nov , M aksim . 1966. I h t im a n s k i j a t  g o v o r . T ru d o ve  po 
b e lg a rs k a  d i a l e k t o l o ģ i j a ,  n o . 2 .  S o f ia .
1969. G o v o ro t na Novo S e lo  V id in s k o . T ru d o ve  po 
b o lg a rs k a  d i a l e k t o l o ģ i j a ,  n o . 6 . S o f i a .
M ladenov , S te fa n .  19O I. Kem ve p ro sa  za e z ik a  i  n a c io n a ln a ta  
p r in a d le ž n o s t  na Novo S e lo  (V id in s k o ) .S b N U  1 8 :4 7 1 -5 0 6 .
N a y lo r ,  K e n n e th . 1969. M orphophonem ics o f  th e  S e rb o c ro a t ia n  
d e c le n s io n .  IJS LP  12 :1 7 9 *1 8 9 •
N i k o l i č ,  B e r i s l a v .  I 961. Jedna a k c e n a ts k a  a l t e r n a c i j a  и 
savremenom s rp s k o h rv a ts k o m  j e z i k u .  NJ_ 1 1 :1 9 6 -2 0 0 .
1961- 62. A kce n a tske  a l t e m a c i j e  и savremenom s rp s k o -  
h rv a ts k o m  k n j iž e v n o m  j e z i k u .  JF  2 5 :1 8 5 -1 9 6 .
P a v lo v id ,  M i l i v o j .  1939. G ovor S re te f fk e  Zupe. SDZ 8 :1 -3 5 2 .
1970. Govor Jan jeva, m e d ju d ija le k a ts k i 1 m ikso- 
g lo t s k i  p ro c e s i . Novi Sad.
Peco, A s im . 1964, G ovor i s t o f ne H e rc e g o v in e . SDZ 1 4 :1 -2 0 0 .
Peco, Asim  and B r a n is la v  M i la n o v id .  I 968. R e s a v s k i g o v o r .
SDZ 1 7 :2 4 0 -3 6 6 .
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P e š ik a n ,  M i t a r .  1963 -64 . V uko v  i  D a n i í id e v  s is te m  g la g o ls k o g  
a k c e n ta  i  n je g o v e  n o v i j e  m o d i f i k a c i j e .  JF  2 6 :2 4 7 -2 9 2 .
! 9 6 5 . S t a r o c m o g o r s k i  зге dnj ok át  un a k i  i  l j e á a n j s k i  
g o v o r i .  SDZ 1 5 : 1 2 9 4 ־ .
-  - .  1970. R eview  o f  J e d v a j 1956. JF  2 8 :5 5 6 -5 8 0 .
P e t r i č e v ,  D .B . 19З 1• P r in o s  kem iz u č v a n e  na t r e n s k i j a  g o v o r .  
ISSF 7 :3 5 -7 5 .
P o p iv a n o v , G. 1940. S o f i j s k i j a t  g o v o r .  SbBAN 3 4 :2 0 9 -3 2 6 .
Popov, K . 1956. G o v o re t na s .  G abare , B e lo s la t in s k o .  I IB E  
4 :1 0 3 -1 7 6 .
P ra v o p is .  I9 6 0 .  P ra v o p is  s rp s k o h rv a ts k o g  [h r v a ts k o s r p s k o g j  
k n j iž e v n o g  . je z ik a  s p ra v o p is n im  re ffn iko ro  [ r j e č n i k o m ] . 
B e lg ra d e -Z a g re b .
R ehder, P e te r .  1968. B e i t r ä g e  z u r  E r fo rs c h u n g  d e r  s e r b o k ro -  
a t is c h e n  P ro s o d ie ,  d ie  l i n g u i s t i c h e  S t r u k t u r  d e r  T on -  
v e r la u f s - M in im a lp a a r e . S la v i s t i s c h e  B e i t r ä g e ,  n o . 31• 
M u n ich .
R e š e ta r ,  M i la n .  19OO. D ie  s e rb o k ro a t is c h e  B e tonung  sü d w e s t-
l i c h e r  M u n d a r te n . S c h r i f t e n  d e r  B a lk a n k o m m is s io n , L in g -  
u i s t i c h e  A b te i lu n g ,  n o .  1 . V ie n n a .
 1 9 0 7 D .י  e r ž to k a v is c h e  D i a l e k t . S c h r i f t e n  d e r  B a i -
ka nko m m iss io n , L in g u is t i s c h e  A b t e i lu n g ,  n o . 8 .  V ie n n a .
1909. Z u r F rage  U ber d ie  G ru p p ie ru n g  d e r  s e rb o k ro -  
a t is c h e  D ia le k t e .  ASPh 3 0 :5 9 7 -6 2 5 .
S a d n ik ,  L in d a .  1959• S la v is c h e  A k z e n tu a t io n , v o l .  1, V o r h is -  
t o r i s c h e  Z e i t -  B i b l i o t e c a  S la v ic a .  W iesbaden.
S a n d fe ld ,  K . 1930. L in g u is t i q u e  b a lk a n iq u e ,  p ro b lè m e s  e t  
r é s u l t a t s . P a r is .
S a p i r ,  Edw ard . 1921. Lan guag e . New Y o rk .
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S im ić ,  R a d o je . 1972. L e v a ffk i g o v o r .  SDZ 1 9 :1 -6 1 8 .
S ta n g , C h r i s t i a n .  1957. S la v o n ic  a c c e n tu a t io n . S k r i f t e r  
u t g i t t  av d e t  N orske  V id e n ska p s -A ka d e m i i  O s lo ,  1 
H i s t . - F i l .  K la s s  1957, n o . 3 . O s lo .
S ta n k ie w ic z ,  Edward. 1957. On d is c r e te n e s s  and c o n t i n u i t y  
i n  s t r u c t u r a l  d ia le c t o lo g y .  Word 1 3 :4 4 -5 9 .
1962. The s i n g u l a r / p l u r a l  o p p o s it io n  i n  th e  S la v ic  
la n g u a g e s . IJSLP 5 :1 -1 5 •
! 963, U n i t y  and v a r i e t y  i n  th e  m orphophonem ic p a t -  
t e r n s  o f  th e  S la v ic  d e c le n s io n s .  I n  A m erican  c o n t r i -  
b u t io n s  t o  th e  F i f t h  i n t e r n a t i o n a l  c o n g re s s  o f  S l ā v i s t s , 
v o l .  1, l i n g u i s t i c  c o n t r i b u t i o n s ,  2 6 3 -2 8 6 . The Hague.
 1 9 6 6 S .י  la v ic  m orphophonem ics i n  i t s  t y p o lo g i c a l  and
d ia c h r o n ic  a s p e c ts .  CTL 3 : 4 9 5 5 2 0 ־ .
1968 The a c c e n t p a t t e r n s  o f  th e  S la v ic  v e r b .  I n  
A m e rica n  c o n t r i b u t i o n s t o  th e  S ix t h  in t e r n a t io n a ] ,  co n - 
g re s s  o f  S l ā v i s t s , v o l  1, l i n g u i s t i c  c o n t r i b u t i o n s ,  ed. 
H en ry  K uče ra , 3 5 9 -3 7 7 . The H a g u e -P a r is .
1971. A kce n tn ye  s is te m y  s u S d e s t v i t e l1п у х  v  b o lg á r -  
skom. I n l s s le d o v a n i ja  po s la v ja n s k o m u  ja z y k o z n a n j ju ,  
s b o m ik  v  g e s b š e s t id e s . la t l le t i . ļ u  p r o fe s s o ra  S .B . B e rn -  
S te jn a ,  ed. E .V . Ceško e t  a l . ,  2 5 1 -2 6 4 . Moscow.
I 9 73 . The a c c e n t and g ra m m a t ic a l c a te g o r ie s  o f  th e  
а -s te m s  i n  S ou th  S la v ic .  JF  3 0 : 1 9 3 2 0 2 ־ .
S ta n k ie w ic z ,  Edward and Howard A ro n s o n . 1963- The a c c e n t 
p a t t e r n  o f  t h e  B u lg a r ia n  noun . ISS 3 :1 3 0 -1 3 9 •
S ta n o je v id ,  M a r in k o .  191I .  S e v e m o t im o č k i  d i j a l e k a t .  SDZ 
2 :3 6 0 -4 6 3 .
1927. p r i l o z i  r e in i k u  t im o ik o g  g o v o ra .  SDZ 3 :1 7 7 -1 9 4 .
S te v a n o v id ,  M. 1950. D ja k o v a fk i  g o v o r .  SDZ 1 1 :1 -1 5 2 .
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S to jk o v ,  S to jk o .  1962. B a lg a rs k a  d i a l e k t o l o ģ i j a . S o f ia .
T o d o ro v , C ve ta n . 1936. S e v e ro z a p a d n ite  b o lg a r s k i  g o v o r i  
(SbNU 41)
U m le n s k i,  I v a n .  1965. K j u s t e n d i l s k i j a t  g o v o r . T ru d o ve  po 
b e lg a rs k a  d i a l e k t o l o ģ i j a ,  n o , 1. S o f i a .
U roševitf, A ta n a s ije .  1965• Kosovo (SEZ 78 ).
V a i l l a n t ,  A n d ré . 1964. L 'a c c e n tu a t io n  du p a r t i c i p l e  en - 1 ־ .
I n  L in g u a  v i g e t ,  co m m e n ta tio n e s  s la v ic a e  in  honorem 
V . K ip a r s k y , ed . I g o r  V a h ro s  and M a r t t i  K a h la , 1 5 7 -1 6 0 . 
H e l s i n k i .
van Schooneveld, C o rn e liu s . 1959• S erbocroa tian  c o n ju g a t io n .
IJSLP 1 - 2 :5 5 -6 9 .
V id o e s k i ,  B cžo . 1952. M esto  na a k c e n to t  vo  k r a t o v s k io t  
g o v o r .  MJ 3 :5 8 -6 3 ,  8 4 -8 6 ,  1 0 5 -1 0 8 , 1 3 4 -146 .
1953. Za v o k a ln a ta  s is te m a  vo  k r iv o p a b n e č k io t  g o v o r .  
MJ 4 :1 1 2 -1 2 1 ,  159- I 65, 1 7 3 -1 8 2 , 2 0 6 -2 0 9 .
1954e S e v e m i te  m aked onsk i g o v o r i .  MJ_ 5 :1 -3 0 ,  
1 0 9 -1 9 8 .
I 96O-6I .  O snovn i d i j a l e k t n i  g r u p i  vo  M a ķ e d o n ija .
MJ 1 1 -1 2 :1 2 -3 2 •
1962. K u m a n o vsk io t g o v o r . S k o p je .
1962- 63. M a k e d o n s k ite  d i j a l e k t i  vo  s v e t l i n a t a  na 
l i n g v i s t i í k a  g e o g r a f i j a .  MJ 1 3 -1 4 :8 7 -1 0 8 .
1970. A k c e n ts k i t e  s is t e m i  vo  m a k e d o n s k ite  d i j a l e k t i .  
ĻZ 3 : 1 ־11״
V o n d rá k , W enze l. 1924. V e rg le ic h e n d e  s la v is c h e  G ram m atik , 
v o l .  1, L a u t le h r e  und S ta m m b ild u n g e le h re .  G ö t t in g e n .
V u k o v id ,  J o v a n . 1940. A k c e n a t g o v o ra  P iv e  i  D ro b n ja k a .  SDZ 
1 0 :1 8 5 -4 1 7 .
- 5 6 8 -
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W e in re ic h ,  U r i e l .  1954. I s  a s t r u c t u r a l  d ia le c t o lo g y  p o s -  
s ib le ?  Word 1 0 :3 8 8 -4 0 0 .
Z a h a r ie v ,  Io rd a n .  1918. K ju s te n d i ls k o  K r a ig t e  (SbNU 3 2 ) .
-569-
LIST OF ABBREVIATIONS OF JOURNALS
ASPh A r c h iv  f ü r  s la v is c h e  P h i l o l o g i e .  B e r l i n .
BD В ѳ ік а г в к а  d ia le te t  ö l o g i j a ,  p ro u S v a n i j a  i  m a t e r i a l i .
S o f ia ,  BAN.
BE B p lg a r s k i  e z i k .  S o f ia ,  BAN.
CTL C u rr e n t  T re n d s ~ in  L in g u is t i c s «  e d . Thomas A . Sebeok.
The H ague.
FL F o l i a  L i n g u i s t i c a .  The Hague, S o c ie ta s  L i n g u i s t i c a
E u ro p a e a .
G jA  G.ju rm im e A lb a n o lo g j i k e . P r i š t i n a .
G1SKA S lā s  Ž rp ske  k r a l tļevske~akadem i.1e . B e lg ra d e .
GJPD ö ia s n ik  ju g o s lo v e n s k o g  p r o te s o r s k o g  d r u š t v a .
GFFNS Godišn.iate F i l o z o f s lc o p ~ fa k u l te ta .  N o v i Śa<ł.
GdSKA G odlSnpak S rpāke  k r a l je v s k e  a k a á e m ije .  B e lg ra d e .
HDZ Hr v a t s l c i  ä i j a le k t o lo Š K i  z b o r n ik .  Z a g re b , JAZU.
ISS In d ia n a  S la v ic  S tu d ie s 7  B lo o m in g to n ,  In d ia n a
U n i v e r s i t y .
IJS LP  I n t e r n a t i o n a l  J o u rn a l  o f  S la v ic  L i n g u i s t i c s  and
g o e t i c s . 1s-G rave tÆ age .
I IB E  I z v e s t i a na I ו;  n s t i t u t a  za b a lg a r s k i  e z i k .  S o f i a ,— mtr------------------ -----------
ISSF I z v e s t i . ļ a  na Sem inara po s la v ja n s k a  f i l o l o ģ i j a  p r i
Ü n l v e r i i t e t a  v  S o f ia »  Й о г іа .
JF J u ź n o s lo y e n s k i  f 1101 o g »B e lg r a d e , I n s t i t u t  za s r p s k i
Je zile Srpske akad emi je пайка»
KnJ K n j iz e y n o s t  i  j e z i k .  ž a s o p is  za s r p s k o h r v a t s k i  j e z i k
i  k n j lá e y n o s t .  B e lg ra d e »
Lg Language. B a l t im o r e .  L i n g u i s t i c  S o c ie ty  o f  A m e r ic a .
LZ Literaturen zbór, spisanie na DruStvoto za makedonski
ā̂īāilļč־ i litera tura . Skopje.
MJ M akedonsk i j a z l k .  S k o p je ,  K a te d ra  za ju ž n o s lo v e n s k i
J a z ie i  p r i  F i l o s o f s k i o t  f a k u l t e t v o  S k o p je .
NJ N a i j e z i k . N. s .  B e lg ra d e .  I n s t i t u t  za s r p s k i  j e z i k
S rpske  a ka d e m ije  n au ka .
OLA O b š č e s la v ja n s k i j  l i n g v i s t i č e s k i j  a t l a s .  Moscow,
--------I n s t i t u t  russlcogo ЗаіуЬа AH SSSR7-
O rb is  O r b is ,  b u l l e t i n  i n t e r n a t i o n a l  de d o c u m e n ta t io n  l i n *
u i s t l q u e .  L o u v a in ,  C e n tre  i n t e r n a t i o n a l ־ ^
1 a le c t o lo g ie  g é n é ra le  p ré s  l ' u n i v e r s i t é  c a th o -  
l i q u e  de Louva in»
PPJ P r i l o z i  p ro u čavan .ju  j e z i k a .  N o v i S a d , K a te d ra  za
ju ž n o s lo v e n s k e  je z i k e  F i lo z o fe k o g  f a k u l t e t a »
RPAU Ro c z n ik  P o ls k ie j  a k a d e m ji u m ie ję tn o ś c i»  K raków . ^
RS R o c z n ik  s la w i i t y c z n y  -  "Revue s la y i s t i q u e «  K rakow ,
S Zow iańsky U n iw e rs y te t  J a g ie l lo ń s k ie g o .Ronell  Alexander - 9783954793167
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SbBAN S b o rn ik  na B e lg a r s k a ta  a k a d ē m ija  na n a u k i t e .  S o f ia •  
SbS Ž f ro rn ik  po s la v ja n o v e d e n i ju ♦  S a in t  P e te r s b u r g ,  Im pe ra
to r s b a  a k a d ē m ija  n a u k •
SbNU S b o rn ik  za  n a r o d n i  u m o tv o re n i. ļa  i  n a ró d  o p is •  S o f i a .
S cS I á c a n d o - s la v ic a .  C openhagen.
S la v ia  S la v ia ,  časopT s p ro  s lo y a n s k o u  f i l o l o g i i .  P ra g u e •
SSI ä o v e ts k o e  s la v ja n o v e d e n ie .  Moscow, I n s t i t u t  s l a v -
ja n o v e d e n í^ a  AN SSŚk.
SDZ S r p s k i  d i j a l e k t o l o š k i  z b o r n ik .  B e lg ra d e .
SEZ S r p s k i  e t n o g r a f s k i  z b o r n ik •  Ż e lg r a d e •
SMBD S t a t ' i  i  m a t e r i a ł y  po b o lg a rs k o . i  d i a l e k t o l o g i i .
Moscow, I n s t i t u t  s la v ja n o v e a e n i j a  AN SSSR•
TCLP T ra va u x  du c e r c le  l i n g u i s t i q u e  de P ra g u e . P ra g u e •
U IK  U n i v e r s i t e t s k i j a  i z v e s t i . ļ a .  K ie v •
VJa V o p ro sy  . Іа гу ко гп а п іЛ а ♦  Moscow, I n s t i t u t  ja z y k o z n a -
n i j a  AN SSÖR•
VSJa V o p ro s y  s la v ja n s k o g o  . ia z y k o z n a n i ja «  Moscow, I n s t i t u t
s la v ja n o v e d e n i ja  AN SŚSR•
VrG V r a n js k i  g la s n i k •  V r a n je ,  N a ro d n i m u z e j.
Word Word• flew Y o rk ,  L i n g u i s t i c  C i r c l e  o f  New Y o rk .
ZFL Z b o r n ik  za f i l o l o ģ i j u  i  l i n g v i s t i k u ,  N o v i S ad , L i n -
g v i s t i č k a  s e k c i j a  M a t ic e  s rp s k e *
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The re ference m a te r ia ls  conta ined in  t h is  se c t io n  are 
the  fo l lo w in g :
1) C h a r ts  1-33 (pp - 575— 742) w h ich  sum marize th e  a c  ־
c e n tu a t io n  o f  nouns, a d je c t iv e s  and v e rb s  i n  20 s p e c i f i c  a re a s  
o f  s o u th e a s te rn  S e rb ia n , n o r th e a s te r n  M acedon ian and w e s te rn  
B u lg a r ia n  d ia le c t s ;
2 ) Index l i s t s  (pp. 744— 793) g iv in g  the exact l a t i -  
tude and lon g itu de  co -o rd ina tes  o f  a l l  Serb ian, Macedonian 
and B u lg a ria n  v i l la g e s  mentioned in  Todorov 1936, B e lić  1905a, 
Popov 19*0 and in  t h is  work;
3) The co m p le te  q u e s t io n n a ir e  l i s t  (p p . 7 9 6 --8 0 6 ) u t i  ־־
l i z e d  in  p r e p a r in g  t h i s  w o rk , t o g e th e r  w i t h  E n g l is h  g lo s s e s  
o f  each i te m :
4 ) A f o ld - o u t  nap o f  th e  a re a  u n d e r d is c u s s io n ,  show ing  
p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s ,  d i a l e c t  b o u n d a r ie s ,  m a jo r  tow ns and r i -  
v e rs ,  and v i l l a g e s  v i s i t e d  i n  th e  p r e p a r a t io n  o f  t h i 6  w o rk .
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The CHARTS a re  l a i d  o u t  as f o l l o w s :
The 20 g e o g r a p h ic a l  t a r g e t  p o in t s  a re  l i s t e d  a c ro s s  th e  
to p  o f  t h e  page i n  a p p ro x im a te  w e s t - t o ־ e a s t o rd e r -  Each c h a r t  
c o n s is t s  o f  a t  l e a s t  t h r e e  p a g e s . Pages whose d e s ig n a t io n  i n -  
e lu d e s  th e  l e t t e r  :,a "  a lw a y s  co n c e rn  th e  f o l l o w in g  a re a s :
NE KR ( n o r th e a s te r n  Kosovo-Resava d i a l e c t s  o f  th e
«
T rs te n ik -R e s a v a -L e v a č  a re a )
SW KR (s o u th w e s te rn  Kosovo-R esava d i a l e c t s  o f  th e
V u Č i t r n  a re a )
Pas ( P a s ja r e ,  SWTk r e g io n )
D vo r (D v o ra n e , SWTk r e g io n )
G ra č  (G ra č a n ic a ,  SWTk r e g io n )
NMac ( n o r t h e r n  M acedon ian  d i a l e c t s  o f  th e  Kumanovo
a re a  )
T r g  ( T r g o v iš t e ,  SWTk r e g io n )
Pages b e a r in g  t h e  l e t t e r  " b "  a lw a y s  r e f e r  t o  th e  f o l l o w in g  
a re a s :
Sii (Silovo, CWTk region)
Sa rb (Sa rba nova с , CWTk r e g i  on)
K r ( K ra s ta v c e ,  ETk r e g io n )
VR ( V la s in a  R id ,  ETk r e g io n )
Cin (Ciniglavci, ETk region)
CTim ( d i a l e c t s  o f  th e  c e n t r a l  T im ok v a l l e y  r e g io n
o f  ETk)
TWBg ( t r a n s i t i o n a l  [ č - d ž ]  w e s te rn  B u lg a r ia n  d i a l e c t s )
Pages w i t h  th e  l e t t e r  " c "  a lw a y s  co n c e rn  th e  f o l l o w in g  a re a s :
NSV ( th e  d i a l e c t  o f  Novo S e lo  n e a r  V id in  in
e x tre m e  n o r th w e s te rn  B u lg a r ia )
K ju s  ( c e n t r a l  w e s te rn  B u lg a r ia n  d i a l e c t s  o f  th e
K ju s t e n d i l  a re a )
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EMac ( e a s te m  M acedonian d i a l e c t s  o f  th e  K r iv a
P a la n k a -D e l ie v o  r e g io n )
S o f ( c e n t r a l  w e s te rn  B u lg a r ia n  d i a l e c t s  o f  th e
S o f i j a  re g io n )
CWBg ( c e n t r a l  w e s te rn  B u lg a r ia n  d i a l e c t s  o u ts id e
th e  S o f i j a  and K j u s t e n d i l  a re a )
NWBg (n o r th w e s te rn  B u lg a r ia n  d i a l e c t s  e x c lu d in g
N070 S e lo ,  V id in )
(These t a r g e t  p o in t s  a re  more f u l l y  d e f in e d  above i n  s e c .
1 .1 8 ,  p p . 7 4 - 7 7 . )
The o n ly  e x c e p t io n  t o  t h i s  la y o u t  p a t t e r n  i s  c h a r t  5* 
w h ich  t r e a t s  th e  d e f / i n d e f  o p p o s i t io n  i n  n o u n s ; i t  i s  by d e f i  
n i t i o n  r e s t r i c t e d  t o  a s m a l le r  a rea  and i s  sum m arized on a 
s in g le  page . T h is  c h a r t ,  how ever, i s  s u b d iv id e d  t o  t r e a t  th e  
d i f f e r e n t  s te m -c la s s e s  s e p a r a te ly :  c h a r t  5a sum m arizes th e  
d e f / i n d e f  o p p o s i t io n  in  fe m in in e  a - d e c le n s io n  n o u ns ; c h a r t  
5b co n ce rn s  n e u te r  nouns, and so on.
L e x ic a l  i te m s  a re  l i s t e d  down th e  l e f t - h a n d s id e  o f  
each page. I f  th e  number o f  e n t r ie s  exceeds  th e  le n g th  o f  a 
s in g le  page, as i s  u s u a l ly  th e  case , su b se q u e n t pages a re  num 
be red  in  o r d e r .  F o r in s ta n c e ,  pages l a ,  2a and 3a o f  c h a r t  
1 g iv e  in fo r m a t io n  a b o u t th e  N sg/Asg a c c e n tu a l  r e l a t i o n s h ip  
i n  a l l  fe m in in e  a -d e c le n s io n  nouns on th e  q u e s t io n n a i r e  l i s t  
f o r  a re a s  i n  KR, SVPTk and NMac; pages l b ,  2b and 3b o f  c h a r t  
1 g iv e  th e  same in fo r m a t io n  f o r  СѴГГк, ETk and TWBg; and pages 
l c ,  2c and 3c t r e a t  t h i s  t o p ic  i n  EMac and o th e r  WBg d i a l e c t s  
W i th in  th e  page number o f  each c h a r t ,  t h e r e f o r e ,  th e  n u m e ra l
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re fe rs  to  th e  v e r t i c a l  o rde r o f  the  separate pages and the 
l e t t e r  to  th e  h o r iz o n ta l  o rd e r .  I  am aware, o f  course, th a t  
i f  a l l  o f  the  in fo rm a t io n  conveyed by each ch a rt cou ld  have• 
been inc lu de d  on a s in g le  page, i t  would have made th e  data 
much more e a s i ly  a c c e s s ib le  to  the  reade r, and I  re g re t  th a t  
t h is  was no t p o s s ib le .  The reader must ins tead  imagine a 
la rg e  m a tr ix  whose h o r iz o n ta l  a x is  c o n s is ts  o f  th e  alphabe- 
t i c a l  sequence ״a ,b ,c "  (o rdered  from l e f t  to  r ig h t )  and whose 
v e r t i c a l  a x is  c o n s is ts  o f  th e  num erica l sequence '11 ,2 ,3 , .  .n "  
(o rdered  top  to  b o tto m ).
The meaning o f  th e  symbols used in  each c h a rt and the  
s ig n i f ic a n c e  o f  t h e i r  placement are d iscussed above in  sec.
1 .18 , pp. 77-7g. For the  form o f  e n try  c i t a t io n s ,  see pp. 
71-72.
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Chart 1, p . la
Nsg/Asg in  fem inine a - d e c le n s io n  nouns
NE KR SW KR Pas Dvor G ra f NMac Trg
vaSka b b b b (b) b/o
brázda (о) (b) b b b
>
bùha (b) (b) b b (b) b/m
iena b b b b*m (b) >
zvézda о (b) b b (b) b /o
zmi ja (b) (b) b b (b) b /o
koza (b) (b) b b (b) o
mùha (b) b b b (b) b /o
бѵса (° ) b b b (b) Om
òsa (b) (b) b b (b) b /o
pčela (b) b b b (b) b /o
o réka
о svéde
о s v fn ja  о (b) b b (b) (b)
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac T rg
o se s tra  b b b b b b /o
o sùza (b) b b b (b) b /o
o snàha (b) b b b (b) bm
о tó rb a  o b b b (b) b
־576-
Chart 1, p . 2a




o t rá v a  (o) b b b (b)
b
MM voda
M g láva oM (b) b b m b /^
M gora (b) (b) b b (b)
M gréda o (b) b b (b) b/m
M zem lja  b (b) b b b b /£
M zfma o (b) b b (b) b
M zora M* (b) b b (b) b
M i g l a  (b) b b b (b) b /o
M kosa (b) b b b (b) b 
[ h a i r ]
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Chart 1, p .  За
Nsg/Asg in  feminine a -d e c le n s io n  nouns
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
Rosa
[scy the ]
(b) (Ь) b b (b) b /o
magla (Ь) (Ь) (b) b /o
mèdja (Ь) (b) b b (b) b / °/ m
noga M* b b b b b /o
péta о (о) b b (b) b /o
ròsa от b b b (b) b
rilka оМ M* b b (b) b/m
p ian ina В b b b (B)
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Chart 1, p . lb
Nsg/Asg i n  fe m in ine  a -de c le n s io n  nouns












mb /oo p ie la
M*moMo réka
mo svéda
Moo sv fn ja
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Chart 1, p. 2b
Nsg/Asg in  fem in ine a -d e c le n s io n  nouns
















(b )vm'mmmM Kosa b b /o[ h a i r ]
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Chart 1, p . ЗЬ
N3r/Aвк in  fem inine a -d e c le n s io n  nouns
00046960
VR Cin CTim TWBgSii Sarb Kr













B BBM*BbM p ia n in a
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NSV Kjus EMac Sof CWBg NWBg
5־ 8 ־1
Chart 1, p .  lc




















o s v ín ja
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NSV K jus EMac Sof CWBg NWBg
5־ 8 2-
Chart 1, p. 2c







о tó rba  о о
о tráva
М
M voda b m (M*) M*






M ig l a
M kosa о (ora)
[ h a i r ]
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NSV Kjus EMac Sof CWBg NWBg
־583־
Chart 1, p .  3c
Nsg/Asg in  feminine a -d e c le n s io n  nouns





M noga b (M)
M péta (о)
M ròsa
M rüka b M*
M p ian in a
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Chart 2, p . la
S g /p l  i n  fem inine a -d e c le n s io n  nouns
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
\\vaska b b b b (b) Ь/ш
brázda (O) (b) b b (b) >
iena (b) b b
b
m b m
zvézda m (b) b b (b) b/m
réka (o) b b b (b) b
svéda (o) b b b (b) m
se s tra b b b b b >
bùha b (b) b b (b) b/m
voda b b b b b
g láva от (b) b b (b) b/m
gora (b) (b) b b (b)
b
m
gréda от (b) (b) b/m
zem lja b (b) b b (b) b
zíma от (b) b b (b) b
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Chart 2, p .  2a
S g /p l in  feminine a -d e c le n s io n  nouns
NE KR SW KR Pas Dvor G ra f NMac Trg
M zm ija (b) (b) b b (b) b/m
M zora b (b) b b (b) b
M Ig la (b) b b b (b) b /o
M Koza (b) (b) b b (b) m
M Kosa
[ h a i r ]
(b) b b b (b) b
M Kosa
[scy th [b) e) ו
b b b (b) m
M magla (b) (b) b b (b) b/m
M mèdja (b) (b) b b (b) b/m
M met la (b) (b) b b (b) m
M mù ha (b) b b b (b) b/m
M nòga M M* b M* b b/m
M ővca (от) b b b (b) m
M òsa (b) (b) b b (b) b/m
M péta om (b) b b (b) b/m
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Chart 2, p . За
























M s v in ja
M snàha
M suza
M tó rb a
M t rá v a
M p ia n in a  (b)
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S i i  Sarb Kr VR t i in  CTim
־587־
Chart 2, p .  lb














m m m m
b vaška m m
о brázda m m
о žēna m га
о zvézda т  га
о réka b b
о sveda m m
o sès tra  m m
M bùha m £ /т
M voda b b/m
M g láva b ļļj/m
M gora b b
M gréda m bm
M zèmlja b b
M zfrca b b
m m b m








m m r o
m (m) m
m m r o
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Chart 2, p . 2b
S g /p l  in  fem in ine  a -d e c le n s io n  nouns
VR Cin CTim TWBgSil Sarb Kr
m mb/mmM zmija
(m)m mmM zora
mmm mmmM ig la














[ h a i r ]
M kosa
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Chart 2, p .  3b
S g /p l  in  fem inine a - d e c le n s io n  nouns
00046960
VR Cin CTim TWBgS i i  Sarb Kr
(m)mmb/mmM p č e l a
m(m)m(m)M rosa
M*mmmm mm/ 'M rüKa
mm(m)(ra)mM s v f n j a
mоmmmmb/mmM snaha
(b)mm mmb/mM suza
mmM tó rb a
m(m) (m)(b) (b)M tr á v a
ВMВввbМ p ia n in a  (^) (b)
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NSV Kjus EMac S o f  CWBg
-590-
Chart 2, p. le






о brázda о т  о т
о Žena о m т / 1  о'  о
о zvézda m m m m̂
o réka b m
o s v é i a
N .  Oo s e s t r a  o m m  mm
M bùha m m mb
M voda b bn
M g lá v a
M gora  b (m) n b
M gréda  m b m b m
M zêm lja  b b
M zima b
zime b b o
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NSV Kjus EMac S o f  CWBg NWBg
M zm ija  m mo mb (m)
M zora b b (m)
M i g l a  m m m b m m
-591-
Chart 2, p .  2c
S g /p l in  feminine a -d e c le n s io n  nouns
M koza o m m °  mm
M kosa (b) b b m
M kosa o o w b (m)
b
oM magia m (m) on
M mêdja m m m b m m
M met la  m m m b m m
M mùha m b  ̂ n ^m m
M noga b M* b M* b m
M óvca m m m то  m m
M osa  o m mb m
M p é t a  b m
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NSV Kjus EMac S o f  CWBg NWBg
Chart 2, р . Зс
S g /p l  ln  fem inine a -d e c le n s io n  nouns
M p f e l a  m m
II N 0 / 0 4M r o s a  о m ( )m vm׳
M rüka b M* b
b о
m nM snàha (o)
M suza  m b  m
M t ó r b a  о т  о т
M t r á v a  b b ļļ b mb
M p ia n in a  B Og B
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Chart 3, P• la
S g /p l  in  n e u te r  nouns
NE KB SW КБ Pas Dvor Grac NM8C Trg
vlákno (O) (b) b* (b) b/m
g n jézd o (° ) b b b b b/m
gúmno (O) (b) b b (b) b
k r í  l o (O) b b (b)
vedrò (b) (b) b b (b) <
rèbro b (b) b b (b) b/m
s è l o bn (b) b b (b) m
brdo (b) (b) (b) b (b) b
drvo b (b) b b (b) b /n
ï i t o (b) (b) b (b) (b) b
л י v r e l o (b) (b) (b) (b) (b)
w
zrno (b) (b) b (b) (b)
k o lo b b b b (b) b
A
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Chart 3. P• 2a 
S g /p l in  neuter nouns
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g i i  Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
o v lá k n o  o* m m m m m m
o g n jé z d o  m m m m m m  (m)
o gdmno b b m
. m bo k r i l o  m m -  mm* n
t
m ved rò  m  ̂ о о o mm
o*
m reb ro  m m m mm
m s è l o  m m m m m m m
n brdo b b b b b
n drvo  b b b* Q b m bo
n f l t o  b b b b (b)
%
b v r e l o  b b b о от
b zrn o  b b b b
b k S lo  o o* (b)
b s i t o  b (b) (b) b (b)
b oko b b b b b
־595־
Chart 3» P• lb
S g /p l  in  n e u te r  nouns
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Chart 3, P• 2b 
S g /p l in  neu te r nouns
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NSV Kjus EMac S o f  CWBg NWBg
o v lák n o  b k о obm
o g n jé z d o  b ^ n °  o
Chart 3, p .  le





o k r í l o  m
m vedrò  m b o m bo
m rebro  m b m o m
n b  b  bom nm s è l o  m bm
\\
n brdo b b b b
n drvo  m b bn J?N* bn ш
n ì ì t o  B* b n n n
b v r e l o  (m)
л
b zrno m
b k o lo  o *  b (m) o 1
\\b s i t o
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Chart 3, P- 2c 
S g /p l in  neu te r nouns
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NE ICR SW KB Pas Dvor Grač NMac Trg
b zêc  (mb) B* B* (B) B*
b z īd  mb (b) b b (b) b
b kOm b (b) b b (b) b
b m \ š  (b) (b) n (b) b
b mûi b (b) b b (b) b*
b rôg  (mb) b b b (b) b
b s v a t  (b) b b b b b
b s î n  b b b b (b) b
־599־
Chart 4, p . la
S g /p l in  m asculine nouns In  a consonant
n vep ar  (n) (n) n n (n) n
n dôm b (n) b b b
n nôs  b (n) b b (b) b
o vô n (n) n n n n
о kož  n n n n (b)  n
o k r â l j  o (n) b b (b) b
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S g /p l In  masculine nouns in  a consonant
NE ICR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
o n ô ï  n (n) b n b n
o p&p n n n n n n
o oganj ח (n ) B n (b *)  B*







o kotao (n) n# n* n* B * /b #
o pétao ( ° * )  n* H* ת# B/b m/o
o orao o* n* n* b* B/b b
о rūčak (о) (В) B B/b
o vrâbac (о) В B B/b B/b
o ko lac (о) В B b B/b b
o moljac (о) В В B B/b (b)
o svétac (о) В B b B/b b
m vénac от В В B B/b
m jùnac (m) В B b B/b
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Chart 4, p . За
S g /p l in  m asculine nouns in  a consonant
NE KR SW ĪCR Pas Dvor Grač NMac Trg
m lo n a c В (В) B B (b) B
m копас В вь B b B/b
>
0 g o v e d ā г (о) (Ь) b b (B) b
о d rvār (О) (Ь) b b bo (B)
В duva rאי, (Ь) B B (B) B
о junāk (О) (Ь) b b (B) b
о kovaČ (о) b b b (B) b
0 kopač (О) (b) b b (B) b
о k o s ā č (О) (b) b b (B) b
о o v č ā r (О) (b) b b B b
о s v l n j ā r (О) (b) b b (B) b
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Chart k, p.  lb
3&Л>1 ln  masculine nouns ln  a consonant
S i l  Sarb Kr VE Cin CTim TWBg
b zêc В* В* В* В* В*
b z īd  b b b b b
b kûm b b b N N b N
b misi n* b b b b
b* nb mûï b*
b rôg b b* b (b) bn
b sv^ t  b b b b b (b)
b s tn  b b b b b (b) b




o v ô  o o o o o (o) on
o ko S n n n n n
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g i i  garb K r  VR Cin CTim TWBg
o k r S l j  b b b b n bn
o n ô ï  n n n n n (n)  b*
v\ oo pop n o n o o o
o oganj  n (n) n n (o)
Ognj -  o o (o)
\v
o k o n j  m га m о m m o
o k b ta o  n* °  o *  o *  ( o * )  ( o *
o p é ta o  о* o* o*  o* o* o *  (o)
־603־
Chart 4, p . 2b
S g /p l in  masculine nouns in  a consonant
o orao o* o* 0*m* ow o*־ o*  m
o r i i cak b* (n# ) b* ( n# )
o v r âbac  о о o m (m)
o k b l a c  b m b m m m (m)
י י  , o o  / \o mol j ac  т о  o (m)m m ׳ ' 
o s v é t a c  b о о о o (m)o 4 '
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S i l  Sarb Kr VR (Jin CTim
m véna c b о ļļ m m (m)
Chart 4, р. ЗЬ





m junac  m m m m m
m lonac  В В В B (m)




о kopāČ °  n
о kosfič b °  n
o govedar
o drvar  b b n о тоo
B duvar В B b В B
o jùnâk b b b b b m
о kbvāč b о ^ o m (o)
о ovčfir
o s v l n j a r  b о o
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Chart 4, p. lc
S g /p l in  m asculine  nouns in  a consonant










bN\\b s v a t
N






1  ̂vо kos
o k r â l j
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NSV K jus EMac Sof CWBg
־606־
Chart k,  p. 2c
S g /p l in  masculine nouns In  a consonant
о n0ž n nb k n nbn
Ao pop n bn n nb





wo konj m b b o° m
o kotao o* b brn (о) то
o pétao о* A m э mo
4 o* mo orao m 0 n
о rdčak ( 0 #)
o vrâbac (m) Вт
o kSlac m m (m)
o müljac b mB
o svétac
m vénac о* Вт (m)
m jùnac (m)
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Chart 4, р . Зс 
ss/ ł l  in  masculine nouns in  a consonant
NSV Kjus EMac Sof CWBg 
m kbnac m m
-607-
o govèdãr о (£) (о) (о)
о d rv a r  * (о)
В duvar п (о)
о jùnak (о)
* — v
о к  араб (о)
о ko sa i
о bvčār
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C in  CTim TWBg K ju s  EMac S o f  CWBg NWBg
Chart 5a, p. 1
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Chart 5a, p . 2
D e f / in d e f  in  nouns, fem in ine  a -d e c le n s io n












































































z m i ja
zo ra
ièna
i g l a
Koza
Kosa
[ h a i r
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Chart 5a, P• 3 
D e f / in d e f  in  nouns, fem in ine a -dec lens ion
Cin CTim TWBg Kjus EMac Sof CWBg NWBg
kosa (sg) о о N о о
[s c y th e ]
( p l )  о N o
magla (sg) (о) о о ON 0N о
( p l )  N о о о
mèdja (sg) (о) о о о
( p l )  N o  о
met la  (sg) о ON N о
(p l )  N N N  N
mùha (sg) (о) bo N b
N o b
noga (sg) N o Nb N N
(p l )  N N N N  N N  b
ővca (sg) N o om o o o
( p l )  N N No No N N
osa (sg) (o) o 0N
( p l )  N N
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Chart 5a, p. 4
D e f / in d e f  In nouns, fem in ine  a -d e c le n s io n













































































s v í n j a
svéőa
s è s t r a
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C in  CTim TWBg K ju s  EMac S o f  CWBg NWBg
snàha (sg )  (o )  b о
( p l )  N N  о
sùza (sg )  b o b N
( p l )  b b N b N
tó rb a  (sg )  о о o
( p l )  o N N o
t r á v a  (sg )  N N N N N
( p l )  N N N N
p ia n in a (  sg) N N ^n  NN* B
( p l )  N о B
- 612-
Chart 5a*P• 5
D e f / in d e f  ln  nouns, fem inine a -d e c le n s io n
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Chart 5b, p . 1 
D e f / in d e f  in  neu te r nouns
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Cin CTim TWBg Kjus EMac S of  CWBg NWBg
Chart 5b, p. 2



















( s g )
(pl)
( s g )
( p l )
\V
drvo
ž i t o
v r ê l o  ( s g )  No 
( P l )
b
N
( s g )  N 
( p l )  N
zrno
Nb
k&lo ( s g )
















bNs' i to  ( s g )
( P l )
( s g )  N
( p l )  N
( s g )  N
( p l )  N
0K.0
uvo
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Chart 5b, p. 3 
D e f / in d e f  in  neu te r nouns
־615־
Cin CTim TWBg Kjus
(sg) N N N
( p l ) N N o
(sg)
( p l )
(se) b b
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Chart 5c p. 1 
D e f / in d e f  in  masculine nouns in  a consonant
Cin CTim TWBg Kjus EMac Sof CWBg
zêc (sg) (b) b
(Pl) b
z īd  (sg) b N





kûm (sg) b Nb N N
( p l )  о N
mis (sg)
(p 1)
mOž (sg) Nb b bN N Nb N N
(p י ) N N N  N N
rôg (sg) b b
( p l )  b b b
svat (8g) N
(P l)
s tn  (sg) N b b N N N N 
( p l )  N b N N N
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C h a r t  5c. p .  2 
D e f / i n d e f  I n  m a s c u l in e  поипз i n  a co n so n a n t
C in  CTim TWBg K ju s  EMac S o f  CWBg NWBg
v e p a r  ( s g )  bN
(p ! )
dóm (s g )  N Nb
( p l )  b N J  N
nős  ( sg)  N N  ^  N о N
( p l )  N J  о
v8 ( sg)  bo b b bo о о
(pl  ) о o o  o o o
k o i  ( sg)  о о о
( p l )  ob bo о
k r f i l j  ( sg)
(P 1 ) o
r\Qi ( sg)  b О О О О О
( p l )  o o ob o
pop ( sg )  b o o o o o o
( pl )  О О О О О
־617־
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Chart 5c. p. 3
D e f / in d e f  in  masculine nouns in  a consonant








































P D  N
oganj
.  V \ .
*o n j
kotao
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Chart 5c, p , 4 
D e f / in d e f  in  masculine nouns In  a consonant
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Chart 5c, p . 5 
D e f / in d e f  in  masculine nouns ln  a consonant


































o v ia r
s v i  n j á r
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Chart 5d, p . I  
D e f / in d e f  in  feminine nouns in  a consonant, sg only
ETk TWBg Kjus EMac Sof CWBg NWBg
večer N N N  N
2ê r  N N N
jesen N* ^  N N
mást N N* N N
nòé N N N  N N  N
pro leće  N N N ^ N
pêpeo ® E N
sô N N* N N N
־621־
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Chart 6 ,  p .  la
D e f / i n d e f  i n  a d j e c t i v e s
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
L*b s t a r a
(m)mm b é la
(b)(b)bo sam
v i s o k a  (L) (b)m
m(b)L* (b)m g o la
(L) (b)m golema
(L) (L)m d e b e la
(b) (b)(L)ш dobra
( L )ш duboka
(b) (b)(b)m2 ív am
(b)mžū tam
(L)m z e le n a
(b)mm mláda
(L)ra crvena
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Chart 6, p. 2a 
D e f / in d e f  in  a d je c t iv e s
NE KE SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
m crna m (b) b b b b/m
־623-
m s i r o ja  (L) (L)
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Chart 7, p . la
A ccen tua tion  o f  p re se n t  t e n s e ,  c l a s s  1-1








Mb*bо0 - n e s
b / o00 рек
M*/oV °>/ p
о 
p/0 p l e t
b
b
0 r a s t
r a s t n u -
b / o0 t e k
teknu
b /o0 t r e s
b /o0 dad
M*0 к rad
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
Chart 7, p .  2a
A ccentuation  o f  p re se n t  t e n s e ,  c l a s s  1-1
0 muz о
0 pred о o b b* b b M*/o
0 sek k o b b* P b b/o
b Jed Q b b b* b b b
b i d  £ b b b* b b b
b mog b b b b* b b b
b rek b (b) b*
reknu b b
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Sii Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
Chart 7, p .  lb




0 -v ed  о 0 о о о
0 vrh  о о о о о
v r s i  b
b
о0 met
0 - n e s  о 0 о о о о о/О
0 рек о о о о о о о
0 p l e t  о о о о о о о/О
0 r a s t  о о о о о о о
r a s tn u  b
0 t e k  о о о о о о о
О t r e s  о о о о о о о
0 dad о О о о о о о/О
0 krad о о b b
kradnu b b b b
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S i i  Sarb Kr VB Cin CTim TWBg
00046960
-627־
Chprt 7, p . 2b
A ccentuation  of p re sen t  t e n s e ,  c l a s s  1-1
0 muz о о о о о о о
0 ргеа о О о о о о
О sek. о о о о о о о
b j e à  о О о о о о о/О
b i d  b b o b b b b
b mog b b b b b b b
b rek o o o
reknu b b b
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NSV K ju s  S o f  EMac NWBg
0 bod о M
P
0 -ve d  O/tø* о о
M
P
0 v r h  0 0 /  о o'  o
P
0 met о 0/H ob M
o
Chart 7, p .  le
A ccen tuation  o f  p re se n t  t e n s e ,  c l a s s נ 






О рек  o 0/q  o Pb
0 p i e t  o 0 Ą  0/H ° b M
0 r a s t  o M o
0 t e k  o 0 /P  o ?P o
0 t r è s
0 dad o Ob/o
0 k ra d
k ra d n u  b b M
0 muz o ®ft  o bO
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Chert 7, p. 2c 
Accentuation o f  present tense, c lass  1-1
NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg





bo0 sek o (0 ) /^
b jed  0 ° A  °  о M M
b id  b b b Pb bM*
b mog
b rek  о о o ob M M
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Chart 8 , p . a
A ccen tuation  o f  p r e s e n t  te n s e ,  c l a s s e s  1-2 and 1-3
NE KR SW KR Pas  Dvor Grač NMac Trg
b č u j
0o znaj
no n -con tr
b b i j
b k r i j
b m i j
b p i j




z n je ja
b počn
b*bob uzm(uzn)
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Chart 8, p . b
A ccentuation o f  p re se n t  te n s e ,  c l a s s e s  1-2 and 1-3
NE KR SW KR Pas D vor  Grač NMac T rg




0o zn a j
( n o n - c o n t r )  P
bob b i j
b k r i j
(b )b m i j
о/Оb p i j
О
P
b s i  j
О кип
ža n j
ï n j e j a  b
(b )b počn
bob uzm(uzn) b
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NSV K jus Sof EMac NWBg CWBg
b č u j  b b b b M*
o znaj 0 /b  P M*
(n o n -co n tr )  b M*
b b i j  b b b M*M M*
b k r i j  M*
b m i j  b bo M* M*
b p i j  b O/ о  MB o k M
b â i j  b b M*
О кип o bP b
°  žan j 0 /b  b b P
ï n je ja  b P b
b počn b b b
b uzm(uzn) b b b b
b m e lj  b b b M
b umr b b b b b M*
Chart 8, р .  с
A ccen tua tion  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s e s  1-2 and 1-3
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Chart 9f P• a 
Accentuation o f  p resent tense , c la ss  I I
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
b venu b b (b) b
b g inu  b b b* b b b
b denu b b b* b b M*
b vrnu b b b* b b b
b savnu b b b* b (b) (b)
־633־
b s ta n u  b b (b) (b) (b) b
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Chart 99 P• Ь 
A c c e n tu a t io n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  I I





b savnu b b b (b )
b s tanu  (b) (b)
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Chart 9» P• с 
A c c e n tu a t io n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  I I
NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
b venu




b s ta n u  b M* M׳
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Chart 10, p .  la
A c c e n tu a t io n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  I I I
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
b v id e  b b b b* b b b /0
b v i s e
0 beŽa Q b* b (b)
0 b l e j a
0 boja  ( s e )  o (b )  b* b b b /o
0 v r t e
0 o g lą d n ę  о o b b* b b
0 g o r e  Q o b b # o b b /o
0 drza 0 o b b* bo b ^ /o
0 ž i v e  о o b* b b
0 IeŽa 0
0 l e t e  о o b b* b b /o
0 sed e  0 o b  b* o b M/o
0 s t o j a  0 o bo b*
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Chart 10, p.  2a
A c c e n tu a t io n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  I I I
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
0 t r p e  o b b* b b b /o
0 tr č a  0 o b b* b b £ / o
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 10, р .  1Ъ
A ccen tua tion  o f  p re se n t  te n s e ,  c l a s s  I I I
S i i  ga rb  K r  VB Cin CTim TWBg
bob /0b v id e
(°)b v i s e
0(O)о(O)0 beža
b
о(О)ОО b l ē j a
(о)ОО b o j a (se)
ОоО v r t e
оО o g ląd n ę





ОО ž i v e
ï i v e j a
(О)ООО l e i a
(О)О l e t e
ООО sede
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C hart  10, p .  2b 
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  I I I
S i i  ga rb  K r VR Cin CTim TWBg
0 s t o ja  о 0 0 о о (0 )  о
0 t r p e  о о 0 о о/О
0 t r č a  о О о о о (О) о
־639־
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C h a r t  10, p .  le
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  I I I
NSV K ju s  S o f EMac NWBg CWBg
b v id e  b b b b b M*
b v i s e  M
0 beža о о
b
b
o0 b l e j a
0 b o ja  (se )  b
0 v r t e  o O /o О/tø o M
0 og ladne
o g la d n e ja  b
0 go re  o  P Q p  bo b
0 d rža  о О/о o 0״  MO M
0 i i v e
ž i v e j a  b b M* M*
0 l e ï a  о o M M
0 l e t e  M o  o M
P*
0 sede о o P b ^  ^  ^
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C hart  10, p .  2c
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  I I I
NSV K ju s  S o f EMac NWBg CWBg
0 s t o ja  О/о о o0 o0
0 t r p e  о О/о M
0 t r e  а о o oO b0 Mо
Ronelle Alexander - 9783954793167




C h a rt  11, p .  la
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  IV
NE KR SW KR Pas Dvor G ra f  NMac T rg
b z a b o ra v i  b (b )  b *  b b b
b g a z i  b b b b *  b b b
b k u p i  b b *  b b (b) 
[ g a th e r ]
b p a z i  b b *  b b
b p a m t i  b b b b *  b b
b p r a v i  b (b )  b *  b b b
b r a n i  b b *  b b b
b o s t a v i  b b b b *  b b b
b ï e n i  b b b *  b b b
b k o s i  b b b *  b b b
b k u p i  bo b b *  b b b 
[b u y ]
b no s i  b b b b *  b b b
b p l a t i  b b b *  b b b
b h r a n i  b b b b *  b b M*
Ronelle Alexander - 9783954793167






NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac T rg
b g o j i  b (b) b *  b b
b zvon i £ b b *  b b
Chart 11, p .  2a
Accentuation o f  p re sen t  t e n s e ,  c la s s  IV
P K r s t i
P Іош і (P) P (b)
P s o l i
p
bP u č i
P č i n i  P P b b *  Po
о l i č i  o b b*
Ronelle Alexander - 9783954793167

















S i l  Sarb Kr VR C in  CTim
Chart 11, p .  lb
A ccen tuation  o f  p re se n t  te n s e ,  c l a s s  IV
b z a b o r a v i  b (b)
b g a z i  b b b (b)
b kupi b b
? g a th e r
b p a z i  b b
b pamzl b
b p r a v i  b b
b r a n i  b b
b o s t a v i  (b) (b)
b ž e n i  b b
b k o s i  b b
b k u p i b b 
[buy]
b n o s i  b b
b p l a t i  b b
b h r a n i  b b
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S i i  Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
Chart 11, p .  2b
A ccentuation o f  p re s e n t  t e n s e ,  c l a s s  IV
b b b b 
О О
b g o j  i
b 2ѴОПІ
P k r s t i
P lom i
P s o l i
P u č i
P č i n i
o l i č i
Ronelle Alexander - 9783954793167




NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
Chart 11, p .  le
A ccen tua tion  o f  p re s e n t  t e n s e ,  c l a s s  IV
b z a b o r a v i  b b b b
b g a z i  b M*
b kupi
[g a th e r ]
b p a z i  M*
b pam ti M*
b p r a v i  b M*/b b/tø* b
b r a n i  M*
M*
b
b o s t a v i  b/tø* M* M*
b ž e n i  b b b M* M*
b k o s i  M*/b b M*
b ku p i b b M*
[buy]
b n o s i  b M*/b b b M* M*
b p l a t i  b b b b
b h ra n i  b b
Ronelle Alexander - 9783954793167




NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
Chart 11, p .  2c
A ccen tua tion  o f  p re s e n t  t e n s e ,  c l a s s  IV
b g o j i
b zv o n i
P k r s t i  b M
P lom i
P s o l i
M
P f i n i
о l i č i  о M
Ronelle Alexander - 9783954793167




C h a r t  12, p .  l a
A c c e n tu a t io n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  V - l
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
b*b g l e d a j
b s i s a j
s i s a
b t e r a j





b g a d j a j
b davaj
b z id a j
b ču v a j
оb i g r a j
о
b
b kopaj  
кора
00 v e n č a j
b*bO0 imaj
b*0 motaj
Ronelle Alexander - 9783954793167






C h a rt 12, p .  2a 
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V - l
NE KR SW KR Pas D vo r Grać? Nmac
OP0 č i t a j
Ronelle Alexander - 9783954793167

















S i l  S arb  K r  VF Cin CTim
Chart 12, p . b
A ccen tua tion  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  V -l
b b 
о о
b g le d a j
b s i s a j
b t e r a j
b s a b i r a j  b b b (b )
b g a d ja j  b (b )
b d a v a j (b )  (b )
b z i d a j  b b b
b č u v a j  b b b b b
b i g r a j  b b b o b
( n o n - c o n t r )  b
b k o p a j b b b b o
0 v e n č a j b b b b b
0 im a j  b b b b b
0 m o ta j b b b
0 č i t a j  b b b
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NSV K ju s  S o f EMac NWBg CWBg
b g le d a j  b b b b b M*
b s i s a j  b
b t e r a j  b
b s a b i r a j  b M*
b g a d ja j  b
b d a v a j b b M*
b z id a j
b Č uva j b b b M*
b i g r a j  b b M*
( n o n - c o n t r )  b b
b k o p a j b b b b M*
( n o n - c o n t r )  b
0 v e n ia j  b b b M*
( n o n - c o n t r )  b
־651•
Chart 12, p .  1c
A ccentuation  of p re se n t  t e n s e ,  c l a s s  V-l
0 imaj b b M#
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C h a rt 12, p .  2c 
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V 1 ־
NSV K ju s  S o f EMac NWBg CWBg
b b
־652־
0 m o ta j
b0 č i t a j
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 139 p .  la
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V -2
NE KR SW KR Pas D vo r G rač NMac T rg
b b r i s a
b *
b d iz a
d iz a j
b *b ja h a
j a š i
b maza
b p la k a




b s ip a




b v ik a
v i k a j
b kaza
b la g a
b o ra
o r a j
Ronelle Alexander - 9783954793167






Chart 13, p .  2a 
A ccen tua t ion  o f  p re s e n t  t e n s e ,  c l a s s
NE KR SW KR Pas Dvor Grač
b p i s a  b b b* b
b siapta (b) b* (b)
sepkaj
-654-
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chert 13, p .  lb
A ccentuation  o f  p re s e n t  t e n s e ,  c l a s s  V-2
VR Cin CTim TWBgSii Sarb Kr
b b r is a
b d iza







b p leka b
p lača j
b reza b
b s ipa b
b v ika
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Chert 13, P- 2b 
A ccen tua tion  o f  p resent tense , c la ss  V 2 ־
gii garb Kr VR Cin CTim
b p is a  b b
b šapta (b)
£»pka j b
Ronelle Alexander - 9783954793167




NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg
b b r is a  b b b b M*
b d iza
b jaha  b
b maza
b p laka  b M*
Chart 13, p .  с





b reza b P* b/tø־
b s ipa
b v ik a  b
v ik a j  b b M*
b kaza
m *b laga b b/tø* £ M
b ora
b p is a  b b b M*
b šapta
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 14, p .  1a
A ccen tua tion  o f  p re s e n t  te n s e ,  c l a s s  V-3











t k i j a
t k a j
b к la
(b)(P)b zva
b g r e ja
b l a j a
b s e j a
b*о0 p o ja
0 sm eja(se)  о
b b l ju v a
b p l ju v a
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Chart 14, p .  2a 
A ccen tu a tio n  o f  p r e s e n t  t e n s e ,  c l a s s  V-3
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac
-659-
b Kova b
kova (V-2)  ̂
k o v ija
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 14, p . lb
A ccen tuation  o f  p re se n t  te n s e ,  c l a s s  V-3















b g re ja
b la ja
la  j a j
(°)b se ja





0 smeja (se) о
b l ju v a j  b 
b l ju v a  (V-2)
b b l juva
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C h a rt 14, p .  2b 
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V -3
S i i  Sarb K r  VR C in  CTim TWBg
p l ju n u  b b b
p l j u v a ( V 2 (־־
b kova
k o v a ( V 2 ־ ) о о о
- 661-
o/O
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 14, p . lc
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V-3
S o f EMac NWBg CWBg
MbM*MBM,






b t k a




M*b g r e ja
M
Mоb
b l a j a









0 p o ja
p e j
0 smeja (s e )  о
M*
(M*)
b b l ju v a
b l j u v a j
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C h a rt 14, p .  2c 
A c c e n tu a t io n  o f  p re s e n t  te n s e ,  c la s s  V 3 ־
NSV K ju s  S o f EMac NWBg
b p l ju v a
p l j u v a j  b b
p l ju v a ( V - 2 )  о
b Kova
K o v a ( V 2 ־ ) о M bP о
־663-
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Chart 15» P- a
A ccen tua tion  o f  present tense , c la s s  V I
NE KR SW KR Pas Dvor Gracf
B verova  b b* В
В praznova В (B) b*
b kupova b b b* b
b p sova  b b b b* b
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 15, p- b 
Accentuation o f  p resen t tense, c lass  V I
S i l  garb Kr VR Cin CTim TWBg
-665-
В verova В В b В B Bb
В praznova b В В В
b kup ova b b b b b
kupuvaj b
b psova b b b b b
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 15, p. с 
A ccen tua tion  o f  present tense, c la s s  V I
NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg
6־ 6 ־6
B verova b В Bb
ve ruva j b
В praznova b
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
M bod MM* (M*) o
M -ved M*M o M*
M v rh  M
v r š i  M*
M met M M* (o)
Chart 16, p ,  la
A ccentuation of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  I - l
M -nes 1]* M* JJ* M* o M
M рек M*M M*M M* (о) M*
M p le t  M*M M o n
M ra s t  M b M* (° )
M te k
M t r è s  M
o dad M* M* (M*) о M*
M krad M* M* о M*
M muz 3 M* (о) (M*)
M pred M* M (o)
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 16, p. 2a 
A ccen tua tion  o f  a o r is t  tense, c la ss  I 1 ־
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
M sek M*M (M) о
b je d  M*M (° )  M M* °  I
b ״  M M oo id י  ס o b b и״
־668־
mog (M*M)
moga (b) b b (b)
M
o
o rek  bo
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 16, p .  lb
Accentuation o f  a o r is t  tense , c la ss  1-1














M p l e t
b
(b)
(M*)M* M*M ra s t
rastnu
(M*)M* M•M tek
(M*)M t r e s
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g i i  garb Kr VR Cin CTim TWBg
M muz b b (M# ) (b)
Chart 16, p . 2b
A ccen tu a tio n  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  1-1
M pred  M* M* b b
M sek  M* M* b b (M*) b
b j e d  M* (b) b (b) (b) (b )  bo
о id  P о о о о (о )  о
о  mog (о )  °  о (о )  о
moga (b) (b) (b)
moie (b)
o rek
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NSV Kjus S o f  EMac NWBg
M bod b bo (b)
M -ved  (b) b b
M v rh  (b) b b (b)
M met b b b bo b
Chart 16, p . le
A ccentuation  of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  1 - נ
M -n é s  (b) b ф
M рек b b b (b)
M p l e t  b b (b) b
M r a s t  (b) b (b)
M te k  b b (b) b (b)
M t r è s  (b) b b
o dad b b b b (b)
M krad (b) b b
kradnu (b) b
M muz (b) b (b)
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 16, p . 2c 
A ccen tua tion  o f  a o r is t  te nse , c la ss  1-1




M sek b b b (b)
b Jed (b) (b) bo
о id  о о ^  ob
M vmog о о ob
moga
o rek b b b bo
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
b ču j (b)
b znaj י b
znaja b
b b i j  M* M* M* b M*
b k r i j  M* b b M*
b mij M* M* M* (b)
M* p i  j  M* M* b M*
b s i  j  M* M* (b ) M*
M* kun M* (b)
кипи M*
b žanj M* M*
ž n je ja  b M*
M* poČn M* (M*) M* b (b)
M* uzm (uzn) o M* M* M*
uzed M* M M*
־673־
Chart 17, p .  la
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s e s  1-2 and 1-3
uz M*
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C h a r t  17, p .  2a 
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s e s  1 -2  and I 3 ־
NE KR SW KR Pas D v o r  G r a f  NMac
b m e l j  M* M* M* (M*)
M* umr M* M* b
u ra re ja  о
־674־
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C h a r t  17, p .  lb
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s e s  1 -2  and 1 -3
VR Cin CTim TWBgK rSii Sarb
(b)M*b č u j
b
b
b z n a j
zn a j a
M* M*bM*M*M*M* M*b b i j
M*M*M*b k r i j
M*M*M*b m i j
(b )MM־M*M* M*M* p i j
M*M*M*M*M־b 81 j
M*(M*)M* kun








M* uzm (u z n )
uzed
M*uz
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Chart 17, p .  2b 
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s e s  1 - 2  and 1-3
S i i  garb Kr VR Cin CTim TWBg
b m elj  M* M* b b (b )
M* umr M* b b b M* b
־676־
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- 6 7 7 -
Chart 17, p . lc
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s e s  1 -2  and I 3 ־
S o f EMac NWBg CWBgNSV K ju s




(b)b b i j
(P)b k r i j
M(P)b mij
(b)(b)(P)M* p i j









ž h je ja
(b)M* pocn
počnu (M*)
M*MM* uzm (u z n )
Ronelle Alexander - 9783954793167




C h a r t  17, p .  2c
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s e s  1 -2  and 1 -3




M* umr (P) b b (***)
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac
־679־
Chart 18, p .  a
A ccentuation  of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  I I
M** venu (b)
M*־* g in u  (M**) b
M*# denu M* (b)
b vrnu M* b
M* savnu (M*) M* M* (b)
M* s ta n u  b
s ta d  M* M*
s ta n  о
Ronelle Alexander - 9783954793167




Sil Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
M** venu M*
M** g in u  M* M* M* (M*)
M** denu M* M* M* M* (M*) (b)
b vrnu P M* M* Р
M* savnu M* M* b M* b
M* s ta n u  M* M* M* M*
s ta d  M* M* b
s t a n  o
Chart 18, p .  b
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  I I
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Chart 18, p . с 
A ccen tua tion  o f  a o r is t  tense , c la ss  I I
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NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
B v id e  В b
v id  MM* b Mb b £  о
В v i s e
M* b eža  (b)
b b l e j a  (b)
M* b o ja  ( s e )  (b)
b v r t e  M* b
v r t  o o
b o g lad n e  b
og ladn  o
b g o r e  M* M* b B
g o r  o
M* drža M* (b)
b ž i v e  M* b
ž i v  o
- 682-
Chart 19, p- la
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  I I I
M* Ieža  M* (b) M*
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Chart 19, p . 2a 
A ccentua tion  o f  a o r is t  tense , c la ss  I I I
NE KR SW KR Pas Dvor Gracf NMac
b l e t e  M* (b)
b sed e  M* В (b)
sed M* о JJ* (o)
M* sto ja  M* b (b)
b trp e (b)
M* t r e e  JJI* b (b)
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 19, P• lb
A ccen tua tion  o f  a o r is t  tense, c la s s  I I I
VR Cin CTim TWBgKrS i i  Sarb
b /oM
В v id e  
v id
(M*)В v is e
(b)M* beža
(b)b b le ja
(b)M* go ja  (se)




d r ž i
M*b ž ive
(b)MM* (M*)M*M* Ieža
(M*) M* (M*)M*M* M*b le te  
le t
Ronelle Alexander - 9783954793167









Chart 19, p• 2b 
Accentuation o f  a o r is t  tense , c lass  I I I
Sil Sarb Kr VR Cin CTim
b s e d e  PM*
sec
M* s t o j ą  M* M* P M* (b)
b t r p e
M* t r c a  M* M* b P (b)
Ronelle Alexander - 9783954793167




NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
B v i d e  b
v id  о o oM о о o
B v i s e  (P)
M* beža
b eg  Р(М)
b b l e j a  (P)
M* b o ja  ( s e )  (P) b
b v r t e  b b b
v r t
b o g la d n e  (P)
b g o r e  b b b b
g o r  M
M* drža  (P) b b
b ž i v e  (P ) b
ž i v e j a  b b
Chart 19, p• le
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c la s s  I I I
M* Ieža  (P) b b
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Chart 19, p. 2c 
A ccentua tion  o f  a o r is t  tense, c la ss  I I I
NSV Kjus Sof EMac NWBg
-687-




M* s to j f i  (P) B
b t r p e  P
M* t r č a  (P)
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NE KB SW KB Pas Dvor Grač NMac Trg
M** za b o ra v i  M* M* (b )  (M* )
M** g a z i  M** (b )  M*
M** kupi H b 
[g a th e r ]
M** p a z i  (b )
M** pam ti M** (b)
M** p r a v i  M** (M*) (M*) b (M*)
M** r a n i  (b )
M** o s t a v i  (M**) M** M* (M*) b M*
M* ž e n i  (M*) (M*) M* (b) (M*)
M* k o s i  (M*) M* (M*) (b) (M*)
M* kupi (M*) (M*) (M*) (b) (M*) 
[buy]
M* n o s i  (b) (M*)
M* p i a t i  (M**) (b) (M*)
M* h ra n i M* (M*) (M**) (b) P
Chart 20, p .  la
A ccen tu a tio n  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  IV
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Chart 20, p .  2a
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  te n s e ,  c l a s s  IV
NE KR SW KR Pas Dvor G rai NMac Trg
M* g o j i (b)
M* k r s t i (M*) (M*) b (***)
M* lomi (M*) (M*) (M*) (b) (M*)
M* s o l i (M*) (M**) (n)
M* u č i (M*) (M*) M* b M*
M* c i n i M* (M*) (b)
M* l i f i (b)
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Chart 20, p .  lb


































M** ku p i
[g a th e r ]
M** paz i
M** pam ti
M** p ra v i
M** ra n i
M** o s ta v i
M* ženi
M* ko s i
M* kup i
[buy]
M* n o s i 
M* p l a t i  
M* h ra n i
00046960
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S i i  Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
Chart 20, p . 2b
A ccen tuation  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  IV
M* g o j i
M* zvon i
M* k r s t l  (M*) (M*) M* (M*) M* (M*)
M*־ lom i (M*) M* (M*) M* M* (M*)
M* s o l i  M* P (M*)
M* u č i (b) M* M* M* M* (M*)
M* č i n i  M* M* M*
M* 1 Ш
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Chart 20, p .  lc
A ccen tua tion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  IV
S o f  EMac NWBg CWBgNSV Kjus
(P*)M** z a b o r a v i  M*
(P*)M*(P)M** g a z i
(P*)
P*
ВM** ku p i (P)
[g a t h e r ]
(P)M** p a z i










M#* p r a v i
M** r a n i
P*M*В
b
M*(P)M* ž e n i





M* n o s i
(p*)(p )M* p l a t i
(P*)
bM*(P)M* h r a n i
(p *)(p)M* g o j  i
00046960
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C h a r t  20 , p .  2c
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s  IV
NSV K ju s  S o f  EMac NWBg CWBg
-693-
M* z v o n i  (P) (P * )
M* k r s t i  (P) M* b (P * )
M* lo m i  (P) ( p * )
M*־ s o l i  (Р) (P * )
M*־ u č i  (P) g В (P * )
M* č i n i  (P) (P * )
M* l i i i  (P) (P*)
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chert 21, p .  a
A ccen tu a t ion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V 1 ־
NE KR SW KR Pas D v o r  G rač  NMac T r g
M **  g l e d a j  M* M* b M*
M **  s i s a j  M* (b )
M ** t e r a j  MM*  (M# ) b
b s a b i r a j  (b )
b gad j a j  M* (b )
b d a v a j  M* (b )  (b )  b
b z i d a j  (b )
b č u v a j  (b )  (M *)
M* i g r a j  (M *) (M*) b b
M* k o p a j  (M *) M* M* (M*) (b )  (M*)
M* v e n č a j  b
M* im a j  b b
M* m o ta j  (M *) (b )  M1
M* č i t a j  M* (M*) (b)
Ronelle Alexander - 9783954793167






Chart 21, p .  b
A ccen tu a t io n  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V - l
Sii Sarb K r  VR Cin CTim TWBg
M ** g l e d a j  b M* b M* (M*)
M ** s i s a j  P M* (b )
M ** t e r a j  M* P (M*) (b )
b s a b i r a j
b gad j a j  b (b )
b d a v a j  b b b (b )
b z i d a j  M* (b )
b č u v a j  (b )
M* i g r a j  M* b b
M* Kopa j  (M *) (M *) M* P M* (b )
M* v e n č a j  M* (M*) P
M* im a j  B (b )
M* m o ta j  (M *) (M *) M* M
M* c i t a j  b b M
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Chart 21, p. с
A ccen tuat ion  of  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V-l
NSV K ju s S o f  EMac NWBg CWBg
g le d a j P M*ъв в b
s l s a j (P) ( p * )
t e r a j (P) (P * )
s a b l r a j (P) в (P * )
g a d ja j (P) (P * )
d a v a j (P) b b (P*)
z i d a j (P) ־ (P*)
č u v a j (P) b bM* p * (P*)
i g r a j (P) b ( p * )
k o p a j (P) b b
b
p* (P*)
v e n č a j (P) (P*)
im a j
m o ta j




b b b (P*)
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NE KR SW KR Pas D vo r G rač  NMac T rg
M** b r i s a  (M ** )  M* (M ** )  ( b )  (M*)
M ** d iz a  (M ** )  M* (b )  В
M ** ja h a  (b )
M **  maza (b )
M ** p la k a  M** (M*) (b )
M ** reza  (M״ ) (b )
M ** s ip a  M** (b )
b v ik a  M* (M *) b (b )
b kaza M* (M*) M* b M*
P laga  M* (b )  M*
M* o ra  M* (M *) (M ** )  b (M*)
o r  Э
b p is a  M* P M* (b )  P
Chart 22, p .  a
Accentuat ion  o f  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V-2
b šap ta  (b) M*
Ronelle Alexander - 9783954793167





S i i  Sarb K r  VB C in  CTim TWBg
M ** b r is a  P M* P b
M ** d iz a  b M* P(m) (M*) (b )
M״ *  Jaha P b (b )
j a š i  P
M** maza M* M* M* (b )
M** p l a k  (b )  P (b )  (b )  b
M ** re za  (M*) P M* M* (b )
M ** s ip a  M*
b vika (M*) b M* M* (b )  b
b kaza M* b M* P M* (b )  bM*
P laga P (M*) M* M* (b )  b
M* ora M* (M*) M* M* (M *) b
b pisa P M* M* M* (b )  b
- 698-
Chart 22, p. b
A ccen tua t ion  of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V-2
b Sapta  b b (b)
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C h a r t  22 , p .  с
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s  V -2
NSV K ju s  S o f  EMac NWBg CWBg
M** b r i s a  (P )  b P*
M ** d iz a  (P ) (P * )
M ** ja h a  (P) (P * )
M ** maza (P ) P*
M ** p la k a  (P ) b B b P*
M ** reza  (P )  b g *  B P *
M ** s ip a  (P )  * * *  P*
b v i k a  P B b (P * )
b kaza P b  b b P*
P la g a  (P )  *J* P*
M* o ra  (P ) b b # b P*
P*
bb p i s a  P b (bB)
Sapta (P) (P*)
Ronelle Alexander - 9783954793167
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NE KR SW KR Pas D vo r  G ra č  NMac T r g
M* b ra  M* M* M* b M*
M* p ra  M* (M*) M* b M*
b t k a  M* M* (b )  M*
b к l a  M* M* M* b (M*)
k o l j a  b
M* zva M* (b )
M ** g r e j a  M ** M* (M*) b (M*)
M ** l a j a  (M*) B (b )  (M*)
M ** s e ja  (M*) (M*) b (M*)
M* p o ja  (b )  b
M* smeja (s e )  (M*) (M*) (M*) b M*
M* b l j u v a  (M*) (M *) (b )  (M*)
M* p l j u v a  M* (b )
p l j u n a  В В
Chart 23, p .  a
A ccen tua t ion  of  a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V-3
M* kova M* (M*) (M*) (b) M*
00046960
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g i i  g a rb  K r  VR C in  CTim
M* b ra  (M*) (M*) M* M* M* M*
M* p ra  M* M* M* M* (M *)
b t k a  M* M* M* M* M* M*
b к  la  M* M* M* M* M*
M* zva M* M*
zova M*
M** g r e ja  M* (M*) M* M* (M *) (b )
M ** l a j a  b (M״ ) (M *) (M*) (M*) (b )
M** s e ja  M* (M*) j j ,  (M*) (b )
M* p o ja  b b M* M* (b )
M* smeja ( s e )  (M*) P (M *) M* (M *) (b )
M* b l j u v a  (M*) (b )
M* p l j u v a  (M*) (M*) (M*) (b )
p l j u n u  M* M*
Chart 23, p .  Ъ
A ccen tua t ion  of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V-3
M* kova (M*) M* M* b P
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Chart 23, р .  с
A ccen tua t ion  of a o r i s t  t e n s e ,  c l a s s  V 3 ־
S o f EMac NWBg CWBgNSV K ju s
M*(P)M* b ra
( P)M* p ra
(P)b t k a
b
b
(p )b k l a
k o l j a
(p )M* zva
(P)M ** g r e ja
(P)M ** l a j a
M ** s e ja
M*M* p o ja
(b )M* sm eja (s e )  (P)
(P)M* b l j u v a
(P)M* p l j u v a
M*M* kova
00046960
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C h a r t  24, p .  a
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s  V I
NE KK SW KR Pas D vo r G rač  NMac
M ** ve ro va  (b )
В p ra zn o va  (b )
M* kupova M* (b )
M* psova (M*) В (M# ) (b)
Ronelle Alexander - 9783954793167





C h a r t  24, p .  b 
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s  V I
Sil Sarb K r VR C i n  CTim
M ** v e ro v a  M*
B p ra z n o v a  b (b )
M* Kupova b M* b
- 7 0 4 -
M* psova M* M* M* M* M*
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C h a r t  24, p ,  с 
A c c e n tu a t io n  o f  a o r i s t  te n s e ,  c la s s  V I
NSV K ju s  S o f  EMac NWBg CWBg
ve ro va  (P) Ь (P * )
p ra zn o va  (P) (P * )
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NE KR SW KR Pas D vo r G r a f  NMac T rg
o bod £ m m *  (b )  m
о -v e d  ( n o ) m*  m b
о v r h  о x
v r š i  (m) m* (b )  m
o met m nb (m) n
о -n e s  n b bm m* b m no n
о р е к  no b m* n m b / ( n )
o p l e t  no (n )  o m* (n )  (m) b / ( n )
-706־
Chart 25, p. la
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  I 1 ־  verbs
n
oo r a s t
o t e k  (b )  m* (n )
o t r è s  o (o )  m* (b )  (m)
n dad n b m* (b )  m b / ( n )
n к rad n (n) m* b m b
Ronelle Alexander - 9783954793167




C h a r t  25 , p .  2a 
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  i n  c la s s  I - l  v e rb s
NE KR SW KR Pas D v o r  G rač  NMac T rg
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Chart 25, p .  lb
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Chart 25, p . 2b 
P res/aor a l t e r n a t io n  i n  c lass  1-1 verbs
Sii Sarb Kr VP Cin CTim TWBg
־709־
n muz (n) (n) n n (n) n
n pred n n n n (n) n
n sek n n (n) n n n n
b jed  (n) n n n n n
m id  m m  (o) m m m
m mog m m  m x m m
m rek X X  x x n n
Ronelle Alexander - 9783954793167
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NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg
o bod n n
-710־
Chart 25, p .  le
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  I - l  verbs
b
nо ־ ved n n
o v rh  n n nb n n
v r ž i  m
o met n n n£ n
o -nés n n bn n no
о рек. n n nb n n
o p le t  n n nb n n
о re s t  n n n
o te k  n n n nb n n
o t r è s  n
n dad n nb n nb n n
no krad x k
kradnu m
n muz n n nb
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 25, p . 2c 
P res /ao r a l t e r n a t io n  in  c lass  I 1 ־  verbs
NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg
n pred n n n
n sek n n bn n n
־711־
n
оb je d  n n n n
m id  m m  m m^ m (m)
m mog n n nb n
m rek n n n nm n n
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 26, p. a
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  1-2 and 1-3 verbs





г а b)m b)־ i j
(b)m'(b)m k r i j
(b)m*(b)m m i j
m׳(b)m p i j






(m)ï n je ja
m(m)mm mm pocin
mm׳mm uzm (uzn) o
b m e lj
mmm1(m)mm итог
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C h a r t  26 , р .  Ъ
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  i n  c la s s  1 -2  and 1 -3  v e rb s
VR Cin CTim TWBgK rS i i  Sarb
bob CUj
o z n a j
mzna j a
bom b i j
(b )  (b )  (b )m k r i j
(b )(b )  (b)m m i j
om p i j
(b )(b )m š i j
о кип
(b )b ž a n j
mmmmmm mm počn
mpočnu
mmmmm uzm (u z n )  x
(b)(b)b m e l j
nmmmmm(m)m umr
Ronelle Alexander - 9783954793167
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NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
b f u j  b b b b (b)
o znaj
znaja  m о
m b i j  b b (b) b b
m k r i j  b
m mij b (bo) b b b
m p i j  b o  b b / o  b b
n š i j  b (b) b
j  кип o b b
кипа m
b žanj x
ï n j e j a  m
m počn m
počnu m
m uzm (uzn) x m m
b m elj
-7 1 ־4
Chart 26, p .  lc
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  1-2 and I 3 ־  verbs
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C h a r t  26 , p .  2c 
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  i n  c la s s  1 -2  and 1 -3  v e rb s
NSV K ju s  S o f  EMac NWBg CWBg
melja m
umr  m m  m m
00046960
m
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-7 1 6 -
Chprt 27, p. a 
P res /aor a l t e r n a t io n  in  c lass  I I  verbs
NE KR SW KR Pas Dvor Gr8c NMac
b venu (m* )  (л )
b ginu m* (b) m
b denu m m* (b) m
m vrnu m m  m* (m) m
m savnu (m?)
s ו.ז t a n u  ( m )  ( m )  x  x  m
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 27, p . b 
P res /ao r a l t e r n a t io n  In  c lass  I I  verbs
Sii Sarb Kr VR Cin Ctim TWBg
b venu m m  m
b ginu m m  m m m m m
b d enu o m m m m m
ш vmu m m m m
m savnu m m m m m
-717-
m stanu  x x m m m m
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Chart 27, p. с 
P re s /a o r  a l t e r n a t io n  in  c lass  I I  verbs







b venu (m) (b)
b g inu (m) (ra) (m)
b denu m m  m (m)
m vm u m m  m m m
m savnu m m m
m stanu m m  m
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Chart 28, p. la
P res/aor a l t e r n a t io n  in  c lass  I I I  verbs
NE KR SW KR Pas Dvor Gra? NMac Trg
m /0mmmmbm mb v ide *
(»> Q(m)b v ise
(m)o beža
b
га( )יי׳ יי״  ö ״)  ) (°)o b lē ja
(ш)m'о boja (se)
(°)vm'mmo v r te
m(m)m1(m)o ogladne
b/om(m) (m*0 (o)о gore
>то (m)nrm(°)o d r fa
(m)m)י״( ) ״ * ((°)vm'о ž ive
( 0) (m) (o)mĄо Ieža
(m) (m*) (o) (m) m/oo le te
(m)m о sede(°)־
(o) (ni) (o)m׳тоo s to ja
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Chart 28, p. 2a 
P res /ao r a l t e r n a t io n  in  c la ss  I I I  verbe
NE KB SW KR Pas Dvor G ra f NMac
ш (m#) m (л)
On m (ra*) (m) (מ)
־720־
о t rp e  
о t r č a
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S i i  garb Kr VR Cin CTim TWBg
Chart 28, p .  lb
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  In  c l a s s  I I I  verbs
b vide* ® b/ o m m m m mо '  о
b vise (о) (о) (о ) (о) (о) о (о)
о beia о
о blē ja  (о) (о) (о) о (о)
о boja (se) (о) (о) (о) (о)
о vrte о (о)
о oglądnę о
о gore 0 0 о о о о от
о držfa (о) о (о) x о о о
о f iv e  т о (т) (о) (т) о
о le ia  (о) о о о  о
о lete
о sede
о s t o j ą  (о)
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Chart 28, p. 2b 
P res /ao r a l t e r n a t io n  in  c lass  I I I  verbs
g i i  Sarb Kr VR Cin CTim
о t rp e  о (о) (о) о
о t r i a  о о о (о) о (о)
00046960
-722־
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NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg 
b v id e *  m ra m m m m
b v i s e  (o)
о be£a x
-723־
Chart 28, p .  lc
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  In c l a s s  I I I  verbs
о b l e j a  ( ° )
О
m
o boja  ( s e )  m
о v r t e
о og lądnę
о оо go re  x о тоm т
о drŽa о о от
о ž i v e  т x о
о Ieža
о l e t e
о sed e  х о о от
о s t o j ą  п
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 28, p. 2c 
P res /ao r a l t e r n a t io n  in  c lass  I I I  verbs
NSV K jus Sof EMac NWBg CWBg
о t rp e  о (о)
о t r č a  о о о
00046960
-724-
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Chart 29, p .  la
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  IV verbs
NE KR SW KR Pas Dvor Grač NMac Trg
(m) mmш(ra)b z a b o r a v i
m(m)m׳b g a z i
m(m׳b kuDi
(b) (m)mmb p a z i
(m)(m)b pamti
mmmm־mb p r a v i
(m) (m)(m*)b r a n i
mmmmmb o s t a v i
m(m)mm £ mmm׳ en i
m(m)Шnrmmm k o s i
m(m)mm’mmom kupi
[buy]
)ש m )  (m )nr(m)m n o s i
mm (m)m־m p l a t i
m(m)m)״*(mm h ra n i
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NE KR SW KB Pas Dvor Grač NMac
-726-
Chart 29, p. 2a
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  IV verbs
o g o j i  (m*) (m)
o z v o n i  ( ra#) (ra)
o k r s t i  o m m *  (b) m
o lomi (o )  m m* m (m)
о s o l i  m (m*) m (m)
о u č i  °  m ra* m mm
о č i n i  (о )  o m m* o m
о l i č i  (o) (m*) ra
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
-727-
Chart 29, p .  lb
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  IV verbs








r a m m  
m m m


















b zaborav i  ra
b g a z i
b kupi
[g a th e r ]
b p a z i
b pamti (m)
b p r a v i  m
b ran i
b o s t a v i  m
m i e n i  m
m k o s i  m
m kupi
[buy]
m k o s i  (m)
m p i a t i  m
m h ran i  m
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Sii Sarb Kr VR Cin CTim TWBg
о goji (o)
о zvon i m (m)
о k r s t i  m m  m m m m
о lom i m m  m m m m m
o s o l i  m m m
v, m ^ _ гпm u c i  m o m m 0 m m
m č i n i  (m) (m) m m m
m l i ? i  (m) (o) (m) (o) (m)
-728-
Chart 29, p. 2b
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  IV verbs
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Chart 29, p . lc
P res /ao r a l t e r n a t io n  In  c la ss  IV  verbs
NSV Kjus Sof EMac NWBg CWBg
(m)mm rab zaboravi
mb gazi
(b)b kup i (m)נID I[ga ther
m(m)b paz l
m(m)b pamti
mb (m) (m) (m)m mb p ra v i
(m)( m)b ra) ("׳ n i
mbm(m)(m) (m)b o s ta v i
mbmmm mm žfeni
mmm(m)m kos i
m)״ (m(m)m kup i[buy]
mm(m)mm ram nos i
(m)(m)mm p l a t i
m(m)mm h ran i
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Chart 291 p. 2c
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  IV verbs
S o f  EMac NWBg CWBgNSV Kjus
° )mо g o j i
m)mо zv o n i
m)m(m)Шо k r s t i
m)(m)mo lomi
m)mmо s o l i
m)(m)mmu č i
m)(o)  (m)(m)cfini
m)( o)(m)l i č i
Ronelle Alexander - 9783954793167
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NE KR SW KR Pas Dvor Graf NMac
b g l e d a j  m m m *  (ra) m
b s i s a j  m m* (b) (m)
b t e r a j  b m m *  (b) m
m s a b i r a j  (m*) (m)
m g a d ja j  m m* (m)
m davaj m (m) (m*) (m) (m)
m z i d a j  m* (b) (ra)
m f u v a j  (m) m* (m) (m)
m i g r a j  m (o)  m m* о m
m kopaj m o m m* о (m)
о ven čaj  (о)  (m) га* (га) m
о imaj (т о ) т (т *) т  т
о motaj т т* (о)  (т )
о f i t a j  о (о )  т  т* (о )  (т)
7־ 3 1-
Chart 30, p .  a
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  V-l verbs
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Chart 30, p . b
СЯ
P res /ao r a l t e r n a t io n  in c lass V - l  verbs
S i l Sarb Kr VR Gin ׳
g le d a j m m m m m
s i  sa j (m) m m
t e r a j m m (m) (ra)
s a b ira j m
g a d ja j (m) (m) m (m) (m)
davaj (m) (m) m0
m
0
z ida  j • m m
čuva j (m) m (m) (m)
i g r a j m (m) (m) O (0 )
kopa j m m m m O
venčaj (m) (m) ro m m
imaj b (m) m (m)
motaj m m (m) m
č i t a j m m mш
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Chart 30, р .  с
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  V - l  verbs
NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg
mmmbmb g le d a j
(Ш)mb s i s a j
(m)mmb t e r a j
mm s a b ir a j  (m)
(m)(m)m gadjaj
mmmm davaj
(m)(m)m z id a j
mmmmm(m)m cuvaj





r a(m)m c i t a j
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Chart 31, P• a
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  V-2 verbs
NE KR SW KR Pas Dvor Gra? NMac Trg
b r i s a b m m* (b) (tn) m
d i z a b (m) m* (b) (m) b
jaha (m) (m*) (b) (m) x
maza (m) m* (b) (m) m
p la k a b m m* (b) (m)
reza m m* (m)
s i p a x (m*) (m)
v ik a m m m* m (m) m
kaza m m m* m m m
la g a (m*) m (m) m
ora m m m* (b) m m
p i s a
sa p ta
m m m* m (m)
(m)
m
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Chart 31» P• Ь
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  In  c l a s s  V-2 ve rbs





























b b r i s a  (m)
b d l z a  m
b ja h a  (m) 
j a š i
b maza (m)
b p la k a  (m)
b r e z a  (m)
b s ip a
m v ik a  m
m kaza m
m la g a  m
m ora  о
m p i s a  (m)
m sa p ta
üíepkaj m
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Chart 31, р .  с
P r e s /a o r  a l t e r n a t i o n  in c l a s s  V-2 verbs
S of  EMac NWBg CWBgNSV Kjus
mm(mb b r i s a
(m)(mb d i z a
(m)m(mb jaha
m(mb maza
mm(mb p la k a
(m)mшbm(mb reza
(m)mb(mb s ip a
(m)(b) (m)Шm v ik a
m(m)mшm kaza
mm(m)m la g a
mmomоm ora
mmmmm p i s a
(ra)(m)Sap t am
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 32, P• a
P re s /a o r  a l t e r n a t i o n  In  c l a s s  V-3 verbe











mmmm1mo smeja ( s e )  o
b b l ju va
b p l ju v a
mmmob kova*
Ronelle Alexander - 9783954793167




Chart 32, p• b
P res /aor a l t e r n a t io n  in  c la ss  V 3 ־  verbs








b к  la
o zva




m/ommoo smeja ( s e )  o
b b l ju v a
b p l ju v a
b kova*
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Chart 32, р. с
P re s /a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  V-3 verbs






m(m)b g r e ja
mrob l a j a
mommmb s e j a
отo poją
mотmо smeja ( s e )  о
(b)b b lju va
b p l ju v a
тоb kova*
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Chart 33, P• a
%
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  i n  c l a s s  VI v e r b s
NE KR SW KR Pas Dvor Graf NMac Trg  
B v e ro v a  (b )  В b (g )
В praznova (В) (B)
b kupova b b b b (b )
b psova b B (b) b b b
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Chart 33, P• b 
P res /ao r a l t e r n a t io n  In  c la ss  V I verbs
g i l  garb Kr VB Cin CTim
B verova ^ m bm m Вm
B praznova b m m m
b kup ova
b psova
Ronelle Alexander - 9783954793167
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Chart 33, P- с 
P r e s / a o r  a l t e r n a t i o n  in  c l a s s  VI v e r b s
NSV Kjus S o f  EMac NWBg CWBg 
В verova  b
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The INDEX LISTS o f  v i l l a g e s  and geograph ica l c o -o rd i -  
nates are organized as fo l lo w s :
Longitude and la t i t u d e  c o o rd in a te s  (g iven  i n  an abbre- 
v ia te d  form which i s  exp la ined in  sec. 1.18 p . 83) appear 
a long the  l e f t  margin. The name o f  the  v i l l a g e  i s  l i s t e d  in  
the ce n te r  ( t r a n s l i t e r a te d  acco rd ing  to  conventions o u t l in e d  
on p. 73), and the area o f  Tk o r  WBg to  which i t  belongs i s  
g iven in  parentheses t o  the  r i g h t .  The e n t i r e  l i s t  o f  v i l la g e s  
i s  g iven tw ic e ,  once in  num erica l o rde r (Index o f  Geographical 
C oord inates, pp. 744--768) and once in  a lp h a b e t ic a l  order 
(Reference Index o f  V i l la g e s ,  pp. 769— 793).
In  the  Index o f  Geographica l Coordinates, e n t r ie s  are 
ordered p r im a r i l y  accord ing to  in c re a s in g  d is tance  east o f  the  
Greenwich m erid ian , and se co n d a r i ly  accord ing  to  in c re a s in g  
d is tance  n o r th  o f  the equator. For ins tance :
152/233 Suderce (SWTk)
152/З З 2 Krupac (CWTk)
The lo c a t io n  o f  Suderce (SWTk) is  east 21°52* lo n g itu d e , no r th  
4 2 °3 3 '  l a t i t u d e .  Krupec (CWTk) i s  loca ted  on the  same lo n g i -  
t u d in a l  a x is  but a t  no r th la ״43°22  t i t u d e ,  and thus fo l lo w s  Su- 
derce in  th e  l i s t i n g .
In  the  Reference Index o f  V i l la g e s ,  the order i s  th a t  
o f  the  C y r i l l i c  a lphabet.
־743-
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INDEX OF GEOGRAPHICAL COORDINATES
0 5 5 /2 1 9 D vo ra n e  (SWTK)
112 /237 G re c a n ic a  (SWTk)
128 /227 G n j i l a n e  (SWTk)
ІЗО/224 P a s ja n e  (SWTK)
ІЗ 5/ З 26 L ju p t e n  (SWTk)
139 /218 P re š e v o  (SWTk)
143 /254 S i l o v o  (CWTk)
1 46 /228 B u ja n o v a c  (SWTk)
1 47 /309 C rn a to v o  (CWTk)
147 /323 M e z g ra ja  (CWTk)
148 /322 T r u p a la  (CWTk)
149/230 G o rn ja  V r to g a s i  (SWTk)
149 /318 C oko t (CWTk)
•
І 5О /З І8 M e d ju ro v a  (CWTk)
151/243 Golemo S e lo  (SWTk)
152 /240 Roždace (SWTk)
152 /241 V la s e  (SWTk)
152/233 S ud e rce  (SWTk)
152/332 K rupa c  (CWTk)
153/230 N e ra d o v c e ,  D o ln ja  and G o rn ja  (SWTk)
153 /238 D reno vac  (SWTk)
І 5З/245 Tumba (CWTk)
153/314 M a lo š i š t e  (CWTk)
1 53 /318 P a s ja  P o l ja n a  (CWTk)
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І 5З/З29 V re lo  (CWTk)
153/342 Sarbanovac (CWTk)
154/239 S e k ir je  (SWTk)
154/242 Gradnja (SWTk)
154/243 Krušja Glava (SWTk)
1 4 /3 2 4 (Leskovik (CWTk ל
І 55/ 23З Vran je  (SWTk)
І 55/ З І 9 N iš  (CWTk)
І 55/ З 24 Hum (CWTk)
І 55/ З 26 Cerje (CWTk)
І 55/ З 27 K rav je  (CWTk)
156/229 Gomja T re b e š in je  (SWTk)
156/236 K iašn ica (CWTk)
156/245 Mečkovac (SWTk)
156/317 Ć u r l ina  (CWTk)
156/324 Brenica (CWTk)
І 57/ 23О Tibudze (SWTk)
157/237 Tesov is te  (SWTk)
157/243 S rneći Dol (CWTk)
157/BOO Leskovac (CWTk)
157/315  Berbatovo (CWTk)
157/Зго Dolnja VreŽina (ЕТк-SZ)
157/322 D o ln j i  Ma t e j evei  (ЕТк-SZ)
157/324 Kamenica (CWTk)
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157 /328 P o p č ic a  (CWTk)
157 /338 Dugo P o l j e  (CWTk)
158 /238 T o p ią c  (SWTk)
1 5 8 /2 4 0 B e l i š e v o  (SWTk)
158 /240 Ravna Reka (SWTk)
158 /255 M o š ta n lc a  (CWTk)
1 58 /312 V i l a n d r i c a  (CWTk)
158 /322 G o r n j i  M a t e je v c i  (ETk־ SZ)
158 /329 P i r k o v c i  (E Tk-SZ)
158 /337 G u m e r iš te  (CWTk)
1 59 /229 Lukovo  (SWTk)
159 /233 Kumare v o  (SWTk)
159 /234 B a n ja  (SWTk)
159 /323 B e r č in a c  (CWTk)
200 /227 S u r d u l  (SWTk)
2 00 /233 K a ta le n a c  (SWTk)
200/238 Joovac  (SWTk)
200 /304 B e b u s n ic a  (E T k -T L )
2 0 0 /3 0 8 B s b ič k o  (CWTk)
2 00 /313 G r k l n j a  (CWTk)
2 0 0 /3 17 Emina K u t in a  (P rva  K u t in a )  (E Tk-SZ)
200/320 G o m ja  V re Ž in a  (ETk-SZ)
200/322 Knez S e lo  (ETk-SZ)
200 /347 O s t r o v i c a  (CWTk)
2 01 /231 S r e d n j i  D e l  (SWTk)
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2 01 /236  P r i b o j  (SWTk)
2ОІ/238  B a rb a ru š in c e  (CWTk)
201 /304  J a s u n ja  (CWTk)
201 /307  C rk o v ln a  (CWTk)
201 /324  J b s e n o v ik  (ETk-SZ)
201 /331  G e l i b a b in c i  (E T k-S Z )
202 /223  S s j in c e  (SWTk)
2 02 /228  V iš e v c i  (SWTk)
202/234 B u jko va c  (SWTk)
202/320 M alča (ETk-SZ)
2 0 2 /3 2 5  Grbavča (ETk-SZ)
202 /327  L a l i n c i  (ETk-SZ)
202/338 S tu b o l  (CWTk)
203/235 Korbevac (CWTk)
2 0 3 /2 ^1  Suva Morava (CWTk)
203/310 K ra s ta v č e  (ETk-SZ)
203/317 J e la s n ic a  (E Tk-SZ)
2 0 4 /2 3 6  Sebe V r a n je  (SWTk)
2 0 4 / 2 9 ל  S ta jk o v c e  (CWTk)
2 0 4 /3 0 5  G o m ja  K u p in o v ic a  (CWTk)
2 04 /321  P s s ja ia  (ETk-SZ)
2 0 ^ /3 2 2  Oreovac (ETk-SZ)
204 / З 27 P lu z in a  (ETk-SZ)
205/237 Bogosévce (SWTk)
205/243 K rw in c e  (CWTk)
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־748־
2 0 5 /2 4 5 M analje  (CWTk)
2 0 5 /2 4 6 T e g o v i š t e  (CWTk)
2 0 5 /3 0 3 Gradaš n i c a  (CWTk)
2 0 5 /3 1 0 Gere (ETk-SZ)
2 0 5 /3 3 2 B e l i  Potok  (ETk-SZ)
2 0 5 /3 3 9 S k rob n ica  (ETk-SZ)
2 0 6 /2 1 1 Renkovce (EMac)
2 0 6 /2 3 3 S l i v n i c a  (CWTk)
2 0 6 /2 3 5 K l i s u r i c a  (SWTk)
2 06 /237 R d ja v ic a  (ETk-SZ)
2 06 /237 R a ( v ) u t o v o  (ETk-SZ)
2 06 /244 R u ž ič  (CWTk)
2 0 6 /2 4 6 Džepa (CWTk)
2 0 6 /3 0 3 P i skupovo (CWTk)
2 0 6 /3 1 5 Gornja Studena (ETk-TL)
2 0 6 /3 1 6 D o ln ja  Studena (ETk-TL)
2 0 6 /3 2 6 M e r d ž e la t  (ETk-SZ)
2 0 6 /3 2 8 N i š e v c i  (ETk-SZ)
2 0 6 /3 2 9 V aroš  (ETk-SZ)
2 0 7 /2 4 5 D u p lja n e  (CWTk)
207 /247 G a rin Je (CWTk) m
2 0 7 /3 0 2 L ip o v ic a  (ETk-SZ)
2 0 7 /3 1 6 B en carevo  (ETk-TL)
207 /324 Prekonoga (ETk-SZ)
2 0 7 /3 2 8 Zorunovci  (ETk-TL)
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2 0 7 /3 3 6  Suman Top La (E Tk-T L )
2 0 8 /2 3 1  C r n i  V r ( h )  (SWTK)
2 0 8 /2 3 0  P r e d e ja n je  (CWTk)
2 0 8 /2 5 8  V la s o t i n c e  (CWTk)
2 0 8 /3 1 9  O s t r o v lc a  (E Tk-TL)
2 08 /323  D J u r i n c i  (ETk-SZ)
208/325 Derven (ETk-SZ)
208/327 S l l v o v i k  ( S l j i v o v i k )  (E Tk-SZ)
2 0 8 /3 3 1  S v r l j i š k a  Top la  (E T k-S Z )
2 0 8 /3 4 1  B u e je  (ETk-TL)
209/233 K r i v a  F e ja  (ETk-TL)
209/235 Nesvrta (CWTk)
209/243 B a c io v c i  (CWTk)
2 0 9 /2 4 6  M anjak (CWTk)
209/300 Łomnica (CWTk)
209/ З І 8 R evn i D o l (E T k-TL )
209 /324  R ib a re  (ETk-TL)
209/326 Z e l je v o  (ETk-TL)
209/ З 28 D r a j i n c i  (ETk-TL)
209/329 M i l j k o v c i  (ETk-SZ)
209/ З З 4 V a s i l j  (ETk-TL)
209/337 V in a  (ETk-TL)
210/224 Stajovce  (SWTk)
210 /247  L j u t e ž  (CWTk)
210/256 Lopuí n j a  (CWTk)
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210/259 B a l ja re  (CWTk)
210/300 Krušev ica  (CWTk)
210/505 L ič je  (ETk-SZ)
210/323 Belo I n j e (ETk-TL)
211/240 D o ln j l  Romanovce (CWTk)
211/244 D an jino  Selo (CWTk)
211/257 Brezov ica  (CWTk)
211/319 G ra d ia te  (ETk-TL)
211/339 D o ln ja  Soko lov ica  (ETk-TL)
212/243 K i je v a c  (CWTk)
212/248 Guzevje (ETk-SZ)
212/303 O sta tov ica  (ETk-TL)
212/317 Tamnjanlca (ETk-TL)
212/322 Orešac (ETk-TL)
212/323 C m o l je v ic a  (ETk-TL)
212/349 Leskovac (ETk-TL)
212/358 Ramni Del (ETk-SZ)
213/306 V e l i k i  K rČ im ir  (ETk-SZ)
213/313 Glogovac (ETk-TL)
213/317 C rven i Breg (ETk-TL)
213/333 Rgošte (ETk-TL)
213/337 V a le v e i  (ETk-TL)
213/338 Lepena (ETk-TL)
213/341 K o ž e l j  (ETk-TL)
213/345 Marinovac (ETk-TL)
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213 /347  G o rn ja  B e la  Reka (E T k -T L )
2 1 4 /2 0 9  Psača (EMec)
2 1 4 /2 2 5  R adovn ica  (SWTk)
2 1 4 /2 4 0  G o rn ja  Romanovce (E T k -T L )
2 1 4 /2 5 0  R up je  (ETk-SZ)
2 1 4 /3 1 5  Spaj (ETk-TL)
2 14 /327  T i j o v c l  (E Tk-TL)
2 1 4 /3 3 0  Ponor (ETk-TL)
215 /214  Gabor (EMac)
2 1 5 /2 2 6  Beb in a  P o l ja n a  (SWTk)
2 1 5 /2 4 2  B i t v r d j a  (E T k -T L )
2 1 5 /2 5 8  Dean (ETk-SZ)
215 /314  V r g u d in c i  (E T k -T L )
215/316 V ran  D o l (E T k-TL )
215/336 Stipine (ETk-TL)
215/349 G r l i s t e  (E T k-T L )
216/243 T r o s k a č i  (CWTk)
216/259 S vod je  (ETk-SZ)
216/З О І  Golemo B o jn in c e  (E T k -T L )
216/305 Strbovac (E T k -T L )
216 /314  Novo S e lo  (E T k -T L )
216/327 Bučum (E Tk-TL)
216/329 K re n ta  (E Tk-TL )
216/ З З І  Zlne (E Tk-TL)
216/334 K n ja že va c  (E T k -T L )
־751־
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2 1 6 /3 3 8 P o trk a n je  (E T k -T L )
216/ 3^0 D e b e lic a  (E T k -T L )
2 1 6 /3 4 1 T m o v a c  (E T k -T L )
2 1 6 /3 4 3 V r b ic a  (E T k -T L )
2 1 7 /2 3 1 M u s u l, K ju s te n d i ls k o  K r a iš te (TW Bg-3)
2 1 7 /2 3 3 P lo č a ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te (TW Bg-3)
2 1 7 /2 4 0 V u č e d e lc i (E T k -T L )
2 1 7 /2 5 1 B rod  (E T k-S Z )
2 1 7 /2 5 4 D o b ro  P o l je  (E T k-S Z )
2 1 7 /2 5 7 O ra (h )  (E T k -T L )
2 1 7 /3 1 6 D ra že v o  (E T k -T L )
2 1 7 /3 2 8 Mucfibaba (E T k -T L )
2 1 7 /3 3 6 G o rn ja  Z u n ič e  (E T k-T L )
2 1 7 /3 3 8 D o ln ja  Z u n ič e  (E T k -T L )
218/238 T o p l i  •D ő l (E T k -T L )
2 1 8 /2 4 9 C rna T ra v a  (E T k-S Z )
218 /3 0 4 Bogdanovaс (E T k -T L )
218/312 M okra (E T k -T L )
2 1 8 /3 1 5 M o k l iš te  (E T k -T L )
2 1 8 /3 3 3 T r g o v iš te  (E T k -T L )
2 1 8 /3 4 1 K r a l je v o  S e lo  (E T k-T L )
2 1 8 /3 4 4 B o ro va c  (E T k -T L )
2 1 9 /2 3 9 B i l j a n i c a  (E T k -T L )
219 /2 4 4 V la s in a  R id  (E T k -T L )
2 1 9 /3 0 9 D o ln ja  K o r i t n i c a  (E T k-T L )
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219 /3 1 1  D iv l ja n a  (E T k-T L )
219/313 B e la  Pa la n ka  (E T k -T L )
219/326 Lukova (E T k-T L)
219/ЗЗО  S t r p c l  (E Tk-TL)
219/З З 8 J e la š n ic a  (E Tk-S Z)
219/340 Jako va c  (E T k-T L)
220/233 D o g a n ica , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
220/309 G o rn ja  K o r l t n ic a  (E T k -T L )
220/311 O reovac (E T k-T L)
220/325 V la h o v o  (E T k-T L)
2 2 0 /3 4 2  S e lja č k a  (E T k-T L )
220 /344  Mali I z v o r  (E T k -T L )
2 2 1 /2 4 2  V la s in a  ( B la to )  (E T k -T L )
2 2 1 /2 5 9  V r e lo  (E Tk-TL)
2 2 1 /3 0 3  L in o v o  (E Tk-TL)
221 /3 2 1  V i ta n o v c i  (E T k-T L )
221/329 D olnja  Kamenica (ETk-TL)
2 2 1 /3 4 8  G o rn o -L in ja v o ,  Lomsko (NWBg)
222/237 T o p l i - d o l ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
222/313 K l is u r a  (E T k-T L)
222 /327  G o rn ja  Kemenica (E T k -T L )
2 2 2 /3 4 2  M a n a s t ir  S uvodo l (E T k -T L )
223/258 L e s k o v ic a  (E T k -T L )
223/300 B e rd u j (E Tk-TL)
223/ 3OI L ju b e r a žda (E T k-T L )
-753־
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2 2 3 /3 1 7 Glama (E T k -T L )
223/322 M ira n o v a c  (E T k -T L )
223 /3 2 4 I z v o r - J a lo v n lk  (E T k-T L )
2 2 3 /3 4 1 O š lja n e  (E T k-T L )
2 2 4 /2 1 4 Z e l Ig o vo (EMac)
2 2 4 /2 3 7 B o ž ic a ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 2 4 /3 0 2 G o r č in c i  (E T k-T L )
2 2 4 /3 0 3 S u ra ?evo  (E T k -T L )
2 2 4 /3 0 5 I z v o r  (E T k -T L )
225/300 R a d in j in c i  (E T k-T L )
2 2 5 /3 1 2 T l je lo v a c  (E T k -T L )
2 2 5 /3 15 L ju b a to v ic a  (E T k-T L )
2 2 5 /3 2 5 K a ln a  (E T k -T L )
2 2 5 /3 3 5 R a d ič e v c i (E T k-T L )
2 2 6 /3 1 5 S in ja c  (E T k -T L )
2 2 6 /3 1 9 O r l ja  (E T k -T L )
2 2 7 /2 2 6 Z l i - d o l ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 2 7 /2 5 5 C rvena  J a b e lk a  (E T k-T L )
2 2 7 /3 0 3 D ra g in a c  ( Z lo k u ia n je )  (E T k-T L)
2 2 7 /3 0 5 R a d o š e v c i (E T k-T L )
2 2 7 /3 1 0 P o n o r ( P i r o t s k i )  (E T k-T L )
2 2 7 /3 2 2 S ta n ja n c i  (E T k -T L )
2 2 7 /3 3 9 Novo K o r i t o  (E T k-T L )
2 2 8 /3 0 3 V ava (E T k -T L )
228/308 Z a p la n je  (E T k-S Z )
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228 /3 1 4  C r n o k l iš te  (E T k -T L )
2 2 9 /2 2 5  B ra n k o v c i,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
2 2 9 /2 3 0  B o s i l ig r a d  (TW Bg-3)
229/324 B a l t a b e r i lo v c i  (E T k -T L )
229/345 R a k o v ic a , K u ls k o  (NWBg)
230/259 V a lu n iš  ( V a ln iš )  (E T k -T L )
230/305 P a s ja ča  (E T k-T L )
230/308 K o s tu r  (E T k-T L )
230/309 B la to  (E T k-T L )
230/319 Cerova (E T k-T L )
23O /35O S ta r o p a t ic a ,  K u ls k o  (NWBg)
231/231 I z v o r ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
231/234 M e to x i ja ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
231/304 S in a  g la v a  ( S in ja  g la v a )  (E T k -T L )
23I / 3 I I  V . S uvo d o l (E T k -T L )
231/312 S te n ič e n je  (E T k -T L )
231/320 M ir k o v c i (E T k-T L )
231/358 K u ls k o  (NWBg)
232/227 M le k o m in c i, K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
232/307 R asn ica  (E T k-T L )
232/322 T io š t ic a  (E T k -T L )
2ЗЗ/ЗО8 C i v l i k  ( B a r je c f iv l i k )  (E T k -T L )
23З / З І 6 Temska (E T k-T L )
23З / З І 7 R u d in je  (E T k -T L )
233/326 Ravnо B u č je  (E T k -T L )
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2 3 3 /3 4 1 O šane, B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 3 3 /3 *6 C a r S išm an o vo , K u ls k o  (NWBg)
2 3 4 /3 0 1 C e re v  D e l (E T k -T L )
2 3 4 /3 0 3 K am ik (E T k -T L )
2 3 4 /3 0 5 P r is ja n  (E T k -T L )
2 3 4 /3 1 4 S o p o t (E T k -T L )
2 3 4 /3 3 2 S ta k e v c i ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 3 5 /2 2 5 D o ln o -U jn o , K ju s te n d i ls k o  K r a iš te (TWBg-3)
2 3 5 /2 3 6 K oso vo , K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 3 5 /3 2 5 C r n i  V r ( h )  (E T k -T L )
2 3 6 /3 0 9 P i r o t  (E T k -T L )
2 3 6 /3 1 3 N iš o r  (E T k -T L )
2 3 6 /3 3 6 P ra u ž d a , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 3 7 /2 3 2 T r e k l ja n o ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te (TWBg-3)
2 3 7 /3 0 6 D o ln ja  D rž in a  (E T k-T L )
2 3 8 /2 0 3 K is e l i c a  (EMac)
238/216 Z i l e n e i ,  K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
2 3 8 /3 1 0 B e r i lo v a c  (E T k-T L )
2 3 8 /3 1 3 D o b r i D o l (E T k -T L )
2 3 8 /3 5 7 C a r P e tro v o ,  K u ls k o  (NWBg)
239a 27 Z lo g o š , K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 3 9 /2 3 2 G a b re š e v c i,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te (TVBg-3 )
239/250 T ro n s k o  (TW Bg-2)
2 3 9 /3 3 3 V e rb o v o , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 3 9 /3 5 0 G ra na d a , K u ls k o  (NWBg)
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2 4 0 /2 3 0  D o b r i - d o l ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
240 /3 0 1  G o rn ja  D rž in a  (E T k -T L )
240 /331  C u p re n ja , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
240 /337  B e lo g ra d c ik  (TW Bg-1)
2 4 0 /3 4 6  M akreš , K u ls k o  (NWBg)
2 4 1 /2 1 5  B o g o s lo v , K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
242 /217  K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
2 4 2 /3 1 5  G ostuša  (E T k-T L )
2 4 2 /3 3 2  T e r g o v iš te ,  B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 2 /3 4 2  B e la , B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
2 4 3 /2 1 6  S lo k o š t ic a ,  K u s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K ju s )
243 /2 2 1  S is k o c i ,  K u s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K ju s )
243 /2 2 3  R o žd a v ica , K u s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K ju s )
243/303 C in ig ia  v e i  (E T k -T L )
2 ^ 3 /3 5 5  V o jn ic a ,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 3 /3 3 5  B o ro v ic a ,  B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 3 / 3 4 4  A leksandrova ,  B e l o g r a d č i š k o  (NWBg)
2 4 4 /2 4 9  F i l i p o v c i ,  Trønsko (TWBg-2)
244/329 G o rn i-L o m , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 4 /3 3 1  R e p lja n a , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 4 /3 3 8  O rešec , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 5 /3 5 2  Iv a n o v c i,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 5 /4 0 2  G e rc i,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 6 /3 3 7  V e rb o vče c , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 6 /3 4 0  S k o m lja ,B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
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2 4 6 /3 5 9 B e la -R a d a , V id in s k o  (NWBg)
2 4 7 /2 1 7 T e rn o v la k ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K jus )
2 4 7 /2 1 9 K o n ja v o , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K ju s )
2 4 7 /2 2 9 Z a b ija n o ,  R adom irsko  (CWBg)
2 4 7 /3 3 9 M e d o vn ica , B e lo g ra d č iš k o  (TW Bg-1)
2 4 7 /3 4 3 K o s t ič o v c i ,  B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
2 4 7 /4 1 0 N o v o s e ls k o  (NWBg)
2 4 8 /3 0 4 P e t r la š  (TWBg-2)
2 4 8 /2 4 8 Baba, T re n s k o  (TW Bg-2)
2 4 6 /3 4 5 I z v o r ,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 8 /3 4 8 V is o k  (E T k -T L )
2 4 8 /3 5 3 Z e g l ic a ,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 9 /2 3 3 K o v a č e v ic a , R a d o m irsko  (CWBg)
249 /2 3 4 S i r i š t n i k ,  R ado m irsko  (CWBg)
2 4 9 /3 5 8 T a ta r d ž ik ,  V id in s k o  (NWBg)
2 5 0 /3 5 7 R u ž in c i ,  B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
2 5 0 /4 0 2 Sm ordan, V id in s k o  (NWBg)
2 5 1 /2 1 5 N e v e s t in o , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (K ju j)
2 5 1 /3 4 7 M a li-D re n o v e c , V id in s k o  (NWBg)
2 5 2 /2 3 2 C e l in c i ,  R ado m irsko  (CWBg)
2 5 2 /3 2 8 P re v a la ,  F e rd in a n d s k o  (TWBg-1)
2 5 2 /4 0 0 V id in  (NWBg)
2 5 3 /3 2 3 C ip o r o v c i ,  B e rk o v s k o  (TW Bg-1)
2 5 4 /3 3 9 B e lo -p o le ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 5 5 /2 4 4 B re z n ik  (TW Bg-2)
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2 5 5 /2 4 6  D o ln i -R om anc i, B re z n iš k o  ( T WB g 2 ־ )
2 5 5 /3 4 9  A r ia r ,  V id in s k o  (NWBg)
2 5 6 /2 2 5  Z i tu š a ,  R adom irsko  (CWBg)
2 5 6 /2 5 6  Dragoman, S o f i j sko (S o f)
2 5 6 /3 3 3  B e lo t in c i ,  B e lo g r a d i iš k o  (TWBg-1)
256/З З 6 C e m o -p o le ,  B e lo g r a d i iš k o  (NWBg)
257/236 B a ta n o v c i,  R adom irsko  (CWBg)
257 /244  B a b ic a , B re z n iš k o  ( T WB g 2 ־ )
257/346 T o lo v ic a ,  Lomsko (NWBg)
258/211 S k r in o ,  D u p n iško  (CWBg)
2 5 8 /2 2 8  B o b o ra c i,  R adom irsko  (CWBg)
258/231 V a rb a , R ado m irsko  (CWBg)
258/233 R adom ir (CWBg)
25& /З О І C a r ib ro d  (TWBg-2)
2 5 9 /2 1 5  G o le m i-V o rb o v n ik ,  D u p n iško  (CWBg)
259/326 B e l i - m e l ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 5 9 /3 4 2  C o r l jo v o ,  Lomsko (NWBg)
300/209 B oboševo, D u p n iško  (CWBg)
3 0 0 /2 4 0  M e š t ic a ,  B re z n iš k o  ( T WB g 2 ־ )
3 0 1 /2 0 7  D ragodan , D u p n iško  (CWBg)
3О І/З З З  D o ln a -R ik s a , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
302/236 P e m ik  (TWBg-2)
ЗОЗ/251  S l i v n i c a , S o f i js k o  (S o f)
3 0 4 /2 0 5  K o ia r in o v o ,  D u p n iško  (CWBg)
304/256 V a s i lo v c i ,  S o f i js k o  (S o f)
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3 0 4 /3 1 2  K o te n o v c i,  B e rk o v s k o  (NWBg)
3 0 4 /3 4 0  B r u s a r c i ,  Lom sko (NWBg)
ЗО5/220 D ja k o v o , D u p n iá k o  ( CWBg)
305/334 S la v o t in ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
ЗО6/252 0 p i ־ C v e t, S o f i j s k o  (S o f)
306/327 G o m a -V e re n lc a ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
3 0 6 /3 4 7  O rs ó ja ,  Lom sko (NWBg)
307/204 G in c i  (S o f )
307/205 S to b , D u p n iško  (CWBg)
3 0 7 /2 1 6  D upn ica  (CWBg)
307/314 B e rk o v ic a  (NWBg)
ЗО7/З З 6 S l i v o v ik ,  Lomsko (NWBg)
3 0 8 /2 0 7  R i la ,  D u p n ica  (CWBg)
308/232 S tu d e n a , S o f i j s k o  (S o f)
3 0 8 /2 4 1  Grdoman (S o f)
3 0 8 /2 4 3  V e r d ik a l ,  S o f i j s k o  (S o f)
3 0 8 /2 4 7  G u rm a z o v o -P ro le s a , S o f i js k o  (S o f)
ЗО8/326  D o ln a -V e re n ic a ,  R ahovsko (NWBg)
ЗО8/343 V a s i lo v c i ,  Lomsko (NWBg)
3 0 9 /2 4 7  P ro le š a ,  S o f i j s k o  (S o f)
309/ЗЗО  V © lk o v a ־ S la t in a ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
310/231 K ra p e c , S o f i j s k o  (S o f)
3 1 0 /2 4 2  Iv a n ja n e  (S o f)
3 1 0 /2 4 4  Gurm azovo, S o f i j s k o  (S o f)
31O/3 1 2  K l is u r a ,  B e rk o v s k o  (NWBg)
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3 1 0 /3 3 7 M edkovec, Lomsko (NWBg)
3 IO/344 S ta l i js k a - M a h a la ,  Lomsko (NWBg)
З І І / 25О ä i ja k o v c i  (S o f)
З І І / З І 9 B o ro v c i,  B e rk o v s k o  (NWBg)
З І І / З 45 V la š k a -M a h a la , Lomsko (NWBg)
312/237 V la d a ja ,  S o f i j s k o  (S o f)
3 1 2 / 3 2 8  S tu d e n o -b u č e , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
ЗІ2 /ЗЗЗ B e z d e n ic a , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
З ІЗ /З 25 F e rd in a n d  (NWBg)
314 /201  Zagežene (S o f)
314 /242  S u x o d o l, S o f i j s k o  (S o f)
314/256 C ib a o vce  (S o f)
З І4/ З ІЗ  S la t in a ,  B e rk o v s k o  (NWBg)
З І 4/З З І  V ir o v e ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
314/349 Lom (NWBg)
315/231 Cupetlovo, S o f i j s k o  (S o f)
315 /2 4 0  K n ja ž e v o , S o f i j s k o  (S o f)
315 /241  G o rn a -B a n ja , S o f i j s k o  (S o f)
315/259 Z a s e l je - I s k r e c ,  S o f i j s k o  (S o f)
З І5/ З І 8 G u š a n c i, B e rk o v s k o  (NWBg)
З І 5/З З 5 D o ln o -C e ro v e n e , Lomsko (NWBg)
315/346 G o l in c i ,  Lomsko (NWBg)
3 1 6 / 2 3 9  B o ja n a , S o f i j s k o  ( S o f )
317 /228  J a r lo v o ,  Samokovsko (CWBg)
317 /247  M ram or, S o f i j s k o  (S o f)
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3 1 7 /2 4 8  D o b r o s la v c i ,  S o f i js k o  (S o f)
317/332  G a b ro v n ic a , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
З І 7/З З 6 D e lg o d e lc i ,  Lomsko (NWBg)
3 1 8 /2 1 8  S e p a re v o , D u p n iš k o  (CWBg)
3 1 8 /2 4 4  V re b n ic a ,  S o f i js k o  (S o f)
3 1 8 /2 4 7  M iro v ja n e  (S o f)
318/303 Z im e v ic a ,  S o f i js k o  (S o f)
З І8/ З І 2 V e rS e c , B e rk o v s k o  (NWBg)
319/238 D r a g a le v c i ,  S o f i js k o  (S o f)
З І 9/246 T re v iČ * (S o f)
3 1 9 /2 4 9  Z ite n  (S o f)
З І 9/ 25І  K o t in a  (S o f)
319/254 C e re c e l,  S o f i j s k o  (S o f)
319/343 K o m o S tica , Lomsko (NWBg)
З І 9/ З 5О D o ln o - L in ja v o ,  Lomsko (NWBg)
3 2 0 /2 4 8  K u m a rica  (S o f)
320/251 B r e z je  (S o f)
320/500 C e ro v o , S o f i j s k o  (S o f)
320/312 D o ln a -B e la -R e č k a , V ra ča n sko  (NWBg)
320/338 P ro g o re le c ,  Lomsko (NWBg)
3 2 1 /2 4 2  S o f i j a  (S o f)
3 2 1 /2 4 4  B i r i m i r c i ,  S o f i j  sko ( S o f )
3 2 1 /2 4 5  O b ra d o v c i,  S o f i js k o  (S o f)
321/250 K u r i l o  (S o f )
321/257 Svoge (S o f)
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3 2 1 /3 0 8  D u p n i- ѵ г в х ,  V ra č a n s k o  (NWBg)
3 2 1 /3 1 1  B e la -R e čka , V ra č a n s k o  (NWBg)
321/314 D o ln o -O z iro v o , V ra č a n s k o  (NWBg)
321/331 K l i s u r i c a ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
322/235 B i s t r i c a ,  S o f i js k o  (S o f )
322/259 Z e le n  (S o f)
322/330 P o r t i t o v c i ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
322/331 G o lem o-M ercevo, F e rd in a n d s k o  (NWBg)
322/338 K o te n o v c i,  Lomsko (NWBg)
322/348 K o v a č ic a , Lomsko (NWBg)
323/247 S v e to v ra č u re  (S o f)
323/253 R ebrovo (S o f)
3 2 3 /3 3 9  V o jn ic i ,  Lomsko (NWBg)
323/344 D u š 'i ln ic a ,  Lomsko (NWBg)
3 2 4 /2 4 8  Podgumec
3 2 4 /2 5 2  Lukovo (S o f)
324/254 B a t u l i j a  (S o f)
324/302 L a k a tn ik ,  S o f i js k o  (S o f)
325/235 K o k a lja n e , S o f i js k o  (S o f)
3 2 5 /2 4 3  V raždebna , S o f i js k o  (S o f)
З25/З О 7 O s ik o v o , V ra ča n sko  (NWBg)
З25/З З 9 C e rn i-V re x ,  Lomsko (NWBg)
325/345 M okreš, Lomsko (NWBg)
3 2 6 /2 4 0  Busm anéi, S o f i js k o  (S o f)
326/245 C e p in c i,  S o f i js k o  (S o f )
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3 2 6 /2 4 8  V o jn e g o v c i,  S o f i j s k o  (S o f)
326/331 K o b i l ja k ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
3 2 7 /2 2 2  R e ijo v o ,  Sam okovsko ( CWBg)
3 2 7 /2 4 8  L o k o rs k o , S o f i j s k o  (S o f)
З27/341 B91čedrom , Lomsko (NWBg)
327/349 L a b e c , Lomsko (NWBg)
3 2 8 /2 4 0  K a z ič e n e , S o f i j s k o  (S o f)
3 2 8 /2 4 1  K r iv in a  (S o f)
3 2 8 /2 5 8  Bakovo (S o f)
3 2 8 / 3 1 6  B a b in o , V raČ ansko  (NWBg)
3 2 9 /2 4 4  C e lo p e če n e , S o f i j s k o  (S o f)
3 2 9 / 3 ^  Krum ovo, Lomsko (NWBg)
329/347 I g n a tevo , Lomsko (NWBg)
33O/223  R a jo v o , Sam okovsko (CWBg)
3 3 0 / 2 3 6  D o ln i-L o z e n e c ,  S o f i j s k o  (S o f)
3 3 0 /2 4 7  K re m ik o v c i,  S o f i j s k o  (S o f)
ЗЗ О /ЗЗ І G rom oS in , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
330/345 R a z g ra d -m a h a la , Lomsko (NWBg)
331/223 S i r o k i - d o l ,  Sam okovsko (CWBg)
3 3 1 /2 4 2  D o ln i  B o g ro v  (S o f)
3 3 1 /2 4 4  B u tu n e c , S o f i j s k o  (S o f)
3 3 1 /2 4 6  D o s p e j, Som okovsko (CWBg)
3 3 1 /2 4 7  S e s la v c i ,  S o f i j  sko  (S o f)
3 3 I / 3 II Z g o r ig ra d ,  V raČ ansko  (NWBg)
ЗЗІ/ЗІЗ B is t r e c ,  V ra č a n s k o  (NWBg)
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3 3 1 /3 1 9  L i l ja Č e ,  V ra ča n sko  (NWBg)
3 3 2 /2 2 1  P ro d a n o v c i,  Sam okovsko (CWBg)
3 3 2 /2 4 0  B a r i je v o ,  S o f i js k o  (S o f)
3 3 2 /2 4 3  G o rn i B og rov  (S o f )
332/258 O se n o v la k  (S o f)
ЗЗ2 /ЗІЗ N e fe la ,  V ra ča n sko  (NWBg)
ЗЗ2/З З 2 L e x č e v o , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
3 3 3 /3 1 2  V ra č a n s k o  (NWBg)
ЗЗЗ/ЗІЗ V a rb e š n ic a ,  V ra č a n s k o  (NWBg)
3 3 4 /2 2 0  Samokov (CWBg)
3 3 4 /2 2 2  D ra g u g in o v o , Samokovsko (CWBg)
3 3 4 /2 2 4  Z lo k u č e n e , Samokovsko (CWBg)
3 3 4 /2 4 6  B u k o ro v c i,  S o f i j s k o  (S o f)
ЗЗ4/251 J a b la n ic a ,  S o f i js k o  (S o f)
ЗЗ4/ З І І  M edkovec, V ra ča n sko  (NWBg)
ЗЗ4/328 L e s u ra , V ra ča n s ko  (NWBg)
3 3 5 /3 2 0  C ir e n ,  V ra č a n s ko  (NWBg)
3 3 5 /3 3 2  B e l i -B ra d , R axovsko (NWBg)
3 3 6 /2 4 0  S e re m e t, S o f i js k o  (S o f)
3 3 6 /2 4 2  G r ig u v e ro  (S o f)
ЗЗ6 /ЗО8  C e lo p e k , V ra ča n sko  (NWBg)
ЗЗ6 /ЗО9  P a v o lč e , V ra ča n sko  (NWBg)
ЗЗ6 /ЗЗ 5  D o ln a -G n o jn ic a ,  R axovsko  (NWBg)
3 3 7 /2 4 5  Z e l ja v a ,  S o f i j s k o  (S o f)
ЗЗ7 / 3 1 6  K o s ta le v o ,  V ra ča n sko  (NWBg)
-765-
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3 3 8 /2 4 3 S t o ln ik ,  S o f i js k o  (S o f)
3 3 8 /2 5 9 R a d o tin a ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
3 3 9 /2 4 5 E le š n ic a  (S o f)
3 3 9 /3 1 1 K ra p e c , V ra îa n s k o  (NWBg)
3 3 9 /5 3 5 M o n a s t i r ia te ,  R axovsko (NWBg)
3 4 0 /2 4 0 D o ln a  M a lin a  (S o f)
3 4 0 /3 3 3 X a jr e d in ,  Ranovsko (NWBg)
3 4 1 /2 5 7 L ita k o v o ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
3 4 1 /3 0 3 L j u t i - d o l ,  V raČ ansko (NWBg)
3 4 1 /3 0 7 R e b a rko vo , V raČ ansko (NWBg)
3 4 1 /3 2 9 M a lo ra d  R axovsko (NWBg)
3 4 2 /3 0 4 T ip č e n ic a ,  V raČ ansko (NWBg)
3 4 3 /2 3 3 V a k a re l,  S o f i js k o  (S o f)
3 4 3 /2 4 6 C u re k , S o f i js k o  (S o f)
3 4 3 /3 0 8 D e rm a n c i, V raČ ansko  (NWBg)
3 4 3 /3 3 1 Rogozen, Ranovsko (NWBg)
3 4 3 /3 3 3 В ѳ г г іп а ,  R axovsko (NWBg)
3 4 4 /3 1 0 D o lna -K rem ena , V raČ ansko  (NWBg)
3 4 4 /3 1 9 G o le m o -F e š te n e , V raČ ansko (NWBg)
3 4 5 /2 4 5 O s o ic a , S o f i js k o  (S o f)
3 4 5 /2 5 4 V ra č e š , O r x a n i js k o  (NWBg)
3 ^ 5 /3 0 2 L ip n ic a ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
3 ^ 5 /3 2 6 B o ro va n , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
3 ^ 5 /3 3 9 B u ta n , R axovsko (NWBg)
3 4 6 /2 0 0 K a lim a n c i (EMac)
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3 ^ 6 /2 1 9  D o In a -B a n ja , Ih t im a n s k o  (CWBg)
346/257 S k ra ve n a , O rx a n ijs k o  (NWBg)
348/254 O rx a n ije  (NWBg)
348/ 3 ІО  V la š k o -s e lo ,  V ra ča n sko  (Z a re v e c ) (NWBg)
348/318 V iro v s k o ,  B e lo s la t in s k o  (NWBg)
349/226 Ih t im a n s k o  (CWBg)
349/239 B a j lo v o ,  S o f i js k o  (N o v o s e ls k o ) (S o f)
3 4 9 /2 4 5  G o m o -K a m a rc i, S o f i js k o  (S o f)
349/ 3OI B o Ž e n ica , O rx a n ijs k o  (CWBg)
349/ З І З  G o m a -B e š o v ic a , V ra ča n sko  (NWBg)
3 5 1 /2 2 1  V a s i l i c a ,  Ih t im a n s k o  (CWBg)
З51/255 Ledane, O rx a n ijs k o  (NWBg)
35 І / З І 7 Ѵ э гЪ іс а , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
3 5 2 /2 4 5  S to r g e l ,  P ird o p s k o  (CWBg)
3 5 2 /3 4 1  B u k jo v c i,  R axovsko (NWBg)
3 5 4 /2 5 9  K a lu g e ro v o , O rx a n ijs k o  (NWBg)
З54/ З І 9 G abare , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
3 5 5 /2 1 3  S e s tr im o , Ih t im a n s k o  (CWBg)
З55/ З І 5 D o rša n , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
З 56/З О 9 Roman, V ra ča n sko  (NWBg)
З57/328 B e lo s la t in s k o  (NWBg)
358/344 Raxovsko (NWBg)
4 0 0 /2 5 8  P ra v e S k a -L ø k a v ic a , O rx a n ijs k o  (NWBg)
401/256 O s ik o v ic a ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
403/323 E n ic a , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
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406/331 Kneže, R axovsko  (NWBg)
409/309 P e t ro v e n e , L u k o v i t sko  (NWBg)
409/322 K o jn a re , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
41O/313  L u k o v its k o  (NWBg)
4 1 1 /2 4 2  P ird o p s k o
432/328 D o ln a - M i t r o p o l i ja ,  P le v e n s k o  (NWBg)
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REFERENCE INDEX OF VILLAGES
243/344 A le k s a n d ro v o , B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
255/349 A r č a r ,  V id in s k o  (NWBg)
2 4 8 /2 4 8  Baba, T rg n sko  (TWBg-2)
2 1 5 /2 2 6  B a b ina  P o lja n a  (SWTk)
3 2 8 / 3 1 6  Babino, Vračansko (NWBg)
257 /2 4 4  B a b ic a , B re z n iš k o  (TWBg-2)
2 0 0 /3 0 8  B a b ič k o  (CWTk)
200/304 Babušnica (ETk-TL)
349/239 B a j lo v o ,  S o f i js k o  (N o v o s e ls k o ) (S o f)
3 2 8 / 2 5 8  Bakovo (S o f)
2 1 0 /2 5 9  B a l ja r e  (CWTk)
229/324 Baltaberilovci (ETk-TL)
159/234 B a n ja  (SWTk)
2 0 1 /2 3 8  B a rb a ru š in c e  (CWTk)
3 3 2 /2 4 0  B a r i je v o ,  S o f i js k o  (S o f)
23З/ЗО8 B a r j e č i v l i k  ( C i v l i k )  (E T k-T L )
257/236 B a ta n o v c i,  R adom irsko  (CWBg)
324/254 B a t u l i j a  (S o f)
209/243 B a c io v c i (CWTk)
312/З З З  B e zd e n ica  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 4 2 /3 4 2  B e la , B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
219/ З ІЗ  B e la  P a le n k a  (E T k-T L )
2 4 6 /3 5 9  B e la -R a d e , V id in s k o  (NWBg)
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3 2 1 /3 1 1 B e la -R e ik a ,  V raČ ansko  (NWBg)
3 3 5 /3 3 2 B e l i - B r o d ,  R axovsko (NWBg)
2 5 9 /3 2 6 B e l i - m e l ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 0 5 /3 3 2 B e l i  P o to k  (E Tk-S Z )
158 /240 B e liš e v o  (SWTk)
210 /3 2 3 B e lo  I n j e (E T k -T L )
240 /337 B e lo g ra d č ik  (TWBg-1)
2 5 4 /3 3 9 B e lo - p o le ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg
3 5 7 /3 2 8 B e lo s la t in s k o  (NWBg)
2 5 6 /3 3 3 B e lo t i n c i ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg
2 0 7 /3 1 6 B e n ca re vo  (E T k-T L )
157 /3 1 5 B e rb a to v o  (CWTk)
2 2 3 /3 0 0 B e rd u j (E T k -T L )
2 3 8 /3 1 0 B e r i lo v a c  (S e rb  TL) E T k-T L )
307 /314 B e rk o v ic a  (NWBg)
159 /323 B e rč in a c  (CWTk)
2 1 9 /2 3 9 B i l j a n i c a  (E T k -T L )
321 /244 B i r i m i r c i ,  S o f i js k o (S o f)
331 /3 1 3 B is t r e c ,  V raČ ansko (NWBg)
3 2 2 /2 3 5 B i s t r i c a ,  S o f i js k o (S o f)
215 /2 4 2 B i t v r d ja  (E T k -T L )
2 3 0 /3 0 9 B la to  (E T k -T L )
258 /2 2 8 B o b o ra c i,  R ad o m irsko (CWBg)
3 0 0 /2 0 9 B oboševo , D u p n iško (CWBg)
218 /304 Bogdanovac (E T k -T L )
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241 /2 1 5  B o g o s lo v , K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
205 /237  Bogoševce (SWTk)
349/301 B o ž e n ic a , O r x a n i js k o  (NWBg)
224 /237  B o ž ic a , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TWBg-3)
316/239 B o ja n a , S o f i js k o  (S o f)
345/326 B o rova n , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
218 /344  B orovac (E T k -T L )
2 4 3 /3 3 5  B o ro v ic a ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
Э И /3 1 9  B o ro v c i,  B e rko vs ko  (NWBg)
229/230 B o s i l ig r a d  (TW Bg-3)
2 2 9 /2 2 5  B ra n k o v c i,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
320/251 B re z je  (S o f)
255 /244  B re z n ik  (TWBg-2)
г ц / 2 5 7  B re z o v ic a  (CWTk)
156 /324  B re n ic a  (CWTk)
217/251 B rod (E Tk-S Z)
3 0 4 /3 4 0  B r u s a r c i ,  Lomsko (NWBg)
1 4 6 /2 2 8  B u ja novac  (SWTk)
202/234 B u jko va c  (SWTk)
352/341 B u k j ove i ,  R axovsko (NWBg)
3 3 4 /2 4 6  B u k o ro v c i,  S o f i j s k o  (S o f)
3 2 6 /2 4 0  Busm anéi, S o f i js k o  (S o f)
345/З З 9 B u ta n , R axovsko (NWBg)
3 3 1 /2 4 4  B u tu n e c , S o f i js k o  (S o f)
2 0 8 /3 4 1  B u č je  (E T k -T L )
- 7 7 1 -
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216 /327 Bučum (E T k -T L )
3 2 7 /3 *1 B e lče d ro m , Lomsko (NWBg)
343 /3 3 3 B e rz in a ,  R axovsko  (NWBg)
228 /3 0 3 Vava (E T k -T L )
3 4 3 /2 3 3 V a k a re l,  S o f i j s k o  (S o f)
213 /3 3 7 V a le v c i  (E T k -T L )
2 3 0 /2 5 9 V a lu n iš  ( V a ln i? )  (E T k-T L )
2 0 6 /3 2 9 V a ro s  (E Tk-S Z )
351 /221 V a s i l i c a ,  Ih t im a n s k o  (CWBg)
209 /334 V a s i l j  (E T k -T L )
308 /343 V a s i lo v c i ,  Lomsko (NWBg)
3 0 4 /2 5 6 V a s i lo v c i ,  S o f i j s k o  (S o f)
2 1 3 /3 0 6 V e l i k i  K rč f im ir  (E T k-S Z )
308 /243 V e r d ik a l ,  S o f i js k o  (S o f)
2 5 2 /4 0 0 V id in  (NWBg)
158 /312 V i la n d r ic a  (CWTk)
209 /337 V in a  (E T k -T L )
314 /331 V ir o v e ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
3 4 8 /3 1 8 V iro v s k o ,  B e lo s la t in s k o  (NWBg)
2 4 8 /3 4 8 V is o k  (E T k -T L )
221/321 V ita n o v c i  (E T k -T L )
202 /2 2 8 V iS e v c i (SWTk)
312 /237 V la d a ja ,  S o f i js k o  (S o f)
152 /241 V la s e  (SWTk)
2 2 1 /2 4 2 V la e in a  ( B la to )  (E T k-T L )
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219 /244 V la s in a  R id  (E T k -T L )
208 /258 V la s o t in c e  (CWTk)
3 1 1 /3 4 5 V la š k a -m a h a la , Lomsko (NWBg)
3 4 8 /3 1 0 V la š k o - s e lo ,  V ra č a n s k o  (Z a re v e c ) (NWBg)
2 2 0 /3 2 5 V la h o v o  (E T k -T L )
326 /248 V o jn e g o v c i,  S o f i j s k o  (S o f)
2 4 3 /3 5 5 V o jn ic a ,  V id in s k o  (NWBg)
3 2 3 /3 3 9 V o jn i c i ,  Lomsko (NWBg)
32 5 /2 4 3 V ra žd e b n a , S o f i j s k o  (S o f)
2 1 5 /3 1 6 V ra n  Do I (E T k-T L )
15 5 /2 3 3 V ra n je  (SWTk)
3 3 3 /3 1 2 V ra ča n sko  (NWBg)
345 /254 V ra č e š , O r x a n i js k o  (NWBg)
2 1 6 /3 4 3 V rb ic a  (E T k-T L )
215 /314 V r g u d in c i (E T k -T L )
153 /3 2 9 V r e lo  (CWTk)
2 2 1 /2 5 9 V r e lo  (E T k -T L )
318 /244 V re b n ic a ,  S o f i j s k o  (S o f)
2 1 7 /2 4 0 V u č id e lc i  (E T k -T L )
3 0 9 /3 3 0 V e lk o v a - S la t in a ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 5 6 /2 3 1 V e rb a , R a d o m irsko  (CWBg)
3 3 3 /3 1 3 V o rb e š n ic a , V ra č a n s k o  (NWBg)
3 5 1 /3 1 7 Ѵ ѳ гЬ іс а , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
2 3 9 /3 3 3 V e rb o v o , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 4 6 /3 3 7 V e rb o v č e c , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
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3 1 8 /3 1 2 V e rš e c , B e rko vsko  (NWBg)
3 5 4 /3 1 9 G abarę , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
215 /214 G abor (EMac)
2 3 9 /2 3 2 G a b re š e v c i, K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  ( TWBg3־ )
256 /317 G abrovac (CWTk)
317 /3 3 2 G a b ro v n lc a , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
201 /331 G a l ib a b in c i  (ETk-SZ)
2 0 5 /3 1 0 G are (ETk-SZ)
207 /247 G a r in j e  (CWTk)
307 /204 G in c i  (S o f)
223 /317 Glama (E T k-T L )
213 /3 1 3 G logovac  (E T k -T L )
128 /227 G n j i la n e  (SWTk)
259 /2 1 5 G o le m i-V e rb o v n ik , D u p n iško  (CWBg)
2 1 6 /3 0 1 Golemo B o jn in c e  (E T k -T L )
322 /3 3 1 G olem o-M orčevo , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
344 /3 1 9 G o le rao -P eštene , V raČ ansko (NWBg)
151 /243 Golemo S e lo  (SWTk)
3 1 5 /3 4 8 G o l in c i ,  Lomsko (NWBg)
315 /2 4 1 G o m a -B a n ja , S o f i js k o  (S o f)
349 /3 1 3 G o rn a -B e š o v lc a , V raČ ansko (NWBg)
306 /327 G o m a -V e re n ic a , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
332 /243 G o m i B o g ro v  (S o f)
2 4 4 /3 2 9 G o m i-L o m , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
3 4 9 /2 4 5 G o rn o -K a m a rc l, S o f i js k o  (S o f)
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2 2 1 /3 4 8  G o m o -L in ja v o ,  Lomsko (NWBg)
213 /347  G o rn ja  B e la  Reka (E T k-T L )
2 0 0 /3 2 0  G o rn ja  V r e ï in a  (E Tk-S Z)
149/230 G o rn ja  V r to g a š  (SWTk)
2 4 0 /3 0 1  G o rn ja  D rž in a  (E T k-T L )
217/336  G o rn ja  Z u n ič e  (E T k-T L )
222/327 G o rn ja  Kamenica (E T k-T L )
220/309 G o rn ja  K o r l t n ic a  (E T k-T L )
204/305 G o rn ja  K u p in o v ic a  (CWTk)
2 1 4 /2 4 0  G o rn ja  Romanovce (E T k-T L )
206/315 G o rn ja  S tudena (E T k-T L )
156/229 G o rn ja  T re v e ? in je  (SWTk)
158/322 G o m j i  M a te j e v e i (ETk-SZ)
224/303 G o r č in c i  (E T k-T L)
2 4 2 /3 1 5  G ostuša  (E T k-T L)
205/ЗОЗ G ra d a š n ic a  (CWTk)
211/319  G ra d ia te  (E T k-T L )
1 5 4 /2 4 2  G ra d n ja  (SWTk)
239/350 Gramada, K u ls k o  (NWBg)
112/237 G re c a n ic a  (SWTk)
202/325 G rv a v ia  (E Tk-S Z)
3 0 8 /2 4 1  Grdoman (S o f)
3 3 6 /2 4 2  G r ig o re v o  (S o f)
2OO/3 1 3  G r k in ja  (CWTk)
215/349 G r l iS t e  (E T k-T L )
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3 3 0 /3 3 1 G ro m o š in , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 1 2 /2 4 8 G u z e v je  (E T k-S Z )
158 /3 3 7 G u m e riš te  (CWTk)
310 /S 44 G urm azovo, S o f i j s k o  (S o f )
3 0 8 /2 4 7 G u rm a z o v o -P ro le š a , S o f i j s k o  (S o f)
3 1 5 /3 1 8 G u š a n c i, B e rk o v s k o  (NWBg)
2 4 5 /4 0 2 G e r c i ,  V id in s k o  (NWBg)
2 1 1 /2 4 4 D a n jin o  S e lo  (CWTk)
0 5 5 /2 1 9 D vo ra n e  (SWTk)
2 1 5 /2 5 8 Dean (E T k-S Z )
2 1 6 /3 4 0 D e b e lic a  (E T k -T L )
2 0 8 /3 2 5 D e rve n  (E T k-S Z )
3 4 3 /3 0 8 D e rm a n c i, V raČ an sko  (NWBg)
2 0 6 /2 4 6 Džepa (CWTk)
2 1 9 /3 1 1 D iv l ja n a  (E T k -T L )
305/220 D ja k o v o , D u p n iš k o  (CWBg)
2 0 8 /3 2 3 D ju r i n c i  (E T k-S Z )
2 3 8 /3 1 3 D o b r l D o l (E T k -T L )
2 4 0 /2 3 0 D o b r i - d o l ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 1 7 /2 5 4 D o b ro  P o l je  (E T k-S Z )
3 1 7 /2 4 8 D o b r o s la v c i ,  S o f i j s k o  (S o f )
2 2 0 /2 3 3 D o g a n ic a , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  ( TWBg3־ )
3 4 6 /2 1 9 D o ln a -B a n ja ,  Ih t im a n s k o  (CWBg)
3 2 0 /3 1 2 D o ln a -B e la -R e č k a , V raČ ansko  (NWBg)
3 0 8 /3 2 6 D o ln a -V e re n lc a ,  R ahovsko (NWBg)
Ronelle Alexander - 9783954793167




336 /335 D o ln a -G n o jn ic a ,  R axovsko  (NWBg)
344 /310 D o ln a -K re m e n a , V ra č a n s k o  (NWBg)
340 /240 D o ln a  M a lin a  (S o f )
432 /328 D o ln a - M i t r o p o l i ja ,  P le v e n s k o  (NWBg)
301 /333 D o ln a -R ik s a ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
331 /242 D o ln i  B o g ro v  (S o f)
330 /236 D o ln i-L o z e n e c ,  S o f i j s k o  (S o f)
255 /246 D o ln i -R o m a n c i, B re z n iš k o  (TW Bg-2)
319 /350 D o In o -L in ja v o ,  Lomsko (NWBg)
321 /314 D o ln o -O z iro v o ,  V ra č a n s k o  (NWBg)
235 /225 D o ln o -U jn o , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TW Bg-3)
315 /335 D o ln o -C e ro v e n e , Lomsko (NWBg)
157 /320 D o ln ja  V re č in a  (E T k-S Z )
237 /3 0 6 D o ln ja  D r ï in a  (E T k -T L )
217 /338 D o ln ja  Z u n ič e  (E T k -T L )
221 /329 D o ln ja  K am en ica (E T k -T L )
219 /309 D o ln ja  K o r i t n i c a  (E T k -T L )
157 /322 D o ln j i  M a te je v c i  (E T k-S Z )
211 /2 4 0 D o ln j i  Romanovce (CWTk)
211 /339 D o ln ja  S o k o lo v ic a  (E T k -T L )
206 /3 1 6 D o ln ja  S tu d e n a  (E T k -T L )
331 /246 D o s p e j, Sam okovsko (CWBg)
319 /238 D r a g a le v c i ,  S o f i j s k o  (S o f )
227 /303 D ra g in a c  (Z lo k u č a n je )  (E T k -T L )
301 /207 D rag o da n , D u p n iš k o  (CWBg)
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2 5 6 /2 5 6  D ragom an, S o f i js k o  (S o f)
334/1222 D ra g u š in o v o , Samokovsko (CWBg)
2 1 7 /3 1 6  D ražievo (E T k-T L )
ЗО9/328 D ra  j  i n c i  (E T k-T L )
2 5 9 /3 4 1  D re n o v e c , Lomsko (NWBg)
153/238 D ren o vac  (SWTk)
157/З З 8 Dugo P o l je  (CWTk)
2 0 7 /2 4 5  D u p lja n e  (CWTk)
321/308 D u p n i- ѵ г ѳ х ,  V ra ča n sko  (NWBg)
3 0 7 /2 1 6  D u p n ic a  (CWBg)
323/344 D u š i ln ic a ,  Lomsko (NWBg)
З І 7/З З 6 D e lg o d e lc i ,  Lomsko (NWBg)
3 5 5 /3 1 5  D o rš a n , B e lo s la t in s k o  (NWBg)
3 3 9 /2 4 5  E le š n ic a  (S o f)
2 0 0 /3 1 7  Em ina K u t in a  (P rva  K u t in a )  (E Tk-
403/323 E n ic a ,  B e lo s la t in s k o  (NWBg)
2 4 7 /2 2 9  Z a b ija n o ,  R adom irsko  (CWBg)
2 4 8 /3 5 3  Z e g l ic a ,  V id in s k o  (NWBg)
2 2 4 /2 1 4  Z e l ig o v o  (EMac)
3 3 7 /2 4 5  Z e l ja v a ,  S o f i js k o  (S o f)
209/326 Z e l je v o  (E T k-T L )
238/216 Z i l e n e i ,  K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
319/249 Z i t e n  (S o f)
2 5 6 /2 2 5  Z i tu š a ,  R ado m irsko  (CWBg)
2 1 6 /3 3 1  Z ln e  (E T k -T L )
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3 1 V 201 Zagožene (S o f)
228 /3 0 8  Zapla n je  (ETk-SZ)
315/259 Z a s e l je - I s k r e c ,  S o f i js k o  (S o f)
ЗЗІ/ЗІІ Z g o r ig ra d ,  V raČ ansko (NSWBg)
322/259 Z e le n  (S o f)
318/303 Z im e v ic a , S o f i js k o  (S o f)
2 2 7 /2 2 6  Z l i - d o l ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  ( T W B g 3 ־ )
239/227 Z lo g o š , K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TW Bg-3)
227/503 Z lo k u č a n je  (D ra g in a c )  (E T k־ T L )
3 3 ^ /2 2 4  Z lo k u č e n e , Samokovsko (CWBg)
2 0 7 /3 2 8  Z o ru n o v c i (ETk־ TL)
3 1 0 /2 4 2  Iv a n ja n e  (S o f)
2 4 5 /3 5 2  Iv a n o v c i ,  V id in s k o  (NWBg)
329/347 Ig n a te v o ,  Lomsko (NWBg)
2 4 8 /3 4 5  I z v o r ,  V id in s k o  (NWBg)
231/231 I z v o r ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš t e  (TW Bg-3)
224/305 I z v o r  (E T k-T L )
223/324 I z v o r - J a lo v n ik  (E T k-T L )
349/226 Ix t im a n s k o  (CWBg)
3 3 4 /2 5 1  J a b la n ic a ,  S o f i js k o  (S o f)
2 1 9 /3 4 0  Jako va c  (E T k-T L )
317/228 J a r lo v o ,  Samokovsko (CWBg)
201/324 J a s e n o v ik  (ETk-SZ)
201 /304  J a š u n ja  (CWTk)
219/З З 8 J e la š n ic a  (E T k-T L )
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203 /317  J e la š n ic a  (E Tk-S Z)
2 0 0 /2 3 8  Joovac (SWTk)
3 2 8 /2 4 0  K a z ič e n e , S o f i js k o  (S o f)
3 4 6 /2 0 0  K a lim a n c i (EMac)
225/325 K a ln a  (E T k-T L )
354/259 K a lu g e ro v o , O rx a n ijs k o  (NWBg)
157/324 Kam enica (CWTk)
234/ З 03 Kam ik (E T k-T L )
2 0 0 / 2 3 3  K a ta le n a c  (SWTk)
212 /2 4 3  K i je v a c  (CWTk)
2 3 8 / 2 0 3  K is e l i c a  (EMac)
242 /2 1 7  K ju s te n d i ls k o  (K ju s )
1 5 6 / 2 3 6  K la š n ic a  (CWTk)
3 IO/ 3 1 2  K l is u r a ,  B e rko vsko  (NWBg)
222/313 K l is u r a  (E T k-T L )
З2І / З З І  К і і в и г і с а ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
206/235 K l i s u r i c a  (SWTk)
2 0 0 /3 2 2  Knez S e lo  (E Tk-S Z)
406 /331  Kneža, R axovsko (NWBg)
216 /3 3 4  K n ja že va c  (E T k-T L )
3 1 5 /2 4 0  K n ja ž e v o , S o f i js k o  (S o f)
326/331 K o b i l ja k ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
249/233 K o v a č e v ic a , R adom irsko  (CWBg)
322/348 K o v a f ic a ,  Lomsko (NWBg)
2 1 3 /3 4 1  K o ie lJ  (E T k-T L )
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4 0 9 /5 2 2  K o jn a re ,  B e lo s la t in s k o  (NWBg)
325/235 K o k a lja n e , S o f i js k o  (S o f)
319/343 K o m o š tic a , Lomsko (NWBg)
15З /З 21 Komren (CWTk)
2 4 7 /2 1 9  K o n ja v o , K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (K ju s )
203/2 3 5  K o rbevac ( CWTk)
235/236 K osovo, K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
ЗЗ7/ З І 6 K o s ta le v o ,  V ra ča n sko  (NWBg)
2 4 7 /3 4 3  K o s t ič o v c i ,  B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
230/308 K o s tu r  (E Tk־ T L )
3 0 4 /3 1 7  K o te n o v c i,  B e rko vsko  (NWBg)
322/338 K o te n o v c i,  Lomsko (NWBg)
3 0 4 /2 0 5  K o č a r in o v o , D u p n iško  (CWBg)
І 55/ З 27 K ra v j e  (CWTk)
2 1 8 /3 4 1  K r a l j evo S e lo  (E T k-T L )
3 3 9 /3 1 1  K ra p e c , V ra ča n sko  (NWBg)
3 IO /231  K ra p e c , S o f i js k o  (S o f)
203/ 3IO  K ra s ta v č e  (E Tk־ SZ)
3 3 0 /2 4 7  K re m ik o v c i,  S o f i js k o  (S o f)
216/329 K re n ta  (E Tk־ T L )
205/243 K rž in c e  (CWTk)
209/233 K r iv a  F e ja  (E Tk־ T L )
3 2 8 /2 4 1  K r iv in a  (S o f)
329/344 K rum ovo, Lomsko (NWBg)
152/332 K rupac (CWTk)
־781־
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2 1 0 /3 0 0  K ru S e v lc a  (CWTk)
134/1243 K ru š ja  G la va  (SWTk)
2 3 1 /3 5 8  K u ls k o  (NWBg)
1 5 9 /2 3 3  Kumarevo (SWTk)
3 2 0 /2 4 8  K um arica  (S o f)
3 2 1 /? 5 0  K u r l lo  (S o f)
З І 9/251 K e t in a  (S o f)
327/349 Labec, Lomsko (NWBg)
3 2 4 /3 0 2  L a k a tn ik ,  S o f i j s k o  (S o f )
2 0 2 /3 2 7  L a l i n c i  (E Tk-S Z)
21З /З З 8 Lepena (E T k-T L )
І 57/ЗОО Leskovac (E T k -T L )
212/349 Leskovac (E T k-T L )
154/324 L e s k o v ik  (CWTk)
223/258 L e s k o v ic a  (E T k -T L )
ЗЗ4/ З 28 L e s u ra , V raČ ansko (NWBg)
ЗЗ2/З З 2 L e xče vo , F e rd in a n d s k o  (NWBg)
ЗЗІ/ЗІ9  L i l j a č e ,  V raČ ansko (NWBg)
221/303 L in o v o  (E T k-T L)
345/302 L ip n ic a ,  O rx a n i js k o  (NWBg)
2 0 7 /3 0 2  L ip o v ic a  (ETk-SZ)
3 4 1 /2 5 7  L i ta k o v o ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
2 1 0 /3 0 5  L i č j e  (ETk-SZ)
225/ З І 5 L ju b a to v ic a  (E T k -T L )
223/ 3OI L ju b e ra ž d a  (E T k -T L )
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1 3 5 /5 2 6  L ju p te n  (SWTk)
2 1 0 /2 4 7  L j  u t  ež ( CWTk)
3 4 1 /3 0 3  L j u t i - d o l ,  V ra ča n sko  (NWBg)
3 2 7 /2 4 8  L o k o rs k o , S o f i js k o  (S o f)
З І4/349 Lorn (NWBg)
209/ З 00 Łom n ica  (CWTk)
2 1 0 / 2 5 6  L o p u š n ja  (CWTk)
2 1 9 / 3 2 6  Lukova  (E T k-T L )
4 1 0 /3 1 3  L u k o v its k o  (NWBg)
324/252 Lukovo  (S o f)
1 5 9 /2 2 9  Lukovo  (SWTk)
351/255 Loža ne , O r x a n i js k o  (NWBg)
2 4 0 /3 4 6  M a kre š , K u ls k o  (NWBg)
251/347 M a li-D re n o v e c ,  V id in s k o  (NWBg)
2 2 0 /3 4 4  M a li  I z v o r  (E T k-T L )
341/329 M a lo ra d ,R a x o v s k o  (NWBg)
153 /314  M a lo š iš te  (CWTk)
202/320 M a lfa  (E T k-S Z )
205/245 Mana 1j e  (CWTk)
2 0 9 /2 4 6  Manja k  (CWTk)
213/345 M a r in o v a c  (E T k -T L )
I 5O/318  M e d ju ro v a  (CWTk)
ЗЗ4/ З І І  M edkovec, V ra ča n s ko  (NWBg)
З ІО /З З 7 M edkovec, Lomsko (NWBg)
2 4 7 /3 3 9  M e d o vn ica , B e lo g ra d č iš k o  ( (TWBg-1״
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147 /323 M e z g ra ja  (CWTk)
2 0 6 /3 2 6 M e r d ie la t  (E Tk-S Z)
3 0 0 /2 4 0 M e š t ic a ,  B re z n iš k o  (TWBg-2)
231 /234 M e to x i ja ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
156 /245 Mečkovac ( SWTk)
209 /3 2 9 M i l j k o v c i  (E Tk-S Z)
223/322 M ira n o va c  (E T k-T L )
2 3 1 /3 2 0 M ir k o v c i  (E T k-T L )
318 /247 M iro v ja n e  (S o f)
232 /227 M le k o m in c i,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  ( T WB g 3 ־ )
218 /3 1 5 M o k l iš te  (E T k-T L )
218 /3 1 2 M okra (ЕГГк-T L )
3 2 5 /3 4 5 M okreš , Lomsko (NWBg)
339 /3 3 5 M o n a s t i r iš t e ,  R axovsko (NWBg)
1 5 8 /2 5 5 M o š ta n ic a  (CWTk)
317 /247 M ram or, S o f i js k o  (S o f)
217 /2 3 1 M u su l, K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
217 /3 2 8 M učibaba (E T k-T L )
251 /2 1 5 N e v e s t in o ,K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (K ju s )
153 /230 N e ra d o vce , D o ln ja  and G o rn ja  (SWTk)
2 0 9 /2 3 5 N e s v r ta  (CWTk)
332 /313 N e fe la ,  V raČ ansko (NWBg)
1 5 5 /3 1 9 N iš  (CWTk)
206/328 N iš e v c i (E Tk-S Z)
236 /3 1 3 N iš o r  (E T k -T L )
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2 2 7 /3 3 9  Novo K o r i t o  (E T k-T L )
2 1 6 / 3 Novo S e lo  (E T k-T L )
2 4 7 /4 1 0  N o v o s e ls k o  (NWBg)
3 2 1 /2 4 5  O b ra d o v c i, S o f i js k o  (S o f)
3 0 6 /2 5 2  O p i-C v e t,  S o f i js k o  (S o f)
2 1 7 /2 5 7  O ra (h )  (E T k-T L )
2 0 4 /3 2 2  O reovac (ETk-SZ)
2 2 0 /3 1 1  O reovac (E T k-T L )
2 1 2 /3 2 2  O rešac (E T k-T L )
2 4 4 /3 3 8  O re ša c , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 2 6 /3 1 9  O r l ja  (E T k-T L )
3 0 6 /3 4 7  O rs ó ja ,  Lomsko (NWBg)
3 4 8 /2 5 4  O r x a n i je  (NWBg)
ЗЗ2/258 O se n o v la k  (S o f)
4 0 1 /2 5 6  O s ik o v ic a ,  O rx a n ijs k o  (NWBg)
325/307 O s ik o v o , V ra ča n sko  (NWBg)
3 4 5 /2 4 5  O s o ic a , S o f js k o  (S o f)
212/303 O s ta to v ic a  (E T k-T L )
2 0 0 /3 4 7  O s t ro v ic a  (CWTk)
2 0 8 /3 1 9  O s t ro v ic a  (E T k-T L )
2 3 3 /3 4 1  Ošane, B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
2 2 3 /3 4 1  O š lja n e  (E T k-T L )
ЗЗ6/ З 09 P a v o lč e , V ra ča n sk o  (NWBg)
І 5З / З І 8 P a s ja  P o lja n a  (CWTk)
ІЗО/224 P a s ja n e  (SWTk)
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2 0 4 /3 2 1  P a s ja č a  (E T k-S Z )
230/305 P a s ja fa  (E T k -T L )
302/236 P e m ik  (TW Bg-2)
2 4 8 /3 0 4  P e t r la š  (TW Bg-2)
409/309 P e tro v e n e , L u k o v its k o  (NWBg)
4 1 1 /2 4 2  P ird o p s k o
158/329 P i r k o v c i  (E T k-S Z )
236/309 P i r o t  (E T k -T L )
206/303 P is k u p o v o  (CWTk)
217/233 P lo č a ,  K ju s te n d is lk o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 0 4 /3 2 7  P lu ž in a  (E T k-S Z )
3 2 4 /2 4 8  Podgumec (S o f)
2 1 4 /3 3 0  P o n o r (E T k -T L )
2 2 7 /3 1 0  P o n o r ( P i r o t s k l )  (E T k-T L )
157/328 P o p č ic a  (CWTk)
322/330 P o r t i t o v c i ,  F e rd in a n d s k o  (NWBg)
2 1 6 /3 3 8  P o t r k a n je  (E T k -T L )
4 0 0 /2 5 8  P ra v e š k a -L e K a v ic a , O rx a n ijs k o  (NWBg)
236/336 P ra u ž d a , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
252/328 P r e v a ia ,  F e rd in a n d s k o  (TWBg-1)
208/250 P re d e ja n je  (CWTk)
2 0 7 /3 2 4  P re ko n o g a  (E T k-S Z )
1 3 9 /2 1 8  P re š e v o  (SWTk)
201/236 P r ib o j  (SWTk)
234/305 P r i s ja n  (E T k -T L )
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320/338 P ro g o re le c ,  Lomsko (NWBg)
332/221 P ro d a n o v c i, Samokovsko (CWBg)
309/247 P ro le š a ,  S o f i js k o  (S o f)
214/209 Psača (EMac)
158/240 Ravna Reka (SWTk)
2 0 9 /3 18 R a vn i D o l (E T k-T L )
233/326 Ravno B u č je  (E T k-T L )
206/239 R a (v )u to v o  (ETk-SZ)
330/345 R azg rad -m aha la , Lomsko (NWBg)
225/300 R a d in j in c i  (E T k-T L )
225/335 R a d ič e v c i (E T k-T L )
214/225 R adovn ica  (SWTk)
258/233 R adom ir (CWBg)
338/259 R a d o tin a , O rx a n ijs k o  (NWBg)
227/305 R a doševc i (E T k-T L)
330/223 R a jo v o , Samokovsko (CWBg)
229/345 R a k o v ic a , K u ls k o  (NWBg)
212/358 Ramni D e l (ETk-SZ)
206/211 Rankovce (EMac)
232/307 R a sn ica  (E Tk-TL)
358/344 Raxovsko (NWBg)
213/333 R gošte  (E Tk-TL)
206/237 R d ja v ic a  (ETk-SZ)
341/307 R ebarkovo , V ra ča nsko  (NWBg)
323/253 R ebrovo (S o f)
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327/222  Re1j  ovo , Samokovsko ( CWBg)
244 /531  R e p lja n a , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg־ l )
209/324 R ib a re  ( ETk ־TL)
308/207  R i la ,  D upn ica  (CWBg)
343/331 Rogozen, Rahovsko (NWBg)
152 /240  Roždace (SWTk)
З56/309 Roman, VraČansko (NWBg)
233/ 3 17 R u d in je  (ETk־TL)
250/357 R u š in c i,  B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
206 /244  R u š ič  (CWTk)
214 /250  Rupde (ETk־ SZ)
243 /223  R o žd a v ica , K d u s te n d ils k o  K r a iš te  (K ju s )
334 /220  Samokov (CWBg)
323/247 S v e to v ra č u re  (S o f)
321/257 Svoge (S o f)
216 /259  S vod je  (ETk-SZ)
208 /331  S v r l j i š k a  T o p la  (ETk-SZ)
204 /236  Sebe V ra n je  (SinTTk)
154/239 S e k ir je  (SWTk)
220 /342  S e lja č k a  (E Tk-TL)
318/218 S eparevo, D upn iško  (CWBg)
331 /247  S e s la v c i,  S o fjs k o  (S o f)
355/213 S e s tr im o , Ih t im a n s k o  (CWBg)
231/504 S in a  g la v a  ( S in ja  g la v a )  (ETk-TL)
226/515 S in ja c  (ETk-TL)
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249/234 S i r iš t n ik ,  Radomirsko (CWBg)
246/340 Skomlja  B e lo g ra d iiš k o  (NWBg)
346/257 Skravena, O rxa n ijsko  (NWBg)
258 /211  S k r in o ,  D upn iško  (CWBg)
205/339 Skrobnica (ETk-SZ)
ЗО5/З З 4 S la v o tin , Ferdinandsko (NWBg)
314/313 S la t in a , Berkovsko (NWBg)
ЗОЗ/251  S l iv n ic a ,  S o f i js k o  (S o f)
206/233 S liv n ic a  (CWTk)
307/336  S l iv o v ik ,  Lomsko (NWBg)
208/327 S l iv o v ik  ( S l j iv o v ik )  (ETk-SZ)
2 4 3 /2 1 6  S lo k o š tic a , K ju s te n d ils k o  K ra iš te  (K ju s )
2 5 0 /4 0 2  Smerdan, V id in sko  (NWBg)
234/314 Sopot (ETk-TL)
3 21 /242  S o f i ja  (S o f)
201/231 S re d n j i  D e l (SWTk)
157/243 S m eć i Dol (CWTk)
204/259 S ta jkovce  (CWTk)
210 /224  S t a jovee (SWTk)
234/332 S ta ke vc i, B e logradč iško  (TWBg-1)
ЭЮ/344 S ta lijs k a -m a h a la , Lomsko (NWBg)
231/312 S ta n ič e n je  (E Tk-TL)
2 2 7 /3 2 2  S ta n ja n c i (E Tk-TL)
230/350 S ta ro p a t ic a ,  K u lsko  (NWBg)
307/205 S tob, Dupniško (CWBg)
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338/243 S t o ln ik ,  S o f i js k o  (S o f)
202 /338 S tu b o l (CWTk)
308 /232 S tudena , S o f i js k o  (S o f)
312 /328 S tu d e n o -bu če , F e rd in a n d sko  (NWBg)
352 /245 S te r g e l,  P ird o p s k o  (CWBg)
203 /241 Suva Morava (CWTk)
231 /311 V . S uvodo l (ETk-TL)
220 /342 M a n a s t ir  S uvodo l (ETk-TL)
152/233 Suderce (SWTk)
224/303 Suračevo (E Tk-TL)
200/227 S u rd u l (SWTk)
314 /242 S u xo d o l, S o f i js k o  (S o f)
212/317 T a m n jan ica  (ETk-TL)
249 /358 T a t a r d ï ik ,  V id in s k o  (NWBg)
205 /246 T e g o v iš te  (CWTk)
233 /316 Temska (ETk-TL)
157/237 T e s o v iš te  (SWTk)
157/230 T ib u žd e  (SWTk)
2251312 T i je lo v a c  (E Tk-TL)
214/327 T i jo v c i  (E Tk-TL)
232/322 T i o i t i c a  (E Tk-TL)
342/304 T ip č e n ic a ,  VraČansko (NWBg)
257 /346 T o lo v ic a ,  Lomsko (NWBg)
158 /238 T o p ią c  (SWTk)
222 /237 T o p l i - d o l ,  K ju s te n d ils k o  K r a iš te  (TW B g3־ )
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218 /238 T o p l i  D ő l (E Tk-TL)
218 /333 T rg o v iš te  (E Tk-TL)
319 /246 T re b ič  (S o f)
237 /232 T r e k l ja n o ,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (TWBg-3)
2 1 6 /5 4 1 T m o va c  (E Tk-TL)
216/243 T ro s k a č i (CWTk)
148/322 T ru p a la  (CWTk)
239 /250 T rensko  (TWBg-2)
153 /245 Tumba (CWTk)
242 /532 T e rg o v iš te ,  B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
247/217 T e m o v la k , K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (K ju s )
156/317 C u r l in a  (CWTk)
313 /325 F e rd in a n d  (NWBg)
244/1249 F i l i p o v c i ,  T rensko  (TWBg-2)
340 /333 X a jre d in ,  Rahovsko (NWBg)
155/324 Hum (CWTk)
238/357 Car P e tro v o , K u lsko  (NWBg)
233 /346 Car £>išmanovo, K u lsko  (NWBg)
258 /301 C a r ib ro d  (TWBg-2)
234 /301 C erev D e l (E Tk-TL)
319 /254 C e re c e l, S o f i js k o  (S o f)
155 /326 C e r je  (CWTk)
230 /319 C erova (E T k-T L)
320 /300 C erovo, S o f i js k o  (S o f)
227 /255 C rvena J a b e lk a  (ЕГГк-T L )
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213/317 C rv e n i B reg  (E Tk-TL)
201/307 C rk o v in a  (CWTk)
218 /249 С т а  T ra va  (ETk-SZ)
147/309 C m a to v o  (CWTk)
235 /325 C rn i V r (h )  (E Tk-TL)
208 /231 C rn i V r (h )  (SWTk)
228/314 C m o k l iš te  (E Tk-TL)
212/323 C m o lje v ic a  (E Tk-TL)
252 /232 ffe l i n c i ,  R adom irsko (CWBg)
336 /308 C e lo p e k , VraČansko (NWBg)
329/244 C elopečer.e , S o f i js k o  (S o f)
326 /245 f fe p in c i ,  S o f i js k o  (S o f)
325 /339 C e m i- v r e x ,  Lomsko (NWBg)
256 /336 C e m o -p o le , B e lo g ra d č iš k o  (NWBg)
314 /256 C ibaovce  (S o f)
233 /308 C iv l i k  ( B a r je č iv l i k )  (ETk-TL)
243/303 C in ig la v c i  (E Tk-TL)
253/323 C ip o v o v c i,  B e rkovsko  (TWBg-1)
335 /320 C ire n , V raČansko (NWBg)
149/318 C okot (CWTk)
259 /342 C o r l jo v o ,  Lomsko (NWBg)
315 /231 C u p e tlo v o , S o f i js k o  (S o f)
240/331 C u p re n ja , B e lo g ra d č iš k o  (TWBg-1)
343 /246 C urek , S o f i js k o  (S o f)
202/223 S a jin c e  (SWTk)
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153 /3^2 Sarbanovac (CWTk)
336/240 S erem et, S o f i js k o  (S o f)
311 /250 S i ja k o v c i  (S o f)
143/254 S ilo v o  (CWTk)
331/223 S i r o k i - d o l ,  Samokovsko (CWBg)
243/221 S iš k o v c i,  K ju s te n d i ls k o  K r a iš te  (K ju s )
214/315 S paj (E Tk-TL)
215 /336 S t ip in e  (ETk-TL)
216 /305 S trb o v a c  (E Tk-TL)
219 /330 S t r p c i  (E Tk-TL)
207 /336 Suman T o p la  (E Tk-TL)
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The QUESTIONNAIRE LIST g iv e s  each lexem e in  s ta n d a rd  
S e rb o -C ro a tia n  o r th o g ra p h y . E n g lis h  g lo s s e s  appe a r in  s in -  
g le  q u o te s . Nouns a re  l i s t e d  in  th e  n o m in a tiv e  s in g u la r ,  
and a d je c t iv e s  in  th e  n o m in a tiv e  s in g u la r  fe m in in e .  V erbs 
a re  l i s t e d  by t h e i r  s tem s. In  each ca se , th e  1 s t s in g u la r  
p re s e n t and i n f i n i t i v e  fo rm s a re  a ls o  g iv e n ,  in  s ta n d a rd  o r -  
th o g ra p h y .
The q u e s t io n n a ire  ite m s  a re  l i s t e d  a c c o rd in g  to  th e  
fo l lo w in g  g ro u p in g :
1) F e m in in e  a^-dec lens ion  nouns w i th  m o n o s y lla b ic  
stems (36  e n t r ie s )
2) F e m in in e  a -d e c le n s io n  nouns w ith  d is s y l la b ic  
stems (1  e n t r y )
3) N e u te r  nouns w ith  m o n o s y lla b ic  stems (16 e n t r ie s )
4) N e u te r  nouns w ith  -e n -  in  o b liq u e  cases o f  the 
s in g u la r  and in  a l l  cases o f  th e  p lu r a l  (4 e n t r ie s )
3) M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  m o n o s y lla b ic  
stem s a n d /o r  p lu r a ls  in  o v /e v  (18 e n t r ie s )
6) M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  £  in  th e  
second stem s y l l a b le  (12 e n t r ie s )
7 ) M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  d is s y l la b ic  
o r  p o ly s y l la b ic  steins (9 e n t r ie s )
8 ) F e m in in e  nouns in  a consonant (8  e n t r ie s )
9 ) A d je c t iv e s  w ith  m o n o s y lla b ic  stems (9  e n t r ie s )
10) A d je c t iv e s  w ith  d is s y l la b ic  stems (7 e n t r ie s )
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11) C lass  1 -1  v e rb s  (o b s tru e n t  s tem s) (19  e n t r ie s )
12) C la ss  1 -2  v e rb s  (s o n o ra n t stems in  7)  ( ־1־  en-
t r i e s )
13) C la ss  1 -3  v e rb s  (s o n o ra n t stems in  a re s o n a n t)
(6  e n t r ie s )
14) C la ss  I I  v e rb s  (u -s te m s ) (6  e n t r ie s )
15) C la ss  I I I  v e rb s  (e /ž a -s te m s )  (16  e n t r ie s )
16) C la ss  IV  v e rb s  ( i^ e te m s )  (22 e n t r ie s )
17) C la ss  V 1 ־  v e rb s  (a ju s te ra s ) (14 e n t r ie s )
18) C la ss  V -2  v e rb s  (a -s te m s ) (13 e n t r ie s )
19) C lass  V -3  v e rb s  (a -s te m s ) (13 e n t r ie s )
20) C lass  V I  v e rb s  ( ova-s te m s ) (4  e n t r ie s )
. W ith in  each subgroup stems a re  a rra n g e d  a c c o rd in g  to  th e  
C y r i l l i c  a lp h a b e t ic a l  o rd e r .  V e rbs  a p p e a r in g  in  p re f ix e d  
fo rm  on th e  q u e s t io n n a ire  l i s t  a re  a lp h a b e t iz e d  a c c o rd in g  to  
t h e i r  stem s.
־795־
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1• F e m in ine  a -d e c le n s io n  nouns w ith  m o n o s y lla b ic  stems
brázda 1fu rro w *
bùha 1f l e a 1
và Ska 1 lo u s e 1
voda 1w a te r1
g lá v a ' he ad 1
«créda 1beam, r a f t e r *
iè n a 1woman, w i f e 1
zvézda 1s t a r 1
zèral.i  a 1la n d , e a r th *
zora ,dawn1
ì f i l a 1n e e d le 1
koza * g o a t *
kosa , s c y th e 1
kosa ,h a i r 1
magla 1fo g *
mèd.ia *boundary m a rk e r1
me t i a 1broom
mùha * f l y '
noga 1 le g ,  f o o t 1
óvca 1sheep '
òsa 1wasp 1
p é ta 1h e e l1
p č e la 1b e e 1
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ré ka  1 r iv e r»
rò sa  *dew1
n i ka ״arm, hand1
svééa ״c a n d le 1
s v ín ja  1p i g 1
s è s t ra  , s i s t e r 1
snàha > d a u g h te r - in - la w 1
sùza * te a r [ f r o m  e y e ]1
tó rb a  *bag, sack*
t r á v a  1g ra ss *
2 . F e m in in e  a -d e c le n s io n  nouns w ith  d is s y l la b ic  stems
p la n ln a  * mounta i n 1
3 . N e u te r  nouns w ith  m o n o s y lla b ic  stems
b rd o * h i l l '
ve d rò ,p a i l '
v lá k n o * f ib e r ,  s tra n d *
v r& lo , s p r in g ,  source
g n jé z d o ,n e s t '
gűmno * th re s h in g  a rea
d rv o * t r e e 1
ž i 'to , g r a in ,  wheat*
zי\ m o * g ra in ,  k e rn e l*
k S lo *wheel *
k r í l o ,w ing*
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1e y e 1 
* r i b  1 
1v i l l a g e ' 
1s ie v e 1 






N e u te r nouns w ith  -e n -  in  o b liq u e  cases o f  th e  s in g u la r  
and in  a l l  cases o f  th e  p lu r a l  
v im e •u d d e r1
vrëme 't im e *
Íme ,п а т е 1
r&me , s h o u ld e r1
M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  m o n o s y lla b ic  stems 
a n d /o r  p lu r a ls  in  o v /e v
v& par *b o a r1
vô *ox*
d8m ,house, g a th e rin g  p la c e 1
zêc *h a re 1
z īd  * w a ll1
kon j 1horse*
kbS *baske t'
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n&ž 'k n i f e *
nős *nose *
ò g a n j * f i r e 1
р<Ьр * p r ie s t  *
гб к 1 h o rn  *
sv& t *w edding
s ín *son*
6 . M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  in  th e  second
stem s y l la b le
vénac w re a th  *
v rá b a c s p a rro w 1
Липас b u l lo c k  *
k o la c p o le ,  s t ic k *
konać th r e a d '
k b ta o k e t t l e  *
lonac p o t 1
m ò lja c m o th 1
o ra  о e a g le  *
p è ta o co ck , ro o s te r *
rd ča k d in n e r*
s v é ta c s a in t  *
7 . M a s c u lin e  nouns in  a consonan t w ith  d is s y l la b ic  o r  p o ly -  
s y l la b ic  stems 
K ovèdãr *co w h e rd 1
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b u t
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d rv a r 1woodsman1
duva r 1w a l l 1
.lim ak 1h e ro  1
kovāč * b la c k s m ith 1
kopāč 1d ig g e r 1
kosāč * re a p e r , mower*
o v č a r * shepherd  *
s v in jā r *sw inehe rd*
F em in ine  nouns in  a consonan t ( c e r ta in  nouns in  t h is
b e lo n g  t o o th e r  d e c le n s io n a l c la s s e s  in  s ta n d a rd  SC,
have been t r a n s fe r r e d  t o  t h i s  c la s s  in  Tk)
v e č e r *e ve n ing *
ž f ir *em bers, h e a t1
•  wлевеп *autumn*
m fist *g rease  *
nô<5 * n ig h t  *
p ro le ć e 1s p r in g  [s e a s o n ] '
pepeo *ash '
s8 * s a l t  *
A d je c t iv e s ; w i t h  m o n o s y lla b ic  stems
b é la * w h ite '
bosa * b a r e fo o t1
g o la ' naked *
dobra 1good *
9•
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ž iv a  ,a l i v e 1
ž ū ta  ,y e l lo w 1
m láda ,y o u n g 1
s t& ra  , o l d 1
с in a  ,b la c k '
-801־
1 0. A d je c t iv e s  w ith  d is s y l la b ic  stems
v i soka , t a l l* 
golem a ,b i g 1 
d e b è la  1 f a t 1 
duboka ,d e e p 1 
z e lè n a  ,g re e n 1 
с rז véna 1 r e d 
š ir o k a  ,w id e 1
11 . C la ss  I 1 ־  v e rb s  (o b s tru e n t  stem s)
bod (bodēm, b o s t i ) ,p ie r c e 1
- ved ( do-vedēm , d o - v è s t i ) , le a d ״
v rh  (v f£ēm , v f< 5 i) , t h r e s h 1
dad ( dádêm o r  dSm, d a t i ) , g iv e 1
id  ( id e m , I d i ) , g o '
Jed ( jfedëm, j ê s t i ) ' e a t*
к rad  ( krádem , k r a s t i ) * s te a l*
met ( metēm, m è s t i) * sweep1
mog ( mbgu [mèïeS] , mb<5i) , can , be a b le 1
muz (mdzēm, m ù s t i) *m ilk *
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-nes ( do־ nesēm# d b - n e t i ) 1c a r r y 1
рек (pèdëm, p è d i) ,b a k e 1
p le t (p lè të m , p l è s t i ) » k n i t 1
p re d íprédêm , p r è s t i ) , s p in 1
r a s t (rá s te m , r á s t i ) , g row '
re k (rudern o r  reknem , r è d i) 1say , t e l l 1
sek (sédem, s e d i) , c u t ,  c h o p 1
te k (tèdêm , t è d i ) , f lo w *
t r e s (tré s e m , t r é s t i ) , shake, t re m b le 1
C lass 1-2 v e rb s  (s o n o ra n t stems in ג ­)־.
Ш (b tjêm , b î t i ) *bea t *
znaj (znám, z n a t i ) , know 1
k r l . ļ (k rL lê m , k r i t i ) , h id e 1
m ij (m ī.iēm, m i t i ) *wash*
E li (p 'ijëm , p i t i ) * d r in k  *
d u j (d ü je m , d u t i ) ,hea r*
I I I ( š ī jē m ,  š i t i ) 1 sew
C lass 1-3 v e rb s  (s o n o ra n t stems in a re s o n a n t)
ž a n j (Xn.1êm o r  ïâ n jë m , i e t i ) *re a p , h a rv e s t*
кип (kim ēm , k i é t i ) *vow, swear*
m e lj (m e ljēm , m ie t i ) ,m i l l  [ f l o u r ] , g r in d
podn (podnem, p o d e t i) *b e g in  *
uzm ( uzn) (uzmēm, u z ē t i ) * ta ke *
umr (ììmrëm, ù m rê ti ) *d ie  *
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C la ss  I I  v e rb s  (u -s te m s )
venu ivênëm. v e n u t i) 1w i l t ,  fa d e 1
v m u (v£nēm, v f n u t i ) 1tu r n ,  r e t u r n 1
g in u (g inë ta , R e n u ti) 1p e r is h 1
denu (den im , d è n u t i) 1p u t ,  th re a d
[n e e d le ]1
savnu ( svanê, s v à n u t i [ s à v n u t i ] 1dawn1
s ta n u (stanem , s tä n u t i ) 1s ta n d , become1
C lass  I I I v e rb s  (e /č a -s te m s )
beža (b è iîm , b è ï a t i ) * f le e »
b le ja ( b lé j l r o ,  b l é j a t i ) * b le a t ״ 
b o ja  (se ) (b ò jlm  se , b o ja t i  se ) 1fe a r *
v id e (v id lm ,  v î d e t i ) 1see*
v is e (v ïs îm , v i s e t i ) 1hang, be suspended1
v r te ( v f t îm ,  v f t e t i ) 1tu r n ,  s p in  a round*
og ladne ( o g là d n lm , o g là d n e t i ) *be hung ry*
gore (g o rím , g o r e t i ) 1b u rn 1
d r ia ( d r ï lm ,  d r ž a t i ) 1h o ld 1
ž iv e ( ï lv î in ,  ï l v e t i ) 1 l i v e 1
le ia ( lè ï lm ,  l è ï a t i ) *be ly in g *
le t e ( lè tD n ,  l è t e t i ) * f l y ׳
sede (sè d lm , s è d e t i) *be s i t t i n g *
s to ją ( s to j im ,  s t o j a t i ) 1be s ta n d in g *
trP.e ( t fp îm , t f p e t i ) , e n d u re 1
t r č a ( t r f f lm ,  t r č a t i ) , run *
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16. C lass IV  verbs (lüsterne)
־804־
z a b o ra v i (za b ò rav lm , zabor a v i t i ) * f o r g e t  *
g a z i (g&zïm , g å z i t i ) * s te p , wade*
g o J i (g o jïm , g o j i t i ) * fa t te n *
ïe n i (ï& n ïm , ž e n i t i ) *m arry *
z v o n i (zvòn ìm , z v ò n i t i ) * r in g  [ b e l l ] 1
k o s i (kS sîm , k o s i t i ) *mow *
k r s t i ( k r s t im ,  k r s t i t i ) * c h r is te n *
k u p i (ku p im , k u p i t i ) *g a th e r , c o l le c t *
k u p i (kùp lm , k ú p i t i ) *buy *
l i č i ( l í í f lm ,  l í f i t i ) *resem ble*
n o s i (n o s īm , n o s i t i ) * c a r ry *
p a z i (päzXm, p a z ī t i ) *beware *
pam t i (pam tīm , p â m t i t i ) *remember *
p l a t i ( p lā t īm ,  p l á t i t i ) 1pay*
p r a v i (p rà v lm , p r a v i t i ) *do, make*
r a n i (râ n & i, r e n i t i ) *wound *
s o l l (sb lTm , s ò l i t i ) * s a l t 1
o s ta v i (ò s ta v lm , o s t a v i t i ) * le a ve  1
u č i (iič lm , ù f i t i ) * te a c h , le a rn *
h ra n i (hrSnlm , h r á n i t i ) * fe ed  *
č i n i fč in īin ,  č l n i t i ) *make, do*
17. C lass V - l  verbs ( a j ־ stem8)
sabi r a j  ( sàblrãm [ s a b íra ju ] , s a b í r a t l )
*ga ther ״
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venga.1 (veņčām, venča t1) 'm arry, jo in  in  wedlock
ß ad ja j. (gfidjām [ g á d ja jü ] ,  g á d ja t i)
1a im , s h o o t1 
g le d a j (g ledãm , g le d a t i ) 1 lo o k  a t *
d a va j ( dāvām [ d á v a ju ] , d á v a t i ) 1g iv e 1
z id a j  ( zídãm [ z í d a ju ] , z í d a t i ) 1b u i ld ,  c o n s tru c t
[h o u s e ]1
ig ra . ļ  ( ig ra m , [ I g r a . ju ] ,  ! g r a t i ) * p la y , d a n ce 1
ima.i (imam, I m a t i ) *have*
k o p a j ( kSpām [ ko p a .ļu ] , k ò p a t i ) * d ig 1
m o ta j ( motam, m o ta t i ) *w ind u p 1
s is a j  ( s i sām, s i  s a t i ) 1 s u c k 1
t e r a j  ( te rä m , t e r a t i ) * d r iv e 1
č i t a j  ( č ltā m , ? I t a t i ) 1 read *
g u va j ( iúvãm  [ Ž M va ju ] , è M v a t i) 'c a re  f o r ,  watch*
-805-
18. C lass V 2 ־  verbs (a ־ stems)
b r is a  (brīžiem, br ì s a t i ) 1wipe*
v ik a  (vīčem , v ik a t i )  1c ry , c a l l*
d lza  (dižēm, d l z a t i ) * l i f t *
jaha ( jašem, ja h a t l ) * r id e  [h o rse ]*
kaza (kfižēm, k á z a t i) , say, speak1
laga ( lažēm, là g a t i ) * l ie  [ t e l l  u n tru th ]*
maza (mažān, mázati ) *spread grease*
ora ( orem, o r a t i ) *plow*
p isa  (pīčfēm, p i s a t i ) *w rite *
p laka  (p ia fêm , p lâ k a t i ) 'c r y 1
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1p o u r1
1v o m it1
1g a th e r, c o l le : t * 











*b e lie v e  *
*buy »
*ce le b ra te  a ho liday» 
»curse»
1c u t ,  c a rv e reza f r&žēm, r״ e z a t i )
s ip a  ( s ìp  1.1 ëm, s ì p a t i )
C la ss  V- 3 v e rb s  (a -s te m s )
b 1.1 uva (bl.1u.1em, b l j ù v a t i )
b ra
\V ^  *
(berem , b r a t i )
g r e ja (« re jS n , g r ìè ja t i)
zva (zòvem , z v a t i )
k la (ko l.iè m , k l ā t i )
kova (ku.lēm, k o v á t i )
la  Ja ( lä .lem , lå . ia t i ) .
p 1.1 uva (p 1.1 u jem , p l j ù v a t i )
P.?Ja (po jem , p 'o ja t i )
p ra (perem , p r a t i )
se.ja (se jem , s e / ia t i )
sme.ia (se)fsm è.iem  se , s m e ja ti  se )
tk a (čēm o r  tkêm , t k ä t i )
C la s s  V I v e rb s  ( o v a -v e rb s )
v e ro v a ( ve ru  .1 ēm, ve rova  t i )
kupova ( k ù p u j ëm, kupbvat  i )
p ra zn o va ( p rfizn u je m , p r S z n o v a t i)
рвоѵа (psujem, p s ò v a t i)
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